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The corporate identity of a company or institution is evidenced through internal 
and external communication elements, the production environment and / or care that is 
provided to the customer at the presentation of staff, and also through stationary. 
In this sense, the research aims to materialize the values associated with the brand 
IPCB, and allow delineating various levels of corporate communication strategy for 
adaptation to different target. 
In research methodology, in a first phase, it is necessary to review the literature 
related to the issue in question to clarify concepts and adopt methods. From the literature 
review it was determined a set of hypotheses to be tested and identified the variables and 
the measures needed to test these hypotheses. 
To test the hypothesis it was used a mixed research methodology: First, through 
observation and analysis of advertising campaigns to attract new students, held previously 
by IPCB, intending to evaluate the relationship between image and text. Second, through 
questionnaire was intended to carry out an audit (of advertising image) to the presidency of 
this institute. 
Therefore, it is sought to substantiate the relationship between text and image in 
institutional advertising, and what brand values IPCB present in the academic community. 
The analysis of the data resulting from this research methodology is qualitative and may 
result in a set of guidelines that are not closed, so that in future advertising campaigns, the 
implementation of brand IPCB can be done more effectively, enhancing and solidifying the 
institutional image. It is intended that this research has a practical applicability in the 
campaign to attract new students to the IPCB courses in the academic years 2013/2016. 
It will certainly be to consolidate the institutional posture abroad since, with 
greater success, may be well-defined strategic lines delineate and determine goals to fulfil, 
























































A Identidade corporativa de uma empresa ou instituição evidencia-se através dos 
elementos comunicacionais internos e externos, do ambiente de produção e/ou do 
atendimento que é prestado ao cliente, na apresentação do staff e também através dos 
estacionários. 
Neste sentido, a investigação pretende materializar os valores associados à marca 
IPCB e, assim, permitir delinear vários níveis de estratégia de comunicação corporativa em 
adequação aos diferentes públicos-alvo. 
Na metodologia de investigação, numa primeira fase, torna-se necessário fazer uma 
revisão da literatura, relacionada com a problemática em causa, para clarificar conceitos e 
adotar métodos. A partir da revisão bibliográfica, determinou-se um conjunto de 
argumentos a testar e identificaram-se as variáveis e as medidas a tomar para testar esses 
argumentos.  
Para testar os argumentos, recorreu-se a uma metodologia de investigação mista: 
Primeiro, através de observação e análise das campanhas publicitárias de 
angariação de novos alunos, realizadas anteriormente pelo IPCB, na intenção de avaliar a 
relação entre imagem e texto. Segundo, através de questionário pretendeu-se a realização 
de uma auditoria de imagem à presidência, deste instituto.  
Tudo isso com o objetivo de fundamentar a relação existente entre texto e imagem 
na publicidade institucional, e quais os valores da marca IPCB presentes na comunidade 
académica. A análise dos dados resultantes desta metodologia de investigação será 
qualitativa e poderá resultar num conjunto de diretrizes não fechadas, para que, em 
futuras campanhas publicitárias, a aplicação da marca IPCB seja feita com maior eficácia, 
valorizando e solidificando a Imagem institucional. Pretende-se que esta investigação tenha 
uma aplicabilidade prática na campanha de captação de novos alunos para os cursos do 
IPCB, nos anos lectivos de 2013/2016.  
Contribuirá, certamente, para a consolidação da postura institucional no exterior já 
que, com maior sucesso, se poderão definir linhas estratégicas e determinar objetivos a 

























































A investigação apresentada reúne três partes estruturais: pré-textos, textos e pós-
textos. 
Os elementos pré-textos que antecedem o texto principal deste trabalho são: capa; 
dedicatória; agradecimentos; índice geral; índice de figuras; resumo e abstract com 
palavras-chave e keywords; lista de acrónimos. 
Relativamente aos elementos textuais, constituem o corpo principal do trabalho os 
seguintes capítulos:  
I – Introdução: apresentação do campo, tema, a questão de investigação, os 
objetivos e benefícios da investigação e a calendarização.  
II - Revisão Literária: são expostos os registos literários dos principais autores 
dedicados à área em estudo. 
III - Argumento e Metodologia da Investigação: apresenta a metodologia adotada e o 
argumento a testar na investigação. 
IV - Entrevista: este capítulo aborda a metodologia e apresentação dos resultados 
na identificação dos valores e cultura da Marca IPCB. 
V - Estudo de Caso: neste capítulo, é traçado o perfil do público-alvo, é feita uma 
análise às anteriores campanhas da instituição IPCB, bem como uma abordagem da 
situação estratégica adotada. 
VI - Investigação Ativa: neste capítulo, são discutidos os dados anteriormente 
recolhidos e é feita a definição da estratégia e proposta de modelo. 
VII - Conclusões: este capítulo resume os resultados globais da investigação e 
apresenta novas linhas de investigação. 
 
Os elementos pós-textuais, complementares do trabalho, correspondem às 
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Este trabalho decorre no âmbito do Curso de Mestrado em Design Gráfico da Escola 
Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco e da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. 
O autor exerce funções na área deste estudo há mais de dez anos, como técnico 
superior nos Serviços Editoriais e de Publicação do Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB), tendo detetado, no decurso da sua atividade profissional, a necessidade de realizar 
um estudo que dê diretrizes sobre design da comunicação corporativa do IPCB, 
particularmente a relação semântica entre texto e imagem, de modo a contribuir para uma 
mensagem mais eficaz.  
Sabendo que a eficácia da mensagem depende de fatores gráficos, pretende-se 
estudar as implicações do layout, a carga emocional e valores associados aos grafismos, 
formas, texturas e textos. 
Através da análise das opções adotadas pela instituição no desenvolvimento da 
comunicação visual e da análise do retorno da mensagem, pretende-se delinear uma 
estratégica corporativa, com vista a consolidar e fomentar o crescimento e reconhecimento 
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Campo - Identidade Visual e Imagem 
Uma identidade visual consistente, objetiva, clara, distinta e coerente possibilita 
que a marca desenvolva melhor a divulgação dos seu produtos. A identidade corporativa é 
constituída por um conjunto de valores, uma visão e cultura, que originam a imagem 
pública de uma instituição, sintetizada pela sua identidade visual.  A identidade visual é o 
conjunto de elementos gráficos que constituem a personalidade visual de uma organização, 
produto ou serviço. Estes elementos devem informar à primeira vista, estabelecendo com 
quem os vê um nível ideal de comunicação. (Aaker, 2001, p.82) 
A imagem envolve tudo aquilo que, voluntariamente ou não, vai formar a posição 
da instituição na sua relação com o público: isto vai, desde a forma como os seus 
funcionários lidam e se apresentam aos clientes, até às estratégias de marketing efetuadas, 
as campanhas publicitárias, os ambientes e sinalização, etc.. Tudo contribui para a 
formação de determinada imagem da instituição na mente do público. 
 
Tema - A linguagem bi-média no Design Gráfico 
A linguagem bi-média, combinação entre imagem e texto, pode transmitir uma 
mensagem com maior eficácia, beneficiando das qualidades das duas linguagens. Esta 
relação de complementaridade pode ser facilmente destruída, quando texto e imagem não 
estão em uníssono, ou não foram pensadas juntas, prejudicando o sentido um do outro. 
Ambas as linguagens tornam a comunicação de uma mensagem mais eficaz, sendo que a 
primeira quase sempre vem acompanhada da segunda, seja em forma de comentários 
escritos ou orais, legendas, slogans e títulos. Em design gráfico, a interação entre 
imagem/texto contribui para o entendimento da mensagem, mostrando ao espetador o 
sentido correto da imagem. (Costa, 2007, p. 44) 
Estamos conscientes que, nos dias de hoje, a civilização contemporânea se 
encontra edificada sobre imagens. O quotidiano caracteriza-se pela utilização da imagem, 
massificada a tal ponto que os indivíduos são constantemente obrigados a utilizá-la, 
decifrá-la e interpretá-la onde quer que estejam. A propósito do fabrico das imagens, a 
abordagem que se propõe é uma maior compreensão e conhecimento na elaboração das 
imagens publicitárias em função do significado da mensagem. 




A publicidade apresenta-se constantemente quer seja na televisão, no cinema, na 
imprensa, ou na rádio. No caso deste projeto, o objetivo de estudo limita-se à comunicação 
corporativa, nomeadamente a publicidade impressa, com o objetivo de contribuir para uma 
mensagem mais eficaz e eficiente num sentido persuasivo. 
Pretende-se abordar a publicidade impressa como linguagem bi-média, estudando a 
relação semântica entre texto e imagem que se pretende de complementaridade, 
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Questão de partida 
 
 
A necessidade de investigação surgiu da prática profissional diária nos Serviços 
Editorais e de Publicação do IPCB. Os pedidos de elaboração de objetos de comunicação 
levantam inúmeras questões, como, por exemplo: Qual a imagem mais adequada? A 
imagem corresponde à identidade corporativa do IPCB? A imagem resolve o problema 
específico mantendo os valores da instituição? O texto fornecido está semanticamente 
articulado com a imagem? O tom e a linguagem escrita estão ajustados ao contexto da 
publicidade em termos de retórica e tempo de leitura?  
Neste contexto, definiu-se a seguinte questão de investigação:  
 
Qual o contributo da imagem publicitária e a sua relação semântica com o texto na 
transmissão eficaz da mensagem corporativa da marca IPCB? 
 
Com esta investigação, pretende-se saber qual o contributo da imagem para a 
eficácia de determinada mensagem corporativa para que, uma vez recebida, possa ser 
recordada e considerada perante uma escolha em determinado momento. Compreender o 
papel da imagem publicitária numa relação semântica com o texto, na transmissão da 
mensagem. 
A crescente necessidade de fortalecer a identidade corporativa do IPCB, parece 
exigir um posicionamento claro comunicado na estratégias de comunicação, especialmente 
numa época em que o mercado se encontra em recessão, com o número de candidatos ao 
ensino superior a diminuir e o número de cursos a aumentar, tanto nas instituições de 
ensino superior, públicos como privados, excedendo largamente a procura.  
Há a necessidade de posicionar estrategicamente o IPCB face às instituições 
congéneres, o que implica a identificação da sua identidade corporativa, mas também 
clarificação da sua Identidade Visual Corporativa, delineada em estratégias de ação junto 
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Objetivos da investigação 
 
 
Pretende-se determinar as características exigíveis das imagens publicitárias 
articuladas com o texto, para que a sua utilização na comunicação corporativa seja 





a) Análise do impacto positivo ou negativo da comunicação corporativa do IPCB com 
as campanhas publicitárias de 2011, 2008 e 2005.  
 
b) Análise da estrutura semântica e gráfica das campanhas institucionais de 2011, 
2008 e 2005 do IPCB, procurando avaliar a relação texto-imagem da perspetiva da 
semântica e do design de comunicação. 
 
c) Identificar os valores, a cultura e a visão que distinguem e coligam o IPCB. 
 
d) Definir o modo de materializar graficamente os valores da marca IPCB e definir 
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Esta investigação constitui um contributo importante para o enriquecimento 
pessoal do investigador, na sua qualidade de designer gráfico dos Serviços Editoriais e de 
Publicação do IPCB.  
Para o IPCB, este projeto representa um importante contributo, pois, uma vez 
definida a linguagem visual mais adequada à transmissão da mensagem corporativa, torna-
se possível, em futuras ações de comunicação, saber ajustá-la e direcioná-la em função dos 
diferente tipos de “targets”, garantindo a sua coerência. 
Espera-se que resulte num benefício de comunicação para a consolidação da 
postura profissional dos designer e da eficácia da mensagem já que, com maior sucesso, se 
poderão definir estratégias de comunicação determinadas em função dos objectivos a 
cumprir.  
Ambiciona-se também auxiliar a área do ensino do design gráfico, na compreensão 
do binómio Texto Imagem, no reforço semântico para a transmissão de uma mensagem mais 
eficaz, beneficiando das qualidades das duas linguagens. 
Ao relacionar o sentido semântico do texto/imagem em design gráfico, contribui-se 
para o entendimento da mensagem, auxiliando o espetador a descodificá-la. 
Finalmente, contribui-se para que outros designer possam encontrar linhas 
orientadoras sobre como definir determinada imagem de uma organização na mente dos 
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Entre outros factores, a credibilidade e rigor da investigação dependem da clareza 
dos conceitos implicados e do conhecimento sobre o estado da questão. Deste modo, 
procedeu-se a uma revisão literária sobre o tema, tendo sempre em mente os propósitos e 
objetivos da investigação. 
O estudo dos “arquétipos emocionais” foi considerado importante, por permitir 
estabelecer uma relação entre tipologias de imagens e os respetivos sentimentos 
conotados. Com base nos autores David A. Aaker e José Souza Martins, estudaram-se em 
particular os subtemas: o valor da imagem; estilo e emoção; motivação de compra e 
preferência de marca.  
Com a abordagem feita ao tema “semântica publicitária”, pretendeu-se 
complementar a perspetiva dos arquétipos, aprofundando o modo como são criados os 
significados pela imagem publicitária: semiótica, análise da imagem, a importância do 
impacto, função linguística, avaliação da eficácia do sentido semântico, imagem 
publicitária, conotação e denotação e imagem mediática/imaginário. O estudo baseou-se 
nos autores: Roland Barthes, Martine Joly, Laurent Gervereau, Persichetti e Péninou. 
Também foi estudado “o projeto de comunicação na estratégia de identidade visual 
corporativa”, sustentado nos autores Henri Joannis, Joaquim Caetano, Homberto Marques e 
Carlo Silva, Joan Costa, Milton Ribeiro e Michael Langford, em particular as temáticas: 
criação publicitária, relação texto e imagem, a linguagem bi-média, princípios básicos de 
um layout. 
Assim, o presente capítulo encontra-se dividido em quatro partes: as três primeiras 
abordam os itens essenciais do estudo e a última faz uma síntese dos apontamentos mais 
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O valor da Imagem  
      
A utilização de imagens com finalidade publicitária vai mais além do que captar ou 
escolher uma simples fotografia, requerendo uma estratégia, planeamento fundamentado e 
pleno conhecimento dos valores a transmitir. Nesse sentido, foram selecionados dois 
autores dos mais importantes neste tema, David A. Aaker e José Souza Martins. 
Definir os valores associados à marca é, sem dúvida, fator primordial para que se 
possam construir projetos com valor superior. Os valores que estão sempre associados a 
experiências sensoriais: “Entender como o cérebro elabora a perceção é a chave. O fator básico é: 
uma marca é sempre uma experiência sensorial. Um símbolo de distinção, algo que se torna relevante 
para nós de alguma maneira.” (Martins, apud Damásio, 1999, Prefácio) 
Numa primeira instância, deve identificar-se qual o valor atual que a marca detém 
na instituição ou empresa. A este propósito, Martins (1999, p.2) refere que “a marca de 
maior valor está posicionada no arquétipo do produto e com STYLE. O menor valor do produto é, sem 
marca, como uma COMMODITY, o produto indiferenciado ao nível que é encontrado na natureza. 
Abaixo os extremos de valor de um produto: 
 
STYLE 
Valor superior  marca forte 
<-> 
valor inferior 
COMMODITY sem valor de marca”  
 
Como refere Martins, (2007, p.3), o primeiro passo para a criação de uma marca 
forte é a “criação de valor”, através do nome, que cria o primeiro nível de identidade. 
A importância de criar uma marca forte com valor superior, como referido 
anteriormente, tem associada a importância de ela criar também a consciencialização, “o 
desafio do estabelecimento da recordação e do reconhecimento”. (Aaker, 2001, p.26) 
Cada vez mais, fatores como a recordação e reconhecimento são de extrema 
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É primordial saber identificar os valores associados à marca de uma empresa ou 
instituição, para que se possam categorizar, reposicionar ou sustentar. (Martins, 1999) 
Martins e Aaker têm posições semelhantes no que se refere à prática de muitas 
empresas na atribuição do valor de “qualidade” do produto. 
“O produto tem alguma coisa no processo de produção que produz uma qualidade superior, o 
acesso à melhor matéria-prima, uma tecnologia superior ou arte de quem fabrica, o foco da 
superioridade está no produto.” (Martins, 2007, p.3)   
“Muitas empresas consideram explicitamente a qualidade como um de seus valores 
primordiais e incluem-na em suas declarações de princípios. Um dos princípios cardinais 
estabelecidos pelo presidente da IBM, Lou Gerstner, é um “compromisso absoluto com a 
qualidade”. (Aaker, 2001, p.29) 
 
 
Figura 1 – Anúncio com compromisso de Qualidade     
(fonte: http://asq.org/social_responsibility/index.html) 
 
Segundo Martins (2007, p.4), o próximo nível a considerar na atribuição de valores 
consiste em estabelecer a “diferenciação pelos valores culturais, exemplo, o vinho que veio da 
melhor uva da França e foi feito pelos melhores conhecedores e apreciadores da região. Essa 
estratégia é a de usar os experts no assunto, tanto na arte como na origem.”  
Estabelecida a diferenciação de valores culturais, tem de se considerar a 
necessidade de criar um determinado produto que apresente interesse exclusivo para um 
único segmento, o que só irá ter valor para esse público, pelo que, “colocar a cara do 
consumidor do segmento da marca”, pode ser limitador. (Ibidem, 2007, p.4) 
Assim, segundo o mesmo autor (2007, p.3), o consumidor global consome Nike, McDonald’s, 
Marlboro, Coca-Cola que têm imagens completamente diferentes, mas a marca tem a magia porque 
cria o seu STYLE materializando o espírito do produto e não refletindo a “cara” do consumidor.  
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Figura 2 – Anúncio onde se materializa o espírito do produto não refletindo a “cara” do consumidor
 (fonte: http://www.onlytoptens.com) 
 
Outro valor relevante a considerar por parte das empresas é a necessidade de 
fidelidade dos potenciais novos clientes/consumidores e também considerar os existentes. 
A este propósito, o autor refere que “uma marca sem uma base de clientes fiéis é vulnerável ou 
tem valor apenas em seu potencial para criar clientes fiéis. Um erro comum e custoso é buscar o 
crescimento atraindo novos clientes para a marca, negligenciando os já existentes. Toda empresa deve 
estimar o valor de seus clientes existentes. (Aaker, 2001, p.32) Os clientes já existentes 
constituem o melhor potencial de investimento no que respeita à valorização da marca pelo 
que, segundo o mesmo autor, deve ser nesse sentido que a identidade visual tem de ser 
desenvolvida e gerida para que ajude a estabelecer um relacionamento “entre a marca e o 
cliente por meio de uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto-
expressão”. (Ibidem, 2001, p.80) 
Vários estudos realizados por Martins ao consumidor verificam que é na imagem que 
está o fator decisivo para a escolha da marca. A construção da imagem, bem como a 
formação das suas caraterísticas emocionais, vai transportar, sem dúvida, a parte 
determinante da marca. A emoção é fundamental para a saúde da marca, pelo que a parte 
mais delicada da sua comunicação é descobrir qual de entre as 360 emoções humanas 
potencializa o “valor da marca”. (Ibidem, 2007, p.11) 
Para Martins (2007, p.15), todas as grandes marcas têm uma essência emocional 
muito bem definida que vai gerar um elevado estado de realização no consumidor. Têm 
uma identidade tão bem definida que podemos caracterizá-las em poucas palavras: 
 
Coca-cola: a alegria de viver 
Marlboro: o dono do seu território 
McDonald’s: o restaurante infantil lúdico 
Chanel: a beleza clássica 
Calvin Klein: o chique simples 
Levi’s: o rústico autêntico 
Budweiser: estar sem compromisso 
Nike: o instinto cosmopolita revolucionário 
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Benetton: a solidariedade humana 
Hugo Boss: veste os líderes 
O Boticário: o alquimista romântico 
Natura: a beleza orgânica 
Omo: a valorização da dona de casa  
(Ibidem, 2007, p.15) 
 
Refira-se que, apesar da importância que pode representar a definição da essência 
emocional de uma marca, isso não é sinônimo de garantia do seu sucesso. Para Martins 
(2007, p.15), a vantagem das marcas bem sucedidas está em associar o que de melhor tem 
o produto à emoção do imaginário coletivo. “Todos os produtos ou serviços que existem no 
mundo são ligados a um espírito natural, resultado da associação entre imagens e sentimentos 
presentes no inconsciente coletivo da humanidade. A rosa, por exemplo, inspira refinamento, enquanto 
o morango inspira sensualidade.” 
 
       
Figura 3 – Anúncio onde o morango inspira sensualidade 
(fonte: http://www.freshplaza.com) 
 
Aaker, (2001, p.82) afirma que habitualmente as imagens publicitárias tendem a 
ser passivas e voltadas para o passado, quando deveriam ser ativas e contemplar o futuro, 
espalhando as associações desejadas em relação à marca. A identidade visual deverá 
refletir a estratégia empresarial, a vantagem sustentável, qualidades duradouras, 
características básicas que persistirão ao longo do tempo.   
 
 
Estilo e emoção 
 
Estudos de mercado revelam que o consumidor, quando vai às compras, procura 
emoção. As pessoas não vão comprar “commodities”, mas sim à procurar estilo, e essa 
emoção pode estar em qualquer campo que se imagine: “Estudos Neurológicos provam que 
100% da motivação da compra é emocional”. (Martins, 2007, p.17)  
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Relativamente à emoção, o mesmo autor (2007) afirma que, para a maioria das 
pessoas, “a razão analisa mas é a emoção que mobiliza” e “todo o querer é desejo”, tendo origem 
emocional. Com base em testes realizados junto dos consumidores, mesmo as boas decisões 
tomadas “com a cabeça fria,” mesmo as decisões mais racionais, ocorrem sob influência de 
emoções inconscientes, que envolvem sentimentos como status, autoestima, poder e 
realização pessoal. “Mesmo escolhas mais simples, como vestir uma camisa amarela ou uma azul, ir 
trabalhar ou ir ao médico em caso de doença, também dependem de razões emocionais.” (Ibidem, 
2007, p.17)  
Relativamente ao fornecimento de uma proposta de valor, Aaker (2001, p.108) tem 
uma opinião semelhante a Martins: “a proposta de valor de uma marca é uma afirmação dos 
benefícios funcionais, emocionais e de auto-expressão oferecidos pela marca que proporcionam valor 
ao cliente. E essa proposta de valor deverá conduzir a um relacionamento marca-cliente e impulsionar 
as decisões de compra.”  
 
 
Motivação e preferência de marca 
 
Segundo Martins (2007, p.21), a preferência de marca e as motivações de compra 
relacionam-se com as necessidades, crenças e desejos individuais. “Para motivar a 
preferência tem que se despertar por imagens que estão alojadas no inconsciente coletivo de cada 
pessoa.” Mesmo pesquisando pormenorizadamente as motivações de compra com a 
finalidade de usar em campanhas publicitárias, não conseguiremos conquistar a preferência 
da marca, porque a motivação da compra está relacionada com as necessidades e os 
desejos pessoais de cada um e a preferência da marca está ligada ao sentimento que está 
no imaginário coletivo. 
Aaker (2001, p.110) descreve como, ao adquirir e utilizar determinada marca, os 
benefícios emocionais proporcionam aos clientes uma sensação positiva. Exemplo disso são 
as imagens de marca mais fortes que constantemente incluem benefícios emocionais como 
podemos ver no seguinte exemplo: “Assim, o cliente poderá sentir-se: Seguro num Volvo. 
Entusiasmado em um BMW ou assistindo à MTV. Ativo e vibrante ao beber Coca-cola. Os benefícios 
emocionais acrescentam riqueza e profundidade à experiência de possuir e usar a marca. (Ibidem, 
2001, p.110) O mesmo autor (2001, p.111) refere também que, para “descobrir os benefícios 
emocionais que estão ou poderão estar associados a uma marca, o foco das pesquisas terá de se 
concentrar nas emoções.” Acrescenta ainda que, associar um conjunto de emoções 
correspondentes, é mais eficiente que uma só emoção associada a um beneficio funcional. 
Fundamenta esta afirmação com um estudo realizado a 47 anúncios publicitários televisivos 
que incluíam benefícios emocionais e que foram muito mais eficazes que 121 que só 
incluíam benefícios racionais. 
Martins (2007, p. 29) refere que transformou as 360 emoções humanas em imagens 
para as poder testar com potenciais clientes, em mais de mil entrevistas realizadas 
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individualmente, comprovando o que elas representam emocionalmente para o público,   
para o consumidor, e também se as emoções correspondiam corretamente. Desse estudo, 
Martins conclui que “a consciência racional só consegue sintonizar um estado de espírito de cada 
vez e isso elimina o fator de preferência da marca.” Diz também que é na realização do projeto 
de design que se devem contemplar os “elementos simbólicos que sirvam de referência ou que 
nos coloquem em contacto com todos os estados de espírito. Só assim é possível que a mente possa 
expressar-se por associações emocionais que não estão presentes na consciência, e assim conseguir 
realizar essa tarefa na presença de imagens que tem o mesmo significado simbólico para as pessoas 
porque traduzem elementos emocionais (arquétipos).” (Ibidem, 2007, p. 30) Mais importante que 
as definições com que se identificam, “são as emoções que suas imagens passam ao 
consumidor.” Podem encontrar-se essas emoções “em conflito no mundo real” ou, como ele 
também refere, em imagens que foram “produzidas intencionalmente para captar ângulos ou 
estados de espírito específicos.” Deve ter-se ainda em conta que, da mesma forma que 
algumas emoções se fortalecem quando se agrupam com outras, também pode verificar-se 
o contrário. (Ibidem, 2007, p.33) 
Martins (2007, p.34) acrescenta que, quando se trabalha uma imagem de marca 
com base num arquétipo emocional, deve ter-se a preocupação de reproduzir essa imagem 
em toda a gama de produtos e ações de comunicação da marca, com o objetivo de garantir 
consistência na identidade visual corporativa. Cada indivíduo está mais ligado a um ou 
outro nível, mais ou menos forte, mas todos se identificam ao produto pelo mesmo 
arquétipo. “Todo esse trabalho tem que ser realizado por meio de imagens, porque as pessoas têm 
dificuldade em verbalizar seus sentimentos e posicioná-los clara e conscientemente associados a um 
produto.”  
Aaker (2001, p.113) exemplifica o mesmo princípio utilizando o exemplo do papel 
que a mulher desempenha na vida. A mulher pode ser esposa, mãe, escritora, jogadora de 
ténis, fã de música e praticante de caminhada. Para cada papel, terá uma autoimagem 
associada e necessidade de expressá-la. A aquisição e utilização de marca é uma forma de 
satisfazer essa necessidade de auto-expressão e pode definir-se através de uma das formas 
que se seguem: 
 
Avançada por comprar roupa da Gap. 
Sofisticada por usar perfumes Ralph Lauren 
Bem-sucedida e poderosa por dirigir um Lincoln 
Frugal e despretensiosa por comprar na Kmart 
Competente por usar o Microsoft Office 
(Ibidem, 2001, p.113) 
 
 
Quando se trabalha com arquétipos na construção de marcas, no início, pode ser 
difícil para algumas pessoas entender e aceitar o seu funcionamento. Para facilitar a sua 
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compreensão é necessário “deixar a razão de lado e entrar em contato com as emoções que os 
envolvem. É um esforço que vale a pena, o mundo das imagens é muito forte e poderoso, afinal existe 
aquele ditado: “uma boa imagem vale mais do que mil palavras”.” (Martins, 2007, p.38) 
Contrariamente ao que acontece na Europa, no Japão, o desenvolvimento das 
marcas tem sempre por base e com relevante importância os funcionários da empresa, 
esperando que sintam orgulho da mesma e assim fazer com que sintam mais motivação, 
gerando mais produtividade. Aaker (2001, p.127) afirma que “a publicidade corporativa é 
amplamente justificada com base em seu impacto interno.” “... a marca corporativa representa uma 
organização ...”. Como é mencionado pelo mesmo autor, essa organização compreende um 
presidente ou diretor e ainda as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão envolvidas 
no projeto de produção ou em contato com os clientes. Assim, o desenvolvimento da marca 
deve apoiar-se nos valores organizacionais.  
Relativamente ao impacto interno das marcas, Aaker (2001), apoiado em pesquisas 
sociológicas relativas à motivação dos funcionários, afirma não existirem dúvidas de serem 
os próprios funcionários a incorporar os valores e programas organizacionais. Mas todo o 
esforço de uma identidade de marca que inclua associações organizacionais exige valores e 
objetivos claros e funcionários motivados para os realizar. “A personalidade da marca pode ser 
definida como um conjunto de características humanas associadas a uma determinada marca. Assim, 
isso inclui características como gênero, idade e classe socioeconômica, além de traços clássicos da 
personalidade humana como carinho, interesse e sentimentalismo.” (Ibidem, 2001, p.158)  
A proposta de definir a marca com base nos arquétipos emocionais do mesmo autor 
(2001, p.159), foi desenvolvida com base num estudo no qual ele desenvolveu e testou a 
personalidade da Marca, implicando mais de mil participantes americanos e 60 marcas 
conhecidas, com 114 características de personalidade bem distintas. Chegou a cinco fatores 
de personalidade que batizou de “Cinco Grandes”: sinceridade, emoção, competência, 
sofisticação e robustez. “Da mesma forma que a personalidade de uma pessoa é afetada por tudo o 
que a rodeia (área onde mora, amigos, atividades, roupa e maneira de interagir), também acontece o 
mesmo com a personalidade de uma marca.” (Ibidem, 2001, p.162)  
A elaboração da personalidade da marca tem várias vantagens, principalmente para 
quem planeia a estratégia da marca, pois, dessa forma, facilita a compreensão e as 
atitudes das pessoas em relação à mensagem corporativa. Trata-se de um grande 
contributo diferenciador e de uniformização da marca, no seu posicionamento em relação a 
outras. “Uma personalidade que não atinja o alvo não funcionará”. (Aaker, 2001, p.167) Tal 
como ocorre com as pessoas em determinado contexto, a marca pode ter uma 
personalidade diferente, ou destinar-se a pessoas com interesses diferentes. Segundo o 
mesmo autor (2001, p.175), “para ser eficiente, a personalidade da marca deverá ser desejável e 
suficientemente importante para a pessoa que a usa. A pessoa terá de se sentir melhor por associar-se 
à marca – mais acima na escala social quando dirige um Lexus, mais jovem quando bebe Pepsi, 
sofisticada quando usa um perfume Chanel ou relaxada quando bebe a cerveja Miller Lite.”  
 




Após a conclusão de todo o trabalho de determinação da identidade visual, e 
especificada a proposta de valor, inicia-se a implementação, estabelecendo os objetivos de 
comunicação, planeando a implementação e execução. Segundo Aaker, a posição de uma 
marca é definida por: “uma parcela da identidade e da proposta de valor da marca que deve ser 
ativamente comunicada ao público-alvo e demonstrar uma vantagem em relação às marcas 
concorrentes.” (Ibidem, 2001, p.194) 
A metodologia de trabalho para a definição da imagem da marca, proposta por 
Martins (2007, p.113), assenta principalmente nas emoções ou nos grupos emocionais. Todo 
o processo de definição de imagem tem início com a identificação das emoções associadas 
ao produto. De seguida, é necessário selecionar os grupos emocionais positivos e negativos 
associados à marca, para determinar qual o estilo de comunicação e posicionamento 
emocional a adotar. Segundo Martins, as fases de evolução de um projeto padrão são: 
desvendar as emoções associadas ao produto, identificar os arquétipos emocionais do 
produto, definir o espirito da marca, produzir o painel de identidade da marca, descrever o 
espírito do negócio. “O poder da marca está em desenvolver a pureza e a consistência dos 
elementos sutis, que provocam no consumidor uma sensação de elevação na estado de espírito. A 
imagem torna-se mais rica quando mais definidas e fortes forem as informações afetivas contidas. Em 
grande parte é a contribuição das nuances propostas pela “direção de imagem de marca” e pelos 
diretores de criação e de fotografia.” (Ibidem, 2007, p.116)  
Segundo Martins (2007, p.116), as técnicas implicam a seleção de imagens 
arquétipos, associados ao produto e às características da sua personalidade. Para tal, deve 
solicitar-se ao “consumidor para fazer associação direta entre o produto e as imagens arquetípicas” 
ou qual conjunto de imagens, tendo por base as 360 emoções humanas básicas. O mesmo 
autor (2007, p.125) acrescenta que o processo de designar o estilo ou o conteúdo estético 
emocional e os traços de personalidade da marca são mais valorizados que a ideia criativa 
propriamente dita. Assim, podemos dizer que Calvin Klein, Chanel, Nike e Starbuck’s 
Coffee nasceram de um estilo da marca e não de um produto propriamente dito. 
Para Aaker (2001, p.194), no processo de design da publicidade atual, o processo 
convencional procura descobrir a personalidade do consumidor. Porém, independente dele, 
o objetivo deve estar centrado no produto e nos sentimentos que ele desperta nas pessoas 
(figura 4). 
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Figura 4 – Processo de design da publicidade convencional e emocional (Martins, 2007, p.126) 
 
Aaker (2001, p. 209) refere que, no desenvolvimento da identidade visual, é 
necessário uma decisão com uma perspectiva estratégica em todos os sentidos e a proposta 
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“Fotos, vejo-as por todo o lado, como cada um de nós hoje em dia, elas vêm do mundo para 
mim, sem que eu as peça, são apenas <<imagens>>, o seu modo de aparecimento é o das mil 
e uma proveniências (ou dos mil e um destinos).” (Barthes, 2006, p 24)  
 
 
Figura 5 – Times Square, New York City, USA       
 (fonte: http://www.allposters.co.uk) 
Joly (2004, p.9) afirma que vivemos numa civilização de imagens e que a sua 
utilização se generalizou de tal modo que diariamente somos levados a decifrá-las e 
interpretá-las. Inclusive parece perfeitamente natural que aparentemente não exijam 
qualquer aprendizagem, embora tenhamos, a sensação de ser influenciados, de modo mais 
inconsciente do que consciente. No entanto, para onde quer que nos viremos, existem 
imagens. Desde os tempos mais remotos, do paleolítico até à época moderna, o homem 
deixou desenhos e representações de coisas reais e das suas faculdades, destinadas a 
comunicar mensagens.  
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Figura 6 – Pintura Rupestre de 15.000 a.C. Lascaux - França     
 (fonte: http://blogartecedvf.blogspot.pt/2011/07/arte-na-pre-historia.html) 
Numa primeira instância, deve saber-se distinguir que a televisão é um médium que 
pode transmitir a publicidade, uma mensagem particular que se pode materializar, ainda, 
no cinema, na imprensa escrita, em outdoor ou na rádio. “A publicidade, devido ao seu caráter 
repetitivo, instala-se mais facilmente na memória do que o desfile das imagens ao redor.” (Ibidem, 
2004, p.15) 
Barthes (2006, p 12) considera que, para classificar a fotografia, é preciso agrupá-la 
em classificações, empíricas (Profissionais/Amadoras), ou retóricas 
(Paisagens/Objetos/Retratos/Nus), ou ainda estéticas (Realismo/Pictorialismo), mas 
sempre exteriores ao objeto que constitui o acontecimento.  
A utilização da imagem está de tal forma banalizada que a facilidade com que 
parece ser compreendia é realmente espantosa. “Estudar imagem de ..., modificá-la, construí-
la, substituí-la, etc. – é a palavra chave da eficácia, seja ela comercial ou política.” (Joly, 2004, p 
22) Portanto, construir a imagem publicitária de alguém, como acontece nas campanhas 
eleitorais, provocando associações mentais sistemáticas (identificar um objeto, uma 
pessoal, uma profissão), é atribuir um certo número de qualidades socioculturalmente 
elaboradas, conforme refere o mesmo autor. 
 
 
Figura 7 – Campanha Eleitoral Obama 2008      
 (fonte: http://scrapetv.com) 
Podemos verificar que várias teorias dependem da imagem: na matemática, na 
informática, na estética, na psicologia, na psicanálise, na sociologia, na retórica, etc.. Uma 
complexidade de teorias de que neste projeto nos libertámos, recorrendo a uma teoria 
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mais geral e mais global, de modo a permitir ultrapassar as categorias funcionais. Trata-se 
da semiótica, que aborda a imagem do ponto de vista da significação e não da 
subjetividade do prazer estético: “abordar ou estudar certos fenômenos sob o seu aspecto 
semiótico é considerar o seu modo de produção de sentido, por outras palavras, a maneira como eles 
suscitam significados, ou seja, interpretações. Efetivamente um signo é um signo apenas quando 
exprime ideias e suscita no espírito daquele que o recebe uma atitude interpretativa.” (Joly, 2004, 
p.30)  
Cada indivíduo tem a sua própria tabela interior de gostos. Porém, a análise da 
imagem  não pode ser estabelecida através de um gosto pessoal. Gervereau (2007, p.45) 
apresenta uma estrutura de análise da imagem subdividida em três etapas: a descrição, a 
evolução do contexto e a interpretação. A descrição inspirar-se-ia nos métodos do 
historiador da arte; a evolução do contexto relaciona-se com o métodos do historiador; por 
último, a análise toma como referência a metodologia do semiólogo.  
Por outro lado, Joly (2004, p.32) considera que o trabalho semiótico consiste em 
analisar se existem categorias de signos1 diferentes e se esses diferentes tipos possuem uma 
especificidade e leis de organização próprias ou processos de significação particulares, 
considerando a linguagem como uma categoria de símbolos que servem para que os homens 
comuniquem entre si. Segundo o mesmo autor, o conceito de signo é antigo e designa algo 
que é percebido – cores, calor, formas, sons – e ao qual atribuímos uma significação. A ideia 
de elaborar uma ciência dos signos remonta ao princípio do século XX e foi batizada, na sua 
origem, como semiologia ou semiótica, tendo por propósito o estudo dos diferentes tipos de 
signos, integrando-os numa tipologia e identificando as leis de funcionamento das 
diferentes categorias e signos. Os seus grandes precursores foram o linguista suíço 
Ferdinand de Saussure (1857-1913), na Europa, e o cientista Charles Sandes Pierce (1839-
1914), nos Estados Unidos da América. 
Saussure parte do princípio que a linguagem não é o único sistema de signos que 
exprime ideias e de que nos servimos para comunicar. Propôs a semiologia, ciência geral 
dos signos e da sua classificação, em função do tipo de relação que existe entre o 
significante (a face perceptível) e o referente (o representado, o objeto) e não o 
significado.  
Numa outra perspectiva, Pierce (apud Joly, 2004, p.35)  distingue três grandes 
tipos de signos: o ícone, o índice e o símbolo. O ícone corresponde à classe dos signos cujo 
significante mantém uma relação de analogia com aquilo que ele representa, ou seja, com 
o seu referente. Um desenho  figurativo, uma fotografia, uma imagem de síntese 
representando uma árvore ou uma casa são ícones, na medida em que eles se assemelham a 
uma árvore ou a uma casa.                                                                                                                   1  signos - entidades em que sons ou sequências de sons - ou as suas correspondências gráficas - estão ligados com 
significados ou conteúdos. Os signos são assim instrumentos de comunicação e representação, na medida em que, 
com eles, configuramos linguisticamente a realidade e distinguimos os objetos entre si.  1  signos - entidades em que sons ou sequências e sons - ou as suas correspondências gráficas - estão ligados com 
significados ou conteúdos. Os signos são assim instrumentos de comunicação e representação, na medida em que, 
com eles, configuramos linguisticamente a realidade e distinguimos os objetos entre si.  
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O indício corresponde à classe dos signos que mantém uma relação casual de 
proximidade física com aquilo que eles representam. É o caso dos signos ditos naturais 
como a palidez para a fadiga, o fumo para o fogo, a nuvem para a chuva, mas também a 
pegada deixada por um caminhante na areia ou pelo pneu de um carro na lama. Por fim, o 
símbolo corresponde à classe de signos que mantêm com o seu referente uma relação de 
convenção. É o caso dos símbolos clássicos, tais como as bandeiras para os países ou a 
pomba branca para a paz. 
Para Joly (2004, p.40), os signos convencionais podem ter a sua parcela de 
iconicidade: as onomatopeias (cócórócócó, por exemplo), que na linguagem se assemelham 
ao que representam; ou os símbolos, como os anéis da bandeira Olímpica, por exemplo, 
para representar os cinco continentes.  
 
 
Figura 8 – Bandeira Olímpica: os anéis representam os cinco continentes 
(fonte: http://lorottanews.com) 
 
Por último, Gervereau (2007, p.25) considera que os símbolos podem ser divididos 
em três classes gerais: 1) Símbolos que determinam diretamente os seus fundamentos ou 
qualidades atribuídas; 2) Símbolos que determinam os seus objetivos por meio de outros 
termos, exprimindo assim a sua própria validade objetiva; 3) por último, símbolos que 
determinam os seus interpretantes e os espíritos a que se dirigem, estabelecendo como 
premissa uma ou várias proposições que esse espírito pode admitir. “Observar uma imagem, 
de modo diferente do que com uma simples intenção de consumo fugaz, é fazer-lhe perguntas.” 
Assim, e conforme menciona Joly (2004, p.43), devemos reter o grande princípio de 
que quando “chamamos uma imagem é algo de heterogêneo” ela reúne e coordena, no âmbito 
de um quadrado (de um limite), diferentes categorias de signos: imagens no sentido teórico 
do termo (signos icónicos, analógicos), mas também signos plásticos: cores, formas, 
composição interna ou textura, e, a maior parte do tempo, também signos linguísticos, da 
linguagem verbal. O que produz sentido é a sua relação e a sua interação que, 
conscientemente, aprendemos mais ou menos a decifrar. Para que se compreendam 
melhor, exigem uma observação mais sistemática. “Portanto toda a teoria semiótica propõe 
considerar a imagem como ícone, como símbolo ou representação analógica podemos assim fazer 
desde já uma distinção entre os diferentes tipos de imagem: há as imagens fabricadas e as imagens 
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manifestas, uma distinção fundamental.” (Ibidem, 2004, p.43) As imagens fabricadas imitam, 
em maior ou menor grau, um modelo. A principal característica das imagens é imitar com 
tamanha perfeição que se podem tornar virtuais e dar a ilusão da própria realidade, sem o 
serem. “Elas são então análogos perfeitos do real. Ícones perfeitos.” (Ibidem, 2004, p.44) Se a 
imagem é representação, tal implica que ela utilize necessariamente regras de construção. 
“Se estas representações são compreendidas por outros que não aqueles que as fabricam, elas devem 
grande parte da sua significação ao seu aspecto de símbolo, segundo a definição de Peirce”. Ao 
estudar a articulação da imagem entre ícone, indicio e símbolo, a teoria semiótica vai 
permitir-nos perceber, não apenas a complexidade, mas também a força da comunicação 
pela imagem. De referir ainda que “é verdade que uma análise não deve ser feita só por fazer, 








Análise da Imagem  
 
A aprendizagem das imagens faz-se desde criança, com a observação, ao mesmo 
tempo que se aprende a falar. “Quando nos deparamos com uma mensagem: observemo-la, 
examinemo-la, compreendemos o que ela suscita em nós, comparamos com outras interpretações; 
numa interpretação razoável da mensagem, num momento X e nas circunstancias Y” (Joly, 2004, 
p.49) Segundo o mesmo autor, para analisar uma mensagem, é necessário começarmos por 
nos colocar deliberadamente no papel do recetor. Um dos objetivos da análise da imagem é 
saber definir o nível de desempenho na transmissão da mensagem visual. Esta análise pode 
ser encontrada principalmente no domínio do design comunicação, da publicidade e do 
marketing, mas também junto de teóricos e semióticos. “A abordagem semiótica da 
comunicação publicitária revela-se com efeito frutuosa para a sua compreensão e para a melhoria dos 
seus resultados.” (Ibidem, 2004, p.53) 
 




Figura 10 – Imagens de Anúncios Publicitárias que recorrem a analogias 
(fonte: http://picturescollections.com/advertising-concepts/) 
 
Gervereau (2007, p.75) apresenta opinião semelhante a Joly, quando diz que a 
publicidade se tornou mestre nos estudos da perceção dos públicos. O caderno de encargos 
do responsável pela campanha integra os alvos visados, praticando por vezes a técnica da 
segmentação. Ler publicidade pressupõe estabelecer as relações anunciante-agências e 
procurar, além dos esboços, todas as pesquisas prévias que foram realizadas e, 
evidentemente, as que tentaram avaliar o impacto da campanha.  
Uma boa análise da mensagem publicitária define-se principalmente pelos seus 
objetivos, o que significa comunicar e vender melhor. Definir o objetivo de uma análise é 
indispensável para estabelecer os seus próprios instrumentos, não esquecendo que eles determinam em 
alto grau o objetivo da análise e as suas conclusões. A análise só tem interesse  ao servir um projeto 
para fornecer orientação, assim como lhe permitirá elaborar a sua metodologia. Não há método 
absoluto para análise mas sim opções a fazer, ou a inventar, em função dos objetos. (Joly, 2004, 
p.54) 
Barthes (1990, p.41) considera que se deve começar por compreender e analisar a 
mensagem publicitária pelos seus significados e associações secundárias passiveis de 
determinar sentido. Tal princípio pode observar-se no modo como o conceito de identidade 
italiana se evidencia no famoso anúncio das massas Panzani. O anúncio é produzido com 
diferentes tipos de signos: um linguístico (a sonoridade italiana do nome próprio); um 
significante plástico (a cor: o verde, o branco e o vermelho, que evocam a bandeira 
italiana); e, por fim, um icónico, que representa objetos socioculturtalmente 
determinantes (tomates, pimentões, cebolas, embalagens de massa, frascos de molho, 
queijos, ...). Portanto, o método aqui estabelecido é partir dos significados para encontrar 
os significantes e logo signos que compõem a imagem. Método perfeitamente operacional.  
“Ele permite demonstrar que a imagem é composta de diferentes signos (linguísticos, 
icónicos e plásticos) que concorrem em conjunto para a construção de uma significação global e 
implícita que integra, neste caso especifico a musicalidade da língua, a ideia de nação e a cozinha 
mediterrânea” (Joly, 2004, p.55) 
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A importância do Impacto  
 
Medir o impacto de uma imagem ao longo do tempo implica, segundo Gervereau 
(2007, p.74), simultaneamente, medições psicológicas, etnológicas e sociológicas. Do 
mesmo modo, em muitos casos, será necessário juntar vários indícios (texto, comentários, 
traços da imagem,..) susceptíveis de oferecerem elementos de apreciação. Com efeito, é 
muito diferente “comprar num supermercado americano uma lata de sopa Campbell e contemplar 




Figura 12 – Lata de Campbell's Soup num supermercado   
(fonte: http://solarknowledge.blogspot.pt) 
Figura 13 - Campbell's Soup, 1968. Andy Warhol, The Museum of Modern Art, New York 
(fonte: http://lounge.obviousmag.org) 
 
A investigação da natureza dos diferentes elementos que compõem a mensagem 
pode ser feita pelo procedimento clássico da permutação, cujos princípios de base são os 
da oposição e da segmentação. (Joly, 2004, p.55) 
Isso exige que se tenha à disposição, mentalmente, outros elementos similares mas 
não presentes na mensagem, elementos substituíveis. Por isso, vejo o vermelho e não o 
verde, o azul ou o amarelo; vejo um círculo e não um triângulo, um quadrado ou um 
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retângulo; vejo linhas curvas e não linhas retas, etc.. Este “tipo de associação mental que 
permite localizar os elementos que compõem a imagem (neste caso, signos plásticos – a cor, as 
formas) alarga-se à distinção das diferentes classes de elementos: vejo um homem e não mulher, uma 
criança, um animal ou mesmo ninguém... O seu vestuário tem características rurais e não citadinas ou 
de cerimónia... (signos icónicos – motivos reconhecíveis), existe um texto escrito e não texto algum, é 
preto e não vermelho e por aí adiante (signos linguísticos – texto)”. (Ibidem, 2004, p.55) Deste 
modo, ajuda-se a distinguir os diferentes elementos uns dos outros, o que tem o mérito de 
permitir interpretar as cores, as formas ou os motivos por aquilo que eles são, algo que 
fazemos de um modo relativamente espontâneo, mas também, e sobretudo, através do que 




Por outro lado, Gervereau (2007, p.57) refere que a relação texto-imagem 
corresponde, de facto, a um número importante de casos de figura. Com efeito, é 
necessário pensar, não só no papel do texto, no caso em que este está inserido na imagem 
ou quando é elemento que integra a imagem, mas também na simples legendagem.  
O confronto de uma legenda e de um imagem pode, efetivamente, operar-se de 
maneiras diferentes: desde uma descrição na ou sob a imagem, a uma legendagem inferida, 
a uma legendagem reconstituída pelo leitor. Imagem e texto corroboram-se ou opõem-se. O 
texto tem também uma função iconográfica que influencia a imagem.  
Quer seja comercial, cultural, institucional ou política, a publicidade emite 
sugestões ou mandamentos claros. Por vezes, tenta manipular, mas continua a tratar-se de 
orientar o público em determinada direção. Por necessidade de síntese, deliberadamente 
este discurso integra símbolos e signos. Tal síntese ocupa-se de uma repartição quase 
musical do texto e da imagem, com atenção à maqueta, que sustenta respostas, oposições, 





Figura 14 -  Anúncio Leica Cameras's Zoom 
(fonte: http://yourhiddenpotential.co.uk) 
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Mas importa diferenciar publicidade de propaganda, uma vez que estão 
estreitamente ligadas, são ambas ferramentas de comunicação e promoção, pelo que 
devem ser sempre associadas ao seu contexto. “Em relação à propaganda, é preciso 
compreender as questões políticas e económicas, o modo de circulação de certas ideias ou temas. 
Para a publicidade, podemos levar em consideração <<sagas>> (evolução de uma mesma marca) ou 
comparações num determinado sector.” (Gervereau, 2007, p.171) 
Ao procurar determinar a função linguística (ou comunicativa) da imagem, deve 
ter-se em conta a distinção entre função explícita e implícita. A observação do uso da 
mensagem visual em análise, assim como o do seu papel sociocultural, pode revelar-se 
muito diferente. Foi desse modo que o sociólogo Pierre Bourdieu (1965) pôde demonstrar 
que a fotografia de família, cuja função, numa primeira abordagem, parece ser referencial 
(indivíduo de determinada idade, a casa de família, etc.) pretendia o reforço da coesão do 
grupo de familiar, portanto um propósito dominante mais fático do que referencial. 
(Bordieu, apud, Joly, 2004, p. 66) 
 
 
Avaliação da eficácia e sentido semântico  
 
Do mesmo modo que não há <<verdade>> do olhar (há sempre uma perceção 
singular, segundo determinado ângulo), não existe <<verdade>> fotográfica. A fotografia 
nunca é neutra pois é considerada pelo autor. Tal como a pintura é uma construção a partir do real, a 
fotografia, simultaneamente, transmite o significado, o objeto representado e outros sentidos próprios. 
Convém analisar duplamente a fotografia. Além disso, trata-se geralmente de um tempo 
parado (a fotografia de reportagem) e, portanto, faz parte de um antes e de um depois. É 
por isso que o instante da escolha da seleção (do ângulo da fotografia, do enquadramento, 
entre tantas outras da mesma cena) tem tanta importância. A fotografia simboliza todas as 
convergências especificadas da decisão. Permite pormenorizar o processo encomenda-
criação-difusão, segundo Gervereau (2007, p. 156).  
Para Martine, a imagem é instrumento de comunicação entre as pessoas e pode 
servir de instrumento de medição entre homem e o mundo. Neste caso, a imagem não é 
considerada sob o seu aspeto comunicacional, mas sobretudo como produção humana 
destinada a estabelecer uma relação com o mundo. A função informativa (ou referencial), 
muitas vezes dominante na imagem, pode também amplificar-se numa função epistémica, 
concedendo-lhe então a dimensão de instrumento de conhecimento. Instrumento de 
conhecimento porque fornece, com certeza, informações acerca dos objetivos, lugares ou 
pessoas, através de formas visuais tão diferentes como as ilustrações, as fotografias os 
desenhos ou ainda os painéis. “Fazer uma imagem é antes de mais olhar, escolher, aprender.” 
(Joly, 2004, p.65) Não se trata da reprodução de uma experiência visual mas da reconstrução de 
uma estrutura modelo, a qual tomará a forma de representação melhor adaptada aos objetivos que 
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tivemos fixado. Vemos que esta função de conhecimento se associa com facilidade à função estética da 
imagem, ao proporcionar ao seu espectador sensações específicas. (Ibidem, 2004, p.68) 
 
Os elementos plásticos da imagem, qualquer que ela seja, mesmo os próprios 
instrumentos das artes plásticas, fazem dela um meio de significação que solicita a fruição 
estética e o tipo de receção que a ela está ligada. Assim, a imagem (mais que a escrita) vai 
estimular no espetador um tipo de expectativa específica diferente daquele que uma 
mensagem verbal estimula. Considera o mesmo autor, que “jogar com o contexto pode ser uma 






No século XX, um desenvolvimento considerável possibilitou o uso crescente da 
manipulação da imagem. No que respeita às imagens fixas, dantes desenhadas ou pintadas, 
passaram a orientar-se atualmente para a fotografia a cores. “Oscilam entre duas atitudes: por 
um lado, destacar o produto enquanto tal (o que poderia ser mais uma atitude de marketing); por 
outro, apresentar uma transposição, um sonho, uma fantasia, que simboliza aquilo que está à venda 
(atitude mais <<publicitária>>)”. (Gervereau, 2007, p.167)  
Para Joly (2004, p. 79), com o auxílio de instrumentos teóricos, a publicidade 
permite analisar e compreender o indivíduo, nas suas relações com os seus próprios desejos 
e motivações, nas suas interações com os outros em sociedade, na sua perceção dos media 
e os seus modos de representação. “A publicidade, outra forma de <<fazer acreditar>>, implica, 
com efeito, dirigir-se ao Público. É assim que o escaparate ou o letreiro formam uma apresentação 
valorizadora dirigida à assistência. Esta apresentação, teatralização da mercadoria com um fim de 
troca ou permuta monetária, conhece aplicações extremamente antigas em todo o mundo.” 
(Gervereau, 2007, p.169) 
Barthes (2006, p.81) foi dos primeiros a escolher a utilização da imagem 
publicitária como terreno de estudo para a semiologia da imagem: ”Se a imagem contem 
signos, formados tendo em vista a melhor leitura: a imagem publicitária é franca ou pelo menos 
enfática. A imagem publicitária é seguramente intencional e portanto essencialmente comunicativa e 
destinada a uma leitura pública.”  
Embora a finalidade publicitária pareça evidente (fazer passar uma mensagem de 
compra ou de indução de um comportamento), no âmbito de uma investigação sobre a 
publicidade, interessa explanar o modo como foi construída essa mensagem. Entre a 
observação atenta do resultado e a análise dos parâmetros, será possível esclarecer o 
assunto, pois, muitas vezes, os anúncios mais simples são o resultado de uma construção 
complexa. (Gervereau, 2007, p.171)  
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Barthes distinguiu os diferentes tipos de mensagem icónica, codificada e não 
codificada: “As embalagens de massa, uma caixa, uma saco, tomate, cebola, pimentos, um cogumelo, 
tudo isto saindo de uma saca de rede semi-aberta, em tonalidades de amarelo e verde sobre 




Figura 15 – Anúncio massa Panzani 
(fonte: http://semiotics-for-nerds.blogspot.pt) 
 
Uma imagem pode ser infinitamente descrita: das formas às cores, passando pela 
textura, traço, gradações, matéria pictórica ou fotográfica, até moléculas ou átomos. “Um 
projeto de imagem é primeiramente verbalizado, antes de ser visualmente realizado. Queremos 
mostrar uma determinada pessoa, uma roupa, um determinado lugar ou ainda evocar um conceito (a 
liberdade, a feminidade).” Encontrar o equivalente visual de um projeto verbal não é simples 
e exige escolhas de todo o tipo. (Joly, 2004, p.83) 
A imagem publicitária confere importância ao tema, pelo modo como é 
apresentado, ou seja, é necessário que o fotógrafo conheça o assunto para registar as 
principais características do produto. Por outro lado, deve possuir os conhecimentos 
técnicos, saber quais as ferramentas e equipamentos que estão à sua disposição e quais são 
os fatores que agregam valor ao trabalho. O trabalho do fotógrafo consiste em condicionar 
a visão do observador, materializando as ideias do cliente. A criatividade é um forte 
atributo para se produzir um ótimo trabalho e está ao dispor de todos os fotógrafos. Tem 
de procurar um forte apelo emocional, para não cair no óbvio e passar despercebido aos 
olhos do público. 
Quando contemplada, a imagem transmite sentimento, surpresa, emoção e assim 
podemos afirmar: a diferença entre Ótimo e Bom é que o primeiro surpreende e o outro 
corresponde. A imagem tem de captar, juntamente com o produto, o que realmente quer 
dizer. O referencial fundamental é todo um conjunto. É a harmonia com que a imagem vai 
ser representada. O produto ou serviço que está a ser anunciado deve servir como 
estimulante para persuadir o público a agir como se pretende. 
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A boa imagem publicitária nem sempre é aquela premiada, mas é a que constrói 
marcas, que tem relevância e gera impacto. A imagem boa, em qualquer situação, não é 
apenas uma boa imagem. Ela vai ser uma daquelas imagens-ícones do nosso acervo de 
referências, sobre a qual ninguém mais pergunta onde, quando e como foi feita. Ela passa a 
ser uma excelente imagem. As boas imagens falam por si próprias.  
“Falar somente em estética também é perigoso. Não existe um conceito universal do que é ou 
não estético. Para piorar, temos o terrível hábito de ligar estética somente à beleza e, além disso, a 
algo sem conteúdo, como se estética não tivesse intencionalidade, mensagem e discurso, nem – o que é 
mais sério – ideologia”. (Persichetti, 2002) 
A imagem parte do princípio daquilo que é real. Não do que é belo. Deve-se pensar 
no lado concreto, de que forma a beleza se vai manifestar. O fotógrafo tem aqui um papel 
fundamental em procurar descobrir, mostrar, fortalecer, a beleza de cada imagem ou 
trabalho que está a realizar.   
Na publicidade, se uma imagem estiver má, é porque não houve uma compreensão 
da mensagem ou porque a publicidade também é má ao ponto de não conseguir 
conceitualizar e dar sentido à imagem. 
É por vezes necessário recorrer a elementos plásticos que sempre estiveram 
presentes em qualquer imagem. O que faz com que uma imagem seja eficaz numa 
mensagem publicitária é a maneira como tais elementos são utilizados. Intuitivamente, 
chamamos a atenção do observador apenas para algum detalhe da nossa imagem. É possível 
também que capturemos uma imagem para ser observada no todo.  
Muitas vezes, para criar mais impacto, a imagem pode ser produzida com alguns 
elementos plásticos para compor e ajudar a compreender a mensagem a transmitir. No 
entanto, um excesso de elementos pode pôr em risco e inverter o impacto do processo de 
descodificação da mensagem.   
 
Conotação e Denotação  
 
Joly (2004, p.96) reconhece à imagem a especificidade da conotação: uma retórica 
da conotação, ou seja, a faculdade de provocar uma significação segunda a partir de uma 
significação primeira, de um signo pleno (figura 16). A Fotografia (significante) que me permite 
reconhecer o tomate, os pimentos ou as cebolas (significados) constitui um signo pleno (um 
significante ligado a um significado). Todavia, este signo pleno prossegue a sua dinâmica 
significativa, ao tornar-se o significante de um segundo, frutos e legumes mediterrâneos, 
Itália, etc..  
       
Figura 16 – Significação. (Joly, 2004, p.95) 
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Para Barthes (1990, p.40), o processo de conotação é constituído de toda a imagem – 
mesmo das mais naturalizantes, como por exemplo a fotografia – pois que não existe uma imagem 
primeira. Que o motor desta leitura segunda, ou interpretação, seja a ideologia, para uma sociedade 
determinada e uma história determinada, nada retira ao fato de que, uma imagem quer sempre dizer 
outra coisa para lá daquilo que ela representa em primeiro grau, isto é, ao nível da denotação. Com 
efeito, aquilo que esta retórica da conotação revela não é tanto a qualidade da imagem, da 
mensagem visual, mas antes a sua qualidade de signos. (Joly, 2004, p.96)  
No que diz respeito à imagem publicitária, a composição é estudada de tal maneira 
que o olhar seleciona, no anúncio, as superfícies portadoras de informação-chave, tanto 
mais que sabemos existirem modelos ou patterns (padrões) de leitura que não conferem o 
mesmo valor às diferentes localizações na página. (Joly, 2004, p.113) 
Segundo Péninou (1970), tendo em conta os imperativos da leitura, as 
configurações privilegiadas que se encontram na imagem publicitária são: 
- a construção focalizada: as linhas de força (traço, cores, iluminação, formas) convergem 
para um ponto do anúncio que tem o papel de montra e que se torna no lugar do produto a 
promover. O olhar é como que atraído na direção de um ponto estratégico do anúncio onde 
se encontra o produto; 
- a construção axial, que coloca o produto exatamente no eixo do olhar, em geral exatamente 
no centro do anúncio. 
- a construção em profundidade, em que o produto está integrado numa cena com um cenário 
em perspetiva, ocupando a frente da cena no primeiro plano; 
- e a construção sequencial, que consiste em fazer percorrer o olhar pelo anúncio de maneira a 
que, no final do percurso, ele caia sobre o produto, a maior parte das vezes situado (para a 
leitura da esquerda para a direita) na parte inferior direita do mesmo. O modelo mais 
convencional deste tipo de construção é a construção em Z, que começa na parte superior 
esquerda, leva a ler algo que conduz o olhar para a zona superior direita, para voltar a 
descer para a parte inferior esquerda retomando a leitura de um pequeno texto que termina 
na representação do ponto, na zona inferior direita. 
 
 
Imagem Mediática/Imaginário  
 
A complementaridade das imagens e das palavras reside também no facto de elas 
se alimentarem umas às outras. Não existe qualquer necessidade de uma co-presença da 
imagem e do texto para que este fenómeno se verifique. “As imagens engendram palavras que 
engendram imagens, num movimento sem fim”. (Gervereau, 2007, p.171)  
O trabalho linguístico sobre o Slogan, sobretudo se for considerado em séries 
coerentes, fornecerá algumas informações a esta investigação. A atenção especial ao 
suporte (revista, cartaz, embalagem, faixas ou objetos murais,..) permitirá examinar as 
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várias utilizações e, em particular, a relação imagens fixas-imagens em movimento, no caso 
de uma campanha feita, simultaneamente, na imprensa, em cartazes e na televisão.  
Barthes (2006, p.18) refere que a foto pode ser o objeto de três práticas (ou de três 
emoções, ou de três intenções): fazer, experimentar, olhar. O Operator é o Fotógrafo. O 
Spectator somos todos nós que consultamos nos jornais, nos livros, álbuns e arquivos, coleções de 
fotografias. E aquele ou aquilo que é fotografado é o alvo, o referente, uma espécie de pequeno 
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O projeto de comunicação na estratégia  






Para o autor Joannis (1988, p.10), existem dois perigos eminentes que espreitam a 
qualidade da criação publicitária. Primeiro, a imaginação pode não estar adequada ao 
mercado visado: projetos espetacularmente bonitos que passam ao lado dos indivíduos a 
quem se destinam. Em segundo lugar, a matéria de criação publicitária é extremamente 
fascinante para todos os que participam na sua elaboração e na sua escolha, não apenas 
para os designer e publicitários, mas para os gestores de comunicação de produto, os 
diferentes comerciais, o diretor geral e, por vezes, a sua esposa. Referindo-se a isto, 
Joannis afirma que “o risco é grande quando se escolhe uma criação em função de um gosto pessoal 
pelos manequins de olhos azuis ou porque alguém se deixou seduzir pelo estilo de fotos de Sarah 
Moon.” Para evitar este perigo, é necessário desenvolver a criação no âmbito de um 
pensamento ordenado, fornecido pelos métodos do marketing. “Não é profissional escolher 
uma fotografia ou um grafismo porque “a publicidade me apaixona”,  não se trata de paixão. Trata-se 
de uma tarefa determinada a realizar, de um instrumento extremamente complexo a dirigir, de 
pormenores de imensas consequências a organizar”. (Ibidem, 1988, p.10) 
A base para se fazer publicidade é que não se faz por prazer, mas para transmitir 
algo que conduzirá à compra de um produto. Os critérios de avalição são constituídos pelo 
conjunto de fatores que constituem uma publicidade eficaz. Estes princípios, são os 
seguintes: 
- Não há criação publicitária sem se fixar previamente uma estratégia publicitária. Fazer 
criação sem estratégia, é fazer medicina sem fazer diagnóstico; 
- O papel de um anúncio não consiste em mostrar em primeiro lugar e em geral um produto e 
uma marca, consiste, sim, em fornecer uma razão para comprar um produto. É a 
comunicação desta razão que decidirá que papel o produto e a marca deverão desempenhar 
no anúncio; 
- Um anúncio publicitário nunca é suficientemente grande para conter duas mensagens 
simultaneamente.  (Ibidem, 1988, p.10) 
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Os autores Caetano, Marques e Silva (2011, p.133) têm opinião semelhante a 
Joannis (1988, p.10), quando referem que um dos princípios da publicidade eficaz assenta 
sobretudo no plano - “O Plano é a espinha dorsal de toda a atuação publicitária.” Este deve ter 
por base informação e dados concretos e utilizar ideias e soluções, com vista a uma 
finalidade conhecida - as da politica de marketing e os objetivos de venda do anunciante: 
“O plano é o oposto da improvisação. Peça muito comum em certos anunciantes, pouco acostumados 
à proveitosa e racional disciplina da publicidade. Um plano também não é qualquer coisa de 
intocável. Pelo contrário, deve ser vivo e flexível. Deve ser constantemente colocado em equação de 
forma a verificar se as metas visadas estão a ser atingidas e ou se é necessário analisar as razões do 
insucesso”. (Ibidem, 2011, p.133) 
Assim, o plano de publicidade assenta, primeiramente, na natureza do trabalho: 
origem, qualidade, características, inovações nele contidas, apresentação face à 
concorrência, capacidade de produção, tipo de embalagem, preço distribuição (rede de 
vendas) ofertas especiais, etc. Em segundo lugar, na recolha de dados sobre o mercado: 
saber quem é e onde está o público-alvo; saber o que é que esse público pensa ou espera 
do produto; saber quem são os concorrentes diretos e indiretos do produto; saber quais os 
tipos de embalagens, preços, distribuição, ofertas, que invadem o mercado, etc.. (Ibidem, 
2011, p.134) 
Para Joannis (1988, p.11), a sequência de criação criativa tem por base o “Z 
criativo”. Assim, a primeira fase preliminar, é a primeira linha horizontal (AB) do “Z”, que 
simboliza a investigação (figura 17). A segunda fase preliminar, que ainda não é a criação 
publicitária propriamente dita, é a escolha da estratégia (segmento visado, objetivos, 
eventualmente posicionamento). Seguidamente, inicia a sequência de criação propriamente 
dita em três fases: 1-Eixo; 2-Conceito (ou antes conceitos); 3-Manifesto publicitário de 
base. Uma vez elaborada a criação, esta é difundida para o mercado onde nasceu. É a 
segunda fase horizontal do “Z criativo”.  
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Figura 17  – O “Z criativo” (Henri Joannis, 1988, p.10) 
 
Para os autores Caetano, Marques e Silva (2011), a sequência de criação tem a ver 
com a estratégia da audiência e está ligada intimamente à seleção de meios. Esta é, por 
definição, a escolha dos veículos, que devem ser usados. Nesta fase, implica conhecer, com 
rigor, o target group a atingir; em qual ou quais classes económicas estão os consumidores, 
como são eles em matéria de idade e sexo, hábitos e padrões de vida, frequência e modo 
de compra do produto, etc.. A etapa seguinte é saber onde estão os heavy-users e ir ao seu 
encontro, repetidamente, insistentemente, metodicamente, adequando, para isso, os 
veículos que, com maior precisão, os atingem. “Uma grande campanha não é a que usa todos os 
veículos, mas a que usa intensamente os ou o veículo adequado.” (Ibidem, 2011, p.135)  
No que diz respeito à concepção gráfica do anúncio, os mesmos autores (2011) 
defendem que o tema do anúncio deve ser desenvolvido através de ideias, cuja qualidade 
depende do poder que tiverem. São as chamadas ideias-força, cujos modos de expressão 
consistem nas formas e palavras. Logo, para ser eficiente, um anúncio deve ter os seguintes 
requisitos: 
- ser original, isto é, destacar-se no apelo, na forma, na ilustração, no layout, no 
texto, etc.; 
- ser oportuno, isto é, ser atual, atingir o leitor no momento mais adequado; 
- ser persuasivo, isto é, ter credibilidade. O leitor tem de acreditar na mensagem; 
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- ser persistente, isto é, ele deve ir construindo gradualmente a mente do público, 
de modo a criar o hábito; 
- ser motivacional, isto é, os anúncios devem satisfazer necessidades e desejos do 
consumidor potencial. 
Conseguir chamar a atenção para o produto é trabalho de comunicação. O que é 
preciso é desenvolver um tipo de criatividade que seja capaz de <<fazer as pessoas rir, 
chorar, acreditar e comprar>>.(Caetano, Marques e Silva, 2011, p.221) Uma campanha 
institucional tem por objetivo salientar os valores associados às marcas e não os produtos 
ou serviços que estas põem à disposição dos seus clientes. Para os mesmos autores (2011), 
para planificar uma campanha institucional, é necessário: 
-Definir os valores da empresa que devam ser realçados. 
Exemplos: A experiência proporcionada por 20 anos no mercado; a inovação 
constante aplicada aos produtos e/ou serviços da marca; o apoio à cultura; a dedicação em 
empenho que coloca na concessão dos seus produtos/serviços, etc..  
Poder-se-á escolher entre procurar os valores originais da marca, aqueles que estão 
intimamente associados à marca porque nasceram com ela, ou os que, perante a associação 
da marca, com determinada ação cultural, social, desportiva, de solidariedade social, 
parecem conjugar melhor com esta situação. 
-Definir o eixo publicitário, após o que o trabalho da campanha resumir-se-á a 
<<como dizer>>, da forma mais clara e convidativa possível. (Ibidem, 2011, p.146) 
Joannis (1998, p.12), por outro lado, entende que a carta de criação a expor aos 
designes e publicitários deve compreender quatro rubricas: 
1-O alvo. O público visado definido em termos quantitativos (sexo, idade, nível 
sociocultural, etc.) e qualitativos (aqueles que têm determinadas atitude em 
relação ao produto, aqueles que não estão satisfeitos com determinado produto, 
etc.) 
2-O objetivo a atingir, isto é, qual a mudança que se procura obter junto do alvo: 
mudança de notoriedade, de atitude, de imagem, de comportamento, etc.. Tudo 
isto explicado em relação ao alvo e em relação às posições que a concorrência 
ocupa. 
3-A satisfação a comunicar (a “promessa”). O que o plano traçado encontra no 
produto ou na marca e que o motiva para o objetivo apontado. Esta satisfação pode 
ser concreta (a força de aspiração do aspirador Y) ou imaterial (a feminidade da 
marca de sapatos Z). 
4-Os constrangimentos. A natureza do produto, da gama a salientar, as interdições a 
respeitar no plano marketing (conceitos já utilizados pela concorrência, princípios 
de política geral de marca, etc.) e no plano jurídico e moral (verdade do produto, 
legislação, ética publicitária, etc.) 
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Esta carta é sempre necessária nos pontos 1 e 2 (alvo e objetivo). Nesta fase, pode 
acontecer que exista uma certa imprecisão quanto ao ponto 3 (promessa) e quanto ao 
ponto 4 (constrangimentos), embora por razões diferentes.  
Na estratégia criativa de Caetano, Marques e Silva (2011, p.138), o tema de uma 
campanha resulta sempre de um raciocínio básico que joga, ao mesmo tempo, com o 
conhecimento do produto, do mercado e do consumidor. Essas ideias básicas devem ser 
transmitidas de maneira clara e compreensível à grande massa do público. A transmissão da 
mensagem deve ter em conta dois fatores preponderantes: “Clareza de linguagem – entendida 
esta não no seu conceito linguístico mas igualmente imagético. Honestidade de propósitos – ou seja, 
esclarecer o consumidor e não enganá-lo.” 
No estudo de uma campanha de publicidade, é indispensável responder com a 
maior aproximação possível à pergunta: “O que oferece o produto, capaz de motivar a maioria 
dos consumidores a comprá-lo, a respeito da pressão, das vantagens, do conhecimento do mercado, e 
da <<marca-feita>>, gritadas pela concorrência?”  
A ideia força deve começar no produto e completar-se na mente do consumidor 
devendo preencher três requisitos: 
“1 - estar diretamente identificada com a marca; 
 2 - estimular a criação de uma mensagem publicitária que seja simultaneamente persuasiva e 
fácil de lembrar. 
3 - provocar uma profunda reação de compra no consumidor e não estimular reações anti-
compradoras. 
Tudo o que atualmente se sabe sobre comunicação publicitária mostra que é a primeira perceção que 
conta, que não há tempo para uma comunicação em escada, que esta primeira perceção comunica 
tanto para uma comunicação em escala, tanto pelo que denota como pelo conota, em suma, que a 
distinção promessa-suporte-ambiente não corresponde à realidade e pode conduzir a criação para 
vias complicadas e irrealistas.” (Joannis, 1998, p.13)  
A publicidade pode recorrer a uma característica inerente a um produto, ou seja, a 
uma característica que se encontra presente, no mesmo grau, em todos os artigos de uma 
categoria. Por exemplo, todos os cafés solúveis se fazem depressa, o que constitui uma 
característica inerente, mas variam quanto ao gosto e natureza. A este propósito, o mesmo 
autor (1998, p. 24) diz que “uma publicidade de marca eficaz deve basear-se numa característica 
distintiva pois, se assim não for, faz publicidade a toda classe de produtos, incluindo os concorrentes. 
Pretendemos que escolham a nossa marca e não a concorrente. É preciso descobrir uma caraterística 
distintiva.”  
Para Joannis, na boa comunicação corporativa domina a indução e a mensagem 
mantém a mesma linha até ao fim, enquanto que na má se perde o sentido.  Ainda que 
todas as primeiras ideias devam ser rejeitadas, em benefício das “segundas”, mais subtis, 
menos óbvias. A via das “segundas ideias” é, em geral, uma indicação por um caminho 
desviado nunca antes utilizado, que é, muitas vezes, visual. No potencial de visualização, é 
preciso que os conceitos fixados deem a possibilidade de imagens simples, fortes, belas. Na 
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escolha dos conceitos, importa eliminar aqueles que correm o risco de ser de compreensão 
difícil, que fazem referência a universos demasiado fechados ou demasiado vanguardistas. 
(Ibidem, 1998, p.25) 
 
 
Relação texto e imagem 
 
Muita vezes, a imagem publicitária transmite uma mensagem ou significado a 
alguém, sem que seja necessário um texto a complementar. Transmite uma mensagem para 
determinado público e algo completamente diferente para outro mas, mesmo assim, ela 
continua a criar o seu significado apenas por aquilo que apresenta. 
Caetano, Marques e Silva (2011, p.169) referem que existe muita polémica sobre o 
mérito da imagem publicitária face às palavras. Copywriters e desenhadores são 
normalmente capazes de, em conjunto, chegar ao perfeito equilíbrio entre palavra e 
imagem, auxiliados por uma habilidade natural de formar uma imagem mental do anúncio 
final.  
Segundo os mesmos autores (2011, p.169), não é raro que diretores artísticos e 
redatores defendam os seus pontos de vista da perspetiva da especialização. Os primeiros 
agarrando-se ao axioma <<uma imagem vale mais que 1000 palavras>>, sendo capazes de 
abolir até a própria linguagem. Os segundos acreditando ingenuamente que a mensagem 
deve ser depurada de todo o pormenor visual, ignorando o subtil e dinâmico conteúdo da 
linguagem pictórica. “Um estudo feito nos E.U.A. revelou que o leitor da revista é captado duas 
vezes mais por um facto do que por um título. Um spot televisivo pode dispensar quase por absoluto o 
apoio do texto: <<palavras para quê?>>. Ao invés a rádio vive de palavras, etc.” Ao selecionar a 
técnica certa para uma campanha publicitária, a psicologia do público pode ser mais 
importante do ponto de vista publicitário do que o valor intrínseco da ilustração. As 
pesquisas demonstram que a grande maioria das pessoas ainda se agarra ao realismo em 
arte. A preferência pelo realismo explica a preponderância da fotografia em publicidade. 
Aproximadamente 80% dos anúncios usam esta técnica, conforme Caetano, Marques e Silva 
(2011, p.169). 
Relativamente à relação texto e imagem, Joannis (1988, p.26) refere que a fase de 
conceção é dominada por três princípios: a força da comunicação visual, a convergência da 
denotação/conotação, a velocidade da comunicação. Todos os estudos realizados neste 
domínio mostram quão poderosa era a comunicação visual em relação à comunicação 
verbal escrita. A força de atração perante uma página contendo títulos e fotografias: em 
primeiro lugar, o olhar fixa-se nas fotografias, pois elas são a vida, enquanto as palavras 
são uma quinta-essência, uma abstração.  
Devido à sua velocidade e precisão, uma imagem diz tudo com um só olhar. A 
imagem tem a capacidade de comunicar emoções com muito mais força do que as palavras. 
A beleza, a doçura, a felicidade, a tristeza transmitem-se mais depressa, e de forma mais 
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verdadeira, com imagens do que com palavras. A consequência de tudo isto é que, no 
conjunto imagens/palavras, o olhar lê em primeiro lugar as imagens e só depois os textos, 
para precisar e concretizar o conteúdo do que o olhar acaba de ver. “A rapidez de 
comunicação da imagem é capital na comunicação publicitária. Num revista, os olhos “folheiam” os 
anúncios, detendo-se alguns segundos em cada um deles. A super-rapidez da comunicação visual 
comentada por um texto permite transmitir uma motivação de compra nesse escassos segundos, o que 
seria muito mais difícil ou impossível unicamente através do texto”. (Ibidem, 1988, p.26) 
Para melhor entender o custo temporal e de atenção, comparados segundo a 





Figura 18 – Custo temporal e de atenção comparados segundo a presença  
relativa da imagem e o texto. (Costa, 2007, p.17) 
 
Para Costa (2007, p.21), o custo de tempo e o esforço de atenção aumentam com a 
presença progressiva do texto e número de páginas. A imagem única (cartaz), a imagem 
estática mais texto (anúncio, embalagem) requerem menos tempo e esforço do que uma 
mensagem complexa e lenta (anúncio textual) e do que uma mensagem sequencial 
(sucessão de páginas). Esta, face ao aumento do número de páginas, contem mais 
informação pelo que gera mais dificuldade de compreensão (ex.: a maioria dos manuais de 
utilização de equipamentos). No que respeita à matéria da visão (um composto de imagens, 
textos, e cores), ela procura o prazer, o interesse, a convicção e a agressão visual. Pelo 
encanto estético – o prazer do olho – está muito particularmente associado às imagens. 
Segundo o autor, todas as mensagens são ao mesmo tempo semânticas e estéticas, e tem uma leitura 
muito diferente de um texto impresso, porque as imagens são mensagens de superfície (formas, linhas, 
rabiscos, cores) pelas quais o olho se desloca por prazer”. (Ibidem, 2007, p.21) 
O mesmo autor (2007 p.28) reforça a ideia afirmando que o prazer que o olho 
experimenta com as imagens reside num processo que está integrado em cinco 
componentes, apresentados praticamente em simultâneo: 
- A perceção icónica, radicalmente diferente da perceção textual; 
- o reconhecimento das formas, e cujo ato o indivíduo experimenta: 
a) a liberdade do olho que viaja por prazer sobre a superfície; 
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b) o gozo estético (enquanto a mente descobre); 
c) o discurso e a retórica visual (aquilo que a imagem significa, mostra, 
expressa e simboliza através do  seu relato) e que dá lugar à interpretação da 
mensagem gráfica.   
 
A diferença essencial entre a estrutura da imagem ou ícone e a estrutura de leitura 
textual é bem evidente. Na primeira, há um prazer estético imediato e, na segunda, um 
prazer intelectual que suscita o gosto pela leitura. A condução mecânica do olho no 
processo de leitura está sujeita à extensão da linha tipográfica, que o arrasta 
obrigatoriamente num movimento zig-zag, repetitivo. Um movimento que não é livre como 
aquele que reconstrói a visão integrada de uma imagem, mas que também constitui uma 
perspetiva de prazer. (Ibidem, 2007, p.28) 
Os títulos que muitas vezes vemos nas imagens acabam muitas vezes por ser a 
legenda, a mensagem funcionando na relação texto vs imagem. Nesta relação entre texto e 
imagem (1+1=2) ou Complementar, o título traz uma informação complementada pela 
imagem. Textos e imagens apresentam conteúdos diferentes. É preciso ver os dois modos 
para que se entendam as ideias principais; assim, eles são percebidos como partes de um 
todo. Em função dessa característica, o anúncio apresenta equilíbrio entre originalidade e 
redundância, pois os apelos verbais e visuais interagem, enriquecendo a ideia proposta. 
Essa é uma relação que desperta o interesse do público. Na relação 1+1=3, o título contém 
uma ideia, a imagem contém outra e a combinação das duas gera uma interpretação 
coerente com a mensagem. O texto e a imagem são componentes independentes no meio 
da comunicação, mas o entendimento só é obtido pela ação conjunta das duas. Quase não 
há redundância nesse tipo de anúncio, uma vez que texto e imagem são itens 
completamente diferentes, tornando a peça extremamente original, surpreendendo os 
leitores. 
Na publicidade, a imagem desempenha uma dupla função, uma vez que existe uma 
dicotomia entre o que é recebido e o que é percebido. No campo do recebido, a 
publicidade tem de se impor aos olhos, enquanto que, no percebido, remete para a 
inteligibilidade da imagem, na medida em que visa divulgar uma existência comercial. 
 
 
A linguagem bi-média 
 
Num primeiro nível, a linguagem da comunicação visual funciona dentro de cada 
forma de linguagem: a icónica e a escrita em separado e, num segundo nível, com a 
colaboração entre ambos: a mensagem bi-média. Para Costa (2007, p.37), “o design gráfico, 
publicitário, editorial, sinalético, didático, etc., são o exercício criativo e expressivo das relações, das 
interações e dos contrastes entre ambas as linguagem fundamentais. A prática do escrito não leva a 
estabelecer relacionamento com a imagem e vice versa.”  
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A complementariedade do texto e da imagem realça-se aos nossos olhos, nos 
jornais e nas revistas, nos livros ilustrados, nos folhetos, nos catálogos, nos anúncios 
publicitários, nos cartazes, nas embalagens de produtos, nas sinaléticas urbanas, etc.. Toda 
a comunicação mediática é um incomparável fluxo de imagens e textos nas suas infinitas 
variedades e combinações.  
A noção de complementariedade entre imagem e texto na comunicação tem por 
base o princípio que ambos os sistemas escrita/imagem se dirigem a um único canal 
perceptivo - a visão. A imagem é do domínio das interações do olho e o espaço da 
superfície onde se encontra. Por outro lado, a escrita alfabética é do domínio da interação 
linear do olho, do espaço gráfico e do tempo. A imagem é percebida total e 
instantaneamente, enquanto que um texto é descodificado sequencialmente, articulando 
na memória imediata e configurando assim o sentido do discurso relatado. Costa (2007, 
p.43) explica que a imagem tem um privilégio sobre o signo, como a representação visual 
tem sobre o escrito, a perceção. O reconhecimento das formas e o envolvimento transcrito 
na imagem implica, de modo geral, prazer e fascínio visual. Por outro lado, a escrita 
constitui um sistema codificado de signos convencionais que descreve as imagens, de forma 
figurativa, em favor do pensamento e da comunicação verbal e escrita. Os dois sistemas 
básicos de comunicação gráfica desenvolvem-se por separado, porque são linguagens 
autónomas. Segundo o autor (2007, p.44), “isto deve-se ás condições específicas que são 
próprias de cada um das linguagens, ou seja, os modos como a imagem e o escrito se relacionam com 
as funções sensoriais de cada um dos indivíduos. Assim a escrita aparece como uma técnica própria 
que fundamenta o pensamento racional, da mesma forma que o pensamento mágico se baseia em todo 
o tipo de imagens.” 
Compete ao designer gráfico, a partir das especializações próprias da imagem e do 
texto como linguagem, criar uma série de interações entre eles, que se podem chamar de 
sistema bi-média. Nesse sistema bi-média, ambos os modos de expressão se conjugam, 
colaboram, se reforçam a favor de uma maior funcionalidade comunicativa e de maior 
expressividade. Conclui Costa (2007 p.44) que, “geralmente, as imagens e o seu tratamento, são 
de natureza polissêmicas: têm vários significados possíveis ao mesmo tempo. Por isso, precisamente o 
design gráfico é uma linguagem bi-média. A complementariedade de ambas linguagens -texto e 
icónico- fazem que a imagem mostre o que o texto não pode mostrar, e este explique ou argumente o 
que a imagem não pode explicar.” (Ibidem, 2007 p.56) 
 
Princípios Básicos de um Layout 
 
Segundo Caetano, Marques e Silva (2011, p.170), por vezes a técnica (estilo de 
escrita, a escolha da ilustração, logótipo, a estrutura do layout) é tão diferente e distintiva 
que se torna o fator mais importante de um anúncio. Por esta razão, o modo de execução 
gráfica apresenta-se como a <<grande ideia>>. Contudo, do ponto de vista profissional 
publicitário <<a técnica nunca se sobrepõe à mensagem>>. “A técnica não é selecionada por si 
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própria. Como tudo em publicidade é escolhida após cuidadosa análise do objetivo básico da 
campanha. Os consumidores dos nossos dias são um público sofisticado.” (Ibidem, 2011, p.170) 
Para os mesmos autores, uma maneira de descobrir quando e onde a técnica pode conseguir 
ajudar ou não a finalidade do anúncio é no estudo dos comentários da audiência. 
Comentários do tipo: <<É um filme divertido>>, <<Quem é o tipo?>>, <<A gaja é boa>>, 
<<Gostei da música de fundo>>, <<Gostei da situação>>, <<Gostei da fotografia>>, etc., 
devem fazer parar imediatamente qualquer criativo. Há um sinal evidente de que a atenção 
do espectador foi desviada do conteúdo da mensagem para os pontos particulares da 
técnica de execução.  
Uma das questões que muitas vezes assola os designer é saber o lugar que deve 
ocupar a promessa (visual e verbal) e a assinatura (o produto e a marca). Segundo Joannis 
(1988, p.117), em primeiro lugar, é primordial que o produto desempenhe um papel na 
promessa. Mas, entre promessa e assinatura, não é possível adotar uma solução 50/50, pois 
a atenção do consumidor deve ser captada por algo de fundamental, numa proporção 
70/30. A razão desta posição é simples, “um anúncio nunca é o suficientemente grande para 
comunicar duas mensagens ao mesmo tempo”. Na maioria dos casos, a simples imagem do 
produto não é representativa das satisfações que proporciona.  
“Para compor graficamente um anúncio, o artista gráfico tem de saber classificar as matérias 
segundo as suas importâncias e ter a sensibilidade suficiente para obter no final, uma maqueta capaz 
de transmitir em bloco a mensagem ao leitor.” (Caetano, Marques e Silva, 2011, p.221) 
Segundo Costa (2006), um anúncio impresso é captado, muitas vezes, 
inconscientemente, num instante.  Na rapidez desse instante, a primeira função do anúncio 
é <<atrair a atenção sobe si próprio>>. A segunda é mover a <<atenção para o produto>>. E 
a terceira é fixar a associação marca-produto na memória do observador. Se a primeira 
função não arranca, o anúncio fracassa, mas se só arranca a primeira, também não tem 
sucesso. O elemento de atração é decisivo, a força de captação é a fórmula de partida da 
eficácia comunicativa do anúncio.  
 
Figura 19 – Publicitária do relógio Breil, Joan Costa in Foroalfa  
(fonte: http://foroalfa.org) 
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A mensagem publicitária do relógio Breil é um bom exemplo de como o fator de 
atração, que retém o olhar do espetador - o olhar da modelo -, segura o seu olhar num cara 
a cara intenso que faz com que a marca/produto apareça subtilmente. Segundo Costa 
(2006), os raios do olhar da modelo deviam conduzir os olhos do espetador, formando um 
triângulo cujo vértice converge no produto. Estudo realizados demonstraram que a atenção 
visual e o percurso do olhar do observador sobre a imagem de um rosto que está a observar 
se focaliza nos seu olhos. A força do olhar que se observa é um dos dispositivos mais 
poderosos e fascinantes. A dissociação psicológica entre a figura de atração e o relógio 
Breil do anúncio pode ser comprovada cobrindo verticalmente uma metade do anúncio. A 
metade esquerda não tem poder de atração para capturar o olhar. Inclusive o ângulo do 
braço, que termina na ponta da unha, forma uma flecha que conduz aos olhos da modelo. 
Toda a força de atração está na metade direita do anúncio. Mas, se, por outro lado, 
dividirmos o anúncio numa cruz, é por demais evidente qual o quarto da página que 
concentra todas as atenções. Essa atenção não nos conduz ao relógio, objetivo do anúncio, 
ficando simplesmente retida nesse olhar. Se observarmos o anúncio num espelho, vemos 
como tudo se modifica.   
Nos princípios básicos do Layout, a primeira noção que devemos ter presente é a de 
que os ocidentais são educados a ler da esquerda para a direita e a conduzir o olhar numa 
diagonal desde o topo, à esquerda, até à parte de baixo, à direita. A primeira parte (topo à 
esquerda) é chamada de área ótica primária. A outra (baixo à direita) é chamada de área 
terminal. O caminho que une as duas áreas é chamado de diagonal de leitura. Conforme 
Caetano, Marques e Silva (2011, p.221), “a finalidade básica de um layout é a de guiar a atenção 
do leitor para o ponto exato de partida para, depois, o conduzir na sequência desejada de leitura, de 
modo a permitir apanhar o sentido da mensagem. É portanto, necessário, construir o anúncio numa 
sequência lógica de elementos.” Para tal, os mesmos autores recomendam sete princípios 
fundamentais para a elaboração de um bom anúncio: 
O princípio do Equilíbrio - Este princípio trata da disposição dos elementos para se 
obter uma distribuição agradável de peso em todo o layout. A distribuição equilibrada dos 
elementos implica a existência de um ponto de referência em relação ao qual os elementos 
podem e devem estar equilibrados. A este ponto de referência chama-se centro óptico do 
anúncio, que, aliás, não coincide com o centro geométrico, encontrando-se ligeiramente 
acima deste. 
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Figura 20 – O princípio do equilíbrio (Caetano, Marques e Silva, 2011, p. 222) 
 
O equilíbrio pode ser formal e informal. É formal quando, no sentido vertical, se 
obtém duas partes simétricas. Informal quando o equilíbrio não se baseia na simetria. 
           
Figura 21 – Equilíbrio formal e informal (Caetano, Marques e Silva, 2011, p.222) 
 
O equilíbrio formal é usado quando se pretende transmitir dignidade, estabilidade, 
conservadorismo, tradição. etc. O equilíbrio informal é utilizado quando se pretende maior 
<<liberdade criativa>>, quando se deseja um maior dinamismo para captar a atenção do 
leitor. 
O princípio da direção visual - Este princípio está relacionado com a leitura em 
diagonal. Para que a mensagem de venda tenha o máximo de eficácia é importante a sequência da 
apresentação de cada elemento. Por experiência pessoal, todos sabemos que quando se vê um 
anúncio, começa-se por fixar no ângulo superior esquerdo e vai-se descendo progressivamente em 
diagonal da esquerda para a direita e de cima para baixo.” (Ribeiro, 1987, p.222) 
O princípio das proporções - Este princípio trata da divisão do Espaço do anúncio. 
Fixa três secções horizontais destinadas, respectivamente, à imagem, ao texto e à 
assinatura (logótipo). 
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Figura 22 – O princípio da proporções (Caetano, Marques e Silva, 2011, p.223) 
 
O princípio da dimensão - Entra quando é necessário estabelecer as dimensões das 
secções. Quando a força de um dos elementos é mais vigorosa do que as outras, o anúncio é 
mais atrativo do ponto de vista estético.  
O princípio da unidade - O artista gráfico deve preocupar-se em não apresentar os 
elementos de um anúncio de forma desgarrada, cada um para seu lado. Os elementos de 
um anúncio devem constituir uma unidade, um conjunto orgânico consistente. 
O princípio do contraste - O contraste é uma das habilidade de importância 
fundamental para atrair a atenção do leitor. Tenta-se evitar a monotonia, recorrendo a 
formas esquisitas, a jogos de cores, aos contrastes preto-branco, ao negativo, a espaços 
branco acentuados, etc. 
O princípio da harmonia - Exige que o anúncio se apresente com grande impacto 
visual, claro, e esteticamente agradável. Não pode haver harmonia se as partes do todo 
estão em conflito entre si. O sentido de harmonia é o resultado do cumprimento dos 
princípios anteriores: equilíbrio, direção visual, proporção e contraste.  
Para incrementar a nossa investigação sobre este último tópico, princípios básicos 
de um Layout, sustentámo-nos nos estudos de Ribeiro (1987), que refere que o ponto de 
atenção (centro ótico), o centro real de um projeto gráfico não é o geométrico, 
determinado pelo cruzamento da diagonais. O centro vital está situado acima daquele 
centro matemático; a sua altura é variável, dependendo da relação entre a largura e a 
altura como já tinha sido referido anteriormente por Caetano, Marques e Silva (2011). “Se o 
projeto é alto e estreito o centro ótico é muito mais alto, proporcionalmente, do que seria em num 
projeto curto e largo.”  (Ribeiro, 1987, p.169) 
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Figura 23 – Ponto de atenção (centro óptico) (Ribeiro, 1987, p.169) 
 
Ponto de atenção - Dentro do retângulo de uma composição pode ser colocado o 
ponto de atenção sobre as linhas em que estão situados os pontos fortes (1,2,3,4), como 
figura 24. O assunto, ou ponto principal, nunca deve ser situado no centro matemático ou 
nas linhas pontilhadas.  
 
         
Figura 24 – Ponto de atenção  (Ribeiro, 1987, p.169) 
 
Quando uma figura (ou objeto) orienta a atenção para a direita, o centro ótico 
estará situado acima do matemático e para a esquerda (A). Se, pelo contrário, o 
movimento for orientado para a esquerda, deve-se proceder inversamente, situando o 
centro à direita do conjunto (B) (figura 25).  
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Figura 25 – Ponto de atenção (centro ótico) (Ribeiro, 1987, p.170) 
 
Conforme o tipos de classificação, uma composição pode ser formal ou simétrica, 
ou informal ou assimétrica. Formal ou Simétrica - é repousada e digna, porém estática. 
Traçando-se uma linha vertical imaginária pelo centro da composição, os elementos de 
ambos os lados são análogos. Informal ou assimétrica - é dinâmica e facilita a variedade. 
Equilíbrio dos elementos sobre uma vertical, assimetricamente dispostos. É o mais usado 
em publicidade, pela sua dinâmica e interesse natural. 
Segundo Ribeiro (1987, p.172), os principais fatores para uma boa composição são: 
- Unidade - A unidade deve prevalecer em toda obra gráfica. É verificar na 
composição quando não existem elementos discordantes, ficando 
assegurada com a subordinação do desenvolvimento do tema do movimento 
principal. 
- Harmonia - É a unidade sem violações, com correspondência das partes e 
proporção conveniente. A harmonia estabelece-se por linha e forma, 
tamanho, ideia e cor. 
- Simplicidade - Fator essencial do “layout”, obtido pela eliminação de todo 
elemento supérfluo. Procura-se simplificar, reduzindo o número de 
elementos, combinando e relacionando a unidade, reduzindo-o oticamente 
e facilitando o exame coletivo.  
- Atmosfera - A atmosfera é o clima geral do conjunto, resultado da relação e 
da harmonia de volumes e espaços. 
- Proporções - Os elementos devem ser combinados com um sentido de ordem 
e unidade e de forma a que cada um seja parte integrante do todo. O 
tamanho e peso de cada elemento devem estar em equilíbrio com o 
tamanho e forma que da composição. 
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Equilíbrio - Para o mesmo autor (1987, p.174), o equilíbrio impõe a estabilidade 
pela anulação mútua de forças opostas. É um fator tão sensível que, quando existe, só o 
percebemos pela ênfase que dá à harmonia e, por outro lado, se “se viola, experimentamos 
pronta sensação de desagrado”. O equilíbrio pode ser simétrico ou assimétrico. Equilíbrio 
simétrico - Evidencia a massa simetricamente distribuída em ambos os lados de um eixo 
fictício que a vista sempre fixa em composições deste tipo; carece de ação e, não sendo 
dinâmica, leva ao desinteresse. Equilíbrio assimétrico - Recebe o nome de balanceamento 
e é caraterizado pela distribuição dos vários elementos que se opõem com pesos desiguais 
de um e de outro lado. A vertical do centro de gravidade divide o todo em partes desiguais, 
porém sensivelmente equivalentes, isto é, sem ferir a ponderação do conjunto. 
O princípio da balança romana ou da balança de fulcro determina que um peso 
pequeno pode equilibrar-se com um maior e inclusive alterar o movimento. Numa 
composição, é possível introduzir este princípio com a mesma finalidade, utilizando ligeiras 
massas em contrapeso com massas pesadas, conseguindo-se um equilíbrio estável e 
harmónico.  
 
         
 
Figura 26 – Balança romana ou balança de fulcro (Ribeiro, 1987, p.174) 
 
No equilíbrio pela balança romana ou de fulcro, o centro vertical da composição 
não é o do espaço que ocupa esta, por isso é de resolução mais difícil do que quando se 
trata de equilibrar pesos iguais em ambos os lados.  
Para Ribeiro (1987, p.177), o movimento visual “é o poder ativo da composição para 
levar a vista, suave e naturalmente, do ponto focal a todas as partes do anúncio, seguindo um caminho 
predeterminado. O movimento é gerado pela canalização da vista por formas geométricas, com breves 
paradas nos pontos de interesse, até percorrer toda a composição. É o estímulo intenso de formas, 
claro escuro e cores, gerado pelos elementos componentes do projeto interligados entre si.” Linhas, 
formas e figuras geométricas são empregadas para obtenção do movimento no projeto. A 
diagonal, o triângulo, a forma do S, do Z, do L, do círculo ou da cruz, etc., podem servir 
para se criar o movimento num projeto. A diagonal faz os olhos seguirem do vértice de um 
ângulo ao ponto oposto. Uma linha oblíqua divide a composição em duas áreas. Numa e 
noutra, deve evitar-se a igualdade excessiva, fazendo intervir massas escuras na massa 
clara, e vice-versa. A forma triangular ou de pirâmide é empregada em composições 
simétricas, com peso e solidez marcadas pela base, assegura a unidade do conjunto. É 
muito usada por sua estabilidade e equilíbrio. Em S sugere ação e graça, com impressão de 
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distância. O movimento no projeto permite que a composição seja dirigida por etapas 
lógicas. Toda a massa cujas extremidades não são equidistantes do centro geométrico, ou 
todo o conjunto de massas agrupadas e não equivalentes, impõem aos olhos um movimento 
de dispersão, fator negativo que deve ser evitado. A composição em Z é de efeito vigoroso 
e definido. 
Segundo o mesmo autor (1987, p.177), também são bastante utilizadas as flechas, 
mãos indicadoras, uma linha, um raio luminoso, enfim, qualquer elemento como indicação 
direcional. Todo o elemento em ação, pessoas, animais, veículos, ou ainda objetos 
inanimados com sentido direcional evidente, como uma pena ou duas luvas, por exemplo, 
conduzem a vista até o ponto de interesse. O movimento no anúncio assegura que a 
mensagem se apresente em etapas lógicas, criando uma reação definida sobre a mente do 
observador. É importante estar atento para que nenhuma unidade atue de forma negativa, 
seja um elemento fora da ordem, ou indicativa direcional que leve o leitor para fora da 
página ou ao anúncio ao lado. 
Para finalizar o tópico princípios básicos de um layout, Langford (1996, p.141) 
refere o modo de interpretar a imagem fotográfica da forma mais forte possível, explicando 
que “passa por explorar as características visuais da cena e o seu enquadramento”, que pode ser 
uma ação mais rápida (muda numa fração de segundos) ou com grande lentidão (objetos 
parados). Quase todas as imagens se situam nestes dois limites, mas, sejam quais forem as 
condições, há sempre necessidade de tomar decisões sobre a sua estruturação, é necessário 
estar no lugar certo, na altura adequada, com o equipamento apropriado, e com os 
suportes necessários, modelos, luzes, etc.. “Mas o mais importante será ter a capacidade de 
saber quando todos os elementos visuais parecem corretos e se conjugam de modo a produzir um 
resultado visual excelente. A composição significa uma simplificação do caos, possuir uma estrutura 
de imagem equilibrada e harmoniosa.” (Ibidem, 1996, p.141) Cada indivíduo elaborará a sua 
própria análise, decidindo, na sua opinião, quais serão as características mais fortes, não 
existindo uma fórmula “certa” e “errada” para esta avaliação. (Ibidem, 1996, p.142)  
Forma – Um contorno bem vigoroso constitui uma das maneiras mais fortes de 
identificar qualquer objeto ou pessoa. A forma pode ser constituída coletivamente por uma 
mistura de objetos ou por um só. Na figura 27, é a forma do chapéu e a face do indivíduo 
que dão ao retrato o vigor do quadro.  
 




Figura 27 – O retrato “Um Texano do Leste”, de Russel Lee (Longford, 1996, p.142) 
 
A melhor maneira para destacar a forma é partir do ponto de vista e da iluminação. 
Devem usar-se para simplificar e isolar o contorno do objeto, de preferência diante de uma 
tonalidade contrastante e lisa. Também a profundidade de campo da sombra auxilia a 
destacar a forma de entre os pormenores do fundo, conforme Longford (1996, p.144). 
Configuração – Relaciona-se com o volume e o corpo do objeto, embora, em muitos 
casos, a forma contribua também para isso. A configuração pode ser do tipo de curvas 
fluentes de um simples vegetal (ex.: figura 28), até à estrutura de um edifício, segundo o 
mesmo autor (1996, p.146). Aprender a reconhecer a configuração dos objetos, 
independentemente da sua função real, fazendo com que certas coisas que parecem 
vulgares e familiares tenham novo aspeto e força. Isso pode conseguir-se pelo uso do 
melhor ângulo da máquina fotografia, da perspetiva, da iluminação e das qualidades da 




Figura 28 – Forma acentuada por uma iluminação de Edward Weston (Longford, 1996, p.148) 
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Cores e os valores tonais - A respeito das cores e dos valores tonais existentes 
numa cena, Longford (1996, p.148) afirma que eles contribuem para reforçar e para dar 
temperamento à relação entre as próprias cores do objeto. Além de que, qualquer cor 
predominante, na iluminação pode ter um efeito harmonioso ou discordante. Por exemplo, 
se observarmos uma cena dominada por verdes e azuis, esta sugere certa frieza e sombra. 
Por outro lado, os vermelhos e amarelos provocam a associação contrária, de calor e sol. 
Uma cena com delicados valores de cor produz uma imagem a cores mais satisfatória do 
que uma alegre mistura de cores fortes, mas evidentemente isso depende da disposição 
psicológica que se pretende criar. A escala e distribuição dos valores tonais (escala de 
cinzas) tem efeitos próprios na disposição da psicologia - as grandes zonas escuras 
associam-se facilmente à força, drama, mistério e até à ameaça; as iluminadas sugerem 
delicadeza, espaço e suavidade, devendo usar-se a sua influencia para organizar a cena de 
modo construtivo. “Para estruturar a imagem é essencial olhar bem para o objeto e estruturar a 
imagem dentro da moldura e dar a devida importância ao equilíbrio e às proporções da tonalidade ou 
cor, uso da linhas, a melhor localização do centro de interesse, etc”. (Ibidem,1996, p.148) 
Proporções – A maioria das máquinas fotografam imagens retangulares, pelo que a 
primeira decisão a tomar consiste em compor na vertical ou na horizontal. Muitas vezes, a 
escolha é ditada pelas proporções do próprio objeto, ou tendo em conta o modo como o 
resultado será utilizado. Dos dois formatos, as imagens permitem um “varrimento” mais 
rápido, talvez devido à relação entre os nossos dois olhos. O enquadramento horizontal 
parece que intensifica os movimentos horizontais e as linhas estruturais, especialmente 
quando o formato é alongado e estreito. As imagens verticais reforçam mais os seus 
componentes verticais. Há menos perturbação na estabilidade, o que pode dar ao objeto 
um efeito mais dominante e importante. (Ibidem, 1996, p.151)  
Equilíbrio - A combinação que fazemos do objeto e do ponto de vista de como o 
enquadramento divide, em geral, a área da imagem em diferentes zonas de tonalidade, cor 
e pormenor. Frequentemente estas são as configurações e proporções dos próprios objetos, 
mas, por vezes, são formadas pela maneira como os bordos do quadrado “cortam” as 
coisas. A principal divisão numa cena pode ser a linha horizontal, ou qualquer parede ou 
poste vertical de primeiro plano que cruza a imagem. (Ibidem, 1996, p.154) 
Linhas – Conforme o mesmo autor (1996, p.157), é possível melhorar a composição 
das imagens, se puderem usar-se linhas dentro da matéria do objeto para dar uma 
estrutura ou configuração apropriada, que contribuam também para a disposição 
psicológica que se pretende criar. O padrão geral de linhas numa imagem tem grande 
influência na apreciação desta. Assim, linhas paralelas bem espaçadas e formas em L 
produzem o efeito mais tranquilo e estável. Os triângulos, as formas ovais ou em S parecem 
“fluir” mais, como que obrigando a ver a imagem mais ativamente. As imagens com linhas 
alongadas, convergentes atraem rapidamente a atenção dos olhos para o seu ponto de 
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convergência. Uma massa de linhas curtas em ângulos em todas as direções contribui para 
sugerir excitação, confusão e caos (compare-se as figuras 29 e a figura 30). Todas estas 
reações que sugerem estão provavelmente ligadas às experiências visuais da nossa vida.   
 
                                           
 
Figura 29 e 30 – Os olhos parecem divertir-se com o prazer sensual das linhas curvas na fotografia 
(Longford, 1996, p.157) 
 
Ênfase - Deve tentar-se incluir no quadrado tudo o que seja complemento do tema 
principal, em vez de o diluir e tornar confuso. A fotografia tende a registar demasiado, pelo 
que temos de ter a capacidade para realçar o principal elemento que se escolheu em 
relação ao registo da imagem. Existem diversas maneiras com provas dadas. Uma delas 
consiste em escolher um ponto que favoreça as linhas dentro da imagem e que a 
”conduzam” ao objeto principal (ex: figura 31).  
 
           
Figura 31 – Regra dos terços (Longford, 1996, p.157) 
 
Pode também dar-se importância ao centro de interesse, representando-o a cortar 
o horizonte ou outro forte padrão linear. Existe um guia para a localização do objeto 
principal dentro do quadrado, conhecido pela regra dos terços (figura 32).  
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Figura 32 – A “regra de ouro” exprime a ideal da proporção (Longford, 1996, p.157) 
 
Consiste em estabelecer uma grelha imaginária sobre a área da imagem, criando 
quatro intersecções descentradas que são pontos fortes de localização. A fotografia pode 
também ter dois pontos de ênfase, ou interesse, podendo chamar-se a atenção localizando-
os nas extremidades opostas do quadrado, de modo a que o observador vá de uma parte a 
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Síntese do Capítulo 
 
 
Realçámos a importância das obras atrás referidas para este estudo, no que 
respeita ao valor que a utilização de imagens com finalidade publicitária pode ter. 
A sua utilização vai mais além do que o simples captar ou escolher uma fotografia, 
requerendo uma estratégia, planeamento fundamentado e pleno conhecimento dos valores 
a transmitir.  
 
Definir os valores associadas à marca é, sem dúvida, fator primordial para que se 
possa construir valor acrescentado, bem como o estabelecimento da recordação e do 
reconhecimento. Conhecendo os valores associados à marca de uma instituição, é possível 
tipificá-los, estabelecer e desenvolver ações no sentido de melhorar a sua reputação. 
Os públicos já conquistados, nomeadamente o interno, constituem o melhor 
potencial de investimento na valorização do projeto. Esta noção deve ser clara para toda a 
organização, sobretudo para os órgãos dirigentes, bem como para todos os que estão 
envolvido no projeto. 
A imagem de marca deve ser ativa e contemplar o futuro, expandindo as 
associações desejadas em relação à marca. A imagem de marca desenvolvida com base em 
arquétipos emocionais deve procurar garantir a coerência da Identidade Visual em todos os 
suportes de comunicação. A metodologia de trabalho para a definição da imagem da marca 
assenta principalmente nas emoções ou nos grupos emocionais. Para identificar os 
arquétipos, solicita-se ao consumidor que faça uma associação direta entre o produto e as 
imagens arquetípicas que tenha por base as 360 emoções humanas básicas. 
 
A semiótica consiste em analisar nas imagens o que elas suscitam de significados ou 
interpretações. O grande princípio da imagem deverá ser o de reunir e coordenar as 
diferentes categorias de signos: signos icónicos, analógicos, signos plásticos, signos 
linguísticos. Na função linguística da imagem, importa determinar a função explícita da 
função implícita. O texto tem uma função iconográfica que influencia a imagem.  
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Nos imperativos da leitura, as configurações privilegiadas da imagem publicitária 
são quatro: a construção focalizada; a construção axial; a construção em profundidade; a 
construção sequencial. A utilização de imagens com finalidade publicitária requer uma 
estratégia corporativa e de comunicação, planeamento, fundamentação com consistência e 
conhecimento dos valores que se pretendem transmitir. Num projeto de comunicação, o 
risco é grande quando se escolhe uma imagem ou um texto em função do gosto pessoal. A 
seleção de imagens e textos da comunicação corporativa deve seguir o pensamento 
ordenado, fornecido pelos métodos de design. Os princípios de uma publicidade eficaz são:  
não há criação publicitária sem ser fixada uma estratégia; o papel de um anúncio consiste 
em fornecer uma razão; um anúncio não é suficientemente grande para conter duas 
mensagens simultaneamente.  Os princípios base de uma publicidade eficaz assentam numa 
estratégia e num plano com base em informação e dados concretos, procurando atingir 
objetivos previamente fixados. O plano de publicidade assenta, em primeiro lugar, na 
natureza do trabalho: origem, qualidade, características, inovações; em segundo, na 
recolha de dados: saber quem é e onde está o público-alvo; saber o que é que esse público 
pensa ou espera do produto; saber quem são os concorrentes diretos e indiretos do 
produto. Por fim, saber onde estão os heavy-users e ir ao seu encontro repetidamente, 
insistentemente, metodicamente.  
Na concepção gráfica do anúncio, o tema deve ser desenvolvido com base em 
conceitos chamados ideias-força, cujos modos de expressão são as formas e as palavras.  
Um anúncio, para ser eficaz, deve ter como requisitos a originalidade, ser 
oportuno, persuasivo, persistente e motivacional. Na comunicação publicitária, a 
mensagem deve manter a mesma linha do início ao fim. Compete ao designer gráfico, a 
partir das especializações próprias da imagem e do texto como linguagem, criar uma 
interação entre eles. A essa ação podemos chamar - sistema bi-média. Estudar os 
comentários da audiência pode ajudar a criar as interações necessárias ao anúncio.  Na 
promessa e assinatura, não é possível adoptar uma solução 50/50. A atenção do consumidor 
deve ser captada por algo de fundamental, numa proporção 70/30.  
Os princípios fundamentais para a elaboração de um anúncio são: o princípio do 
equilíbrio; o princípio da direção visual; o princípio da proporções; o princípio da unidade; 
o princípio do contraste; o princípio da harmonia. Num projeto, o movimento é gerado pela 
canalização da vista pelas formas geométricas nele contidas. Linhas, formas e figuras 
geométricas são empregues para obtenção do movimento no projeto, por exemplo, a 
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Este capítulo pretende descrever e fundamentar os métodos e processos 
desenvolvidos ao longo da presente investigação.  
Em primeiro lugar, é apresentada a metodologia de investigação, bem como o 
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Existe uma relação de reforço semântico entre imagem e texto que pode ter vários 
níveis e quanto maior for o nível de evidência do significado, maior a eficiência na 
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Metodologia de Investigação 
 
 
Para que seja possível alcançar os objectivos gerais e específicos que propusemos 
na página 29, é necessário refletir sobre quais as metodologias mais adequadas à 
investigação.  
 
Numa primeira fase, tornou-se necessário fazer uma revisão da literatura 
relacionada com a problemática em causa, para clarificar conceitos e adoptar métodos. A 
partir da revisão bibliográfica, determinou-se um conjunto de argumentos a testar e 
identificaram-se as variáveis e as medidas a tomar para testar esses argumentos. Para 
testar os argumentos, recorreu-se a uma metodologia de investigação mista: em primeiro 
lugar, através de observação e análise das campanhas publicitárias de angariação de novos 
alunos, realizadas anteriormente pelo IPCB, na intenção de avaliar a relação entre imagem 
e texto. Em segundo, perceber qual a eficácia que essas campanhas demostraram perante 
os objectivos a que se propunham e quais os objectivos atingidos. 
Numa segunda fase, através de questionário, fez-se uma auditoria de imagem à 
presidência e direções do instituto. Pretendeu-se fundamentar a relação existente entre 
texto e imagem na publicidade institucional, e quais os valores da marca IPCB presentes na 
comunidade académica. 
A análise dos dados resultantes desta metodologia de investigação será qualitativa 
e poderá resultar num conjunto de diretrizes não fechadas para que, em futuras campanhas 
publicitárias, a aplicação da marca IPCB seja feita com maior eficácia, valorizando e 
solidificando a Imagem institucional.  
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Definir os valores a que a marca está associada é, sem dúvida, factor primordial 
para que se possam construir marcas de valor superior. Saber identificar os valores e a 
cultura associados à marca IPCB é fundamental para podermos categorizar, reposicionar ou 
sustentar a sua identidade. 
Assim, numa primeira instância, pretende-se, identificar qual o valor atual que a 
marca detém na instituição, descobrir as emoções associadas à instituição, identificar os 
arquétipos emocionais, definir o espirito da marca, produzir o painel de identidade da 
marca e descrever o espírito da atividade.  
O presente capítulo expõe o processo do questionário, incluindo a metodologia 
utilizada, a definição do guião de questionário, a identificação dos valores e cultura 
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A metodologia de trabalho proposta para a definição da imagem da marca assenta 
principalmente nas emoções ou nos grupos emocionais. Tem início com a identificação das 
emoções associadas à instituição. Seguidamente, selecionaram-se os grupos emocionais 
associados à marca para se conseguir determinar qual o estilo de comunicação e 
posicionamento a adotar.  
O desenvolvimento da identidade, da proposta de valor e da posição da marca tem 
de ser uma decisão com perspectiva estratégica em todos os sentidos, “... a marca 
corporativa representa uma organização...”. (Aaker, 2001, p. 127) Segundo o mesmo autor, o 
desenvolvimento das marcas tem sempre por base, e com elevada importância, a 
organização.  
No caso do IPCB, a identificação dos valores, visão e posicionamento fez-se junto 
do presidente, vice-presidente e administradora, bem como as pessoas que, de uma forma 
ou outra, estão envolvidas no projeto de produção ou em contato com os alunos/clientes, 
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O questionário assentou no propósito dos principais autores de marca, David A. 
Aaker e José Souza Martins, segundo os quais a sua definição deve ser feita por analogia 
à personalidade humana, ou grupos de emoções capazes de criar elos mais fortes entre 
a instituição e os respectivos públicos.  
As técnicas usadas para a pesquisa de imagem, com intuito de saber qual o 
arquétipo emocional do produto e as características da sua personalidade, foram as de 
solicitar aos dirigentes da instituição que estabelecessem uma associação direta entre 
imagens arquetípicas e emoções humanas. 
Neste sentido, o desenho do questionário (apêndice 1) teve por base oito conjuntos 
de arquétipos emocionais, representativos da instituição, selecionados de entre os 26 
conjuntos com relação direta às 360 emoções humanas, propostos por  Martins  (2007, 
p.173). 
No questionário, foi pedido que se selecionasse um dos oito conjuntos de 
arquétipos, concretamente o conjunto que contivesse mais emoções capazes de definir a 
personalidade da Marca do IPCB. 
Do conjunto selecionado, pediu-se para identificar as três emoções mais 
importantes e classificá-las por ordem hierárquica, em que a primeira é fundamental e a 
terceira é relevante, como se exemplifica na figura 33. 
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Figura 33 – Conjunto 2 do questionário (apêndice 1)  
 
 
O questionário foi sujeito a uma fase de pré-teste para comprovar a sua 
compreensão, interpretação e eficácia. A uma amostra de cinco indivíduos, solicitou-se 
realização do teste, com o objetivo de detectar e resolver eventuais dificuldades. 
Seguidamente, foi de novo sujeito a uma fase de pré-teste, na qual esteve envolvida um 
uma amostra diferente de indivíduos, onde se comprovou não existirem contrariedades. 
O questionário foi aplicado junto do grupo alvo (Presidente, Vice-Presidente e 
Administradora do IPCB), para posteriormente permitir delinear a identidade, a proposta de 
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Identificação dos Valores e Cultura da Marca IPCB 
 
 
Os questionários do Presidente, Vice-Presidente e Administradora foram 
pormenorizadamente analisados, de forma a permitir identificar os valores e a cultura que 
a marca IPCB integra. 
Na identificação dos valores e cultura da Marca IPCB, apurou-se que a 
personalidade  assenta na Racionalização do Líder Visionário. Assim, no desempenho da 
sua Missão e tendo em conta a visão da Instituição IPCB, os valores classificados segundo o 
seu grau de importância são: 
 
1º Organização 
2º Excelência (Rigor, exatidão, ciência) 
3º Serviço (clima de amizade) 
 
Deste modo, a cultura da Marca IPCB tem personalidade Racional - O espírito 
comparativo. A postura da instituição consiste na pesquisa da verdade, com relação à 
existência dos "objetos" diante da realidade, abrindo a capacidade de análise, a lógica pura 
ao serviço do homem, organizada, com uma estrutura que permita um padrão de vida 
elevado e estável. 
O racional é adequado para planeamento, controle e desenvolvimento de sistemas 
operacionais, o aspecto científico parece conter a solução para a humanidade.  
Este arquétipo não serve para lidar com emoções, tem a necessidade de classificar 
e medir tudo com parâmetros matemáticos.  
 
A cultura da Marca IPCB mostra uma atitude de Líder visionário – Vê o mundo 
como um campo aberto a ser conquistado. 
A atitude de Líder visionário consegue visualizar, nas sementes de hoje, as árvores 
de amanhã e sensibilizar as pessoas para um ideal comum mais elevado, em que acreditam 
e têm entusiasmo pelo que fazem.  
Este arquétipo estima o posicionamento direto de vontades e sentimentos, numa 
visão nova da realidade. É estrategista, mantém a atenção nos pontos estratégicos que 
significam avanço; a sua missão está em sintonia com o tempo, é livre para assumir os seus 
compromissos; vê em cada pessoa motivada um agente para a transformação. 
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Apresentação dos resultados decisões  
 
 
O resultado dos questionários do Presidente, Vice-presidente e Administradora 
realçou que, dos oito grupos em que se solicitava a seleção dos arquétipos emocionais, o 
conjunto da Racionalização ou Racional foi o mais referido com duas incidências e o 
conjunto Liderança Visionária ou Líder Visionário apenas com uma incidência.  
O Racional (uso da ciência, tecnologia, quebra das regras e da tradição) tem 
necessidade de explicar, organizar e planificar tudo, incluindo os símbolos do status social. 
Livre da ilusão dos sentidos, certo da relação causa-efeito, uso da tecnologia, da matéria, 
tem segurança, ordem e conforto.  
Neste conjunto, os arquétipos selecionados foram os seis seguintes: 
 
- Planeamento 
- Organização funcional 
- Parâmetros estatísticos 
 




O Líder Visionário (construir a realidade, força de vontade e fé para conseguir 
resultados) é um estratega inato que vê o mundo como um campo aberto a conquistar, tem 
uma visão global e apontada para o futuro, está em contacto com os detentores do poder, 
sensibiliza os outros para um ideal comum.  
Neste conjunto de arquétipos, foram selecionados três: 
 
- Excelência 
- Clima de amizade 













Para poder simplificar o processo de criação de imagem, entendeu-se necessário 




Figura 34 – Congregação dos arquétipos (do autor, 2012) 
 
Assim, no desempenho da sua Missão e tendo em conta a visão da Instituição IPCB, 
os valores classificados segundo o seu grau de importância, são: 
 
1º Organização 
2º Excelência (Rigor, exatidão, ciência) 
3º Serviço (clima de amizade) 
 
Foi, pois, sobre este valores que realizámos o trabalho de criação de imagem 
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Em síntese, o resultado dos questionários revelou que a personalidade do IPCB 
assenta na Racionalização do Líder Visionário. Os traços que melhor definem essa 
personalidade são: uso da ciência, tecnologia, quebra das regras e da tradição para 
construir a realidade, força de vontade e fé para conseguir resultados; necessidade de 
explicar, organizar e planificar tudo, incluindo os símbolos do status social; livre da ilusão 
dos sentidos, certo da relação causa-efeito, uso da tecnologia, da matéria, segurança, 
ordem e conforto; estratega inato que vê o mundo como um campo aberto a conquistar, 
visão global e apontada para o futuro, está em contacto com os detentores do poder, 
sensibiliza os outros para um ideal comum.  
Tendo em conta a visão da Instituição IPCB, procuramos ter a preocupação de 
reproduzir a imagem associada aos valores definidos em toda a gama de produtos e ações 
de comunicação, para assim conseguir consistência na identidade.  
Os valores a que a marca IPCB está associada são: 
 
1º Organização 
2º Excelência (Rigor, exatidão, ciência) 
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Capítulo V  
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O crescente número de cursos que as instituições de ensino superior, quer públicas 
quer privadas, têm vindo a oferecer tem criado problemas de excesso de oferta face à 
procura. Esta realidade implica que se procure um claro e forte posicionamento no 
mercado, não só pela melhoria da qualidade de ensino, mas também pelo refinar de 
estratégias de comunicação e publicidade. 
Assim, torna-se primordial definir o perfil do público-alvo ou target group a atingir, 
bem como qual o regime e proveniência, que cursos frequentam no 12º ano, média dos 
colocados, quem são eles em matéria de sexo e idade. Fatores que influenciam os 
candidatos aquando da tomada de decisão na escolha do curso e também as principais 
fontes de informação. A análise tem por base dois estudos, o primeiro, apurado através de 
estatísticas do Concurso Nacional de Acesso de 2011 (anexos 1, StCEs11, p.600), 
disponibilizadas pela Ministério da Educação e Ciência - Direção Geral do Ensino Superior 
(DGES), e o segundo através de inquéritos (anexo 2) realizados aos alunos que efetuaram 
matrícula e inscrição no 1º ano e pela primeira vez no Ensino Superior nos cursos de 
Licenciatura do Instituto Politécnico de Castelo Branco, no ano letivo de 2011/2012. 
Por outro lado, analisaram-se as campanhas que o IPCB tem vindo a realizar. Pretende-se 
fazer uma análise semântica de forma a avaliar a estratégia e posicionamento adotados; 
declinação horizontal e vertical; signos gráfico-linguísticos selecionados; signos de 
identidade intemporal; fatores de sucesso e insucesso. Para tal, efetuou-se uma detalhada 
recolha de material disponibilizado pelos Serviços Editoriais e de Publicação do IPCB das 
campanhas publicitárias, desde 2005. A recolha efetuada permitiu verificar uma numerosa 
variedade de formatos de publicidade adaptada (anexo 3 ao 41) para: revistas, jornais, 
desdobráveis, folhetos, mupy, banner web, entre outros materiais, utilizados como suporte 
para feiras promocionais, tais como pop-us, roll-up, banners expositores, etc.. Com o fim 
de proporcionar uma melhor comparação, optámos por focalizar a nossa análise nas 
publicidades verticais e horizontais dos anos 2011, 2008 e 2005. Essas publicidades foram 
submetidas a uma ficha de análise semântica, com 15 parâmetros de avaliação, que 
desenhamos com base na revisão literária (apêndice 2).  
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Perfil do Público Alvo  
 
 
O presente capítulo tem por objetivo caracterizar o perfil dos candidatos a 
estudantes no Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), ou seja, o público-alvo.  
A análise teve por base dois estudos: o primeiro, apurado através de estatísticas do 
Concurso Nacional de Acesso de 2011 (anexo 1, StCEs11, p.600), disponibilizadas pela 
Ministério da Educação e Ciência - Direção Geral do Ensino Superior (DGES), e o segundo, 
através de inquéritos (anexo 2) realizados aos alunos que efetuaram matrícula e inscrição 
no 1º ano e pela primeira vez no Ensino Superior nos cursos de Licenciatura do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco no ano letivo de 2011/2012. 
Das estatísticas da DGES, optou-se por selecionar, ao acaso, apenas uma das trinta 
e seis licenciaturas da 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso. Foi selecionado o curso 
superior de Licenciatura em Enfermagem Veterinária da Escola Superior de Agrária do IPCB.  
Com base nos dados recolhidos, pretendeu-se observar os seguintes itens: opção de 
candidatura, etapa de colocação, distrito de candidatura, sexo dos candidatos, curso do 12º 
ano e médias dos colocados. 
Observou-se que os candidatos colocados entraram maioritariamente em 1ª opção 
(73%); no que refere ao item “etapa de colocação”, a parcela preferência regional registou 
47%; e a do “regime geral” 53%. Relativamente ao item origem dos candidatos, este teve a 
seguinte distribuição: Castelo Branco (15%), Leiria (11%), Lisboa (11%), Porto (8%), Coimbra 
e Guarda (7%), Santarém, Aveiro, Braga (5%), Portalegre, Évora, Faro (4%). Quanto ao 
género, prevalece o sexo feminino (79%). Relativamente à frequência do curso de 12º ano, 
o mais frequente é Ciências e Tecnologia (73%). Por último, a “média dos colocados” refere 
que a nota de candidatura foi de 128,8, tendo em conta que a prova de ingresso foi de 
114,2, a média do 12º ano de 136,7 e a média do 10º/11º ano de 136,7.  
No que respeita aos inquéritos, pretendeu-se observar a proveniência geográfica 
dos alunos, bem como os comportamentos gerais dos novos alunos do Ensino Superior, no 
que se refere aos fatores e principais razões que levaram à escolha do par 
estabelecimento/curso. 
A amostra foi composta por 563 (quinhentos e sessenta e três) inquéritos válidos. 
O tratamento estatístico focou essencialmente a análise da frequência das 
observações através da obtenção de resultados. 
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Observou-se que os candidatos entram maioritariamente em 1ª opção (78%), 
possuem idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos e 65% pertencem ao sexo feminino. 
O item “preferência regional” apresenta uma menor expressão dado que em 
2011/2012 57% ingressaram sem preferência regional. 
Através desta amostra, verificou-se que o distrito de Castelo Branco é a região 
maioritária dos alunos inscritos (41%), seguida pelos distritos de Santarém (8,7%), Guarda 
(7,3%) e Leiria (6,9%). Os alunos escolhem o estabelecimento/curso basicamente por opção 
própria; e os fatores mais importantes aquando da tomada de decisão para a escolha do 
curso são as saídas profissionais (26,6%), as disciplinas interessantes (18,5%), a localização 
do estabelecimento (16,6%) e o prestígio do curso (14,7%). 
No inquérito, o “valor da propina”, no item “fatores que determinaram a escolha 
do curso”, revelou-se de fraca expressão, obtendo apenas 12 respostas em 563 em estudo. 
No que refere às principais fontes de informação, os alunos dos cursos do IPCB 
referem que utilizaram maioritariamente a internet (37,9%) para pesquisa dos cursos 
disponíveis. As outras fontes para obtenção de informações foram os amigos e colegas 
(22,8%), os pais e familiares (11,5%) e os antigos e atuais alunos da Instituição (10,2%). 
Este inquérito foi realizado online, com início a 19 de Setembro de 2011 e terminus 
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A pesquisa efetuada nos arquivos dos Serviços Editoriais e de Publicação do IPCB, 
com intuito de selecionar amostras de campanhas publicitárias realizadas pela instituição 
desde 2005, permitiu eleger nomeadamente as campanhas de 2011; 2008 e 2005. As 
amostras selecionadas consistiram na publicidade em jornais e revistas nacionais durante os 
respetivos anos, com amostras em declinação vertical e declinação horizontal como se pode 
observar na figura 35. Cada uma das amostra publicitárias foi submetida a uma ficha de 
análise semântica com 15 parâmetros, com base na revisão literária (figura 36), onde se 
pretendeu aferir os aspetos mais positivos e negativos de cada campanha.  
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     Figura 35 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2011, 2008 e 2005 
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Figura 36 – Ficha de análise semântica das campanhas (do autor, 2012) 
 
O primeiro parâmetro analisado para as três campanhas em análise foi o do valor a 
que a marca está associada. Segundo Aaker (2001, p.26), pode ser feito pelo valor de 
“qualidade”, ou pela diferenciação dos valores culturais ou do valor à fidelidade dos 
potenciais clientes. Em nenhuma das amostras selecionadas se observa qualquer associação 
a valores de “qualidade”, nem pela diferenciação de valores culturais, nem pela fidelidade 
dos potenciais clientes. 
O segundo parâmetro avaliado diz respeito à identidade visual: reflete ou não 
coerentemente a estratégia empresarial. Aaker (2001, p.80) refere que pode passar por 
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apresentar uma vantagem sustentável, qualidades duradouras e características básicas que 
persistirão ao longo do tempo. Neste caso, as amostras recolhidas permitem, não só 
constatar as diferenças visuais observadas ao longo do mesmo ano, como, também, dos 
anos anteriores. A amostra em declinação horizontal da campanha 2011 (fig. 37) é exemplo 
disso mesmo. Se observarmos o layout, este é completamente modificado: em a) tem uma 
moldura em branco; em b) essa moldura não se verifica; o fundo de cor azul também foi 
modificado apresentando tonalidades diferentes. A marca IPCB no canto superior esquerdo, 
bem como a referência à página web no fundo da publicidade, não mantém a mesma 
posição, nem a mesma dimensão. No que respeita ao texto e imagem, verificámos que não 
se mantém a coerência. A amostra a) apresenta uma listagem das áreas curriculares; a 
amostra b), as cinco razões “Porquê estudar no IPCB” e a listagem da oferta formativa.  
 
 
Figura 37 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2011 
 
Se compararmos o ano 2011 com os anos anteriores (2008 e 2005), verificamos que 
o layout não mantém a coerência, nem na colocação da marca gráfica, nem na referência 
ao web site. Relativamente à imagem e texto, observámos também aqui, que, de ano para 
ano, tudo é alterado, perdendo-se uma total referência com os anos anteriores, refletindo 
que não existiu qualquer estratégia empresarial, no que respeita à identidade visual. 
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Figura 38 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2011, 2008 e 2005 
 
O terceiro parâmetro diz respeito ao modo como a imagem reúne e coordena 
diferentes categorias de signos. Joly (2004, p.43) refere-se a eles como signos icónicos ou 
analógicos, signos plásticos e signos linguísticos. Assim, no que diz respeito aos signos 
icónicos, eles são representados através de representação gráfica. Neste sentido, a marca 
gráfica do IPCB dá um excelente exemplo, que pode ser observado nas três campanhas 
(2011, 2008 e 2005). Relativamente aos signos analógicos (imagens no sentido teórico do 
termo), podemos considerar que estão representados em todas as amostras na campanha 
de 2011, pelas imagens das mãos; na de 2008, pela ilustração dos jovens; na campanha de 
2005, pelas imagens fotográficas dos jovens. Os signos plásticos e os linguísticos são bem 
visíveis nas cores, formas, composições internas e texto que compõem as várias campanhas.  
O quarto parâmetro consistiu em determinar a função linguística (ou comunicativa) 
da imagem, sobre a qual Joly (2004, p.66) refere que importa saber qual a função explícita 
ou implícita. Nas amostras recolhidas na campanha de 2011, a função explícita constitui 
evidência: as mãos são evidentemente de jovens. Por outro lado, a função implícita na 
amostra a), a posição da mão sugere “base” ou “suporte”, na amostra b), as posições das 
mãos sugerem numeração; na amostra c), a posição da mão sugere “ok” ou “fixe”. A função 
implícita pode também ser considerada nas posições das mãos que, na linguagem gestual, 
possuirá outro significado. No que respeita à campanha de 2008, a função explícita é 
representada pela ilustração dos jovens, enquanto que a função implícita é destacada: 
juventude, alunos, ensino superior, amizade, descontração, etc.. Na campanha de 2005, 
observamos a função explícita na imagem fotográfica dos jovens, enquanto que a função 
implícita sugere: juventude, alunos, ensino superior, amizade, descontração, etc.. 
No quinto parâmetro, que tem a ver com a relação texto-imagem, Gervereau (2007, 
p.57) menciona que importa saber se o texto tem uma função iconográfica que influencie a 
imagem ou se a relação texto-imagem atua de maneira diferente. Pode ser, desde uma 
legenda na ou sob a imagem, a uma legendagem inferida, a uma legendagem reconstituída 
pelo leitor. Observando as amostras da campanha de 2011, verifica-se que existe uma 
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função iconográfica em a) e c), enquanto que na amostra b) não é observado que o texto 
influencie a imagem, embora se verifique a aplicação de texto. Este não atua com a 




Figura 39 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2011 
 
 
Nas amostras da campanha de 2008, observa-se que existe função iconográfica em 
a) e b), enquanto na amostra b) não se observa que o texto influencie a imagem. Embora se 





Figura 40 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2008 
 
Por último, a observação da campanha de 2005 permite verificar que não existe 
função iconográfica em nenhuma das amostras. Não é observado que o texto influencie a 
imagem, embora se verifique a aplicação de texto, que como, em alguns dos casos 
anteriores, não atua com a imagem, funcionado em separado. 
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Figura 41 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2005 
 
No sexto parâmetro, tendo em conta os imperativos da leitura, Péninou (1970) diz 
que as configurações que encontramos na imagem publicitária podem ser: a construção 
focalizada;  a construção axial; a construção em profundidade e a construção sequencial. 
Em nenhuma das campanhas se observou claramente o tipo de construção utilizado. É 
confusa a distribuição dos elementos no espaço da publicidade, entendendo-se por isso que 
estes imperativos da leitura não foram considerados. 
Já o sétimo parâmetro diz respeito aos critérios de avalição que constituem uma 
publicidade eficaz. Joannis (1988, p.10) diz: não há criação publicitária sem se fixar 
previamente uma estratégia publicitária; o papel de um anúncio não consiste em mostrar, 
em primeiro lugar, e em geral, um produto e uma marca. Consiste, sim, em fornecer uma 
razão para comprar um produto; um anúncio publicitário nunca é suficientemente grande 
para conter duas mensagens simultaneamente. Nas amostra, constatámos que, 
relativamente à criação publicitária, não existiu estratégia prévia. Nenhuma das amostras 
apresenta uma “razão”, salvo na amostra b) da campanha de 2011, onde se verifica a 
existência de cinco razões. No entanto, no critério seguinte, verificasse a existência de 
duas mensagens simultâneas. Assim, no nosso entender, a apresentação das cinco razões é 
um claro exagero e não existem fatores de publicidade eficaz. 
Relativamente ao oitavo parâmetro - os requisitos de um anúncio, que, segundo 
Caetano, Marques e Silva (2011, p.221), são: ser original, ser oportuno, ser persuasivo, ser 
persistente e ser motivacional. As amostras recolhidas da campanha de 2011 mostram que a 
utilização das imagens das mãos foi, sem dúvida, um requisito de originalidade. Nas 
amostras da campanha 2008, verifica-se também o requisito da originalidade, pois a 
utilização de ilustração não é recorrente por parte de outras instituições de ensino 
superior. Em 2005, verifica-se novamente o requisito da originalidade, que é salientado 
pelas imagens fotográfica dos alunos que dão rosto à campanha.  
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Enquanto o requisito da originalidade esteve, sem dúvida, presente nas amostras 
das campanhas referenciadas, já no que respeita aos restantes quatro requisitos (oportuno, 
persuasivo, persistente e motivacional) não se observaram em nenhuma das nove amostras.  
O nono parâmetro, que diz respeito à carta de criação a expor aos criativos, deve 
conter, segundo Joannis (1998, p.12), quatro rubricas: 1 - o alvo; 2 - o objetivo a atingir; 3 
- a satisfação a comunicar (a “promessa”); 4 - os constrangimentos. Na verificação deste 
parâmetro, constatámos que, quando é solicitado o serviço dos criativos do gabinete  
“Serviços Editoriais e de Publicação do IPCB”, não é apresentada qualquer carta de criação 
compreendendo as quatro rubricas para a criação.  
No décimo parâmetro (a comunicação publicitária), a mensagem deve manter a 
mesma linha até ao fim. (Joannis,1998, p.25)  
Este parâmetro só foi verificado na companha de 2005 pois a mensagem “Topo de 
Gama” é a mesma até ao fim, nas amostras recolhidas, embora a linha gráfica apresente 
alterações. Nas duas outras campanhas, observámos que a mensagem muda, quer no 
mesmo ano, quer comparada com os restantes anos. 
No parâmetro relação de texto vs imagem, que Joannis (1988, p.26) refere poder 
ser 1+1=2 ou 1+1=3, as amostras recolhidas mostram que essa relação não existe. O seu 
funcionamento atua com interpretações e sentidos diferentes. 
No décimo segundo parâmetro, a relação do produto entre promessa e assinatura, 
Joannis (1988, p.117) diz que um solução 50/50 não é possível. A atenção do consumidor 
deve ser captada por algo de fundamental, numa proporção 70/30. 
Nas amostras recolhidas da campanha de 2011 (fig. 42), observamos que, na 
amostra a), as proporções existentes são 70/30, pelo que a atenção do consumidor é 
captada por algo de fundamental, neste caso o texto. A amostra b) já tem uma relação de 
50/50, solução essa que não é eficaz. Já a amostra c) apresenta também uma proporção de 
70/30, sendo a atenção do consumidor direcionada para a imagem.  
 
 
Figura 42 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2011 
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Nas amostra da campanha de 2008 (fig. 43), observamos que, em a), é apresentada 




Figura 43 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2008 
 
Nas amostras recolhidas da campanha de 2005 (fig. 44), observamos que todas elas 
têm uma proporção de 70/30. Nas amostras a) e c), a atenção do consumidor é captada 
para o texto, enquanto em b) para a imagem. 
 
 
Figura 44 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2005 
 
No décimo terceiro parâmetro (o princípio do equilíbrio), Ribeiro (1987, p.172) 
refere que o ponto de referência é onde se situa o centro ótico do anúncio. O equilíbrio 
pode ser formal ou simétrico, quando se pretende transmitir dignidade, estabilidade, 
conservadorismo, tradição, etc.. O equilíbrio informal ou assimétrico quando se pretende 
maior <<liberdade criativa>>, ou quando se deseja um maior dinamismo para captar a 
atenção do leitor. Assim, nas amostras a) e b) da companha de 2011 (fig. 45), é observado  
um equilíbrio formal; já a amostra b) proporciona um equilíbrio informal. Podemos dizer 
assim que não existiu entre elas coerência no equilíbrio. 





Figura 45 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2011   
Nas amostras b) e c) da companha de 2008 (fig. 46), é observado um equilíbrio 
formal, já em a) um equilíbrio informal, ou seja, também neste exemplo não existiu 
coerência no equilíbrio entre elas. 
 
 
Figura 46 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2008 
 
Em todas as amostras da campanha 2005 (fig. 47) observamos um equilíbrio formal 
ou simétrico que transmite dignidade, estabilidade, conservadorismo e tradição.  
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Figura 47 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2005 
 
Para o décimo quarto parâmetro, o princípio da proporções, Caetano, Marques e 
Silva, (2011, p.223) expõem que a divisão do espaço do anúncio deve ser fixa em três 
secções horizontais destinadas, respectivamente, à imagem, ao texto e à assinatura 
(logótipo).  
Nas nove amostras das campanhas de 2011, 2008 e 2005 (fig. 48), o princípio das 
proporções não foi assegurado.  
 
 





Figura 48 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2011, 2008 e 2005 
 
No décimo quinto e último parâmetro, avaliaram-se as linhas, formas e figuras 
geométricas, que Ribeiro (1987, p.177) refere serem frequentemente utilizadas para 
obtenção do movimento no projeto - a diagonal, o triângulo, a forma do S, do Z, do L, do 
circulo ou da cruz, etc..  
Nas amostras da campanha de 2011 (fig. 49), verifica-se que as formas utilizadas 
para obtenção do movimento são muito diferentes entre elas. Enquanto a amostra a) sugere 
um movimento em diagonal (uma linha oblíqua divide a composição em duas áreas), a 
amostra b), um movimento em cruz. Já a c) sugere um movimento em Z, provocando uma 
composição de efeito vigoroso e definido.  
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Figura 49 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2011 
 
Nas amostras da campanha de 2008 (fig. 50), observamos as formas utilizadas para 
obtenção do movimento também são muito diferentes. A amostra a) indica um movimento 
em S, que sugere ação e graça com impressão de distância, enquanto a amostra b) propõe 




Figura 50 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2008 
 
De entre todas as amostras, as da campanha de 2005 (fig. 51) são aquelas em que 
se observa a utilização da mesma forma para obtenção do movimento em Z, fazendo com 
que a composição tenha efeito vigoroso e definido e mantendo entre elas a mesma relação 
de movimento. 
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Figura 51 – Campanhas Publicitárias do IPCB de 2005   
Para este estudo, é importante referir um artigo publicado, em 2007, na Revista 
Gestin, pela Docente da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, Ana Rita Garcia, sobre Marketing e Ensino Superior a construção da persuasão – 
Campanha de divulgação das licenciaturas 2004/2005 do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco. Garcia (2007, p.232) refere que as imagens publicitárias utilizadas na construção 
da mensagem, nos diversos materiais publicitários, eram jovens alunos do IPCB idênticos a 
potenciais alunos do ensino superior. O anúncio era composto por um misto de 
publicidade/notícia e a sua inserção (figura 52) foi feita em jornais regionais não sediados 




Figura 52 – Anúncio publicado no Jornal do Centro (Garcia, 2007, p. 228) 
 
A autora tem em consideração o público-alvo: o texto da notícia dirige-se 
sobretudo aos pais, embora introduza alguns aspetos com interesse para os jovens alunos. 
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A argumentação do texto procura persuadir os jovens à inscrição numa das unidades 
orgânicas do IPCB, instaladas numa cidade promissora, com oportunidades profissionais mas 
também com qualidade de vida e lazer e atividades noturnas de convívio. Porém, a 
campanha utiliza imagens de jovens aparentemente “simpáticos”, contemporâneos, 
saudáveis, de modo a suscitar o interesse/desejo de identificação por parte de futuros 
estudantes do ensino superior. Garcia (2007, p. ) refere que “a campanha publicitária 
efectuada observou as normas que devem estar subjacentes ao marketing de educação. O discurso é 
denotativo, informativo, a função predominantemente referencial. Enumera os cursos existentes, as 
escolas que constituem o IPCB, as novas licenciaturas que oferece no ano lectivo 2004/2005. O texto 
publicado nos jornais regionais de onde eram oriundos os estudantes que se matricularam no IPCB 
em 2003/2004, é constituído partindo de argumentos que veiculam uma ideia verosímil da cidade de 
Castelo Branco e do IPCB. São, sem dúvida, as imagens que têm a seu cargo, as conotações, a 
persuasão.” 
Relativamente ao público-alvo, Ana Rita (2007) refere que os canais utilizados 
remetem para mensagens a ser decifradas por pessoas com espírito crítico. Em suma, a 
docente (Garcia, 2007, p.232) expõe que o IPCB divulgou com textos e imagens a 
instituição, observou normas, atraíu alunos atingindo objetivos como: 
“- oferta de cursos que respondam à procura dos alunos e do mercado; 
- preservar o funcionamento das escolas, garantindo financiamento e desenvolvimento 
e enriquecimento do ambiente escolar; 
- potenciar o desenvolvimento racional, reduzindo as assimetrias entre o litoral e o interior, impedindo 
a desertificação e participando no ordenamento do território; 
- incentivar o desenvolvimento regional, fixando técnicos superiores qualificados em diversos 
domínios, formando uma massa crítica, capaz de investigar as necessidades da região e elaborar 
projetos que promovam a qualidade de vida.” 
No presente estudo, salienta-se que a construção das imagens no ano de 2004/2005 
antecipava jovens alunos do IPCB (simpáticos, modernos, saudáveis) idênticos a potenciais 
alunos do ensino superior que suscitam o interesse/desejo de identificação por parte de 
futuros estudantes. No que respeita à construção do anúncio, composto por um misto de 
publicidade/notícia, revela a mesma estrutura de construção dos anúncios analisados 
anteriormente, constatando-se a problemática no que respeita à analise semântica. Quanto 
ao discurso é denotativo, informativo, a função predominantemente referencial e as 
imagens têm função de conotação e persuasão. 
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Síntese do capítulo  
 
 
Para se determinar o público-alvo, realizou-se uma análise com base em dois 
estudos, o primeiro apurado através da estatísticas do Concurso Nacional de Acesso de 2011 
e o segundo através de inquéritos realizados aos alunos que efetuaram matrícula e inscrição 
no 1º ano e pela primeira vez no Ensino Superior nos cursos de Licenciatura do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, no ano letivo de 2011/2012. O estudo revela que o público-
alvo são os candidatos ao ensino superior, que possuem idades entre 17 e os 20 anos e 65% 
pertencem ao sexo feminino. Quanto à sua proveniência geográfica, verifica-se que são 
maioritariamente do distrito de Castelo Branco (41%), do distrito de Santarém (8,7%), da 
Guarda (7,3%) e Leiria (6,9%). Os candidatos escolhem o estabelecimento/curso 
basicamente por opção própria e os fatores mais importantes na tomada de decisão, quanto 
ao curso a escolher, são as saídas profissionais (26,6%), as disciplinas interessantes (18,5%), 
a localização do estabelecimento (16,6%) e o prestígio do curso (14,7%). No que refere às 
principais fontes de informação, os alunos inquiridos referem que utilizaram 
maioritariamente a internet (37,9%) para pesquisa dos cursos disponíveis. As outras fontes 
referidas para obtenção de informações são os amigos e colegas (22,8%), os pais e 
familiares (11,5%) e os antigos e atuais alunos da Instituição (10,2%). 
 
Da pesquisa efetuada nos arquivos dos Serviços Editoriais e de Publicação do IPCB, 
selecionaram-se as campanhas publicitárias de 2011; 2008 e 2005. Cada uma das amostra 
publicitárias foi submetida a uma ficha de análise semântica com 15 parâmetros, onde se 
aferiram os aspetos positivos e negativos de cada campanha.  
No primeiro parâmetro analisado, em nenhuma das amostras se observa qualquer 
associação a valores de “qualidade”. O segundo parâmetro indica se a identidade visual 
reflete ou não coerentemente a estratégia empresarial. As amostras recolhidas permitem 
constatar as diferenças visuais, refletindo a inexistência de estratégia. O terceiro 
parâmetro informa-nos sobre o modo como a imagem reúne e coordena as diferentes 
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categorias de signos, são observados: signos icónicos, signos analógicos e signos plásticos. O 
quarto parâmetro determina que são observadas as funções explícitas e implícitas. No 
quinto parâmetro, a relação texto-imagem, verifica-se que essa relação atua de maneira 
diferente na maioria dos casos. No sexto parâmetro, tendo em conta os imperativos da 
leitura, nenhuma das campanhas permite observar claramente o tipo de construção 
utilizado, entendendo-se por isso que estes imperativos da leitura não foram considerados. 
O sétimo parâmetro, que diz respeito aos critérios de avalição que constituem uma 
publicidade eficaz, também não se verifica. O oitavo parâmetro - requisitos de um anúncio 
-, o requisito da originalidade esteve, sem dúvida, presente nas amostras das campanhas 
referenciadas. No que respeita aos restantes quatro requisitos (oportuno, persuasivo, 
persistente e motivacional), não se observaram em nenhuma das nove amostras. O nono 
parâmetro, que diz respeito à carta de criação a expor aos criativos, também não é 
apresentado qualquer briefing compreendendo as quatro rubricas para a criação. No 
décimo parâmetro (a comunicação publicitária), que serve para verificar se a mensagem 
mantém a mesma linha até ao fim, só foi apurado que ela existe na companha de 2005, nas 
restantes campanhas observámos que a mensagem muda. No parâmetro sobre a relação de 
texto vs imagem, as amostras mostram que em nenhuma campanha está presente essa 
relação. No décimo segundo parâmetro, a relação que mais vezes foi observada é a 
proporção de 70/30. No décimo terceiro parâmetro (o princípio do equilíbrio), o que mais 
vezes foi utilizado foi o do equilíbrio formal ou simétrico. No entanto, não existiu coerência 
no equilíbrio entre as campanhas. O décimo quarto parâmetro, o princípio da proporções, 
nas nove amostras das campanhas de 2011, 2008 e 2005, não foi assegurado o princípio das 
proporções. O décimo quinto e último parâmetro avaliou as linhas, formas e figuras 
geométricas utilizadas para obtenção do movimento no projeto. A forma em Z foi a que 
mais vezes foi utilizada. 
O artigo publicado, em 2007, na Revista Gestin, pela Docente da Escola Superior de 
Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Ana Rita Garcia, sobre Marketing e 
Ensino Superior a construção da persuasão – Campanha de divulgação das licenciaturas 
2004/2005 do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Salienta que a construção das 
imagens no ano de 2004/2005 antecipava jovens alunos do IPCB (simpáticos, modernos, 
saudáveis) idênticos a potenciais alunos do ensino superior que suscitam o interesse/desejo 
de identificação por parte de futuros estudantes. No que respeita à construção do anúncio, 
composto por um misto de publicidade/notícia, revela a mesma estrutura de construção 
dos anúncios analisados anteriormente, constatando-se a problemática no que respeita à 
analise semântica. Quanto ao discurso é denotativo, informativo, a função 
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O presente capítulo dá resposta à questão da investigação e testa o argumento.  
São também apresentados à discussão os dados das fases anteriores, a definição da 
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Discussão dos dados das fases anteriores 
 
 
No sentido de responder o mais concretamente possível à questão da investigação 
em causa, foram estabelecidos, previamente, um conjunto de objetivos: 
Objetivo a) e b) - Análise do impacto positivo e negativo e da estrutura semântica e 
gráfica da comunicação corporativa do IPCB nas campanhas publicitárias institucionais de 
2011, 2008 e 2005. A análise procura avaliar a relação texto-imagem na perspetiva da 
semântica e do design de comunicação, abordado no Capítulo V - Estudo de Casos (p.111). 
As campanhas foram submetidas a uma avaliação com 15 parâmetros pré estabelecidos.  
Dos 15 parâmetros avaliados, 10 podem ser melhorados: valores a que a marca está 
associada; coerência na identidade visual; relação texto-imagem; configurações de leitura; 
critérios para uma publicidade eficaz; requisitos do anúncio; carta de criação a expor aos 
criativos; linha condutora de comunicação; relação entre promessa e assinatura; princípio 
do equilíbrio e das proporções. 
Objetivo c) - Estudo/questionário interno dirigido aos três dirigentes máximos, com 
o intuito de determinar os valores da imagem IPCB, abordado no Capitulo IV – Questionário 
(p.97). O resultado dos questionários permitiu definir os valores da marca IPCB e 
determinar a personalidade que assenta na Racionalização do Líder Visionário. Os traços 
que melhor definem a personalidade do IPCB são: uso da ciência, tecnologia, quebra das 
regras e da tradição para construir a realidade, força de vontade e fé para conseguir 
resultados; necessidade de explicar, organizar e planificar tudo, incluindo os símbolos do 
status social; livre da ilusão dos sentidos, certo da relação causa-efeito, uso da tecnologia, 
da matéria, tem segurança, ordem e conforto; estratega inato que vê o mundo como um 
campo aberto a conquistar, tem uma visão global e apontada para o futuro, está em 
contacto com os detentores do poder, sensibiliza os outros para um ideal comum.  
Objetivo d) - Materializar os valores da marca IPCB e delinear os vários níveis de 
estratégia de comunicação corporativa em adequação aos diferentes públicos-alvo. Os 
valores a que a marca IPCB está associada: 1º Excelência (Rigor, exatidão, ciência), 2º 
Organização e o 3º Serviço (clima de amizade). 
Para definir o público-alvo, realizou-se uma análise com base em dois estudos 
referidos no Capítulo V - Estudo de Casos - Perfil do Público-Alvo (p.115). O estudo revelou 
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que o perfil do público-alvo são candidatos ao ensino superior que possuem idades entre 17 
e os 20 anos, em que 65% pertencem ao sexo feminino. Relativamente à sua proveniência 
geográfica, refere que 41% são do distrito de Castelo Branco, 8,7% do distrito de Santarém, 
7,3% da Guarda e 6,9% Leiria. Os candidatos escolhem o estabelecimento/curso 
basicamente por opção própria. Os fatores mais importantes na tomada de decisão da 
escolha do curso são as saídas profissionais (26,6%), as disciplinas interessantes (18,5%), a 
localização do estabelecimento (16,6%) e o prestígio do curso (14,7%). No que se refere às 
principais fontes de informação, os candidatos aos cursos do IPCB utilizam 
maioritariamente a internet (37,9%) para pesquisa dos cursos disponíveis. As outras fontes 
para obtenção de informações são os amigos e colegas (22,8%), os pais e familiares (11,5%) 
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Definição da estratégia 
 
 
Na definição da estratégia, testamos o argumento que inicialmente tínhamos 
proposto. Para definir a estratégia de planificar a publicidade institucional, recorremos à 
revisão literária para estabelecer os elementos necessários que devem constar no plano ou 
briefing. Os princípios de uma publicidade eficaz assentam numa estratégia e num plano 
com base em informação e dados concretos, “um plano deve ser vivo e flexível. Deve ser 
constantemente colocado em equação, de forma a verificar se as metas visadas estão a ser atingidas 
ou se é necessário analisar as razões do insucesso. (Caetano, Marques e Silva (2011, p.133) 
Caetano, Marques e Silva, (2011, p.134) e Joannis (1998, p.12) têm semelhante 
opinião, referindo que o plano de publicidade ou briefing assenta, primeiramente, na 
recolha de dados sobre o mercado que são: definir os valores (a alcançar e a realçar), o 
público-alvo (saber quem é?, onde está?), objetivo a atingir (saber o que é que esse público 
pensa ou espera; saber quem são os concorrentes diretos e indiretos).  
O passo seguinte consiste em saber onde estão os heavy-users e relacionar o tipo de 
público com a estratégia de meios mais adequada. Para isso, deve proporcionar-se os 
veículos que, com maior precisão, os atinjam, para ir ao seu encontro, repetidamente, 
insistentemente e metodicamente. (Caetano, Marques e Silva, 2011, p.135)  
A fase seguinte refere-se à concepção gráfica do anúncio. É importante que o tema 
seja desenvolvido com base em conceitos. Estes conceitos são tanto melhores quanto mais 
poder tiverem. São as chamadas ideias-força, cujos modos de expressão são as formas e as 
palavras. O anúncio, para ser eficaz, deve ter como requisitos originalidade, oportunidade, 
persuasão, persistência e motivação. (ibidem, 2011, p.146) A ideia força deve preencher 
três requisitos: estar diretamente identificada com a marca; estimular a criação de uma 
mensagem publicitária simultaneamente persuasiva e fácil de lembrar;  provocar uma 
profunda reação de compra no consumidor e não estimular reações anti-compradoras. 
(Ibidem, 2011, p.138)   
Na última fase, os mesmos autores (2011, p.138) dizem que, no estudo de uma 
campanha de publicidade, é indispensável responder com a maior aproximação possível à 
pergunta: O que oferece o produto capaz de motivar a maioria dos consumidores a comprá-lo?  
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Para se poder definir previamente a campanha e descobrir quando e onde a técnica 
pode conseguir, ajudar ou não, à finalidade do anúncio, devem estudar-se os comentários 
da audiência. (Caetano, Marques e Silva 2011, p.170) 
Definidos os elementos base que compõem o plano, foi elaborado o Briefing IPCB 
2013/16 (figura 53 e apêndice 3), para planificar a campanha publicitária institucional do 
IPCB.     
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Figura 53 – Briefing IPCB 2013/16 (do autor, 2012)   
 
O Briefing IPCB 2013/16 é dividido em 5 etapas. A primeira consiste em definir os 
valores. A campanha publicitária pretende ser uma estratégica corporativa com vista a 
consolidar e fomentar o crescimento e reconhecimento do IPCB no espaço nacional e 
internacional. Pretende-se realçar os valores da instituição: 1º Excelência (Rigor, exatidão, 
ciência); 2º Organização; 3º Serviço (clima de amizade). A segunda etapa consiste em 
definir o público-alvo que se pretende atingir - candidatos ao ensino superior, com idades 
entre 17 e os 20 anos de sexo feminino (65%) e masculino (35%), provenientes dos distritos 
de Castelo Branco (41%), Santarém (8,7%), Guarda (7,3%), Leiria (6,9%). O público-alvo 
espera que o IPCB tenha boas saídas profissionais, disciplinas interessantes, cursos 
prestigiados e que a localização do estabelecimento de ensino seja boa. Os concorrentes 
diretos e indiretos são o Politécnico de Santarém, Politécnico da Guarda, Politécnico de 
Leiria e a Universidade da Beira Interior. O terceiro passo é saber onde estão os heavy-
users: amigos ou colegas, atuais alunos da Instituição, pais e familiares. 
Os principais meios que utilizam para obter informação são a internet (redes 
sociais, página web e email direto) e a publicidade (jornais e revistas ou cartazes fixados no 
átrio das seis escolas superiores do IPCB).  
Ideias-força - Excelência do IPCB.  
Para testar a ideia-força e saber se está bem conseguida, deve responder-se com a 
maior aproximação possível às perguntas: está diretamente identificada com a marca? 
estimula a criação de uma mensagem publicitária simultaneamente persuasiva e fácil de 
lembrar? o que oferece o produto, capaz de motivar a maioria dos consumidores a adquirir? 
Devem, também, estudar-se os comentários da audiência, de forma a descobrir quando e 
onde o processo usado pode conseguir, ajudar ou não, à finalidade do anúncio.  
A duração da campanha de consolidação e fomentação do crescimento e 
reconhecimento do IPCB deve permanecer funcional por um período de quatro anos. Com 
alguma regularidade, será realizada uma nova publicidade que destaca uma individualidade 
das diferente áreas de ensino do IPCB e divulgada nos meios anteriormente referidos.  
Com o objetivo de ajustar o plano, que se pretende vivo e flexível, deve realizar-se 
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Proposta de modelo 
 
 
Na construção da proposta modelo de publicidade corporativa, pretendemos 
melhorar alguns aspetos resultantes da avaliação das campanhas publicitárias de 2011, 2008 
e 2005. Um dos aspectos que, no nosso entender, pode ser melhorado é o de associar da 
marca IPCB aos valores institucionais. O público interno constitui o melhor potencial de 
investimento na valorização do projeto. A forma de expressão dos valores são as imagens e 
as palavras. As imagens devem representar individualidades que integram ou integraram o 
IPCB (docente, funcionários, alunos e ex-alunos) que são a “Excelência do IPCB”. A seleção 
é feita considerando as capacidades académicas e pessoais que destacam essas 
individualidades, ao nível regional, nacional e internacional, para assim darem corpo e 
visibilidade às campanhas institucionais e de comunicação corporativa do IPCB. A definição 
dos elementos que vão constituir a imagem fotográfica são definidos de acordo com cada 
indivíduo, os valores da instituição e os requisitos de um anúncio eficaz: original, oportuno, 
persuasivo, persistente e motivacional.  
Na (figura 54 e 55, apêndice 4 e 5) são expostas as propostas de publicidade:  
Imagem 01 / Tiago Santos – Selecionado para a Orquestra Mundial, Orquestra de 
Jovens da União Europeia e Orquestra Sinfónica do Youtube, aluno do 1º Ano do 
Mestrado em Ensino de Música do IPCB/Escola Superior da Escola Superior de Artes 
aplicadas. Conceito da imagem: sala de aula com alunos, em o aluno se destaca 
vestido com roupa utilizada em concertos e o seu instrumento. 
Imagem 02 / Oksana Kurtash – Selecionada para a Orquestra Mundial, aluna 3º ano 
da Licenciatura em Música do IPCB/ Escola Superior de Artes Aplicadas. Conceito da 
imagem: sala de aula com alunos, em que a aluna se destaca vestida com roupa 
utilizada em concertos e o seu instrumento. 
Imagem 03 / Ana Hormigo - Selecionadora nacional de judo feminino, docente do 
IPCB/ Escola Superior de Educação. Conceito da imagem: Ana Hormigo na sala de 
aula com alunos, destacada dos restantes, equipada de Kimono.  
Imagem 04 / Alexandra Moura – Docente do IPCB/Escola Superior de Artes Aplicadas 
e estilista. Conceito da imagem: Alexandra Moura na sala da aula, com alunos, com 
fita métrica pendurada no pescoço e almofada de alfinetes no braço. 
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Figura 54 – Proposta de publicidade declinação vertical.  (do autor, 2012) 
 
 
Figura 55 – Proposta de publicidade declinação horizontal.  (do autor, 2012) 
 
A coerência na identidade visual e a linha condutora da comunicação das 
campanhas publicitárias é estabelecida através do layout declinação vertical e horizontal 
(figura 56). Este deve permanecer inalterável de publicidade para publicidade, durante o 
tempo em que a campanha estiver ativa. 
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Figura 56 – Layout modelo declinação vertical e horizontal (do autor, 2012) 
 
As imagens e os textos devem ser criados mediante os critérios estabelecidos.  
As imagens devem ser realizadas em ambiente figurado, com preferência para 
espaços com boa iluminação e mobiliário contemporâneo (figura 57). Aos alunos, também 
eles figurantes, deve ser-lhes entregue previamente um briefing (apêndice 6) onde se 
evidencia o que se pretende da imagem, bem com as exigências no que respeita ao dress 




Figura 57 – Backstage da imagem (do autor, 2012) 
 
Na relação texto-imagem, a legenda atua com a imagem. A relação do texto vs 
imagem foi construído na relação 1+1=3, na qual o título traz uma ideia, a imagem traz 
outra e a combinação das duas gera uma interpretação coerente com a mensagem (figura 
58).  
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Figura 58 – Relação entre imagem e texto (do autor, 2012) 
 
Na configuração da leitura, utilizamos a construção sequencial numa composição 
em Z que tem efeito vigoroso e definido. A forma em Z também é utilizada para obtenção 
de movimento no projeto e serve de reforço à configuração de leitura. (figura 59)  
 
            
Figura 59 – Configuração de leitura, composição em Z.  (do autor, 2012) 
 
A relação entre promessa e assinatura apresenta uma proporção de 70/30 para 
captar a atenção para a imagem. Para assegurar que esta relação é respeitada, foi 
construída uma matriz modelo para construção das publicidades. A matriz pré-estabelece e 
determina os limites da proporção 70/30, proporções da divisão do espaço do anúncio e 
princípio do equilíbrio (figura 60). O equilíbrio formal ou simétrico utilizado pretende 
transmitir dignidade, estabilidade, conservadorismo, tradição, etc..  
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Figura 60 – Matriz modelo declinação vertical e horizontal.  (do autor, 2012) 
 
Para que a linha condutora da comunicação se estabeleça, a publicidade deve 
permanecer com esta linha de design durante pelo menos quatro anos, para fortalecer a 
identidade corporativa do IPCB. Para isso, deve proporcionar-se os veículos que, com maior 
precisão, atinjam o público-alvo, para ir ao seu encontro, repetidamente, insistentemente 
e metodicamente. Durante os quatro anos, com alguma regularidade, será destacada uma 
individualidade a divulgar/publicitar nos meios apropriados. Paralelamente, deve realizar-
se uma monitorização à eficácia do conteúdo da mensagem.  
A publicidade corporativa deve ser clara para toda a organização, sobretudo para os 
órgãos decisores, bem como também todos os que estão envolvidos no projeto de produção 
ou diretamente em contato com o público-alvo. Para isso, a publicidade corporativa deve 
ser apresentada a quem está diretamente envolvido e esclarecida a sua forma de 
divulgação/atuação. 
No futuro, o Briefing IPCB 2013/16 será a carta de criação a expôr aos criativos, 
que estabelece a informação necessária para as campanhas do IPCB, devendo para isso 
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Síntese do capítulo   
 
Como resultado da discussão dos dados das fases anteriores e no sentido de 
responder o mais concretamente possível à questão da investigação, foram estabelecidos 
quatro objetivos: objetivo a) definir o perfil do público-alvo - candidatos ao ensino superior 
que possuem idades entre 17 e os 20 anos. Objectivo b) permitir avaliar a relação entre 
texto-imagem na perspetiva da semântica e do design de comunicação. Foram avaliados 15 
parâmetros em que 10 podem ser melhorados: valores a que a marca está associada; 
coerência na identidade visual; relação texto-imagem; configurações de leitura; critérios 
para uma publicidade eficaz; requisitos do anúncio; carta de criação a expor aos criativos; 
linha condutora de comunicação; relação entre promessa e assinatura; princípio do 
equilíbrio e das proporções. Objetivo c) estudo/questionário interno dirigido aos três 
dirigentes máximos com o intuito de determinar os valores da imagem IPCB. Determinou 
que a personalidade assenta na Racionalização do Líder Visionário. Objetivo d) a 
materialização dos valores a que a marca IPCB está associada: 1º Excelência (Rigor, 
exatidão, ciência), 2º Organização e o 3º Serviço (clima de amizade). 
Foram definidos os elementos base que compõem o plano de elaboração do Briefing 
IPCB 2013/16, para planificar a campanha publicitária institucional do IPCB. O briefing é 
dividido em 5 etapas: a primeira consiste em definir os valores, a segunda em definir o 
público-alvo, a terceira em saber onde estão os heavy-users, a quarta em determinar a 
ideia força e, por último, fixar a duração temporal em que a campanha do IPCB deve estar 
ativa. 
 
Na construção da proposta modelo de publicidade corporativa, pretendemos 
melhorar alguns aspetos resultantes da avaliação das campanhas publicitárias de 2011, 2008 
e 2005. Um dos aspectos que, no nosso entender, pode ser melhorado é a de associar a 
marca IPCB aos valores institucionais. A forma de expressão dos valores são as imagens e as 
palavras. As imagens devem representar individualidades que integram ou integraram o 
IPCB (docentes, funcionários, alunos e ex-alunos) que são a “Excelência do IPCB”.  
A coerência na identidade visual e a linha condutora da comunicação das 
campanhas publicitárias é estabelecida através do layout, que deve permanecer 
inalterável, de publicidade para publicidade, durante o tempo em que a campanha esteja 
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ativa. As imagens e os textos devem ser criadas mediante os critérios estabelecidos. Na 
relação texto-imagem, a legenda atua com a imagem. A relação do texto vs imagem foi 
construído na ligação 1+1=3. Na configuração da leitura, utilizamos a construção sequencial 
numa composição em Z que tem efeito vigoroso e definido. A forma em Z foi também 
utilizada para obtenção de movimento. A relação entre promessa e assinatura apresenta 
uma proporção de 70/30. Para assegurar que esta relação é respeitada, foi construída uma 
matriz modelo para construção das publicidades. A matriz pré-estabelece e determina os 
limites da proporção 70/30, proporções da divisão do espaço do anúncio e princípio do 
equilíbrio formal ou simétrico que é o utilizado para transmitir dignidade, estabilidade, 
conservadorismo, tradição, etc.. Para que a linha condutora da comunicação se estabeleça, 
a publicidade corporativa deve permanecer com esta linha de design no mínimo quatro 
anos, para fortalecer a identidade corporativa do IPCB. Para isso, devem proporcionar-se os 
veículos que com maior precisão atinjam o público-alvo. 
A publicidade corporativa deve ser clara para toda a organização, e sobretudo para 
os órgãos decisões, bem como todos os que estão envolvidos no projeto de produção ou 
diretamente em contato com o público-alvo. Para isso, a publicidade corporativa deve ser 
apresentada a quem está diretamente envolvido e esclarecida a sua forma de 
divulgação/atuação. 
No futuro, o Briefing IPCB 2013/16 será a carta de criação a expor aos criativos, 
que estabelece a informação necessária para as campanhas do IPCB, devendo para isso 
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Ao longo desta investigação, procurou-se refletir sobre a linguagem bi-média, 
combinação entre imagem e texto, na transmissão de uma mensagem com maior eficácia, 
beneficiando das qualidades das duas. Como se constatou, esta relação de 
complementaridade pode ser facilmente comprometida, quando texto e imagem não se 
reforçam semanticamente, ou não foram pensados juntos, prejudicando o sentido um do 
outro.  
A revisão literária que se efetuou sobre o tema teve sempre em mente os 
propósitos e objetivos da investigação. A revisão literária dividiu-se em três temas: os 
“arquétipos emocionais”, a “semântica publicitária” e “o projeto de comunicação na 
estratégia de identidade visual corporativa”. 
No tema arquétipos emocionais, constatou-se que, definir os valores associadas à 
marca, é primordial para construir valor acrescentado, estabelecendo a recordação e o 
reconhecimento. Conhecendo os valores associados à marca da empresa ou instituição, é 
possível tipificá-los, estabelecer e desenvolver ações para impedir que a reputação seja 
negativa. A imagem de marca deve ser ativa e contemplar o futuro, alargando associações 
em relação à instituição. A identidade visual deve refletir coerentemente a estratégica 
institucional e as características que perdurarão ao longo do tempo.  
Para descobrir os benefícios emocionais associados a uma marca, a pesquisa tem de 
se concentrar nas emoções. O trabalho da imagem de marca, com base em arquétipos 
emocionais, deve ter coerência na identidade visual em todos os suportes de comunicação 
utilizados pela instituição.  
O desenvolvimento da marca deve apoiar-se nos valores organizacionais. A 
definição da imagem da marca assenta principalmente nas emoções. Para identificar os 
arquétipos, é necessário pedir ao consumidor para fazer associação direta entre as imagens 
arquetípicas, com base nas 360 emoções humanas básicas.  
Na semântica publicitária, concluiu-se que o aspeto semiótico consiste em 
considerar como as imagens suscitam significados ou interpretações; que a imagem reúne e 
coordena diferentes categorias de signos: signos icónicos, analógicos, signos plásticos e 
signos linguísticos; para procurar determinar a função linguística, devemos distinguir a 
função explícita da função implícita da imagem; que o texto tem uma função iconográfica 
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que influencia a imagem; um projeto de imagem publicitária é verbalizado antes de ser 
visualmente realizado.  
No projeto de comunicação da estratégia de identidade visual corporativa, os 
imperativos da leitura são a construção focalizada, a construção axial, a construção em 
profundidade e a construção sequencial. A utilização de imagens com finalidade 
publicitária requer uma estratégia corporativa e de comunicação, planeamento, 
fundamentação com consistência e conhecimento dos valores que se pretendem transmitir.   
 O projeto de identidade visual não deve assentar no critério de gosto pessoal. A 
seleção de imagens e textos da comunicação corporativa deve seguir um pensamento 
ordenado, fornecido pelos métodos de design. A base de uma publicidade funcional é a 
transmissão de uma mensagem que conduzirá a uma ação. Os princípios base de uma 
publicidade eficaz assentam numa estratégia e num plano base de informação e dados 
concretos, utilizando ideias e soluções para atingir metas e objetivos previamente fixados. 
Na conceção gráfica do anúncio, o tema deve ser desenvolvido com base em conceitos 
chamados ideias-força, cujos modos de expressão são as formas e as palavras.  
Compete ao designer gráfico, a partir das especializações próprias da imagem e do 
texto como linguagem, criar uma série de interações entre eles, à qual podemos chamar de 
sistema bi-média.  
As metodologias utilizadas (observação, análise e verificação da eficácia das 
campanhas publicitárias de angariação de novos alunos perante os objectivos a que se 
propunham atingir) revelaram-se de grande utilidade no rigor dos resultados obtidos. 
Permitiram responder à questão de investigação “Qual o contributo da imagem 
publicitária e a sua relação semântica com o texto na transmissão eficaz da mensagem 
corporativa da marca IPCB”, tendo-se constatado que não existiu reforço semântico entre 
imagem e texto na comunicação e que a mensagem corporativa da marca IPCB era 
abordada de modo descuidado.  
A revisão literária permitiu comprovar o argumento- “existe uma relação de reforço 
semântico entre imagem e texto que pode ter vários níveis, quanto maior for o nível de 
evidência do significado maior a eficiência na transmissão da mensagem”.  
O capítulo “Questionário”, fundamentado nos métodos e processos desenvolvidos 
ao longo da investigação, revelou-se de vital importância na identificação dos valores e 
cultura da Marca IPCB. Também o empenho pessoal das chefias no preenchimento dos 
questionários internos foi crucial, pois só assim se pode avaliar com sucesso como é 
entendida a marca do IPCB pelos representantes máximos da instituição.  
O resultado dos questionários concluiu que a personalidade do IPCB assenta na 
Racionalização do Líder Visionário. Os valores a que a marca IPCB está associada são: 1º 
Organização em 2º Excelência (Rigor, exatidão, ciência) e o 3º Serviço (clima de amizade). 
O capítulo do Estudo de Caso teve por base duas análises: primeiro, estatísticas do 
Concurso Nacional de Acesso de 2011 e, segundo, os inquéritos realizados aos alunos do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, no ano letivo de 2011/2012. O resultado destes 
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estudos permitiu determinar o perfil do público-alvo. 
No capítulo Análise semântica das campanhas 2011; 2008; 2005, fundamentado nos 
métodos e processos desenvolvidos ao longo da investigação, criámos uma ficha de análise 
semântica com 15 parâmetros para aferir os aspetos positivos e negativos de cada 
campanha. Cada uma das amostra publicitárias foi submetida à ficha de análise onde se 
aferiu que a instituição não fazia qualquer associação a valores; a identidade visual não 
mostrava estratégia empresarial; a imagem reunia e coordenava diferentes categorias de 
signos (signos icónicos, signos analógicos e signos plásticos); observou-se a existência da 
função linguística;  a relação texto-imagem atua de maneira diferente; os imperativos da 
leitura e os critérios de avalição de uma publicidade eficaz não foram considerados; dos 
requisitos de um anúncio só o da originalidade foi considerado, enquanto os restantes 
quatro (oportuno, persuasivo, persistente e motivacional) não se observaram; a carta de 
criação a expor aos criativos também não é apresentada; a comunicação publicitária não 
manteve a mesma linha até ao fim, essa linha condutora só existiu numa companha; a 
relação de texto vs imagem não existiu; a relação das proporção mais utilizada foi 70/30; 
equilíbrio formal ou simétrico foi o mais recorrente; o princípio da proporções não foi 
assegurado; na obtenção do movimento, a forma em Z foi a que mais vezes foi utilizada. 
O capítulo Investigação Ativa, onde se materializa graficamente os valores da 
marca IPCB e se define a estratégia de comunicação corporativa ajustada aos diferentes 
públicos-alvo, foi necessário criar um plano/briefing, fundamentado nos métodos e na 
investigação que se dividem em 5 etapas fundamentais. Na primeira etapa, definiram-se os 
valores; na segunda, o público-alvo; na terceira, os heavy-users; na quarta, a ideia-força e, 
na quinta, a duração.  
O briefing constitui uma peça de extrema importância na definição da estratégia de 
comunicação corporativa e da linguagem visual na transmissão da mensagem corporativa do 
IPCB. Em futuras ações de comunicação e campanhas corporativas do IPCB, o briefing deve 
ser utilizado para saber como ajustar e direcionar a comunicação em função dos diferente 
tipos de “públicos-alvo” para garantindo a sua coerência. 
Na construção da proposta modelo de publicidade corporativa, utilizámos os 
resultados da avaliação das campanhas publicitárias de 2011, 2008 e 2005 no sentido de  
melhorarmos alguns aspetos. Para a assegurar coerência da identidade visual na construção 
das publicidades, foram construídas matrizes que pré-estabelecem e determinam limites 
que devem ser considerados. As matrizes devem ser utilizadas sempre que se pretenda criar 
uma nova publicidade. 
Para que a campanha publicitária possa consolidar e fomentar o crescimento e 
reconhecimento do IPCB no espaço nacional e internacional e se estabelecer a linha 
condutora da comunicação, a publicidade corporativa deve permanecer com essa linha de  
orientação de design durante no mínimo, quatro anos. A quem está diretamente envolvido 
no processo, deve ser apresentada claramente a forma de divulgação/atuação e os veículos 
a utilizar para atingir o público-alvo. 
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Contributos e Recomendações para Estudos Futuros 
 
 
Esta investigação constituiu um contributo importante para o investigador enquanto 
enriquecimento pessoal, na qualidade de designer gráfico dos Serviços Editoriais e de 
Publicação do IPCB.  
Pretende-se que esta investigação tenha uma aplicabilidade prática na campanha 
de captação de novos alunos para os curso do IPCB, nos anos lectivos de 2013/2016.  
Contribuirá, certamente, para a consolidação da postura institucional no exterior, 
já que, com grande sucesso, se poderão delinear linhas estratégicas bem definidas e 
determinar objetivos a cumprir, promovendo-se, com isso, uma postura de excelência 
relativamente à concorrência.  
Espera-se, igualmente, que resulte num benefício de comunicação para a 
consolidação da atitude profissional dos designer, já que, com maior sucesso, poderão 
definir estratégicas de comunicação em função dos objectivos a cumprir. 
Constituirá também um precioso auxiliar na área do ensino do design gráfico, na 
compreensão do binómio Texto Imagem, no reforço semântico para a transmissão de uma 
mensagem mais eficaz, beneficiando das qualidades das duas linguagens. 
Ao relacionar o sentido semântico da imagem/texto em design gráfico, contribui-se 
para o entendimento da mensagem, evidenciando ao espetador como descodificá-la. 
Finalmente, contribui-se para que outros designer possam encontrar linhas 
orientadoras sobre como formar a imagem de uma organização na mente dos seus públicos, 
posicionando-a e comunicando-a corretamente. 
Recomenda-se que, em futuros estudos, a campanha publicitária possa ser avaliada 
e saber se ela consolidou e fomentou o crescimento e reconhecimento do IPCB. 
Uma vez que este trabalho incidiu sobretudo na aplicação da identidade 
corporativa em publicidade, numa perspetiva de análise da linguagem bi-média, aconselha-
se a aplicação das propostas agora apresentadas nos diversos suportes e materiais de 
divulgação. 
Serão também publicados os resultados da investigação e colocados para consulta 
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As conclusões ficarão ainda disponíveis no repositório científico do IPCB, em 
formato digital. 
Serão também difundidas através de artigos a publicar na revista de design 
português Convergências e sítios na internet, nomeadamente foroalfa.org e 
www.designgrafico.art.br, bem como através de um blog.  
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0110
Curso Superior: 8031
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo
Ciências Farmacêuticas (Preparatórios)
Prep. Mestrado Integrado






















120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 413 25
2ª 5 49 25
3ª 9 317 19
4ª 12 122 6
5ª 9 217 13
6ª 12 222 13
Total 54 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 4 47 252 121,0
Madeira 1 2 04 08
Pref. Regional 1 5 09 014
Geral 54 12100 7517 154,0
Total 65 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 45 1283 75C60
Ciências e Tecnologias 5 29 13060
Agrupamento 1 / geral 1 12 6810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 12 6972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Química Industrial e Ambiental 1 02 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 14 526 31
Porto 7 213 13
Coimbra 5 29 13
Santarém 5 09 0
Lisboa 4 17 6
Braga 3 16 6
Leiria 3 16 6
R. A. Madeira 2 04 0
Setúbal 2 04 0
Vila Real 2 24 13
Viseu 2 24 13
Aveiro 1 02 0
Faro 1 02 0
Évora 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Guarda 1 02 0
Total 54 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,8
Prova de ingresso 144,7
Média do 12º ano 164,9
Média do 10º/11º ano 164,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 424 25
Femin. 41 1276 75
Total 54 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0110
Curso Superior: 8085
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo
Ciências da Nutrição (Preparatórios)
Preparat licenciatura 1 ciclo




















125 130 135 140 145 150 155 160 165
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 319 33
2ª 4 325 33
3ª 2 213 22
4ª 1 06 0
5ª 3 119 11
6ª 3 019 0
Total 16 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 3 319 332 132,5
Madeira 1 1 16 118 123,5
Pref. Regional 1 3 019 014
Geral 16 5100 5617 142,8
Total 23 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 994 100C60
Agrupamento 1 / geral 1 06 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 4 325 33
Porto 3 119 11
Aveiro 3 219 22
Viana do Castelo 2 113 11
R. A. Madeira 1 16 11
Leiria 1 06 0
Coimbra 1 06 0
Braga 1 16 11
Total 16 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,5
Prova de ingresso 125,8
Média do 12º ano 157,2
Média do 10º/11º ano 157,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 1 16 11
Femin. 15 894 89
Total 16 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0110
Curso Superior: 8086
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo
Medicina Veterinária (Preparatórios)
Prep. Mestrado Integrado


















0 0 0 0
135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 615 50
2ª 10 412 33
3ª 11 113 8
4ª 28 033 0
5ª 20 124 8
6ª 2 02 0
Total 84 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores Pr.Reg. 1 10 612 502 145,3
Madeira 1 3 04 08
Pref. Regional 1 10 012 014
Geral 84 6100 5017 156,5
Total 108 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 71 1185 92C60
Ciências e Tecnologias 7 18 8060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 02 0971
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Equivalências 1 01 0950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 21 225 17
R. A. Açores 15 618 50
Leiria 6 17 8
Porto 6 07 0
Santarém 5 16 8
Coimbra 5 06 0
Setúbal 4 05 0
Braga 4 05 0
R. A. Madeira 3 04 0
Aveiro 3 14 8
Faro 3 14 8
Viana do Castelo 2 02 0
Viseu 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Beja 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 84 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,2
Prova de ingresso 150,1
Média do 12º ano 162,2
Média do 10º/11º ano 162,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 325 25
Femin. 63 975 75
Total 84 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0110
Curso Superior: 9022
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo
Ciências Agrárias
Licenciatura
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0 0 0 0 0
115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 210 100
2ª 3 014 0
3ª 7 033 0
4ª 2 010 0
5ª 3 014 0
6ª 4 019 0
Total 21 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 8 238 1002 128,0
Madeira 1 1 05 08
Pref. Regional 1 10 048 014
Geral 21 0100 017
Total 40 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 176 50C60
Técnico de Gestão do Ambiente 1 15 50T27
Agrupamento 1 / geral 1 05 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 05 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
Ciências e Tecnologias 1 05 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 19 290 100
R. A. Madeira 1 05 0
Porto 1 05 0
Total 21 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,2
Prova de ingresso 113,0
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 145,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 248 100
Femin. 11 052 0
Total 21 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0110
Curso Superior: 9103
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo
Engenharia e Gestão do Ambiente
Licenciatura
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95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 413 100
2ª 10 033 0
3ª 7 023 0
4ª 2 07 0
5ª 3 010 0
6ª 4 013 0
Total 30 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 18 360 752 120,5
Militares 1 03 013
Pref. Regional 1 21 070 014
Geral 30 1100 2517 142,2
Total 70 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 363 75C60
Agrupamento 1 / geral 2 07 0810
Informática 1 13 25082
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Técnico de Gestão do Ambiente 1 03 0T27
Técnico de Informática de Gestão 1 03 0P59
Técnico de Energias Renováveis 1 03 0P47
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Administração 1 03 0085
Ciências e Tecnologias 1 03 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 28 493 100
Lisboa 2 07 0
Total 30 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,3
Prova de ingresso 113,8
Média do 12º ano 139,3
Média do 10º/11º ano 139,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 350 75
Femin. 15 150 25
Total 30 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0110
Curso Superior: 9382
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo
Guias da Natureza
Licenciatura
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1
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1250 92
2ª 1 14 8
3ª 2 08 0
4ª 7 029 0
6ª 2 08 0
Total 24 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 13 1054 772 111,3
Madeira 1 1 04 08
Militares 1 04 013
Pref. Regional 1 13 054 014
Geral 24 3100 2317 139,9
Total 52 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 15 963 69C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 213 15C60
Cursos Educação Formação (todos 1 14 8610
Ciências Sociais e Humanas 1 14 8062
Técnico de Gestão do Ambiente 1 04 0T27
Técnico de turismo ambiental e rura 1 04 0337
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 04 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 04 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 18 1075 77
R. A. Madeira 3 213 15
Porto 1 04 0
Lisboa 1 04 0
Faro 1 14 8
Total 24 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,2
Prova de ingresso 126,7
Média do 12º ano 135,1
Média do 10º/11º ano 135,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 433 31
Femin. 16 967 69
Total 24 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0110
Curso Superior: 9934
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo
Energias Renováveis
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 830 80
2ª 2 17 10
3ª 3 011 0
4ª 4 015 0
5ª 2 07 0
6ª 8 130 10
Total 27 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 9 633 602 116,5
Madeira 1 2 07 08
Militares 1 14 1013 123,7
Pref. Regional 1 11 041 014
Geral 27 3100 3017 118,5
Total 50 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 778 70C60
Técnico de Energias Renováveis 2 17 10P47
Agrupamento 1 / geral 1 14 10810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 14 10970
Técnico de Gestão do Ambiente 1 04 0T27
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 17 863 80
Porto 3 111 10
R. A. Madeira 2 07 0
Faro 2 07 0
Vila Real 1 04 0
Lisboa 1 14 10
Évora 1 04 0
Total 27 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,4
Prova de ingresso 118,7
Média do 12º ano 136,7
Média do 10º/11º ano 136,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 767 70
Femin. 9 333 30
Total 27 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 8082
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Arquitectura (Preparatórios)
Prep. Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1139 85
2ª 4 214 15
3ª 2 07 0
4ª 3 011 0
5ª 5 018 0
6ª 3 011 0
Total 28 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 13 1046 772 119,0
Madeira 1 2 07 08
Pref. Regional 1 14 050 014
Geral 28 3100 2317 111,5
Total 57 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 20 971 69C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 321 23C60
Artes Visuais 1 14 8064
Design de Produto 1 04 0072
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 23 1282 92
R. A. Madeira 2 07 0
Setúbal 1 04 0
Lisboa 1 04 0
Coimbra 1 14 8
Total 28 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,1
Prova de ingresso 129,8
Média do 12º ano 144,3
Média do 10º/11º ano 144,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 746 54
Femin. 15 654 46
Total 28 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 8083
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Ciclo Básico de Medicina
Prep. Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 80 2013 53
2ª 70 311 8
3ª 66 111 3
4ª 95 116 3
5ª 166 627 16
6ª 133 722 18
Total 610 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 42 197 502 168,7
Madeira 1 11 12 38 165,2
Emigrantes 2 00 012
Pref. Regional 1 43 07 014
Geral 610 18100 4717 180,0
Total 708 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 462 2976 76C60
Ciências e Tecnologias 77 713 18060
Agrupamento 1 / geral 18 13 3810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 14 12 3972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 13 02 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 11 02 0970
Equivalências 3 00 0950
Química Industrial e Ambiental 2 00 0668
Emigrantes 2 00 0900
Recorrente - Línguas e Literaturas 1 00 0973
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A01
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Ens. sec. recorrente privado e coop. 1 00 0230
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 101 017 0
Porto 89 415 11
Coimbra 80 313 8
R. A. Açores 58 2210 58
Braga 53 19 3
Viseu 37 06 0
Aveiro 31 25 5
Setúbal 30 15 3
Leiria 28 15 3
Santarém 22 34 8
Faro 16 03 0
Viana do Castelo 14 02 0
R. A. Madeira 12 12 3
Vila Real 9 01 0
Castelo Branco 7 01 0
Beja 7 01 0
Guarda 7 01 0
Bragança 6 01 0
Évora 3 00 0
Total 610 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 177,0
Prova de ingresso 173,9
Média do 12º ano 180,1
Média do 10º/11º ano 180,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 174 1129 29
Femin. 436 2771 71
Total 610 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 15
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9011
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Biologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 912 90
2ª 16 121 10
3ª 13 017 0
4ª 20 027 0
5ª 13 017 0
6ª 4 05 0
Total 75 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 29 239 202 125,6
Pref. Regional 1 32 043 014
Geral 75 8100 8017 117,1
Total 136 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 63 984 90C60
Ciências e Tecnologias 4 05 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 03 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Complementar/secundário de músic 1 11 10845
Cozinha/Pastelaria 1 01 0S57
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 40 453 40
Lisboa 13 317 30
R. A. Madeira 4 15 10
Porto 4 15 10
Leiria 4 15 10
Setúbal 3 04 0
Santarém 2 03 0
Guarda 2 03 0
Portalegre 1 01 0
Faro 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 75 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,1
Prova de ingresso 116,2
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 640 60
Femin. 45 460 40
Total 75 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9081
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Economia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 810 100
2ª 38 049 0
3ª 7 09 0
4ª 9 012 0
5ª 7 09 0
6ª 9 012 0
Total 78 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 50 864 1002 132,2
Madeira 1 2 03 08
Pref. Regional 1 52 067 014
Geral 78 0100 017
Total 182 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 029 0C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 22 428 50C61
Administração 6 08 0085
Técnico de Contabilidade 4 05 0P31
Ciências e Tecnologias 3 04 0060
Técnico de Gestão 3 04 0P51
Informática 2 03 0082
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 11 13A41
Técnico comercial 1 11 13725
Técnico de gestão (pme's e cooper 1 11 13657
Técnico de Higiene e Segurança do 1 11 13P58
Técnico de Construção Civil 1 01 0P29
Agrupamento 3 / geral 1 01 0830
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 68 887 100
R. A. Madeira 3 04 0
Porto 3 04 0
Santarém 2 03 0
Lisboa 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 78 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,2
Prova de ingresso 128,8
Média do 12º ano 144,8
Média do 10º/11º ano 144,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 647 75
Femin. 41 253 25
Total 78 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9147
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 66 6654 93
2ª 17 214 3
3ª 10 28 3
4ª 8 17 1
5ª 8 07 0
6ª 14 011 0
Total 123 71
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 78 4063 562 132,3
Madeira 1 4 03 08
Pref. Regional 1 82 067 014
Geral 123 31100 4417 108,7
Total 287 71
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 40 2233 31C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 34 1628 23C60
Administração 10 98 13085
Técnico de Contabilidade 6 55 7P31
Ciências e Tecnologias 5 24 3060
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Técnico de Gestão 2 22 3P51
Agrupamento 1 / geral 2 22 3810
Técnico de secretariado 2 12 1764
Informática 2 12 1082
Agrupamento 3 / geral 2 12 1830
Recorrente por blocos capitalizáveis 2 12 1A41
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 1971
Técnico de contabilidade 1 11 1S21
Técnico de Gestão e Programação 1 11 1P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 111 6990 97
R. A. Madeira 4 03 0
Lisboa 3 12 1
Santarém 2 12 1
Faro 2 02 0
Porto 1 01 0
Total 123 71
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,3
Prova de ingresso 134,8
Média do 12º ano 146,3
Média do 10º/11º ano 146,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 52 2442 34
Femin. 71 4758 66
Total 123 71
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9219
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Psicologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 41 2534 89
2ª 15 113 4
3ª 17 114 4
4ª 16 113 4
5ª 17 014 0
6ª 13 011 0
Total 119 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 72 1461 502 134,5
Madeira 1 5 04 08
Pref. Regional 1 76 064 014
Geral 119 14100 5017 127,0
Total 272 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 51 1543 54C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 34 729 25C60
Acção Social 6 15 4088
Ciências e Tecnologias 3 13 4060
Desporto 3 13 4089
Ciências Sociais e Humanas 3 03 0062
Ordenamento do Território e Ambie 2 12 4087
Informática 2 02 0082
Administração 2 02 0085
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Química Industrial e Ambiental 1 11 4668
Técnico de Energias Renováveis 1 11 4P47
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de Turismo 1 01 0P91
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 107 2790 96
R. A. Madeira 5 04 0
Santarém 2 02 0
Viseu 1 01 0
Porto 1 11 4
Lisboa 1 01 0
Braga 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 119 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,2
Prova de ingresso 116,5
Média do 12º ano 148,4
Média do 10º/11º ano 148,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 719 25
Femin. 96 2181 75
Total 119 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9238
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Serviço Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 2026 80
2ª 21 326 12
3ª 14 117 4
4ª 17 121 4
5ª 6 07 0
6ª 3 04 0
Total 82 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 59 1372 522 112,1
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 62 076 014
Geral 82 12100 4817 118,4
Total 204 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 51 1962 76C62
Acção Social 8 210 8088
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 16 4C60
Ciências Sociais e Humanas 3 14 4062
Administração 2 02 0085
Técnico de Secretariado 1 11 4P82
Desporto 1 11 4089
Informática 1 01 0082
Ordenamento do Território e Ambie 1 01 0087
3.º curso 1 01 0003
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Animador Sociocultural 1 01 0P01
Técnico de Turismo 1 01 0P91
Técnico de secretariado 1 01 0487
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 77 2394 92
Porto 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Guarda 1 11 4
Braga 1 11 4
Total 82 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,6
Prova de ingresso 114,3
Média do 12º ano 134,6
Média do 10º/11º ano 134,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 515 20
Femin. 70 2085 80
Total 82 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9240
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Sociologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 46 67
2ª 22 131 17
3ª 15 121 17
4ª 9 013 0
5ª 15 021 0
6ª 7 010 0
Total 72 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 53 474 672 113,9
Pref. Regional 1 57 079 014
Geral 72 2100 3317 106,7
Total 182 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 39 554 83C62
Acção Social 5 07 0088
Ciências Sociais e Humanas 3 04 0062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 04 0C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 03 0C60
Informática 2 03 0082
Administração 2 03 0085
Desporto 2 03 0089
3.º curso 1 11 17003
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Animador Sociocultural 1 01 0P01
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Técnico de secretariado 1 01 0764
Técnico de secretariado 1 01 0487
Técnico de Secretariado 1 01 0P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 70 697 100
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 72 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,6
Prova de ingresso 112,8
Média do 12º ano 126,8
Média do 10º/11º ano 128,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 126 17
Femin. 53 574 83
Total 72 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9254
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Turismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1013 77
2ª 15 219 15
3ª 19 124 8
4ª 6 08 0
5ª 14 018 0
6ª 16 020 0
Total 80 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 59 974 692 122,8
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 62 078 014
Geral 80 4100 3117 115,4
Total 202 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 35 544 38C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 29 15C60
Ciências Sociais e Humanas 7 09 0062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 16 8C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 05 0C64
Ciências e Tecnologias 2 13 8060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 13 8970
Técnico de Turismo 2 03 0P91
Acção Social 2 03 0088
Ordenamento do Território e Ambie 1 11 8087
Técnico de Energias Renováveis 1 11 8P47
Agrupamento 4 / geral 1 11 8840
Informática 1 01 0082
Administração 1 01 0085
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 71 1189 85
Lisboa 3 14 8
R. A. Madeira 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 11 8
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 80 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,4
Prova de ingresso 117,4
Média do 12º ano 137,3
Média do 10º/11º ano 137,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 534 38
Femin. 53 866 62
Total 80 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9384
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Informática - Redes e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1129 100
2ª 4 011 0
3ª 8 021 0
4ª 8 021 0
5ª 2 05 0
6ª 5 013 0
Total 38 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 29 1076 912 122,3
Madeira 1 1 03 08
Pref. Regional 1 30 079 014
Geral 38 1100 917 117,0
Total 98 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 432 36C60
Informática 6 416 36082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 08 0C61
Administração 3 08 0085
Técnico de Informática de Gestão 2 15 9P59
Ciências e Tecnologias 2 05 0060
Ciências Sociais e Humanas 1 13 9062
Técnico de Gestão e Programação 1 13 9P56
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 03 0A41
Técnico de Gestão 1 03 0P51
Agrupamento 4 / geral 1 03 0840
Técnico de Mecatrónica 1 03 0P66
Técnico de gestão (pme's e cooper 1 03 0657
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
Agrupamento 3 / geral 1 03 0830
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 33 1187 100
Santarém 3 08 0
R. A. Madeira 1 03 0
Porto 1 03 0
Total 38 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,6
Prova de ingresso 120,9
Média do 12º ano 149,6
Média do 10º/11º ano 149,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 1066 91
Femin. 13 134 9
Total 38 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9699
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Ciências Biológicas e da Saúde
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 716 78
2ª 6 114 11
3ª 10 023 0
4ª 3 17 11
5ª 5 011 0
6ª 13 030 0
Total 44 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 26 759 782 112,7
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 27 061 014
Geral 44 2100 2217 139,4
Total 98 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 41 893 89C60
Ciências e Tecnologias 1 12 11060
Técnico de laboratório 1 02 0755
Técnico de Marketing 1 02 0P64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 37 884 89
Guarda 2 15 11
R. A. Madeira 1 02 0
Viseu 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Faro 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Total 44 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,0
Prova de ingresso 115,8
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 227 22
Femin. 32 773 78
Total 44 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9704
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Ciências da Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 526 100
2ª 3 016 0
4ª 2 011 0
5ª 5 026 0
6ª 4 021 0
Total 19 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 12 363 602 115,6
Pref. Regional 1 13 068 014
Geral 19 2100 4017 121,8
Total 44 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 363 60C60
Ciências e Tecnologias 2 111 20060
Informática 2 011 0082
Técnico de Mecatrónica 1 15 20P66
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 05 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 05 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 17 489 80
Santarém 1 15 20
Coimbra 1 05 0
Total 19 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,0
Prova de ingresso 101,8
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 568 100
Femin. 6 032 0
Total 19 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9718
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Comunicação Social e Cultura
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 911 75
2ª 19 324 25
3ª 17 021 0
4ª 14 018 0
5ª 12 015 0
6ª 9 011 0
Total 80 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 59 874 672 118,8
Pref. Regional 1 61 076 014
Geral 80 4100 3317 105,5
Total 200 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 53 766 58C62
Ciências Sociais e Humanas 6 28 17062
Acção Social 6 08 0088
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 04 0C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 23 17C61
Técnico de Turismo 2 13 8P91
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 01 0A42
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Desporto 1 01 0089
Ordenamento do Território e Ambie 1 01 0087
Administração 1 01 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 72 1190 92
R. A. Madeira 3 04 0
Braga 2 13 8
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 80 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,0
Prova de ingresso 110,0
Média do 12º ano 128,5
Média do 10º/11º ano 128,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 321 25
Femin. 63 979 75
Total 80 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9756
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Estudos Europeus e Política Internacional
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 37 100
2ª 5 012 0
3ª 11 027 0
4ª 7 017 0
5ª 9 022 0
6ª 6 015 0
Total 41 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 27 266 672 115,6
Madeira 1 2 05 08
Pref. Regional 1 28 068 014
Geral 41 1100 3317 111,5
Total 98 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 23 256 67C62
Ciências Sociais e Humanas 4 110 33062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 05 0C61
Administração 2 05 0085
Agrupamento 4 / geral 1 02 0840
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Técnico de contabilidade 1 02 0S21
Técnico de gestão (pme's e cooper 1 02 0657
Técnico de Turismo 1 02 0P91
Técnico de Energias Renováveis 1 02 0P47
Técnico de Comunicação - Marketin 1 02 0P28
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 02 0C60
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 02 0A41
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 36 388 100
Lisboa 2 05 0
R. A. Madeira 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Braga 1 02 0
Total 41 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,6
Prova de ingresso 111,0
Média do 12º ano 130,3
Média do 10º/11º ano 130,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 249 67
Femin. 21 151 33
Total 41 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9787
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Património Cultural
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 520 100
2ª 2 08 0
3ª 3 012 0
4ª 8 032 0
5ª 3 012 0
6ª 4 016 0
Total 25 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 19 376 602 113,7
Madeira 1 1 04 08
Pref. Regional 1 21 084 014
Geral 25 2100 4017 110,1
Total 66 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 456 80C62
Ciências Sociais e Humanas 3 112 20062
Agrupamento 4 / geral 1 04 0840
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 04 0965
Técnico de Secretariado 1 04 0P82
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 04 0C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 04 0C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 04 0972
Acção Social 1 04 0088
Ordenamento do Território e Ambie 1 04 0087
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 24 596 100
R. A. Madeira 1 04 0
Total 25 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,4
Prova de ingresso 124,0
Média do 12º ano 138,4
Média do 10º/11º ano 138,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 220 40
Femin. 20 380 60
Total 25 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9798
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Relações Públicas e Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2224 88
2ª 12 213 8
3ª 17 119 4
4ª 18 020 0
5ª 13 014 0
6ª 8 09 0
Total 90 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 70 1378 522 124,5
Madeira 1 1 11 48 110,7
Pref. Regional 1 73 081 014
Geral 90 11100 4417 98,6
Total 234 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 47 1552 60C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 08 0C61
Acção Social 6 07 0088
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 04 0C60
Ciências Sociais e Humanas 3 03 0062
Administração 3 03 0085
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 22 8C64
Agrupamento 3 / geral 2 22 8830
Técnico de Turismo 2 12 4P91
Técnico de Energias Renováveis 2 02 0P47
Técnico de secretariado 1 11 4487
Técnico de secretariado 1 11 4764
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 11 4A42
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 4965
Informática 1 11 4082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 85 2494 96
R. A. Madeira 1 11 4
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Faro 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 90 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,1
Prova de ingresso 116,9
Média do 12º ano 137,1
Média do 10º/11º ano 137,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 524 20
Femin. 68 2076 80
Total 90 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9853
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 40 2744 90
2ª 11 312 10
3ª 13 014 0
4ª 9 010 0
5ª 11 012 0
6ª 7 08 0
Total 91 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 63 1569 502 130,8
Madeira 1 4 14 38 135,7
Pref. Regional 1 67 074 014
Geral 91 14100 4717 124,3
Total 225 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 31 834 27C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 826 27C60
Acção Social 8 49 13088
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 27 7C64
Ciências e Tecnologias 4 24 7060
Artes Visuais 2 12 3064
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de contabilidade 1 11 3412
Técnico de turismo/prof. informação 1 11 3386
Animador Sociocultural 1 11 3P01
Administração 1 11 3085
Técnico de gestão do ambiente 1 11 3353
Técnico de Mecatrónica 1 01 0P66
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 85 2893 93
R. A. Madeira 4 24 7
Santarém 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 91 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,9
Prova de ingresso 118,9
Média do 12º ano 145,0
Média do 10º/11º ano 145,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 111 3
Femin. 81 2989 97
Total 91 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0130
Curso Superior: 9864
Universidade dos Açores - Universidade dos Açores - Ponta Delgada
Ciências de Eng.ª - Eng. Civil; Eng Mecânica; Eng Electr. e de Computadores
Prep. Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1362 87
2ª 1 15 7
3ª 1 05 0
4ª 2 110 7
5ª 2 010 0
6ª 2 010 0
Total 21 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 13 1062 672 132,6
Militares 1 05 013
Pref. Regional 1 14 067 014
Geral 21 5100 3317 128,6
Total 49 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 1386 87C60
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 15 7A40
Ciências e Tecnologias 1 15 7060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 05 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 20 1595 100
Porto 1 05 0
Total 21 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,1
Prova de ingresso 125,2
Média do 12º ano 146,5
Média do 10º/11º ano 146,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 1076 67
Femin. 5 524 33
Total 21 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 1215 32
2ª 41 924 24
3ª 24 614 16
4ª 24 414 11
5ª 26 415 11
6ª 28 317 8
Total 168 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 12 34 144,2
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 168 37100 9717 150,0
Total 173 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 165 3798 97C60
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 51 1130 29
Lisboa 22 613 16
Leiria 15 39 8
Braga 12 37 8
Aveiro 10 16 3
Santarém 9 35 8
Beja 7 14 3
Évora 7 24 5
Porto 7 14 3
Coimbra 6 34 8
Setúbal 5 03 0
Viana do Castelo 5 23 5
Castelo Branco 3 12 3
R. A. Açores 3 12 3
Viseu 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 168 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,1
Prova de ingresso 144,3
Média do 12º ano 165,5
Média do 10º/11º ano 165,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 40 1024 26
Femin. 128 2876 74
Total 168 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 8369
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Património Cultural (Artístico, Histórico e Arqueológico)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 821 100
2ª 1 03 0
3ª 5 013 0
4ª 2 05 0
5ª 10 026 0
6ª 13 033 0
Total 39 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 03 01
Madeira 1 1 03 08
Geral 39 8100 10017 98,0
Total 41 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 25 464 50C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 210 25966
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 210 25C64
Agrupamento 2 / design 1 03 0821
Técnico de design de moda 1 03 0418
Design de Comunicação 1 03 0071
Artes Visuais 1 03 0064
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
1.º curso 1 03 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 25 664 75
Setúbal 3 08 0
Porto 3 08 0
Évora 3 18 13
R. A. Madeira 1 03 0
Portalegre 1 03 0
Lisboa 1 13 13
Castelo Branco 1 03 0
Aveiro 1 03 0
Total 39 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,3
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 131,1
Média do 10º/11º ano 131,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 128 13
Femin. 28 772 88
Total 39 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 8482
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Ciências da Educação e da Formação (regime de ensino a distância)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 267 100
3ª 1 033 0
Total 3 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 3 2100 10017 114,7
Total 3 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 1 133 50220
Agrupamento 2 / geral 1 133 50820
Agrupamento 4 / comunicação 1 033 0841
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 3 2100 100
Total 3 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,5
Prova de ingresso 104,5
Média do 12º ano 126,0
Média do 10º/11º ano 126,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Femin. 3 2100 100
Total 3 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 8483
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Estudos Artísticos (regime pós-laboral)
Licenciatura












120 125 130 135 140 145 150
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 2 125 50
3ª 1 113 50
4ª 2 025 0
5ª 1 013 0
6ª 2 025 0
Total 8 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 8 2100 10017 122,2
Total 8 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 250 100C62
Agrupamento 2 / geral 1 013 0820
Animador Sociocultural 1 013 0P01
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 013 0C60
Ciências Sociais e Humanas 1 013 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 6 175 50
Setúbal 1 013 0
Santarém 1 113 50
Total 8 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,7
Prova de ingresso 116,0
Média do 12º ano 137,0
Média do 10º/11º ano 137,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 2 025 0
Femin. 6 275 100
Total 8 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 9006
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Arqueologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 25 33
2ª 3 28 33
3ª 6 115 17
4ª 9 123 17
5ª 11 028 0
6ª 8 021 0
Total 39 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 03 01
Madeira 1 2 05 08
Geral 39 6100 10017 113,6
Total 42 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 226 33C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 223 33C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 123 17C62
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 05 0965
Recorrente - Multimédia 1 13 17979
Agrupamento 4 / geral 1 03 0840
Agrupamento 2 / design 1 03 0821
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 03 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Informática 1 03 0082
Design de Comunicação 1 03 0071
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 21 454 67
Santarém 3 08 0
R. A. Madeira 2 05 0
Viseu 2 05 0
Vila Real 2 05 0
Porto 2 15 17
Beja 2 05 0
Portalegre 1 03 0
Lisboa 1 03 0
Coimbra 1 13 17
Bragança 1 03 0
Braga 1 03 0
Total 39 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,1
Prova de ingresso 113,2
Média do 12º ano 139,2
Média do 10º/11º ano 139,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 133 17
Femin. 26 567 83
Total 39 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 9204
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Línguas, Literaturas e Culturas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 812 73
2ª 6 39 27
3ª 13 020 0
4ª 14 022 0
5ª 13 020 0
6ª 11 017 0
Total 65 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Emigrantes 1 02 012
Geral 65 11100 10017 113,4
Total 67 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 47 772 64C62
Ciências Sociais e Humanas 3 25 18062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 15 9C60
Agrupamento 4 / geral 2 03 0840
3.º curso 1 12 9003
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Equivalências 1 02 0950
Emigrantes 1 02 0900
Técnico de Gestão e Programação 1 02 0P56
Animador Sociocultural 1 02 0P01
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Informática 1 02 0082
Línguas e Literaturas 1 02 0063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 42 865 73
Lisboa 5 08 0
Portalegre 3 15 9
Beja 3 15 9
Vila Real 2 03 0
Setúbal 2 03 0
Porto 2 03 0
Évora 2 03 0
R. A. Madeira 1 02 0
Leiria 1 12 9
Castelo Branco 1 02 0
Braga 1 02 0
Total 65 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,9
Prova de ingresso 115,2
Média do 12º ano 134,5
Média do 10º/11º ano 134,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 226 18
Femin. 48 974 82
Total 65 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 9219
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Psicologia
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 51 2816 47
2ª 51 1116 18
3ª 63 1120 18
4ª 54 317 5
5ª 60 519 8
6ª 41 213 3
Total 320 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 21 128,5
Açores 1 9 03 04
Madeira 1 11 23 38 125,7
Emigrantes 2 01 012
Geral 320 57100 9517 133,0
Total 343 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 151 3547 58C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 87 1327 22C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 04 0966
Desporto 6 12 2089
Ciências Sociais e Humanas 6 12 2062
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 12 2C64
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 21 3970
Acção Social 3 21 3088
Agrupamento 4 / geral 3 11 2840
Administração 2 11 2085
Técnico de Higiene e Segurança do 2 11 2P58
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Informática 2 01 0082
Animação Sócio-Cultural 2 01 0674
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 110 2734 45
Porto 25 28 3
Lisboa 21 57 8
Beja 21 47 7
Santarém 19 26 3
R. A. Açores 15 05 0
R. A. Madeira 14 24 3
Leiria 13 34 5
Setúbal 13 14 2
Évora 12 34 5
Aveiro 9 03 0
Braga 9 13 2
Portalegre 8 33 5
Vila Real 8 23 3
Coimbra 6 02 0
Viseu 6 12 2
Castelo Branco 4 11 2
Bragança 3 01 0
Viana do Castelo 2 11 2
Guarda 2 21 3
Total 320 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,0
Prova de ingresso 125,2
Média do 12º ano 149,4
Média do 10º/11º ano 149,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 56 1118 18
Femin. 264 4983 82
Total 320 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 9817
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Artes Visuais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1419 61
2ª 16 422 17
3ª 11 115 4
4ª 11 115 4
5ª 8 211 9
6ª 12 117 4
Total 72 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 03 01
Madeira 1 3 04 08
Geral 72 23100 10017 108,2
Total 77 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 45 1163 48C64
Técnico de Design Gráfico 3 24 9P39
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 24 9C60
Recorrente - Artes Visuais 3 14 4974
Artes Visuais 3 14 4064
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 04 0966
Design de Comunicação 3 04 0071
Agrupamento 1 / geral 2 23 9810
Agrupamento 2 / geral 1 11 4820
Técnico de multimédia 1 11 4564
Imagem Interactiva 1 11 4A31
5.º curso 1 11 4005
Agrupamento 2 / design 1 01 0821
Técnico de Design 1 01 0P37
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 40 1356 57
Setúbal 6 38 13
R. A. Madeira 3 04 0
Lisboa 3 24 9
Leiria 3 04 0
Coimbra 3 14 4
Viseu 2 03 0
Viana do Castelo 2 03 0
Porto 2 13 4
Portalegre 2 03 0
Braga 2 13 4
Beja 2 13 4
Vila Real 1 11 4
Évora 1 01 0
Total 72 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,0
Prova de ingresso 124,8
Média do 12º ano 141,2
Média do 10º/11º ano 139,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 831 35
Femin. 50 1569 65
Total 72 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 9821
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Ciências da Educação e da Formação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1417 67
2ª 12 515 24
3ª 14 217 10
4ª 12 015 0
5ª 18 022 0
6ª 12 015 0
Total 82 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 82 21100 10017 95,0
Total 82 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 44 1254 57C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 213 10966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 310 14C60
Ciências Sociais e Humanas 3 14 5062
Acção Social 2 12 5088
Ciências e Tecnologias 2 12 5060
Ciências Socioeconómicas 2 02 0061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 5970
Animador social /técnico psicossoci 1 01 0570
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de Apoio à Infância 1 01 0P18
Animador Sociocultural 1 01 0P01
Agrupamento 4 / comunicação 1 01 0841
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 56 1868 86
Beja 7 19 5
Évora 6 17 5
Aveiro 3 04 0
Santarém 2 02 0
Porto 2 02 0
Lisboa 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 11 5
Leiria 1 01 0
Total 82 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,9
Prova de ingresso 108,5
Média do 12º ano 127,6
Média do 10º/11º ano 127,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 117 5
Femin. 68 2083 95
Total 82 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0201
Curso Superior: 9834
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Línguas e Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1012 43
2ª 19 823 35
3ª 17 121 4
4ª 18 322 13
5ª 9 111 4
6ª 9 011 0
Total 82 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 02 08
Geral 82 23100 10017 97,0
Total 84 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 58 1471 61C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 49 17C60
Ciências Sociais e Humanas 3 04 0062
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 12 4966
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Cursos Educação Formação (todos 1 11 4610
Técnico de Gestão e Programação 1 11 4P56
Animador Sociocultural 1 11 4P01
Informática 1 11 4082
Equivalências 1 01 0950
Animador social /técnico psicossoci 1 01 0570
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Línguas e Relações Empresariais ( 1 01 0A19
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Ciências Socioeconómicas 1 01 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 57 1470 61
Lisboa 7 49 17
Setúbal 4 25 9
Portalegre 3 04 0
R. A. Madeira 2 02 0
Santarém 2 02 0
Viseu 1 01 0
Porto 1 01 0
Leiria 1 01 0
Évora 1 01 0
Bragança 1 11 4
Braga 1 11 4
Beja 1 11 4
Total 82 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,5
Prova de ingresso 109,8
Média do 12º ano 138,5
Média do 10º/11º ano 138,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 823 35
Femin. 63 1577 65
Total 82 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 8258
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Arquitectura Paisagista
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 914 47
2ª 13 620 32
3ª 12 318 16
4ª 10 115 5
5ª 10 015 0
6ª 11 017 0
Total 65 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 12 54 130,0
Madeira 1 1 02 08
Geral 65 18100 9517 100,0
Total 67 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 29 1145 58C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 018 0C60
Recorrente - Artes Visuais 3 35 16974
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 25 11966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 05 0972
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 13 5965
Artes Visuais 2 13 5064
Agrupamento 2 / geral 2 03 0820
Design de Produto 1 12 5072
Equivalências 1 02 0950
Escolas estrangeiras em Portugal 1 02 0940
Design de equipamentos (interiores 1 02 0322
5.º curso 1 02 0005
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 28 643 32
Lisboa 9 314 16
Beja 4 16 5
Porto 4 16 5
Braga 2 13 5
Évora 2 03 0
Leiria 2 13 5
Setúbal 2 13 5
Viseu 2 13 5
Guarda 2 13 5
Portalegre 1 02 0
R. A. Madeira 1 02 0
Santarém 1 02 0
Aveiro 1 12 5
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 12 5
Bragança 1 02 0
R. A. Açores 1 12 5
Total 65 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,6
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 131,8
Média do 10º/11º ano 131,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 748 37
Femin. 34 1252 63
Total 65 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 8419
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Agronomia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 433 80
2ª 2 017 0
5ª 4 133 20
6ª 2 017 0
Total 12 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 12 5100 10017 112,8
Total 12 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 233 40C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 017 0966
Ens. secundário recorrente (todos o 1 18 20220
Agrupamento 1 / geral 1 18 20810
Ciências e Tecnologias 1 18 20060
Técnico de Produção Agrária 1 08 0P72
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 08 0970
Artes Visuais 1 08 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 6 350 60
Setúbal 2 117 20
Beja 2 117 20
Santarém 1 08 0
Porto 1 08 0
Total 12 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,1
Prova de ingresso 105,8
Média do 12º ano 126,2
Média do 10º/11º ano 126,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 575 100
Femin. 3 025 0
Total 12 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9011
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Biologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 128 31
2ª 24 915 23
3ª 24 615 15
4ª 28 318 8
5ª 33 621 15
6ª 39 324 8
Total 160 39
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Emigrantes 1 01 012
Geral 160 39100 10017 98,3
Total 163 39
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 137 3786 95C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 04 0970
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 3966
Agrupamento 1 / informática 1 11 3813
Complementar/secundário de músic 1 01 0845
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
Técnico de Apoio à Infância 1 01 0P18
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Análises Químico-Biológicas 1 01 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 43 1127 28
Lisboa 31 719 18
Setúbal 14 49 10
Leiria 12 18 3
Porto 11 47 10
Santarém 7 24 5
Braga 7 14 3
Beja 7 14 3
Évora 5 13 3
R. A. Madeira 4 13 3
Aveiro 4 13 3
Coimbra 4 23 5
Viana do Castelo 3 22 5
R. A. Açores 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Guarda 2 01 0
Portalegre 1 01 0
Viseu 1 11 3
Total 160 39
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,0
Prova de ingresso 119,0
Média do 12º ano 140,5
Média do 10º/11º ano 140,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 56 1735 44
Femin. 104 2265 56
Total 160 39
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9013
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Biologia Marinha
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 2414 60
2ª 25 1014 25
3ª 15 18 3
4ª 32 218 5
5ª 40 222 5
6ª 43 124 3
Total 181 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 12 38 152,7
Geral 181 39100 9817 115,6
Total 185 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 150 3383 83C60
Ciências e Tecnologias 10 46 10060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 03 0970
Análises Químico-Biológicas 1 11 3572
Técnico de Instalações Eléctricas 1 11 3P60
Técnico de Apoio à Infância 1 11 3P18
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Acção Social 1 01 0088
Desporto 1 01 0089
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Agrupamento 1 / informática 1 01 0813
Técnico de Processamento e Contr 1 01 0P71
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 40 822 20
Lisboa 32 918 23
Leiria 18 510 13
Porto 15 38 8
Setúbal 11 36 8
Évora 10 56 13
Santarém 8 04 0
Coimbra 7 14 3
Aveiro 5 03 0
Beja 5 23 5
Portalegre 5 13 3
Braga 5 03 0
Castelo Branco 4 02 0
Bragança 3 02 0
Guarda 3 02 0
Viseu 3 02 0
R. A. Madeira 3 12 3
Viana do Castelo 2 11 3
Vila Real 1 11 3
R. A. Açores 1 01 0
Total 181 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 121,1
Média do 12º ano 140,4
Média do 10º/11º ano 140,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 61 1534 38
Femin. 120 2566 63
Total 181 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9015
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Bioquímica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 34 20
2ª 12 315 20
3ª 8 210 13
4ª 10 213 13
5ª 21 227 13
6ª 24 331 20
Total 78 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 04 08
Geral 78 15100 10017 114,5
Total 83 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 72 1492 93C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 15 7970
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0T07
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 27 635 40
Leiria 9 012 0
Setúbal 8 010 0
Lisboa 7 19 7
Castelo Branco 4 15 7
Braga 4 15 7
R. A. Madeira 3 04 0
Coimbra 3 24 13
Beja 3 04 0
Viseu 2 13 7
Porto 2 13 7
Aveiro 2 13 7
Viana do Castelo 1 11 7
Santarém 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 78 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,2
Prova de ingresso 112,6
Média do 12º ano 142,8
Média do 10º/11º ano 142,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 235 13
Femin. 51 1365 87
Total 78 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9016
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Biotecnologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 56 50
2ª 13 315 30
3ª 18 220 20
4ª 15 017 0
5ª 16 018 0
6ª 21 024 0
Total 88 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 03 08
Geral 88 10100 10017 117,1
Total 92 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 79 990 90C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 15 10970
Técnico de Análise Laboratorial 3 03 0P16
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 40 545 50
Lisboa 9 210 20
Leiria 7 18 10
Santarém 5 06 0
Porto 4 05 0
Viseu 4 15 10
R. A. Madeira 3 03 0
Aveiro 3 03 0
Setúbal 2 02 0
Évora 2 02 0
Braga 2 02 0
Beja 2 02 0
Portalegre 2 12 10
Viana do Castelo 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 88 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,7
Prova de ingresso 116,9
Média do 12º ano 136,6
Média do 10º/11º ano 136,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 438 40
Femin. 55 663 60
Total 88 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9041
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Ciências do Mar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 38 60
2ª 6 216 40
3ª 7 018 0
4ª 6 016 0
5ª 9 024 0
6ª 7 018 0
Total 38 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 38 5100 10017 112,7
Total 38 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 566 100C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 011 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 05 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 05 0972
Ciências e Tecnologias 2 05 0060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 03 0965
Desporto 1 03 0089
Acção Social 1 03 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 17 445 80
Lisboa 5 113 20
Setúbal 3 08 0
Porto 3 08 0
Beja 3 08 0
Leiria 2 05 0
Aveiro 2 05 0
Vila Real 1 03 0
Viana do Castelo 1 03 0
Évora 1 03 0
Total 38 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,7
Prova de ingresso 108,0
Média do 12º ano 133,6
Média do 10º/11º ano 133,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 350 60
Femin. 19 250 40
Total 38 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9119
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 89 73
2ª 13 115 9
3ª 22 225 18
4ª 13 015 0
5ª 18 020 0
6ª 15 017 0
Total 89 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 89 11100 10017 113,2
Total 90 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 55 762 64C60
Técnico de Gestão e Programação 10 111 9P56
Informática 7 18 9082
Técnico de Informática de Gestão 4 14 9P59
Ciências e Tecnologias 3 13 9060
Equivalências 1 01 0950
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de informática/gestão 1 01 0472
Técnico de Mecatrónica 1 01 0P66
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Informática 1 01 0578
Desporto 1 01 0089
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 59 1066 91
Lisboa 8 19 9
Beja 8 09 0
Porto 5 06 0
Leiria 3 03 0
Coimbra 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Évora 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 89 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,1
Prova de ingresso 127,4
Média do 12º ano 142,4
Média do 10º/11º ano 142,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 1197 100
Femin. 3 03 0
Total 89 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9358
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia Biológica
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 38 27
2ª 10 325 27
3ª 8 220 18
4ª 6 015 0
5ª 6 115 9
6ª 7 218 18
Total 40 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 03 08
Geral 40 11100 10017 113,2
Total 41 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 890 73C60
Ciências e Tecnologias 2 15 9060
Equivalências 1 13 9950
Técnico de Análise Laboratorial 1 13 9P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 22 655 55
Lisboa 6 215 18
Setúbal 2 05 0
Santarém 2 15 9
Portalegre 2 05 0
Aveiro 2 15 9
R. A. Madeira 1 03 0
Évora 1 03 0
Braga 1 13 9
Beja 1 03 0
Total 40 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,7
Prova de ingresso 125,1
Média do 12º ano 152,2
Média do 10º/11º ano 152,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 538 45
Femin. 25 663 55
Total 40 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9365
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia Electrónica e Telecomunicações
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 69 86
2ª 18 027 0
3ª 16 124 14
4ª 10 015 0
5ª 8 012 0
6ª 9 013 0
Total 67 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 03 08
Geral 67 7100 10017 113,9
Total 69 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 55 682 86C60
Informática 4 06 0082
Técnico de Gestão de Equipamento 2 03 0P53
Técnico de Mecatrónica 1 11 14P66
Equivalências 1 01 0950
Técnico de Manutenção Industrial 1 01 0P63
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 54 581 71
Beja 4 06 0
R. A. Madeira 2 03 0
Aveiro 2 03 0
Viana do Castelo 1 11 14
Setúbal 1 11 14
Lisboa 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 67 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,5
Prova de ingresso 129,2
Média do 12º ano 146,6
Média do 10º/11º ano 146,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 794 100
Femin. 4 06 0
Total 67 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9494
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Ciências Farmacêuticas
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 52 1117 28
2ª 56 518 13
3ª 57 519 13
4ª 56 918 23
5ª 55 818 20
6ª 29 210 5
Total 305 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 16 15 38 135,6
Geral 305 39100 9817 165,6
Total 322 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 277 3991 98C60
Ciências e Tecnologias 15 15 3060
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 01 0C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Equivalências 1 00 0950
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 68 1322 33
Lisboa 42 114 3
Porto 28 49 10
Setúbal 25 48 10
Leiria 18 26 5
Santarém 17 46 10
R. A. Madeira 17 16 3
Braga 14 25 5
Évora 12 14 3
Castelo Branco 11 14 3
Coimbra 9 13 3
Beja 8 13 3
Portalegre 7 22 5
Viseu 7 22 5
Viana do Castelo 6 12 3
Guarda 5 02 0
Aveiro 4 01 0
Bragança 3 01 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Total 305 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 167,7
Prova de ingresso 158,9
Média do 12º ano 172,4
Média do 10º/11º ano 172,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 73 1024 25
Femin. 232 3076 75
Total 305 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0203
Curso Superior: 9508
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia do Ambiente
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 25 100
2ª 6 014 0
3ª 12 027 0
4ª 11 025 0
5ª 2 05 0
6ª 11 025 0
Total 44 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Madeira 1 3 07 08
Geral 44 2100 10017 120,6
Total 48 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 37 284 100C60
Informática 2 05 0082
Ciências e Tecnologias 2 05 0060
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Desporto 1 02 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 26 259 100
R. A. Madeira 3 07 0
Lisboa 3 07 0
Beja 3 07 0
Portalegre 2 05 0
R. A. Açores 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Santarém 1 02 0
Porto 1 02 0
Leiria 1 02 0
Évora 1 02 0
Total 44 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,4
Prova de ingresso 121,8
Média do 12º ano 132,0
Média do 10º/11º ano 132,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 161 50
Femin. 17 139 50
Total 44 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0204
Curso Superior: 8109
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
Sociologia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 218 67
2ª 5 145 33
3ª 2 018 0
4ª 1 09 0
5ª 1 09 0
Total 11 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 11 3100 10017 97,0
Total 11 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 118 33966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 118 33C62
Agrupamento 1 / geral 1 19 33810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 09 0965
Cursos Educação Formação (todos 1 09 0610
Técnico de Turismo 1 09 0P91
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 09 0972
Ciências Socioeconómicas 1 09 0061
3.º curso 1 09 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 10 391 100
Lisboa 1 09 0
Total 11 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,0
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 130,7
Média do 10º/11º ano 130,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 027 0
Femin. 8 373 100
Total 11 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0204
Curso Superior: 9081
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
Economia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 3719 79
2ª 23 012 0
3ª 35 318 6
4ª 40 720 15
5ª 31 016 0
6ª 31 016 0
Total 197 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 6 03 08
Geral 197 47100 10017 110,0
Total 204 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 70 1636 34C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 33 717 15C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 24 412 9C62
Ciências e Tecnologias 7 24 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 14 2966
Equivalências 6 33 6950
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 33 6972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 12 2970
Administração 4 02 0085
Cursos Educação Formação (todos 4 02 0610
Técnico de Contabilidade 3 12 2P31
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 12 2965
Informática 3 12 2082
Técnico de Gestão de Equipamento 2 11 2P53
Técnico de Gestão 2 11 2P51
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 102 2752 57
Beja 15 38 6
Porto 11 56 11
Évora 11 26 4
R. A. Madeira 10 35 6
Lisboa 7 34 6
Braga 6 23 4
Setúbal 6 03 0
Aveiro 6 03 0
Vila Real 4 12 2
Bragança 3 02 0
Coimbra 3 02 0
Leiria 3 02 0
Santarém 3 02 0
R. A. Açores 3 12 2
Portalegre 2 01 0
Viseu 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 197 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,8
Prova de ingresso 124,2
Média do 12º ano 143,5
Média do 10º/11º ano 143,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 96 2649 55
Femin. 101 2151 45
Total 197 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0204
Curso Superior: 9152
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
Gestão de Empresas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 3716 74
2ª 47 521 10
3ª 39 217 4
4ª 34 015 0
5ª 38 417 8
6ª 30 213 4
Total 225 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 6 03 08
Geral 225 50100 10017 113,1
Total 234 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 56 1425 28C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 45 1120 22C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 38 617 12C60
Ciências e Tecnologias 10 44 8060
Técnico de Gestão 6 13 2P51
Técnico de Contabilidade 5 22 4P31
Equivalências 5 12 2950
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 02 0966
Administração 4 12 2085
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 02 0972
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 4 02 0965
Cursos Educação Formação (todos 3 11 2610
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 21 4970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 11 2971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 127 3256 64
Beja 18 48 8
Lisboa 14 16 2
Évora 11 25 4
Setúbal 10 34 6
R. A. Madeira 10 24 4
Porto 6 13 2
R. A. Açores 5 02 0
Santarém 4 22 4
Viseu 3 11 2
Braga 3 01 0
Bragança 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Coimbra 2 11 2
Aveiro 2 11 2
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Vila Real 1 00 0
Leiria 1 00 0
Total 225 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,8
Prova de ingresso 125,3
Média do 12º ano 139,9
Média do 10º/11º ano 139,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 102 2545 50
Femin. 123 2555 50
Total 225 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0204
Curso Superior: 9240
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
Sociologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 55 38
2ª 19 621 46
3ª 14 115 8
4ª 25 027 0
5ª 17 118 8
6ª 12 013 0
Total 92 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 8 19 88 127,9
Emigrantes 1 01 012
Geral 92 12100 9217 105,0
Total 101 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 44 848 62C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 010 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 29 15966
Ciências Sociais e Humanas 4 04 0062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 04 0C61
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 03 0965
Ciências e Tecnologias 2 12 8060
Acção Social 2 12 8088
Desporto 2 12 8089
Técnico de informática/gestão 2 02 0472
Animador Sociocultural 2 02 0P01
Administração 1 01 0085
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
3.º curso 1 01 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 51 1055 77
R. A. Madeira 8 19 8
Évora 7 18 8
Lisboa 6 07 0
Beja 6 07 0
Setúbal 3 03 0
Santarém 2 02 0
Portalegre 2 02 0
Leiria 2 12 8
Coimbra 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Braga 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 92 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,0
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 127,9
Média do 10º/11º ano 127,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 632 46
Femin. 63 768 54
Total 92 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 43 3416 56
2ª 59 1621 26
3ª 49 418 7
4ª 38 214 3
5ª 49 218 3
6ª 37 313 5
Total 275 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 4 01 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 275 61100 10017 116,5
Total 284 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 127 3446 56C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 64 1623 26C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 35 5C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 13 2970
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 13 2966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 11 2972
Informática 3 01 0082
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 01 0C64
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Ciências Sociais e Humanas 2 11 2062
Ciências e Tecnologias 2 11 2060
Animador Sociocultural 2 11 2P01
Comunicação e Informação Multimé 2 01 0675
Acção Social 2 01 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 109 2640 43
Porto 56 1220 20
Viseu 29 611 10
Braga 17 56 8
Guarda 11 24 3
Vila Real 9 23 3
Leiria 9 23 3
Viana do Castelo 8 33 5
Coimbra 8 13 2
Bragança 5 12 2
R. A. Madeira 4 01 0
R. A. Açores 4 01 0
Castelo Branco 3 11 2
Santarém 2 01 0
Setúbal 1 00 0
Total 275 61MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,1
Prova de ingresso 117,8
Média do 12º ano 140,4
Média do 10º/11º ano 140,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 92 2033 33
Femin. 183 4167 67
Total 275 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 68 3315 50
2ª 99 1822 27
3ª 85 419 6
4ª 93 721 11
5ª 53 212 3
6ª 47 211 3
Total 445 66
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Emigrantes 1 00 012
Geral 445 66100 10017 140,5
Total 447 66
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 400 6290 94C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 23 3970
Ciências e Tecnologias 10 02 0060
Cursos Educação Formação (todos 3 11 2610
Técnico de Análise Laboratorial 2 00 0P16
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 00 0972
Biotecnologia (VC) 2 00 0A03
Técnico de gestão do ambiente 1 10 2353
Desporto 1 00 0089
Análises Químico-Biológicas 1 00 0572
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
4.º curso 1 00 0004
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Agrupamento 1 / informática 1 00 0813
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 126 2228 33
Aveiro 118 2327 35
Lisboa 31 17 2
Braga 28 26 3
Viseu 26 36 5
Leiria 25 46 6
Coimbra 17 14 2
Viana do Castelo 16 34 5
Guarda 16 14 2
Santarém 12 33 5
Castelo Branco 8 22 3
Faro 5 01 0
Setúbal 4 01 0
Portalegre 3 01 0
Vila Real 2 00 0
Évora 2 00 0
Bragança 2 00 0
Beja 2 00 0
R. A. Madeira 1 10 2
R. A. Açores 1 00 0
Total 445 66
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,1
Prova de ingresso 140,7
Média do 12º ano 155,5
Média do 10º/11º ano 155,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 156 2335 35
Femin. 289 4365 65
Total 445 66
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 56 20
2ª 31 922 36
3ª 27 719 28
4ª 29 321 12
5ª 18 013 0
6ª 26 119 4
Total 139 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 48 134,0
Emigrantes 1 01 012
Geral 139 24100 9617 131,5
Total 141 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 114 2082 80C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 14 4970
Ciências e Tecnologias 5 14 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 04 0966
Cursos Educação Formação (todos 3 22 8610
4.º curso 1 11 4004
Agrupamento 1 / informática 1 01 0813
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 54 1639 64
Porto 32 223 8
Braga 13 09 0
Viana do Castelo 10 27 8
Viseu 9 06 0
Leiria 4 03 0
Guarda 3 02 0
Coimbra 3 12 4
Castelo Branco 3 12 4
Vila Real 2 01 0
Lisboa 2 01 0
R. A. Madeira 1 11 4
Setúbal 1 11 4
Santarém 1 01 0
Évora 1 11 4
Total 139 25MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,1
Prova de ingresso 127,9
Média do 12º ano 146,4
Média do 10º/11º ano 146,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 58 1042 40
Femin. 81 1558 60
Total 139 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 44 2014 44
2ª 72 823 18
3ª 58 1219 27
4ª 54 217 4
5ª 45 114 2
6ª 40 213 4
Total 313 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 11 24 145,5
Madeira 1 3 01 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 313 44100 9817 155,0
Total 321 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 281 4490 98C60
Biotecnologia (VCT) 6 02 0A04
Ciências e Tecnologias 5 12 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 02 0970
Equivalências 3 01 0950
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 3 01 0A06
Biotecnologia (VC) 3 01 0A03
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0T07
Emigrantes 1 00 0900
Técnico de viticultura e enologia 1 00 0432
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Electrotecnia e Electrónica 1 00 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 88 1328 29
Porto 70 1222 27
Leiria 25 38 7
Viseu 25 38 7
Braga 23 37 7
Coimbra 20 16 2
Santarém 13 34 7
Viana do Castelo 10 13 2
Guarda 9 33 7
Vila Real 6 02 0
Castelo Branco 6 12 2
R. A. Madeira 4 01 0
R. A. Açores 4 11 2
Bragança 3 01 0
Portalegre 2 11 2
Setúbal 1 00 0
Faro 1 00 0
Évora 1 00 0
Beja 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Total 313 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,8
Prova de ingresso 158,8
Média do 12º ano 164,7
Média do 10º/11º ano 164,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 98 1231 27
Femin. 215 3369 73
Total 313 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 53 1719 57
2ª 46 817 27
3ª 51 119 3
4ª 48 317 10
5ª 43 016 0
6ª 34 112 3
Total 275 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 11 34 131,0
Madeira 1 3 11 38 165,5
Geral 275 28100 9317 158,5
Total 282 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 245 2789 90C60
Ciências e Tecnologias 6 12 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 02 0970
Equivalências 4 01 0950
Técnico de Análise Laboratorial 3 01 0P16
Biotecnologia (VC) 2 11 3A03
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Agrupamento 1 / geral 1 10 3810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Técnico de Energias Renováveis 1 00 0P47
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Informática 1 00 0082
Electrotecnia e Electrónica 1 00 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 83 1030 33
Porto 64 723 23
Viseu 26 19 3
Braga 14 05 0
Leiria 13 15 3
Guarda 12 24 7
Vila Real 11 24 7
Coimbra 10 14 3
Santarém 8 33 10
Viana do Castelo 8 03 0
Castelo Branco 6 12 3
Lisboa 4 01 0
R. A. Madeira 3 11 3
R. A. Açores 3 11 3
Setúbal 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Évora 2 01 0
Bragança 2 01 0
Faro 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 275 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 166,7
Prova de ingresso 165,9
Média do 12º ano 167,6
Média do 10º/11º ano 167,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 117 1343 43
Femin. 158 1757 57
Total 275 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 78 30
2ª 18 714 30
3ª 18 414 17
4ª 26 020 0
5ª 28 322 13
6ª 29 222 9
Total 130 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 130 23100 10017 124,0
Total 132 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 103 1979 83C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 27 9970
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Biotecnologia (VCT) 3 02 0A04
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 12 4972
Ciências e Tecnologias 2 12 4060
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 02 0A06
Agrupamento 1 / informática 1 01 0813
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Equivalências 1 01 0950
Técnico de laboratório 1 01 0755
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 42 1132 48
Porto 40 731 30
Braga 9 17 4
Viana do Castelo 8 26 9
Coimbra 6 05 0
Vila Real 5 14 4
Leiria 5 04 0
Viseu 3 12 4
Lisboa 3 02 0
Guarda 3 02 0
Santarém 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 130 23MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,9
Prova de ingresso 117,8
Média do 12º ano 144,0
Média do 10º/11º ano 144,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 59 945 39
Femin. 71 1455 61
Total 130 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 85 3822 76
2ª 81 921 18
3ª 86 323 6
4ª 64 017 0
5ª 34 09 0
6ª 29 08 0
Total 379 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 8 12 24 172,5
Madeira 1 9 22 48 127,0
Geral 379 47100 9417 153,0
Total 398 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 262 4169 82C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 34 6C60
Design de Comunicação 15 14 2071
Design de Produto 11 13 2072
Artes Visuais 11 03 0064
Recorrente - Artes Visuais 7 02 0974
Técnico de Design Gráfico 5 31 6P39
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 5 01 0A26
Produção Artística 4 01 0073
Artes e Indústrias Gráficas (VC) 4 01 0A25
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 11 2972
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 110 929 18
Aveiro 74 2420 48
Braga 36 29 4
Coimbra 30 28 4
Leiria 17 34 6
Viseu 17 04 0
Viana do Castelo 17 24 4
Lisboa 15 04 0
R. A. Madeira 13 23 4
Santarém 13 23 4
R. A. Açores 8 12 2
Vila Real 7 12 2
Faro 6 12 2
Bragança 4 01 0
Guarda 4 01 0
Beja 3 01 0
Évora 2 11 2
Castelo Branco 2 01 0
Setúbal 1 00 0
Total 379 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 164,7
Prova de ingresso 168,5
Média do 12º ano 160,9
Média do 10º/11º ano 160,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 124 1233 24
Femin. 255 3867 76
Total 379 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 158 27
2ª 47 1115 20
3ª 76 1624 29
4ª 69 821 15
5ª 56 417 7
6ª 48 115 2
Total 323 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Geral 323 55100 10017 137,5
Total 325 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 147 3546 64C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 112 1435 25C60
Ciências e Tecnologias 13 04 0060
Contabilidade e Gestão (VCT) 7 02 0A14
Informática de Gestão (VCT) 6 22 4A16
Contabilidade e Gestão (VC) 6 02 0A13
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 12 2971
Contabilidade e Gestão 4 01 0672
Administração e Marketing 2 11 2571
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 11 2970
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Contabilidade e Gestão 2 01 0575
Técnico de Contabilidade 2 01 0P31
Ciências Socioeconómicas 2 01 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 134 2341 42
Aveiro 76 1524 27
Viseu 26 38 5
Braga 25 68 11
Coimbra 22 17 2
Viana do Castelo 8 12 2
R. A. Madeira 6 02 0
Vila Real 4 01 0
Bragança 4 31 5
Castelo Branco 4 01 0
Lisboa 3 11 2
Santarém 3 11 2
Leiria 3 01 0
Faro 2 11 2
Guarda 1 00 0
Setúbal 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Total 323 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,6
Prova de ingresso 138,2
Média do 12º ano 156,9
Média do 10º/11º ano 156,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 152 2647 47
Femin. 171 2953 53
Total 323 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 811 53
2ª 13 318 20
3ª 21 329 20
4ª 7 010 0
5ª 13 118 7
6ª 11 015 0
Total 73 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 73 15100 10017 108,0
Total 74 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 60 1482 93C60
Ciências e Tecnologias 5 07 0060
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 11 7A02
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 01 0A06
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
Recorrente - Informática 1 01 0977
Análises Químico-Biológicas 1 01 0572
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 36 749 47
Porto 16 322 20
Leiria 5 27 13
Lisboa 3 04 0
Braga 3 24 13
Viseu 2 03 0
Viana do Castelo 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Setúbal 1 11 7
Santarém 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 73 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,1
Prova de ingresso 121,2
Média do 12º ano 143,1
Média do 10º/11º ano 143,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 51 870 53
Femin. 22 730 47
Total 73 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 43 21
2ª 19 414 21
3ª 20 715 37
4ª 39 429 21
5ª 24 018 0
6ª 30 022 0
Total 136 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 58 130,3
Geral 136 18100 9517 115,0
Total 137 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 128 1994 100C60
Ciências e Tecnologias 6 04 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 37 627 32
Porto 30 522 26
Viseu 19 214 11
Braga 10 17 5
Leiria 9 17 5
Viana do Castelo 7 05 0
Santarém 6 24 11
Lisboa 5 04 0
Coimbra 3 02 0
Castelo Branco 3 02 0
R. A. Açores 2 01 0
Guarda 2 11 5
R. A. Madeira 1 11 5
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Total 136 19MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,3
Prova de ingresso 113,5
Média do 12º ano 141,2
Média do 10º/11º ano 141,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 64 747 37
Femin. 72 1253 63
Total 136 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 46 3421 57
2ª 43 1520 25
3ª 44 1120 18
4ª 33 015 0
5ª 23 011 0
6ª 28 013 0
Total 217 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Geral 217 60100 10017 131,3
Total 218 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 180 4883 80C60
Ciências e Tecnologias 9 44 7060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 22 3C61
Electrónica e Telecomunicações (V 3 11 2A10
Informática 2 01 0082
Informática (VC) 2 01 0A11
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Técnico de Gestão e Programação 2 01 0P56
Técnico de Energias Renováveis 1 10 2P47
Técnico de Mecatrónica 1 10 2P66
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 10 2A01
Cursos Educação Formação (todos 1 10 2610
Contabilidade e Gestão (VCT) 1 10 2A14
Marketing e Estratégia Empresarial 1 00 0A18
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 77 1835 30
Aveiro 76 2835 47
Viseu 15 47 7
Braga 9 24 3
Viana do Castelo 8 24 3
Leiria 7 13 2
Coimbra 6 03 0
Vila Real 4 02 0
Lisboa 4 22 3
Santarém 3 21 3
R. A. Madeira 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Bragança 2 11 2
Setúbal 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 217 60MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,8
Prova de ingresso 147,1
Média do 12º ano 154,4
Média do 10º/11º ano 154,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 133 3361 55
Femin. 84 2739 45
Total 217 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 612 75
2ª 7 114 13
3ª 8 116 13
4ª 10 020 0
5ª 12 024 0
6ª 6 012 0
Total 49 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 12 138 112,0
Geral 49 7100 8817 114,0
Total 50 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 41 784 88C60
Ciências e Tecnologias 2 04 0060
Biotecnologia (VCT) 1 12 13A04
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 02 0A06
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 02 0A02
Animação e Gestão Desportiva 1 02 0573
Multimédia 1 02 0084
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 20 341 38
Porto 10 220 25
Lisboa 4 08 0
Braga 4 28 25
Viseu 2 04 0
Viana do Castelo 2 04 0
R. A. Madeira 1 12 13
Vila Real 1 02 0
Leiria 1 02 0
Guarda 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 49 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,6
Prova de ingresso 111,8
Média do 12º ano 139,5
Média do 10º/11º ano 139,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 549 63
Femin. 25 351 38
Total 49 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 913 100
2ª 10 014 0
3ª 13 019 0
4ª 14 020 0
5ª 14 020 0
6ª 9 013 0
Total 69 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Geral 69 9100 10017 104,0
Total 70 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 61 888 89C60
Agrupamento 2 / geral 1 11 11820
Complementar/secundário de músic 1 01 0845
Agrupamento 3 / geral 1 01 0830
Emigrantes 1 01 0900
Desenhador projectista 1 01 0320
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 23 333 33
Porto 10 014 0
Viseu 7 110 11
Viana do Castelo 7 310 33
Leiria 7 210 22
Lisboa 4 06 0
Guarda 3 04 0
Coimbra 2 03 0
Braga 2 03 0
Vila Real 1 01 0
Santarém 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 69 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,6
Prova de ingresso 141,0
Média do 12º ano 152,1
Média do 10º/11º ano 152,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 762 78
Femin. 26 238 22
Total 69 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 40 2311 57
2ª 62 617 15
3ª 79 922 23
4ª 78 122 3
5ª 52 114 3
6ª 49 014 0
Total 360 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 1 00 08
Geral 360 40100 10017 148,3
Total 363 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 140 1239 30C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 130 1536 38C60
Ciências e Tecnologias 11 23 5060
Contabilidade e Gestão (VCT) 9 23 5A14
Contabilidade e Gestão 9 03 0672
Informática de Gestão (VCT) 7 02 0A16
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 22 5971
Marketing e Estratégia Empresarial 6 12 3A18
Contabilidade e Gestão 6 12 3575
Contabilidade e Gestão (VC) 5 11 3A13
Técnico de Gestão 4 01 0P51
Administração e Marketing 4 01 0571
Cursos Educação Formação (todos 3 11 3610
Ciências Socioeconómicas 2 11 3061
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 11 3C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 155 1743 43
Aveiro 88 1724 43
Braga 29 08 0
Viseu 21 16 3
Coimbra 19 15 3
Leiria 13 14 3
Viana do Castelo 9 13 3
Lisboa 6 02 0
Guarda 4 01 0
Faro 3 01 0
Castelo Branco 3 11 3
R. A. Madeira 2 01 0
Vila Real 2 11 3
R. A. Açores 2 01 0
Beja 2 01 0
Santarém 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 360 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,3
Prova de ingresso 152,8
Média do 12º ano 159,8
Média do 10º/11º ano 159,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 153 1443 35
Femin. 207 2657 65
Total 360 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 1715 68
2ª 25 019 0
3ª 22 316 12
4ª 28 321 12
5ª 26 219 8
6ª 13 010 0
Total 134 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Geral 134 25100 10017 129,5
Total 135 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 63 847 32C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 07 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 04 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 23 8C64
Técnico de Turismo 4 13 4P91
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 03 0970
Agrupamento 1 / geral 3 12 4810
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Técnico de Design Gráfico 2 21 8P39
Equivalências 2 11 4950
Técnico de hotelaria/recepção e ate 2 11 4445
Técnico de Gestão e Programação 2 11 4P56
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Técnico de Secretariado 2 01 0P82
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 63 1747 68
Porto 19 314 12
Coimbra 10 17 4
Viseu 9 07 0
Lisboa 6 04 0
Braga 6 04 0
Leiria 5 14 4
Viana do Castelo 4 03 0
Faro 4 13 4
Vila Real 2 01 0
Castelo Branco 2 11 4
R. A. Madeira 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Guarda 1 01 0
Bragança 1 11 4
Total 134 25MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,5
Prova de ingresso 148,0
Média do 12º ano 143,0
Média do 10º/11º ano 143,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 1236 48
Femin. 86 1364 52
Total 134 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 63 4530 82
2ª 26 513 9
3ª 36 217 4
4ª 33 216 4
5ª 19 19 2
6ª 31 015 0
Total 208 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 3 01 012
Geral 208 55100 10017 130,0
Total 211 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 113 2754 49C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 712 13C60
Ciências e Tecnologias 8 34 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 13 2970
Ciências Sociais e Humanas 5 32 5062
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 02 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 22 4C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 12 2C61
Línguas e Relações Empresariais ( 3 31 5A20
Técnico de Turismo 3 21 4P91
Emigrantes 3 01 0900
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 2972
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Línguas e Relações Empresariais ( 2 01 0A19
Electrónica e Telecomunicações (V 2 01 0A10
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 84 2440 44
Porto 48 923 16
Braga 18 39 5
Leiria 16 68 11
Viseu 14 67 11
Coimbra 5 22 4
Vila Real 4 02 0
Setúbal 4 22 4
Bragança 4 12 2
Faro 3 11 2
R. A. Madeira 2 01 0
Lisboa 2 11 2
Castelo Branco 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Santarém 1 00 0
Total 208 55MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,5
Prova de ingresso 140,1
Média do 12º ano 154,9
Média do 10º/11º ano 154,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 77 1737 31
Femin. 131 3863 69
Total 208 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 68 24
2ª 21 717 28
3ª 26 720 28
4ª 25 120 4
5ª 25 220 8
6ª 20 216 8
Total 127 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 13 48 135,0
Emigrantes 1 01 012
Geral 127 24100 9617 125,0
Total 132 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 83 1565 60C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 19 4C60
Ciências Sociais e Humanas 4 03 0062
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Agrupamento 4 / geral 2 12 4840
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 12 4970
Técnico de turismo 1 11 4566
Técnico de Design Gráfico 1 11 4P39
Técnico de Organização de Evento 1 11 4P69
1.º curso 1 11 4001
Técnico de Gestão 1 11 4P51
Artes Visuais 1 11 4064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 46 1036 40
Porto 42 1133 44
Braga 9 27 8
Viseu 6 05 0
Viana do Castelo 5 14 4
R. A. Madeira 4 13 4
Lisboa 4 03 0
Leiria 2 02 0
Faro 2 02 0
Coimbra 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 127 25MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 121,0
Média do 12º ano 144,9
Média do 10º/11º ano 147,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 524 20
Femin. 96 2076 80
Total 127 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1010 67
2ª 18 317 20
3ª 18 017 0
4ª 17 116 7
5ª 17 016 0
6ª 25 124 7
Total 105 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 03 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 105 15100 10017 114,5
Total 109 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 89 1185 73C60
Ciências e Tecnologias 4 34 20060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 03 0C61
Técnico de serviços comerciais 1 11 7493
Complementar/secundário de músic 1 01 0845
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Equivalências 1 01 0950
Emigrantes 1 01 0900
Desporto 1 01 0089
Multimédia 1 01 0084
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 43 841 53
Porto 18 317 20
Leiria 11 110 7
Viseu 9 19 7
Braga 4 04 0
R. A. Madeira 3 03 0
Guarda 3 03 0
Coimbra 3 13 7
Setúbal 2 02 0
Lisboa 2 02 0
Faro 2 02 0
Castelo Branco 2 12 7
Viana do Castelo 1 01 0
Évora 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 105 15MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,1
Prova de ingresso 150,1
Média do 12º ano 148,0
Média do 10º/11º ano 148,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 49 847 53
Femin. 56 753 47
Total 105 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 816 89
2ª 5 010 0
3ª 5 110 11
4ª 10 020 0
5ª 9 018 0
6ª 14 027 0
Total 51 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 04 04
Madeira 1 2 04 08
Emigrantes 1 12 1112 118,5
Geral 51 8100 8917 111,5
Total 56 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 45 788 78C60
Emigrantes 1 12 11900
Técnico de higiene e segurança no 1 12 11442
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 02 0A02
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 18 135 11
Porto 6 312 33
Viseu 5 010 0
Braga 4 18 11
Leiria 3 26 22
Faro 3 06 0
R. A. Madeira 2 04 0
R. A. Açores 2 04 0
Santarém 2 14 11
Lisboa 2 04 0
Viana do Castelo 1 12 11
Guarda 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 51 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,9
Prova de ingresso 110,2
Média do 12º ano 141,6
Média do 10º/11º ano 141,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 549 56
Femin. 26 451 44
Total 51 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 3598 100
2ª 1 02 0
Total 46 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 12 34 157,1
Geral 46 34100 9717 131,7
Total 47 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 724 20C60
Complementar/secundário de músic 10 1022 29845
Instrumentista de Sopro e de Percu 5 511 14P08
Instrumentista de sopro 5 411 11511
Instrumentista de cordas 5 311 9508
Ciências e Tecnologias 4 29 6060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 14 3C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 12 3C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 12 3C61
Design de Comunicação 1 12 3071
Informática 1 02 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 22 1848 51
Viana do Castelo 6 513 14
Porto 5 311 9
Santarém 3 27 6
Guarda 2 24 6
Coimbra 2 14 3
Castelo Branco 2 24 6
R. A. Açores 1 12 3
Lisboa 1 12 3
Faro 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 46 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,9
Prova de ingresso 139,8
Média do 12º ano 158,2
Média do 10º/11º ano 158,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 1854 51
Femin. 21 1746 49
Total 46 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 54 3326 55
2ª 43 1421 23
3ª 52 1025 17
4ª 28 314 5
5ª 18 09 0
6ª 12 06 0
Total 207 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 21 127,5
Madeira 1 1 00 08
Geral 207 59100 9817 131,5
Total 209 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 67 1332 22C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 33 1616 27C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 24 812 13C62
Técnico de  Multimédia 10 45 7P14
Ciências e Tecnologias 8 14 2060
Técnico de Gestão e Programação 7 33 5P56
Comunicação Multimédia 5 12 2574
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 21 3C61
Informática 3 11 2578
Imagem Interactiva 3 11 2A31
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Artes Visuais 2 21 3064
Recorrente - Artes Visuais 2 11 2974
Ens. secundário recorrente (todos o 2 11 2220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 90 2543 42
Porto 58 2128 35
Viseu 10 25 3
Braga 7 23 3
Vila Real 6 03 0
Leiria 6 33 5
Coimbra 6 13 2
Lisboa 5 22 3
Guarda 5 12 2
Viana do Castelo 4 02 0
Santarém 4 22 3
Faro 3 11 2
R. A. Madeira 1 00 0
Évora 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 207 60MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,8
Prova de ingresso 134,3
Média do 12º ano 149,3
Média do 10º/11º ano 149,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 112 2954 48
Femin. 95 3146 52
Total 207 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 1213 40
2ª 26 316 10
3ª 34 921 30
4ª 29 318 10
5ª 26 216 7
6ª 23 114 3
Total 159 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 4 03 08
Geral 159 30100 10017 132,5
Total 166 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 122 2677 87C60
Ciências e Tecnologias 8 15 3060
Cursos Educação Formação (todos 5 23 7610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 03 0970
Biotecnologia (VC) 3 02 0A03
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 02 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 3971
Técnico de Gestão 1 01 0P51
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 01 0A05
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 01 0A02
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 52 1333 43
Porto 35 922 30
Braga 15 09 0
Viseu 13 38 10
Coimbra 11 17 3
R. A. Açores 5 03 0
Leiria 4 03 0
Viana do Castelo 4 23 7
R. A. Madeira 4 03 0
Santarém 3 12 3
Bragança 3 12 3
Castelo Branco 2 01 0
Faro 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Vila Real 2 01 0
Guarda 2 01 0
Total 159 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,8
Prova de ingresso 131,8
Média do 12º ano 153,8
Média do 10º/11º ano 153,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 515 17
Femin. 135 2585 83
Total 159 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1110 48
2ª 16 414 17
3ª 18 216 9
4ª 26 123 4
5ª 23 221 9
6ª 17 315 13
Total 111 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 111 23100 10017 116,0
Total 114 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 100 2190 91C60
Ciências e Tecnologias 3 03 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Equivalências 1 11 4950
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 4T07
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 01 0A02
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Análises Químico-Biológicas 1 01 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 30 827 35
Porto 21 219 9
Leiria 11 410 17
Guarda 9 28 9
Braga 7 26 9
Coimbra 6 05 0
Lisboa 6 35 13
Viseu 5 15 4
Viana do Castelo 4 04 0
Santarém 2 02 0
Vila Real 2 12 4
R. A. Açores 2 02 0
Portalegre 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Faro 1 01 0
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 111 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,3
Prova de ingresso 122,5
Média do 12º ano 144,1
Média do 10º/11º ano 144,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 839 35
Femin. 68 1561 65
Total 111 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1920 66
2ª 18 619 21
3ª 16 417 14
4ª 13 014 0
5ª 19 020 0
6ª 11 011 0
Total 96 29
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 96 29100 10017 107,0
Total 96 29
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 1355 45C60
Técnico de Gestão e Programação 14 415 14P56
Ciências e Tecnologias 6 36 10060
Informática 5 25 7082
Técnico de Informática de Gestão 4 24 7P59
Técnico de informática/gestão 2 22 7472
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 3966
Electrotecnia e Electrónica 1 11 3081
Informática (VCT) 1 11 3A12
Técnico de Electrotecnia 1 01 0P46
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P44
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 52 2054 69
Porto 15 216 7
Viseu 6 26 7
Braga 6 06 0
Guarda 4 34 10
Coimbra 4 14 3
Santarém 3 03 0
Viana do Castelo 2 12 3
Vila Real 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 96 29
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,5
Prova de ingresso 116,4
Média do 12º ano 134,6
Média do 10º/11º ano 134,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 85 2889 97
Femin. 11 111 3
Total 96 29
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 2217 58
2ª 42 422 11
3ª 40 421 11
4ª 29 515 13
5ª 30 315 8
6ª 21 011 0
Total 195 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 11 38 141,0
Emigrantes 1 11 312 136,0
Geral 195 36100 9517 134,0
Total 198 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 89 1746 45C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 312 8C60
Ciências e Tecnologias 8 24 5060
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 34 8966
Agrupamento 1 / geral 5 13 3810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 12 3972
Ciências Sociais e Humanas 4 12 3062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Desporto 3 12 3089
Técnico de Turismo 3 12 3P91
Ens. secundário recorrente (todos o 3 02 0220
Técnico de  Multimédia 2 21 5P14
Técnico de gestão de sistemas infor 2 11 3593
Técnico de turismo 2 01 0566
Técnico de Informática de Gestão 2 01 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 60 1031 26
Porto 41 1021 26
Braga 15 48 11
Leiria 14 37 8
Viseu 9 05 0
Vila Real 8 24 5
Santarém 8 14 3
Lisboa 7 14 3
Coimbra 6 23 5
Faro 5 13 3
Setúbal 4 02 0
Bragança 4 12 3
R. A. Madeira 3 12 3
Guarda 3 22 5
Viana do Castelo 2 01 0
Évora 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 195 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,1
Prova de ingresso 161,3
Média do 12º ano 140,9
Média do 10º/11º ano 140,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 84 1843 47
Femin. 111 2057 53
Total 195 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 1415 56
2ª 27 519 20
3ª 22 316 12
4ª 28 320 12
5ª 21 015 0
6ª 22 016 0
Total 141 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 11 48 112,5
Emigrantes 1 01 012
Geral 141 24100 9617 128,0
Total 144 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 70 1550 60C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 417 16C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 29 8C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 14 4971
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 03 0C64
Informática 2 11 4082
Técnico de Gestão 2 01 0P51
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Cursos Educação Formação (todos 1 11 4610
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 11 4P92
Ciências Socioeconómicas 1 01 0061
Línguas e Literaturas 1 01 0063
Administração e Marketing 1 01 0571
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 51 1036 40
Porto 41 829 32
Braga 16 411 16
Leiria 8 06 0
Viseu 6 04 0
Coimbra 4 13 4
R. A. Madeira 3 12 4
Vila Real 3 02 0
Viana do Castelo 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Santarém 2 01 0
Lisboa 2 11 4
Bragança 1 01 0
Total 141 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,6
Prova de ingresso 130,8
Média do 12º ano 146,3
Média do 10º/11º ano 146,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 68 1148 44
Femin. 73 1452 56
Total 141 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 81 2026 50
2ª 39 412 10
3ª 49 316 8
4ª 54 417 10
5ª 43 514 13
6ª 48 415 10
Total 314 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 11 34 151,3
Madeira 1 4 11 38 164,8
Geral 314 38100 9517 167,3
Total 322 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 298 3995 98C60
Química Industrial e Ambiental 4 11 3668
Equivalências 4 01 0950
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 72 723 18
Aveiro 66 1321 33
Braga 30 310 8
Leiria 27 49 10
Viseu 26 28 5
Vila Real 12 14 3
Coimbra 12 24 5
Lisboa 11 04 0
Santarém 11 14 3
Viana do Castelo 11 24 5
Guarda 5 12 3
Bragança 5 02 0
R. A. Madeira 4 11 3
Setúbal 4 11 3
Faro 4 01 0
Castelo Branco 4 01 0
Portalegre 4 11 3
Évora 3 01 0
R. A. Açores 3 11 3
Total 314 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 173,5
Prova de ingresso 169,6
Média do 12º ano 177,3
Média do 10º/11º ano 177,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 77 1125 28
Femin. 237 2975 73
Total 314 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 41 3712 62
2ª 64 1418 23
3ª 80 723 12
4ª 66 119 2
5ª 56 016 0
6ª 44 113 2
Total 351 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 3 01 08
Emigrantes 2 01 012
Geral 351 60100 10017 119,5
Total 357 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 293 4783 78C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 15 34 5C64
Ciências e Tecnologias 12 53 8060
Electrónica e Telecomunicações (V 3 11 2A10
Análises Químico-Biológicas 3 01 0572
Desenho de Projecto, Engenharia e 3 01 0580
Animação Sócio-Desportiva (VC) 2 01 0A05
Electrotecnia e Automação (VCT) 2 01 0A08
Técnico de Energias Renováveis 2 01 0P47
Recorrente - Informática 1 10 2977
Multimédia 1 10 2084
Electrotecnia e Automação (VC) 1 10 2A07
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 2970
Técnico de Instalações Eléctricas 1 00 0P60
Técnico de Mecatrónica 1 00 0P66
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 100 3128 52
Porto 97 828 13
Braga 28 28 3
Viseu 24 77 12
Coimbra 18 15 2
Viana do Castelo 16 45 7
Leiria 12 13 2
Lisboa 10 03 0
Vila Real 10 03 0
Santarém 9 33 5
Guarda 7 12 2
Castelo Branco 5 11 2
R. A. Açores 5 11 2
Bragança 3 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Faro 2 01 0
Setúbal 1 00 0
Évora 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 351 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,0
Prova de ingresso 125,8
Média do 12º ano 144,2
Média do 10º/11º ano 144,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 238 3768 62
Femin. 113 2332 38
Total 351 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 77 5424 77
2ª 62 1320 19
3ª 47 215 3
4ª 47 015 0
5ª 55 117 1
6ª 28 09 0
Total 316 70
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 11 14 133,5
Madeira 1 2 01 08
Geral 316 69100 9917 136,0
Total 321 70
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 245 5678 80C60
Técnico de Gestão e Programação 14 24 3P56
Ciências e Tecnologias 11 23 3060
Técnico de Informática de Gestão 8 23 3P59
Informática 7 22 3082
Técnico de Gestão de Equipamento 6 32 4P53
Agrupamento 1 / geral 4 01 0810
Informática (VCT) 4 01 0A12
Informática 2 11 1578
Técnico de Electrónica, Automação 2 11 1P44
Agrupamento 1 / informática 1 10 1813
Técnico de Energias Renováveis 1 00 0P47
Electrónica 1 00 0581
Informática 1 00 0669
Técnico de  Multimédia 1 00 0P14
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 104 2833 40
Porto 59 1219 17
Viseu 37 1112 16
Coimbra 25 38 4
Leiria 13 44 6
Braga 11 03 0
Lisboa 11 13 1
Santarém 10 33 4
Faro 10 13 1
Viana do Castelo 7 12 1
Guarda 7 12 1
Vila Real 6 02 0
Castelo Branco 5 12 1
R. A. Madeira 4 11 1
Portalegre 3 11 1
R. A. Açores 2 11 1
Setúbal 1 00 0
Beja 1 10 1
Total 316 70
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,0
Prova de ingresso 154,8
Média do 12º ano 157,3
Média do 10º/11º ano 157,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 290 6792 96
Femin. 26 38 4
Total 316 70
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 61 6119 69
2ª 68 1621 18
3ª 56 817 9
4ª 51 316 3
5ª 44 014 0
6ª 45 014 0
Total 325 88
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 7 12 18 176,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 325 87100 9917 104,5
Total 333 88
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 311 8596 97C60
Ciências e Tecnologias 4 31 3060
Electrónica e Telecomunicações (V 2 01 0A10
Electrónica 2 01 0581
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 00 0877
Agrupamento 1 / informática 1 00 0813
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Electrónica e Telecomunicações (V 1 00 0A09
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Electrónica e Telecomunicações 1 00 0577
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 94 3729 42
Porto 61 919 10
Viseu 32 810 9
Leiria 17 85 9
Braga 17 55 6
Coimbra 17 15 1
Santarém 16 45 5
Vila Real 13 34 3
Guarda 12 44 5
Faro 11 23 2
Viana do Castelo 11 23 2
Lisboa 10 33 3
R. A. Madeira 8 12 1
Setúbal 3 11 1
Évora 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 325 88
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,6
Prova de ingresso 129,4
Média do 12º ano 151,7
Média do 10º/11º ano 151,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 292 8590 97
Femin. 33 310 3
Total 325 88
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 1913 63
2ª 35 1021 33
3ª 36 122 3
4ª 23 014 0
5ª 23 014 0
6ª 29 017 0
Total 167 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 167 30100 10017 119,5
Total 168 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 154 2892 93C60
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Química Industrial e Ambiental 1 11 3668
Informática 1 11 3082
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
Equivalências 1 01 0950
Técnico de laboratório 1 01 0755
Técnico de Electrónica, Áudio, Víde 1 01 0P42
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 64 1438 47
Porto 22 113 3
Viseu 21 613 20
Leiria 9 55 17
Braga 9 25 7
Guarda 8 05 0
Santarém 8 05 0
Coimbra 6 14 3
Viana do Castelo 5 03 0
Lisboa 4 02 0
Setúbal 3 02 0
R. A. Madeira 2 11 3
Castelo Branco 2 01 0
Vila Real 2 01 0
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 167 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,7
Prova de ingresso 134,3
Média do 12º ano 149,2
Média do 10º/11º ano 149,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 128 2577 83
Femin. 39 523 17
Total 167 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 65 3316 44
2ª 83 2620 35
3ª 99 1124 15
4ª 79 519 7
5ª 56 014 0
6ª 28 07 0
Total 410 75
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 9 22 38 135,5
Emigrantes 1 00 012
Geral 410 73100 9717 142,0
Total 423 75
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 395 7296 96C60
Ciências e Tecnologias 6 21 3060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 00 0C64
Complementar/secundário de músic 1 10 1845
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Técnico de Energias Renováveis 1 00 0P47
Electrónica e Telecomunicações (V 1 00 0A09
Electrotecnia e Automação (VC) 1 00 0A07
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Mecânica 1 00 0670
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 115 2728 36
Porto 90 1422 19
Viseu 41 1010 13
Leiria 27 47 5
Braga 24 16 1
Viana do Castelo 19 65 8
Coimbra 18 24 3
Vila Real 14 13 1
Santarém 12 13 1
R. A. Madeira 11 23 3
R. A. Açores 9 12 1
Castelo Branco 6 11 1
Évora 4 11 1
Lisboa 4 11 1
Setúbal 4 11 1
Guarda 4 11 1
Faro 3 01 0
Bragança 2 00 0
Beja 2 10 1
Portalegre 1 00 0
Total 410 75
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,8
Prova de ingresso 148,5
Média do 12º ano 158,9
Média do 10º/11º ano 158,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 367 7290 96
Femin. 43 310 4
Total 410 75
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 148 35
2ª 16 810 20
3ª 32 819 20
4ª 43 626 15
5ª 38 323 8
6ª 23 114 3
Total 166 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 166 40100 10017 124,0
Total 169 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 160 4096 100C60
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 01 0A01
Análises Químico-Biológicas 2 01 0572
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 45 1527 38
Porto 32 419 10
Viseu 16 810 20
Braga 13 28 5
Coimbra 10 26 5
Santarém 10 26 5
Leiria 7 14 3
Viana do Castelo 6 14 3
Guarda 6 04 0
Lisboa 5 03 0
Vila Real 5 13 3
Bragança 3 12 3
Setúbal 2 01 0
Castelo Branco 2 11 3
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Beja 1 11 3
Portalegre 1 11 3
Total 166 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,8
Prova de ingresso 128,9
Média do 12º ano 152,8
Média do 10º/11º ano 152,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 56 1034 25
Femin. 110 3066 75
Total 166 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Técnico Superior de Justiça
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 2217 63
2ª 18 211 6
3ª 33 520 14
4ª 32 420 11
5ª 25 016 0
6ª 26 216 6
Total 161 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Habilitacion 3 22 616 122,5
Geral 161 33100 9417 118,5
Total 166 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 78 1948 54C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 38 824 23C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 04 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 12 3970
Técnico de serviços jurídicos 3 22 6663
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 3972
Ciências Sociais e Humanas 3 12 3062
Comunicação e Informação Multimé 2 01 0675
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Animador Sociocultural 2 01 0P01
Informática 1 11 3578
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 3P53
Cursos Educação Formação (todos 1 11 3610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 67 1842 51
Porto 30 319 9
Viseu 18 411 11
Braga 13 58 14
Vila Real 12 17 3
Bragança 7 24 6
Viana do Castelo 4 12 3
Coimbra 3 12 3
Guarda 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Santarém 1 01 0
Leiria 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 161 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,8
Prova de ingresso 115,6
Média do 12º ano 142,0
Média do 10º/11º ano 142,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 620 17
Femin. 128 2980 83
Total 161 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 89 5423 72
2ª 62 1216 16
3ª 75 519 7
4ª 64 316 4
5ª 62 116 1
6ª 41 010 0
Total 393 75
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 23 36 48 135,5
Pref. Regional 1 55 3814 5114 124,0
Geral 393 34100 4517 131,5
Total 475 75
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 192 4749 63C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 77 520 7C60
Animador Sociocultural 15 54 7P01
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 33 4972
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 12 1C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 02 0966
Técnico de Apoio à Infância 7 32 4P18
Acção Social 7 12 1088
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 12 1C61
Animador sociocultural 6 02 0389
Técnico de Apoio Psicossocial 5 21 3P19
Ciências Sociais e Humanas 5 11 1062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 11 1970
Administração e Marketing 3 21 3571
Técnico de Contabilidade 3 11 1P31
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 125 4032 53
Porto 122 2231 29
Braga 38 210 3
R. A. Madeira 25 36 4
Viseu 15 14 1
Leiria 14 24 3
Viana do Castelo 10 13 1
Coimbra 8 02 0
Lisboa 7 12 1
R. A. Açores 6 02 0
Santarém 5 11 1
Faro 4 01 0
Castelo Branco 4 11 1
Vila Real 3 01 0
Guarda 3 01 0
Setúbal 2 11 1
Évora 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 393 75
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,3
Prova de ingresso 133,5
Média do 12º ano 145,0
Média do 10º/11º ano 145,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 48 5
Femin. 363 7192 95
Total 393 75
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0400
Curso Superior: 8367
Universidade da Beira Interior
Filosofia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 218 100
2ª 1 09 0
3ª 1 09 0
4ª 3 027 0
6ª 4 036 0
Total 11 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 19 508 117,8
Geral 11 1100 5017 97,0
Total 12 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 136 50966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 027 0C62
Ciências Sociais e Humanas 1 19 50062
Agrupamento 1 / geral 1 09 0810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 09 0C60
Ciências Socioeconómicas 1 09 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 6 155 50
R. A. Madeira 1 19 50
Viseu 1 09 0
Vila Real 1 09 0
Porto 1 09 0
Guarda 1 09 0
Total 11 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 107,4
Prova de ingresso 102,5
Média do 12º ano 110,0
Média do 10º/11º ano 110,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 145 50
Femin. 6 155 50
Total 11 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0400
Curso Superior: 8408
Universidade da Beira Interior
Química Medicinal
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 610 20
2ª 26 1118 37
3ª 30 820 27
4ª 28 519 17
5ª 24 016 0
6ª 25 017 0
Total 147 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 02 08
Geral 147 30100 10017 147,2
Total 151 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 143 3097 100C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 52 935 30
Aveiro 15 510 17
Guarda 12 58 17
Braga 11 37 10
Coimbra 8 25 7
Lisboa 8 15 3
Santarém 6 04 0
Leiria 6 04 0
Porto 5 03 0
Viseu 5 13 3
Bragança 5 23 7
Vila Real 4 03 0
R. A. Madeira 3 02 0
Portalegre 2 11 3
Viana do Castelo 2 01 0
Faro 1 01 0
Évora 1 11 3
R. A. Açores 1 01 0
Total 147 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 157,8
Prova de ingresso 149,5
Média do 12º ano 162,2
Média do 10º/11º ano 162,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 36 624 20
Femin. 111 2476 80
Total 147 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0400
Curso Superior: 8470
Universidade da Beira Interior
Engenharia Aeronáutica
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 77 2537 63
2ª 26 912 23
3ª 38 318 8
4ª 31 315 8
5ª 18 09 0
6ª 19 09 0
Total 209 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 34 165,6
Madeira 1 5 12 38 176,7
Emigrantes 1 10 312 126,5
Geral 209 37100 9317 153,2
Total 217 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 194 3893 95C60
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 3C64
Informática 1 10 3082
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Equivalências 1 00 0950
Técnico de Manutenção Industrial 1 00 0P63
Técnico de Gestão e Programação 1 00 0P56
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 00 0A08
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Mecânica 1 00 0670
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Desporto 1 00 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 32 415 10
Castelo Branco 27 513 13
Lisboa 26 512 13
Faro 18 79 18
Braga 15 37 8
Leiria 13 36 8
Santarém 13 36 8
Aveiro 10 15 3
Guarda 10 25 5
Viseu 8 14 3
Coimbra 7 03 0
Viana do Castelo 6 13 3
Bragança 6 13 3
R. A. Madeira 5 22 5
Setúbal 4 12 3
R. A. Açores 4 12 3
Vila Real 3 01 0
Évora 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 209 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 164,7
Prova de ingresso 163,1
Média do 12º ano 165,6
Média do 10º/11º ano 165,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 177 3685 90
Femin. 32 415 10
Total 209 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0400
Curso Superior: 9015
Universidade da Beira Interior
Bioquímica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1112 31
2ª 25 1115 31
3ª 29 518 14
4ª 33 320 9
5ª 33 420 11
6ª 25 115 3
Total 164 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 11 34 155,2
Geral 164 34100 9717 137,3
Total 166 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 158 3396 94C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Produção Artística 1 11 3073
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0T07
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 40 924 26
Guarda 23 414 11
Viseu 15 39 9
Porto 13 28 6
Leiria 12 47 11
Aveiro 12 27 6
Braga 9 05 0
Santarém 9 25 6
Vila Real 8 25 6
Coimbra 8 45 11
Bragança 3 02 0
Lisboa 3 12 3
Faro 2 01 0
Setúbal 2 11 3
Portalegre 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
R. A. Açores 1 11 3
Total 164 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,2
Prova de ingresso 143,8
Média do 12º ano 155,1
Média do 10º/11º ano 155,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 1125 31
Femin. 123 2475 69
Total 164 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0400
Curso Superior: 9016
Universidade da Beira Interior
Biotecnologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 96 30
2ª 18 810 27
3ª 28 716 23
4ª 35 320 10
5ª 40 323 10
6ª 41 024 0
Total 172 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 172 30100 10017 127,1
Total 174 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 159 2692 87C60
Técnico de Análise Laboratorial 2 21 7P16
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Informática 1 11 3082
Electrotecnia e Electrónica 1 11 3081
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 53 1031 33
Guarda 28 416 13
Aveiro 15 29 7
Viseu 14 38 10
Braga 10 16 3
Leiria 8 15 3
Santarém 8 45 13
Porto 8 25 7
Vila Real 7 14 3
Bragança 6 03 0
Viana do Castelo 4 12 3
Lisboa 3 02 0
Faro 2 11 3
Évora 1 01 0
Coimbra 1 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Setúbal 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 172 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,2
Prova de ingresso 124,8
Média do 12º ano 145,4
Média do 10º/11º ano 145,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 56 1033 33
Femin. 116 2067 67
Total 172 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 1916 54
2ª 35 621 17
3ª 32 519 14
4ª 30 318 9
5ª 27 116 3
6ª 17 110 3
Total 168 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 02 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 168 35100 10017 134,0
Total 172 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 121 2472 69C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 24 6C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Técnico de Apoio Psicossocial 3 12 3P19
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 12 3C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Ciências e Tecnologias 2 11 3060
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de Comunicação - Marketin 1 11 3P28
Agrupamento 4 / geral 1 11 3840
Técnico de Serviços Jurídicos 1 11 3P84
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Técnico de turismo 1 11 3566
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 43 826 23
Viseu 19 011 0
Porto 17 310 9
Aveiro 14 48 11
Braga 11 27 6
Guarda 10 66 17
Lisboa 8 25 6
Santarém 8 35 9
Faro 7 14 3
Vila Real 7 34 9
Leiria 5 13 3
Portalegre 4 02 0
R. A. Madeira 3 02 0
Setúbal 3 12 3
Évora 3 02 0
Coimbra 2 01 0
Bragança 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Beja 1 11 3
Total 168 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,7
Prova de ingresso 139,2
Média do 12º ano 147,6
Média do 10º/11º ano 147,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 81 2048 57
Femin. 87 1552 43
Total 168 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 56 2219 44
2ª 44 1015 20
3ª 53 918 18
4ª 56 619 12
5ª 53 318 6
6ª 32 011 0
Total 294 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 8 03 08
Geral 294 50100 10017 139,1
Total 303 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 197 3767 74C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 41 714 14C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 02 0C64
Ciências Sociais e Humanas 5 02 0062
Ciências e Tecnologias 4 11 2060
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 11 2C61
Línguas e Relações Empresariais ( 3 01 0A19
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Acção Social 2 11 2088
Técnico de Comunicação - Marketin 2 01 0P28
Técnico de comunicação/marketing, 2 01 0381
Comunicação e Informação Multimé 2 01 0675
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 10 2P92
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 10 2971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 60 920 18
Porto 45 815 16
Braga 23 68 12
Aveiro 23 28 4
Guarda 20 47 8
Viseu 17 56 10
Bragança 12 44 8
Leiria 12 04 0
Santarém 12 34 6
Viana do Castelo 12 24 4
Faro 10 13 2
Vila Real 10 23 4
R. A. Madeira 8 03 0
Lisboa 8 13 2
Évora 6 12 2
Coimbra 6 12 2
Setúbal 5 12 2
Portalegre 4 01 0
Beja 1 00 0
Total 294 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,5
Prova de ingresso 139,0
Média do 12º ano 153,5
Média do 10º/11º ano 153,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 88 1630 32
Femin. 206 3470 68
Total 294 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 2627 65
2ª 27 916 23
3ª 33 520 13
4ª 26 016 0
5ª 19 012 0
6ª 15 09 0
Total 165 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 34 127,8
Madeira 1 6 14 38 158,9
Militares 1 11 313 147,9
Geral 165 37100 9317 137,3
Total 173 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 47 1228 30C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 618 15C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 415 10C60
Comunicação Audiovisual 10 56 13070
Técnico de Audiovisuais 7 24 5P21
Recorrente - Artes Visuais 5 23 5974
Artes Visuais 5 23 5064
Ciências e Tecnologias 4 22 5060
Design de Comunicação/Multimédia 4 12 3671
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 02 0C61
Ciências Sociais e Humanas 2 11 3062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Técnico de  Multimédia 2 01 0P14
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 3972
Biotecnologia (VC) 1 11 3A03
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 38 1523 38
Castelo Branco 20 112 3
Braga 16 210 5
Aveiro 12 37 8
Lisboa 11 27 5
Leiria 8 25 5
R. A. Madeira 8 35 8
Santarém 8 25 5
Faro 7 14 3
Viana do Castelo 6 14 3
Vila Real 6 24 5
Guarda 5 03 0
Coimbra 4 12 3
Portalegre 3 02 0
Setúbal 3 02 0
Viseu 3 12 3
Beja 3 22 5
Évora 2 01 0
Bragança 1 11 3
R. A. Açores 1 11 3
Total 165 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,5
Prova de ingresso 140,0
Média do 12º ano 154,6
Média do 10º/11º ano 154,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 69 1942 48
Femin. 96 2158 53
Total 165 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 1719 43
2ª 42 1629 40
3ª 26 118 3
4ª 20 514 13
5ª 16 111 3
6ª 13 09 0
Total 145 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 12 34 128,1
Geral 145 39100 9817 132,4
Total 148 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 99 2968 73C64
Recorrente - Artes Visuais 6 24 5974
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 03 0C60
Produção Artística 4 13 3073
Ciências e Tecnologias 3 22 5060
Artes Visuais 3 12 3064
Equivalências 2 11 3950
Técnico de Design de Moda 2 11 3P38
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Design de Comunicação/Multimédia 2 01 0671
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 01 0C62
Técnico de Design 2 01 0P37
Técnico de Design Gráfico 2 01 0P39
Design de Produto 2 01 0072
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 31 921 23
Aveiro 19 213 5
Braga 14 710 18
Lisboa 13 49 10
Leiria 12 38 8
Viseu 10 37 8
Castelo Branco 9 46 10
Viana do Castelo 7 35 8
Coimbra 5 13 3
Guarda 5 13 3
Santarém 4 03 0
Setúbal 3 02 0
Portalegre 3 02 0
R. A. Açores 3 12 3
Faro 3 12 3
Beja 2 11 3
Vila Real 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 145 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,5
Prova de ingresso 134,6
Média do 12º ano 146,7
Média do 10º/11º ano 146,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 313 8
Femin. 126 3787 93
Total 145 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1514 50
2ª 20 918 30
3ª 23 521 17
4ª 24 122 3
5ª 17 015 0
6ª 12 011 0
Total 111 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 2 02 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 111 30100 10017 117,4
Total 116 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 74 2067 67C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 210 7C60
Artes Visuais 5 25 7064
Recorrente - Artes Visuais 2 12 3974
Design de Produto 2 12 3072
Técnico de Design 2 12 3P37
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Técnico de Gestão e Programação 1 11 3P56
Ciências e Tecnologias 1 11 3060
Cursos Educação Formação (todos 1 11 3610
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
Cursos técnico-profissionais (todos 1 01 0602
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 17 715 23
Aveiro 14 713 23
Braga 11 210 7
Porto 11 410 13
Castelo Branco 9 18 3
Leiria 7 16 3
Bragança 6 15 3
Coimbra 6 15 3
Santarém 5 15 3
Guarda 5 05 0
Lisboa 4 04 0
Viana do Castelo 4 44 13
Faro 3 13 3
R. A. Madeira 2 02 0
Setúbal 2 02 0
R. A. Açores 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Beja 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 111 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,0
Prova de ingresso 128,7
Média do 12º ano 138,3
Média do 10º/11º ano 138,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 58 2252 73
Femin. 53 848 27
Total 111 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2115 51
2ª 25 917 22
3ª 25 317 7
4ª 30 521 12
5ª 21 214 5
6ª 23 116 2
Total 146 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 1 01 04
Geral 146 41100 10017 121,7
Total 149 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 97 2866 68C64
Recorrente - Artes Visuais 10 57 12974
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 05 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 13 2966
Artes Visuais 4 13 2064
Imagem Interactiva 2 11 2A31
Técnico de Desenho Digital 3D 2 11 2P36
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Produção Artística 2 01 0073
Design de Comunicação/Multimédia 2 01 0671
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 2P53
Técnico de Informática de Gestão 1 11 2P59
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 11 2C62
Técnico de Comunicação - Marketin 1 11 2P28
Técnico de design de equipamento 1 01 0212
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 23 416 10
Aveiro 20 814 20
Viseu 15 410 10
Leiria 13 59 12
Castelo Branco 10 37 7
Viana do Castelo 9 16 2
Santarém 9 26 5
Guarda 8 25 5
Braga 7 25 5
Coimbra 7 25 5
Vila Real 6 24 5
R. A. Madeira 5 13 2
Bragança 4 23 5
Lisboa 3 12 2
Setúbal 2 11 2
R. A. Açores 2 01 0
Portalegre 2 11 2
Faro 1 01 0
Total 146 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,7
Prova de ingresso 126,2
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 66 2145 51
Femin. 80 2055 49
Total 146 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 199 38
2ª 54 1224 24
3ª 36 916 18
4ª 30 313 6
5ª 40 618 12
6ª 47 121 2
Total 228 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 5 02 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 228 50100 10017 123,1
Total 235 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 73 1732 34C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 67 1529 30C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 23 710 14C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 23 4970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 23 4971
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 13 2966
Técnico de Informática de Gestão 6 33 6P59
Técnico de Contabilidade 5 12 2P31
Ciências e Tecnologias 4 12 2060
Técnico de Gestão 4 12 2P51
Técnico de banca seguros 4 02 0655
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Técnico de Comércio 3 01 0P27
Equivalências 2 01 0950
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 45 520 10
Porto 36 916 18
Aveiro 26 1311 26
Viseu 22 710 14
Braga 21 39 6
Guarda 16 47 8
Leiria 9 14 2
Vila Real 8 14 2
Santarém 7 23 4
Coimbra 7 23 4
R. A. Madeira 6 03 0
Bragança 6 03 0
Viana do Castelo 5 12 2
Lisboa 4 02 0
Portalegre 2 11 2
Setúbal 2 11 2
Faro 2 01 0
Évora 2 01 0
R. A. Açores 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 228 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,6
Prova de ingresso 127,8
Média do 12º ano 141,3
Média do 10º/11º ano 141,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 127 2356 46
Femin. 101 2744 54
Total 228 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1110 37
2ª 29 1327 43
3ª 11 510 17
4ª 11 110 3
5ª 24 023 0
6ª 20 019 0
Total 106 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 11 34 136,9
Madeira 1 3 03 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 106 29100 9717 118,2
Total 112 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 95 2890 93C60
Técnico de Manutenção Industrial 2 02 0P63
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 3P16
Informática 1 11 3082
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Técnico de electrónica/industrial e d 1 01 0S28
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Mecânica 1 01 0670
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 31 1129 37
Viseu 10 39 10
Guarda 9 28 7
Santarém 9 18 3
Braga 8 48 13
Porto 8 28 7
Aveiro 7 27 7
Lisboa 7 27 7
R. A. Madeira 3 03 0
Coimbra 3 03 0
Faro 2 02 0
Vila Real 2 12 3
Bragança 2 02 0
R. A. Açores 2 12 3
Portalegre 1 01 0
Évora 1 11 3
Leiria 1 01 0
Total 106 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,3
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 145,3
Média do 10º/11º ano 145,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 101 2995 97
Femin. 5 15 3
Total 106 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 45 50
2ª 16 321 38
3ª 18 123 13
4ª 10 013 0
5ª 17 022 0
6ª 13 017 0
Total 78 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 78 8100 10017 124,3
Total 79 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 69 688 75C60
Técnico de Gestão e Programação 3 14 13P56
Técnico de Gestão de Equipamento 2 03 0P53
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 13940
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 24 331 38
Santarém 10 213 25
Guarda 7 09 0
Braga 5 06 0
Porto 5 16 13
Lisboa 4 05 0
Viseu 4 05 0
Portalegre 3 14 13
Aveiro 3 04 0
Vila Real 3 14 13
Viana do Castelo 2 03 0
Coimbra 2 03 0
Bragança 2 03 0
Leiria 2 03 0
R. A. Açores 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 78 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,0
Prova de ingresso 121,6
Média do 12º ano 151,4
Média do 10º/11º ano 151,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 75 896 100
Femin. 3 04 0
Total 78 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1313 76
2ª 18 218 12
3ª 23 123 6
4ª 16 016 0
5ª 14 114 6
6ª 15 015 0
Total 99 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Geral 99 17100 10017 114,9
Total 101 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 74 1275 71C60
Técnico de Gestão e Programação 9 19 6P56
Informática 6 16 6082
Técnico de Gestão de Equipamento 3 23 12P53
Ciências e Tecnologias 2 12 6060
Técnico de Informática de Gestão 2 02 0P59
Técnico de banca seguros 1 01 0655
Técnico de electrónica, automação 1 01 0473
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 30 1130 65
Guarda 17 317 18
Viseu 8 18 6
Porto 8 08 0
Braga 6 06 0
Coimbra 5 05 0
Santarém 4 14 6
Aveiro 4 04 0
Vila Real 3 03 0
Viana do Castelo 3 03 0
Portalegre 3 13 6
Leiria 3 03 0
R. A. Açores 2 02 0
Lisboa 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Total 99 17MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,5
Prova de ingresso 120,5
Média do 12º ano 146,6
Média do 10º/11º ano 146,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 1387 76
Femin. 13 413 24
Total 99 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 57 4618 73
2ª 37 312 5
3ª 49 716 11
4ª 61 019 0
5ª 59 519 8
6ª 51 216 3
Total 314 63
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 5 02 04
Madeira 1 9 03 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 314 63100 10017 130,6
Total 331 63
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 93 2330 37C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 82 1326 21C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 37 912 14C62
Recorrente - Ciências Socioeconóm 13 24 3971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 23 3970
Técnico de Contabilidade 9 43 6P31
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 33 5966
Ciências e Tecnologias 7 02 0060
Contabilidade e Gestão 6 02 0672
Técnico de Gestão 4 21 3P51
Técnico de banca seguros 4 11 2655
Técnico de Informática de Gestão 4 01 0P59
Equivalências 4 01 0950
Desporto 3 01 0089
Técnico de Comércio 3 01 0P27
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 71 2623 41
Porto 45 514 8
Aveiro 31 510 8
Braga 26 58 8
Viseu 25 58 8
Guarda 24 28 3
Coimbra 12 04 0
Leiria 12 44 6
R. A. Madeira 12 04 0
Santarém 11 14 2
Lisboa 10 43 6
Faro 7 02 0
Vila Real 7 32 5
Viana do Castelo 6 22 3
R. A. Açores 6 02 0
Bragança 4 01 0
Portalegre 3 11 2
Évora 2 01 0
Total 314 63
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,2
Prova de ingresso 134,6
Média do 12º ano 144,8
Média do 10º/11º ano 144,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 159 3551 56
Femin. 155 2849 44
Total 314 63
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 89 44
2ª 12 513 28
3ª 21 223 11
4ª 20 222 11
5ª 16 117 6
6ª 15 016 0
Total 92 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Emigrantes 1 01 012
Geral 92 18100 10017 100,0
Total 94 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 27 629 33C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 13 014 0C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 211 11C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 07 0C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 24 11971
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 14 6966
Ciências e Tecnologias 3 03 0060
Técnico de Comunicação - Marketin 2 22 11P28
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 22 11965
Informática 2 12 6082
Técnico de Comércio 2 02 0P27
Técnico de Gestão 2 02 0P51
Técnico de Informática de Gestão 2 02 0P59
Animador Sociocultural 1 11 6P01
Desporto 1 11 6089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 30 833 44
Guarda 11 312 17
Aveiro 11 112 6
Santarém 8 19 6
Leiria 6 17 6
Viseu 4 04 0
Porto 3 13 6
Portalegre 3 13 6
Coimbra 3 03 0
Bragança 3 03 0
Braga 3 03 0
Faro 2 12 6
R. A. Açores 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Vila Real 1 11 6
Évora 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 92 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 114,3
Média do 12º ano 135,6
Média do 10º/11º ano 135,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 46 1050 56
Femin. 46 850 44
Total 92 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 1813 40
2ª 27 1215 27
3ª 33 518 11
4ª 32 618 13
5ª 33 218 4
6ª 32 218 4
Total 181 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 22 48 122,4
Geral 181 43100 9617 125,0
Total 184 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 161 4089 89C60
Ciências e Tecnologias 6 23 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 22 4970
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Equivalências 1 11 2950
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de instalações eléctricas 1 01 0382
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
Línguas e Literaturas 1 01 0063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 47 1326 29
Guarda 27 715 16
Viseu 17 49 9
Braga 14 38 7
Leiria 10 36 7
Porto 10 26 4
Santarém 10 26 4
Vila Real 9 15 2
Aveiro 8 34 7
Bragança 7 24 4
Coimbra 5 03 0
Viana do Castelo 5 13 2
Lisboa 4 22 4
R. A. Madeira 3 22 4
Évora 3 02 0
Setúbal 2 01 0
Total 181 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,5
Prova de ingresso 116,4
Média do 12º ano 145,8
Média do 10º/11º ano 145,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 723 16
Femin. 139 3877 84
Total 181 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 1712 41
2ª 52 1218 29
3ª 49 117 2
4ª 58 520 12
5ª 64 622 15
6ª 34 012 0
Total 293 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 02 04
Madeira 1 12 14 28 123,6
Geral 293 40100 9817 137,3
Total 310 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 117 1740 41C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 106 1536 37C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 13 2966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 03 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 2972
Cursos Educação Formação (todos 5 02 0610
Técnico de Apoio Psicossocial 4 01 0P19
Animação Sócio-Cultural 3 01 0674
Ciências Socioeconómicas 2 11 2061
Desporto 2 11 2089
Informática 2 11 2082
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Ens. secundário recorrente (todos o 2 01 0220
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 45 315 7
Castelo Branco 42 314 7
Aveiro 32 711 17
Viseu 23 38 7
Santarém 21 47 10
Guarda 17 36 7
Braga 16 45 10
Coimbra 13 34 7
R. A. Madeira 12 14 2
Bragança 11 14 2
Viana do Castelo 11 34 7
Lisboa 10 13 2
Vila Real 10 23 5
Leiria 8 23 5
Portalegre 6 02 0
R. A. Açores 6 02 0
Setúbal 4 11 2
Faro 2 01 0
Évora 2 01 0
Beja 2 01 0
Total 293 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,4
Prova de ingresso 129,5
Média do 12º ano 150,8
Média do 10º/11º ano 150,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 410 10
Femin. 264 3790 90
Total 293 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1410 34
2ª 31 1622 39
3ª 27 819 20
4ª 29 320 7
5ª 24 017 0
6ª 17 012 0
Total 142 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 5 04 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 142 41100 10017 97,0
Total 148 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 64 1945 46C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 27 819 20C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 38 7966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 04 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 14 2972
Técnico de Apoio Psicossocial 3 12 2P19
Acção Social 3 12 2088
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 2C64
Cursos Educação Formação (todos 2 11 2610
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de Higiene e Segurança do 1 11 2P58
Ciências Socioeconómicas 1 11 2061
Técnico de Contabilidade 1 11 2P31
Ciências Sociais e Humanas 1 11 2062
Técnico de comunicação/marketing, 1 11 2381
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 43 1830 44
Viseu 18 313 7
Porto 14 310 7
Guarda 10 17 2
Vila Real 9 46 10
Bragança 9 36 7
Aveiro 9 26 5
Santarém 8 26 5
R. A. Madeira 5 04 0
Coimbra 5 34 7
Lisboa 4 03 0
Braga 2 11 2
Leiria 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Setúbal 1 01 0
Portalegre 1 11 2
Total 142 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,0
Prova de ingresso 111,7
Média do 12º ano 135,1
Média do 10º/11º ano 135,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 38 1127 27
Femin. 104 3073 73
Total 142 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1624 76
2ª 11 317 14
3ª 8 012 0
4ª 12 118 5
5ª 12 118 5
6ª 7 011 0
Total 66 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 66 21100 10017 107,8
Total 66 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 29 1144 52C60
Técnico de Gestão e Programação 6 29 10P56
Técnico de Informática de Gestão 6 19 5P59
Informática 4 16 5082
Cursos Educação Formação (todos 3 25 10610
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 05 0C62
Técnico de Gestão de Equipamento 2 03 0P53
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 03 0966
Técnico de multimédia 1 12 5564
Informática de Gestão 1 12 5582
Ciências e Tecnologias 1 12 5060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 12 5971
Técnico de Contabilidade 1 02 0P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 18 327 14
Guarda 12 318 14
Viseu 6 49 19
Porto 5 28 10
Bragança 5 38 14
Aveiro 5 18 5
Vila Real 4 16 5
Santarém 4 26 10
Braga 4 16 5
Leiria 2 03 0
Lisboa 1 12 5
Total 66 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,0
Prova de ingresso 105,8
Média do 12º ano 136,9
Média do 10º/11º ano 136,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 53 1880 86
Femin. 13 320 14
Total 66 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 55 2924 45
2ª 42 2318 35
3ª 30 913 14
4ª 39 317 5
5ª 40 117 2
6ª 28 012 0
Total 234 65
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 11 21 165,7
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 8 23 38 125,5
Geral 234 62100 9517 141,6
Total 247 65
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 159 4068 62C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 34 915 14C60
Design de Produto 8 43 6072
Recorrente - Artes Visuais 4 02 0974
Artes Visuais 3 21 3064
Design de Comunicação/Multimédia 3 21 3671
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 21 3972
Técnico de Desenho Digital 3D 2 11 2P36
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 2 11 2A26
Design de Comunicação 2 01 0071
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Artes e Indústrias Gráficas (VC) 1 10 2A25
Desenho de Arquitectura 1 10 2A32
Técnico de Construção Civil 1 10 2P29
Técnico de Higiene e Segurança do 1 10 2P58
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 55 2224 34
Braga 30 513 8
Aveiro 22 79 11
Coimbra 15 16 2
Viana do Castelo 14 46 6
Lisboa 12 35 5
Leiria 12 25 3
Viseu 12 55 8
Guarda 9 34 5
R. A. Madeira 8 23 3
Castelo Branco 8 53 8
Vila Real 7 23 3
Faro 7 13 2
R. A. Açores 7 03 0
Santarém 5 12 2
Setúbal 4 02 0
Bragança 3 11 2
Beja 2 11 2
Portalegre 2 01 0
Total 234 65
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,9
Prova de ingresso 144,9
Média do 12º ano 155,6
Média do 10º/11º ano 155,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 99 2342 35
Femin. 135 4258 65
Total 234 65
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 51 1115 22
2ª 60 1818 36
3ª 52 515 10
4ª 60 1118 22
5ª 61 218 4
6ª 53 316 6
Total 337 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 5 21 44 124,9
Madeira 1 3 11 28 135,2
Geral 337 47100 9417 163,8
Total 346 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 323 4596 90C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 2972
Química Industrial e Ambiental 2 11 2668
Equivalências 2 01 0950
Biotecnologia (VCT) 1 10 2A04
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 10 2A01
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 2970
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Técnico de electrónica, automação 1 00 0473
Técnico de Design Gráfico 1 00 0P39
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 00 0A06
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 47 214 4
Porto 38 611 12
Viseu 37 611 12
Aveiro 35 310 6
Braga 32 109 20
Leiria 28 78 14
Guarda 24 27 4
Santarém 17 25 4
Coimbra 14 24 4
Lisboa 14 14 2
Bragança 11 13 2
Vila Real 8 32 6
Viana do Castelo 7 12 2
Évora 6 02 0
R. A. Açores 5 21 4
Portalegre 5 11 2
Setúbal 4 01 0
R. A. Madeira 3 11 2
Faro 2 01 0
Total 337 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 167,9
Prova de ingresso 163,2
Média do 12º ano 170,4
Média do 10º/11º ano 170,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 1326 26
Femin. 251 3774 74
Total 337 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2015 69
2ª 16 612 21
3ª 21 116 3
4ª 30 222 7
5ª 15 011 0
6ª 32 024 0
Total 134 29
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 134 29100 10017 111,1
Total 138 29
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 117 2487 83C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 34 10C64
Equivalências 1 11 3950
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Mecânica 1 01 0670
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 1 01 0594
Informática 1 01 0082
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 27 820 28
Braga 14 210 7
Porto 12 09 0
Viseu 11 38 10
Aveiro 11 28 7
Santarém 10 37 10
Guarda 10 37 10
Leiria 6 04 0
Viana do Castelo 6 04 0
Vila Real 5 14 3
Bragança 5 24 7
Faro 5 14 3
Lisboa 4 23 7
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Setúbal 1 11 3
Portalegre 1 11 3
Total 134 29
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,3
Prova de ingresso 109,6
Média do 12º ano 138,3
Média do 10º/11º ano 138,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 80 1660 55
Femin. 54 1340 45
Total 134 29
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 78 918 18
2ª 80 918 18
3ª 95 1221 24
4ª 94 1021 20
5ª 50 511 10
6ª 47 511 10
Total 444 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 21 144,9
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 22 25 48 152,4
Emigrantes 1 00 012
Geral 444 47100 9417 170,6
Total 471 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 416 4894 96C60
Ciências e Tecnologias 11 02 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 21 4970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Agrupamento 1 / geral 2 00 0810
Equivalências 2 00 0950
Cursos Educação Formação (todos 2 00 0610
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A01
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
1.º curso 1 00 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 62 314 6
Castelo Branco 55 712 14
Braga 42 49 8
Viseu 40 79 14
Guarda 31 67 12
Aveiro 30 37 6
Leiria 28 26 4
Lisboa 24 05 0
R. A. Madeira 22 25 4
Bragança 21 55 10
Santarém 20 35 6
Coimbra 16 14 2
Vila Real 16 54 10
Setúbal 11 02 0
Viana do Castelo 9 22 4
Portalegre 7 02 0
Évora 4 01 0
R. A. Açores 4 01 0
Faro 2 00 0
Total 444 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 173,8
Prova de ingresso 167,2
Média do 12º ano 177,3
Média do 10º/11º ano 177,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 93 1221 24
Femin. 351 3879 76
Total 444 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 86 27
2ª 18 713 23
3ª 22 716 23
4ª 22 316 10
5ª 39 428 13
6ª 31 122 3
Total 140 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 140 30100 10017 120,5
Total 142 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 127 2691 87C60
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 3 32 10A06
Biotecnologia (VCT) 1 11 3A04
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Informática (VCT) 1 01 0A12
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 01 0A05
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 38 827 27
Porto 25 718 23
Guarda 13 09 0
Braga 10 27 7
Viseu 10 37 10
Aveiro 10 37 10
Vila Real 7 25 7
Viana do Castelo 6 04 0
Bragança 4 23 7
Santarém 4 13 3
Leiria 3 02 0
Lisboa 3 02 0
Coimbra 2 01 0
Setúbal 2 11 3
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Portalegre 1 11 3
Total 140 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,0
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 149,0
Média do 10º/11º ano 149,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 52 637 20
Femin. 88 2463 80
Total 140 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 38 2716 45
2ª 39 1116 18
3ª 39 1016 17
4ª 42 517 8
5ª 51 421 7
6ª 32 313 5
Total 241 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 7 23 34 119,9
Madeira 1 4 02 08
Geral 241 58100 9717 124,7
Total 252 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 140 2858 47C60
Desporto 28 912 15089
Ciências e Tecnologias 16 77 12060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 8 43 7C61
Cursos Educação Formação (todos 8 13 2610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 32 5970
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 4 12 2A06
Técnico de Informática de Gestão 4 12 2P59
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 02 0966
Gestão e Dinamização Desportiva 4 02 0667
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 11 2C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 11 2C62
Técnico de Contabilidade 2 11 2P31
Ciências Socioeconómicas 2 11 2061
Agrupamento 4 / geral 1 10 2840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 37 1215 20
Castelo Branco 29 1012 17
Braga 24 510 8
Santarém 19 48 7
Leiria 18 47 7
Viseu 16 37 5
Lisboa 15 36 5
Guarda 15 66 10
Aveiro 12 35 5
Coimbra 9 34 5
Setúbal 7 13 2
Viana do Castelo 7 23 3
Vila Real 7 03 0
R. A. Açores 7 23 3
R. A. Madeira 6 02 0
Beja 4 02 0
Bragança 3 01 0
Portalegre 2 21 3
Faro 2 01 0
Évora 2 01 0
Total 241 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,5
Prova de ingresso 119,3
Média do 12º ano 139,5
Média do 10º/11º ano 139,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 189 4778 78
Femin. 52 1322 22
Total 241 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 251 1012 7
2ª 252 1812 13
3ª 385 2719 19
4ª 486 3824 27
5ª 322 3016 21
6ª 338 1917 13
Total 2034 142
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 00 01
Açores 1 18 01 04
Madeira 1 28 51 48 164,3
Emigrantes 9 00 012
Militares 2 00 013
Geral 2034 137100 9617 180,8
Total 2095 142
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1693 12083 85C60
Ciências e Tecnologias 142 67 4060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 56 63 4971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 43 52 4972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 30 21 1970
Agrupamento 1 / geral 25 01 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 7 00 0940
Biotecnologia (VC) 7 00 0A03
Emigrantes 6 00 0900
Equivalências 5 00 0950
Química Industrial e Ambiental 4 00 0668
Ens. secundário recorrente (todos o 3 10 1220
Química, Ambiente e Qualidade (V 3 10 1A01
Animação Sócio-Desportiva (VC) 3 00 0A05
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 10 1C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 489 3624 25
Lisboa 297 815 6
Braga 269 2013 14
Coimbra 159 108 7
Aveiro 116 86 6
Viseu 112 206 14
Leiria 91 14 1
Setúbal 74 34 2
Vila Real 74 84 6
Santarém 63 23 1
Viana do Castelo 49 42 3
Castelo Branco 45 82 6
Faro 37 22 1
Guarda 34 22 1
Bragança 33 52 4
R. A. Madeira 31 52 4
Évora 24 01 0
R. A. Açores 20 01 0
Beja 10 00 0
Portalegre 7 00 0
Total 2034 142
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 181,4
Prova de ingresso 176,6
Média do 12º ano 186,3
Média do 10º/11º ano 186,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 629 4631 32
Femin. 1405 9669 68
Total 2034 142
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 37
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1721 53
2ª 17 721 22
3ª 17 421 13
4ª 12 315 9
5ª 9 111 3
6ª 8 010 0
Total 80 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 80 32100 10017 107,0
Total 80 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 44 1755 53C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 311 9966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 36 9C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 35 9972
Agrupamento 4 / geral 3 24 6840
4.º curso 2 13 3004
3.º curso 2 13 3003
Técnico de Desenho de  Mobiliário 1 11 3P33
Cursos técnico-profissionais (todos 1 11 3602
Informática de Gestão 1 01 0582
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
Técnico de turismo 1 01 0566
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 34 1843 56
Porto 9 411 13
Aveiro 8 310 9
Guarda 7 29 6
Braga 5 16 3
Évora 4 15 3
Viseu 2 03 0
Vila Real 2 03 0
Setúbal 2 13 3
Portalegre 2 13 3
Viana do Castelo 1 01 0
Santarém 1 11 3
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 80 32MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,3
Prova de ingresso 132,4
Média do 12º ano 134,1
Média do 10º/11º ano 133,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 524 16
Femin. 61 2776 84
Total 80 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 915 30
2ª 24 713 23
3ª 36 620 20
4ª 27 315 10
5ª 31 317 10
6ª 39 221 7
Total 184 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 12 34 121,5
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 184 29100 9717 155,5
Total 189 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 177 2996 97C60
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0T07
Técnico de design industrial 1 01 0318
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 67 1336 43
Leiria 15 28 7
Braga 15 38 10
Viseu 15 18 3
Aveiro 10 35 10
Santarém 9 25 7
Guarda 9 15 3
Bragança 8 14 3
Castelo Branco 8 04 0
Lisboa 7 04 0
Porto 5 23 7
Faro 3 02 0
R. A. Açores 3 12 3
Setúbal 2 11 3
Viana do Castelo 2 01 0
Vila Real 2 01 0
Portalegre 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 184 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,8
Prova de ingresso 156,6
Média do 12º ano 166,9
Média do 10º/11º ano 166,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 624 20
Femin. 140 2476 80
Total 184 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 74 4514 50
2ª 76 1714 19
3ª 121 1422 16
4ª 103 719 8
5ª 90 617 7
6ª 77 114 1
Total 541 90
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 01 04
Emigrantes 3 01 012
Geral 541 90100 10017 138,0
Total 548 90
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 506 8494 93C60
Ciências e Tecnologias 10 12 1060
Agrupamento 1 / geral 2 20 2810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 00 0970
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 00 0965
Equivalências 2 00 0950
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 00 0972
Emigrantes 2 00 0900
Cursos Educação Formação (todos 2 00 0610
Técnico de Higiene e Segurança do 1 10 1P58
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 10 1C62
Agrupamento 4 / geral 1 10 1840
Complementar/secundário de músic 1 00 0845
Cozinha/Pastelaria 1 00 0S57
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 149 3228 36
Aveiro 65 1012 11
Leiria 56 910 10
Porto 55 910 10
Lisboa 41 28 2
Braga 36 77 8
Viseu 26 85 9
Santarém 23 54 6
Guarda 15 13 1
Castelo Branco 14 13 1
Viana do Castelo 12 12 1
Vila Real 9 02 0
Setúbal 7 01 0
R. A. Madeira 6 21 2
Faro 6 11 1
Portalegre 5 01 0
Évora 5 11 1
Bragança 5 11 1
R. A. Açores 4 01 0
Beja 2 00 0
Total 541 90
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,6
Prova de ingresso 145,3
Média do 12º ano 155,9
Média do 10º/11º ano 155,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 179 2933 32
Femin. 362 6167 68
Total 541 90
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 119 20
2ª 62 1518 27
3ª 76 1022 18
4ª 72 1221 22
5ª 57 516 9
6ª 50 214 4
Total 347 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 10 24 144,0
Geral 347 54100 9817 151,5
Total 348 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 338 5597 100C60
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A01
Ciências e Tecnologias 1 00 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 131 2538 45
Leiria 36 510 9
Aveiro 31 69 11
Braga 27 28 4
Viseu 25 87 15
Porto 25 37 5
Santarém 22 06 0
Guarda 12 33 5
Castelo Branco 11 23 4
Vila Real 9 03 0
Viana do Castelo 7 02 0
Faro 2 01 0
Beja 2 01 0
Lisboa 2 01 0
R. A. Açores 1 10 2
Portalegre 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Évora 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 347 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 163,8
Prova de ingresso 158,1
Média do 12º ano 169,5
Média do 10º/11º ano 169,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 110 1832 33
Femin. 237 3768 67
Total 347 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 2313 55
2ª 35 1017 24
3ª 39 719 17
4ª 49 224 5
5ª 26 013 0
6ª 25 012 0
Total 201 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Geral 201 42100 10017 128,0
Total 203 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 171 3685 86C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 13 2C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 11 2971
Técnico de Energias Renováveis 3 11 2P47
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 11 2970
Ciências Socioeconómicas 1 10 2061
Equivalências 1 10 2950
Mecânica 1 00 0670
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Electrónica e Telecomunicações (V 1 00 0A10
Contabilidade e Gestão (VCT) 1 00 0A14
Ciências e Tecnologias 1 00 0060
Técnico de Electrónica, Automação 1 00 0P43
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Técnico de Electrónica, Automação 1 00 0P45
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 49 824 19
Aveiro 34 717 17
Porto 23 711 17
Leiria 20 710 17
Viseu 19 39 7
Braga 15 27 5
Lisboa 9 34 7
Vila Real 7 23 5
Santarém 5 02 0
Guarda 5 02 0
Viana do Castelo 4 12 2
Castelo Branco 4 12 2
R. A. Madeira 3 01 0
Bragança 2 11 2
Setúbal 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 201 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,1
Prova de ingresso 137,5
Média do 12º ano 154,7
Média do 10º/11º ano 154,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 132 2966 69
Femin. 69 1334 31
Total 201 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1421 70
2ª 17 116 5
3ª 20 319 15
4ª 19 018 0
5ª 17 116 5
6ª 11 110 5
Total 107 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 107 20100 10017 151,8
Total 107 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 103 2096 100C60
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 54 1250 60
Leiria 10 29 10
Porto 8 07 0
Aveiro 8 17 5
Guarda 7 17 5
Viseu 5 15 5
Castelo Branco 4 14 5
Braga 4 14 5
Santarém 2 02 0
Faro 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 5
Lisboa 1 01 0
Total 107 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 169,4
Prova de ingresso 162,8
Média do 12º ano 175,9
Média do 10º/11º ano 175,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 89 1883 90
Femin. 18 217 10
Total 107 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 99 8521 89
2ª 87 619 6
3ª 94 320 3
4ª 86 118 1
5ª 61 013 0
6ª 38 08 0
Total 465 95
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 11 14 117,5
Madeira 1 5 01 08
Emigrantes 3 01 012
Geral 465 94100 9917 125,5
Total 478 95
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 330 6371 66C60
Técnico de Gestão e Programação 52 511 5P56
Técnico de Informática de Gestão 21 145 15P59
Informática 15 23 2082
Técnico de Gestão de Equipamento 10 12 1P53
Ciências e Tecnologias 9 42 4060
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 01 0C64
Informática (VCT) 4 01 0A12
Técnico de informática/gestão 2 20 2472
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 10 1C61
Técnico de Electrónica, Automação 2 10 1P44
Programador de Informática 2 00 0T04
Electrotecnia e Electrónica 2 00 0081
Agrupamento 1 / geral 1 10 1810
Equivalências 1 10 1950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 148 4332 45
Porto 54 212 2
Viseu 46 910 9
Aveiro 39 108 11
Leiria 35 98 9
Braga 25 25 2
Santarém 18 34 3
Viana do Castelo 16 13 1
Lisboa 14 03 0
Guarda 14 33 3
Vila Real 12 23 2
R. A. Madeira 10 12 1
Faro 10 22 2
Castelo Branco 10 22 2
R. A. Açores 6 21 2
Évora 2 10 1
Bragança 2 10 1
Beja 2 10 1
Portalegre 1 10 1
Setúbal 1 00 0
Total 465 95
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,1
Prova de ingresso 144,8
Média do 12º ano 155,5
Média do 10º/11º ano 155,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 416 8789 92
Femin. 49 811 8
Total 465 95
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1114 79
2ª 17 322 21
3ª 13 016 0
4ª 12 015 0
5ª 11 014 0
6ª 15 019 0
Total 79 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 79 14100 10017 130,8
Total 79 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 76 1396 93C60
Ciências e Tecnologias 3 14 7060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 27 634 43
Porto 9 011 0
Leiria 8 210 14
Lisboa 6 08 0
Castelo Branco 6 18 7
Aveiro 5 16 7
Viseu 3 14 7
Santarém 3 04 0
Braga 3 24 14
Viana do Castelo 2 03 0
Faro 2 13 7
Évora 2 03 0
Setúbal 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 79 14MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 163,2
Prova de ingresso 161,1
Média do 12º ano 165,1
Média do 10º/11º ano 165,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 1180 79
Femin. 16 320 21
Total 79 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 119 42
2ª 20 716 27
3ª 25 620 23
4ª 20 216 8
5ª 24 019 0
6ª 25 020 0
Total 125 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Geral 125 26100 10017 105,0
Total 127 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 92 1774 65C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 26 8C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 25 8966
Ciências e Tecnologias 5 24 8060
Cursos Educação Formação (todos 4 13 4610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Assistente de arqueólogo 1 11 4561
Técnico de Turismo 1 11 4P91
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Construção Civil 1 01 0P29
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Ordenamento do Território e Ambie 1 01 0087
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
3.º curso 1 01 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 41 433 15
Viseu 11 59 19
Lisboa 11 19 4
Porto 10 48 15
Aveiro 8 36 12
Leiria 7 46 15
Guarda 7 16 4
Santarém 6 15 4
Vila Real 4 03 0
Castelo Branco 4 13 4
Braga 4 03 0
Beja 4 13 4
R. A. Açores 2 02 0
Faro 2 02 0
Setúbal 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 4
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 125 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,4
Prova de ingresso 121,7
Média do 12º ano 139,1
Média do 10º/11º ano 139,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 73 1658 62
Femin. 52 1042 38
Total 125 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1912 76
2ª 22 113 4
3ª 24 215 8
4ª 23 014 0
5ª 31 219 8
6ª 44 127 4
Total 163 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 1 11 412 127,5
Geral 163 24100 9617 112,5
Total 166 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 138 2085 80C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 03 0C61
Ciências e Tecnologias 4 22 8060
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 4C64
Desporto 3 12 4089
Informática 2 01 0082
Emigrantes 1 11 4900
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Equivalências 1 01 0950
Técnico de serviços comerciais 1 01 0493
Técnico de gestão equina 1 01 0349
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
Ciências Socioeconómicas 1 01 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 67 1041 40
Leiria 19 612 24
Viseu 16 510 20
Porto 13 08 0
Aveiro 11 17 4
Lisboa 6 04 0
Guarda 6 14 4
Faro 5 03 0
Braga 5 23 8
Castelo Branco 4 02 0
Setúbal 3 02 0
R. A. Madeira 2 01 0
Santarém 2 01 0
Beja 2 01 0
Portalegre 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 163 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,6
Prova de ingresso 155,6
Média do 12º ano 151,6
Média do 10º/11º ano 151,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 78 1248 48
Femin. 85 1352 52
Total 163 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 1316 52
2ª 22 517 20
3ª 22 217 8
4ª 14 211 8
5ª 29 323 12
6ª 21 016 0
Total 128 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 44 113,5
Emigrantes 1 01 012
Geral 128 24100 9617 136,0
Total 130 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 117 2291 88C60
Técnico de Análise Laboratorial 2 12 4P16
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Informática 1 11 4082
Electrotecnia e Electrónica 1 11 4081
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0T07
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 51 1040 40
Leiria 12 69 24
Aveiro 10 18 4
Braga 8 06 0
Viseu 6 15 4
Guarda 5 14 4
Lisboa 5 04 0
Porto 5 14 4
Santarém 5 14 4
Faro 4 03 0
Viana do Castelo 4 03 0
Castelo Branco 4 03 0
Vila Real 3 12 4
Setúbal 2 12 4
Portalegre 2 02 0
R. A. Açores 1 11 4
Bragança 1 11 4
Total 128 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,0
Prova de ingresso 141,0
Média do 12º ano 157,0
Média do 10º/11º ano 157,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 40 831 32
Femin. 88 1769 68
Total 128 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 74 5026 77
2ª 47 1016 15
3ª 68 524 8
4ª 40 014 0
5ª 36 013 0
6ª 23 08 0
Total 288 65
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 9 13 28 133,5
Geral 288 64100 9817 149,5
Total 300 65
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 200 4369 66C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 77 1627 25C60
Ciências e Tecnologias 3 31 5060
Design de Produto 2 11 2072
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 2970
Artes Visuais 1 10 2064
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Design de Comunicação/Multimédia 1 00 0671
Design, Cerâmica e Escultura 1 00 0218
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 52 2918 45
Porto 40 514 8
Braga 30 210 3
Aveiro 30 910 14
Leiria 28 910 14
Lisboa 23 18 2
Viseu 12 24 3
Faro 11 14 2
Viana do Castelo 10 03 0
Santarém 8 33 5
R. A. Madeira 8 13 2
Vila Real 8 13 2
R. A. Açores 7 02 0
Castelo Branco 5 22 3
Setúbal 3 01 0
Portalegre 3 01 0
Évora 3 01 0
Bragança 3 01 0
Guarda 3 01 0
Beja 1 00 0
Total 288 65
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,1
Prova de ingresso 158,6
Média do 12º ano 163,5
Média do 10º/11º ano 163,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 128 2644 40
Femin. 160 3956 60
Total 288 65
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 55 1316 29
2ª 50 315 7
3ª 69 820 18
4ª 61 718 16
5ª 57 917 20
6ª 49 514 11
Total 341 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 21 128,0
Açores 1 5 01 04
Madeira 1 2 11 28 146,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 341 43100 9617 174,3
Total 351 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 328 4596 100C60
Equivalências 3 01 0950
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 79 1223 27
Porto 50 415 9
Braga 33 510 11
Viseu 32 49 9
Aveiro 27 58 11
Viana do Castelo 22 46 9
Leiria 17 65 13
Lisboa 16 05 0
Vila Real 14 34 7
Santarém 10 03 0
Guarda 10 03 0
Castelo Branco 5 01 0
Bragança 5 01 0
R. A. Açores 5 01 0
Setúbal 4 01 0
Évora 4 01 0
Faro 3 11 2
R. A. Madeira 2 11 2
Beja 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Total 341 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 176,5
Prova de ingresso 176,1
Média do 12º ano 176,8
Média do 10º/11º ano 176,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 145 2043 44
Femin. 196 2557 56
Total 341 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 6014 61
2ª 89 2321 23
3ª 78 1018 10
4ª 80 319 3
5ª 64 115 1
6ª 53 213 2
Total 424 99
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 7 02 08
Emigrantes 2 10 112 117,0
Militares 1 00 013
Geral 424 98100 9917 113,0
Total 438 99
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 358 8984 90C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 38 89 8C64
Ciências e Tecnologias 10 12 1060
Emigrantes 1 10 1900
Contabilidade e Gestão (VCT) 1 00 0A14
Informática 1 00 0082
Desporto 1 00 0089
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 1 00 0594
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Recorrente - Artes Visuais 1 00 0974
Recorrente - Informática 1 00 0977
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Electrotecnia e Automação (VC) 1 00 0A07
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 116 3527 35
Porto 47 411 4
Aveiro 46 1311 13
Leiria 37 129 12
Viseu 31 97 9
Braga 28 47 4
Lisboa 20 25 2
Viana do Castelo 13 23 2
Castelo Branco 13 33 3
Guarda 12 33 3
Santarém 10 32 3
Faro 8 22 2
Vila Real 8 12 1
R. A. Açores 8 22 2
Bragança 7 22 2
R. A. Madeira 6 01 0
Évora 6 11 1
Beja 4 11 1
Portalegre 2 00 0
Setúbal 2 00 0
Total 424 99
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,7
Prova de ingresso 132,9
Média do 12º ano 146,5
Média do 10º/11º ano 146,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 287 7468 75
Femin. 137 2532 25
Total 424 99
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 89 8819 70
2ª 92 2119 17
3ª 92 1019 8
4ª 80 517 4
5ª 74 016 0
6ª 45 110 1
Total 472 125
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 12 23 28 121,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 472 123100 9817 117,0
Total 485 125
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 405 11086 88C60
Técnico de Gestão e Programação 14 33 2P56
Ciências e Tecnologias 10 42 3060
Técnico de Informática de Gestão 8 02 0P59
Técnico de Gestão de Equipamento 4 21 2P53
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Técnico de Electrónica, Automação 3 11 1P43
Electrotecnia e Electrónica 3 11 1081
Técnico de Electrotecnia 3 01 0P46
Técnico de Electrónica, Automação 2 10 1P44
Técnico de Energias Renováveis 2 00 0P47
Electrónica e Telecomunicações (V 2 00 0A10
Informática 2 00 0082
Técnico de electrotecnia 1 10 1385
Técnico de automação industrial 1 10 1398
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 170 6136 49
Porto 52 611 5
Viseu 42 139 10
Leiria 41 119 9
Aveiro 36 88 6
Braga 20 44 3
Santarém 18 44 3
Viana do Castelo 13 23 2
Lisboa 12 13 1
R. A. Madeira 12 23 2
Guarda 11 32 2
Vila Real 11 22 2
Castelo Branco 10 12 1
Faro 9 22 2
Bragança 7 21 2
Portalegre 3 11 1
Setúbal 2 10 1
Beja 2 10 1
R. A. Açores 1 00 0
Total 472 125
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,9
Prova de ingresso 136,8
Média do 12º ano 151,0
Média do 10º/11º ano 151,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 434 11192 89
Femin. 38 148 11
Total 472 125
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 112 6522 74
2ª 95 1719 19
3ª 90 318 3
4ª 82 316 3
5ª 71 014 0
6ª 49 010 0
Total 499 88
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 11 12 18 133,0
Emigrantes 2 10 112 133,5
Geral 499 86100 9817 142,5
Total 515 88
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 461 8192 92C60
Ciências e Tecnologias 7 21 2060
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 11 1C64
Técnico de Energias Renováveis 3 11 1P47
Mecânica 2 00 0670
Técnico de Manutenção Industrial 2 00 0P63
Ciências Socioeconómicas 1 10 1061
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 10 1A08
Técnico de Gestão e Programação 1 10 1P56
Técnico de Informática de Gestão 1 00 0P59
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Técnico de Mecatrónica 1 00 0P66
Técnico de Produção em Metalome 1 00 0P74
Técnico de gestão equina 1 00 0349
Técnico de automação industrial 1 00 0398
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 150 3430 39
Aveiro 49 1010 11
Leiria 47 129 14
Viseu 46 129 14
Porto 39 18 1
Braga 33 47 5
Vila Real 18 24 2
Viana do Castelo 18 14 1
Santarém 16 23 2
Guarda 15 23 2
R. A. Madeira 14 13 1
Faro 13 23 2
Castelo Branco 10 32 3
R. A. Açores 10 12 1
Lisboa 10 02 0
Évora 5 01 0
Setúbal 3 01 0
Beja 2 10 1
Bragança 1 00 0
Total 499 88
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 157,9
Prova de ingresso 159,0
Média do 12º ano 156,8
Média do 10º/11º ano 156,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 442 8389 94
Femin. 57 511 6
Total 499 88
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 42 2418 51
2ª 40 1217 26
3ª 32 414 9
4ª 40 417 9
5ª 28 212 4
6ª 50 122 2
Total 232 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 119,0
Madeira 1 2 01 08
Geral 232 46100 9817 125,0
Total 237 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 96 2541 53C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 85 1537 32C60
Ciências e Tecnologias 8 13 2060
Cursos Educação Formação (todos 5 02 0610
Assistente de arqueólogo 4 12 2561
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 02 0972
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 21 4966
Ciências Sociais e Humanas 3 01 0062
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
3.º curso 2 01 0003
Análises Químico-Biológicas 2 01 0572
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Ciências Socioeconómicas 1 10 2061
Artes Visuais 1 10 2064
Agrupamento 1 / geral 1 10 2810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 72 1931 40
Aveiro 25 211 4
Viseu 18 68 13
Leiria 17 17 2
Porto 17 47 9
Guarda 14 16 2
Braga 12 45 9
Vila Real 12 25 4
Santarém 12 15 2
Viana do Castelo 8 23 4
Lisboa 6 03 0
Bragança 5 22 4
Castelo Branco 4 02 0
R. A. Açores 3 11 2
R. A. Madeira 2 01 0
Faro 2 11 2
Portalegre 2 01 0
Setúbal 1 10 2
Total 232 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,0
Prova de ingresso 131,5
Média do 12º ano 144,4
Média do 10º/11º ano 144,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 78 1834 38
Femin. 154 2966 62
Total 232 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 1911 42
2ª 21 510 11
3ª 38 918 20
4ª 45 621 13
5ª 39 419 9
6ª 43 220 4
Total 210 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Geral 210 45100 10017 131,3
Total 212 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 208 4599 100C60
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
Análises Químico-Biológicas 1 00 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 65 1631 36
Leiria 26 512 11
Aveiro 16 48 9
Santarém 16 28 4
Porto 15 57 11
Guarda 14 47 9
Viseu 12 26 4
Viana do Castelo 7 03 0
Braga 7 13 2
Faro 6 13 2
Castelo Branco 5 02 0
Lisboa 5 22 4
Portalegre 4 22 4
Bragança 4 12 2
Vila Real 3 01 0
Setúbal 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Beja 1 00 0
Total 210 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,0
Prova de ingresso 134,6
Média do 12º ano 157,3
Média do 10º/11º ano 157,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 69 1033 22
Femin. 141 3567 78
Total 210 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1710 57
2ª 14 38 10
3ª 37 521 17
4ª 38 422 13
5ª 41 123 3
6ª 28 016 0
Total 175 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 5 03 08
Geral 175 30100 10017 111,0
Total 183 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 153 2587 83C60
Ciências e Tecnologias 8 45 13060
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 02 0C64
Informática 2 01 0082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P45
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Electrónica e Telecomunicações (V 1 01 0A10
Recorrente - Informática 1 01 0977
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 52 730 23
Leiria 16 49 13
Aveiro 15 39 10
Porto 14 28 7
Braga 11 26 7
Viseu 11 16 3
Castelo Branco 9 25 7
Santarém 8 05 0
Lisboa 7 04 0
Viana do Castelo 7 14 3
R. A. Madeira 6 13 3
Guarda 5 23 7
R. A. Açores 4 12 3
Setúbal 3 02 0
Faro 3 22 7
Vila Real 1 11 3
Bragança 1 11 3
Beja 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 175 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,9
Prova de ingresso 119,8
Média do 12º ano 144,0
Média do 10º/11º ano 144,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 1549 50
Femin. 89 1551 50
Total 175 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 50 2118 47
2ª 78 1728 38
3ª 40 514 11
4ª 52 119 2
5ª 31 111 2
6ª 27 010 0
Total 278 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 6 22 44 141,0
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 278 43100 9617 142,5
Total 287 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 155 3056 67C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 62 1222 27C60
Ciências e Tecnologias 8 13 2060
Artes Visuais 5 02 0064
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 02 0966
Informática 4 01 0082
Recorrente - Artes Visuais 4 01 0974
Técnico de Gestão e Programação 4 01 0P56
Design de Comunicação 3 01 0071
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 11 2C61
Design de Comunicação/Multimédia 2 01 0671
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de  Multimédia 2 01 0P14
Técnico de Design Gráfico 2 01 0P39
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 2 01 0A26
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 86 1531 33
Aveiro 32 612 13
Porto 28 110 2
Braga 16 46 9
Leiria 14 25 4
Viseu 14 15 2
Viana do Castelo 13 35 7
Lisboa 11 04 0
Santarém 11 14 2
Vila Real 8 33 7
R. A. Madeira 7 13 2
Faro 7 13 2
Guarda 7 13 2
Setúbal 6 12 2
R. A. Açores 6 22 4
Évora 3 01 0
Castelo Branco 3 11 2
Portalegre 2 01 0
Bragança 2 11 2
Beja 2 11 2
Total 278 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,7
Prova de ingresso 158,2
Média do 12º ano 153,2
Média do 10º/11º ano 153,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 125 1845 40
Femin. 153 2755 60
Total 278 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 39 3114 66
2ª 73 927 19
3ª 50 419 9
4ª 43 316 6
5ª 37 014 0
6ª 28 010 0
Total 270 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 5 22 48 119,5
Emigrantes 1 00 012
Geral 270 45100 9617 129,5
Total 277 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 114 1442 30C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 62 1423 30C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 24 29 4C61
Ciências e Tecnologias 9 23 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 23 4966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 23 4970
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 03 0C64
Cursos Educação Formação (todos 5 32 6610
Ciências Sociais e Humanas 5 12 2062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Informática 2 11 2082
Equivalências 2 01 0950
Desporto 2 01 0089
Técnico de Design 1 10 2P37
Ens. secundário recorrente (todos o 1 10 2220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 109 1640 34
Viseu 30 1011 21
Aveiro 26 110 2
Porto 17 46 9
Santarém 14 55 11
Braga 12 14 2
Guarda 11 44 9
Leiria 10 14 2
Castelo Branco 7 13 2
Faro 6 02 0
Vila Real 6 02 0
R. A. Madeira 5 22 4
Bragança 5 02 0
Lisboa 4 11 2
Setúbal 3 01 0
Viana do Castelo 3 11 2
Portalegre 1 00 0
Évora 1 00 0
Total 270 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,5
Prova de ingresso 136,6
Média do 12º ano 148,4
Média do 10º/11º ano 148,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 116 2543 53
Femin. 154 2257 47
Total 270 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 281 25332 76
2ª 173 5219 16
3ª 231 1526 5
4ª 106 912 3
5ª 54 06 0
6ª 43 25 1
Total 888 331
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 20 11 139,8
Açores 1 20 52 24 126,5
Madeira 1 36 124 48 135,5
Emigrantes 4 10 012 120,5
Geral 888 311100 9417 133,8
Total 950 331
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 680 24677 74C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 84 419 12C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 32 104 3C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 13 31 1972
Ciências Sociais e Humanas 12 11 0062
Ciências e Tecnologias 8 21 1060
Equivalências 7 61 2950
Cursos Educação Formação (todos 7 41 1610
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 21 1C64
Assessoria Jurídica e Documentaçã 4 10 0A22
Escolas estrangeiras em Portugal 4 00 0940
Comunicação e Informação Multimé 3 30 1675
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 10 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 10 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 10 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 158 6118 18
Coimbra 115 6813 21
Lisboa 107 1312 4
Braga 83 289 8
Aveiro 68 308 9
Viseu 58 267 8
Santarém 38 74 2
Leiria 37 174 5
R. A. Madeira 36 134 4
Vila Real 30 103 3
Viana do Castelo 24 83 2
Faro 24 123 4
Bragança 21 102 3
R. A. Açores 20 62 2
Setúbal 19 22 1
Castelo Branco 17 112 3
Guarda 16 92 3
Évora 7 01 0
Portalegre 6 01 0
Beja 4 00 0
Total 888 331
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,7
Prova de ingresso 139,3
Média do 12º ano 160,0
Média do 10º/11º ano 160,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 304 11834 36
Femin. 584 21366 64
Total 888 331
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 32
Prova ingresso (s/mínima) 28
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 123 9019 60
2ª 126 2619 17
3ª 95 1515 10
4ª 111 917 6
5ª 111 617 4
6ª 86 513 3
Total 652 151
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 11 144,5
Madeira 1 3 00 08
Emigrantes 2 00 012
Geral 652 150100 9917 131,0
Total 658 151
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 337 8752 58C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 234 4336 28C61
Ciências e Tecnologias 18 63 4060
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 01 0C64
Desporto 5 31 2089
Técnico de Gestão 5 11 1P51
Contabilidade e Gestão 4 11 1672
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 11 1971
Técnico de Informática de Gestão 4 01 0P59
Escolas estrangeiras em Portugal 3 20 1940
Contabilidade e Gestão (VC) 3 00 0A13
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 10 1972
Técnico de Contabilidade 2 10 1P31
Informática de Gestão (VCT) 2 00 0A16
Ciências Socioeconómicas 2 00 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 205 6631 44
Porto 106 816 5
Braga 58 69 4
Aveiro 58 169 11
Viseu 53 158 10
Leiria 33 75 5
Lisboa 24 34 2
Santarém 22 73 5
Bragança 15 62 4
Vila Real 13 62 4
Guarda 13 22 1
Castelo Branco 10 22 1
R. A. Madeira 9 21 1
Viana do Castelo 8 11 1
Faro 8 11 1
Setúbal 6 11 1
Beja 5 01 0
Portalegre 3 10 1
R. A. Açores 2 10 1
Évora 1 00 0
Total 652 151
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,3
Prova de ingresso 137,5
Média do 12º ano 155,0
Média do 10º/11º ano 155,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 325 8550 56
Femin. 327 6650 44
Total 652 151
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 109 5818 67
2ª 121 1020 12
3ª 100 1417 16
4ª 104 117 1
5ª 81 214 2
6ª 80 113 1
Total 595 86
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 5 01 04
Madeira 1 8 01 08
Emigrantes 3 11 112 131,5
Geral 595 85100 9917 145,0
Total 613 86
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 282 3947 45C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 219 3237 37C61
Ciências e Tecnologias 19 13 1060
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 52 6C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 9 12 1971
Contabilidade e Gestão 8 01 0672
Técnico de Gestão 6 01 0P51
Cursos Educação Formação (todos 4 11 1610
Desporto 3 11 1089
Técnico de Contabilidade 3 11 1P31
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 11 1C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 11 1966
Informática 3 01 0082
Técnico de gestão 3 01 0433
Equivalências 3 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 171 3929 45
Porto 101 717 8
Aveiro 56 89 9
Viseu 49 78 8
Braga 44 47 5
Leiria 34 66 7
Lisboa 32 45 5
Santarém 16 23 2
R. A. Madeira 15 23 2
Guarda 14 32 3
Faro 10 22 2
Castelo Branco 10 12 1
Portalegre 9 02 0
R. A. Açores 8 01 0
Viana do Castelo 7 11 1
Bragança 6 01 0
Vila Real 5 01 0
Beja 4 01 0
Setúbal 2 00 0
Évora 2 00 0
Total 595 86
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,5
Prova de ingresso 152,3
Média do 12º ano 156,7
Média do 10º/11º ano 156,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 289 3349 38
Femin. 306 5351 62
Total 595 86
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 9
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 90 3923 83
2ª 71 318 6
3ª 79 320 6
4ª 76 019 0
5ª 50 213 4
6ª 34 09 0
Total 400 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 147,0
Madeira 1 5 21 48 119,0
Emigrantes 5 11 212 155,0
Geral 400 43100 9117 150,5
Total 413 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 205 2651 55C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 60 1315 28C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 45 211 4C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 13 23 4966
Ciências e Tecnologias 7 02 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 12 2C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 12 2970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 02 0972
Emigrantes 5 11 2900
Ciências Socioeconómicas 4 11 2061
Equivalências 4 01 0950
Ciências Sociais e Humanas 4 01 0062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 01 0971
Técnico de Contabilidade 3 01 0P31
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 123 2031 43
Viseu 42 311 6
Porto 36 19 2
Leiria 34 59 11
Aveiro 33 28 4
Braga 22 16 2
Lisboa 18 35 6
Santarém 18 35 6
Faro 14 34 6
Vila Real 11 03 0
Guarda 9 12 2
Setúbal 7 02 0
R. A. Madeira 6 22 4
Bragança 6 02 0
Castelo Branco 5 01 0
Portalegre 4 01 0
Viana do Castelo 3 11 2
Évora 3 11 2
R. A. Açores 3 11 2
Beja 3 01 0
Total 400 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 157,8
Prova de ingresso 160,6
Média do 12º ano 155,0
Média do 10º/11º ano 155,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 176 1644 34
Femin. 224 3156 66
Total 400 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 39 2312 51
2ª 54 1017 22
3ª 66 721 16
4ª 69 321 7
5ª 53 217 4
6ª 40 012 0
Total 321 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 10 23 48 136,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 321 43100 9617 126,5
Total 334 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 182 2657 58C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 48 515 11C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 34 7C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 03 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 12 2970
Ciências Sociais e Humanas 5 12 2062
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 21 4965
Ens. secundário recorrente (todos o 3 21 4220
Técnico de Turismo 3 11 2P91
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 11 2972
3.º curso 3 01 0003
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Técnico de comunicação/marketing, 3 01 0381
Animador Sociocultural 3 01 0P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 120 1537 33
Aveiro 33 510 11
Porto 26 48 9
Leiria 24 17 2
Viseu 20 56 11
Santarém 15 75 16
Guarda 13 04 0
Vila Real 11 13 2
R. A. Madeira 10 23 4
Viana do Castelo 10 03 0
Bragança 8 12 2
Braga 8 12 2
Lisboa 6 12 2
Setúbal 4 21 4
R. A. Açores 4 01 0
Faro 3 01 0
Évora 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Total 321 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,1
Prova de ingresso 132,0
Média do 12º ano 142,3
Média do 10º/11º ano 142,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 89 1528 33
Femin. 232 3072 67
Total 321 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 241 4522 26
2ª 326 3930 23
3ª 168 1915 11
4ª 127 1912 11
5ª 114 2410 14
6ª 117 2511 15
Total 1093 171
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 00 01
Açores 1 3 00 04
Madeira 1 20 62 48 132,5
Emigrantes 4 10 112 145,5
Militares 1 10 113 116,8
Geral 1093 163100 9517 166,3
Total 1124 171
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1040 16695 97C60
Ciências e Tecnologias 14 01 0060
Agrupamento 1 / geral 8 11 1810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 01 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 10 1971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 10 1972
Equivalências 3 00 0950
Emigrantes 2 10 1900
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 00 0A01
Técnico de electrónica/industrial e d 1 10 1S28
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Técnico de laboratório 1 00 0755
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 224 5320 31
Porto 144 1213 7
Aveiro 108 2310 13
Braga 102 89 5
Leiria 87 198 11
Viseu 78 117 6
Lisboa 62 26 1
Santarém 55 65 4
Vila Real 34 43 2
Guarda 32 83 5
Castelo Branco 29 73 4
Viana do Castelo 23 12 1
Setúbal 22 12 1
Faro 22 22 1
R. A. Madeira 21 62 4
Bragança 20 72 4
Portalegre 10 01 0
R. A. Açores 9 11 1
Évora 8 01 0
Beja 3 00 0
Total 1093 171
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 170,3
Prova de ingresso 163,8
Média do 12º ano 176,7
Média do 10º/11º ano 176,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 251 3923 23
Femin. 842 13277 77
Total 1093 171
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 02 0
2ª 44 1026 50
3ª 35 721 35
4ª 37 222 10
5ª 25 115 5
6ª 23 014 0
Total 168 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Militares 1 01 013
Geral 168 20100 10017 158,0
Total 171 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 166 2099 100C60
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 69 741 35
Leiria 20 212 10
Aveiro 16 310 15
Viseu 15 29 10
Porto 10 26 10
Braga 9 25 10
Santarém 7 14 5
Castelo Branco 6 14 5
Guarda 5 03 0
Bragança 3 02 0
R. A. Açores 2 01 0
Vila Real 2 01 0
Évora 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 168 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,3
Prova de ingresso 154,7
Média do 12º ano 169,9
Média do 10º/11º ano 169,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 518 25
Femin. 138 1582 75
Total 168 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 18 5
2ª 43 916 45
3ª 50 419 20
4ª 61 323 15
5ª 51 319 15
6ª 38 014 0
Total 265 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Militares 1 00 013
Geral 265 20100 10017 163,0
Total 267 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 261 1998 95C60
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 5970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 86 932 45
Aveiro 30 211 10
Viseu 27 210 10
Porto 25 39 15
Braga 23 19 5
Leiria 18 07 0
Santarém 13 15 5
Guarda 8 13 5
Faro 7 03 0
Castelo Branco 7 03 0
Bragança 5 02 0
Évora 4 02 0
Viana do Castelo 4 02 0
Lisboa 3 11 5
Setúbal 2 01 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Açores 1 00 0
Total 265 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 165,3
Prova de ingresso 155,3
Média do 12º ano 175,3
Média do 10º/11º ano 175,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 57 322 15
Femin. 208 1778 85
Total 265 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1412 50
2ª 12 811 29
3ª 19 317 11
4ª 24 221 7
5ª 17 115 4
6ª 27 024 0
Total 113 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 113 28100 10017 109,0
Total 113 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 53 1647 57C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 417 14C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 25 7966
Ciências Sociais e Humanas 6 05 0062
Desporto 3 13 4089
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 03 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 03 0972
Equivalências 1 11 4950
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 4965
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 4P53
Técnico de Energias Renováveis 1 11 4P47
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 4971
Técnico de Contabilidade 1 01 0P31
Recorrente - Informática 1 01 0977
Recorrente - Desporto 1 01 0984
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 32 628 21
Porto 13 212 7
Braga 12 211 7
Aveiro 12 411 14
Leiria 11 510 18
Vila Real 6 25 7
Viana do Castelo 5 04 0
Santarém 5 34 11
Lisboa 5 14 4
Viseu 5 14 4
Guarda 2 02 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 11 4
Bragança 1 01 0
Portalegre 1 11 4
Faro 1 01 0
Total 113 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,4
Prova de ingresso 120,1
Média do 12º ano 130,8
Média do 10º/11º ano 130,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 1029 36
Femin. 80 1871 64
Total 113 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 46 3028 83
2ª 31 419 11
3ª 27 216 6
4ª 30 018 0
5ª 19 011 0
6ª 13 08 0
Total 166 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 1 11 312 115,5
Geral 166 35100 9717 130,0
Total 169 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 69 1542 42C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 26 616 17C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 511 14C60
Ciências Sociais e Humanas 5 13 3062
Ciências e Tecnologias 4 12 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 22 6970
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Acção Social 3 02 0088
Técnico de Informática de Gestão 3 02 0P59
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 3966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 11 3C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Técnico de Vendas 1 11 3P93
Emigrantes 1 11 3900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 67 1340 36
Aveiro 25 1015 28
Porto 13 28 6
Leiria 12 17 3
Braga 7 04 0
Lisboa 6 04 0
Santarém 5 23 6
Castelo Branco 4 12 3
Guarda 4 12 3
R. A. Madeira 4 12 3
Viana do Castelo 4 12 3
Viseu 4 02 0
Vila Real 3 02 0
Faro 3 22 6
Évora 2 01 0
Portalegre 1 11 3
Bragança 1 11 3
Beja 1 01 0
Total 166 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,8
Prova de ingresso 145,4
Média do 12º ano 144,3
Média do 10º/11º ano 144,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 52 1231 33
Femin. 114 2469 67
Total 166 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 57 45
2ª 9 313 27
3ª 13 219 18
4ª 17 125 9
5ª 11 016 0
6ª 14 020 0
Total 69 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 69 11100 10017 109,0
Total 70 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 44 464 36C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 39 27C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 14 9972
Ciências Sociais e Humanas 3 14 9062
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 04 0C64
Recorrente - Informática 1 11 9977
Informática 1 11 9082
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Complementar/secundário de músic 1 01 0845
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Desporto 1 01 0089
2.º curso 1 01 0002
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 26 638 55
Leiria 9 113 9
Porto 7 110 9
Braga 6 19 9
Aveiro 4 06 0
Viseu 3 04 0
Vila Real 3 04 0
Santarém 3 14 9
Faro 3 04 0
Viana do Castelo 2 13 9
R. A. Açores 1 01 0
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 69 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 115,1
Prova de ingresso 105,2
Média do 12º ano 125,0
Média do 10º/11º ano 125,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 326 27
Femin. 51 874 73
Total 69 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 106 28
2ª 31 918 25
3ª 38 622 17
4ª 34 720 19
5ª 36 421 11
6ª 22 013 0
Total 172 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 172 36100 10017 120,0
Total 173 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 124 2372 64C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 38 8C60
Ciências Sociais e Humanas 8 15 3062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 32 8970
Ciências e Tecnologias 3 12 3060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 3972
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 3966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 11 3C61
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Complementar/secundário de músic 1 11 3845
Ciências Socioeconómicas 1 11 3061
Técnico de serviços jurídicos 1 01 0663
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 67 1039 28
Aveiro 20 812 22
Braga 16 69 17
Leiria 15 29 6
Porto 12 37 8
Viseu 11 26 6
Santarém 8 15 3
Vila Real 5 03 0
Castelo Branco 3 12 3
R. A. Açores 3 02 0
Setúbal 2 01 0
Faro 2 11 3
Évora 2 11 3
Bragança 2 11 3
Lisboa 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Total 172 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,0
Prova de ingresso 128,3
Média do 12º ano 137,7
Média do 10º/11º ano 137,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 65 1338 36
Femin. 107 2362 64
Total 172 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 910 53
2ª 19 621 35
3ª 5 16 6
4ª 15 017 0
5ª 22 125 6
6ª 19 021 0
Total 89 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 1 01 08
Geral 89 17100 10017 108,5
Total 91 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 30 634 35C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 422 24C60
Ciências Sociais e Humanas 5 06 0062
Desporto 3 03 0089
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 03 0C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 03 0966
Ciências e Tecnologias 3 03 0060
Técnico de comunicação/marketing, 2 12 6381
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 12 6972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Acção Social 2 02 0088
Instrumentista de Cordas e de Tecl 1 11 6P06
Cursos Educação Formação (todos 1 11 6610
Agrupamento 2 / design 1 11 6821
3.º curso 1 11 6003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 34 538 29
Porto 10 411 24
Aveiro 9 110 6
Vila Real 6 27 12
Santarém 5 16 6
Guarda 4 14 6
Castelo Branco 4 04 0
Viseu 3 03 0
Braga 3 03 0
Bragança 2 02 0
Leiria 2 12 6
Évora 1 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Setúbal 1 11 6
Viana do Castelo 1 01 0
Beja 1 11 6
Faro 1 01 0
Total 89 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,9
Prova de ingresso 113,0
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 846 47
Femin. 48 954 53
Total 89 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 31 3115 53
2ª 44 1621 28
3ª 43 520 9
4ª 23 511 9
5ª 37 118 2
6ª 33 016 0
Total 211 58
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 5 12 24 112,0
Madeira 1 6 23 38 140,5
Geral 211 55100 9517 98,0
Total 223 58
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 149 4071 69C62
Ciências Sociais e Humanas 11 45 7062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 54 9972
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 14 2966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 12 2C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 12 2C60
3.º curso 4 22 3003
Administração 2 11 2085
Ens. secundário recorrente (todos o 2 11 2220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de Secretariado 1 10 2P82
Técnico de Construção Civil 1 10 2P29
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 58 1327 22
Porto 22 610 10
Leiria 21 1010 17
Aveiro 15 17 2
Braga 13 56 9
Viseu 12 56 9
Castelo Branco 9 34 5
Viana do Castelo 9 34 5
R. A. Madeira 9 34 5
Santarém 8 14 2
Guarda 7 23 3
Vila Real 6 23 3
Lisboa 6 13 2
R. A. Açores 5 12 2
Portalegre 3 01 0
Bragança 3 11 2
Setúbal 2 01 0
Faro 1 10 2
Évora 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 211 58
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,2
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 128,8
Média do 10º/11º ano 128,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 109 3252 55
Femin. 102 2648 45
Total 211 58
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 40 3315 55
2ª 46 1217 20
3ª 62 923 15
4ª 46 217 3
5ª 41 315 5
6ª 31 112 2
Total 266 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 12 24 176,5
Madeira 1 8 23 38 145,5
Geral 266 57100 9517 114,0
Total 279 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 202 3976 65C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 25 3C60
Ciências Sociais e Humanas 8 23 3062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 32 5972
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 31 5C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 01 0C61
Técnico de Gestão e Programação 2 21 3P56
Ciências e Tecnologias 2 11 2060
Ciências Socioeconómicas 2 11 2061
Ens. secundário recorrente (todos o 2 11 2220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 11 2971
Técnico de Turismo 2 01 0P91
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
2.º curso 1 10 2002
Técnico de comunicação/marketing, 1 10 2381
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 66 1725 28
Porto 35 913 15
Viseu 25 49 7
Aveiro 22 68 10
Leiria 21 78 12
Braga 20 18 2
Lisboa 14 15 2
Santarém 9 53 8
Vila Real 9 23 3
R. A. Madeira 8 33 5
Guarda 8 13 2
Bragança 5 12 2
R. A. Açores 5 12 2
Évora 4 12 2
Portalegre 3 01 0
Setúbal 3 01 0
Faro 3 11 2
Castelo Branco 3 01 0
Beja 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 266 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,7
Prova de ingresso 125,7
Média do 12º ano 137,7
Média do 10º/11º ano 137,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 140 3753 62
Femin. 126 2347 38
Total 266 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 55 25
2ª 21 920 45
3ª 17 316 15
4ª 29 228 10
5ª 13 012 0
6ª 20 119 5
Total 105 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 105 20100 10017 115,0
Total 106 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 41 739 35C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 32 630 30C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 27 10C60
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 13 5971
Recorrente - Artes Visuais 2 22 10974
Ciências Sociais e Humanas 2 12 5062
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 02 0965
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Técnico de desenho gráfico 1 11 5378
Complementar/secundário de músic 1 01 0845
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Artes Visuais 1 01 0064
2.º curso 1 01 0002
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 37 635 30
Porto 15 414 20
Leiria 8 18 5
Braga 8 18 5
Santarém 6 06 0
Viseu 5 25 10
Aveiro 5 05 0
Guarda 4 14 5
Viana do Castelo 4 24 10
Vila Real 4 14 5
Bragança 2 12 5
R. A. Madeira 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Beja 1 11 5
Lisboa 1 01 0
Total 105 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,1
Prova de ingresso 123,5
Média do 12º ano 138,7
Média do 10º/11º ano 138,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 430 20
Femin. 74 1670 80
Total 105 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 93 2916 58
2ª 121 1321 26
3ª 124 621 12
4ª 108 118 2
5ª 87 015 0
6ª 56 110 2
Total 589 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 14 22 48 176,5
Geral 589 48100 9617 153,5
Total 609 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 408 4169 82C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 86 315 6C60
Ciências Sociais e Humanas 14 22 4062
Artes Visuais (DL 272/2007) 13 02 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 10 12 2C61
Ciências e Tecnologias 7 21 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 01 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 11 2972
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Línguas e Relações Empresariais ( 4 01 0A19
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
Ciências Socioeconómicas 2 00 0061
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 00 0965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 128 1122 22
Porto 99 517 10
Aveiro 75 1113 22
Braga 41 37 6
Leiria 40 27 4
Viseu 38 46 8
Lisboa 32 05 0
Santarém 23 24 4
Viana do Castelo 21 34 6
Faro 16 23 4
R. A. Madeira 14 42 8
Vila Real 14 12 2
Guarda 11 12 2
Bragança 11 12 2
Setúbal 9 02 0
Castelo Branco 5 01 0
Portalegre 5 01 0
R. A. Açores 4 01 0
Évora 3 01 0
Total 589 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,4
Prova de ingresso 160,4
Média do 12º ano 162,4
Média do 10º/11º ano 162,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 173 1029 20
Femin. 416 4071 80
Total 589 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 1816 72
2ª 25 415 16
3ª 32 019 0
4ª 31 218 8
5ª 35 120 4
6ª 20 012 0
Total 171 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 2 01 08
Geral 171 25100 10017 124,0
Total 176 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 107 1363 52C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 28 8C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 05 0C64
Ciências Sociais e Humanas 7 34 12062
Ciências e Tecnologias 3 12 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Cursos Educação Formação (todos 2 21 8610
Técnico de Gestão e Programação 2 01 0P56
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Técnicas de Serviço de Restauraçã 1 11 4S55
Artes Visuais 1 11 4064
Técnico de Informática de Gestão 1 11 4P59
Técnico de Administração Naval 1 11 4P15
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 49 629 24
Porto 24 214 8
Aveiro 17 310 12
Viseu 13 58 20
Leiria 11 26 8
Braga 10 06 0
Lisboa 9 35 12
Vila Real 8 15 4
Santarém 6 04 0
Viana do Castelo 4 12 4
Guarda 4 12 4
Setúbal 3 02 0
R. A. Açores 3 02 0
Beja 3 02 0
R. A. Madeira 2 01 0
Castelo Branco 2 11 4
Bragança 2 01 0
Faro 1 01 0
Total 171 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,4
Prova de ingresso 128,2
Média do 12º ano 144,6
Média do 10º/11º ano 144,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 76 1044 40
Femin. 95 1556 60
Total 171 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 711 58
2ª 7 111 8
3ª 12 319 25
4ª 13 120 8
5ª 11 017 0
6ª 14 022 0
Total 64 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 64 12100 10017 103,0
Total 64 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 30 447 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 214 17C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 05 0C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 13 8966
Ciências e Tecnologias 2 13 8060
Acção Social 2 03 0088
Técnico de Informática de Gestão 2 03 0P59
Ciências Sociais e Humanas 1 12 8062
Ens. secundário recorrente (todos o 1 12 8220
Mecânica 1 12 8670
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 8970
Artes Visuais 1 02 0064
Desporto 1 02 0089
Animação Sócio-Cultural 1 02 0674
Recorrente - Informática 1 02 0977
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 26 341 25
Leiria 7 111 8
Braga 6 39 25
Aveiro 6 09 0
Viseu 3 25 17
Viana do Castelo 3 15 8
Porto 3 15 8
Vila Real 2 03 0
Guarda 2 03 0
Faro 2 03 0
Santarém 1 02 0
Lisboa 1 12 8
Castelo Branco 1 02 0
Bragança 1 02 0
Total 64 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 113,9
Prova de ingresso 101,7
Média do 12º ano 126,2
Média do 10º/11º ano 126,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 323 25
Femin. 49 977 75
Total 64 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 79 6128 76
2ª 40 814 10
3ª 58 520 6
4ª 36 613 8
5ª 41 014 0
6ª 30 011 0
Total 284 80
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 10 14 130,0
Madeira 1 5 22 38 122,0
Emigrantes 1 10 112 130,0
Geral 284 76100 9517 128,0
Total 291 80
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 127 3245 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 32 1211 15C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 14 55 6966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 34 4970
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 63 8C64
Ciências e Tecnologias 9 13 1060
Ciências Sociais e Humanas 7 12 1062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 1972
Técnico de Informática de Gestão 4 21 3P59
Agrupamento 1 / geral 4 11 1810
Técnico de Turismo 4 11 1P91
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 01 0C61
Cursos Educação Formação (todos 3 21 3610
Ens. secundário recorrente (todos o 3 11 1220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 01 0965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 71 3025 38
Porto 40 814 10
Leiria 33 912 11
Aveiro 27 410 5
Braga 23 68 8
Viseu 17 86 10
Lisboa 12 14 1
Santarém 12 14 1
Vila Real 9 23 3
Viana do Castelo 7 32 4
Faro 7 12 1
R. A. Madeira 5 22 3
Guarda 5 22 3
Castelo Branco 5 12 1
Bragança 4 11 1
Setúbal 2 01 0
Évora 2 01 0
Portalegre 2 01 0
R. A. Açores 1 10 1
Total 284 80
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,9
Prova de ingresso 149,9
Média do 12º ano 143,9
Média do 10º/11º ano 143,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 111 3139 39
Femin. 173 4961 61
Total 284 80
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 53 2318 77
2ª 43 415 13
3ª 55 119 3
4ª 55 119 3
5ª 52 118 3
6ª 34 012 0
Total 292 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 8 13 38 138,0
Emigrantes 2 01 012
Geral 292 29100 9717 136,0
Total 303 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 184 2163 70C62
Técnico de Turismo 16 15 3P91
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 35 10C60
Ciências Sociais e Humanas 9 13 3062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 03 0972
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 8 03 0P92
Ciências e Tecnologias 6 12 3060
Cursos Educação Formação (todos 5 02 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 02 0970
Técnico de Informática de Gestão 4 01 0P59
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 01 0C61
Técnico de turismo 3 11 3566
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 11 3C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 97 1033 33
Porto 38 413 13
Aveiro 36 412 13
Leiria 28 410 13
Braga 18 16 3
Viseu 14 15 3
Lisboa 9 13 3
R. A. Madeira 9 13 3
Santarém 8 13 3
Vila Real 6 02 0
Setúbal 5 22 7
Bragança 5 02 0
Guarda 5 02 0
Castelo Branco 3 11 3
R. A. Açores 3 01 0
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Évora 2 01 0
Faro 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 292 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,4
Prova de ingresso 147,0
Média do 12º ano 149,7
Média do 10º/11º ano 149,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 91 631 20
Femin. 201 2469 80
Total 292 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0506
Curso Superior: 9548
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina
Medicina Dentária
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 49 411 9
2ª 100 723 16
3ª 56 213 5
4ª 65 415 9
5ª 94 1222 28
6ª 71 1416 33
Total 435 43
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 10 12 28 167,3
Emigrantes 3 11 212 160,0
Geral 435 41100 9517 180,8
Total 449 43
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 396 3991 91C60
Ciências e Tecnologias 13 13 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 02 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 01 0971
Emigrantes 3 11 2900
Biotecnologia (VC) 2 10 2A03
Agrupamento 1 / geral 2 00 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 00 0970
Escolas estrangeiras em Portugal 1 10 2940
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Design de Comunicação/Multimédia 1 00 0671
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 121 1828 42
Porto 71 616 14
Braga 43 310 7
Aveiro 26 56 12
Leiria 23 15 2
Viseu 22 05 0
Lisboa 20 05 0
Faro 17 24 5
Vila Real 17 44 9
Santarém 16 04 0
Viana do Castelo 12 13 2
R. A. Madeira 10 12 2
Guarda 8 02 0
Castelo Branco 7 02 0
Bragança 7 22 5
Portalegre 6 01 0
Setúbal 5 01 0
Évora 2 00 0
R. A. Açores 2 00 0
Total 435 43
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 181,5
Prova de ingresso 180,2
Média do 12º ano 182,8
Média do 10º/11º ano 182,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 135 2231 51
Femin. 300 2169 49
Total 435 43
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 17
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0506
Curso Superior: 9813
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina
Medicina
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 525 14425 56
2ª 272 1813 7
3ª 627 5030 19
4ª 476 4623 18
5ª 136 16 0
6ª 68 03 0
Total 2104 259
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 6 00 01
Açores 1 41 72 34 156,3
Madeira 1 73 93 38 169,3
Emigrantes 11 21 112 178,8
Militares 4 10 013 155,3
Geral 2104 240100 9317 183,5
Total 2239 259
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1760 22484 86C60
Ciências e Tecnologias 135 66 2060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 78 124 5971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 38 52 2972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 24 31 1970
Agrupamento 1 / geral 23 11 0810
Emigrantes 8 20 1900
Escolas estrangeiras em Portugal 8 00 0940
Biotecnologia (VC) 7 10 0A03
Ens. secundário recorrente (todos o 4 00 0220
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 00 0C64
Equivalências 2 10 0950
Química Industrial e Ambiental 2 10 0668
Animação Sócio-Desportiva (VC) 2 10 0A05
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 00 0A01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 589 5928 23
Braga 297 2814 11
Coimbra 231 8511 33
Lisboa 195 09 0
Aveiro 117 166 6
Viseu 98 185 7
R. A. Madeira 84 94 3
Vila Real 75 74 3
Leiria 69 73 3
Setúbal 50 02 0
Viana do Castelo 50 42 2
R. A. Açores 50 82 3
Santarém 49 42 2
Faro 35 12 0
Bragança 34 52 2
Guarda 25 31 1
Castelo Branco 24 31 1
Évora 17 11 0
Beja 9 00 0
Portalegre 6 10 0
Total 2104 259
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 184,8
Prova de ingresso 180,8
Média do 12º ano 188,8
Média do 10º/11º ano 188,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 712 8734 34
Femin. 1392 17266 66
Total 2104 259
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 13
Prova ingresso (s/mínima) 38
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0507
Curso Superior: 9026
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Ciências da Educação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 2510 30
2ª 63 3524 42
3ª 51 819 10
4ª 50 919 11
5ª 36 314 4
6ª 38 414 5
Total 263 84
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 1 00 08
Geral 263 84100 10017 106,0
Total 266 84
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 125 4048 48C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 73 2428 29C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 44 5970
Desporto 7 23 2089
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 42 5966
Ciências e Tecnologias 5 22 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 1972
Cursos Educação Formação (todos 4 12 1610
Animação Sócio-Cultural 3 11 1674
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 11 1C64
Animador sociocultural 3 11 1389
Ciências Sociais e Humanas 3 01 0062
Técnico de Secretariado 2 21 2P82
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Animador Sociocultural 2 01 0P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 113 4043 48
Aveiro 30 911 11
Porto 28 811 10
Leiria 16 76 8
Viseu 15 36 4
Braga 14 45 5
Santarém 14 35 4
Guarda 7 33 4
Vila Real 6 32 4
Viana do Castelo 5 02 0
Lisboa 5 12 1
Castelo Branco 3 11 1
R. A. Açores 3 11 1
Faro 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Bragança 1 10 1
Total 263 84
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,4
Prova de ingresso 117,4
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 911 11
Femin. 233 7589 89
Total 263 84
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0507
Curso Superior: 9238
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Serviço Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 2515 69
2ª 34 617 17
3ª 44 121 3
4ª 42 220 6
5ª 31 215 6
6ª 25 012 0
Total 206 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 7 03 08
Geral 206 36100 10017 126,5
Total 213 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 90 1944 53C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 49 824 22C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 24 6970
Cursos Educação Formação (todos 7 13 3610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 02 0C61
Animador sociocultural 4 12 3389
Animador Sociocultural 4 02 0P01
Desporto 4 02 0089
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 11 3966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 11 3972
Ciências e Tecnologias 3 11 3060
Acção Social 2 11 3088
Informática 2 01 0082
Acção Educativa 2 01 0215
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 62 930 25
Aveiro 22 311 8
Porto 16 48 11
Guarda 14 47 11
Braga 14 47 11
Santarém 14 37 8
Leiria 11 15 3
Viana do Castelo 10 35 8
Viseu 10 15 3
R. A. Madeira 8 04 0
Bragança 6 13 3
Lisboa 5 02 0
Vila Real 5 02 0
Castelo Branco 4 12 3
Faro 4 12 3
Évora 1 10 3
Total 206 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,5
Prova de ingresso 123,8
Média do 12º ano 149,3
Média do 10º/11º ano 149,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 05 0
Femin. 195 3695 100
Total 206 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0507
Curso Superior: 9555
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Psicologia
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 224 10926 66
2ª 178 3421 21
3ª 180 1021 6
4ª 126 515 3
5ª 95 411 2
6ª 64 27 1
Total 867 164
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 11 154,2
Açores 1 22 43 24 116,2
Madeira 1 24 43 28 116,2
Geral 867 155100 9517 145,4
Total 915 164
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 381 7344 45C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 331 6438 39C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 14 42 2966
Ciências e Tecnologias 14 32 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 21 1970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 21 1C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 11 11 1C64
Ciências Sociais e Humanas 11 01 0062
Cursos Educação Formação (todos 9 01 0610
Desporto 7 11 1089
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 11 1972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 31 2971
Animador Sociocultural 5 21 1P01
Técnico de Apoio Psicossocial 4 20 1P19
Agrupamento 1 / geral 4 00 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 210 4824 29
Porto 116 2113 13
Aveiro 99 1911 12
Leiria 63 177 10
Viseu 57 147 9
Braga 54 86 5
Santarém 48 106 6
Lisboa 40 45 2
R. A. Madeira 27 43 2
R. A. Açores 27 43 2
Vila Real 26 33 2
Viana do Castelo 21 02 0
Guarda 18 42 2
Bragança 17 12 1
Castelo Branco 14 52 3
Faro 12 11 1
Setúbal 6 11 1
Évora 5 01 0
Beja 4 00 0
Portalegre 3 00 0
Total 867 164
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,2
Prova de ingresso 151,0
Média do 12º ano 159,8
Média do 10º/11º ano 159,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 117 1913 12
Femin. 750 14587 88
Total 867 164
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 5
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0508
Curso Superior: 8368
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Ciências do Desporto (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 412 16
2ª 31 1453 56
3ª 10 317 12
4ª 3 15 4
5ª 3 15 4
6ª 4 27 8
Total 58 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Militares 1 02 013
Geral 58 25100 10017 118,7
Total 60 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 828 32C60
Desporto 9 416 16089
Ciências e Tecnologias 7 312 12060
Agrupamento 1 / geral 4 27 8810
Ciências Socioeconómicas 3 25 8061
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 25 8C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 05 0966
Ciências Sociais e Humanas 2 13 4062
Recorrente - Desporto 2 03 0984
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 03 0C62
Agrupamento 3 / geral 1 12 4830
Acção Social 1 12 4088
Artes Visuais 1 12 4064
Electrotecnia e Electrónica 1 02 0081
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 30 1252 48
Porto 7 212 8
Leiria 5 39 12
Aveiro 4 27 8
Viseu 3 25 8
Lisboa 3 15 4
R. A. Madeira 1 02 0
Setúbal 1 12 4
Santarém 1 12 4
Guarda 1 02 0
Castelo Branco 1 12 4
Braga 1 02 0
Total 58 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,1
Prova de ingresso 109,9
Média do 12º ano 136,2
Média do 10º/11º ano 136,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 2074 80
Femin. 15 526 20
Total 58 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0508
Curso Superior: 9707
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
Ciências do Desporto
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 123 4529 47
2ª 124 3129 32
3ª 101 1424 15
4ª 47 611 6
5ª 19 04 0
6ª 12 03 0
Total 426 96
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 6 11 14 122,7
Madeira 1 6 11 18 121,0
Militares 1 00 013
Geral 426 94100 9817 135,6
Total 439 96
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 219 5451 56C60
Desporto 76 1918 20089
Ciências e Tecnologias 22 45 4060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 35 3C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 43 4970
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 12 1C64
Agrupamento 1 / geral 7 12 1810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 02 0C61
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 6 01 0A06
Gestão e Dinamização Desportiva 5 21 2667
Ciências Sociais e Humanas 5 11 1062
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 11 1966
Informática 5 01 0082
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 21 2972
Cursos Educação Formação (todos 4 11 1610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 124 2429 25
Coimbra 54 2113 22
Lisboa 39 39 3
Braga 36 98 9
Aveiro 35 108 10
Leiria 26 26 2
Santarém 23 75 7
Viseu 21 75 7
Viana do Castelo 14 23 2
Setúbal 11 23 2
R. A. Madeira 10 32 3
Castelo Branco 7 32 3
R. A. Açores 7 12 1
Guarda 5 11 1
Faro 4 01 0
Bragança 4 01 0
Vila Real 3 11 1
Beja 2 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 426 96
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,3
Prova de ingresso 127,2
Média do 12º ano 151,9
Média do 10º/11º ano 151,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 296 6769 70
Femin. 130 2931 30
Total 426 96
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 1
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0602
Curso Superior: 8258
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Arquitectura Paisagista
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1115 69
2ª 9 313 19
3ª 19 227 13
4ª 13 018 0
5ª 7 010 0
6ª 12 017 0
Total 71 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 03 04
Geral 71 16100 10017 112,0
Total 73 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 34 748 44C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 731 44C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 14 6970
Ciências e Tecnologias 2 13 6060
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
Técnico de Jardinagem e Espaços 1 01 0P61
Técnico de Construção Civil 1 01 0P29
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Desporto 1 01 0089
Produção Artística 1 01 0073
Design de Produto 1 01 0072
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 13 518 31
Lisboa 10 314 19
Setúbal 9 213 13
Portalegre 7 210 13
Faro 7 110 6
Porto 5 07 0
Beja 4 16 6
R. A. Açores 3 14 6
Leiria 3 14 6
Braga 3 04 0
Guarda 2 03 0
Coimbra 2 03 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 71 16MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,1
Prova de ingresso 113,5
Média do 12º ano 138,7
Média do 10º/11º ano 138,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 435 25
Femin. 46 1265 75
Total 71 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0602
Curso Superior: 8262
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Biologia Humana
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 713 39
2ª 11 521 28
3ª 12 523 28
4ª 8 115 6
5ª 7 013 0
6ª 8 015 0
Total 53 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 04 08
Geral 53 18100 10017 115,0
Total 55 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 51 1896 100C60
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Técnico de laboratório 1 02 0755
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 12 523 28
Évora 11 221 11
Leiria 7 313 17
Setúbal 6 211 11
Santarém 3 16 6
Portalegre 3 16 6
R. A. Madeira 2 04 0
Porto 2 14 6
Bragança 2 24 11
Aveiro 2 04 0
Vila Real 1 12 6
Coimbra 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 53 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,1
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 148,6
Média do 10º/11º ano 148,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 430 22
Femin. 37 1470 78
Total 53 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0602
Curso Superior: 8263
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 222 100
2ª 1 011 0
4ª 3 033 0
6ª 3 033 0
Total 9 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 9 2100 10017 109,5
Total 9 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 278 100C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 011 0966
Técnico de laboratório 1 011 0755
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 7 278 100
Porto 1 011 0
Guarda 1 011 0
Total 9 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,5
Prova de ingresso 138,5
Média do 12º ano 138,5
Média do 10º/11º ano 138,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 156 50
Femin. 4 144 50
Total 9 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1520 65
2ª 15 420 17
3ª 11 415 17
4ª 10 014 0
5ª 11 015 0
6ª 12 016 0
Total 74 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 74 23100 10017 95,0
Total 74 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 50 1668 70C60
Ciências e Tecnologias 6 28 9060
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 17 4966
Agrupamento 1 / geral 2 13 4810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 13 4965
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 13 4C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 4970
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Técnico de laboratório 1 01 0755
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
Técnico de Jardinagem e Espaços 1 01 0P61
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Artes Visuais 1 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 19 426 17
Setúbal 12 616 26
Beja 11 015 0
Lisboa 9 112 4
Faro 6 48 17
Portalegre 5 47 17
Santarém 3 24 9
Porto 2 03 0
Leiria 2 03 0
Castelo Branco 2 13 4
Coimbra 1 01 0
Braga 1 11 4
Aveiro 1 01 0
Total 74 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,4
Prova de ingresso 113,3
Média do 12º ano 131,9
Média do 10º/11º ano 131,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 50 1668 70
Femin. 24 732 30
Total 74 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 1110 27
2ª 38 1219 29
3ª 34 1017 24
4ª 33 216 5
5ª 42 521 12
6ª 35 117 2
Total 202 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 202 41100 10017 123,0
Total 202 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 172 3585 85C60
Ciências e Tecnologias 11 15 2060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 12 2966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 21 5970
Técnico de laboratório 2 01 0755
Cursos técnico-profissionais (todos 1 10 2602
Técnico de Análise Laboratorial 1 10 2P16
Agrupamento 4 / geral 1 00 0840
Técnico de gestão equina 1 00 0349
Técnico de Restauração 1 00 0P81
Técnico de Instalações Eléctricas 1 00 0P60
Técnico de Gestão do Ambiente 1 00 0P55
Técnico de Apoio à Infância 1 00 0P18
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Desporto 1 00 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 43 1021 24
Évora 42 521 12
Setúbal 21 710 17
Leiria 17 38 7
Santarém 16 48 10
Portalegre 14 27 5
Faro 9 34 7
Porto 8 04 0
Beja 8 24 5
Aveiro 5 12 2
Castelo Branco 4 02 0
Braga 4 22 5
Guarda 4 12 2
Viana do Castelo 3 11 2
Coimbra 2 01 0
Viseu 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Total 202 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,4
Prova de ingresso 123,7
Média do 12º ano 143,0
Média do 10º/11º ano 143,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 64 1032 24
Femin. 138 3168 76
Total 202 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 98 28
2ª 13 811 25
3ª 17 415 13
4ª 25 422 13
5ª 28 425 13
6ª 22 319 9
Total 114 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 114 32100 10017 112,5
Total 117 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 103 2990 91C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 13 3970
Ciências e Tecnologias 2 12 3060
Técnico de Análise Laboratorial 2 02 0P16
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0T07
Técnico de laboratório 1 01 0755
Técnico de Apoio à Infância 1 01 0P18
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 27 724 22
Leiria 17 415 13
Lisboa 12 311 9
Setúbal 12 511 16
Santarém 10 39 9
Portalegre 8 27 6
Faro 5 14 3
Beja 4 14 3
Castelo Branco 3 13 3
Porto 2 02 0
Aveiro 2 12 3
Guarda 2 12 3
R. A. Açores 2 02 0
Coimbra 2 02 0
Braga 2 22 6
Viana do Castelo 1 01 0
Vila Real 1 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 11 3
Total 114 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,7
Prova de ingresso 112,5
Média do 12º ano 140,9
Média do 10º/11º ano 140,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 932 28
Femin. 77 2368 72
Total 114 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 98 35
2ª 21 918 35
3ª 24 420 15
4ª 19 116 4
5ª 26 322 12
6ª 21 018 0
Total 120 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 120 26100 10017 101,0
Total 121 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 101 2284 85C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 13 4966
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 13 4970
Técnico de Análise Laboratorial 3 03 0P16
Técnico de laboratório 2 12 4755
Técnico de Apoio à Infância 1 11 4P18
Técnico de informática/manutenção 1 01 0551
Técnico de Restauração 1 01 0P81
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 22 518 19
Lisboa 15 413 15
Portalegre 13 411 15
Santarém 12 110 4
Leiria 12 210 8
Setúbal 11 39 12
Beja 7 26 8
Aveiro 6 05 0
Porto 5 14 4
Castelo Branco 5 14 4
Faro 4 23 8
Braga 3 03 0
Viseu 2 02 0
Viana do Castelo 2 12 4
R. A. Açores 1 01 0
Total 120 26MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,8
Prova de ingresso 119,1
Média do 12º ano 138,5
Média do 10º/11º ano 138,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 45 1238 46
Femin. 75 1463 54
Total 120 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1115 73
2ª 14 219 13
3ª 13 018 0
4ª 9 212 13
5ª 11 015 0
6ª 16 022 0
Total 74 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 74 15100 10017 107,5
Total 75 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 52 1170 73C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 10 114 7C64
Ciências e Tecnologias 5 17 7060
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 7966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 7970
Técnico de instalações eléctricas 1 01 0382
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
Desporto 1 01 0089
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 23 1131 73
Santarém 9 012 0
Leiria 7 19 7
Portalegre 6 28 13
Lisboa 6 18 7
Setúbal 5 07 0
Beja 5 07 0
Faro 4 05 0
R. A. Açores 2 03 0
Castelo Branco 2 03 0
Aveiro 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 74 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,4
Prova de ingresso 110,6
Média do 12º ano 132,1
Média do 10º/11º ano 132,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 55 1374 87
Femin. 19 226 13
Total 74 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 512 56
2ª 11 326 33
3ª 6 014 0
4ª 5 112 11
5ª 9 021 0
6ª 6 014 0
Total 42 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 42 9100 10017 105,0
Total 42 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 35 783 78C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 17 11966
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 05 0C64
Técnico de Restauração 1 12 11P81
Desporto 1 02 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 11 226 22
Beja 6 114 11
Setúbal 5 112 11
Portalegre 4 010 0
Lisboa 4 110 11
Santarém 3 17 11
Braga 3 17 11
Leiria 2 15 11
Faro 2 05 0
Viana do Castelo 1 12 11
Porto 1 02 0
Total 42 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,7
Prova de ingresso 127,6
Média do 12º ano 141,6
Média do 10º/11º ano 141,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 26 762 78
Femin. 16 238 22
Total 42 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 2423 80
2ª 16 315 10
3ª 14 113 3
4ª 20 218 7
5ª 15 014 0
6ª 20 018 0
Total 110 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 110 30100 10017 114,5
Total 112 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 69 1463 47C60
Técnico de Gestão e Programação 11 310 10P56
Técnico de Informática de Gestão 6 25 7P59
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 35 10C61
Ciências e Tecnologias 5 35 10060
Informática 5 15 3082
Técnico de informática/gestão 2 12 3472
Técnico de Gestão de Equipamento 2 12 3P53
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 12 3C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 11 3610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 25 1123 37
Setúbal 12 311 10
Beja 11 110 3
Lisboa 10 49 13
Faro 10 19 3
Leiria 9 08 0
Santarém 8 57 17
Portalegre 7 46 13
Guarda 3 03 0
Braga 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Viana do Castelo 2 02 0
Coimbra 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
Porto 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Viseu 1 11 3
R. A. Açores 1 01 0
Total 110 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,1
Prova de ingresso 117,1
Média do 12º ano 141,2
Média do 10º/11º ano 141,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 104 3095 100
Femin. 6 05 0
Total 110 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 57 38
2ª 12 318 23
3ª 13 219 15
4ª 21 331 23
5ª 7 010 0
6ª 9 013 0
Total 67 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 11 88 112,0
Geral 67 12100 9217 112,0
Total 70 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 39 1058 77C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 27 15966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 06 0C61
Técnico de Turismo 3 04 0P91
Técnico de Informática de Gestão 2 03 0P59
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 2 03 0P92
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 03 0C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 03 0972
Técnico de Sistemas de Informação 1 11 8P85
Técnico de Comunicação - Marketin 1 01 0P28
Técnico de banca seguros 1 01 0655
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
Ciências Socioeconómicas 1 01 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 24 636 46
Setúbal 6 29 15
Santarém 6 19 8
Portalegre 6 09 0
Lisboa 5 07 0
Vila Real 3 04 0
R. A. Madeira 3 14 8
Faro 3 24 15
Beja 2 03 0
Bragança 2 13 8
Leiria 2 03 0
Aveiro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Porto 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 67 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,9
Prova de ingresso 109,9
Média do 12º ano 127,8
Média do 10º/11º ano 127,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 39 658 46
Femin. 28 742 54
Total 67 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 2227 63
2ª 15 616 17
3ª 19 620 17
4ª 11 112 3
5ª 13 014 0
6ª 11 012 0
Total 94 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 02 08
Geral 94 35100 10017 114,0
Total 97 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 67 2571 71C60
Ciências e Tecnologias 9 310 9060
Desporto 4 14 3089
Agrupamento 1 / geral 3 23 6810
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 23 6966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 13 3970
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 3965
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 19 1120 31
Lisboa 16 317 9
Santarém 16 817 23
Beja 9 410 11
Setúbal 9 410 11
R. A. Madeira 5 25 6
Portalegre 4 04 0
Porto 2 02 0
Aveiro 2 02 0
Faro 2 12 3
Coimbra 2 12 3
Castelo Branco 2 02 0
Leiria 2 12 3
Viana do Castelo 1 01 0
Viseu 1 01 0
Braga 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 94 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,8
Prova de ingresso 107,1
Média do 12º ano 136,6
Média do 10º/11º ano 136,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 72 2877 80
Femin. 22 723 20
Total 94 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1014 71
2ª 11 215 14
3ª 8 111 7
4ª 11 015 0
5ª 21 028 0
6ª 13 118 7
Total 74 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 3 14 78 127,5
Geral 74 13100 9317 107,4
Total 78 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 59 1380 93C60
Ciências e Tecnologias 4 15 7060
Técnico de Manutenção Industrial 2 03 0P63
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 03 0C61
Informática 2 03 0082
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
Técnico de electrónica/industrial e d 1 01 0S28
Desenhador projectista 1 01 0320
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Mecânica 1 01 0670
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 19 526 36
Lisboa 7 19 7
Santarém 6 18 7
Porto 6 08 0
Portalegre 5 37 21
Leiria 5 17 7
Faro 5 17 7
Beja 5 07 0
Setúbal 4 05 0
Aveiro 4 15 7
R. A. Madeira 3 14 7
Vila Real 2 03 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 74 14MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,3
Prova de ingresso 117,6
Média do 12º ano 135,5
Média do 10º/11º ano 135,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 70 1295 86
Femin. 4 25 14
Total 74 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0602
Curso Superior: 9818
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Ciência e Tecnologia Animal
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1626 62
2ª 11 513 19
3ª 26 330 12
4ª 7 18 4
5ª 14 116 4
6ª 7 08 0
Total 88 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 88 26100 10017 137,4
Total 88 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 78 2289 85C60
Técnico de laboratório 2 12 4755
Ciências e Tecnologias 2 12 4060
Técnico de Produção Agrária 1 11 4P72
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 4971
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de turismo ambiental e rura 1 01 0337
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 24 827 31
Lisboa 10 311 12
Faro 9 010 0
Setúbal 7 18 4
Santarém 7 58 19
Portalegre 7 28 8
Beja 7 48 15
Porto 6 17 4
Leiria 2 02 0
Castelo Branco 2 12 4
Bragança 2 12 4
Aveiro 2 02 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 88 26MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,2
Prova de ingresso 135,4
Média do 12º ano 153,5
Média do 10º/11º ano 153,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 1242 46
Femin. 51 1458 54
Total 88 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0602
Curso Superior: 9841
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Reabilitação Psicomotora
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1215 40
2ª 30 720 23
3ª 29 319 10
4ª 30 320 10
5ª 21 514 17
6ª 19 013 0
Total 152 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 8 15 34 148,5
Madeira 1 8 15 38 139,5
Geral 152 28100 9317 127,5
Total 168 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 131 2886 93C60
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 12 3970
Desporto 3 12 3089
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Técnico de turismo ambiental e rura 1 01 0337
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 47 1031 33
Santarém 15 510 17
Leiria 12 38 10
Faro 9 26 7
R. A. Açores 9 16 3
Setúbal 8 25 7
R. A. Madeira 8 15 3
Beja 7 15 3
Portalegre 6 24 7
Lisboa 5 13 3
Castelo Branco 5 03 0
Aveiro 4 03 0
Braga 4 13 3
Porto 3 02 0
Coimbra 3 02 0
Guarda 3 12 3
Viana do Castelo 2 01 0
Bragança 2 01 0
Total 152 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,1
Prova de ingresso 130,4
Média do 12º ano 145,8
Média do 10º/11º ano 145,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 32 521 17
Femin. 120 2579 83
Total 152 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0602
Curso Superior: 9847
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Medicina Veterinária
Mestrado Integrado
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 86 1022 24
2ª 136 2535 60
3ª 69 418 10
4ª 51 113 2
5ª 24 16 2
6ª 20 15 2
Total 386 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 01 01
Açores 1 15 14 24 149,5
Madeira 1 9 12 28 147,3
Emigrantes 4 21 512 100,5
Militares 1 00 013
Geral 386 38100 9017 158,5
Total 418 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 348 3590 83C60
Ciências e Tecnologias 19 25 5060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 21 5972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Emigrantes 2 11 2900
Ciências Sociais e Humanas 1 10 2062
Cursos técnico-profissionais (todos 1 00 0602
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Artes Visuais 1 00 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 95 1825 43
Porto 46 012 0
Leiria 32 28 5
Setúbal 25 26 5
Évora 20 15 2
Coimbra 19 15 2
Santarém 18 25 5
Faro 17 44 10
Braga 15 24 5
R. A. Açores 15 14 2
Castelo Branco 13 33 7
Aveiro 13 13 2
Viana do Castelo 11 03 0
Portalegre 10 13 2
R. A. Madeira 9 12 2
Bragança 8 12 2
Beja 7 02 0
Guarda 5 21 5
Viseu 5 01 0
Vila Real 3 01 0
Total 386 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 159,6
Prova de ingresso 153,5
Média do 12º ano 165,7
Média do 10º/11º ano 165,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 91 1324 31
Femin. 295 2976 69
Total 386 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0602
Curso Superior: 9910
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Engenharia de Energias Renováveis
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 2822 93
2ª 19 213 7
3ª 27 018 0
4ª 24 016 0
5ª 25 017 0
6ª 20 014 0
Total 147 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 31 137,0
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 7 15 38 175,5
Geral 147 28100 9317 118,0
Total 157 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 118 2480 80C60
Técnico de Energias Renováveis 8 25 7P47
Ciências e Tecnologias 7 25 7060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 11 3C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Recorrente - Artes Visuais 1 11 3974
Técnico de laboratório 1 01 0755
Desenhador projectista 1 01 0320
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Desporto 1 01 0089
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 23 716 23
Faro 19 313 10
Beja 14 310 10
Lisboa 13 39 10
Santarém 12 38 10
Portalegre 11 17 3
Leiria 11 47 13
R. A. Madeira 7 15 3
Setúbal 6 34 10
Braga 6 04 0
R. A. Açores 5 13 3
Porto 4 03 0
Aveiro 4 03 0
Viseu 4 03 0
Viana do Castelo 2 01 0
Coimbra 2 11 3
Castelo Branco 2 01 0
Vila Real 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 147 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,9
Prova de ingresso 126,5
Média do 12º ano 143,3
Média do 10º/11º ano 143,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 106 2672 87
Femin. 41 428 13
Total 147 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0603
Curso Superior: 9069
Universidade de Évora - Escola de Artes
Design
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1211 40
2ª 15 712 23
3ª 25 520 17
4ª 28 422 13
5ª 27 221 7
6ª 19 015 0
Total 128 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 04 04
Madeira 1 2 12 38 123,8
Geral 128 29100 9717 124,5
Total 135 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 121 2995 97C64
Design de Comunicação 3 12 3071
Artes Visuais 3 02 0064
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 28 722 23
Évora 18 814 27
Faro 10 18 3
Leiria 10 18 3
Setúbal 9 37 10
Porto 9 17 3
Santarém 7 35 10
Braga 7 15 3
Portalegre 5 14 3
R. A. Açores 5 04 0
Beja 5 04 0
Viana do Castelo 4 13 3
R. A. Madeira 3 22 7
Aveiro 2 02 0
Coimbra 2 02 0
Guarda 2 12 3
Viseu 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 128 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,5
Prova de ingresso 129,6
Média do 12º ano 149,4
Média do 10º/11º ano 149,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 32 925 30
Femin. 96 2175 70
Total 128 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0603
Curso Superior: 9243
Universidade de Évora - Escola de Artes
Teatro
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1223 60
2ª 18 426 20
3ª 14 020 0
4ª 6 29 10
5ª 7 110 5
6ª 8 112 5
Total 69 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 13 58 125,0
Geral 69 19100 9517 118,5
Total 71 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 28 941 45C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 213 10C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 312 15C60
Produção Artística 4 16 5073
Animador Sociocultural 3 04 0P01
Ciências Sociais e Humanas 2 13 5062
Comunicação Audiovisual 2 13 5070
Equivalências 2 13 5950
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 5940
Artes do Espectáculo 1 11 5P02
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de Apoio à Infância 1 01 0P18
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Desporto 1 01 0089
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 12 317 15
Leiria 8 312 15
Porto 7 110 5
Évora 7 110 5
Santarém 5 17 5
Faro 5 37 15
Beja 4 26 10
R. A. Madeira 3 14 5
Coimbra 3 04 0
Castelo Branco 3 34 15
Braga 3 04 0
Setúbal 2 13 5
Portalegre 2 03 0
Vila Real 2 03 0
Aveiro 2 13 5
Viana do Castelo 1 01 0
Total 69 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,8
Prova de ingresso 111,8
Média do 12º ano 147,8
Média do 10º/11º ano 147,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 517 25
Femin. 57 1583 75
Total 69 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0603
Curso Superior: 9257
Universidade de Évora - Escola de Artes
Arquitectura
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 139 39
2ª 14 49 12
3ª 21 414 12
4ª 30 720 21
5ª 34 322 9
6ª 40 226 6
Total 152 33
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Geral 152 33100 10017 115,0
Total 154 33
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 122 3080 91C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 112 3C60
Ciências e Tecnologias 3 12 3060
Design de Produto 3 02 0072
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 3966
Técnico de Design 1 01 0P37
Design de Comunicação/Multimédia 1 01 0671
Design, Cerâmica e Escultura 1 01 0218
Produção Artística 1 01 0073
Artes Visuais 1 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 23 315 9
Faro 21 714 21
Coimbra 14 39 9
Porto 14 29 6
Leiria 13 39 9
Évora 12 48 12
Setúbal 11 27 6
Braga 9 26 6
Santarém 6 34 9
Aveiro 6 04 0
Portalegre 4 23 6
Vila Real 4 13 3
Viana do Castelo 3 02 0
Castelo Branco 3 02 0
R. A. Madeira 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Bragança 2 01 0
Viseu 1 01 0
Beja 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 152 33
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,0
Prova de ingresso 126,1
Média do 12º ano 145,9
Média do 10º/11º ano 145,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 66 1743 52
Femin. 86 1657 48
Total 152 33
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0603
Curso Superior: 9684
Universidade de Évora - Escola de Artes
Artes Visuais - Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1815 50
2ª 20 413 11
3ª 26 517 14
4ª 26 417 11
5ª 37 424 11
6ª 22 114 3
Total 154 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 12 34 155,0
Madeira 1 2 01 08
Geral 154 35100 9717 124,8
Total 159 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 114 2874 78C64
Artes Visuais 10 16 3064
Recorrente - Artes Visuais 4 13 3974
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 12 3966
Produção Artística 3 12 3073
Design de equipamentos (interiores 2 11 3322
Técnico de artes gráficas 2 01 0363
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 01 0C60
Agrupamento 2 / geral 1 11 3820
Design de Comunicação 1 11 3071
Ciências e Tecnologias 1 11 3060
Comunicação Audiovisual 1 01 0070
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Recorrente - Informática 1 01 0977
Técnico de Artes Gráficas 1 01 0P20
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 30 719 19
Évora 25 1016 28
Setúbal 18 412 11
Porto 18 312 8
Faro 17 211 6
Leiria 8 15 3
Beja 7 45 11
Santarém 6 14 3
Portalegre 5 23 6
R. A. Madeira 4 03 0
Coimbra 4 03 0
R. A. Açores 3 12 3
Braga 3 02 0
Aveiro 2 01 0
Viseu 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Guarda 1 11 3
Total 154 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,5
Prova de ingresso 135,8
Média do 12º ano 143,1
Média do 10º/11º ano 143,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 1641 44
Femin. 91 2059 56
Total 154 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 8004
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Línguas, Literaturas e Culturas (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 213 50
2ª 3 120 25
3ª 3 020 0
4ª 3 120 25
5ª 2 013 0
6ª 2 013 0
Total 15 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 15 4100 10017 114,5
Total 15 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 120 25C62
Agrupamento 4 / geral 2 113 25840
Ciências e Tecnologias 2 013 0060
Técnico de Informática de Gestão 1 17 25P59
Administração 1 17 25085
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 07 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 07 0965
Animador Sociocultural 1 07 0T02
Técnico de Design Gráfico 1 07 0P39
Ciências Sociais e Humanas 1 07 0062
3.º curso 1 07 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 5 333 75
Leiria 3 120 25
Lisboa 2 013 0
Faro 2 013 0
Viseu 1 07 0
Setúbal 1 07 0
Portalegre 1 07 0
Total 15 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,7
Prova de ingresso 152,8
Média do 12º ano 126,5
Média do 10º/11º ano 126,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 253 50
Femin. 7 247 50
Total 15 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 8251
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
História e Arqueologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1524 75
2ª 13 114 5
3ª 12 313 15
4ª 18 119 5
5ª 17 018 0
6ª 13 014 0
Total 96 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 02 08
Geral 96 20100 10017 117,0
Total 98 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 57 1559 75C62
Ciências Sociais e Humanas 8 18 5062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 08 0C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 07 0C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 03 0966
Equivalências 1 11 5950
Recorrente - Comunicação Audiovis 1 11 5985
Desporto 1 11 5089
Animador Sociocultural 1 11 5P01
Animador Sociocultural 1 01 0T02
Assistente de arqueólogo 1 01 0561
Design de equipamentos (interiores 1 01 0322
Técnico de Turismo 1 01 0P91
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 35 836 40
Portalegre 11 411 20
Lisboa 6 26 10
Beja 5 35 15
Porto 5 05 0
Faro 4 04 0
Setúbal 4 04 0
Santarém 4 14 5
Castelo Branco 4 04 0
Coimbra 3 03 0
Aveiro 3 13 5
Leiria 3 13 5
Viseu 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Braga 2 02 0
Bragança 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 96 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,4
Prova de ingresso 133,5
Média do 12º ano 145,3
Média do 10º/11º ano 145,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 40 942 45
Femin. 56 1158 55
Total 96 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 8364
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Relações Internacionais (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 321 43
2ª 4 229 29
4ª 2 014 0
5ª 2 114 14
6ª 3 121 14
Total 14 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 14 7100 10017 115,5
Total 14 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 243 29C62
Equivalências 1 17 14950
Animador Sociocultural 1 17 14T02
Técnico de banca seguros 1 17 14655
Técnico de multimédia 1 17 14564
Ciências Sociais e Humanas 1 17 14062
Agrupamento 4 / geral 1 07 0840
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 07 0965
Técnico de Recepção 1 07 0P77
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 4 229 29
Évora 4 229 29
Braga 2 114 14
Santarém 1 07 0
Portalegre 1 07 0
Lisboa 1 17 14
Leiria 1 17 14
Total 14 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,8
Prova de ingresso 114,9
Média do 12º ano 136,7
Média do 10º/11º ano 136,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 464 57
Femin. 5 336 43
Total 14 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 8367
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Filosofia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 114 100
2ª 1 014 0
3ª 2 029 0
5ª 3 043 0
Total 7 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 014 08
Geral 7 1100 10017 131,5
Total 8 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 029 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 114 100C64
Agrupamento 4 / geral 1 014 0840
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 014 0C62
Recorrente - Comunicação Audiovis 1 014 0985
Ciências Sociais e Humanas 1 014 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 4 057 0
R. A. Madeira 1 014 0
Portalegre 1 014 0
Leiria 1 114 100
Total 7 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,5
Prova de ingresso 111,0
Média do 12º ano 152,0
Média do 10º/11º ano 152,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 057 0
Femin. 3 143 100
Total 7 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 8424
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
História e Arqueologia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 338 100
3ª 1 013 0
4ª 2 025 0
5ª 2 025 0
Total 8 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 8 3100 10017 120,0
Total 8 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Sociais e Humanas 2 025 0062
Agrupamento 4 / geral 1 113 33840
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 113 33966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 113 33972
Animador Sociocultural 1 013 0T02
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 013 0C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 013 0C60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 3 138 33
Faro 2 125 33
Évora 2 125 33
Leiria 1 013 0
Total 8 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,5
Prova de ingresso 141,0
Média do 12º ano 124,0
Média do 10º/11º ano 124,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 363 100
Femin. 3 038 0
Total 8 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 9026
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Ciências da Educação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 25 40
2ª 6 215 40
3ª 10 125 20
4ª 6 015 0
5ª 5 013 0
6ª 11 028 0
Total 40 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 40 5100 10017 112,5
Total 40 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 335 60C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 130 20C60
Animador Sociocultural 2 05 0P01
Acção Social 2 05 0088
Ciências Sociais e Humanas 2 05 0062
Ciências e Tecnologias 2 05 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 13 20966
Técnico de gestão de pequenas e 1 03 0439
Técnico de Apoio Psicossocial 1 03 0P19
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Animação Sócio-Cultural 1 03 0674
Informática 1 03 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 18 245 40
Santarém 4 010 0
Portalegre 4 110 20
Lisboa 2 05 0
Leiria 2 05 0
Castelo Branco 2 05 0
Braga 2 05 0
Viseu 1 03 0
Setúbal 1 03 0
Porto 1 03 0
Faro 1 13 20
Beja 1 03 0
Aveiro 1 13 20
Total 40 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 115,6
Prova de ingresso 103,4
Média do 12º ano 127,8
Média do 10º/11º ano 127,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 110 20
Femin. 36 490 80
Total 40 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 9039
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Ciências da Informação e da Documentação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 37 30
2ª 7 317 30
3ª 9 421 40
4ª 5 012 0
5ª 11 026 0
6ª 7 017 0
Total 42 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Geral 42 10100 10017 106,5
Total 43 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 23 755 70C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 124 10966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 15 10C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 10970
Agrupamento 4 / geral 1 02 0840
Técnico de gestão de pequenas e 1 02 0439
Técnico de Turismo 1 02 0P91
Animador Sociocultural 1 02 0P01
Acção Social 1 02 0088
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 31 874 80
Faro 3 07 0
Setúbal 2 15 10
Beja 2 05 0
R. A. Madeira 1 02 0
Santarém 1 02 0
Portalegre 1 12 10
Braga 1 02 0
Total 42 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,0
Prova de ingresso 116,0
Média do 12º ano 129,9
Média do 10º/11º ano 129,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 336 30
Femin. 27 764 70
Total 42 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 9081
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Economia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 2316 56
2ª 44 920 22
3ª 38 218 5
4ª 29 213 5
5ª 40 319 7
6ª 30 214 5
Total 215 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 3 01 08
Geral 215 41100 10017 132,0
Total 219 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 78 2036 49C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 59 827 20C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 310 7C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 15 2966
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Técnico de Banca e Seguros 3 21 5P22
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
Ciências Sociais e Humanas 2 11 2062
Administração 2 11 2085
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 2972
Técnico de Gestão de Equipamento 2 01 0P53
Ciências Socioeconómicas 2 01 0061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Técnico de Gestão 2 01 0P51
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 72 1633 39
Beja 23 511 12
Setúbal 22 710 17
Lisboa 15 57 12
Santarém 15 27 5
Leiria 11 25 5
Portalegre 10 05 0
Castelo Branco 9 14 2
Faro 8 14 2
Porto 7 03 0
R. A. Madeira 5 02 0
Aveiro 5 02 0
Braga 4 12 2
Viana do Castelo 2 01 0
Guarda 2 01 0
R. A. Açores 2 11 2
Vila Real 1 00 0
Viseu 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Total 215 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,2
Prova de ingresso 142,6
Média do 12º ano 142,0
Média do 10º/11º ano 142,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 107 2250 54
Femin. 108 1950 46
Total 215 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 9147
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 52 3021 75
2ª 38 015 0
3ª 40 316 8
4ª 45 118 3
5ª 37 115 3
6ª 36 515 13
Total 248 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 02 04
Madeira 1 11 04 08
Geral 248 40100 10017 138,8
Total 264 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 112 2145 53C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 66 527 13C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 03 0966
Técnico de Gestão 6 32 8P51
Técnico de Contabilidade 6 02 0P31
Ciências e Tecnologias 5 22 5060
Técnico de Banca e Seguros 3 11 3P22
Administração 3 11 3085
Desporto 3 01 0089
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Escolas estrangeiras em Portugal 3 01 0940
Técnico de gestão 2 11 3433
Técnico de Gestão de Equipamento 2 11 3P53
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Equivalências 2 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 60 1424 35
Lisboa 36 315 8
Setúbal 26 510 13
Beja 25 410 10
Santarém 23 39 8
R. A. Madeira 15 16 3
Leiria 14 16 3
Faro 12 45 10
Portalegre 9 44 10
Castelo Branco 8 13 3
R. A. Açores 6 02 0
Aveiro 5 02 0
Braga 4 02 0
Porto 3 01 0
Coimbra 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 248 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,3
Prova de ingresso 141,7
Média do 12º ano 151,8
Média do 10º/11º ano 151,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 118 2548 63
Femin. 130 1552 38
Total 248 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 9204
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Línguas, Literaturas e Culturas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 1921 95
2ª 21 014 0
3ª 33 123 5
4ª 22 015 0
5ª 24 016 0
6ª 16 011 0
Total 146 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Geral 146 20100 10017 135,7
Total 148 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 90 1562 75C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 05 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 05 0966
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Ciências Sociais e Humanas 4 03 0062
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Animador Sociocultural 2 11 5P01
Agrupamento 4 / geral 2 11 5840
Técnico de Turismo 2 11 5P91
Artes Visuais 2 01 0064
Informática 2 01 0082
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Técnico de Informática de Gestão 2 01 0P59
Técnico de Gestão e Programação 1 11 5P56
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 5220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 52 1236 60
Lisboa 14 010 0
Portalegre 12 48 20
Faro 11 08 0
Setúbal 9 06 0
Leiria 8 15 5
Porto 7 15 5
Santarém 7 05 0
Beja 7 15 5
Braga 5 03 0
Castelo Branco 4 03 0
R. A. Madeira 3 02 0
Viseu 2 01 0
Vila Real 1 01 0
Aveiro 1 11 5
Coimbra 1 01 0
Bragança 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 146 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,2
Prova de ingresso 162,7
Média do 12º ano 144,9
Média do 10º/11º ano 144,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 829 40
Femin. 103 1271 60
Total 146 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 9219
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Psicologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 54 2920 57
2ª 42 715 14
3ª 49 918 18
4ª 45 417 8
5ª 32 112 2
6ª 49 118 2
Total 271 51
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 11 24 48 122,0
Geral 271 49100 9617 129,0
Total 285 51
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 110 2141 41C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 84 1731 33C60
Desporto 9 33 6089
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 13 2966
Ciências e Tecnologias 7 23 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 12 2970
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 12 2C64
Ciências Sociais e Humanas 5 02 0062
Acção Social 4 01 0088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 11 2972
Agrupamento 4 / geral 2 21 4840
Animador Sociocultural 2 11 2P01
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de Apoio Psicossocial 2 01 0P19
Técnico de higiene e segurança no 1 10 2442
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 66 1724 33
Santarém 27 610 12
Faro 20 27 4
Lisboa 19 47 8
Leiria 17 26 4
Portalegre 17 66 12
Porto 15 16 2
Beja 14 25 4
Setúbal 13 15 2
R. A. Madeira 13 35 6
Aveiro 7 13 2
R. A. Açores 7 03 0
Castelo Branco 6 22 4
Bragança 6 12 2
Viana do Castelo 5 02 0
Braga 5 02 0
Viseu 4 21 4
Coimbra 4 01 0
Vila Real 3 01 0
Guarda 3 11 2
Total 271 51
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,5
Prova de ingresso 127,3
Média do 12º ano 147,6
Média do 10º/11º ano 147,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 616 12
Femin. 228 4584 88
Total 271 51
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0604
Curso Superior: 9229
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Relações Internacionais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 2515 57
2ª 34 817 18
3ª 44 122 2
4ª 38 519 11
5ª 23 312 7
6ª 29 215 5
Total 198 44
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 198 44100 10017 125,0
Total 201 44
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 126 2864 64C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 13 07 0C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 36 7C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 44 9966
Ciências Sociais e Humanas 4 02 0062
Técnico de Comunicação - Marketin 2 21 5P28
Informática 2 21 5082
Desporto 2 11 2089
Técnico de Turismo 2 11 2P91
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de Banca e Seguros 2 01 0P22
Equivalências 2 01 0950
Técnico de multimédia 2 01 0564
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 2972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 67 1834 41
Faro 26 513 11
Lisboa 18 79 16
Setúbal 12 26 5
Santarém 12 16 2
Portalegre 10 35 7
Beja 8 04 0
Aveiro 8 24 5
Leiria 8 24 5
Porto 6 03 0
Braga 6 23 5
Coimbra 4 02 0
Castelo Branco 4 12 2
Vila Real 2 11 2
Viseu 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Bragança 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 198 44
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,6
Prova de ingresso 138,3
Média do 12º ano 143,0
Média do 10º/11º ano 143,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 85 2143 48
Femin. 113 2357 52
Total 198 44
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 129 36
2ª 22 816 24
3ª 28 721 21
4ª 27 220 6
5ª 27 320 9
6ª 18 113 3
Total 134 33
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 12 38 121,0
Geral 134 32100 9717 101,0
Total 137 33
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 73 1554 45C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 18 813 24966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 29 6C60
Ciências Sociais e Humanas 5 24 6062
Acção Social 3 22 6088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 3972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 02 0C61
Técnico de Turismo 2 01 0P91
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 3220
Técnico de informática/gestão 1 11 3472
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 3965
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 62 2146 64
Setúbal 11 18 3
Santarém 11 28 6
Portalegre 11 38 9
Lisboa 9 27 6
Beja 9 27 6
Faro 4 03 0
Castelo Branco 3 02 0
R. A. Madeira 3 12 3
Braga 2 01 0
Leiria 2 01 0
Porto 2 01 0
Coimbra 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 3
Bragança 1 01 0
Viseu 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 134 33
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,4
Prova de ingresso 109,4
Média do 12º ano 129,4
Média do 10º/11º ano 129,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 34 725 21
Femin. 100 2675 79
Total 134 33
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 2719 87
2ª 39 221 6
3ª 32 117 3
4ª 38 120 3
5ª 24 013 0
6ª 20 011 0
Total 189 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 6 13 38 123,5
Geral 189 30100 9717 126,0
Total 195 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 109 1858 58C62
Técnico de Turismo 13 37 10P91
Ciências Sociais e Humanas 9 25 6062
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 15 3966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 05 0C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 22 6C64
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 4 22 6P92
Técnico de turismo 4 02 0566
Ciências e Tecnologias 3 12 3060
Animador Sociocultural 3 02 0P01
Acção Social 3 02 0088
Técnico de hotelaria/recepção e ate 2 11 3445
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Ciências Socioeconómicas 1 11 3061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 84 1844 58
Lisboa 18 110 3
Setúbal 16 38 10
Beja 13 37 10
Santarém 11 36 10
Portalegre 8 04 0
Faro 7 14 3
Leiria 7 04 0
R. A. Madeira 6 13 3
Porto 4 12 3
Aveiro 4 02 0
Viana do Castelo 3 02 0
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Braga 2 01 0
Viseu 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 189 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,0
Prova de ingresso 130,6
Média do 12º ano 141,3
Média do 10º/11º ano 141,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 59 1231 39
Femin. 130 1969 61
Total 189 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1113 73
2ª 10 212 13
3ª 12 014 0
4ª 17 020 0
5ª 21 225 13
6ª 13 015 0
Total 84 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 04 08
Pref. Regional 1 8 810 5314 109,5
Geral 84 7100 4717 110,5
Total 96 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 28 433 27C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 27 532 33C60
Acção Social 5 16 7088
Ciências Sociais e Humanas 4 15 7062
Ciências e Tecnologias 4 15 7060
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 14 7C64
Animador Sociocultural 2 02 0P01
Técnico de Apoio à Infância 2 02 0P18
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Técnico de gestão de pequenas e 1 11 7439
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 7C61
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Técnico de Processamento e Contr 1 01 0P71
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 25 1030 67
Setúbal 14 217 13
Faro 13 115 7
Lisboa 7 18 7
Santarém 4 05 0
R. A. Madeira 4 05 0
Beja 4 15 7
Portalegre 3 04 0
Braga 3 04 0
Viana do Castelo 1 01 0
Viseu 1 01 0
Aveiro 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 84 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,3
Prova de ingresso 105,9
Média do 12º ano 132,7
Média do 10º/11º ano 132,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 06 0
Femin. 79 1594 100
Total 84 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 2520 31
2ª 58 1719 21
3ª 51 1317 16
4ª 46 1115 14
5ª 41 714 9
6ª 43 714 9
Total 299 80
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 11 18 166,8
Emigrantes 1 10 112 150,8
Militares 1 10 113 150,0
Geral 299 77100 9617 154,5
Total 304 80
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 283 7495 93C60
Agrupamento 1 / geral 4 21 3810
Ciências e Tecnologias 3 11 1060
Escolas estrangeiras em Portugal 2 21 3940
Ens. secundário recorrente (todos o 2 11 1220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Agrupamento 3 / geral 1 00 0830
Equivalências 1 00 0950
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 167 5056 63
Leiria 28 69 8
Setúbal 27 99 11
Santarém 21 47 5
Faro 10 23 3
Aveiro 8 13 1
Évora 8 23 3
Porto 7 12 1
Beja 3 11 1
R. A. Madeira 3 11 1
Portalegre 3 11 1
Braga 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Guarda 2 11 1
Viseu 2 01 0
Vila Real 2 11 1
Viana do Castelo 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Total 299 80
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,9
Prova de ingresso 154,8
Média do 12º ano 170,9
Média do 10º/11º ano 170,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 78 2026 25
Femin. 221 6074 75
Total 299 80
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 7
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 289 13133 73
2ª 151 2517 14
3ª 150 1417 8
4ª 120 814 4
5ª 92 110 1
6ª 80 19 1
Total 882 180
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 00 04
Emigrantes 11 01 012
Militares 1 00 013
Geral 882 180100 10017 147,5
Total 897 180
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 802 17191 95C60
Ciências e Tecnologias 24 43 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 01 0970
Equivalências 5 11 1950
Agrupamento 1 / geral 4 10 1810
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 10 1966
Emigrantes 4 00 0900
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 00 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 00 0971
Técnico de Gestão do Ambiente 3 00 0P55
Técnico de Análise Laboratorial 3 00 0P16
Agrupamento 4 / geral 2 00 0840
Ciências Sociais e Humanas 2 00 0062
Design de Comunicação 1 10 1071
Técnico de cozinha 1 10 1586
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 541 12661 70
Setúbal 94 1711 9
Leiria 41 105 6
Santarém 31 34 2
Faro 25 83 4
Porto 20 32 2
Portalegre 18 32 2
Braga 17 12 1
Évora 15 02 0
Beja 12 11 1
Aveiro 12 01 0
Coimbra 11 01 0
Viseu 11 21 1
Castelo Branco 9 01 0
R. A. Madeira 8 41 2
Guarda 6 11 1
R. A. Açores 5 01 0
Viana do Castelo 4 00 0
Vila Real 1 10 1
Bragança 1 00 0
Total 882 180
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 159,0
Prova de ingresso 155,6
Média do 12º ano 162,4
Média do 10º/11º ano 162,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 304 5334 29
Femin. 578 12766 71
Total 882 180
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 55 2913 41
2ª 78 1719 24
3ª 79 819 11
4ª 92 1122 16
5ª 55 313 4
6ª 51 212 3
Total 410 70
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Emigrantes 1 00 012
Geral 410 70100 10017 151,3
Total 414 70
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 395 6796 96C60
Ciências e Tecnologias 6 01 0060
Agrupamento 1 / geral 3 11 1810
Escolas estrangeiras em Portugal 2 10 1940
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 10 1C61
Técnico de Energias Renováveis 1 00 0P47
Desporto 1 00 0089
Artes Visuais 1 00 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 227 3555 50
Leiria 42 1110 16
Setúbal 32 98 13
Santarém 28 67 9
Faro 15 54 7
Beja 10 12 1
Porto 7 02 0
Braga 7 12 1
Castelo Branco 7 12 1
Évora 6 11 1
Guarda 6 01 0
R. A. Açores 5 01 0
Viseu 5 01 0
Coimbra 4 01 0
Aveiro 4 01 0
Portalegre 2 00 0
R. A. Madeira 1 00 0
Bragança 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 410 70
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 160,2
Prova de ingresso 154,8
Média do 12º ano 165,6
Média do 10º/11º ano 165,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 117 2029 29
Femin. 293 5071 71
Total 410 70
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 410 44
2ª 6 315 33
3ª 5 112 11
4ª 10 124 11
5ª 7 017 0
6ª 9 022 0
Total 41 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 41 9100 10017 111,5
Total 41 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 29 671 67C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 110 11C61
Ciências e Tecnologias 3 17 11060
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 12 11C64
Alistamento de electrotécnicos (MA 1 02 0280
Técnico de Instalações Eléctricas 1 02 0P60
Recorrente - Artes Visuais 1 02 0974
2.º curso 1 02 0002
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 30 673 67
Leiria 4 210 22
Setúbal 3 07 0
Santarém 2 05 0
Faro 1 02 0
Coimbra 1 12 11
Total 41 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,2
Prova de ingresso 113,7
Média do 12º ano 128,8
Média do 10º/11º ano 128,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 768 78
Femin. 13 232 22
Total 41 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 66 6615 75
2ª 89 1521 17
3ª 86 320 3
4ª 96 222 2
5ª 62 214 2
6ª 35 08 0
Total 434 88
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 11 14 127,0
Madeira 1 5 01 08
Geral 434 87100 9917 120,5
Total 444 88
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 299 5769 65C60
Técnico de Gestão e Programação 43 1210 14P56
Informática 13 73 8082
Ciências e Tecnologias 13 43 5060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 23 2C61
Técnico de Informática de Gestão 11 13 1P59
Escolas estrangeiras em Portugal 5 11 1940
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 11 1C64
Técnico de Gestão de Equipamento 5 01 0P53
Desporto 4 11 1089
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Técnico de Electrónica, Automação 3 01 0P44
Agrupamento 1 / informática 2 00 0813
Técnico de informática/gestão 2 00 0472
Recorrente - Informática 2 00 0977
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 260 5760 65
Setúbal 31 57 6
Leiria 24 66 7
Faro 19 24 2
Santarém 15 23 2
R. A. Madeira 12 33 3
Viseu 9 32 3
Castelo Branco 8 12 1
Coimbra 8 12 1
R. A. Açores 7 12 1
Guarda 6 21 2
Évora 6 21 2
Viana do Castelo 6 11 1
Porto 5 01 0
Beja 5 11 1
Aveiro 5 01 0
Vila Real 4 11 1
Bragança 2 00 0
Portalegre 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 434 88
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,8
Prova de ingresso 129,5
Média do 12º ano 144,1
Média do 10º/11º ano 144,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 383 8288 93
Femin. 51 612 7
Total 434 88
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1316 59
2ª 12 615 27
3ª 15 019 0
4ª 13 216 9
5ª 11 114 5
6ª 15 019 0
Total 79 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 79 22100 10017 115,5
Total 80 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 69 2087 91C60
Ciências e Tecnologias 5 16 5060
Escolas estrangeiras em Portugal 2 13 5940
Agrupamento 3 / geral 1 01 0830
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 47 1359 59
Leiria 6 28 9
Faro 4 05 0
Setúbal 4 25 9
Portalegre 3 14 5
Évora 3 14 5
Santarém 2 23 9
Porto 2 03 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Braga 1 11 5
Beja 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 79 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,8
Prova de ingresso 143,0
Média do 12º ano 154,5
Média do 10º/11º ano 154,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 57 1672 73
Femin. 22 628 27
Total 79 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 3415 46
2ª 44 2619 35
3ª 36 715 9
4ª 43 418 5
5ª 40 317 4
6ª 36 015 0
Total 233 74
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 12 14 134,5
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 233 73100 9917 106,5
Total 239 74
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 186 5780 77C60
Ciências e Tecnologias 15 66 8060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 53 7970
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 23 3966
Ens. secundário recorrente (todos o 2 11 1220
Técnico de Gestão do Ambiente 2 01 0P55
Equivalências 2 01 0950
Escolas estrangeiras em Portugal 1 10 1940
Cozinha/Pastelaria 1 10 1S57
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 10 1972
Desporto 1 00 0089
Recorrente - Artes Visuais 1 00 0974
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
1.º curso 1 00 0001
Técnico de Manutenção Industrial 1 00 0P63
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 151 5565 74
Setúbal 16 17 1
Santarém 10 54 7
Faro 9 14 1
R. A. Açores 6 23 3
Beja 6 43 5
Porto 6 03 0
Évora 6 33 4
Guarda 4 12 1
R. A. Madeira 3 01 0
Portalegre 3 01 0
Viseu 3 11 1
Leiria 3 01 0
Aveiro 2 01 0
Braga 2 01 0
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Bragança 1 10 1
Total 233 74
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,5
Prova de ingresso 120,0
Média do 12º ano 137,1
Média do 10º/11º ano 137,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 128 4255 57
Femin. 105 3245 43
Total 233 74
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9209
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Matemática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2014 74
2ª 27 318 11
3ª 30 321 11
4ª 19 013 0
5ª 26 018 0
6ª 24 116 4
Total 146 27
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Geral 146 27100 10017 123,0
Total 148 27
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 111 1976 70C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 38 11C61
Ciências e Tecnologias 7 45 15060
Agrupamento 1 / geral 3 02 0810
Equivalências 3 02 0950
Ciências Socioeconómicas 2 11 4061
Informática 2 01 0082
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Design, Cerâmica e Escultura 1 01 0218
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 73 1350 48
Leiria 13 29 7
Setúbal 12 18 4
Santarém 11 48 15
Faro 8 55 19
Porto 6 04 0
Évora 6 04 0
Viseu 5 03 0
R. A. Madeira 2 01 0
R. A. Açores 2 11 4
Aveiro 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Viana do Castelo 1 11 4
Castelo Branco 1 01 0
Beja 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 146 27
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,3
Prova de ingresso 156,3
Média do 12º ano 160,3
Média do 10º/11º ano 160,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 69 1347 48
Femin. 77 1453 52
Total 146 27
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9212
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1418 56
2ª 14 318 12
3ª 14 518 20
4ª 16 121 4
5ª 14 118 4
6ª 5 16 4
Total 77 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 14 44 161,5
Emigrantes 1 01 012
Geral 77 24100 9617 121,0
Total 81 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 62 2181 84C60
Ciências e Tecnologias 5 06 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 13 4C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 13 4970
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 03 0C64
Técnico de mecânica naval 1 11 4628
Técnico de turismo ambiental e rura 1 11 4337
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 49 1464 56
Setúbal 9 412 16
Santarém 4 25 8
R. A. Açores 3 24 8
Faro 3 24 8
Leiria 2 03 0
Castelo Branco 2 03 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Bragança 1 11 4
Braga 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 77 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,9
Prova de ingresso 134,3
Média do 12º ano 145,4
Média do 10º/11º ano 145,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 1655 64
Femin. 35 945 36
Total 77 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9250
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Tecnologias de Informação e Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 3020 60
2ª 25 814 16
3ª 27 615 12
4ª 35 319 6
5ª 27 215 4
6ª 31 117 2
Total 181 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 21 114,5
Madeira 1 2 01 08
Militares 1 01 013
Geral 181 49100 9817 120,5
Total 185 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 86 1948 38C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 20 811 16C61
Ciências e Tecnologias 9 25 4060
Técnico de Gestão e Programação 9 15 2P56
Técnico de Informática de Gestão 7 74 14P59
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 23 4971
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 13 2C64
Equivalências 4 22 4950
Informática 4 12 2082
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 11 2C62
Técnico de informática/gestão 2 01 0472
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Desporto 2 01 0089
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Ciências Socioeconómicas 2 01 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 122 3767 74
Setúbal 16 49 8
Santarém 12 17 2
Leiria 8 34 6
Faro 4 12 2
R. A. Madeira 3 02 0
Porto 3 02 0
Évora 3 22 4
Braga 3 02 0
Castelo Branco 2 01 0
Beja 2 11 2
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 2
Aveiro 1 01 0
Total 181 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,9
Prova de ingresso 125,7
Média do 12º ano 140,0
Média do 10º/11º ano 140,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 147 4181 82
Femin. 34 919 18
Total 181 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9368
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Engenharia Física
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 36 15
2ª 20 921 45
3ª 12 313 15
4ª 18 319 15
5ª 22 123 5
6ª 16 117 5
Total 94 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 94 20100 10017 136,8
Total 95 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 87 1893 90C60
Ciências e Tecnologias 3 13 5060
Agrupamento 1 / geral 2 12 5810
Agrupamento 3 / geral 1 01 0830
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 51 1254 60
Santarém 6 26 10
Faro 5 25 10
Leiria 5 05 0
Setúbal 5 25 10
Viseu 4 04 0
Évora 4 04 0
Guarda 3 13 5
Porto 2 02 0
Vila Real 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
Portalegre 1 11 5
R. A. Açores 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 94 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,1
Prova de ingresso 146,5
Média do 12º ano 159,7
Média do 10º/11º ano 159,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 67 1371 65
Femin. 27 729 35
Total 94 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9381
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Estatística Aplicada
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 59 50
2ª 3 25 20
3ª 12 221 20
4ª 10 018 0
5ª 8 014 0
6ª 18 132 10
Total 56 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 56 10100 10017 102,0
Total 56 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 37 566 50C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 011 0C61
Ciências e Tecnologias 5 29 20060
Desporto 4 27 20089
Agrupamento 1 / geral 1 12 10810
Escolas estrangeiras em Portugal 1 02 0940
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Informática 1 02 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 42 775 70
Santarém 4 07 0
Setúbal 3 25 20
Leiria 3 05 0
Guarda 1 02 0
Évora 1 02 0
Beja 1 02 0
Aveiro 1 12 10
Total 56 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,2
Prova de ingresso 112,1
Média do 12º ano 136,3
Média do 10º/11º ano 136,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 350 30
Femin. 28 750 70
Total 56 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9385
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Matemática Aplicada
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2316 56
2ª 34 1023 24
3ª 18 212 5
4ª 25 317 7
5ª 16 211 5
6ª 30 121 2
Total 146 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Geral 146 41100 10017 120,5
Total 147 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 110 2675 63C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 18 912 22C61
Agrupamento 1 / geral 4 13 2810
Ciências Socioeconómicas 3 22 5061
Equivalências 3 02 0950
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 21 5C64
Técnico de Gestão e Programação 1 11 2P56
Técnico de apoio à gestão 1 01 0S17
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 98 2867 68
Santarém 9 36 7
Setúbal 8 35 7
Leiria 8 25 5
Évora 6 04 0
Viseu 3 12 2
Faro 3 22 5
R. A. Açores 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Beja 2 01 0
Porto 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Braga 1 11 2
Aveiro 1 11 2
Total 146 41MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,7
Prova de ingresso 146,8
Média do 12º ano 150,5
Média do 10º/11º ano 150,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 59 940 22
Femin. 87 3260 78
Total 146 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9486
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Química + Química Tecnológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2215 45
2ª 25 1617 33
3ª 24 616 12
4ª 24 116 2
5ª 27 318 6
6ª 24 116 2
Total 146 49
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 11 28 116,0
Geral 146 48100 9817 108,5
Total 148 49
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 137 4794 96C60
Técnico de Análise Laboratorial 3 22 4P16
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 92 3463 69
Setúbal 16 211 4
Santarém 7 55 10
Évora 4 03 0
Leiria 4 23 4
Viseu 4 03 0
Faro 4 13 2
Portalegre 3 12 2
Porto 2 11 2
R. A. Açores 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Braga 2 01 0
R. A. Madeira 1 11 2
Aveiro 1 01 0
Castelo Branco 1 11 2
Beja 1 11 2
Total 146 49
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 116,1
Média do 12º ano 140,3
Média do 10º/11º ano 140,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 68 2847 57
Femin. 78 2153 43
Total 146 49
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9811
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Engenharia da Energia e do Ambiente
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 3725 62
2ª 35 1015 17
3ª 46 519 8
4ª 42 618 10
5ª 33 114 2
6ª 24 110 2
Total 240 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 5 22 38 146,0
Geral 240 58100 9717 138,0
Total 248 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 206 5386 88C60
Ciências e Tecnologias 12 55 8060
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 13 2C64
Técnico de Energias Renováveis 2 11 2P47
Técnico de Instalações Eléctricas 2 01 0P60
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Técnico de turismo ambiental e rura 1 00 0337
Técnico de gestão do ambiente 1 00 0353
Técnico de mecatrónica 1 00 0383
Técnico de construção civil 1 00 0434
Técnico de mecânica naval 1 00 0628
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Equivalências 1 00 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 147 3161 52
Setúbal 22 59 8
Castelo Branco 9 34 5
Santarém 9 44 7
Leiria 8 33 5
Viseu 6 03 0
Évora 6 33 5
R. A. Madeira 5 22 3
Faro 5 12 2
R. A. Açores 5 12 2
Portalegre 4 02 0
Beja 4 22 3
Viana do Castelo 2 01 0
Aveiro 2 11 2
Coimbra 2 11 2
Guarda 2 11 2
Porto 1 10 2
Braga 1 10 2
Total 240 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,3
Prova de ingresso 152,0
Média do 12º ano 154,6
Média do 10º/11º ano 154,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 131 3555 58
Femin. 109 2545 42
Total 240 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9845
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Engenharia Biomédica e Biofísica
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 1011 25
2ª 46 1319 33
3ª 48 520 13
4ª 45 719 18
5ª 44 419 10
6ª 28 112 3
Total 236 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 11 34 140,8
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 2 01 012
Geral 236 39100 9817 165,8
Total 244 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 229 3897 95C60
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Equivalências 1 10 3950
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Ciências e Tecnologias 1 00 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 121 1951 48
Setúbal 16 27 5
Santarém 14 26 5
Évora 11 25 5
Faro 11 15 3
Leiria 11 35 8
Viseu 8 23 5
Beja 8 23 5
Porto 7 03 0
Coimbra 7 03 0
Aveiro 6 33 8
Braga 4 12 3
R. A. Açores 3 11 3
Viana do Castelo 2 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Castelo Branco 2 11 3
Vila Real 1 00 0
Guarda 1 10 3
Portalegre 1 00 0
Total 236 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 171,2
Prova de ingresso 167,8
Média do 12º ano 174,5
Média do 10º/11º ano 174,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 101 1843 45
Femin. 135 2257 55
Total 236 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 4
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0701
Curso Superior: 9885
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Engenharia Informática (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1029 100
2ª 11 032 0
3ª 4 012 0
4ª 5 015 0
5ª 3 09 0
6ª 1 03 0
Total 34 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 34 10100 10017 122,5
Total 34 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Gestão e Programação 6 218 20P56
Agrupamento 1 / geral 5 315 30810
Agrupamento 2 / geral 2 16 10820
3.º curso 2 16 10003
Ciências e Tecnologias 2 06 0060
Informática 2 06 0082
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 06 0C60
Técnico de Informática de Gestão 2 06 0P59
Agrupamento 1 / informática 2 06 0813
Técnico de Gestão de Equipamento 1 13 10P53
Equivalências 1 13 10950
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 13 10966
Ens. sec. recorrente privado e coop. 1 03 0230
Técnico de mecatrónica 1 03 0383
Técnico de gestão de sistemas infor 1 03 0593
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 28 982 90
Setúbal 2 16 10
R. A. Madeira 1 03 0
Porto 1 03 0
Faro 1 03 0
Beja 1 03 0
Total 34 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,9
Prova de ingresso 134,0
Média do 12º ano 161,0
Média do 10º/11º ano 159,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 891 80
Femin. 3 29 20
Total 34 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 2
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0702
Curso Superior: 8358
Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito
Direito (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 3324 69
2ª 44 932 19
3ª 33 424 8
4ª 13 19 2
5ª 8 16 2
6ª 8 06 0
Total 139 48
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Militares 1 11 213 122,8
Geral 139 47100 9817 120,0
Total 141 48
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 68 1749 35C62
Ciências Sociais e Humanas 14 410 8062
Ciências e Tecnologias 8 46 8060
Agrupamento 4 / geral 7 35 6840
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 34 6972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 14 2C60
Ens. secundário recorrente (todos o 5 44 8220
Agrupamento 1 / geral 4 33 6810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 13 2C61
3.º curso 3 32 6003
Agrupamento 3 / geral 2 11 2830
4.º curso 1 11 2004
2.º curso 1 11 2002
Agrupamento 3 / administração 1 11 2831
Design de Produto 1 11 2072
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 87 3463 71
Setúbal 9 36 6
Braga 8 26 4
Santarém 8 36 6
Faro 5 04 0
Castelo Branco 3 02 0
Leiria 3 22 4
Porto 3 12 2
Aveiro 2 01 0
Vila Real 2 11 2
Coimbra 2 11 2
Viseu 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Guarda 1 11 2
Évora 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 139 48
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,4
Prova de ingresso 126,0
Média do 12º ano 137,0
Média do 10º/11º ano 136,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 60 2243 46
Femin. 79 2657 54
Total 139 48
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 3
Prova ingresso (não fez) 15
Prova ingresso (s/mínima) 10
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0702
Curso Superior: 9078
Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito
Direito
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 375 34738 77
2ª 243 7425 16
3ª 123 1613 4
4ª 115 912 2
5ª 82 58 1
6ª 45 05 0
Total 983 451
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 19 82 24 130,8
Madeira 1 32 113 28 123,3
Emigrantes 1 00 012
Geral 983 432100 9617 128,0
Total 1035 451
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 775 34579 76C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 58 366 8C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 48 235 5C61
Ciências Sociais e Humanas 25 113 2062
Ciências e Tecnologias 14 91 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 41 1972
Agrupamento 4 / geral 5 31 1840
Escolas estrangeiras em Portugal 4 40 1940
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 10 0C64
Equivalências 3 20 0950
Ens. secundário recorrente (todos o 3 00 0220
3.º curso 3 00 0003
Comunicação e Informação Multimé 3 00 0675
Cursos Educação Formação (todos 2 20 0610
Agrupamento 3 / administração 2 10 0831
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 415 25442 56
Porto 94 1010 2
Setúbal 54 345 8
Santarém 49 295 6
Braga 44 44 1
Faro 37 214 5
Leiria 34 113 2
R. A. Madeira 34 133 3
Viseu 34 103 2
Aveiro 32 103 2
Coimbra 24 02 0
R. A. Açores 21 82 2
Évora 19 152 3
Guarda 19 82 2
Castelo Branco 15 72 2
Portalegre 13 101 2
Vila Real 13 21 0
Viana do Castelo 12 01 0
Beja 11 41 1
Bragança 9 11 0
Total 983 451
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,4
Prova de ingresso 135,6
Média do 12º ano 157,2
Média do 10º/11º ano 157,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 329 17233 38
Femin. 654 27967 62
Total 983 451
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 4
Prova ingresso (não fez) 69
Prova ingresso (s/mínima) 44
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0703
Curso Superior: 9494
Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia
Ciências Farmacêuticas
Mestrado Integrado
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 369 6531 31
2ª 181 1315 6
3ª 205 2917 14
4ª 153 3013 14
5ª 164 3914 18
6ª 133 3511 17
Total 1205 211
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 20 11 127,3
Açores 1 3 00 04
Madeira 1 23 72 38 152,8
Emigrantes 14 71 312 135,5
Geral 1205 195100 9217 167,3
Total 1249 211
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1124 18893 89C60
Ciências e Tecnologias 24 22 1060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 14 61 3970
Agrupamento 1 / geral 11 51 2810
Equivalências 7 11 0950
Emigrantes 5 30 1900
Escolas estrangeiras em Portugal 5 20 1940
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 00 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 00 0972
Ens. secundário recorrente (todos o 2 20 1220
Cursos Educação Formação (todos 1 10 0610
Agrupamento 3 / geral 1 10 0830
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A01
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Técnico de laboratório 1 00 0755
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 493 11641 55
Setúbal 109 149 7
Santarém 93 168 8
Leiria 88 127 6
Porto 63 45 2
Faro 40 73 3
Viseu 40 63 3
Braga 38 23 1
Évora 34 133 6
Coimbra 31 13 0
Castelo Branco 29 52 2
Aveiro 26 12 0
R. A. Madeira 25 82 4
Portalegre 20 32 1
Guarda 17 01 0
Vila Real 15 11 0
Beja 13 11 0
Bragança 12 01 0
R. A. Açores 10 01 0
Viana do Castelo 9 11 0
Total 1205 211
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 171,1
Prova de ingresso 165,0
Média do 12º ano 177,2
Média do 10º/11º ano 177,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 317 6226 29
Femin. 888 14974 71
Total 1205 211
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 10
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0704
Curso Superior: 8104
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 48 3123 76
2ª 36 118 2
3ª 48 623 15
4ª 31 215 5
5ª 24 112 2
6ª 18 09 0
Total 205 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 152,0
Madeira 1 2 01 08
Geral 205 40100 9817 134,0
Total 210 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 71 2135 51C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 25 012 0C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 712 17C60
Ciências Sociais e Humanas 12 36 7062
Comunicação Audiovisual 6 03 0070
Ciências e Tecnologias 5 12 2060
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 12 2966
Artes do Espectáculo 5 12 2P02
Artes Visuais 5 02 0064
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Teatro/interpretação 3 01 0522
Produção Artística 2 11 2073
Técnico de Design Gráfico 2 01 0P39
Técnico de Informática de Gestão 2 01 0P59
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 110 2754 66
Setúbal 20 510 12
Faro 12 26 5
Porto 9 14 2
Leiria 8 04 0
Aveiro 6 03 0
R. A. Madeira 5 02 0
Braga 5 02 0
Santarém 4 12 2
Castelo Branco 4 12 2
Viseu 3 11 2
R. A. Açores 3 21 5
Évora 3 01 0
Coimbra 3 01 0
Beja 3 01 0
Bragança 2 01 0
Guarda 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Vila Real 1 10 2
Portalegre 1 00 0
Total 205 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,4
Prova de ingresso 146,7
Média do 12º ano 148,1
Média do 10º/11º ano 148,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 69 1334 32
Femin. 136 2866 68
Total 205 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0704
Curso Superior: 8106
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas Comparadas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1213 38
2ª 25 724 22
3ª 23 522 16
4ª 17 516 16
5ª 20 319 9
6ª 7 07 0
Total 106 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 12 38 108,0
Geral 106 31100 9717 113,0
Total 108 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 40 938 28C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 18 417 13C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 17 3C60
Artes Visuais 7 17 3064
Ciências Sociais e Humanas 5 15 3062
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 24 6966
Ciências e Tecnologias 3 13 3060
Comunicação Audiovisual 3 03 0070
Recorrente - Artes Visuais 2 22 6974
Equivalências 2 12 3950
Design de Comunicação 1 11 3071
Produção Artística 1 11 3073
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 3220
Recorrente - Produção Artística 1 11 3988
Artes do Espectáculo 1 11 3P02
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 66 2262 69
Setúbal 10 19 3
Faro 8 18 3
Coimbra 4 14 3
Santarém 3 23 6
R. A. Madeira 2 12 3
Porto 2 12 3
Castelo Branco 2 12 3
Bragança 2 12 3
Braga 2 02 0
Beja 2 02 0
Leiria 1 01 0
Évora 1 01 0
Aveiro 1 11 3
Total 106 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,2
Prova de ingresso 112,2
Média do 12º ano 138,2
Média do 10º/11º ano 138,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 920 28
Femin. 85 2380 72
Total 106 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0704
Curso Superior: 8413
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Artes e Humanidades
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 29 1919 61
2ª 27 718 23
3ª 28 219 6
4ª 28 319 10
5ª 22 015 0
6ª 16 011 0
Total 150 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 11 38 176,0
Geral 150 30100 9717 130,5
Total 154 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 78 1752 55C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 311 10C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 12 38 10C64
Artes Visuais 7 25 6064
Ciências Sociais e Humanas 6 14 3062
Ciências e Tecnologias 4 13 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Comunicação Audiovisual 2 21 6070
Equivalências 2 01 0950
Recorrente - Comunicação Audiovis 2 01 0985
Técnico de Apoio Psicossocial 1 11 3P19
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 3966
Línguas e Literaturas 1 01 0063
Design de Comunicação 1 01 0071
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 88 1559 48
Setúbal 19 613 19
Faro 11 37 10
Santarém 6 14 3
Leiria 4 03 0
Coimbra 3 12 3
Beja 3 02 0
Viana do Castelo 2 11 3
R. A. Madeira 2 11 3
Aveiro 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Guarda 2 01 0
Vila Real 1 11 3
Portalegre 1 11 3
Viseu 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Braga 1 11 3
Total 150 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,5
Prova de ingresso 131,3
Média do 12º ano 153,7
Média do 10º/11º ano 153,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 36 1024 32
Femin. 114 2176 68
Total 150 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0704
Curso Superior: 8458
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Estudos Gerais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 52 2331 77
2ª 29 117 3
3ª 23 414 13
4ª 30 218 7
5ª 16 010 0
6ª 18 011 0
Total 168 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 31 132,0
Açores 1 4 12 34 171,5
Madeira 1 1 01 08
Geral 168 28100 9317 138,5
Total 174 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 66 839 27C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 1221 40C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 14 38 10C64
Ciências Sociais e Humanas 8 15 3062
Ciências e Tecnologias 6 04 0060
Equivalências 5 23 7950
Artes Visuais 5 23 7064
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Agrupamento 1 / geral 4 02 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 12 3C61
Agrupamento 4 / geral 2 11 3840
Ens. secundário recorrente (todos o 2 01 0220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Desporto 2 01 0089
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 116 2269 73
Santarém 13 28 7
Setúbal 8 05 0
R. A. Açores 5 23 7
Coimbra 4 02 0
Leiria 4 02 0
Porto 3 02 0
R. A. Madeira 3 12 3
Viana do Castelo 3 02 0
Aveiro 3 12 3
Faro 1 01 0
Viseu 1 01 0
Castelo Branco 1 11 3
Bragança 1 01 0
Beja 1 01 0
Guarda 1 11 3
Total 168 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,9
Prova de ingresso 147,0
Média do 12º ano 156,8
Média do 10º/11º ano 156,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 54 1132 37
Femin. 114 1968 63
Total 168 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0704
Curso Superior: 9006
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Arqueologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 29 2412 60
2ª 40 717 18
3ª 49 620 15
4ª 50 221 5
5ª 40 117 3
6ª 33 014 0
Total 241 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 12 34 118,0
Madeira 1 5 12 38 135,0
Militares 1 00 013
Geral 241 38100 9517 117,0
Total 251 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 128 2353 57C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 28 312 8C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 211 5C60
Ciências Sociais e Humanas 15 66 15062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 02 0970
Ciências e Tecnologias 5 12 3060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 02 0972
Artes Visuais 4 02 0064
Ens. secundário recorrente (todos o 4 02 0220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 01 0965
Técnico de Gestão de Equipamento 2 11 3P53
Técnico de Design 2 11 3P37
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Design de Comunicação 2 11 3071
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 131 2454 60
Setúbal 33 614 15
Porto 10 04 0
Santarém 10 34 8
Faro 9 04 0
Évora 8 13 3
Leiria 8 13 3
R. A. Madeira 6 12 3
Viseu 5 02 0
Beja 4 02 0
R. A. Açores 4 12 3
Portalegre 3 01 0
Guarda 2 21 5
Coimbra 2 01 0
Braga 2 01 0
Viana do Castelo 1 10 3
Vila Real 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 241 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,4
Prova de ingresso 119,5
Média do 12º ano 135,0
Média do 10º/11º ano 135,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 93 1639 40
Femin. 148 2461 60
Total 241 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0704
Curso Superior: 9025
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Ciências da Cultura
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 52 4018 65
2ª 46 1116 18
3ª 66 522 8
4ª 58 520 8
5ª 38 013 0
6ª 35 112 2
Total 295 62
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 115,0
Geral 295 61100 9817 136,0
Total 298 62
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 194 4166 66C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 36 5C60
Ciências Sociais e Humanas 14 25 3062
Ciências e Tecnologias 8 33 5060
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 22 3C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 2972
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 21 3966
Artes Visuais 4 11 2064
Técnico de Informática de Gestão 3 11 2P59
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 01 0965
Técnico de turismo 2 21 3566
Escolas estrangeiras em Portugal 2 11 2940
Multimédia 2 11 2084
Equivalências 2 01 0950
Técnico de Design Gráfico 1 10 2P39
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 187 4263 68
Setúbal 39 713 11
Santarém 14 25 3
Faro 12 24 3
Leiria 11 14 2
Porto 9 13 2
R. A. Madeira 7 12 2
Beja 4 31 5
R. A. Açores 3 11 2
Évora 2 11 2
Braga 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Viseu 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 10 2
Guarda 1 00 0
Total 295 62
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,5
Prova de ingresso 149,6
Média do 12º ano 149,4
Média do 10º/11º ano 149,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 103 2635 42
Femin. 192 3665 58
Total 295 62
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0704
Curso Superior: 9040
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Ciências da Linguagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1611 41
2ª 24 1016 26
3ª 29 420 10
4ª 24 416 10
5ª 28 219 5
6ª 27 318 8
Total 148 39
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 1 11 38 116,0
Geral 148 38100 9717 108,0
Total 152 39
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 89 2660 67C62
Ciências Sociais e Humanas 12 28 5062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 37 8C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 13 3970
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 3C64
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 12 3965
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Ens. sec. recorrente (todos os curso 1 11 3225
Técnico de Contabilidade 1 11 3P31
Técnico de Turismo 1 11 3P91
Técnico de Organização de Evento 1 11 3P69
Técnico de Comunicação - Marketin 1 01 0P28
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 84 2657 67
Setúbal 23 616 15
Faro 10 27 5
Leiria 9 06 0
Santarém 4 03 0
Portalegre 3 12 3
R. A. Açores 3 02 0
Beja 2 01 0
Braga 2 21 5
Guarda 2 01 0
Porto 1 11 3
R. A. Madeira 1 11 3
Viana do Castelo 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 148 39
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,1
Prova de ingresso 114,5
Média do 12º ano 133,8
Média do 10º/11º ano 133,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 821 21
Femin. 117 3179 79
Total 148 39
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 712 54
2ª 10 217 15
3ª 9 016 0
4ª 9 116 8
5ª 6 110 8
6ª 17 229 15
Total 58 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Açores 1 2 03 04
Geral 58 13100 10017 109,0
Total 61 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 37 1264 92C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 05 0C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 05 0972
Técnico de Turismo 2 13 8P91
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 03 0C64
Ciências Sociais e Humanas 2 03 0062
Agrupamento 4 / geral 1 02 0840
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Sistemas de informação geográfica 1 02 0431
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Técnico de Apoio à Infância 1 02 0P18
Técnico de Análise Laboratorial 1 02 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Artes Visuais 1 02 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 33 957 69
Setúbal 7 112 8
Santarém 4 07 0
Faro 4 17 8
R. A. Açores 2 03 0
Porto 2 03 0
Portalegre 1 12 8
Leiria 1 02 0
Coimbra 1 12 8
Bragança 1 02 0
Braga 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 58 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,7
Prova de ingresso 117,5
Média do 12º ano 133,9
Média do 10º/11º ano 133,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 543 38
Femin. 33 857 62
Total 58 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 59 56
2ª 8 114 11
3ª 12 021 0
4ª 9 116 11
5ª 15 227 22
6ª 7 013 0
Total 56 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 04 04
Geral 56 9100 10017 113,0
Total 58 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 27 248 22C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 216 22C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 07 0C64
Ciências e Tecnologias 3 05 0060
Equivalências 2 14 11950
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Técnico de Turismo 1 12 11P91
Produção Artística 1 12 11073
Artes Visuais 1 12 11064
Ciências Sociais e Humanas 1 12 11062
Escolas estrangeiras em Portugal 1 02 0940
Técnico de Comunicação - Marketin 1 02 0P28
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Recorrente - Comunicação Audiovis 1 02 0985
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 29 452 44
Faro 6 211 22
Setúbal 3 05 0
Coimbra 3 15 11
R. A. Açores 2 04 0
Santarém 2 04 0
Porto 2 14 11
Leiria 2 14 11
Viana do Castelo 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Guarda 1 02 0
Évora 1 02 0
Bragança 1 02 0
Braga 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 56 9MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,9
Prova de ingresso 127,3
Média do 12º ano 140,4
Média do 10º/11º ano 140,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 329 33
Femin. 40 671 67
Total 56 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 3216 48
2ª 44 816 12
3ª 57 1320 20
4ª 46 416 6
5ª 44 416 6
6ª 47 517 8
Total 283 66
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 2 11 28 136,0
Geral 283 65100 9817 125,0
Total 287 66
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 206 4973 74C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 36 5C60
Ciências Sociais e Humanas 11 44 6062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 34 5972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 8 13 2C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de Apoio à Infância 1 10 2P18
Ens. secundário recorrente (todos o 1 10 2220
Técnico de Secretariado 1 10 2P82
Técnico de turismo 1 10 2566
Técnico de desenho/preparador de 1 10 2S26
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 10 2877
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 153 3754 56
Setúbal 30 711 11
Santarém 19 57 8
Leiria 15 15 2
Faro 12 44 6
Braga 7 22 3
Porto 7 22 3
Castelo Branco 5 12 2
Évora 5 12 2
R. A. Açores 4 21 3
Portalegre 4 01 0
Coimbra 4 01 0
Guarda 3 01 0
Viseu 3 11 2
Beja 3 11 2
R. A. Madeira 2 11 2
Viana do Castelo 2 01 0
Bragança 2 01 0
Aveiro 2 11 2
Vila Real 1 00 0
Total 283 66
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,8
Prova de ingresso 135,4
Média do 12º ano 142,3
Média do 10º/11º ano 142,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 112 2340 35
Femin. 171 4360 65
Total 283 66
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1412 61
2ª 11 39 13
3ª 23 619 26
4ª 23 019 0
5ª 18 015 0
6ª 29 025 0
Total 118 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 02 08
Geral 118 23100 10017 107,0
Total 120 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 47 1140 48C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 520 22C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 27 9C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 14 4C61
Ciências Sociais e Humanas 5 04 0062
Ciências e Tecnologias 4 13 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 13 4970
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 13 4966
Desporto 3 03 0089
Escolas estrangeiras em Portugal 2 02 0940
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Multimédia 1 11 4084
Instrumentista de Cordas e de Tecl 1 01 0P06
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 74 1363 57
Setúbal 13 111 4
Santarém 5 24 9
Leiria 4 03 0
R. A. Madeira 3 13 4
Guarda 3 03 0
Aveiro 3 03 0
R. A. Açores 2 12 4
Porto 2 12 4
Castelo Branco 2 12 4
Bragança 2 12 4
Beja 2 12 4
Faro 1 11 4
Évora 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 118 23MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,8
Prova de ingresso 115,5
Média do 12º ano 140,2
Média do 10º/11º ano 140,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 57 848 35
Femin. 61 1552 65
Total 118 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 62 4416 68
2ª 63 1216 18
3ª 60 516 8
4ª 80 121 2
5ª 66 117 2
6ª 51 213 3
Total 382 65
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 7 12 24 118,5
Madeira 1 10 13 28 126,0
Geral 382 63100 9717 126,5
Total 401 65
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 250 4265 65C62
Ciências Sociais e Humanas 24 56 8062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 26 3C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 15 44 6C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 13 23 3972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 10 03 0C61
Ciências e Tecnologias 8 12 2060
Ens. secundário recorrente (todos o 5 11 2220
Equivalências 3 01 0950
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 11 2970
3.º curso 2 11 2003
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
Agrupamento 2 / design 2 01 0821
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 230 4660 71
Setúbal 32 58 8
Porto 18 25 3
Santarém 16 14 2
Leiria 13 23 3
R. A. Madeira 11 13 2
Faro 11 23 3
R. A. Açores 9 22 3
Évora 7 22 3
Beja 6 12 2
Portalegre 4 01 0
Aveiro 4 01 0
Coimbra 4 11 2
Viseu 3 01 0
Bragança 3 01 0
Braga 3 01 0
Guarda 3 01 0
Vila Real 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 382 65
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,3
Prova de ingresso 139,0
Média do 12º ano 141,4
Média do 10º/11º ano 141,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 210 3755 57
Femin. 172 2845 43
Total 382 65
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2210 49
2ª 50 1022 22
3ª 35 616 13
4ª 40 418 9
5ª 43 319 7
6ª 32 014 0
Total 223 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 5 02 08
Geral 223 45100 10017 111,5
Total 231 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 87 1839 40C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 63 1028 22C62
Artes Visuais 12 65 13064
Ciências Sociais e Humanas 7 13 2062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 13 2C60
Ens. secundário recorrente (todos o 5 22 4220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 02 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 21 4970
Design de Comunicação 3 11 2071
Equivalências 2 11 2950
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Línguas e Literaturas 2 01 0063
Comunicação Audiovisual 2 01 0070
Produção Artística 2 01 0073
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 121 2754 60
Setúbal 22 710 16
Porto 14 26 4
Faro 12 35 7
Beja 9 24 4
Santarém 9 14 2
Leiria 6 03 0
R. A. Madeira 6 03 0
Viseu 3 01 0
Évora 3 11 2
Coimbra 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Braga 3 21 4
Aveiro 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Guarda 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 223 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,8
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 140,6
Média do 10º/11º ano 140,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 53 624 13
Femin. 170 3976 87
Total 223 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 165 14528 73
2ª 148 3425 17
3ª 92 1115 6
4ª 78 313 2
5ª 72 512 3
6ª 43 07 0
Total 598 198
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 01 01
Açores 1 8 01 04
Madeira 1 11 32 28 144,5
Emigrantes 2 10 112 155,5
Geral 598 194100 9817 124,5
Total 622 198
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 365 11761 59C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 30 95 5C60
Ciências Sociais e Humanas 21 94 5062
Ciências e Tecnologias 18 63 3060
Equivalências 16 83 4950
Artes Visuais (DL 272/2007) 14 42 2C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 32 2966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 22 1970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 12 1972
Ens. secundário recorrente (todos o 7 41 2220
Escolas estrangeiras em Portugal 7 31 2940
Agrupamento 4 / geral 7 21 1840
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 11 1C61
Técnico de Informática de Gestão 7 11 1P59
Artes Visuais 6 21 1064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 326 12455 63
Setúbal 65 2111 11
Leiria 31 95 5
Faro 29 85 4
Porto 27 95 5
Santarém 26 104 5
Évora 16 13 1
R. A. Madeira 14 52 3
Beja 12 42 2
R. A. Açores 9 02 0
Castelo Branco 8 11 1
Portalegre 6 01 0
Viseu 6 31 2
Aveiro 6 11 1
Guarda 5 01 0
Braga 5 11 1
Coimbra 3 11 1
Bragança 2 00 0
Vila Real 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 598 198
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,7
Prova de ingresso 155,5
Média do 12º ano 141,9
Média do 10º/11º ano 141,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 168 4628 23
Femin. 430 15272 77
Total 598 198
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 3717 66
2ª 37 717 13
3ª 53 724 13
4ª 42 319 5
5ª 24 111 2
6ª 25 111 2
Total 218 56
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 21 41 124,0
Açores 1 1 10 24 128,8
Madeira 1 3 01 08
Emigrantes 2 11 212 131,0
Geral 218 52100 9317 107,5
Total 226 56
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 150 3869 68C62
Ciências Sociais e Humanas 11 45 7062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 25 4C60
Ciências e Tecnologias 7 23 4060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 2972
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 22 4966
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 02 0C64
Equivalências 3 21 4950
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 11 2965
Artes Visuais 2 11 2064
Ens. secundário recorrente (todos o 2 01 0220
Técnico de Gestão do Ambiente 1 10 2P55
Desporto 1 10 2089
Comunicação Audiovisual 1 10 2070
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 117 3254 57
Setúbal 31 914 16
Faro 13 36 5
Santarém 9 34 5
Leiria 8 14 2
Porto 6 03 0
Évora 5 32 5
Portalegre 4 12 2
R. A. Madeira 4 02 0
Viseu 4 02 0
Aveiro 4 12 2
Braga 4 02 0
Bragança 3 11 2
Castelo Branco 2 11 2
Beja 2 01 0
R. A. Açores 1 10 2
Guarda 1 00 0
Total 218 56
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,9
Prova de ingresso 128,7
Média do 12º ano 139,1
Média do 10º/11º ano 139,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 68 1731 30
Femin. 150 3969 70
Total 218 56
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 13
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 49 2735 87
2ª 29 421 13
3ª 14 010 0
4ª 15 011 0
5ª 14 010 0
6ª 18 013 0
Total 139 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 139 31100 10017 132,0
Total 140 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 90 1965 61C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 39 10C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 23 6C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Ciências Sociais e Humanas 3 02 0062
Agrupamento 4 / geral 2 21 6840
Ciências e Tecnologias 2 11 3060
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Técnico de Turismo 2 01 0P91
Artes Visuais 2 01 0064
Equivalências 2 01 0950
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 3965
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 3972
Animador sociocultural 1 11 3389
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 73 1753 55
Setúbal 16 512 16
Faro 12 29 6
Porto 6 24 6
Leiria 6 14 3
Santarém 5 04 0
Aveiro 5 14 3
Évora 3 12 3
Coimbra 3 02 0
Viseu 2 11 3
Vila Real 2 01 0
Castelo Branco 2 11 3
Bragança 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 139 31MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,0
Prova de ingresso 143,7
Média do 12º ano 148,4
Média do 10º/11º ano 148,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 55 1640 52
Femin. 84 1560 48
Total 139 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0704
Curso Superior: 9919
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Est Portug e Lusófonos (Português e Port Língua Estrangeira/Língua Segunda)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1415 58
2ª 25 727 29
3ª 10 111 4
4ª 11 112 4
5ª 15 016 0
6ª 17 118 4
Total 92 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 2 12 44 122,5
Geral 92 23100 9617 108,5
Total 95 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 53 1358 54C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 38 13C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 04 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 23 8972
Ciências Sociais e Humanas 3 03 0062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 03 0970
Ciências e Tecnologias 3 03 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 12 4C64
Técnico de Restauração 1 11 4P81
Abastecimento (FAP) 1 11 4260
Recorrente - Comunicação Audiovis 1 11 4985
Agrupamento 1 / geral 1 11 4810
Desporto 1 11 4089
Técnico de Design Gráfico 1 01 0P39
Técnico de Comunicação - Marketin 1 01 0P28
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 47 1651 67
Faro 8 19 4
Setúbal 8 19 4
Évora 5 25 8
Santarém 5 25 8
Bragança 3 03 0
Portalegre 3 03 0
Porto 3 13 4
R. A. Açores 2 12 4
Braga 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Beja 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Viseu 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 92 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,7
Prova de ingresso 118,8
Média do 12º ano 138,6
Média do 10º/11º ano 138,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 723 29
Femin. 71 1777 71
Total 92 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0705
Curso Superior: 9813
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina
Medicina
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 567 19526 66
2ª 516 3124 11
3ª 291 1813 6
4ª 306 2314 8
5ª 384 2818 9
6ª 126 06 0
Total 2190 295
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 00 01
Açores 1 37 52 24 160,0
Madeira 1 70 103 38 171,3
Emigrantes 7 00 012
Militares 3 20 113 162,8
Geral 2190 278100 9417 182,0
Total 2310 295
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1838 26284 89C60
Ciências e Tecnologias 147 97 3060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 67 83 3971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 34 62 2970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 34 22 1972
Agrupamento 1 / geral 26 11 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 10 30 1940
Equivalências 8 10 0950
Ens. secundário recorrente (todos o 6 00 0220
Emigrantes 4 00 0900
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 10 0C64
Biotecnologia (VC) 2 00 0A03
Química Industrial e Ambiental 2 00 0668
Técnico de contabilidade e gestão 1 10 0733
Cursos Educação Formação (todos 1 10 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 485 3522 12
Lisboa 479 10622 36
Braga 234 1611 5
Coimbra 149 97 3
Setúbal 96 254 8
Aveiro 90 34 1
R. A. Madeira 90 154 5
Viseu 88 104 3
Leiria 76 123 4
Santarém 67 113 4
Vila Real 58 83 3
Faro 50 82 3
R. A. Açores 46 52 2
Viana do Castelo 44 32 1
Évora 32 81 3
Castelo Branco 32 91 3
Bragança 31 11 0
Guarda 21 31 1
Beja 12 41 1
Portalegre 10 40 1
Total 2190 295
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 184,1
Prova de ingresso 180,8
Média do 12º ano 187,3
Média do 10º/11º ano 187,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 748 10434 35
Femin. 1442 19166 65
Total 2190 295
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 4
Prova ingresso (não fez) 9
Prova ingresso (s/mínima) 39
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0708
Curso Superior: 8411
Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Planeamento e Gestão do Território
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 2721 64
2ª 41 424 10
3ª 40 523 12
4ª 19 211 5
5ª 15 29 5
6ª 21 212 5
Total 172 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 4 12 24 161,0
Madeira 1 3 02 08
Militares 1 11 213 118,0
Geral 172 40100 9517 121,5
Total 181 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 87 1951 45C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 38 7C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 25 5966
Ciências Sociais e Humanas 7 44 10062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 14 2971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 13 2972
Técnico de Gestão 4 02 0P51
Técnico de Turismo 3 22 5P91
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 22 5970
Ens. secundário recorrente (todos o 3 12 2220
Agrupamento 1 / geral 3 12 2810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 02 0C60
Técnico de Sistemas de Informação 3 02 0P85
Ens. sec. recorrente (todos os curso 2 21 5225
Informática 2 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 104 3060 71
Setúbal 21 412 10
Santarém 9 25 5
Castelo Branco 6 13 2
Leiria 6 13 2
Faro 5 13 2
Porto 4 12 2
R. A. Açores 4 22 5
R. A. Madeira 3 02 0
Vila Real 2 01 0
Évora 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Bragança 1 01 0
Guarda 1 01 0
Viseu 1 01 0
Total 172 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,8
Prova de ingresso 133,8
Média do 12º ano 137,8
Média do 10º/11º ano 137,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 100 2458 57
Femin. 72 1842 43
Total 172 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0708
Curso Superior: 9143
Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Geografia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 4717 62
2ª 62 1822 24
3ª 66 523 7
4ª 39 214 3
5ª 34 312 4
6ª 35 112 1
Total 283 76
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 5 02 08
Militares 1 00 013
Geral 283 76100 10017 100,0
Total 292 76
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 148 4152 54C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 20 57 7C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 26 3C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 14 65 8966
Ciências Sociais e Humanas 14 55 7062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 23 3972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 22 3971
Técnico de Turismo 7 12 1P91
Técnico de Sistemas de Informação 4 11 1P85
Agrupamento 1 / geral 3 21 3810
1.º curso 3 11 1001
Equivalências 3 11 1950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 11 1965
Agrupamento 4 / geral 2 11 1840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 148 4652 61
Setúbal 33 1112 14
Leiria 21 57 7
Santarém 12 24 3
Faro 11 24 3
R. A. Madeira 9 13 1
Évora 8 13 1
Porto 6 22 3
Castelo Branco 5 22 3
Portalegre 5 12 1
Beja 4 11 1
Aveiro 4 01 0
Viseu 4 11 1
R. A. Açores 3 01 0
Guarda 3 01 0
Vila Real 2 01 0
Braga 2 11 1
Viana do Castelo 2 01 0
Bragança 1 00 0
Total 283 76
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,5
Prova de ingresso 127,1
Média do 12º ano 132,0
Média do 10º/11º ano 131,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 155 5155 67
Femin. 128 2545 33
Total 283 76
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0709
Curso Superior: 9026
Universidade de Lisboa - Instituto de Educação
Ciências da Educação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2015 50
2ª 26 919 23
3ª 30 422 10
4ª 22 216 5
5ª 20 215 5
6ª 18 313 8
Total 136 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 12 34 124,3
Geral 136 39100 9817 110,0
Total 139 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 103 3276 80C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 49 10C60
Ciências Sociais e Humanas 10 27 5062
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 12 3966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 02 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 11 3C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 84 2662 65
Setúbal 17 413 10
Leiria 8 16 3
Faro 7 25 5
Santarém 5 14 3
R. A. Açores 3 12 3
Viseu 2 11 3
Viana do Castelo 2 11 3
Porto 2 01 0
Aveiro 2 11 3
Vila Real 1 11 3
Évora 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Braga 1 11 3
Total 136 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,4
Prova de ingresso 114,3
Média do 12º ano 134,4
Média do 10º/11º ano 134,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 512 13
Femin. 120 3588 88
Total 136 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0710
Curso Superior: 9555
Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia
Psicologia
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 185 10327 66
2ª 130 2219 14
3ª 108 1716 11
4ª 104 615 4
5ª 87 413 3
6ª 73 311 2
Total 687 155
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 13 52 34 122,3
Madeira 1 17 52 38 121,8
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 687 145100 9417 135,8
Total 719 155
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 356 8852 57C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 256 4737 30C62
Ciências e Tecnologias 25 84 5060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 12 1C61
Agrupamento 1 / geral 7 31 2810
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 01 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 21 1970
Ciências Sociais e Humanas 3 10 1062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 10 1972
Cursos Educação Formação (todos 2 10 1610
Ciências Socioeconómicas 2 10 1061
Equivalências 1 10 1950
2.º curso 1 10 1002
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Agrupamento 4 / geral 1 00 0840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 327 9048 58
Setúbal 66 1810 12
Leiria 47 117 7
Santarém 47 57 3
Porto 27 14 1
Viseu 19 13 1
Braga 18 33 2
R. A. Madeira 18 63 4
Aveiro 17 32 2
Castelo Branco 17 22 1
R. A. Açores 15 52 3
Faro 13 42 3
Viana do Castelo 10 01 0
Évora 10 11 1
Portalegre 9 11 1
Coimbra 8 01 0
Vila Real 7 21 1
Guarda 5 11 1
Beja 4 11 1
Bragança 3 00 0
Total 687 155
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,2
Prova de ingresso 138,5
Média do 12º ano 157,8
Média do 10º/11º ano 157,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 114 2917 19
Femin. 573 12683 81
Total 687 155
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 36
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0801
Curso Superior: 9847
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária
Medicina Veterinária
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 203 5239 55
2ª 77 615 6
3ª 92 1117 12
4ª 57 911 9
5ª 46 99 9
6ª 51 810 8
Total 526 95
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 21 21 155,8
Açores 1 11 22 24 134,3
Madeira 1 8 32 38 157,0
Emigrantes 3 11 112 135,5
Militares 1 00 013
Geral 526 87100 9217 165,3
Total 552 95
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 480 8691 91C60
Ciências e Tecnologias 21 74 7060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 11 1970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Agrupamento 1 / geral 2 00 0810
Artes Visuais 2 00 0064
Escolas estrangeiras em Portugal 1 10 1940
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
Técnico de cozinha 1 00 0586
Emigrantes 1 00 0900
Equivalências 1 00 0950
Cursos técnico-profissionais (todos 1 00 0602
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 224 4043 42
Porto 48 59 5
Setúbal 39 127 13
Santarém 29 36 3
Leiria 26 65 6
Faro 24 75 7
Coimbra 21 34 3
Braga 18 33 3
Aveiro 16 33 3
Castelo Branco 12 12 1
Portalegre 10 12 1
R. A. Açores 10 22 2
Viseu 9 12 1
R. A. Madeira 8 32 3
Viana do Castelo 7 01 0
Évora 6 21 2
Guarda 6 21 2
Bragança 5 11 1
Beja 5 01 0
Vila Real 3 01 0
Total 526 95
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 168,9
Prova de ingresso 163,3
Média do 12º ano 174,4
Média do 10º/11º ano 174,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 140 2427 25
Femin. 386 7173 75
Total 526 95
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 12
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 8073
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Arquitectura, área de especialização em Arquitectura de Interiores
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 1813 58
2ª 51 825 26
3ª 44 421 13
4ª 37 118 3
5ª 30 014 0
6ª 19 09 0
Total 207 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 12 34 118,5
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 2 01 012
Geral 207 30100 9717 143,8
Total 215 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 164 2779 87C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 212 6C60
Design de Produto 7 03 0072
Escolas estrangeiras em Portugal 3 11 3940
Design de Comunicação 3 01 0071
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 10 3C62
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 1 00 0A26
Recorrente - Artes Visuais 1 00 0974
Design, Cerâmica e Escultura 1 00 0218
Produção Artística 1 00 0073
Ciências e Tecnologias 1 00 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 121 2058 65
Leiria 15 17 3
Setúbal 13 16 3
Santarém 9 24 6
Porto 9 14 3
Faro 9 04 0
Braga 6 03 0
R. A. Açores 5 12 3
R. A. Madeira 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Beja 2 11 3
Viana do Castelo 2 01 0
Viseu 2 11 3
Portalegre 2 01 0
Coimbra 2 11 3
Évora 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Vila Real 1 10 3
Guarda 1 10 3
Total 207 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,7
Prova de ingresso 146,7
Média do 12º ano 160,6
Média do 10º/11º ano 160,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 50 724 23
Femin. 157 2476 77
Total 207 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 8359
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Arquitectura, esp. Gestão Urbanística e esp. Planeam Urbano e Territorial
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 137 24
2ª 38 1821 33
3ª 61 1134 20
4ª 30 916 17
5ª 26 314 6
6ª 14 08 0
Total 182 54
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 5 13 24 153,3
Madeira 1 4 12 28 135,0
Emigrantes 1 11 212 171,8
Geral 182 51100 9417 116,0
Total 193 54
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 143 4479 81C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 511 9C60
Design de Produto 7 24 4072
Produção Artística 2 11 2073
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 2940
Design, Cerâmica e Escultura 1 11 2218
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Design de Comunicação/Multimédia 1 01 0671
Design de Comunicação 1 01 0071
Comunicação Audiovisual 1 01 0070
Artes Visuais 1 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 115 3463 63
Faro 13 47 7
Leiria 12 27 4
Setúbal 11 56 9
R. A. Açores 8 34 6
R. A. Madeira 5 13 2
Porto 5 13 2
Santarém 3 12 2
Évora 3 22 4
Castelo Branco 3 12 2
Beja 2 01 0
Portalegre 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 182 54
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,9
Prova de ingresso 130,4
Média do 12º ano 149,3
Média do 10º/11º ano 149,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 74 2341 43
Femin. 108 3159 57
Total 182 54
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 8361
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Arquitectura, esp. Gest Urban e esp. Planeam Urbano e Territ (pós-laboral)
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 5 112 50
3ª 9 121 50
4ª 15 036 0
5ª 10 024 0
6ª 3 07 0
Total 42 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Geral 42 2100 10017 108,3
Total 43 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 28 167 50C64
Design de Produto 5 012 0072
Agrupamento 2 / geral 3 07 0820
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 50970
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Escolas estrangeiras em Portugal 1 02 0940
Técnico de Design 1 02 0P37
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 02 0C60
Recorrente - Artes Visuais 1 02 0974
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 35 283 100
Faro 3 07 0
Setúbal 2 05 0
R. A. Açores 1 02 0
Santarém 1 02 0
Total 42 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,1
Prova de ingresso 112,0
Média do 12º ano 128,0
Média do 10º/11º ano 128,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 245 100
Femin. 23 055 0
Total 42 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 8362
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Cenografia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 413 50
2ª 2 17 13
3ª 7 223 25
4ª 9 130 13
5ª 4 013 0
6ª 4 013 0
Total 30 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 30 8100 10017 113,8
Total 30 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 20 367 38C64
Artes Visuais 3 110 13064
Agrupamento 2 / geral 2 17 13820
Recorrente - Produção Artística 1 13 13988
Recorrente - Artes Visuais 1 13 13974
Design de Comunicação 1 13 13071
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Produção Artística 1 03 0073
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 24 880 100
Faro 3 010 0
R. A. Açores 1 03 0
Setúbal 1 03 0
Leiria 1 03 0
Total 30 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,5
Prova de ingresso 124,8
Média do 12º ano 134,3
Média do 10º/11º ano 134,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 227 25
Femin. 22 673 75
Total 30 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 8434
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Arquitectura (regime pós-laboral)
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1010 31
2ª 20 1218 38
3ª 23 421 13
4ª 24 522 16
5ª 15 014 0
6ª 16 115 3
Total 109 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 12 38 131,3
Geral 109 31100 9717 122,0
Total 111 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 78 2072 63C64
Design de Produto 7 36 9072
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 16 3C60
Artes Visuais 5 25 6064
Agrupamento 2 / geral 3 23 6820
Técnico de Design 2 22 6P37
Produção Artística 2 12 3073
Escolas estrangeiras em Portugal 2 02 0940
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 3966
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Design de Comunicação 1 01 0071
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 83 2676 81
Setúbal 6 06 0
Faro 6 26 6
Santarém 3 13 3
Braga 3 13 3
R. A. Madeira 2 12 3
Leiria 2 12 3
Beja 2 02 0
Guarda 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 109 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,6
Prova de ingresso 133,6
Média do 12º ano 151,6
Média do 10º/11º ano 151,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 1544 47
Femin. 61 1756 53
Total 109 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 8435
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Design (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 66 19
2ª 27 1729 55
3ª 14 615 19
4ª 15 016 0
5ª 16 217 6
6ª 15 016 0
Total 93 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 93 31100 10017 122,8
Total 93 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 71 2276 71C64
Artes Visuais 6 36 10064
Produção Artística 3 23 6073
Técnico de Design 3 13 3P37
Agrupamento 2 / geral 3 03 0820
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Design de Comunicação 1 11 3071
Ciências Socioeconómicas 1 11 3061
Ciências e Tecnologias 1 11 3060
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 01 0C60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 72 2877 90
Setúbal 9 210 6
Faro 4 14 3
Portalegre 2 02 0
Leiria 2 02 0
Santarém 1 01 0
Guarda 1 01 0
Braga 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 93 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,7
Prova de ingresso 130,7
Média do 12º ano 142,7
Média do 10º/11º ano 142,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 1235 39
Femin. 60 1965 61
Total 93 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 8436
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Design de Moda (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 510 21
2ª 19 1640 67
3ª 10 221 8
4ª 7 115 4
5ª 1 02 0
6ª 6 013 0
Total 48 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 48 24100 10017 120,0
Total 48 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 36 1875 75C64
Artes Visuais 3 16 4064
Recorrente - Artes Visuais 2 24 8974
Produção Artística 2 14 4073
Agrupamento 2 / geral 1 12 4820
Cursos Educação Formação (todos 1 12 4610
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Design de Comunicação 1 02 0071
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 27 1256 50
Setúbal 8 617 25
Santarém 3 06 0
Braga 3 36 13
Portalegre 2 14 4
Leiria 1 02 0
Guarda 1 02 0
Faro 1 12 4
Coimbra 1 02 0
Beja 1 12 4
Total 48 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,0
Prova de ingresso 127,1
Média do 12º ano 144,8
Média do 10º/11º ano 144,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 410 17
Femin. 43 2090 83
Total 48 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 9069
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Design
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 82 2824 90
2ª 70 320 10
3ª 69 020 0
4ª 55 016 0
5ª 31 09 0
6ª 38 011 0
Total 345 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 7 12 34 182,5
Madeira 1 4 11 38 136,3
Emigrantes 2 01 012
Geral 345 29100 9417 155,3
Total 358 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 295 2886 90C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 14 3C60
Design de Produto 7 02 0072
Artes Visuais 6 12 3064
Produção Artística 6 02 0073
Design de Comunicação 4 01 0071
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Agrupamento 1 / geral 1 10 3810
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Recorrente - Produção Artística 1 00 0988
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Técnico de Design 1 00 0P37
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 209 2061 65
Setúbal 25 17 3
Santarém 18 15 3
Faro 11 03 0
Porto 11 03 0
Leiria 10 13 3
R. A. Madeira 9 13 3
R. A. Açores 9 33 10
Aveiro 6 02 0
Coimbra 6 12 3
Viseu 5 01 0
Évora 5 11 3
Castelo Branco 5 11 3
Beja 5 01 0
Portalegre 4 01 0
Braga 3 01 0
Guarda 3 11 3
Viana do Castelo 1 00 0
Total 345 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 165,7
Prova de ingresso 166,1
Média do 12º ano 165,3
Média do 10º/11º ano 165,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 92 627 19
Femin. 253 2573 81
Total 345 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 18
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 9071
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Design de Moda
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 62 2938 94
2ª 19 012 0
3ª 26 216 6
4ª 28 017 0
5ª 13 08 0
6ª 15 09 0
Total 163 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 1 11 38 174,8
Geral 163 30100 9717 149,8
Total 167 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 132 2081 65C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 46 13C60
Produção Artística 5 23 6073
Ciências e Tecnologias 3 22 6060
Design de Comunicação 2 11 3071
Ciências Socioeconómicas 2 11 3061
Recorrente - Artes Visuais 2 01 0974
Artes Visuais 2 01 0064
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Design, Cerâmica e Escultura 1 01 0218
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 75 1046 32
Setúbal 18 611 19
Braga 12 17 3
Leiria 10 16 3
Santarém 7 34 10
Aveiro 6 34 10
Porto 5 13 3
Faro 5 03 0
Coimbra 5 13 3
R. A. Açores 5 03 0
Viseu 4 12 3
Guarda 3 22 6
Viana do Castelo 2 01 0
Castelo Branco 2 11 3
Beja 2 01 0
R. A. Madeira 1 11 3
Portalegre 1 01 0
Total 163 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,3
Prova de ingresso 160,4
Média do 12º ano 164,1
Média do 10º/11º ano 164,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 311 10
Femin. 145 2889 90
Total 163 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 14
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0802
Curso Superior: 9257
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura
Arquitectura
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 158 10030 77
2ª 153 2329 18
3ª 107 620 5
4ª 68 113 1
5ª 36 07 0
6ª 10 02 0
Total 532 130
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 11 154,3
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 14 43 38 124,8
Emigrantes 4 21 212 122,5
Geral 532 123100 9517 156,0
Total 556 130
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 391 10473 80C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 95 1918 15C60
Design de Produto 18 33 2072
Design de Comunicação 7 11 1071
Ciências e Tecnologias 4 01 0060
Comunicação Audiovisual 2 10 1070
Design, Cerâmica e Escultura 2 10 1218
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 00 0970
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 1 10 1A26
Recorrente - Produção Artística 1 00 0988
Artes Visuais 1 00 0064
Produção Artística 1 00 0073
Recorrente - Artes Visuais 1 00 0974
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Artes e Indústrias Gráficas (VC) 1 00 0A25
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 240 7945 61
Porto 60 611 5
Leiria 30 76 5
Setúbal 28 95 7
Faro 25 65 5
Braga 22 04 0
Coimbra 22 24 2
Santarém 19 34 2
R. A. Madeira 15 53 4
R. A. Açores 13 12 1
Aveiro 12 32 2
Viana do Castelo 10 12 1
Vila Real 7 01 0
Viseu 6 01 0
Castelo Branco 6 31 2
Évora 5 11 1
Beja 4 21 2
Guarda 3 11 1
Bragança 3 01 0
Portalegre 2 10 1
Total 532 130
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 168,3
Prova de ingresso 168,9
Média do 12º ano 167,6
Média do 10º/11º ano 167,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 204 5338 41
Femin. 328 7762 59
Total 532 130
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 14
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0803
Curso Superior: 8258
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Arquitectura Paisagista
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1113 48
2ª 11 513 22
3ª 12 314 13
4ª 15 117 4
5ª 18 220 9
6ª 21 124 4
Total 88 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 88 23100 10017 111,5
Total 88 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 46 1252 52C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 34 839 35C64
Ciências e Tecnologias 3 13 4060
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 4940
Artes Visuais 1 11 4064
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de Gestão do Ambiente 1 01 0P55
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 55 1763 74
Setúbal 14 416 17
Leiria 4 15 4
Portalegre 3 13 4
Braga 3 03 0
Faro 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Porto 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 88 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,0
Prova de ingresso 124,8
Média do 12º ano 141,2
Média do 10º/11º ano 141,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 931 39
Femin. 61 1469 61
Total 88 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0803
Curso Superior: 8377
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 47 29
2ª 14 523 36
3ª 10 117 7
4ª 12 120 7
5ª 10 217 14
6ª 10 117 7
Total 60 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 60 14100 10017 111,8
Total 60 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 57 1395 93C60
Ciências e Tecnologias 2 13 7060
Técnico de Gestão do Ambiente 1 02 0P55
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 42 970 64
Setúbal 9 415 29
Leiria 6 110 7
Santarém 2 03 0
Faro 1 02 0
Total 60 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,5
Prova de ingresso 116,2
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 26 443 29
Femin. 34 1057 71
Total 60 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0803
Curso Superior: 9011
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Biologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 29 119 24
2ª 101 2133 47
3ª 58 519 11
4ª 54 618 13
5ª 27 19 2
6ª 38 112 2
Total 307 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 00 012
Geral 307 45100 10017 135,8
Total 308 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 294 4296 93C60
Ciências e Tecnologias 6 02 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 11 2970
Equivalências 1 10 2950
Técnico de Gestão do Ambiente 1 10 2P55
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Técnico de cozinha 1 00 0586
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 222 3172 69
Setúbal 38 612 13
Leiria 10 23 4
Santarém 9 13 2
Faro 5 02 0
Portalegre 4 01 0
Aveiro 3 11 2
Évora 3 01 0
Coimbra 3 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Castelo Branco 2 21 4
Braga 2 11 2
Porto 1 00 0
Viseu 1 00 0
Beja 1 00 0
Guarda 1 10 2
Total 307 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,1
Prova de ingresso 131,9
Média do 12º ano 152,2
Média do 10º/11º ano 152,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 109 1536 33
Femin. 198 3064 67
Total 307 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0803
Curso Superior: 9086
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Engenharia Agronómica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 35 3024 86
2ª 24 317 9
3ª 14 110 3
4ª 23 016 0
5ª 17 112 3
6ª 31 022 0
Total 144 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 144 35100 10017 123,5
Total 145 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 135 3394 94C60
Ciências e Tecnologias 4 13 3060
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Técnico de Produção Agrária 1 11 3P72
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Equivalências 1 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 85 1759 49
Leiria 17 712 20
Santarém 12 28 6
Setúbal 10 27 6
Beja 6 44 11
Faro 4 13 3
Porto 3 02 0
R. A. Açores 2 11 3
Évora 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 01 0
Portalegre 1 11 3
Total 144 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,4
Prova de ingresso 127,9
Média do 12º ano 148,8
Média do 10º/11º ano 148,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 77 2153 60
Femin. 67 1447 40
Total 144 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0803
Curso Superior: 9087
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Engenharia Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1714 38
2ª 19 1114 24
3ª 19 514 11
4ª 19 314 7
5ª 36 827 18
6ª 23 117 2
Total 135 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 135 45100 10017 118,8
Total 137 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 129 3996 87C60
Ciências e Tecnologias 4 43 9060
Agrupamento 1 / geral 1 11 2810
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 2P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 89 3366 73
Setúbal 17 413 9
Leiria 12 49 9
Santarém 9 27 4
Faro 2 11 2
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 11 2
Porto 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 135 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,1
Prova de ingresso 123,4
Média do 12º ano 144,7
Média do 10º/11º ano 144,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 38 728 16
Femin. 97 3872 84
Total 135 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0803
Curso Superior: 9099
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Engenharia do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 96 36
2ª 20 612 24
3ª 40 725 28
4ª 41 225 8
5ª 25 115 4
6ª 28 017 0
Total 163 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 163 25100 10017 120,0
Total 164 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 154 2394 92C60
Ciências e Tecnologias 5 13 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Agrupamento 1 / geral 1 11 4810
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 116 1871 72
Setúbal 16 510 20
Leiria 11 17 4
Santarém 8 05 0
Portalegre 2 01 0
Guarda 2 01 0
Faro 2 11 4
Castelo Branco 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 163 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,4
Prova de ingresso 120,4
Média do 12º ano 140,4
Média do 10º/11º ano 140,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 84 1352 52
Femin. 79 1248 48
Total 163 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0803
Curso Superior: 9129
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Engenharia Zootécnica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1214 34
2ª 26 621 17
3ª 22 1118 31
4ª 18 115 3
5ª 24 520 14
6ª 16 013 0
Total 123 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 12 34 136,0
Geral 123 34100 9717 124,3
Total 126 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 118 3496 97C60
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Desporto 1 11 3089
Técnico de Gestão do Ambiente 1 01 0P55
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 01 0A06
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 72 2359 66
Setúbal 11 49 11
Santarém 9 37 9
Leiria 6 05 0
Castelo Branco 4 23 6
R. A. Açores 4 13 3
Faro 3 02 0
Viseu 3 02 0
Porto 2 02 0
Coimbra 2 22 6
Beja 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 123 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,4
Prova de ingresso 130,3
Média do 12º ano 152,5
Média do 10º/11º ano 152,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 934 26
Femin. 81 2666 74
Total 123 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0804
Curso Superior: 8014
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Serviço Social (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 1614 38
2ª 47 1431 33
3ª 32 921 21
4ª 23 215 5
5ª 14 19 2
6ª 15 010 0
Total 152 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 1 01 08
Militares 1 11 213 107,5
Geral 152 41100 9817 114,0
Total 155 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 60 2039 48C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 37 7972
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 27 5966
Ciências Sociais e Humanas 10 37 7062
Ens. secundário recorrente (todos o 10 27 5220
Ciências e Tecnologias 6 04 0060
Agrupamento 4 / geral 5 23 5840
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 23 5C60
Técnico de Apoio à Infância 4 23 5P18
Técnico de Apoio Psicossocial 3 02 0P19
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 11 2971
Agrupamento 4 / animação social 2 01 0842
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Animador Sociocultural 2 01 0P01
Equivalências 1 11 2950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 124 3482 81
Setúbal 9 26 5
Santarém 3 22 5
Portalegre 3 22 5
Coimbra 3 12 2
Leiria 2 01 0
Évora 2 01 0
Aveiro 2 11 2
R. A. Madeira 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 152 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,0
Prova de ingresso 115,2
Média do 12º ano 130,8
Média do 10º/11º ano 130,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 516 12
Femin. 127 3784 88
Total 152 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0804
Curso Superior: 8102
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Administração Pública (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 118 42
2ª 32 824 31
3ª 26 220 8
4ª 27 421 15
5ª 21 116 4
6ª 14 011 0
Total 131 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 4 13 413 154,0
Geral 131 25100 9617 100,0
Total 135 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 35 727 27C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 49 15972
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 48 15966
Ciências Sociais e Humanas 10 18 4062
Ens. secundário recorrente (todos o 9 17 4220
Agrupamento 4 / geral 6 05 0840
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 5 24 8965
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 24 8970
Ciências e Tecnologias 5 04 0060
Agrupamento 1 / geral 4 13 4810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 03 0C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 02 0C61
Equivalências 2 12 4950
Técnico de Secretariado 2 02 0P82
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 104 2279 85
Setúbal 5 04 0
Leiria 5 24 8
Faro 3 02 0
Braga 3 12 4
Vila Real 2 12 4
Évora 2 02 0
Viseu 1 01 0
Santarém 1 01 0
Porto 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 131 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,9
Prova de ingresso 113,8
Média do 12º ano 128,2
Média do 10º/11º ano 127,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 57 944 35
Femin. 74 1756 65
Total 131 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0804
Curso Superior: 8109
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Sociologia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 22 33
2ª 16 015 0
3ª 25 224 33
4ª 14 013 0
5ª 26 125 17
6ª 22 121 17
Total 105 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Militares 3 03 013
Geral 105 6100 10017 96,0
Total 109 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 23 222 33C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 13 112 17972
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 210 33966
Ciências Sociais e Humanas 7 07 0062
Ens. secundário recorrente (todos o 6 06 0220
Agrupamento 1 / geral 5 05 0810
Agrupamento 4 / geral 4 04 0840
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 04 0970
Equivalências 3 03 0950
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 03 0965
Animador Sociocultural 2 02 0P01
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Técnico de Apoio à Infância 2 02 0P18
Ciências Socioeconómicas 1 11 17061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 83 479 67
Setúbal 9 29 33
Santarém 2 02 0
Leiria 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Porto 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Braga 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 105 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 116,9
Prova de ingresso 113,0
Média do 12º ano 120,8
Média do 10º/11º ano 120,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 135 17
Femin. 68 565 83
Total 105 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0804
Curso Superior: 8111
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 75 7527 58
2ª 43 2416 19
3ª 57 1421 11
4ª 31 711 5
5ª 30 511 4
6ª 39 414 3
Total 275 129
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 7 33 213 110,5
Geral 275 126100 9817 95,0
Total 282 129
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 88 3732 29C62
Ciências Sociais e Humanas 26 149 11062
Ens. secundário recorrente (todos o 18 107 8220
Cursos EFA, Formações  Modulare 18 107 8966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 16 86 6972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 24 2C60
Agrupamento 4 / geral 9 53 4840
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 53 4971
Ciências e Tecnologias 7 43 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 33 2970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 13 1C61
3.º curso 5 32 2003
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 5 22 2965
Agrupamento 1 / geral 4 31 2810
Cursos técnico-profissionais (todos 3 31 2602
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 223 11281 87
Setúbal 24 99 7
Santarém 10 24 2
Leiria 5 12 1
Viseu 2 11 1
Faro 2 11 1
Évora 2 21 2
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Porto 1 00 0
Braga 1 10 1
Aveiro 1 00 0
Total 275 129
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,9
Prova de ingresso 117,8
Média do 12º ano 130,2
Média do 10º/11º ano 129,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 106 5139 40
Femin. 169 7861 60
Total 275 129
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0804
Curso Superior: 8363
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1214 71
2ª 10 012 0
3ª 13 015 0
4ª 20 424 24
5ª 9 111 6
6ª 20 024 0
Total 84 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Geral 84 17100 10017 99,5
Total 85 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 13 215 12C62
Ens. secundário recorrente (todos o 12 414 24220
Ciências Sociais e Humanas 8 110 6062
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 110 6966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 27 12972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 16 6C60
Agrupamento 4 / geral 5 16 6840
Equivalências 3 04 0950
Administração 2 12 6085
Agrupamento 4 / comunicação 2 12 6841
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 12 6965
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 02 0971
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 6970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 70 1683 94
Setúbal 4 15 6
Santarém 2 02 0
Leiria 2 02 0
Faro 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Porto 1 01 0
Braga 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 84 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,0
Prova de ingresso 117,2
Média do 12º ano 124,8
Média do 10º/11º ano 124,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 1050 59
Femin. 42 750 41
Total 84 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0804
Curso Superior: 8364
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Relações Internacionais (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 43 2923 58
2ª 33 917 18
3ª 31 416 8
4ª 34 318 6
5ª 27 414 8
6ª 22 112 2
Total 190 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 2 11 212 123,5
Militares 5 13 213 127,5
Geral 190 48100 9617 125,5
Total 197 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 65 1634 32C62
Ciências Sociais e Humanas 21 1111 22062
Ens. secundário recorrente (todos o 13 27 4220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 36 6972
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 05 0966
Agrupamento 1 / geral 7 24 4810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 43 8C60
Agrupamento 4 / geral 6 23 4840
Equivalências 5 43 8950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 03 0970
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 12 2C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Agrupamento 2 / geral 2 21 4820
Emigrantes 2 11 2900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 141 3974 78
Setúbal 17 59 10
Santarém 8 24 4
Leiria 6 13 2
Faro 5 23 4
Porto 3 12 2
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 190 50MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,9
Prova de ingresso 134,8
Média do 12º ano 137,1
Média do 10º/11º ano 137,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 84 2444 48
Femin. 106 2656 52
Total 190 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 67 4418 46
2ª 55 2115 22
3ª 69 1418 15
4ª 63 717 7
5ª 70 619 6
6ª 51 314 3
Total 375 95
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 21 24 126,5
Madeira 1 2 11 18 126,0
Emigrantes 2 01 012
Geral 375 92100 9717 125,5
Total 382 95
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 212 6557 68C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 46 812 8C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 34 109 11C61
Ciências e Tecnologias 11 23 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 22 2972
Ciências Sociais e Humanas 9 02 0062
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 22 2966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 22 2970
Técnico de Serviços Jurídicos 4 11 1P84
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 01 0971
Equivalências 3 01 0950
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Informática 2 11 1082
Cursos Educação Formação (todos 2 11 1610
Desporto 2 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 230 6161 64
Setúbal 35 79 7
Leiria 23 96 9
Santarém 13 53 5
Portalegre 10 13 1
Évora 10 13 1
Faro 9 02 0
Viseu 9 02 0
Braga 6 02 0
Guarda 6 42 4
Porto 5 11 1
Castelo Branco 4 21 2
R. A. Açores 3 21 2
R. A. Madeira 3 11 1
Coimbra 2 01 0
Viana do Castelo 2 11 1
Beja 2 01 0
Vila Real 1 00 0
Bragança 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Total 375 95
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,1
Prova de ingresso 132,3
Média do 12º ano 139,9
Média do 10º/11º ano 139,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 162 4443 46
Femin. 213 5157 54
Total 375 95
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 108 24
2ª 79 1318 32
3ª 111 925 22
4ª 90 420 10
5ª 74 417 10
6ª 50 111 2
Total 440 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 10 24 136,0
Madeira 1 4 11 28 143,0
Militares 1 00 013
Geral 440 39100 9517 144,0
Total 448 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 300 2968 71C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 39 59 12C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 22 15 2C61
Ciências Sociais e Humanas 15 13 2062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 23 5972
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 12 2966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 01 0970
Ciências e Tecnologias 5 01 0060
Escolas estrangeiras em Portugal 4 01 0940
Equivalências 3 11 2950
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 01 0965
Ens. secundário recorrente (todos o 2 00 0220
Artes Visuais 2 00 0064
Ciências Socioeconómicas 2 00 0061
Cursos Educação Formação (todos 2 00 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 241 2055 49
Setúbal 42 610 15
Leiria 29 27 5
Santarém 25 26 5
Faro 20 45 10
Évora 12 13 2
Viseu 11 13 2
Porto 10 02 0
Beja 9 12 2
Aveiro 7 02 0
Castelo Branco 6 01 0
Coimbra 5 11 2
R. A. Madeira 4 11 2
Guarda 4 11 2
Portalegre 4 01 0
Bragança 4 01 0
Braga 2 00 0
Viana do Castelo 2 00 0
R. A. Açores 2 10 2
Vila Real 1 00 0
Total 440 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,3
Prova de ingresso 149,2
Média do 12º ano 147,4
Média do 10º/11º ano 147,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 195 1544 37
Femin. 245 2656 63
Total 440 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 98 913 15
2ª 239 4731 76
3ª 167 322 5
4ª 125 316 5
5ª 81 011 0
6ª 56 07 0
Total 766 62
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 00 01
Madeira 1 19 22 38 142,5
Emigrantes 3 00 012
Militares 1 00 013
Geral 766 60100 9717 156,5
Total 792 62
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 522 5168 82C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 95 512 8C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 23 13 2C61
Ciências Sociais e Humanas 23 03 0062
Artes Visuais (DL 272/2007) 14 02 0C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 01 0972
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 01 0966
Ciências e Tecnologias 9 11 2060
Técnico de Comunicação - Marketin 6 01 0P28
Equivalências 5 11 2950
Escolas estrangeiras em Portugal 5 11 2940
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 11 2970
Desporto 3 00 0089
Ens. secundário recorrente (todos o 3 00 0220
Artes Visuais 2 10 2064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 376 1649 26
Setúbal 87 911 15
Leiria 46 76 11
Faro 42 15 2
Santarém 41 55 8
Évora 25 43 6
Porto 23 33 5
R. A. Madeira 20 23 3
Aveiro 15 22 3
Viseu 14 22 3
Beja 14 42 6
Braga 13 02 0
Portalegre 12 22 3
Castelo Branco 9 11 2
Viana do Castelo 7 01 0
Guarda 7 11 2
Bragança 7 01 0
Coimbra 5 21 3
R. A. Açores 3 10 2
Total 766 62
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,7
Prova de ingresso 159,5
Média do 12º ano 163,9
Média do 10º/11º ano 163,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 185 1324 21
Femin. 581 4976 79
Total 766 62
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 91 3016 42
2ª 121 2621 36
3ª 110 1019 14
4ª 110 419 6
5ª 100 217 3
6ª 52 09 0
Total 584 72
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 4 11 14 148,5
Madeira 1 6 11 18 156,5
Emigrantes 4 11 112 140,0
Militares 1 10 113 161,5
Geral 584 68100 9417 145,5
Total 600 72
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 376 5064 69C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 59 7C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 36 36 4C61
Ciências Sociais e Humanas 26 54 7062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 32 4972
Escolas estrangeiras em Portugal 11 22 3940
Ciências e Tecnologias 11 12 1060
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 02 0966
Equivalências 8 11 1950
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 01 0C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 11 1971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 01 0970
Emigrantes 2 10 1900
Informática 2 00 0082
Técnico de Serviços Jurídicos 2 00 0P84
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 315 3354 46
Setúbal 57 1210 17
Santarém 41 67 8
Faro 38 47 6
Leiria 34 46 6
Aveiro 13 22 3
Viseu 12 02 0
Coimbra 11 42 6
Portalegre 10 12 1
Porto 9 22 3
Évora 9 02 0
R. A. Madeira 7 11 1
Guarda 7 01 0
R. A. Açores 5 11 1
Castelo Branco 4 11 1
Bragança 3 11 1
Braga 3 01 0
Viana do Castelo 2 00 0
Vila Real 2 00 0
Beja 2 00 0
Total 584 72
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,5
Prova de ingresso 152,4
Média do 12º ano 156,6
Média do 10º/11º ano 156,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 201 2434 33
Femin. 383 4866 67
Total 584 72
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 110 3829 66
2ª 64 717 12
3ª 63 617 10
4ª 55 515 9
5ª 44 112 2
6ª 41 111 2
Total 377 58
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 7 22 38 135,0
Emigrantes 1 00 012
Militares 2 11 213 115,5
Geral 377 55100 9517 134,5
Total 389 58
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 270 4172 71C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 29 48 7C60
Ciências Sociais e Humanas 9 12 2062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 9 12 2C61
Ciências e Tecnologias 7 22 3060
Animador Sociocultural 5 31 5P01
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 11 2970
Técnico de Apoio Psicossocial 4 01 0P19
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 11 2971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Técnico de Apoio à Infância 3 01 0P18
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Agrupamento 1 / geral 2 21 3810
Equivalências 2 11 2950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 206 4055 69
Setúbal 54 514 9
Santarém 23 26 3
Faro 13 13 2
Portalegre 10 03 0
R. A. Madeira 10 23 3
Leiria 10 23 3
Guarda 8 22 3
Aveiro 6 02 0
Castelo Branco 6 12 2
Porto 5 01 0
R. A. Açores 5 01 0
Braga 5 11 2
Viseu 4 01 0
Évora 4 21 3
Beja 3 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Vila Real 2 01 0
Coimbra 1 00 0
Total 377 58
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,0
Prova de ingresso 143,2
Média do 12º ano 146,8
Média do 10º/11º ano 146,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 212 3
Femin. 333 5688 97
Total 377 58
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 218 31
2ª 45 1115 16
3ª 70 1623 24
4ª 64 721 10
5ª 49 816 12
6ª 46 515 7
Total 298 68
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 8 03 08
Geral 298 68100 10017 123,5
Total 307 68
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 186 3962 57C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 89 12C60
Ciências Sociais e Humanas 11 54 7062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 24 3972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 8 13 1C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 03 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 32 4C64
Ciências e Tecnologias 5 32 4060
Animador Sociocultural 3 01 0P01
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 11 1965
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de turismo 2 01 0566
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
Técnico de Apoio à Infância 1 10 1P18
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 176 4259 62
Setúbal 35 312 4
Leiria 23 78 10
Santarém 16 45 6
R. A. Madeira 8 03 0
Portalegre 8 23 3
Évora 7 42 6
Viseu 5 02 0
Faro 5 12 1
Guarda 3 01 0
Porto 2 11 1
Aveiro 2 01 0
Castelo Branco 2 11 1
Bragança 2 11 1
Vila Real 1 10 1
Viana do Castelo 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Beja 1 10 1
Total 298 68
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,4
Prova de ingresso 125,9
Média do 12º ano 138,9
Média do 10º/11º ano 138,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 83 1728 25
Femin. 215 5172 75
Total 298 68
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1510 47
2ª 18 612 19
3ª 34 323 9
4ª 34 323 9
5ª 26 418 13
6ª 21 114 3
Total 148 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 148 32100 10017 102,0
Total 149 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 81 1855 56C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 28 419 13C60
Ciências Sociais e Humanas 7 45 13062
Ciências e Tecnologias 6 24 6060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 13 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 12 3966
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Equivalências 2 01 0950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 3965
Técnico de Energias Renováveis 1 11 3P47
3.º curso 1 01 0003
Artes Visuais 1 01 0064
Marketing e publicidade 1 01 0196
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 82 2555 78
Setúbal 20 314 9
Santarém 7 15 3
Porto 6 14 3
Faro 6 04 0
Évora 5 03 0
Viseu 3 02 0
Beja 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Aveiro 2 11 3
Leiria 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 11 3
Guarda 1 01 0
Total 148 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,2
Prova de ingresso 116,3
Média do 12º ano 130,1
Média do 10º/11º ano 130,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 46 831 25
Femin. 102 2469 75
Total 148 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 112 5610 33
2ª 171 4616 27
3ª 234 5522 32
4ª 210 720 4
5ª 184 517 3
6ª 161 115 1
Total 1072 170
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 6 01 08
Emigrantes 2 00 012
Geral 1072 170100 10017 145,0
Total 1081 170
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 642 11260 66C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 303 4128 24C60
Ciências e Tecnologias 37 63 4060
Equivalências 26 52 3950
Escolas estrangeiras em Portugal 17 42 2940
Ciências Socioeconómicas 14 01 0061
Agrupamento 1 / geral 5 00 0810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 00 0971
Técnico de Gestão 2 10 1P51
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 10 1C64
1.º curso 2 00 0001
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 00 0970
Design de Produto 1 00 0072
Informática 1 00 0082
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 652 9261 54
Leiria 66 146 8
Setúbal 64 86 5
Santarém 42 64 4
Faro 35 73 4
Porto 32 73 4
R. A. Madeira 26 52 3
Évora 25 42 2
Viseu 25 72 4
Coimbra 20 42 2
Beja 18 52 3
Aveiro 14 21 1
Portalegre 13 41 2
Castelo Branco 10 21 1
Vila Real 8 11 1
R. A. Açores 8 01 0
Braga 5 10 1
Guarda 3 00 0
Viana do Castelo 3 00 0
Bragança 3 10 1
Total 1072 170
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,0
Prova de ingresso 151,4
Média do 12º ano 160,6
Média do 10º/11º ano 160,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 621 10558 62
Femin. 451 6542 38
Total 1072 170
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 14
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 76 20
2ª 64 1217 34
3ª 68 518 14
4ª 85 723 20
5ª 68 118 3
6ª 62 317 9
Total 369 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Geral 369 35100 10017 140,5
Total 372 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 223 1760 49C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 85 723 20C60
Ciências e Tecnologias 18 25 6060
Ciências Socioeconómicas 9 32 9061
Equivalências 6 12 3950
Escolas estrangeiras em Portugal 6 02 0940
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 01 0971
Agrupamento 1 / geral 3 11 3810
Técnico de Gestão 3 01 0P51
Agrupamento 1 / informática 2 11 3813
Técnico de informática/gestão 1 10 3472
Técnico de Informática de Gestão 1 10 3P59
1.º curso 1 10 3001
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 272 2674 74
Setúbal 27 37 9
Santarém 17 15 3
Leiria 12 13 3
Faro 9 32 9
Évora 8 02 0
Portalegre 7 02 0
R. A. Açores 4 01 0
Beja 4 11 3
Porto 3 01 0
Castelo Branco 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Guarda 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Total 369 35MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,9
Prova de ingresso 142,1
Média do 12º ano 148,3
Média do 10º/11º ano 147,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 200 2654 74
Femin. 169 946 26
Total 369 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 11
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0805
Curso Superior: 9147
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 150 5711 28
2ª 227 5517 27
3ª 311 5824 28
4ª 261 1720 8
5ª 232 1618 8
6ª 141 311 1
Total 1322 206
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 01 136,0
Açores 1 5 00 04
Madeira 1 10 01 08
Emigrantes 8 01 012
Geral 1322 205100 10017 145,5
Total 1346 206
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 715 11654 56C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 420 5332 26C60
Ciências e Tecnologias 52 144 7060
Equivalências 35 73 3950
Ciências Socioeconómicas 20 22 1061
Escolas estrangeiras em Portugal 13 41 2940
Recorrente - Ciências Socioeconóm 9 01 0971
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 21 1C64
Técnico de Gestão 7 21 1P51
Agrupamento 1 / geral 6 20 1810
Informática 4 00 0082
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 00 0C62
Cursos Educação Formação (todos 3 00 0610
Emigrantes 3 00 0900
Técnico de informática/gestão 2 10 0472
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 854 14465 70
Setúbal 89 127 6
Leiria 76 136 6
Santarém 54 74 3
R. A. Madeira 34 73 3
Faro 30 12 0
Évora 27 62 3
Beja 21 32 1
Porto 21 32 1
Portalegre 21 12 0
R. A. Açores 19 21 1
Viseu 19 31 1
Coimbra 18 11 0
Aveiro 12 11 0
Castelo Branco 10 11 0
Guarda 6 10 0
Braga 5 00 0
Vila Real 2 00 0
Bragança 2 00 0
Viana do Castelo 2 00 0
Total 1322 206
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,4
Prova de ingresso 150,9
Média do 12º ano 155,9
Média do 10º/11º ano 155,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 664 9350 45
Femin. 658 11350 55
Total 1322 206
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 27
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0805
Curso Superior: 9210
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 3728 93
2ª 26 212 5
3ª 40 019 0
4ª 27 113 3
5ª 30 014 0
6ª 29 014 0
Total 212 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Emigrantes 1 10 312 103,5
Geral 212 39100 9817 158,0
Total 214 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 106 2450 60C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 77 1336 33C61
Equivalências 9 14 3950
Ciências Socioeconómicas 6 03 0061
Ciências e Tecnologias 5 12 3060
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Emigrantes 1 10 3900
Agrupamento 3 / geral 1 00 0830
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Design de Produto 1 00 0072
1.º curso 1 00 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 141 2467 60
Setúbal 14 37 8
Leiria 11 25 5
Santarém 10 25 5
Évora 9 34 8
Faro 5 12 3
Beja 5 12 3
Aveiro 4 12 3
Castelo Branco 3 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Viseu 2 11 3
Coimbra 2 01 0
Braga 2 11 3
Porto 1 10 3
Guarda 1 00 0
Total 212 40MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 170,7
Prova de ingresso 174,3
Média do 12º ano 167,1
Média do 10º/11º ano 167,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 81 1238 30
Femin. 131 2862 70
Total 212 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0806
Curso Superior: 9068
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
Dança
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1895 100
2ª 1 05 0
Total 19 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 19 18100 10017 120,5
Total 19 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 737 39C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 211 11C62
Escolas estrangeiras em Portugal 1 15 6940
Animador sociocultural 1 15 6389
Técnico de Design 1 15 6P37
Técnico de  Multimédia 1 15 6P14
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 15 6C64
Desporto 1 15 6089
Design de Equipamento 1 15 6083
Comunicação Audiovisual 1 15 6070
Ciências e Tecnologias 1 15 6060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 05 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 8 842 44
Setúbal 6 532 28
Guarda 2 211 11
Faro 1 15 6
Castelo Branco 1 15 6
Aveiro 1 15 6
Total 19 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,4
Prova de ingresso 132,0
Média do 12º ano 148,8
Média do 10º/11º ano 148,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 1 15 6
Femin. 18 1795 94
Total 19 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0806
Curso Superior: 9162
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
Gestão do Desporto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 61 2731 73
2ª 49 425 11
3ª 30 015 0
4ª 25 313 8
5ª 21 211 5
6ª 11 16 3
Total 197 37
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 34 126,5
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 197 36100 9717 143,0
Total 201 37
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 46 323 8C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 43 1522 41C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 717 19C62
Desporto 25 413 11089
Ciências e Tecnologias 16 18 3060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 22 5966
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 22 5C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 12 3971
Equivalências 3 02 0950
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de Informática de Gestão 2 01 0P59
Técnico de Contabilidade 2 01 0P31
Ens. secundário recorrente (todos o 2 01 0220
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Animação e Gestão Desportiva 1 11 3573
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 129 2265 59
Setúbal 19 210 5
Faro 10 25 5
Santarém 7 14 3
Leiria 6 13 3
Porto 5 23 5
Guarda 4 22 5
R. A. Madeira 2 01 0
Aveiro 2 01 0
Coimbra 2 11 3
Castelo Branco 2 01 0
Braga 2 11 3
Beja 2 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Portalegre 1 11 3
Viseu 1 11 3
R. A. Açores 1 11 3
Évora 1 01 0
Total 197 37
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,3
Prova de ingresso 157,4
Média do 12º ano 149,5
Média do 10º/11º ano 149,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 147 2875 76
Femin. 50 925 24
Total 197 37
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0806
Curso Superior: 9707
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
Ciências do Desporto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 231 11564 95
2ª 34 69 5
3ª 45 013 0
4ª 25 07 0
5ª 12 03 0
6ª 12 03 0
Total 359 121
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 6 22 24 125,5
Madeira 1 5 31 28 115,0
Geral 359 116100 9617 136,5
Total 370 121
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 237 7966 65C60
Desporto 56 1416 12089
Ciências e Tecnologias 25 157 12060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 32 2C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 32 2C64
Cursos Educação Formação (todos 4 21 2610
Agrupamento 1 / geral 3 11 1810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Técnico de Informática de Gestão 1 10 1P59
Técnico de mecatrónica 1 10 1383
Escolas estrangeiras em Portugal 1 10 1940
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 10 1966
Técnico de Electrónica, Automação 1 00 0P44
Informática 1 00 0082
Gestão e Dinamização Desportiva 1 00 0667
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 156 7143 59
Setúbal 42 1412 12
Porto 33 19 1
Leiria 20 86 7
Santarém 16 54 4
Aveiro 12 03 0
Coimbra 12 13 1
Faro 11 73 6
Braga 10 03 0
Viseu 8 12 1
Viana do Castelo 7 02 0
R. A. Madeira 7 42 3
R. A. Açores 6 22 2
Guarda 4 21 2
Castelo Branco 4 11 1
Beja 4 11 1
Portalegre 4 31 2
Vila Real 2 01 0
Évora 1 00 0
Total 359 121
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,2
Prova de ingresso 148,7
Média do 12º ano 151,7
Média do 10º/11º ano 151,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 253 7670 63
Femin. 106 4530 37
Total 359 121
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 1
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0806
Curso Superior: 9753
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
Ergonomia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 213 10
2ª 42 1034 50
3ª 20 416 20
4ª 18 015 0
5ª 15 212 10
6ª 12 210 10
Total 123 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 123 20100 10017 129,5
Total 124 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 82 1667 80C60
Desporto 12 310 15089
Ciências e Tecnologias 10 18 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 03 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 03 0C64
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de mecatrónica 1 01 0383
Ens. sec. recorrente (todos os curso 1 01 0225
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Línguas e Literaturas 1 01 0063
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
Ciências Socioeconómicas 1 01 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 79 1464 70
Setúbal 15 312 15
Leiria 9 07 0
Santarém 5 14 5
Beja 5 14 5
Faro 3 02 0
Bragança 2 12 5
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 123 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,8
Prova de ingresso 129,7
Média do 12º ano 137,8
Média do 10º/11º ano 137,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 55 945 45
Femin. 68 1155 55
Total 123 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0806
Curso Superior: 9841
Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
Reabilitação Psicomotora
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 124 3327 59
2ª 95 1121 20
3ª 92 620 11
4ª 53 212 4
5ª 48 111 2
6ª 45 310 5
Total 457 56
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 8 22 44 144,0
Madeira 1 16 24 48 145,0
Militares 1 00 013
Geral 457 52100 9317 147,5
Total 483 56
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 306 4567 80C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 30 27 4C62
Desporto 27 06 0089
Ciências e Tecnologias 15 33 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 03 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 11 2C64
Agrupamento 1 / geral 4 11 2810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 11 2C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Ens. secundário recorrente (todos o 4 01 0220
Cursos Educação Formação (todos 3 21 4610
Equivalências 3 11 2950
Agrupamento 4 / geral 3 01 0840
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Ciências Sociais e Humanas 3 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 204 2445 43
Setúbal 46 110 2
Santarém 37 68 11
Leiria 27 46 7
Faro 19 14 2
R. A. Madeira 16 24 4
Beja 13 03 0
Viseu 12 53 9
Guarda 10 22 4
Castelo Branco 9 12 2
Coimbra 9 02 0
Évora 9 02 0
R. A. Açores 9 32 5
Porto 8 12 2
Aveiro 8 42 7
Portalegre 7 12 2
Braga 6 01 0
Viana do Castelo 4 11 2
Vila Real 3 01 0
Bragança 1 00 0
Total 457 56
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,5
Prova de ingresso 154,6
Média do 12º ano 158,4
Média do 10º/11º ano 158,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 85 619 11
Femin. 372 5081 89
Total 457 56
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9096
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia de Materiais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 23 10
2ª 29 918 45
3ª 33 621 30
4ª 41 326 15
5ª 18 011 0
6ª 33 021 0
Total 159 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Emigrantes 1 01 012
Geral 159 20100 10017 145,0
Total 162 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 154 1997 95C60
Ciências e Tecnologias 2 11 5060
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 123 1277 60
Setúbal 9 36 15
Leiria 7 04 0
Santarém 4 23 10
Évora 3 22 10
R. A. Açores 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Faro 2 01 0
Beja 2 11 5
Aveiro 2 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 159 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,9
Prova de ingresso 142,9
Média do 12º ano 162,9
Média do 10º/11º ano 162,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 111 1370 65
Femin. 48 730 35
Total 159 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9121
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Informática e de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 176 11328 67
2ª 164 3526 21
3ª 113 818 5
4ª 76 512 3
5ª 68 311 2
6ª 39 46 2
Total 636 168
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 10 14 142,3
Madeira 1 3 00 08
Emigrantes 2 00 012
Geral 636 167100 9917 138,8
Total 645 168
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 606 15695 93C60
Ciências e Tecnologias 10 42 2060
Escolas estrangeiras em Portugal 7 31 2940
Equivalências 5 11 1950
Agrupamento 1 / geral 3 20 1810
Técnico de Gestão e Programação 1 10 1P56
Biotecnologia (VC) 1 10 1A03
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 00 0877
Agrupamento 1 / informática 1 00 0813
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 393 11262 67
Setúbal 44 87 5
Santarém 34 115 7
Faro 22 73 4
Leiria 22 83 5
Évora 15 52 3
Beja 14 22 1
Viseu 13 02 0
Castelo Branco 13 42 2
R. A. Madeira 9 21 1
Guarda 9 21 1
Porto 8 01 0
R. A. Açores 7 21 1
Viana do Castelo 6 01 0
Portalegre 6 31 2
Aveiro 5 01 0
Coimbra 5 01 0
Bragança 4 11 1
Braga 4 11 1
Vila Real 3 00 0
Total 636 168
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,6
Prova de ingresso 144,5
Média do 12º ano 158,6
Média do 10º/11º ano 158,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 563 15289 90
Femin. 73 1611 10
Total 636 168
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 3
Prova ingresso (não fez) 11
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9257
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Arquitectura
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 79 4222 84
2ª 74 521 10
3ª 67 219 4
4ª 46 013 0
5ª 51 114 2
6ª 36 010 0
Total 353 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 11 13 28 166,0
Emigrantes 3 01 012
Geral 353 49100 9817 171,3
Total 367 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 178 2550 50C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 157 1944 38C64
Escolas estrangeiras em Portugal 5 21 4940
Ciências e Tecnologias 5 11 2060
Design de Produto 2 01 0072
Técnico de Electrónica, Automação 1 10 2P44
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 10 2C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 2970
Técnico de Construção Civil 1 00 0P29
Design, Cerâmica e Escultura 1 00 0218
Artes Visuais 1 00 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 186 2853 56
Leiria 22 16 2
Setúbal 20 16 2
Santarém 19 45 8
Faro 14 34 6
Porto 12 23 4
R. A. Madeira 11 03 0
Braga 9 03 0
Coimbra 9 23 4
R. A. Açores 7 22 4
Évora 6 12 2
Beja 6 12 2
Viseu 5 01 0
Viana do Castelo 5 01 0
Castelo Branco 5 21 4
Vila Real 5 11 2
Aveiro 5 11 2
Bragança 4 11 2
Portalegre 2 01 0
Guarda 1 00 0
Total 353 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 178,4
Prova de ingresso 184,3
Média do 12º ano 172,5
Média do 10º/11º ano 172,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 156 2144 42
Femin. 197 2956 58
Total 353 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9345
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Matemática Aplicada e Computação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 2524 93
2ª 17 111 4
3ª 33 122 4
4ª 23 015 0
5ª 22 014 0
6ª 21 014 0
Total 153 27
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 41 157,3
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 12 48 192,0
Geral 153 25100 9317 159,8
Total 158 27
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 147 2696 96C60
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Equivalências 2 11 4950
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 91 1459 52
Setúbal 13 38 11
Leiria 12 28 7
Évora 8 15 4
Santarém 6 24 7
R. A. Madeira 4 13 4
Beja 4 23 7
Viseu 3 02 0
Porto 2 11 4
R. A. Açores 2 11 4
Castelo Branco 2 01 0
Portalegre 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Braga 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 153 27
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 171,4
Prova de ingresso 171,7
Média do 12º ano 171,0
Média do 10º/11º ano 171,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 100 1565 56
Femin. 53 1235 44
Total 153 27
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9357
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Aeroespacial
Mestrado Integrado
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 216 7644 89
2ª 81 116 1
3ª 65 113 1
4ª 56 511 6
5ª 46 09 0
6ª 28 26 2
Total 492 85
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 7 31 44 158,8
Madeira 1 10 32 48 174,3
Emigrantes 3 01 012
Geral 492 79100 9317 178,3
Total 512 85
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 466 8095 94C60
Equivalências 6 31 4950
Ciências e Tecnologias 6 11 1060
Escolas estrangeiras em Portugal 3 11 1940
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Agrupamento 1 / geral 2 00 0810
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 00 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Informática (VC) 1 00 0A11
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Electrónica e Telecomunicações 1 00 0577
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 216 4244 49
Porto 34 37 4
Setúbal 29 36 4
Leiria 28 56 6
Braga 24 75 8
Faro 22 44 5
Santarém 21 34 4
Viseu 19 34 4
Castelo Branco 13 23 2
R. A. Madeira 11 32 4
Coimbra 11 12 1
Aveiro 10 02 0
R. A. Açores 10 32 4
Évora 10 22 2
Vila Real 9 12 1
Beja 8 22 2
Bragança 7 11 1
Guarda 5 01 0
Portalegre 4 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 492 85
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 182,8
Prova de ingresso 182,9
Média do 12º ano 182,6
Média do 10º/11º ano 182,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 403 7182 84
Femin. 89 1418 16
Total 492 85
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9358
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Biológica
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 83 3525 54
2ª 64 1319 20
3ª 58 917 14
4ª 52 515 8
5ª 49 214 3
6ª 32 19 2
Total 338 65
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 4 21 34 161,0
Madeira 1 5 01 08
Geral 338 63100 9717 164,8
Total 348 65
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 325 6396 97C60
Escolas estrangeiras em Portugal 6 12 2940
Equivalências 3 01 0950
Ciências e Tecnologias 2 11 2060
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Desporto 1 00 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 213 4063 62
Setúbal 27 48 6
Santarém 19 56 8
Leiria 18 35 5
Faro 17 55 8
Évora 11 13 2
Beja 6 22 3
R. A. Madeira 5 01 0
Portalegre 4 11 2
Viseu 3 01 0
R. A. Açores 3 21 3
Aveiro 3 01 0
Guarda 3 11 2
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Viana do Castelo 1 10 2
Porto 1 00 0
Total 338 65
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 172,4
Prova de ingresso 170,9
Média do 12º ano 173,9
Média do 10º/11º ano 173,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 118 2435 37
Femin. 220 4165 63
Total 338 65
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9359
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Biomédica
Mestrado Integrado
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 103 2623 52
2ª 81 618 12
3ª 98 722 14
4ª 63 514 10
5ª 58 113 2
6ª 50 511 10
Total 453 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 21 146,5
Açores 1 10 22 44 153,5
Madeira 1 9 22 48 132,5
Emigrantes 6 01 012
Militares 1 00 013
Geral 453 45100 9017 178,3
Total 481 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 436 4996 98C60
Equivalências 5 11 2950
Ciências e Tecnologias 5 01 0060
Escolas estrangeiras em Portugal 3 01 0940
Emigrantes 1 00 0900
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 238 2853 56
Setúbal 29 16 2
Santarém 25 56 10
Évora 20 34 6
Leiria 19 14 2
Porto 16 04 0
Viseu 15 13 2
Faro 15 13 2
R. A. Açores 10 22 4
Coimbra 10 12 2
R. A. Madeira 9 22 4
Aveiro 9 12 2
Castelo Branco 9 12 2
Beja 9 02 0
Guarda 7 12 2
Braga 4 01 0
Vila Real 3 11 2
Portalegre 3 11 2
Bragança 2 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 453 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 178,8
Prova de ingresso 179,1
Média do 12º ano 178,5
Média do 10º/11º ano 178,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 224 1749 34
Femin. 229 3351 66
Total 453 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9360
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Civil
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 215 13934 75
2ª 129 2920 16
3ª 101 716 4
4ª 63 510 3
5ª 75 412 2
6ª 47 17 1
Total 630 185
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 17 63 38 163,3
Emigrantes 4 21 112 123,5
Militares 1 00 013
Geral 630 177100 9617 149,3
Total 656 185
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 603 17196 92C60
Ciências e Tecnologias 11 82 4060
Equivalências 6 31 2950
Escolas estrangeiras em Portugal 5 11 1940
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 20 1C64
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Emigrantes 1 00 0900
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 00 0A40
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 399 12563 68
Setúbal 36 86 4
Santarém 33 115 6
Leiria 29 55 3
Faro 19 93 5
R. A. Madeira 18 133 7
Évora 15 12 1
Porto 14 02 0
Castelo Branco 14 62 3
Beja 12 52 3
R. A. Açores 11 12 1
Viseu 6 11 1
Guarda 5 01 0
Coimbra 5 01 0
Portalegre 4 01 0
Aveiro 4 01 0
Braga 3 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 630 185
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,4
Prova de ingresso 157,1
Média do 12º ano 165,7
Média do 10º/11º ano 165,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 436 12369 66
Femin. 194 6231 34
Total 630 185
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9367
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 265 15432 75
2ª 190 4023 20
3ª 158 319 1
4ª 84 410 2
5ª 69 48 2
6ª 53 06 0
Total 819 205
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 17 52 28 127,8
Emigrantes 3 10 012 158,0
Geral 819 199100 9717 152,5
Total 841 205
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 786 19796 96C60
Equivalências 11 51 2950
Escolas estrangeiras em Portugal 9 11 0940
Ciências e Tecnologias 6 11 0060
Agrupamento 1 / geral 2 10 0810
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 00 0877
Complementar/secundário de músic 1 00 0845
Agrupamento 1 / informática 1 00 0813
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 471 12958 63
Setúbal 70 199 9
Faro 40 125 6
Santarém 40 105 5
Leiria 37 85 4
Évora 25 73 3
R. A. Madeira 19 52 2
Beja 18 42 2
Porto 14 02 0
R. A. Açores 13 62 3
Viseu 12 01 0
Castelo Branco 12 11 0
Aveiro 10 11 0
Coimbra 9 01 0
Portalegre 8 11 0
Guarda 7 21 1
Viana do Castelo 4 00 0
Vila Real 4 00 0
Bragança 3 00 0
Braga 3 00 0
Total 819 205
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 163,3
Prova de ingresso 159,6
Média do 12º ano 166,9
Média do 10º/11º ano 166,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 706 17786 86
Femin. 113 2814 14
Total 819 205
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9369
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Mecânica
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 252 9429 57
2ª 235 4227 25
3ª 184 2421 15
4ª 107 312 2
5ª 59 17 1
6ª 45 15 1
Total 882 165
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 01 04
Madeira 1 22 62 48 142,3
Emigrantes 2 10 112 144,5
Geral 882 158100 9617 158,8
Total 911 165
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 849 16196 98C60
Equivalências 10 11 1950
Escolas estrangeiras em Portugal 10 01 0940
Ciências e Tecnologias 8 21 1060
Agrupamento 1 / geral 2 00 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 1970
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
1.º curso 1 00 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 499 9257 56
Leiria 58 97 5
Setúbal 54 126 7
Faro 42 45 2
Santarém 35 74 4
Viseu 25 83 5
Évora 24 63 4
R. A. Madeira 24 63 4
Beja 17 22 1
R. A. Açores 17 02 0
Castelo Branco 16 32 2
Guarda 14 42 2
Porto 11 11 1
Aveiro 11 41 2
Braga 10 21 1
Portalegre 8 31 2
Coimbra 8 11 1
Viana do Castelo 4 00 0
Vila Real 3 00 0
Bragança 2 10 1
Total 882 165
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 168,6
Prova de ingresso 166,9
Média do 12º ano 170,3
Média do 10º/11º ano 170,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 735 13783 83
Femin. 147 2817 17
Total 882 165
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9458
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Física Tecnológica
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 108 4734 78
2ª 64 820 13
3ª 51 316 5
4ª 37 112 2
5ª 26 18 2
6ª 28 09 0
Total 314 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 153,8
Madeira 1 6 22 38 157,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 314 57100 9517 176,0
Total 324 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 294 5494 90C60
Equivalências 8 43 7950
Ciências e Tecnologias 4 11 2060
Escolas estrangeiras em Portugal 4 01 0940
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 10 2C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 162 2652 43
Setúbal 18 66 10
Santarém 17 15 2
Faro 14 14 2
Leiria 14 04 0
Évora 12 44 7
Viseu 10 33 5
Castelo Branco 10 53 8
Braga 9 33 5
R. A. Madeira 8 33 5
Porto 7 02 0
Guarda 7 12 2
Coimbra 6 22 3
Aveiro 5 02 0
Beja 5 22 3
R. A. Açores 4 11 2
Vila Real 2 11 2
Portalegre 2 11 2
Viana do Castelo 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 314 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 181,9
Prova de ingresso 182,0
Média do 12º ano 181,7
Média do 10º/11º ano 181,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 246 5178 85
Femin. 68 922 15
Total 314 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9461
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Química
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 65 3518 47
2ª 87 2024 27
3ª 63 817 11
4ª 57 616 8
5ª 48 313 4
6ª 43 312 4
Total 363 75
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 5 11 14 159,0
Madeira 1 6 12 18 155,8
Emigrantes 3 11 112 156,3
Geral 363 72100 9617 152,5
Total 378 75
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 353 7397 97C60
Ciências e Tecnologias 6 12 1060
Escolas estrangeiras em Portugal 2 11 1940
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 212 4058 53
Santarém 29 98 12
Setúbal 28 88 11
Leiria 22 36 4
Faro 14 44 5
Évora 8 32 4
R. A. Açores 7 12 1
Guarda 7 12 1
Viseu 6 12 1
R. A. Madeira 6 12 1
Beja 6 12 1
Portalegre 5 01 0
Porto 3 11 1
Castelo Branco 3 11 1
Aveiro 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Vila Real 1 10 1
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 363 75
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,3
Prova de ingresso 156,2
Média do 12º ano 166,4
Média do 10º/11º ano 166,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 144 2440 32
Femin. 219 5160 68
Total 363 75
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9508
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia do Ambiente
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 1613 46
2ª 55 819 23
3ª 61 821 23
4ª 54 219 6
5ª 47 016 0
6ª 34 112 3
Total 288 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 31 135,8
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 6 12 38 131,0
Emigrantes 3 01 012
Geral 288 33100 9417 146,5
Total 300 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 282 3598 100C60
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 213 2774 77
Setúbal 22 38 9
Santarém 12 14 3
Leiria 11 24 6
Faro 7 12 3
R. A. Madeira 6 12 3
Castelo Branco 5 02 0
Évora 4 01 0
Porto 3 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Beja 2 01 0
Viseu 1 00 0
Total 288 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,5
Prova de ingresso 150,3
Média do 12º ano 160,7
Média do 10º/11º ano 160,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 132 1346 37
Femin. 156 2254 63
Total 288 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9911
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia e Arquitectura Naval
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 711 35
2ª 19 818 40
3ª 26 425 20
4ª 17 116 5
5ª 11 011 0
6ª 20 019 0
Total 104 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 12 58 161,3
Geral 104 19100 9517 143,3
Total 106 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 100 1996 95C60
Equivalências 2 02 0950
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 5940
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 70 1267 60
Setúbal 9 39 15
Leiria 5 05 0
Faro 5 25 10
Santarém 3 03 0
R. A. Madeira 2 12 5
Viseu 2 02 0
Portalegre 2 12 5
Beja 2 12 5
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Porto 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 104 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,1
Prova de ingresso 146,4
Média do 12º ano 157,8
Média do 10º/11º ano 157,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 82 1779 85
Femin. 22 321 15
Total 104 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0807
Curso Superior: 9913
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Engenharia Geológica e de Minas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 610 30
2ª 19 721 35
3ª 24 626 30
4ª 15 016 0
5ª 18 120 5
6ª 6 07 0
Total 91 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 13 58 139,3
Emigrantes 2 12 512 139,3
Geral 91 18100 9017 139,8
Total 96 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 86 1995 95C60
Ciências e Tecnologias 3 03 0060
1.º curso 1 11 5001
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 65 1571 75
Setúbal 11 212 10
R. A. Madeira 3 13 5
Beja 3 03 0
Leiria 2 02 0
Évora 2 12 5
Viseu 1 11 5
Santarém 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 91 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,7
Prova de ingresso 146,6
Média do 12º ano 154,3
Média do 10º/11º ano 151,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 62 1268 60
Femin. 29 832 40
Total 91 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0808
Curso Superior: 9104
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico (instalações no Tagus 
Park)
Engenharia e Gestão Industrial
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 72 4227 84
2ª 44 516 10
3ª 45 217 4
4ª 52 019 0
5ª 29 111 2
6ª 29 011 0
Total 271 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 2 01 08
Geral 271 50100 10017 143,5
Total 275 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 254 4794 94C60
Escolas estrangeiras em Portugal 5 12 2940
Ciências e Tecnologias 5 12 2060
Agrupamento 1 / geral 3 11 2810
Equivalências 2 01 0950
Técnico de Energias Renováveis 1 00 0P47
3.º curso 1 00 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 197 3573 70
Leiria 19 57 10
Santarém 12 34 6
Setúbal 9 03 0
Porto 9 13 2
Faro 5 22 4
Guarda 5 22 4
R. A. Açores 4 11 2
R. A. Madeira 2 01 0
Castelo Branco 2 11 2
Viseu 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Évora 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 271 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,6
Prova de ingresso 153,3
Média do 12º ano 163,8
Média do 10º/11º ano 163,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 184 3168 62
Femin. 87 1932 38
Total 271 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0808
Curso Superior: 9121
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico (instalações no Tagus 
Park)
Engenharia Informática e de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 52 5217 59
2ª 82 2128 24
3ª 64 921 10
4ª 46 415 5
5ª 19 06 0
6ª 35 212 2
Total 298 88
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Geral 298 88100 10017 120,5
Total 299 88
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 287 8596 97C60
Escolas estrangeiras em Portugal 3 11 1940
Agrupamento 1 / geral 1 10 1810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 10 1966
Agrupamento 1 / informática 1 00 0813
Equivalências 1 00 0950
Técnico de Gestão e Programação 1 00 0P56
Técnico de Gestão de Equipamento 1 00 0P53
Ciências e Tecnologias 1 00 0060
3.º curso 1 00 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 219 7373 83
Santarém 14 55 6
Leiria 12 24 2
Setúbal 12 14 1
Faro 7 12 1
Viseu 6 32 3
Guarda 6 22 2
Beja 4 01 0
Portalegre 3 11 1
Coimbra 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Évora 2 01 0
Porto 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Bragança 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 298 88
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,3
Prova de ingresso 126,6
Média do 12º ano 145,9
Média do 10º/11º ano 145,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 261 8088 91
Femin. 37 812 9
Total 298 88
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 5
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0808
Curso Superior: 9746
Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico (instalações no Tagus 
Park)
Engenharia de Redes de Comunicações
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 2716 64
2ª 26 715 17
3ª 36 221 5
4ª 35 320 7
5ª 25 215 5
6ª 23 113 2
Total 172 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 28 152,5
Geral 172 41100 9817 121,0
Total 173 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 164 3995 93C60
Escolas estrangeiras em Portugal 4 12 2940
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 2P53
Ciências e Tecnologias 1 11 2060
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Equivalências 1 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 132 3377 79
Santarém 8 15 2
Faro 8 15 2
Setúbal 5 23 5
Leiria 5 03 0
Guarda 4 12 2
Évora 2 11 2
Beja 2 11 2
R. A. Madeira 1 11 2
R. A. Açores 1 01 0
Porto 1 11 2
Portalegre 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 172 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,1
Prova de ingresso 128,7
Média do 12º ano 145,4
Média do 10º/11º ano 145,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 138 3780 88
Femin. 34 520 12
Total 172 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0808
Curso Superior: 9912
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 108 32
2ª 24 1219 39
3ª 24 519 16
4ª 23 218 6
5ª 32 125 3
6ª 15 112 3
Total 128 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 03 08
Geral 128 31100 10017 120,5
Total 132 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 117 2891 90C60
Escolas estrangeiras em Portugal 3 22 6940
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Equivalências 2 02 0950
Agrupamento 1 / informática 1 11 3813
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 87 2668 84
Setúbal 8 06 0
Leiria 6 15 3
Faro 5 34 10
R. A. Madeira 4 03 0
Évora 4 03 0
Beja 4 13 3
Coimbra 3 02 0
Santarém 2 02 0
Viseu 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 128 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,7
Prova de ingresso 128,4
Média do 12º ano 145,0
Média do 10º/11º ano 145,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 111 2487 77
Femin. 17 713 23
Total 128 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0901
Curso Superior: 9813
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas
Medicina
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 420 8518 37
2ª 731 5431 23
3ª 363 3515 15
4ª 284 2812 12
5ª 296 2613 11
6ª 255 411 2
Total 2349 232
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 10 01 158,3
Açores 1 38 82 34 156,2
Madeira 1 76 83 38 171,0
Emigrantes 11 60 312 151,7
Militares 6 00 013
Geral 2349 209100 9017 181,2
Total 2484 232
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1953 18883 81C60
Ciências e Tecnologias 160 177 7060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 73 123 5971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 37 32 1972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 36 32 1970
Agrupamento 1 / geral 33 11 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 13 11 0940
Equivalências 10 10 0950
Emigrantes 6 20 1900
Ens. secundário recorrente (todos o 6 10 0220
Biotecnologia (VC) 6 10 0A03
Animação Sócio-Desportiva (VC) 3 10 0A05
Química Industrial e Ambiental 3 00 0668
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 00 0C64
Recorrente - Línguas e Literaturas 1 10 0973
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 532 3723 16
Lisboa 517 6822 29
Braga 249 1911 8
Coimbra 155 127 5
Setúbal 102 144 6
Aveiro 99 144 6
R. A. Madeira 98 144 6
Leiria 94 104 4
Viseu 90 24 1
Santarém 75 113 5
Faro 60 63 3
Vila Real 55 42 2
R. A. Açores 47 92 4
Viana do Castelo 42 52 2
Évora 34 21 1
Castelo Branco 31 01 0
Bragança 25 21 1
Guarda 21 01 0
Beja 13 31 1
Portalegre 10 00 0
Total 2349 232
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 181,7
Prova de ingresso 178,2
Média do 12º ano 185,2
Média do 10º/11º ano 185,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 755 7432 32
Femin. 1594 15868 68
Total 2349 232
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 2
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 43
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 8108
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ciências da Linguagem (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 519 83
2ª 2 17 17
3ª 2 07 0
4ª 4 015 0
5ª 6 022 0
6ª 8 030 0
Total 27 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 27 6100 10017 122,0
Total 27 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 019 0966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 115 17C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 211 33972
Agrupamento 1 / geral 2 17 17810
Equivalências 2 07 0950
Técnico de contabilidade e gestão 1 14 17733
Instrumentista de cordas 1 14 17508
Ens. secundário recorrente (todos o 1 04 0220
Equivalências (Desp. n.º 6649/2005 1 04 0960
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
Técnico de Turismo 1 04 0P91
Técnico de Contabilidade 1 04 0P31
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 04 0965
Agrupamento 4 / geral 1 04 0840
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 04 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 22 681 100
Setúbal 3 011 0
Portalegre 1 04 0
Guarda 1 04 0
Total 27 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,7
Prova de ingresso 138,3
Média do 12º ano 147,0
Média do 10º/11º ano 147,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 556 83
Femin. 12 144 17
Total 27 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 8109
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Sociologia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1513 52
2ª 14 512 17
3ª 22 419 14
4ª 30 226 7
5ª 18 315 10
6ª 18 015 0
Total 117 29
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Militares 1 01 013
Geral 117 29100 10017 103,5
Total 119 29
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 35 830 28C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 22 819 28972
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 36 10966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 5 04 0965
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 04 0970
Animador Sociocultural 3 23 7P01
Agrupamento 1 / geral 3 23 7810
Equivalências 3 13 3950
Ciências Sociais e Humanas 3 13 3062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 12 3C61
Técnico de comunicação/marketing, 2 12 3381
Equivalências (Desp. n.º 6649/2005 2 02 0960
Ens. secundário recorrente (todos o 2 02 0220
Multimédia 1 11 3084
Desporto 1 11 3089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 93 2579 86
Setúbal 6 05 0
Leiria 5 14 3
Coimbra 3 13 3
Viseu 2 12 3
Santarém 2 02 0
Évora 2 02 0
R. A. Açores 1 11 3
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 117 29
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,8
Prova de ingresso 114,6
Média do 12º ano 133,0
Média do 10º/11º ano 133,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 936 31
Femin. 75 2064 69
Total 117 29
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 8414
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Estudos Portugueses e Lusófonos (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 213 50
2ª 4 127 25
3ª 3 020 0
4ª 2 013 0
5ª 3 120 25
6ª 1 07 0
Total 15 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 15 4100 10017 118,0
Total 15 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 120 25C62
Cursos técnico-profissionais (todos 1 17 25602
Agrupamento 2 / design 1 17 25821
Agrupamento 1 / geral 1 17 25810
Ens. sec. recorrente privado e coop. 1 07 0230
Ens. secundário recorrente (todos o 1 07 0220
Equivalências 1 07 0950
Instrumentista de cordas 1 07 0508
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 07 0C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 07 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 07 0970
Ciências Socioeconómicas 1 07 0061
1.º curso 1 07 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 9 360 75
Setúbal 3 120 25
Porto 1 07 0
Portalegre 1 07 0
Guarda 1 07 0
Total 15 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,3
Prova de ingresso 126,0
Média do 12º ano 130,5
Média do 10º/11º ano 130,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 147 25
Femin. 8 353 75
Total 15 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9006
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Arqueologia
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 2315 77
2ª 20 212 7
3ª 31 518 17
4ª 39 023 0
5ª 27 016 0
6ª 27 016 0
Total 169 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 34 138,0
Madeira 1 4 02 08
Emigrantes 1 01 012
Militares 1 11 313 129,0
Geral 169 28100 9317 117,0
Total 177 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 95 1956 63C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 59 17C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 16 19 3C64
Ciências Sociais e Humanas 10 16 3062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 3972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 02 0965
Ens. secundário recorrente (todos o 2 21 7220
Técnico de Gestão de Equipamento 2 11 3P53
Técnico de Design 2 01 0P37
Equivalências 2 01 0950
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Design de equipamentos (interiores 1 01 0322
Teatro/interpretação 1 01 0522
Técnico de turismo 1 01 0566
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 87 1851 60
Setúbal 32 319 10
Évora 8 05 0
Faro 8 25 7
R. A. Madeira 5 03 0
Beja 4 22 7
Santarém 4 22 7
Portalegre 4 12 3
Porto 3 02 0
Castelo Branco 2 01 0
Leiria 2 01 0
Viseu 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Aveiro 1 01 0
Vila Real 1 11 3
Coimbra 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 169 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 124,5
Média do 12º ano 143,0
Média do 10º/11º ano 143,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 70 941 30
Femin. 99 2159 70
Total 169 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Ciência Política e Relações Internacionais
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 178 6622 80
2ª 172 1321 16
3ª 161 220 2
4ª 134 117 1
5ª 94 012 0
6ª 69 09 0
Total 808 82
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 16 32 48 142,0
Emigrantes 5 11 112 150,0
Militares 2 00 013
Geral 808 78100 9517 156,5
Total 834 82
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 527 5265 63C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 68 68 7C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 66 98 11C61
Ciências Sociais e Humanas 20 22 2062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 19 02 0972
Escolas estrangeiras em Portugal 13 32 4940
Equivalências 11 11 1950
Ciências e Tecnologias 10 21 2060
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 01 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 11 1970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 11 1971
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 10 1C64
Emigrantes 3 10 1900
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 10 1965
Técnico de Comunicação - Marketin 3 00 0P28
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 412 3951 48
Setúbal 76 59 6
Faro 47 66 7
Santarém 46 46 5
Leiria 38 45 5
Porto 27 43 5
Aveiro 22 13 1
Évora 20 32 4
Braga 18 02 0
R. A. Madeira 17 32 4
Portalegre 14 32 4
Viseu 14 22 2
Beja 14 02 0
Coimbra 13 12 1
R. A. Açores 9 11 1
Castelo Branco 6 01 0
Guarda 6 11 1
Vila Real 4 20 2
Bragança 3 10 1
Viana do Castelo 2 20 2
Total 808 82
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 166,0
Prova de ingresso 165,6
Média do 12º ano 166,4
Média do 10º/11º ano 166,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 342 3242 39
Femin. 466 5058 61
Total 808 82
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9023
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ciências da Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 363 8238 94
2ª 171 218 2
3ª 173 318 3
4ª 104 011 0
5ª 79 08 0
6ª 72 07 0
Total 962 87
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 20 21 150,0
Madeira 1 24 32 38 159,5
Emigrantes 4 40 512 110,0
Militares 1 10 113 125,5
Geral 962 77100 8917 167,0
Total 994 87
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 647 5767 66C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 100 710 8C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 38 114 13C61
Ciências Sociais e Humanas 24 32 3062
Artes Visuais (DL 272/2007) 21 22 2C64
Ciências e Tecnologias 20 22 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 11 1972
Escolas estrangeiras em Portugal 9 11 1940
Equivalências 7 11 1950
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 01 0966
Técnico de Comunicação - Marketin 6 01 0P28
Artes Visuais 5 01 0064
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 00 0970
Línguas e Relações Empresariais ( 4 00 0A19
Agrupamento 1 / geral 3 00 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 466 4048 46
Setúbal 108 511 6
Faro 52 85 9
Santarém 52 55 6
Leiria 46 55 6
Porto 46 75 8
Braga 27 53 6
R. A. Madeira 25 33 3
Évora 25 43 5
Aveiro 22 12 1
Portalegre 14 11 1
Viseu 13 21 2
Coimbra 13 01 0
Beja 13 11 1
Castelo Branco 12 01 0
Guarda 9 01 0
Viana do Castelo 8 01 0
R. A. Açores 5 01 0
Bragança 5 01 0
Vila Real 1 00 0
Total 962 87
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 171,5
Prova de ingresso 171,6
Média do 12º ano 171,4
Média do 10º/11º ano 171,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 241 2625 30
Femin. 721 6175 70
Total 962 87
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9046
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Ciências Musicais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 51 2443 92
2ª 14 012 0
3ª 16 214 8
4ª 11 09 0
5ª 16 014 0
6ª 10 08 0
Total 118 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 3 13 44 113,5
Madeira 1 4 13 48 136,5
Geral 118 24100 9217 134,5
Total 126 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 428 15C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 27 623 23C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 12 410 15C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 16 4C61
Ciências Sociais e Humanas 6 25 8062
Ciências e Tecnologias 4 23 8060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 13 4966
Artes Visuais 3 13 4064
Comunicação Audiovisual 2 12 4070
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 02 0965
Equivalências 2 02 0950
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Instrumentista de sopro 2 02 0511
Ciências Socioeconómicas 1 11 4061
Desporto 1 11 4089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 63 1353 50
Setúbal 10 28 8
Leiria 8 37 12
Santarém 7 16 4
R. A. Açores 4 13 4
R. A. Madeira 4 13 4
Coimbra 3 03 0
Évora 3 13 4
Guarda 3 13 4
Aveiro 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
Bragança 2 12 4
Beja 2 12 4
Faro 2 02 0
Portalegre 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Braga 1 11 4
Total 118 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,9
Prova de ingresso 139,2
Média do 12º ano 152,7
Média do 10º/11º ano 152,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 64 1254 46
Femin. 54 1446 54
Total 118 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9138
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Estudos Portugueses e Lusófonos
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1418 74
2ª 12 116 5
3ª 13 117 5
4ª 12 116 5
5ª 12 116 5
6ª 13 117 5
Total 76 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 76 19100 10017 107,0
Total 79 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 46 1461 74C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 09 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 25 11966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 04 0970
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Ciências Socioeconómicas 1 11 5061
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 5972
Técnico de Secretariado 1 11 5P82
Técnico de Restauração 1 01 0P81
Design de Comunicação 1 01 0071
Design de Comunicação/Multimédia 1 01 0671
Técnico de Marketing 1 01 0P64
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Teatro/interpretação 1 01 0522
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 41 1354 68
Setúbal 8 211 11
Portalegre 4 25 11
Leiria 3 04 0
Faro 3 14 5
Évora 3 04 0
Beja 3 04 0
R. A. Madeira 2 03 0
Viseu 2 13 5
Braga 2 03 0
R. A. Açores 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Santarém 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 76 19MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,6
Prova de ingresso 126,1
Média do 12º ano 139,2
Média do 10º/11º ano 139,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 629 32
Femin. 54 1371 68
Total 76 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9139
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Filosofia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1210 57
2ª 16 214 10
3ª 18 115 5
4ª 26 422 19
5ª 26 222 10
6ª 20 017 0
Total 118 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 54 124,5
Madeira 1 1 01 08
Geral 118 20100 9517 105,0
Total 120 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 66 1256 57C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 012 0C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 26 10C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 25 10972
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 15 5C64
Ciências Sociais e Humanas 4 23 10062
Ens. secundário recorrente (todos o 2 12 5220
Ciências Socioeconómicas 2 02 0061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Desporto 1 11 5089
Instrumentista de Cordas e de Tecl 1 01 0P06
Equivalências 1 01 0950
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 69 1358 62
Setúbal 17 314 14
Santarém 5 04 0
Aveiro 4 03 0
Leiria 3 03 0
R. A. Açores 3 13 5
Porto 3 13 5
Bragança 3 03 0
Beja 2 02 0
Castelo Branco 2 12 5
Évora 2 22 10
Coimbra 1 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Braga 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 118 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,9
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 136,7
Média do 10º/11º ano 136,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 1053 48
Femin. 55 1147 52
Total 118 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9145
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Geografia e Planeamento Regional
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 56 4320 66
2ª 50 1117 17
3ª 55 419 6
4ª 38 413 6
5ª 47 216 3
6ª 40 114 2
Total 286 65
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 21 131,0
Açores 1 5 02 04
Madeira 1 5 22 38 115,0
Militares 1 00 013
Geral 286 62100 9517 123,5
Total 299 65
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 175 4261 65C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 21 27 3C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 54 8972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 04 0C60
Ciências Sociais e Humanas 9 03 0062
Ciências e Tecnologias 8 23 3060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 12 2971
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 02 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 01 0970
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 21 3965
Técnico de Sistemas de Informação 2 21 3P85
Informática 2 11 2082
Técnico de Turismo 2 11 2P91
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 155 3654 55
Setúbal 34 812 12
Santarém 23 58 8
Leiria 18 36 5
Castelo Branco 8 03 0
Faro 6 32 5
Viseu 5 12 2
Portalegre 5 22 3
R. A. Madeira 5 22 3
R. A. Açores 5 12 2
Aveiro 4 01 0
Porto 4 01 0
Évora 4 11 2
Coimbra 2 01 0
Bragança 2 01 0
Braga 2 11 2
Viana do Castelo 1 00 0
Guarda 1 10 2
Vila Real 1 00 0
Beja 1 10 2
Total 286 65
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,2
Prova de ingresso 136,0
Média do 12º ano 140,5
Média do 10º/11º ano 140,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 161 3756 57
Femin. 125 2844 43
Total 286 65
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Curso Superior: 9181
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
História
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 42 3316 73
2ª 64 925 20
3ª 46 218 4
4ª 32 113 2
5ª 42 016 0
6ª 30 012 0
Total 256 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 5 12 24 168,0
Madeira 1 7 03 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 256 44100 9817 136,0
Total 270 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 177 3569 78C62
Ciências Sociais e Humanas 15 36 7062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 24 4972
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 03 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 12 2C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 02 0C60
Ciências e Tecnologias 4 02 0060
Equivalências 3 21 4950
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Artes Visuais 2 01 0064
Técnico de Design Gráfico 1 10 2P39
3.º curso 1 10 2003
Design de Comunicação 1 00 0071
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Comunicação Audiovisual 1 00 0070
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 165 3264 71
Setúbal 26 510 11
Leiria 11 24 4
R. A. Madeira 8 03 0
Santarém 7 13 2
Porto 7 03 0
R. A. Açores 7 13 2
Faro 6 22 4
Castelo Branco 4 12 2
Vila Real 3 01 0
Beja 3 01 0
Évora 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Bragança 2 01 0
Viseu 1 00 0
Aveiro 1 10 2
Braga 1 00 0
Total 256 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,8
Prova de ingresso 154,0
Média do 12º ano 154,0
Média do 10º/11º ano 153,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 142 2555 56
Femin. 114 2045 44
Total 256 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9182
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
História da Arte
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 3120 78
2ª 29 318 8
3ª 28 317 8
4ª 29 018 0
5ª 28 217 5
6ª 17 110 3
Total 163 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 4 12 38 158,0
Geral 163 39100 9817 113,0
Total 168 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 59 1536 38C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 47 929 23C62
Artes Visuais 12 67 15064
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 04 0C60
Ciências Sociais e Humanas 4 22 5062
Ens. secundário recorrente (todos o 3 02 0220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Técnico de Design 2 11 3P37
Produção Artística 2 11 3073
Design de Comunicação 2 01 0071
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
3.º curso 2 01 0003
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Técnico de turismo 1 11 3566
Comunicação Audiovisual 1 11 3070
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 91 2556 63
Setúbal 16 410 10
Porto 10 26 5
Faro 7 14 3
Leiria 6 14 3
Santarém 6 24 5
R. A. Madeira 5 23 5
Beja 5 13 3
Castelo Branco 3 02 0
Braga 3 12 3
Viseu 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Évora 2 11 3
Coimbra 2 01 0
Guarda 2 01 0
Bragança 1 01 0
Total 163 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,7
Prova de ingresso 133,8
Média do 12º ano 147,7
Média do 10º/11º ano 147,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 725 18
Femin. 122 3375 83
Total 163 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9204
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Línguas, Literaturas e Culturas
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 63 5820 77
2ª 108 1035 13
3ª 57 618 8
4ª 46 115 1
5ª 23 07 0
6ª 14 05 0
Total 311 75
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 11 14 125,0
Madeira 1 7 12 18 152,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 311 73100 9717 124,0
Total 323 75
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 197 5063 67C62
Equivalências 13 34 4950
Ciências Sociais e Humanas 11 34 4062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 23 3C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 12 1C64
Ciências e Tecnologias 6 12 1060
Escolas estrangeiras em Portugal 6 02 0940
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 22 3972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 21 3970
Artes Visuais 4 11 1064
Técnico de Gestão e Programação 4 01 0P56
Agrupamento 4 / geral 4 01 0840
Desporto 3 11 1089
Ens. secundário recorrente (todos o 3 11 1220
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 183 4159 55
Setúbal 37 912 12
Leiria 20 76 9
Faro 17 55 7
Évora 10 23 3
R. A. Madeira 9 13 1
Santarém 8 23 3
R. A. Açores 4 11 1
Castelo Branco 4 11 1
Viseu 3 11 1
Porto 3 01 0
Portalegre 3 21 3
Beja 3 11 1
Aveiro 2 11 1
Coimbra 2 01 0
Braga 2 01 0
Guarda 1 10 1
Total 311 75
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,8
Prova de ingresso 158,5
Média do 12º ano 147,0
Média do 10º/11º ano 147,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 1428 19
Femin. 225 6172 81
Total 311 75
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9240
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Sociologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 177 43
2ª 69 817 20
3ª 85 521 13
4ª 90 522 13
5ª 87 221 5
6ª 52 313 8
Total 410 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 31 119,0
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 6 11 38 118,5
Emigrantes 3 01 012
Geral 410 38100 9517 134,5
Total 422 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 260 2763 68C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 33 18 3C60
Ciências Sociais e Humanas 18 04 0062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 16 14 3972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 13 23 5C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 12 3C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 11 3970
Ciências e Tecnologias 5 01 0060
Equivalências 4 01 0950
Animador Sociocultural 3 11 3P01
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Técnico de comunicação/marketing, 3 01 0381
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Escolas estrangeiras em Portugal 2 20 5940
Recepcionista de turismo 2 10 3717
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 247 2160 53
Setúbal 48 612 15
Santarém 23 36 8
Leiria 22 55 13
Faro 10 02 0
Évora 9 12 3
Portalegre 9 02 0
Porto 8 12 3
R. A. Madeira 6 11 3
R. A. Açores 4 11 3
Coimbra 4 11 3
Aveiro 4 01 0
Viseu 3 01 0
Guarda 3 01 0
Beja 3 01 0
Vila Real 2 00 0
Braga 2 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 410 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,5
Prova de ingresso 140,9
Média do 12º ano 148,0
Média do 10º/11º ano 148,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 117 1329 33
Femin. 293 2771 68
Total 410 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9252
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Tradução
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 63 5122 82
2ª 65 723 11
3ª 42 115 2
4ª 60 221 3
5ª 31 011 0
6ª 26 19 2
Total 287 62
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 4 11 24 127,0
Madeira 1 6 12 28 140,0
Emigrantes 2 01 012
Geral 287 60100 9717 133,5
Total 301 62
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 158 3855 61C62
Equivalências 13 35 5950
Ciências Sociais e Humanas 11 14 2062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 23 3C60
Ciências e Tecnologias 9 23 3060
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 23 3966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 03 0972
Ens. secundário recorrente (todos o 4 21 3220
Cursos Educação Formação (todos 4 11 2610
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 11 2C64
Desporto 4 01 0089
Técnico de Gestão e Programação 4 01 0P56
Agrupamento 4 / geral 3 11 2840
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 01 0965
Artes Visuais 3 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 156 3654 58
Setúbal 36 1113 18
Leiria 14 15 2
Santarém 14 35 5
Faro 12 54 8
R. A. Madeira 7 02 0
Évora 7 22 3
Braga 7 02 0
Porto 6 02 0
Portalegre 5 02 0
Beja 5 12 2
Viseu 4 11 2
R. A. Açores 4 11 2
Guarda 3 01 0
Vila Real 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 11 2
Aveiro 1 00 0
Total 287 62
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,0
Prova de ingresso 163,5
Média do 12º ano 140,5
Média do 10º/11º ano 140,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 113 2739 44
Femin. 174 3561 56
Total 287 62
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0902
Curso Superior: 9448
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Antropologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 2311 42
2ª 38 1514 27
3ª 63 723 13
4ª 47 517 9
5ª 47 317 5
6ª 47 217 4
Total 272 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 02 04
Madeira 1 3 01 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 272 55100 10017 117,0
Total 282 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 147 2354 42C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 46 1917 35C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 13 25 4972
Ciências Sociais e Humanas 10 04 0062
Ciências e Tecnologias 8 13 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 23 4970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 22 4C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 02 0C64
Equivalências 3 11 2950
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Sistemas de informação geográfica 1 10 2431
Técnico de fotografia/publicitária/fot 1 10 2584
Marketing e publicidade 1 10 2196
1.º curso 1 10 2001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 145 3453 62
Setúbal 36 613 11
Faro 14 45 7
Santarém 12 34 5
Évora 10 14 2
Leiria 10 04 0
Portalegre 5 22 4
Aveiro 5 22 4
R. A. Açores 5 02 0
Beja 5 12 2
Porto 4 11 2
R. A. Madeira 4 01 0
Viseu 3 01 0
Coimbra 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Bragança 2 01 0
Braga 2 01 0
Guarda 2 11 2
Viana do Castelo 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Total 272 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,6
Prova de ingresso 123,6
Média do 12º ano 137,5
Média do 10º/11º ano 137,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 100 2237 40
Femin. 172 3363 60
Total 272 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0903
Curso Superior: 8036
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Conservação - Restauro
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 1725 68
2ª 19 218 8
3ª 17 316 12
4ª 15 314 12
5ª 11 010 0
6ª 18 017 0
Total 107 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 5 15 44 154,4
Madeira 1 2 02 08
Geral 107 24100 9617 133,2
Total 115 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 73 1868 72C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 415 16C60
Recorrente - Artes Visuais 3 03 0974
Produção Artística 2 12 4073
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Artes Visuais 2 02 0064
Técnico de Design 1 11 4P37
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 4C61
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de turismo 1 01 0566
Assistente de Conservação e Resta 1 01 0P04
Design de Comunicação 1 01 0071
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 40 1037 40
Setúbal 20 319 12
Aveiro 5 15 4
Porto 5 25 8
Viana do Castelo 5 15 4
R. A. Açores 5 35 12
Portalegre 5 15 4
Santarém 3 03 0
Leiria 3 13 4
Guarda 3 03 0
Vila Real 2 12 4
R. A. Madeira 2 02 0
Faro 2 12 4
Coimbra 2 02 0
Castelo Branco 2 12 4
Braga 2 02 0
Viseu 1 01 0
Total 107 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,6
Prova de ingresso 139,9
Média do 12º ano 152,7
Média do 10º/11º ano 152,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 221 8
Femin. 84 2379 92
Total 107 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0903
Curso Superior: 8334
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia de Micro e Nanotecnologias
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 50 2617 65
2ª 33 611 15
3ª 67 522 13
4ª 59 120 3
5ª 47 116 3
6ª 46 115 3
Total 302 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 3 11 38 170,6
Geral 302 39100 9817 147,8
Total 308 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 264 3787 93C60
Ciências e Tecnologias 7 22 5060
Escolas estrangeiras em Portugal 4 01 0940
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Informática 3 01 0082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Técnico de manutenção industrial ( 1 10 3785
Técnico de Electrónica, Automação 1 00 0P43
Artes Visuais 1 00 0064
Electrotecnia e Electrónica 1 00 0081
Desporto 1 00 0089
Electrónica Industrial e Automação 1 00 0576
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
2.º curso 1 00 0002
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 155 1751 43
Setúbal 45 815 20
Faro 15 15 3
Leiria 14 05 0
Porto 12 34 8
Santarém 9 13 3
Aveiro 8 23 5
Braga 7 12 3
Coimbra 6 12 3
Viana do Castelo 5 12 3
Évora 5 12 3
Viseu 4 21 5
Portalegre 4 11 3
R. A. Madeira 3 11 3
R. A. Açores 3 01 0
Beja 3 01 0
Vila Real 2 01 0
Castelo Branco 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 302 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,7
Prova de ingresso 158,4
Média do 12º ano 163,9
Média do 10º/11º ano 163,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 214 2771 68
Femin. 88 1329 33
Total 302 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0903
Curso Superior: 9015
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Bioquímica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 2712 34
2ª 95 2019 25
3ª 105 1621 20
4ª 94 1219 15
5ª 92 218 3
6ª 56 311 4
Total 502 80
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 10 14 130,0
Madeira 1 2 00 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 10 113 124,4
Geral 502 78100 9817 139,6
Total 509 80
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 458 7591 94C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 02 0970
Ciências e Tecnologias 8 22 3060
Técnico de Análise Laboratorial 7 11 1P16
Equivalências 3 11 1950
Escolas estrangeiras em Portugal 3 01 0940
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Técnico de Gestão do Ambiente 2 00 0P55
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 00 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 10 1972
Técnico de viticultura e enologia 1 00 0432
Cozinha/Pastelaria 1 00 0S57
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0T07
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 247 3649 45
Setúbal 76 1115 14
Santarém 38 48 5
Leiria 32 96 11
Faro 17 23 3
Évora 14 13 1
Porto 12 22 3
Beja 11 32 4
Aveiro 10 22 3
Coimbra 9 02 0
Braga 7 31 4
Portalegre 6 21 3
Viana do Castelo 4 11 1
Guarda 4 11 1
R. A. Madeira 3 01 0
R. A. Açores 3 11 1
Vila Real 3 01 0
Viseu 2 10 1
Castelo Branco 2 00 0
Bragança 2 10 1
Total 502 80
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,6
Prova de ingresso 137,7
Média do 12º ano 154,2
Média do 10º/11º ano 154,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 157 2431 30
Femin. 345 5669 70
Total 502 80
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0903
Curso Superior: 9116
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia Geológica
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 89 33
2ª 20 822 33
3ª 15 216 8
4ª 14 115 4
5ª 18 420 17
6ª 16 118 4
Total 91 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 91 24100 10017 96,0
Total 94 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 74 1881 75C60
Ciências e Tecnologias 4 24 8060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 23 8970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 12 4966
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 12 4C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Equivalências 1 01 0950
Técnico de construção civil/mediçõe 1 01 0406
Técnico de gestão do ambiente 1 01 0353
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 54 1759 71
Setúbal 17 119 4
Leiria 4 24 8
R. A. Madeira 2 02 0
Santarém 2 02 0
Évora 2 02 0
Beja 2 22 8
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 11 4
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 11 4
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 91 24MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,4
Prova de ingresso 110,4
Média do 12º ano 130,4
Média do 10º/11º ano 130,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 59 1665 67
Femin. 32 835 33
Total 91 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0903
Curso Superior: 9119
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 88 8819 81
2ª 66 1314 12
3ª 91 219 2
4ª 114 324 3
5ª 72 215 2
6ª 43 19 1
Total 474 109
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 14 136,0
Madeira 1 7 01 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 474 108100 9917 130,4
Total 485 109
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 359 7876 72C60
Técnico de Gestão e Programação 43 119 10P56
Técnico de Informática de Gestão 13 73 6P59
Informática 10 42 4082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 10 32 3C61
Ciências e Tecnologias 6 01 0060
Técnico de Gestão de Equipamento 5 21 2P53
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 10 1C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 10 1970
Técnico de informática/gestão 2 00 0472
Técnico de Electrónica, Automação 2 00 0P44
Agrupamento 1 / geral 2 00 0810
Técnico de gestão de sistemas infor 1 10 1593
Técnico de electrónica/instrumentaç 1 10 1S29
Electrotecnia e Electrónica 1 00 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 254 5254 48
Setúbal 76 3016 28
Santarém 28 66 6
Faro 23 75 6
Leiria 16 23 2
R. A. Madeira 11 12 1
Porto 10 02 0
Viseu 8 22 2
Beja 8 12 1
Évora 6 01 0
Vila Real 5 01 0
Coimbra 5 21 2
R. A. Açores 4 21 2
Castelo Branco 4 11 1
Guarda 4 11 1
Viana do Castelo 3 11 1
Braga 3 01 0
Portalegre 2 00 0
Aveiro 2 00 0
Bragança 2 10 1
Total 474 109
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,1
Prova de ingresso 140,2
Média do 12º ano 150,1
Média do 10º/11º ano 150,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 419 9888 90
Femin. 55 1112 10
Total 474 109
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 12
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 117 46
2ª 20 312 13
3ª 31 319 13
4ª 34 321 13
5ª 33 320 13
6ª 32 120 4
Total 161 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 4 12 48 137,0
Emigrantes 1 01 012
Geral 161 23100 9617 113,8
Total 167 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 119 2074 83C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 17 111 4C61
Ciências e Tecnologias 6 04 0060
Equivalências 4 12 4950
Agrupamento 1 / geral 3 12 4810
Desporto 2 01 0089
Informática 2 01 0082
1.º curso 1 11 4001
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de construção civil/mediçõe 1 01 0406
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 80 1450 58
Setúbal 27 417 17
Leiria 11 17 4
Santarém 10 16 4
Porto 5 13 4
Évora 5 13 4
R. A. Madeira 4 12 4
Faro 4 02 0
Beja 4 12 4
Aveiro 3 02 0
R. A. Açores 2 01 0
Viseu 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Total 161 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,7
Prova de ingresso 131,7
Média do 12º ano 140,3
Média do 10º/11º ano 139,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 76 1447 58
Femin. 85 1053 42
Total 161 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 1514 38
2ª 40 1021 25
3ª 32 617 15
4ª 36 519 13
5ª 25 313 8
6ª 33 117 3
Total 192 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 31 124,0
Açores 1 1 11 34 137,0
Madeira 1 2 01 08
Geral 192 38100 9517 130,2
Total 196 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 174 3591 88C60
Técnico de Análise Laboratorial 7 24 5P16
Ciências e Tecnologias 4 12 3060
Agrupamento 1 / geral 2 21 5810
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Equivalências 1 01 0950
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 102 2053 50
Setúbal 41 1121 28
Santarém 8 14 3
Évora 6 13 3
Faro 6 03 0
Leiria 6 03 0
Braga 4 22 5
Viseu 3 12 3
Coimbra 3 02 0
Beja 3 12 3
R. A. Madeira 2 01 0
Aveiro 2 11 3
Portalegre 2 11 3
Porto 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Guarda 1 01 0
R. A. Açores 1 11 3
Total 192 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,6
Prova de ingresso 127,0
Média do 12º ano 147,9
Média do 10º/11º ano 147,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 66 1134 28
Femin. 126 2966 73
Total 192 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 3214 58
2ª 71 1117 20
3ª 84 420 7
4ª 76 418 7
5ª 65 416 7
6ª 58 014 0
Total 414 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 2 00 08
Geral 414 55100 10017 156,2
Total 418 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 394 5095 91C60
Escolas estrangeiras em Portugal 4 21 4940
Ciências e Tecnologias 4 01 0060
Química Industrial e Ambiental 3 11 2668
Agrupamento 1 / geral 2 10 2810
Equivalências 2 10 2950
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Técnico de Gestão do Ambiente 1 00 0P55
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Artes Visuais 1 00 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 220 2753 49
Setúbal 48 1012 18
Santarém 23 36 5
Leiria 20 15 2
Porto 16 14 2
Faro 15 24 4
Évora 15 44 7
Portalegre 9 12 2
Coimbra 8 22 4
Beja 7 12 2
Guarda 7 02 0
Aveiro 5 01 0
Castelo Branco 5 11 2
Braga 5 11 2
Vila Real 4 01 0
R. A. Madeira 3 01 0
R. A. Açores 2 00 0
Viseu 1 00 0
Bragança 1 10 2
Total 414 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 165,3
Prova de ingresso 156,6
Média do 12º ano 171,1
Média do 10º/11º ano 171,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 124 1030 18
Femin. 290 4570 82
Total 414 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 49 1414 25
2ª 75 1521 27
3ª 71 720 13
4ª 65 718 13
5ª 56 516 9
6ª 37 710 13
Total 353 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 9 23 44 145,0
Madeira 1 3 11 28 148,4
Emigrantes 3 01 012
Geral 353 52100 9517 173,8
Total 370 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 336 5395 96C60
Ciências e Tecnologias 4 01 0060
Escolas estrangeiras em Portugal 3 01 0940
Química Industrial e Ambiental 2 11 2668
Equivalências 2 01 0950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 2C64
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 158 2745 49
Setúbal 32 39 5
Santarém 23 37 5
Porto 20 46 7
Évora 16 15 2
Faro 15 14 2
Braga 14 14 2
Leiria 12 23 4
Coimbra 9 23 4
R. A. Açores 9 23 4
Aveiro 8 22 4
Viana do Castelo 6 12 2
Viseu 6 12 2
Guarda 6 12 2
Vila Real 4 01 0
Castelo Branco 4 21 4
Portalegre 3 01 0
R. A. Madeira 3 11 2
Beja 3 01 0
Bragança 2 11 2
Total 353 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 177,1
Prova de ingresso 180,3
Média do 12º ano 175,1
Média do 10º/11º ano 175,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 151 1843 33
Femin. 202 3757 67
Total 353 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 76 6316 50
2ª 104 3822 30
3ª 83 918 7
4ª 85 1018 8
5ª 67 414 3
6ª 51 111 1
Total 466 125
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 11 144,8
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 16 43 38 124,2
Emigrantes 4 11 112 166,6
Geral 466 119100 9517 128,8
Total 491 125
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 394 10685 85C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 24 65 5C64
Ciências e Tecnologias 16 63 5060
Equivalências 5 21 2950
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 11 1C61
Escolas estrangeiras em Portugal 4 21 2940
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Técnico de Construção Civil 2 10 1P29
Agrupamento 1 / geral 2 10 1810
Técnico de construção civil 2 00 0434
Informática 1 00 0082
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
Técnico de Gestão de Equipamento 1 00 0P53
Técnico de Higiene e Segurança do 1 00 0P58
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 258 7955 63
Setúbal 59 1313 10
Leiria 21 35 2
Santarém 21 65 5
R. A. Madeira 16 33 2
Porto 13 23 2
Faro 12 53 4
R. A. Açores 11 22 2
Beja 10 32 2
Évora 7 12 1
Portalegre 6 31 2
Castelo Branco 6 21 2
Braga 6 01 0
Viseu 4 01 0
Coimbra 4 01 0
Vila Real 3 01 0
Aveiro 3 11 1
Viana do Castelo 2 00 0
Guarda 2 10 1
Bragança 2 10 1
Total 466 125
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,6
Prova de ingresso 141,0
Média do 12º ano 148,7
Média do 10º/11º ano 148,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 306 8066 64
Femin. 160 4534 36
Total 466 125
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 1116 44
2ª 46 820 32
3ª 50 522 20
4ª 33 115 4
5ª 35 015 0
6ª 26 011 0
Total 227 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 4 12 48 117,8
Militares 1 00 013
Geral 227 24100 9617 137,2
Total 233 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 209 2492 96C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Técnico de Energias Renováveis 1 10 4P47
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Técnico de higiene e segurança no 1 00 0442
Técnico de construção civil/mediçõe 1 00 0406
Técnico de Instalações Eléctricas 1 00 0P60
Electrotecnia e Electrónica 1 00 0081
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 133 1159 44
Setúbal 39 717 28
Santarém 12 25 8
Leiria 10 14 4
Évora 6 03 0
Faro 5 22 8
R. A. Madeira 4 12 4
Aveiro 4 02 0
Beja 4 12 4
Porto 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Vila Real 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Guarda 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 227 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,8
Prova de ingresso 139,8
Média do 12º ano 151,5
Média do 10º/11º ano 151,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 164 2172 84
Femin. 63 428 16
Total 227 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 84 7214 46
2ª 153 4426 28
3ª 117 1920 12
4ª 110 1318 8
5ª 76 213 1
6ª 57 510 3
Total 597 155
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 10 12 18 141,2
Emigrantes 1 00 012
Geral 597 154100 9917 125,0
Total 611 155
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 523 12988 83C60
Ciências e Tecnologias 13 72 5060
Equivalências 8 01 0950
Técnico de Gestão e Programação 8 01 0P56
Escolas estrangeiras em Portugal 7 31 2940
Informática 5 21 1082
Técnico de Gestão de Equipamento 4 01 0P53
Electrotecnia e Electrónica 3 31 2081
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 21 1C61
Técnico de Electrónica, Automação 3 11 1P43
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 11 1970
Técnico de Electrónica, Automação 2 10 1P44
Cursos técnico-profissionais (todos 1 10 1602
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 1C64
Técnico de electrónica, automação 1 10 1473
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 331 8055 52
Setúbal 97 3516 23
Santarém 33 106 6
Faro 24 64 4
Leiria 22 64 4
Beja 12 32 2
Évora 11 32 2
R. A. Madeira 10 12 1
Porto 8 31 2
Aveiro 8 21 1
Portalegre 6 21 1
Coimbra 6 11 1
Viseu 5 11 1
R. A. Açores 5 01 0
Braga 5 11 1
Castelo Branco 4 11 1
Viana do Castelo 3 01 0
Bragança 3 01 0
Guarda 3 01 0
Vila Real 1 00 0
Total 597 155
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,4
Prova de ingresso 132,4
Média do 12º ano 147,3
Média do 10º/11º ano 147,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 525 13588 87
Femin. 72 2012 13
Total 597 155
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 117 37
2ª 24 1015 33
3ª 31 519 17
4ª 29 118 3
5ª 39 324 10
6ª 29 018 0
Total 164 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 4 12 34 153,4
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 164 29100 9717 122,0
Total 172 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 146 2889 93C60
Equivalências 3 12 3950
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Técnico de electrónica, automação 1 01 0473
Técnico de construção civil/mediçõe 1 01 0406
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Informática 1 01 0082
Artes Visuais 1 01 0064
Ciências Socioeconómicas 1 01 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 81 1649 53
Setúbal 33 520 17
Santarém 8 15 3
Leiria 6 24 7
R. A. Açores 5 13 3
Faro 5 23 7
Évora 4 22 7
Porto 3 02 0
Braga 3 02 0
Vila Real 2 01 0
Viseu 2 01 0
R. A. Madeira 2 11 3
Guarda 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 164 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,9
Prova de ingresso 135,6
Média do 12º ano 146,0
Média do 10º/11º ano 146,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 126 2677 87
Femin. 38 423 13
Total 164 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 73 3213 42
2ª 134 2523 33
3ª 107 719 9
4ª 113 720 9
5ª 91 516 7
6ª 58 010 0
Total 576 76
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 17 23 38 147,8
Emigrantes 4 01 012
Geral 576 74100 9717 144,6
Total 600 76
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 512 6989 91C60
Equivalências 10 22 3950
Ciências e Tecnologias 9 22 3060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 01 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 11 1970
Escolas estrangeiras em Portugal 6 01 0940
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 11 1C64
Agrupamento 1 / geral 5 01 0810
Técnico de Manutenção Industrial 3 01 0P63
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 10 1966
Electrotecnia e Electrónica 2 00 0081
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
Técnico de Electrónica, Automação 1 00 0P43
Técnico de Gestão e Programação 1 00 0P56
Técnico de Mecatrónica 1 00 0P66
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 313 4254 55
Setúbal 63 1411 18
Leiria 34 26 3
Santarém 26 35 4
Faro 24 54 7
R. A. Madeira 18 23 3
R. A. Açores 15 13 1
Castelo Branco 11 02 0
Évora 10 12 1
Porto 9 12 1
Aveiro 9 02 0
Beja 8 11 1
Portalegre 6 01 0
Coimbra 6 11 1
Braga 6 01 0
Viseu 5 11 1
Viana do Castelo 5 01 0
Vila Real 3 21 3
Guarda 3 01 0
Bragança 2 00 0
Total 576 76
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,3
Prova de ingresso 155,8
Média do 12º ano 153,3
Média do 10º/11º ano 153,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 496 6786 88
Femin. 80 914 12
Total 576 76
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0903
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Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia Química e Bioquímica
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 86 3318 44
2ª 107 2422 32
3ª 86 1218 16
4ª 86 418 5
5ª 72 215 3
6ª 50 010 0
Total 487 75
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 7 01 04
Madeira 1 3 01 08
Emigrantes 2 00 012
Militares 1 10 113 134,8
Geral 487 74100 9917 140,2
Total 501 75
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 449 7292 96C60
Ciências e Tecnologias 9 22 3060
Escolas estrangeiras em Portugal 6 01 0940
Técnico de Análise Laboratorial 5 01 0P16
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 11 1970
Agrupamento 1 / geral 4 01 0810
Equivalências 2 00 0950
Química Industrial e Ambiental 2 00 0668
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Química tecnológica/técnico fabril 1 00 0542
Técnico de Gestão do Ambiente 1 00 0P55
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 250 4051 53
Setúbal 90 1418 19
Santarém 39 98 12
Faro 16 23 3
Beja 14 13 1
Évora 10 12 1
Leiria 10 12 1
Porto 9 22 3
R. A. Açores 8 02 0
Portalegre 6 11 1
Coimbra 6 01 0
Viseu 5 11 1
Braga 5 01 0
Viana do Castelo 4 01 0
Aveiro 4 01 0
Guarda 4 21 3
R. A. Madeira 3 01 0
Castelo Branco 2 00 0
Vila Real 1 00 0
Bragança 1 10 1
Total 487 75
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,2
Prova de ingresso 142,5
Média do 12º ano 155,3
Média do 10º/11º ano 155,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 195 3140 41
Femin. 292 4460 59
Total 487 75
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0903
Curso Superior: 9508
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia do Ambiente
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 50 3916 56
2ª 56 1618 23
3ª 53 717 10
4ª 56 318 4
5ª 56 318 4
6ª 40 213 3
Total 311 70
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 8 23 38 123,8
Emigrantes 2 01 012
Geral 311 68100 9717 129,0
Total 323 70
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 273 6288 89C60
Ciências e Tecnologias 7 22 3060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 22 3C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 01 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Agrupamento 1 / geral 3 11 1810
Informática 2 11 1082
Equivalências 2 01 0950
Técnico de gestão do ambiente 1 10 1353
Técnico de Jardinagem e Espaços 1 10 1P61
Técnico de Higiene e Segurança do 1 00 0P58
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
Técnico de Energias Renováveis 1 00 0P47
Técnico de turismo ambiental e rura 1 00 0337
Técnico de higiene e segurança no 1 00 0442
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 195 4263 60
Setúbal 51 1216 17
Santarém 18 56 7
R. A. Madeira 10 23 3
Leiria 8 33 4
Castelo Branco 4 11 1
Portalegre 4 11 1
Porto 3 01 0
Évora 3 11 1
Viseu 2 01 0
Aveiro 2 01 0
Guarda 2 11 1
Faro 2 11 1
Braga 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Vila Real 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Beja 1 10 1
Total 311 70
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,3
Prova de ingresso 125,8
Média do 12º ano 148,3
Média do 10º/11º ano 148,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 154 3350 47
Femin. 157 3750 53
Total 311 70
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0903
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Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Engenharia e Gestão Industrial
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 77 3122 62
2ª 65 1119 22
3ª 57 517 10
4ª 50 215 4
5ª 57 117 2
6ª 38 011 0
Total 344 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 11 24 122,4
Madeira 1 4 01 08
Emigrantes 2 01 012
Geral 344 49100 9817 141,4
Total 353 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 287 4083 80C60
Ciências e Tecnologias 15 44 8060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 23 4C61
Escolas estrangeiras em Portugal 9 23 4940
Equivalências 6 12 2950
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Informática 2 01 0082
Técnico de Informática de Gestão 1 10 2P59
Electrónica e Telecomunicações (V 1 00 0A10
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 199 3458 68
Setúbal 37 711 14
Santarém 22 26 4
Leiria 19 36 6
Porto 13 04 0
Aveiro 8 12 2
Faro 7 02 0
Castelo Branco 6 02 0
R. A. Madeira 5 11 2
Braga 5 01 0
Beja 4 11 2
Viseu 3 01 0
Portalegre 3 01 0
R. A. Açores 3 11 2
Vila Real 3 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Évora 2 01 0
Guarda 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 344 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,5
Prova de ingresso 147,0
Média do 12º ano 154,6
Média do 10º/11º ano 154,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 236 2869 56
Femin. 108 2231 44
Total 344 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0904
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Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia
Economia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 341 19033 90
2ª 329 631 3
3ª 136 313 1
4ª 103 210 1
5ª 78 67 3
6ª 59 46 2
Total 1046 211
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 01 154,5
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 1046 210100 10017 164,5
Total 1050 211
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 596 10957 52C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 349 8233 39C60
Equivalências 27 53 2950
Ciências e Tecnologias 20 42 2060
Escolas estrangeiras em Portugal 18 62 3940
Agrupamento 1 / geral 7 21 1810
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 10 0C64
Ciências Socioeconómicas 5 00 0061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 10 0970
Cursos Educação Formação (todos 2 00 0610
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 00 0971
1.º curso 1 10 0001
Agrupamento 3 / geral 1 00 0830
Marketing e Estratégia Empresarial 1 00 0A18
Técnico de Electrónica, Automação 1 00 0P44
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 559 11653 55
Porto 110 711 3
Leiria 55 115 5
Setúbal 47 134 6
Santarém 41 144 7
Coimbra 38 94 4
Braga 27 33 1
R. A. Madeira 26 82 4
Évora 22 52 2
Faro 21 52 2
Aveiro 19 52 2
Viseu 16 32 1
Beja 12 21 1
Castelo Branco 10 21 1
Viana do Castelo 9 21 1
R. A. Açores 9 11 0
Portalegre 7 01 0
Bragança 7 21 1
Guarda 6 21 1
Vila Real 5 10 0
Total 1046 211
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 175,8
Prova de ingresso 175,9
Média do 12º ano 175,7
Média do 10º/11º ano 175,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 541 11152 53
Femin. 505 10048 47
Total 1046 211
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 21
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0904
Curso Superior: 9147
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 432 19639 93
2ª 313 228 1
3ª 107 410 2
4ª 120 311 1
5ª 80 17 0
6ª 70 56 2
Total 1122 211
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 2 00 08
Emigrantes 2 10 012 138,0
Geral 1122 210100 10017 165,5
Total 1130 211
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 601 11154 53C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 385 7534 36C60
Equivalências 34 113 5950
Ciências e Tecnologias 32 73 3060
Escolas estrangeiras em Portugal 16 11 0940
Artes Visuais (DL 272/2007) 10 11 0C64
Ciências Socioeconómicas 6 11 0061
Agrupamento 1 / geral 5 10 0810
Técnico de Gestão 4 00 0P51
Informática 3 00 0082
Marketing e Estratégia Empresarial 2 10 0A18
Técnico de gestão 2 10 0433
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 00 0971
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 00 0C62
Contabilidade e Gestão (VCT) 2 00 0A14
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 672 13960 66
Porto 81 47 2
Setúbal 65 146 7
Leiria 57 105 5
Santarém 36 53 2
Coimbra 33 103 5
R. A. Madeira 29 33 1
Évora 23 42 2
Faro 20 42 2
Braga 18 22 1
Viseu 14 11 0
Beja 14 41 2
Aveiro 14 21 1
R. A. Açores 11 21 1
Castelo Branco 9 21 1
Portalegre 8 41 2
Viana do Castelo 7 01 0
Guarda 7 11 0
Vila Real 2 00 0
Bragança 2 00 0
Total 1122 211
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 175,3
Prova de ingresso 177,8
Média do 12º ano 172,7
Média do 10º/11º ano 172,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 570 8351 39
Femin. 552 12849 61
Total 1122 211
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 31
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 0906
Curso Superior: 8259
Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de 
Informação
Sistemas e Tecnologias de Informação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 2122 50
2ª 49 1224 29
3ª 31 715 17
4ª 29 114 2
5ª 27 113 2
6ª 22 011 0
Total 203 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 2 11 213 127,4
Geral 203 41100 9817 137,9
Total 207 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 72 1835 43C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 33 516 12C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 27 613 14C62
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 23 5971
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 33 7966
Equivalências 6 23 5950
Técnico de Banca e Seguros 5 12 2P22
Técnico de Informática de Gestão 5 02 0P59
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 02 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 02 0970
Ciências Socioeconómicas 3 11 2061
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 11 2965
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Técnico de Gestão e Programação 2 01 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 160 3279 76
Setúbal 22 711 17
Santarém 8 24 5
Leiria 3 01 0
Aveiro 3 01 0
Guarda 2 01 0
Viana do Castelo 1 10 2
Porto 1 00 0
Faro 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 203 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,4
Prova de ingresso 141,9
Média do 12º ano 147,2
Média do 10º/11º ano 147,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 133 2766 64
Femin. 70 1534 36
Total 203 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 66 4222 70
2ª 68 1123 18
3ª 41 414 7
4ª 47 016 0
5ª 40 313 5
6ª 35 012 0
Total 297 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Geral 297 60100 10017 148,0
Total 298 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 167 5156 85C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 34 411 7C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 25 28 3C62
Equivalências 10 03 0950
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 02 0971
Técnico de Banca e Seguros 6 02 0P22
Ciências Socioeconómicas 5 12 2061
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Técnico de Gestão 3 01 0P51
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Sistemas de informação geográfica 2 01 0431
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Técnico de contabilidade 1 10 2412
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 236 4779 78
Setúbal 30 910 15
Santarém 9 23 3
Leiria 6 12 2
Beja 3 01 0
Porto 2 11 2
Guarda 2 01 0
Faro 2 01 0
Aveiro 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Évora 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 297 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,1
Prova de ingresso 157,6
Média do 12º ano 155,3
Média do 10º/11º ano 155,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 151 2351 38
Femin. 146 3749 62
Total 297 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 0911
Curso Superior: 9078
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito
Direito
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 263 9827 98
2ª 334 135 1
3ª 159 117 1
4ª 102 011 0
5ª 60 06 0
6ª 39 04 0
Total 957 100
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 22 42 44 140,8
Madeira 1 39 44 48 159,3
Emigrantes 2 20 212 149,5
Geral 957 90100 9017 150,8
Total 1020 100
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 742 7078 70C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 50 25 2C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 45 95 9C61
Ciências Sociais e Humanas 21 42 4062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 15 02 0972
Escolas estrangeiras em Portugal 14 51 5940
Ciências e Tecnologias 14 11 1060
Equivalências 10 61 6950
Cursos Educação Formação (todos 6 01 0610
3.º curso 4 00 0003
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 00 0C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 00 0966
Ens. secundário recorrente (todos o 3 10 1220
Agrupamento 1 / geral 3 00 0810
Ciências Socioeconómicas 2 10 1061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 415 5143 51
Porto 87 39 3
Setúbal 58 76 7
Braga 50 25 2
Santarém 48 75 7
R. A. Madeira 41 64 6
Leiria 38 64 6
Faro 35 14 1
Viseu 26 23 2
Aveiro 26 13 1
R. A. Açores 24 53 5
Coimbra 20 32 3
Guarda 16 02 0
Portalegre 13 21 2
Évora 13 11 1
Beja 12 11 1
Viana do Castelo 11 01 0
Castelo Branco 10 11 1
Vila Real 8 11 1
Bragança 6 01 0
Total 957 100
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,7
Prova de ingresso 152,7
Média do 12º ano 170,6
Média do 10º/11º ano 170,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 337 3835 38
Femin. 620 6265 62
Total 957 100
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 41
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 76 2934 78
2ª 37 417 11
3ª 26 312 8
4ª 34 015 0
5ª 29 113 3
6ª 19 09 0
Total 221 37
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Emigrantes 3 01 012
Geral 221 37100 10017 136,0
Total 226 37
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 24 211 5C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 310 8C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 19 39 8972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 19 29 5C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 14 16 3966
Ciências e Tecnologias 10 35 8060
Agrupamento 1 / geral 9 44 11810
Ens. secundário recorrente (todos o 9 14 3220
Ciências Sociais e Humanas 8 24 5062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 24 5970
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 5 12 3965
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 02 0971
Técnico de banca seguros 4 12 3655
Agrupamento 4 / geral 3 21 5840
Técnico de comércio 3 11 3384
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 198 3590 95
Porto 11 05 0
Viana do Castelo 6 23 5
Viseu 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Total 221 37
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,3
Prova de ingresso 136,7
Média do 12º ano 152,8
Média do 10º/11º ano 152,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 107 2348 62
Femin. 114 1452 38
Total 221 37
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Tecnologias e Sistemas de Informação (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 716 100
2ª 10 023 0
3ª 10 023 0
4ª 4 09 0
5ª 8 019 0
6ª 4 09 0
Total 43 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 43 7100 10017 121,6
Total 43 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 123 14C60
Técnico de Informática de Gestão 7 116 14P59
Técnico de Gestão e Programação 6 014 0P56
Ciências e Tecnologias 4 09 0060
Ciências Socioeconómicas 2 15 14061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 05 0970
Electrotecnia e Electrónica 1 12 14081
Técnico de electrónica/instrumentaç 1 12 14544
Técnico de electrónica/comando 1 12 14430
Recorrente - Administração 1 12 14980
Informática 1 02 0082
Administração 1 02 0085
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Técnico de informática/manutenção 1 02 0551
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 41 695 86
Porto 2 15 14
Total 43 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,5
Prova de ingresso 120,9
Média do 12º ano 135,3
Média do 10º/11º ano 135,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 686 86
Femin. 6 114 14
Total 43 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Engenharia Têxtil (regime pós-laboral)
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 2 212 100
3ª 3 018 0
4ª 5 029 0
5ª 3 018 0
6ª 4 024 0
Total 17 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 17 2100 10017 123,6
Total 17 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 171 50C60
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 16 50971
Técnico de electrónica/instrumentaç 1 06 0544
Técnico de Gestão e Programação 1 06 0P56
Administração 1 06 0085
Ciências e Tecnologias 1 06 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 16 294 100
Viana do Castelo 1 06 0
Total 17 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,8
Prova de ingresso 109,5
Média do 12º ano 145,0
Média do 10º/11º ano 145,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 059 0
Femin. 7 241 100
Total 17 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 2614 59
2ª 43 1217 27
3ª 50 120 2
4ª 44 418 9
5ª 39 016 0
6ª 39 116 2
Total 249 44
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 5 02 08
Geral 249 44100 10017 124,8
Total 255 44
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 146 2759 61C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 25 210 5972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 16 2C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 11 44 9C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 04 0966
Ciências Sociais e Humanas 8 43 9062
Cursos Educação Formação (todos 5 02 0610
Técnico de higiene e segurança no 3 11 2442
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Técnico de Energias Renováveis 2 11 2P47
Agrupamento 4 / geral 2 11 2840
Ciências e Tecnologias 2 11 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Técnico de Artes Gráficas 2 01 0P20
Técnico de laboratório 2 01 0755
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 155 3062 68
Porto 35 714 16
Viana do Castelo 20 48 9
Vila Real 8 03 0
R. A. Madeira 5 02 0
Bragança 5 12 2
Viseu 4 02 0
Leiria 4 12 2
Aveiro 4 12 2
Lisboa 3 01 0
Setúbal 2 01 0
R. A. Açores 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Guarda 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 249 44MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,4
Prova de ingresso 134,3
Média do 12º ano 141,1
Média do 10º/11º ano 141,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 133 2153 48
Femin. 116 2347 52
Total 249 44
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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Optometria e Ciências da Visão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 2818 47
2ª 35 1014 17
3ª 30 512 8
4ª 45 918 15
5ª 42 217 3
6ª 55 622 10
Total 252 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 00 012
Geral 252 60100 10017 131,8
Total 253 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 241 5696 93C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 11 2970
Ciências e Tecnologias 2 21 3060
Química Industrial e Ambiental 1 10 2668
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
Equivalências 1 00 0950
Emigrantes 1 00 0900
Técnico de Óptica Ocular 1 00 0P68
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 140 3656 60
Porto 35 614 10
Viana do Castelo 34 813 13
Vila Real 17 47 7
Viseu 8 43 7
Aveiro 6 02 0
Leiria 5 12 2
Santarém 2 11 2
Castelo Branco 2 01 0
Bragança 2 01 0
Guarda 1 00 0
Total 252 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,8
Prova de ingresso 121,8
Média do 12º ano 151,9
Média do 10º/11º ano 151,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 815 13
Femin. 215 5285 87
Total 252 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 53 724 32
2ª 85 1139 50
3ª 26 112 5
4ª 18 18 5
5ª 22 210 9
6ª 14 06 0
Total 218 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 2 11 58 142,8
Emigrantes 1 00 012
Geral 218 21100 9517 150,4
Total 224 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 98 845 36C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 211 9C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 19 29 9972
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 05 0966
Ciências Sociais e Humanas 7 03 0062
Ciências e Tecnologias 6 13 5060
Técnico de serviços jurídicos 4 12 5663
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 12 5970
Ens. secundário recorrente (todos o 4 02 0220
3.º curso 3 11 5003
Agrupamento 4 / geral 3 11 5840
Técnico de Serviços Jurídicos 3 01 0P84
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 01 0965
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 11 5971
Técnico de secretariado 2 01 0764
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 153 1570 68
Porto 23 111 5
Viana do Castelo 15 27 9
Lisboa 6 13 5
Leiria 4 02 0
R. A. Madeira 3 11 5
Vila Real 3 01 0
Santarém 3 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Aveiro 2 01 0
Guarda 1 00 0
Évora 1 10 5
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 10 5
Total 218 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,1
Prova de ingresso 144,5
Média do 12º ano 158,6
Média do 10º/11º ano 159,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 84 1039 45
Femin. 134 1261 55
Total 218 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 4
Pré-requisito (não fez) 0
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Ciência Política (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 610 23
2ª 25 915 35
3ª 47 627 23
4ª 32 219 8
5ª 22 213 8
6ª 28 116 4
Total 172 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Emigrantes 2 01 012
Geral 172 26100 10017 132,4
Total 175 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 62 1136 42C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 13 48 15972
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 17 4966
Ciências Sociais e Humanas 8 15 4062
Ens. secundário recorrente (todos o 7 04 0220
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 13 4C60
Agrupamento 4 / geral 5 13 4840
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 12 4970
Ciências e Tecnologias 4 02 0060
Agrupamento 1 / geral 4 02 0810
Técnico de banca seguros 3 02 0655
Técnico de comércio 3 02 0384
Técnico comercial 2 21 8725
Cursos Educação Formação (todos 2 11 4610
Técnico de serviços jurídicos 2 11 4663
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 149 2287 85
Porto 11 26 8
Viana do Castelo 6 03 0
Vila Real 2 01 0
Lisboa 2 11 4
Santarém 1 01 0
Bragança 1 11 4
Total 172 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,9
Prova de ingresso 129,0
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 145,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 84 1149 42
Femin. 88 1551 58
Total 172 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 2
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Ciências do Ambiente (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 2431 71
2ª 14 213 6
3ª 12 311 9
4ª 21 220 6
5ª 14 113 3
6ª 13 212 6
Total 107 34
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Militares 1 11 313 125,2
Geral 107 33100 9717 120,0
Total 109 34
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 31 829 24C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 215 6C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 410 12966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 37 9972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 27 6970
Ens. secundário recorrente (todos o 5 55 15220
Técnico de laboratório 4 24 6755
Cursos Educação Formação (todos 3 23 6610
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 12 3971
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 2 02 0P92
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Ciências Sociais e Humanas 2 02 0062
Técnico intermédio de manutenção 1 11 3776
Equivalências 1 11 3950
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 92 3386 97
Viana do Castelo 7 07 0
Porto 5 05 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 11 3
Bragança 1 01 0
Total 107 34
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,3
Prova de ingresso 127,3
Média do 12º ano 140,6
Média do 10º/11º ano 140,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 53 1950 56
Femin. 54 1550 44
Total 107 34
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1519 50
2ª 23 819 27
3ª 24 119 3
4ª 19 215 7
5ª 17 214 7
6ª 18 215 7
Total 124 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 12 31 121,4
Geral 124 29100 9717 122,2
Total 126 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 40 1132 37C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 09 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 26 7972
Ciências Sociais e Humanas 7 36 10062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 15 3970
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Agrupamento 4 / geral 4 03 0840
Ens. secundário recorrente (todos o 4 03 0220
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 12 3C60
Animador sociocultural 2 12 3389
Técnico de Serviços Jurídicos 2 12 3P84
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 12 3965
Agrupamento 4 / comunicação 2 12 3841
3.º curso 2 02 0003
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 2 02 0P92
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 114 2992 97
Viana do Castelo 5 14 3
Porto 3 02 0
Viseu 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Total 124 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,0
Prova de ingresso 123,2
Média do 12º ano 134,5
Média do 10º/11º ano 134,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 525 17
Femin. 93 2575 83
Total 124 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 10
Pré-requisito (não fez) 0
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Estudos Culturais (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 69 32
2ª 16 823 42
3ª 12 417 21
4ª 12 017 0
5ª 10 014 0
6ª 13 119 5
Total 69 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 69 19100 10017 95,0
Total 69 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 423 21C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 216 11966
Ciências e Tecnologias 6 29 11060
Agrupamento 1 / geral 4 16 5810
Ciências Sociais e Humanas 4 06 0062
Agrupamento 4 / geral 3 14 5840
Ens. secundário recorrente (todos o 3 14 5220
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 04 0C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 13 5C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 13 5972
3.º curso 2 13 5003
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Técnico de Apoio à Infância 1 11 5P18
Técnico de Termalismo 1 11 5P87
Técnico auxiliar de infância 1 11 5396
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 63 1791 89
Porto 2 03 0
R. A. Madeira 1 11 5
Vila Real 1 11 5
Viana do Castelo 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 69 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 116,1
Prova de ingresso 99,0
Média do 12º ano 126,9
Média do 10º/11º ano 128,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 430 21
Femin. 48 1570 79
Total 69 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Línguas e Literaturas Europeias (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1416 44
2ª 28 829 25
3ª 22 723 22
4ª 10 210 6
5ª 11 011 0
6ª 10 110 3
Total 97 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Geral 97 32100 10017 117,6
Total 98 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 516 16C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 212 6966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 29 6972
Ens. secundário recorrente (todos o 6 36 9220
Ciências Sociais e Humanas 5 35 9062
Agrupamento 1 / geral 5 05 0810
3.º curso 4 34 9003
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 24 6970
Agrupamento 4 / geral 4 14 3840
Ciências e Tecnologias 4 14 3060
Agrupamento 3 / administração 3 23 6831
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 03 0C60
1.º curso 2 12 3001
4.º curso 2 12 3004
Técnico de Análise Laboratorial 2 02 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 84 2887 88
Porto 7 37 9
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 3
Coimbra 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 97 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,4
Prova de ingresso 126,9
Média do 12º ano 134,2
Média do 10º/11º ano 134,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 838 25
Femin. 60 2462 75
Total 97 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Física e Química (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 114 50
2ª 2 029 0
4ª 1 014 0
5ª 2 029 0
6ª 1 114 50
Total 7 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 7 2100 10017 120,4
Total 7 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 271 100C60
Técnico de laboratório 1 014 0755
Técnico de Análise Laboratorial 1 014 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 7 2100 100
Total 7 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,8
Prova de ingresso 105,8
Média do 12º ano 132,5
Média do 10º/11º ano 132,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 043 0
Femin. 4 257 100
Total 7 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 59 42
2ª 12 122 8
3ª 8 215 17
4ª 9 116 8
5ª 9 316 25
6ª 12 022 0
Total 55 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 55 12100 10017 99,0
Total 55 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 322 25C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 222 17C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 418 33966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 17 8970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 05 0972
Cursos Educação Formação (todos 2 04 0610
Técnico de laboratório 2 04 0755
Ciências e Tecnologias 2 04 0060
Técnico de gestão agrícola 1 12 8436
Animador Sociocultural 1 12 8P01
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Técnico auxiliar protésico 1 02 0661
Técnico intermédio de manutenção 1 02 0776
Agrupamento 3 / administração 1 02 0831
Agrupamento 4 / geral 1 02 0840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 47 1085 83
Porto 3 15 8
Vila Real 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Santarém 1 02 0
Faro 1 02 0
Bragança 1 12 8
Total 55 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,2
Prova de ingresso 112,5
Média do 12º ano 122,0
Média do 10º/11º ano 122,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 860 67
Femin. 22 440 33
Total 55 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 1524 48
2ª 34 1231 39
3ª 16 314 10
4ª 14 113 3
5ª 11 010 0
6ª 9 08 0
Total 111 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 2 12 312 126,0
Geral 111 30100 9717 127,2
Total 113 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 14 313 10972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 113 3C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 38 10C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 06 0970
Ciências e Tecnologias 5 25 6060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 25 6971
Ciências Socioeconómicas 4 14 3061
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 14 3966
Técnico de banca seguros 3 23 6655
Técnico de Contabilidade 3 23 6P31
Técnico de Secretariado 3 23 6P82
Ciências Sociais e Humanas 3 13 3062
Ens. secundário recorrente (todos o 3 13 3220
Técnico de comércio 3 03 0384
Equivalências 2 22 6950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 99 2589 81
Porto 7 36 10
Viana do Castelo 2 12 3
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 11 3
Castelo Branco 1 11 3
Total 111 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,9
Prova de ingresso 126,7
Média do 12º ano 143,7
Média do 10º/11º ano 143,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 58 1452 45
Femin. 53 1748 55
Total 111 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 413 50
2ª 7 022 0
3ª 8 025 0
4ª 5 216 25
5ª 5 016 0
6ª 3 29 25
Total 32 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 32 8100 10017 114,4
Total 32 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 238 25C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 113 13972
Ciências Sociais e Humanas 4 113 13062
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 06 0966
Agrupamento 4 / comunicação 1 13 13841
Agrupamento 2 / geral 1 13 13820
Técnico de turismo/profissionais de 1 13 13502
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 13 13P92
Cursos técnico-profissionais (todos 1 03 0602
Agrupamento 4 / geral 1 03 0840
Recepcionista de hotel 1 03 0716
Acção Social 1 03 0088
Ciências e Tecnologias 1 03 0060
3.º curso 1 03 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 28 688 75
Viana do Castelo 3 19 13
Vila Real 1 13 13
Total 32 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,2
Prova de ingresso 130,2
Média do 12º ano 125,1
Média do 10º/11º ano 125,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 656 75
Femin. 14 244 25
Total 32 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 55 2419 51
2ª 56 1319 28
3ª 71 824 17
4ª 50 217 4
5ª 42 014 0
6ª 22 07 0
Total 296 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 1 10 28 115,6
Emigrantes 3 11 212 149,4
Geral 296 45100 9617 141,8
Total 301 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 83 828 17C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 62 1321 28C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 31 510 11C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 19 36 6972
Ciências e Tecnologias 9 13 2060
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 23 4966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 02 0970
Ciências Sociais e Humanas 5 22 4062
Ciências Socioeconómicas 5 22 4061
Agrupamento 1 / geral 4 11 2810
Cursos Educação Formação (todos 4 11 2610
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Técnico de Secretariado 4 01 0P82
Técnico de Contabilidade 4 01 0P31
Equivalências 3 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 221 3675 77
Porto 38 713 15
Viana do Castelo 14 15 2
Aveiro 6 12 2
Viseu 4 01 0
Bragança 3 01 0
R. A. Madeira 2 11 2
Vila Real 2 01 0
Leiria 2 01 0
R. A. Açores 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Faro 1 10 2
Coimbra 1 00 0
Total 296 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,1
Prova de ingresso 149,7
Média do 12º ano 150,4
Média do 10º/11º ano 150,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 133 2645 55
Femin. 163 2155 45
Total 296 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1014 53
2ª 14 619 32
3ª 14 119 5
4ª 6 28 11
5ª 18 024 0
6ª 12 016 0
Total 74 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 74 19100 10017 112,0
Total 75 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 57 1277 63C62
Ciências Sociais e Humanas 5 27 11062
Assistente de arqueólogo 2 13 5561
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 13 5C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 13 5972
Agrupamento 1 / geral 1 11 5810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 5970
Agrupamento 4 / comunicação 1 01 0841
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Design de Produto 1 01 0072
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 42 1157 58
Porto 17 423 21
Viana do Castelo 3 14 5
Viseu 2 03 0
Vila Real 2 13 5
Santarém 2 13 5
R. A. Madeira 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Bragança 1 01 0
Beja 1 01 0
Aveiro 1 11 5
Total 74 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,7
Prova de ingresso 129,8
Média do 12º ano 139,6
Média do 10º/11º ano 139,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 34 1346 68
Femin. 40 654 32
Total 74 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 54 1918 36
2ª 61 1420 26
3ª 57 719 13
4ª 51 817 15
5ª 36 312 6
6ª 43 214 4
Total 302 53
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 2 01 08
Geral 302 53100 10017 160,6
Total 309 53
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 286 5395 100C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 02 0970
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Técnico auxiliar protésico 1 00 0661
Técnico de viticultura e enologia 1 00 0432
Técnico de gestão do ambiente 1 00 0353
Técnico Auxiliar Protésico 1 00 0P12
Ciências e Tecnologias 1 00 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 171 2657 49
Porto 72 1624 30
Viana do Castelo 23 68 11
Vila Real 8 23 4
Aveiro 8 13 2
Bragança 7 22 4
R. A. Açores 3 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Viseu 1 00 0
Santarém 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Leiria 1 00 0
Guarda 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 302 53MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 167,5
Prova de ingresso 158,7
Média do 12º ano 173,4
Média do 10º/11º ano 173,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 88 1829 34
Femin. 214 3571 66
Total 302 53
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 204 5335 88
2ª 139 624 10
3ª 83 114 2
4ª 68 012 0
5ª 56 010 0
6ª 36 06 0
Total 586 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 21 130,0
Madeira 1 14 22 38 124,4
Emigrantes 1 10 212 132,2
Geral 586 56100 9317 160,2
Total 602 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 340 4058 67C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 94 1216 20C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 19 13 2C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 19 03 0972
Ciências Sociais e Humanas 14 12 2062
Ciências e Tecnologias 13 12 2060
Cursos EFA, Formações  Modulare 13 02 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 10 02 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 02 0970
Agrupamento 1 / geral 5 11 2810
Línguas e Relações Empresariais ( 4 01 0A19
Artes Visuais 3 01 0064
Agrupamento 4 / geral 3 01 0840
Técnico de higiene e segurança no 3 01 0442
Ciências Socioeconómicas 2 10 2061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 302 3452 57
Porto 137 1123 18
Viana do Castelo 39 57 8
Aveiro 28 25 3
Viseu 14 02 0
R. A. Madeira 14 22 3
Vila Real 13 02 0
Bragança 10 22 3
Santarém 7 21 3
Leiria 6 21 3
Setúbal 4 01 0
Coimbra 3 01 0
Évora 3 01 0
Lisboa 3 01 0
Castelo Branco 1 00 0
Beja 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 586 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 166,3
Prova de ingresso 163,3
Média do 12º ano 168,3
Média do 10º/11º ano 168,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 174 1330 22
Femin. 412 4770 78
Total 586 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 4
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 336 9438 85
2ª 193 1122 10
3ª 115 213 2
4ª 96 111 1
5ª 85 210 2
6ª 57 16 1
Total 882 111
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 10 11 128,8
Açores 1 17 42 44 143,4
Madeira 1 37 44 48 151,8
Emigrantes 3 10 112 112,8
Geral 882 101100 9117 157,6
Total 942 111
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 555 7763 69C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 145 1716 15C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 28 23 2C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 27 43 4972
Ciências e Tecnologias 14 12 1060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 14 02 0970
Ciências Sociais e Humanas 12 21 2062
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 21 2966
Técnico de Serviços Jurídicos 9 01 0P84
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 21 2C64
Cursos Educação Formação (todos 8 11 1610
Técnico de serviços jurídicos 6 01 0663
Ens. secundário recorrente (todos o 4 00 0220
Comunicação e Informação Multimé 4 00 0675
Emigrantes 3 10 1900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 302 5834 52
Porto 246 2028 18
Viana do Castelo 55 96 8
Vila Real 38 104 9
R. A. Madeira 38 44 4
Lisboa 37 24 2
Aveiro 36 14 1
Viseu 27 03 0
Bragança 20 22 2
R. A. Açores 19 42 4
Guarda 15 02 0
Faro 13 01 0
Leiria 9 01 0
Santarém 8 01 0
Coimbra 6 11 1
Castelo Branco 6 01 0
Portalegre 3 00 0
Évora 2 00 0
Setúbal 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 882 111
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 165,5
Prova de ingresso 161,2
Média do 12º ano 168,3
Média do 10º/11º ano 168,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 259 3129 28
Femin. 623 8071 72
Total 882 111
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 6
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 81 4618 57
2ª 89 1720 21
3ª 124 1627 20
4ª 56 112 1
5ª 58 113 1
6ª 46 010 0
Total 454 81
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 2 00 08
Emigrantes 1 10 112 112,8
Geral 454 80100 9917 152,4
Total 458 81
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 219 4048 49C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 174 3238 40C60
Ciências e Tecnologias 15 13 1060
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 11 1C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 01 0971
Agrupamento 1 / geral 3 11 1810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Contabilidade e Gestão 3 01 0672
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Técnico de Contabilidade 2 10 1P31
Informática 2 10 1082
Escolas estrangeiras em Portugal 2 10 1940
Contabilidade e Gestão (VC) 2 00 0A13
Artes Visuais 1 10 1064
Emigrantes 1 10 1900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 203 5145 63
Porto 164 2436 30
Viana do Castelo 28 66 7
Aveiro 18 04 0
Vila Real 16 04 0
Bragança 8 02 0
Viseu 7 02 0
Lisboa 4 01 0
R. A. Madeira 3 01 0
Leiria 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 454 81
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,1
Prova de ingresso 153,5
Média do 12º ano 166,3
Média do 10º/11º ano 166,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 210 3846 47
Femin. 244 4354 53
Total 454 81
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 138 9425 82
2ª 109 1519 13
3ª 114 520 4
4ª 94 017 0
5ª 55 010 0
6ª 52 19 1
Total 562 115
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 11 110,6
Açores 1 4 31 34 120,8
Madeira 1 6 01 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 562 111100 9717 135,8
Total 574 115
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 386 7769 67C60
Técnico de Gestão e Programação 62 1811 16P56
Técnico de Informática de Gestão 15 43 3P59
Ciências e Tecnologias 15 33 3060
Informática 10 32 3669
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 21 2C64
Técnico de Gestão de Equipamento 8 11 1P53
Informática 7 01 0082
Informática (VCT) 5 11 1A12
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 11 1970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 01 0C61
Agrupamento 1 / geral 3 11 1810
Informática 3 01 0578
Técnico de Electrotecnia 3 01 0P46
Cursos Educação Formação (todos 2 10 1610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 273 6949 60
Porto 130 1823 16
Viana do Castelo 47 108 9
Aveiro 22 64 5
Vila Real 21 64 5
Viseu 13 12 1
R. A. Madeira 10 12 1
Bragança 8 01 0
Lisboa 7 01 0
Coimbra 7 01 0
Santarém 6 01 0
Leiria 5 11 1
R. A. Açores 5 31 3
Faro 2 00 0
Castelo Branco 2 00 0
Portalegre 2 00 0
Guarda 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Total 562 115
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,8
Prova de ingresso 142,9
Média do 12º ano 159,5
Média do 10º/11º ano 159,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 497 10288 89
Femin. 65 1312 11
Total 562 115
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2018 45
2ª 17 815 18
3ª 24 821 18
4ª 17 415 9
5ª 19 117 2
6ª 16 314 7
Total 113 44
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Geral 113 44100 10017 98,0
Total 114 44
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 59 2352 52C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 211 5C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 46 9966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 36 7972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 24 5970
Ciências Sociais e Humanas 3 23 5062
Ciências e Tecnologias 3 13 2060
Desporto 2 12 2089
Agrupamento 4 / geral 2 02 0840
Acção Social 1 11 2088
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 11 2C64
Técnico de Informática de Gestão 1 11 2P59
Técnico de Processamento e Contr 1 11 2P71
Técnico de banca seguros 1 11 2655
Técnico comercial 1 11 2725
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 85 3475 77
Porto 14 512 11
Viana do Castelo 6 25 5
Vila Real 2 12 2
Aveiro 2 12 2
Viseu 1 11 2
Santarém 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Total 113 44
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,7
Prova de ingresso 117,4
Média do 12º ano 133,0
Média do 10º/11º ano 133,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 1526 34
Femin. 84 2974 66
Total 113 44
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 78 23
2ª 16 615 20
3ª 10 210 7
4ª 18 617 20
5ª 22 321 10
6ª 31 630 20
Total 105 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 105 30100 10017 109,6
Total 107 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 37 735 23C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 29 1328 43C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 06 0966
Ciências Sociais e Humanas 4 24 7062
Ciências e Tecnologias 3 13 3060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 12 3972
Agrupamento 1 / geral 2 12 3810
Acção Social 2 02 0088
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Agrupamento 4 / geral 2 02 0840
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 3220
Técnico de Apoio Psicossocial 1 11 3P19
Informática 1 11 3082
Línguas e Literaturas 1 11 3063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 70 2267 73
Porto 14 213 7
Viana do Castelo 7 47 13
Vila Real 5 05 0
Lisboa 3 03 0
Bragança 2 12 3
Aveiro 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 11 3
Total 105 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,6
Prova de ingresso 112,5
Média do 12º ano 137,7
Média do 10º/11º ano 137,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 1346 43
Femin. 57 1754 57
Total 105 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2020 71
2ª 15 515 18
3ª 15 015 0
4ª 15 215 7
5ª 19 119 4
6ª 16 016 0
Total 100 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 41 160,4
Madeira 1 1 11 48 143,4
Emigrantes 1 01 012
Geral 100 26100 9317 116,0
Total 103 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 87 2487 86C60
Ciências e Tecnologias 7 37 11060
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 4966
Agrupamento 3 / geral 1 01 0830
Emigrantes 1 01 0900
Desenhador projectista 1 01 0320
Técnico de Electrotecnia 1 01 0P46
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 65 2065 71
Viana do Castelo 12 312 11
Porto 8 28 7
Viseu 2 02 0
Vila Real 2 02 0
Lisboa 2 02 0
Aveiro 2 02 0
R. A. Madeira 1 11 4
Santarém 1 01 0
Portalegre 1 11 4
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 11 4
Bragança 1 01 0
Total 100 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,2
Prova de ingresso 136,5
Média do 12º ano 154,4
Média do 10º/11º ano 154,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 74 1974 68
Femin. 26 926 32
Total 100 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 116 4822 59
2ª 117 2422 30
3ª 72 614 7
4ª 100 219 2
5ª 73 014 0
6ª 43 18 1
Total 521 81
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 4 01 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 521 81100 10017 149,6
Total 529 81
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 218 3142 38C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 205 3339 41C61
Ciências e Tecnologias 18 43 5060
Contabilidade e Gestão 12 42 5672
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 21 2C64
Técnico de Contabilidade 7 21 2P31
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 01 0971
Agrupamento 1 / geral 4 11 1810
Informática 3 11 1082
Contabilidade e Gestão (VC) 3 01 0A13
Contabilidade e Gestão 3 01 0575
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 10 1972
Técnico de Gestão 2 10 1P51
Contabilidade e Gestão (VCT) 2 00 0A14
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 255 5149 63
Porto 182 2035 25
Viana do Castelo 31 56 6
Aveiro 20 34 4
R. A. Madeira 5 01 0
Viseu 5 11 1
Vila Real 5 01 0
Bragança 5 01 0
R. A. Açores 3 11 1
Lisboa 3 01 0
Leiria 3 01 0
Coimbra 2 00 0
Guarda 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 521 81
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,9
Prova de ingresso 151,6
Média do 12º ano 163,8
Média do 10º/11º ano 163,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 228 2744 33
Femin. 293 5456 67
Total 521 81
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 13
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 2111 54
2ª 40 1221 31
3ª 41 422 10
4ª 31 016 0
5ª 32 217 5
6ª 24 013 0
Total 189 39
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 12 31 125,8
Açores 1 1 01 04
Emigrantes 1 01 012
Geral 189 38100 9717 112,0
Total 194 39
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 152 3080 77C62
Ciências Sociais e Humanas 16 58 13062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 02 0C60
Acção Social 2 11 3088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Design de Comunicação 1 11 3071
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 3966
Ciências e Tecnologias 1 11 3060
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Técnico de Turismo 1 01 0P91
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 01 0P92
Técnico de turismo/profissionais de 1 01 0502
Emigrantes 1 01 0900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 115 2661 67
Porto 43 1023 26
Vila Real 9 05 0
Viana do Castelo 5 13 3
Viseu 4 02 0
Bragança 4 02 0
Lisboa 2 11 3
Faro 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Setúbal 1 11 3
Santarém 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 189 39
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,7
Prova de ingresso 131,1
Média do 12º ano 138,8
Média do 10º/11º ano 138,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 81 1843 46
Femin. 108 2157 54
Total 189 39
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 66 2924 62
2ª 58 921 19
3ª 48 618 13
4ª 43 116 2
5ª 38 014 0
6ª 21 28 4
Total 274 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 01 01
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 4 21 412 135,2
Geral 274 45100 9617 150,0
Total 282 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 130 1847 38C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 40 715 15C60
Ciências e Tecnologias 13 45 9060
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 23 4966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 03 0970
Agrupamento 4 / geral 6 12 2840
Ciências Sociais e Humanas 6 02 0062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 22 4972
Equivalências 4 11 2950
Técnico de Turismo 4 01 0P91
Agrupamento 1 / geral 3 21 4810
Emigrantes 3 21 4900
Técnico de Gestão e Programação 3 01 0P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 01 0C64
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 157 2757 57
Porto 57 921 19
Viana do Castelo 24 59 11
Aveiro 9 23 4
Vila Real 8 33 6
Santarém 4 11 2
Lisboa 3 01 0
Bragança 3 01 0
Viseu 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Guarda 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 274 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 159,1
Prova de ingresso 167,3
Média do 12º ano 153,7
Média do 10º/11º ano 153,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 85 1531 32
Femin. 189 3269 68
Total 274 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 1822 67
2ª 23 319 11
3ª 17 014 0
4ª 19 416 15
5ª 12 010 0
6ª 22 218 7
Total 119 27
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 1 11 48 143,2
Geral 119 26100 9617 131,0
Total 121 27
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 57 1248 44C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 518 19C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 24 7966
Ciências e Tecnologias 5 24 7060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 23 7970
Ciências Sociais e Humanas 3 03 0062
Agrupamento 1 / geral 2 12 4810
Agrupamento 4 / geral 2 02 0840
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Ens. secundário recorrente (todos o 2 02 0220
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 4P16
Electrónica e Telecomunicações (V 1 11 4A10
Animador Sociocultural 1 11 4P01
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 62 1552 56
Porto 17 714 26
Viana do Castelo 13 111 4
Vila Real 4 13 4
Lisboa 4 03 0
Leiria 4 03 0
Setúbal 3 03 0
Aveiro 3 03 0
Santarém 2 12 4
Bragança 2 02 0
R. A. Madeira 1 11 4
Viseu 1 01 0
Portalegre 1 11 4
Guarda 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 119 27MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,2
Prova de ingresso 128,0
Média do 12º ano 149,9
Média do 10º/11º ano 149,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 731 26
Femin. 82 2069 74
Total 119 27
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 3828 73
2ª 41 1119 21
3ª 37 017 0
4ª 32 115 2
5ª 25 212 4
6ª 19 09 0
Total 214 52
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 21 41 114,6
Madeira 1 3 11 28 125,8
Emigrantes 4 12 212 140,0
Geral 214 48100 9217 142,2
Total 224 52
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 98 2146 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 1012 19C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 34 6966
Ciências e Tecnologias 8 24 4060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 04 0972
Agrupamento 4 / geral 7 43 8840
Ciências Sociais e Humanas 7 23 4062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 13 2970
Técnico de Gestão e Programação 3 11 2P56
Agrupamento 1 / geral 3 11 2810
Técnico de Turismo 3 11 2P91
3.º curso 3 01 0003
Emigrantes 3 01 0900
Técnico de Informática de Gestão 2 11 2P59
4.º curso 2 11 2004
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 138 4064 77
Porto 37 617 12
Viana do Castelo 19 49 8
Aveiro 5 02 0
Viseu 4 02 0
Vila Real 4 12 2
R. A. Madeira 3 11 2
Bragança 3 01 0
Santarém 1 00 0
Total 214 52
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,5
Prova de ingresso 155,3
Média do 12º ano 149,1
Média do 10º/11º ano 148,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 68 2132 40
Femin. 146 3168 60
Total 214 52
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1510 60
2ª 24 517 20
3ª 35 224 8
4ª 18 112 4
5ª 22 115 4
6ª 31 121 4
Total 145 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 1 01 08
Geral 145 25100 10017 116,8
Total 147 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 116 1780 68C60
Ciências e Tecnologias 8 26 8060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 04 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 4C64
Equivalências 2 21 8950
Agrupamento 2 / geral 1 11 4820
Agrupamento 1 / geral 1 11 4810
Técnico de Gestão e Programação 1 11 4P56
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de serviços comerciais 1 01 0493
Pessoal e secretariado (EXER) 1 01 0294
Técnico de Electrotecnia 1 01 0P46
Administração 1 01 0085
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 86 1959 76
Porto 29 220 8
Viana do Castelo 13 29 8
Aveiro 5 13 4
Faro 3 02 0
Viseu 2 01 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Lisboa 1 11 4
Coimbra 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 145 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,7
Prova de ingresso 139,0
Média do 12º ano 151,8
Média do 10º/11º ano 151,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 49 434 16
Femin. 96 2166 84
Total 145 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1418 56
2ª 12 414 16
3ª 9 211 8
4ª 16 419 16
5ª 8 010 0
6ª 23 128 4
Total 83 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Emigrantes 1 01 012
Geral 83 25100 10017 123,6
Total 85 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 76 2392 92C60
Técnico de Análise Laboratorial 2 22 8P16
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Emigrantes 1 01 0900
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 01 0A01
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 56 1967 76
Porto 11 013 0
Viana do Castelo 7 38 12
Coimbra 3 04 0
Faro 2 12 4
Viseu 1 11 4
Vila Real 1 11 4
Leiria 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 83 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,6
Prova de ingresso 117,7
Média do 12º ano 147,5
Média do 10º/11º ano 147,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 730 28
Femin. 58 1870 72
Total 83 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 70 3614 50
2ª 93 1619 22
3ª 106 1521 21
4ª 80 216 3
5ª 82 316 4
6ª 67 013 0
Total 498 72
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 10 14 125,6
Madeira 1 3 11 18 137,2
Emigrantes 7 11 112 126,0
Geral 498 69100 9617 141,8
Total 510 72
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 239 4448 61C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 68 1014 14C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 46 69 8C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 20 14 1972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 22 3970
Ciências Sociais e Humanas 11 22 3062
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 22 3966
Emigrantes 6 11 1900
Agrupamento 4 / geral 6 01 0840
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 11 1971
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 01 0C64
Ciências e Tecnologias 5 01 0060
Cursos Educação Formação (todos 5 01 0610
Agrupamento 1 / geral 4 01 0810
Técnico de Contabilidade 4 01 0P31
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 302 4161 57
Porto 89 1218 17
Viana do Castelo 26 55 7
Aveiro 14 23 3
Bragança 9 02 0
Vila Real 9 12 1
Lisboa 7 01 0
Coimbra 7 31 4
Leiria 7 11 1
Viseu 7 21 3
Faro 6 21 3
Santarém 4 01 0
R. A. Madeira 3 11 1
Castelo Branco 3 01 0
Guarda 2 10 1
Évora 1 00 0
Setúbal 1 00 0
R. A. Açores 1 10 1
Total 498 72
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,2
Prova de ingresso 145,0
Média do 12º ano 155,4
Média do 10º/11º ano 155,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 184 2637 36
Femin. 314 4663 64
Total 498 72
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 56 3114 48
2ª 74 2018 31
3ª 78 1019 15
4ª 79 319 5
5ª 64 016 0
6ª 57 114 2
Total 408 65
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 5 21 38 101,0
Geral 408 63100 9717 135,0
Total 414 65
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 209 4151 63C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 74 1218 18C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 20 45 6972
Cursos EFA, Formações  Modulare 17 24 3966
Ciências Sociais e Humanas 10 12 2062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 02 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 12 2C61
Cursos Educação Formação (todos 6 11 2610
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 11 2C64
Desporto 5 01 0089
Acção Social 4 01 0088
Animador Sociocultural 3 11 2P01
Ciências e Tecnologias 3 11 2060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 00 0965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 291 4271 65
Porto 54 613 9
Viana do Castelo 34 108 15
Vila Real 7 12 2
Bragança 7 22 3
R. A. Madeira 5 21 3
Aveiro 4 11 2
Viseu 3 11 2
Leiria 1 00 0
Guarda 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Total 408 65
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,6
Prova de ingresso 133,5
Média do 12º ano 148,6
Média do 10º/11º ano 148,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 116 1328 20
Femin. 292 5272 80
Total 408 65
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 8
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 2415 48
2ª 37 1323 26
3ª 28 618 12
4ª 26 516 10
5ª 21 213 4
6ª 23 014 0
Total 159 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 159 50100 10017 117,0
Total 159 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 97 2561 50C60
Técnico de Gestão e Programação 22 914 18P56
Ciências e Tecnologias 10 36 6060
Técnico de Informática de Gestão 6 54 10P59
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 23 4C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 22 4C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 21 4970
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Técnico de informática 1 11 2587
Técnico de informática/manutenção 1 11 2551
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
Informática 1 01 0082
Informática 1 01 0669
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P44
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 126 4779 94
Porto 17 111 2
Viana do Castelo 8 25 4
Aveiro 6 04 0
Santarém 2 01 0
Total 159 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,4
Prova de ingresso 115,8
Média do 12º ano 143,4
Média do 10º/11º ano 143,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 133 4584 90
Femin. 26 516 10
Total 159 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 71 2727 45
2ª 85 2633 43
3ª 46 518 8
4ª 24 19 2
5ª 18 07 0
6ª 17 17 2
Total 261 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 7 23 38 161,4
Emigrantes 1 00 012
Geral 261 58100 9717 158,2
Total 270 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 170 3665 60C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 75 2129 35C60
Ciências e Tecnologias 3 11 2060
Design de Produto 3 01 0072
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Escolas estrangeiras em Portugal 1 10 2940
Informática 1 10 2082
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Design de Comunicação/Multimédia 1 00 0671
Desenho de Projecto, Engenharia e 1 00 0580
Artes Visuais 1 00 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 90 2934 48
Porto 68 1226 20
Viana do Castelo 21 58 8
Vila Real 16 56 8
Lisboa 11 14 2
Aveiro 11 24 3
Coimbra 9 13 2
Bragança 8 33 5
R. A. Madeira 6 22 3
R. A. Açores 5 02 0
Viseu 4 02 0
Faro 4 02 0
Castelo Branco 2 01 0
Leiria 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Guarda 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 261 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 169,2
Prova de ingresso 168,5
Média do 12º ano 169,7
Média do 10º/11º ano 169,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 115 2144 35
Femin. 146 3956 65
Total 261 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 2413 51
2ª 37 1017 21
3ª 50 723 15
4ª 42 419 9
5ª 43 220 4
6ª 16 07 0
Total 216 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 01 01
Geral 216 47100 10017 127,4
Total 219 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 112 3252 68C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 27 713 15C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 05 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 24 4972
Ciências Sociais e Humanas 8 24 4062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 14 2970
Animador sociocultural 5 22 4389
Agrupamento 4 / geral 4 02 0840
Ciências e Tecnologias 4 02 0060
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 01 0C61
Técnico de higiene e segurança no 3 01 0442
Técnico de Apoio à Infância 2 01 0P18
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Artes Visuais 1 10 2064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 165 3876 81
Porto 24 411 9
Viana do Castelo 16 47 9
Viseu 4 12 2
Vila Real 4 02 0
Santarém 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Total 216 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,7
Prova de ingresso 125,4
Média do 12º ano 144,2
Média do 10º/11º ano 144,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 613 13
Femin. 187 4187 87
Total 216 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 4
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 31 2115 38
2ª 39 1219 22
3ª 43 1221 22
4ª 36 817 15
5ª 38 218 4
6ª 21 010 0
Total 208 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Geral 208 55100 10017 150,2
Total 210 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 198 5195 93C60
Ciências e Tecnologias 7 33 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 2970
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 139 4167 75
Porto 29 814 15
Viana do Castelo 14 17 2
Vila Real 5 12 2
Lisboa 5 12 2
Aveiro 4 12 2
Bragança 3 01 0
Leiria 2 11 2
R. A. Açores 1 00 0
Viseu 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Guarda 1 00 0
Faro 1 00 0
Évora 1 00 0
Castelo Branco 1 10 2
Total 208 55MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 163,3
Prova de ingresso 155,1
Média do 12º ano 168,8
Média do 10º/11º ano 168,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 68 2133 38
Femin. 140 3467 62
Total 208 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 74 1823 36
2ª 76 1324 26
3ª 42 313 6
4ª 44 214 4
5ª 43 513 10
6ª 40 913 18
Total 319 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 21 151,6
Açores 1 2 11 24 151,6
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 319 48100 9617 179,2
Total 326 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 295 4692 92C60
Ciências e Tecnologias 9 13 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 2C64
Biotecnologia (VC) 1 10 2A03
Química Industrial e Ambiental 1 10 2668
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Emigrantes 1 00 0900
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 152 2548 50
Porto 78 1224 24
Viana do Castelo 33 710 14
Vila Real 13 24 4
Viseu 10 13 2
Bragança 10 03 0
Aveiro 7 02 0
Lisboa 6 02 0
R. A. Açores 3 21 4
Leiria 2 11 2
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 319 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 182,0
Prova de ingresso 182,6
Média do 12º ano 181,6
Média do 10º/11º ano 181,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 119 1437 28
Femin. 200 3663 72
Total 319 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 80 5918 53
2ª 98 2822 25
3ª 77 1218 11
4ª 77 518 5
5ª 67 715 6
6ª 37 08 0
Total 436 111
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 5 01 08
Emigrantes 3 01 012
Militares 1 00 013
Geral 436 111100 10017 132,2
Total 447 111
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 352 8481 76C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 30 117 10C64
Ciências e Tecnologias 13 43 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 21 2966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 21 2C61
Técnico de Energias Renováveis 3 11 1P47
Análises Químico-Biológicas 2 10 1572
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 10 1971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 10 1970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 10 1972
Emigrantes 2 00 0900
Técnico de Manutenção Industrial 2 00 0P63
Técnico de Design Gráfico 1 10 1P39
Técnico de Informática de Gestão 1 10 1P59
Pessoal e secretariado (EXER) 1 10 1294
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 249 7857 70
Porto 96 1422 13
Viana do Castelo 38 129 11
Aveiro 13 13 1
Vila Real 10 32 3
Viseu 6 01 0
R. A. Madeira 5 01 0
R. A. Açores 4 01 0
Lisboa 3 01 0
Bragança 3 01 0
Faro 3 11 1
Coimbra 2 10 1
Évora 1 00 0
Portalegre 1 10 1
Beja 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 436 111
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,7
Prova de ingresso 134,8
Média do 12º ano 152,9
Média do 10º/11º ano 152,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 292 7167 64
Femin. 144 4033 36
Total 436 111
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1814 60
2ª 39 623 20
3ª 32 319 10
4ª 28 217 7
5ª 30 118 3
6ª 17 010 0
Total 169 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Geral 169 30100 10017 132,8
Total 170 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 147 2787 90C60
Técnico de Informática de Gestão 4 12 3P59
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Informática 1 11 3082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P44
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P43
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P45
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de electrónica/instrumentaç 1 01 0544
Emigrantes 1 01 0900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 143 2785 90
Porto 13 38 10
Viana do Castelo 7 04 0
Vila Real 2 01 0
Aveiro 2 01 0
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Total 169 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,2
Prova de ingresso 134,9
Média do 12º ano 153,8
Média do 10º/11º ano 153,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 136 2380 77
Femin. 33 720 23
Total 169 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 76 23
2ª 32 1021 33
3ª 30 719 23
4ª 35 423 13
5ª 25 216 7
6ª 22 014 0
Total 154 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Geral 154 30100 10017 130,0
Total 155 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 134 2787 90C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 23 7C64
Ciências e Tecnologias 4 13 3060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Técnico de Energias Renováveis 2 01 0P47
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de mecatrónica automóvel 1 01 0S37
Técnico de Produção em Metalome 1 01 0P74
Técnico de Manutenção Industrial 1 01 0P63
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P43
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 123 2380 77
Porto 13 28 7
Viana do Castelo 10 36 10
Lisboa 2 01 0
Faro 2 11 3
Aveiro 2 01 0
Santarém 1 11 3
Coimbra 1 01 0
Total 154 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,3
Prova de ingresso 128,0
Média do 12º ano 150,1
Média do 10º/11º ano 150,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 103 2167 70
Femin. 51 933 30
Total 154 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 139 37
2ª 26 1015 29
3ª 28 616 17
4ª 34 320 9
5ª 35 220 6
6ª 36 121 3
Total 174 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Emigrantes 1 01 012
Geral 174 35100 10017 122,8
Total 176 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 155 3389 94C60
Ciências e Tecnologias 5 13 3060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Técnico de Energias Renováveis 1 11 3P47
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Emigrantes 1 01 0900
Técnico de Produção em Metalome 1 01 0P74
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 147 3084 86
Porto 14 38 9
Aveiro 4 02 0
Vila Real 3 12 3
Viana do Castelo 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Setúbal 1 11 3
Lisboa 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 174 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,3
Prova de ingresso 121,9
Média do 12º ano 147,6
Média do 10º/11º ano 147,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 106 2061 57
Femin. 68 1539 43
Total 174 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 74 5123 69
2ª 75 1624 22
3ª 45 714 9
4ª 42 013 0
5ª 38 012 0
6ª 41 013 0
Total 315 74
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 5 02 08
Emigrantes 2 01 012
Geral 315 74100 10017 137,6
Total 323 74
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 259 5882 78C60
Técnico de Electrotecnia 5 32 4P46
Ciências e Tecnologias 5 12 1060
Técnico de Gestão e Programação 5 02 0P56
Técnico de Electrónica, Automação 4 11 1P44
Técnico de Gestão de Equipamento 4 11 1P53
Técnico de Electrónica, Automação 3 31 4P43
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 11 1970
Emigrantes 2 01 0900
Técnico de Instalações Eléctricas 2 01 0P60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Electrónica e Telecomunicações (V 2 01 0A10
Informática 2 01 0082
Electrotecnia e Electrónica 2 01 0081
Agrupamento 1 / geral 1 10 1810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 194 5862 78
Porto 62 820 11
Viana do Castelo 23 27 3
Vila Real 11 23 3
Aveiro 7 02 0
R. A. Madeira 5 02 0
Viseu 5 12 1
Bragança 4 11 1
Faro 3 21 3
Setúbal 1 00 0
Total 315 74
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,0
Prova de ingresso 148,2
Média do 12º ano 157,9
Média do 10º/11º ano 157,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 278 6688 89
Femin. 37 812 11
Total 315 74
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 102 4124 68
2ª 86 1420 23
3ª 78 018 0
4ª 73 317 5
5ª 48 111 2
6ª 36 19 2
Total 423 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 6 01 08
Emigrantes 3 11 212 176,4
Militares 1 00 013
Geral 423 59100 9817 151,6
Total 434 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 376 5389 88C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 22 3C64
Ciências e Tecnologias 6 11 2060
Técnico de Manutenção Industrial 4 31 5P63
Técnico de Energias Renováveis 3 01 0P47
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Emigrantes 2 10 2900
Técnico de Electrónica, Automação 2 00 0P43
Mecânica 2 00 0670
Técnico de Gestão e Programação 2 00 0P56
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 00 0A08
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 253 4760 78
Porto 79 719 12
Viana do Castelo 33 38 5
Vila Real 11 23 3
Aveiro 10 02 0
R. A. Madeira 6 01 0
Viseu 5 01 0
R. A. Açores 4 01 0
Bragança 4 01 0
Lisboa 3 01 0
Faro 3 11 2
Leiria 3 01 0
Évora 2 00 0
Coimbra 2 00 0
Santarém 2 00 0
Guarda 2 00 0
Beja 1 00 0
Total 423 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,3
Prova de ingresso 161,5
Média do 12º ano 161,1
Média do 10º/11º ano 161,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 364 5486 90
Femin. 59 614 10
Total 423 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 39 50
2ª 5 215 33
3ª 3 09 0
4ª 6 118 17
5ª 7 021 0
6ª 9 027 0
Total 33 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 33 6100 10017 108,2
Total 33 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 476 67C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 06 0C64
Ciências e Tecnologias 2 06 0060
Ens. secundário recorrente (todos o 1 13 17220
Administração 1 13 17085
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Informática 1 03 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 27 682 100
Porto 4 012 0
Viana do Castelo 1 03 0
Lisboa 1 03 0
Total 33 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,9
Prova de ingresso 121,0
Média do 12º ano 142,5
Média do 10º/11º ano 142,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 133 17
Femin. 22 567 83
Total 33 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1412 48
2ª 29 924 31
3ª 25 321 10
4ª 19 116 3
5ª 18 115 3
6ª 15 113 3
Total 120 29
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 120 29100 10017 114,6
Total 120 29
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 83 2369 79C60
Técnico de Gestão e Programação 9 18 3P56
Ciências e Tecnologias 4 23 7060
Técnico de Gestão de Equipamento 4 03 0P53
Técnico de Informática de Gestão 3 13 3P59
Agrupamento 1 / geral 3 03 0810
Informática 2 12 3669
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de Electrotecnia 1 11 3P46
Técnico de informática 1 01 0753
Informática (INA) 1 01 0997
Recorrente - Informática 1 01 0977
Programador de Informática 1 01 0T04
Electrónica 1 01 0581
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 95 2679 90
Viana do Castelo 11 39 10
Porto 11 09 0
Vila Real 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 120 29
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,8
Prova de ingresso 116,2
Média do 12º ano 138,9
Média do 10º/11º ano 138,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 100 2783 93
Femin. 20 217 7
Total 120 29
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 78 2333 77
2ª 39 417 13
3ª 42 118 3
4ª 28 212 7
5ª 24 010 0
6ª 22 09 0
Total 233 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 31 143,6
Açores 1 2 11 34 121,2
Madeira 1 1 00 08
Geral 233 28100 9317 148,0
Total 238 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 160 2269 73C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 211 7C60
Recorrente - Artes Visuais 7 13 3974
Design de Comunicação/Multimédia 4 12 3671
Artes Visuais 4 02 0064
Equivalências 4 02 0950
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Produção Artística 3 01 0073
Agrupamento 2 / geral 2 11 3820
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 3970
Técnico de Desenho Digital 3D 1 10 3P36
Agrupamento 1 / geral 1 10 3810
Técnico de Design de Moda 1 00 0P38
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 97 1742 57
Porto 57 924 30
Viana do Castelo 17 27 7
Aveiro 15 16 3
Lisboa 8 03 0
Faro 8 03 0
Leiria 6 03 0
Coimbra 5 02 0
Castelo Branco 5 02 0
Viseu 3 01 0
R. A. Açores 3 11 3
Guarda 3 01 0
Santarém 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Bragança 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 233 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,8
Prova de ingresso 150,1
Média do 12º ano 159,6
Média do 10º/11º ano 159,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 218 7
Femin. 192 2882 93
Total 233 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 51 2019 50
2ª 44 1316 33
3ª 63 623 15
4ª 47 117 3
5ª 38 014 0
6ª 28 010 0
Total 271 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 10 312 131,6
Geral 271 39100 9817 158,4
Total 274 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 230 3485 85C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 13 3C61
Ciências e Tecnologias 5 12 3060
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Informática (VC) 2 21 5A11
Emigrantes 1 10 3900
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 10 3A01
Design de Comunicação 1 00 0071
Administração 1 00 0085
Electrónica Industrial e Automação 1 00 0576
Informática 1 00 0669
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 148 1855 45
Porto 78 1529 38
Viana do Castelo 12 44 10
Vila Real 11 14 3
Aveiro 9 03 0
Bragança 5 12 3
Santarém 2 01 0
Lisboa 2 11 3
R. A. Madeira 1 00 0
Viseu 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 271 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 166,5
Prova de ingresso 164,7
Média do 12º ano 167,8
Média do 10º/11º ano 167,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 170 2563 63
Femin. 101 1537 38
Total 271 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 93 3928 64
2ª 72 1621 26
3ª 51 215 3
4ª 48 214 3
5ª 34 210 3
6ª 39 012 0
Total 337 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 21 127,0
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 4 01 08
Emigrantes 2 01 012
Geral 337 60100 9817 146,0
Total 346 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 276 5282 85C60
Ciências e Tecnologias 13 24 3060
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 12 2C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 02 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 21 3C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 11 2971
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 01 0C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 2972
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Artes Visuais 2 01 0064
Emigrantes 2 01 0900
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Biotecnologia (VC) 2 01 0A03
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 180 3753 61
Porto 60 918 15
Viana do Castelo 35 710 11
Aveiro 16 15 2
Vila Real 12 54 8
Viseu 7 02 0
Lisboa 4 01 0
R. A. Açores 4 11 2
R. A. Madeira 4 01 0
Bragança 4 11 2
Coimbra 3 01 0
Leiria 3 01 0
Faro 1 00 0
Guarda 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Santarém 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 337 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,3
Prova de ingresso 142,6
Média do 12º ano 163,8
Média do 10º/11º ano 163,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 65 719 11
Femin. 272 5481 89
Total 337 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 53 3016 57
2ª 54 916 17
3ª 72 921 17
4ª 57 117 2
5ª 60 418 8
6ª 43 013 0
Total 339 53
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 21 128,4
Açores 1 1 00 04
Geral 339 52100 9817 146,6
Total 342 53
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 316 4993 92C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 12 2970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 11 2971
Química Industrial e Ambiental 2 11 2668
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Técnico Auxiliar Protésico 1 10 2P12
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Técnico auxiliar protésico 1 00 0661
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Artes Visuais 1 00 0064
Ciências e Tecnologias 1 00 0060
4.º curso 1 00 0004
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 209 4162 77
Porto 61 618 11
Viana do Castelo 37 611 11
Vila Real 13 04 0
Aveiro 8 02 0
Viseu 3 01 0
Lisboa 2 01 0
Bragança 2 01 0
R. A. Açores 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Total 339 53
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,2
Prova de ingresso 143,4
Média do 12º ano 163,0
Média do 10º/11º ano 163,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 101 1730 32
Femin. 238 3670 68
Total 339 53
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 1414 25
2ª 37 1519 27
3ª 40 1221 22
4ª 25 213 4
5ª 32 717 13
6ª 29 515 9
Total 190 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 1 11 212 110,0
Geral 190 54100 9817 130,6
Total 194 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 158 4583 82C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 45 7970
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 23 4966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 03 0972
Técnico de Processamento e Contr 1 11 2P71
Emigrantes 1 11 2900
Técnico auxiliar protésico 1 11 2661
Técnico de gestão do ambiente 1 11 2353
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Artes Visuais 1 01 0064
4.º curso 1 01 0004
Técnico de Design de Moda 1 01 0P38
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Equivalências 1 01 0950
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 125 4266 76
Porto 31 916 16
Viana do Castelo 14 27 4
Vila Real 7 04 0
Aveiro 5 13 2
R. A. Madeira 3 02 0
Viseu 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Faro 1 11 2
Bragança 1 01 0
Total 190 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,6
Prova de ingresso 125,6
Média do 12º ano 148,9
Média do 10º/11º ano 148,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 1633 29
Femin. 127 3967 71
Total 190 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 273 7321 61
2ª 197 1215 10
3ª 383 3329 28
4ª 220 017 0
5ª 135 110 1
6ª 116 19 1
Total 1324 120
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 6 20 21 176,2
Açores 1 21 22 24 156,7
Madeira 1 45 43 38 167,8
Emigrantes 7 21 212 161,7
Militares 6 10 113 156,3
Geral 1324 109100 9117 184,5
Total 1409 120
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1097 10783 89C60
Recorrente - Ciências Socioeconóm 70 35 3971
Ciências e Tecnologias 66 25 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 27 22 2972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 20 32 3970
Agrupamento 1 / geral 14 11 1810
Escolas estrangeiras em Portugal 6 00 0940
Biotecnologia (VC) 5 00 0A03
Emigrantes 4 20 2900
Ens. secundário recorrente (todos o 4 00 0220
Animação Sócio-Desportiva (VC) 3 00 0A05
Química Industrial e Ambiental 2 00 0668
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 00 0A01
Recorrente - Informática 1 00 0977
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 538 3341 28
Braga 303 7223 60
Aveiro 66 05 0
Lisboa 59 04 0
Vila Real 59 14 1
R. A. Madeira 52 44 3
Viana do Castelo 48 34 3
Viseu 41 13 1
Coimbra 34 03 0
R. A. Açores 27 42 3
Bragança 25 22 2
Setúbal 21 02 0
Santarém 13 01 0
Leiria 10 01 0
Faro 8 01 0
Évora 6 00 0
Castelo Branco 6 00 0
Guarda 6 00 0
Beja 2 00 0
Total 1324 120
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 184,9
Prova de ingresso 180,2
Média do 12º ano 189,6
Média do 10º/11º ano 189,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 452 4134 34
Femin. 872 7966 66
Total 1324 120
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 23
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 103 5528 71
2ª 75 1620 21
3ª 68 419 5
4ª 47 313 4
5ª 47 013 0
6ª 27 07 0
Total 367 78
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 11 120,2
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 11 33 48 122,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 367 74100 9517 131,6
Total 382 78
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 170 2946 37C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 95 2326 29C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 11 43 5970
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 13 1966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 22 3972
Ciências Sociais e Humanas 8 12 1062
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 02 0C64
Técnico de Apoio Psicossocial 5 31 4P19
Ciências e Tecnologias 5 11 1060
Agrupamento 4 / geral 4 11 1840
Acção Social 3 21 3088
Técnico de Apoio à Infância 3 21 3P18
Cursos Educação Formação (todos 3 21 3610
Desporto 3 11 1089
Animador Sociocultural 3 11 1P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 224 6261 79
Porto 85 723 9
Viana do Castelo 17 25 3
R. A. Madeira 14 44 5
Aveiro 9 12 1
Vila Real 8 02 0
R. A. Açores 2 01 0
Viseu 2 11 1
Setúbal 2 01 0
Lisboa 2 11 1
Leiria 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 367 78
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,4
Prova de ingresso 129,2
Média do 12º ano 151,1
Média do 10º/11º ano 151,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 35 710 9
Femin. 332 7190 91
Total 367 78
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 6
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 510 36
2ª 4 28 14
3ª 8 416 29
4ª 20 241 14
5ª 6 112 7
6ª 6 012 0
Total 49 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 49 14100 10017 110,0
Total 49 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 535 36C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 10 220 14C61
Ciências e Tecnologias 6 312 21060
Técnico de Contabilidade 3 16 7P31
Técnico de Energias Renováveis 1 12 7P47
Ens. secundário recorrente (todos o 1 12 7220
Técnico de Construção Civil 1 12 7P29
Técnico de Informática de Gestão 1 02 0P59
Técnico de Gestão 1 02 0P51
Pessoal e secretariado (EXER) 1 02 0294
Técnico de electrónica/instrumentaç 1 02 0544
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Recorrente - Administração 1 02 0980
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 45 1492 100
Porto 2 04 0
Vila Real 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 49 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,5
Prova de ingresso 110,5
Média do 12º ano 135,6
Média do 10º/11º ano 135,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 1051 71
Femin. 24 449 29
Total 49 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1101
Curso Superior: 9554
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação
Ciências da Nutrição
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 126 2325 32
2ª 71 1214 17
3ª 76 1115 15
4ª 89 1018 14
5ª 65 313 4
6ª 72 1214 17
Total 499 71
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 11 148,0
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 10 22 38 143,3
Geral 499 68100 9617 164,5
Total 512 71
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 456 6291 87C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 32 4972
Biotecnologia (VC) 6 31 4A03
Agrupamento 1 / geral 5 21 3810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 11 1970
Animação Sócio-Desportiva (VC) 4 01 0A05
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Dança - Formação de bailarinos 2 00 0847
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 00 0971
Análises Químico-Biológicas 2 00 0572
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Técnico de electrónica/industrial e d 1 00 0S28
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 00 0A06
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 302 4761 66
Braga 73 1115 15
Aveiro 31 26 3
Viana do Castelo 19 24 3
Leiria 12 12 1
R. A. Madeira 10 32 4
Coimbra 10 02 0
Viseu 9 12 1
Lisboa 8 12 1
Vila Real 7 11 1
Setúbal 4 01 0
Santarém 4 11 1
Castelo Branco 3 01 0
Bragança 3 01 0
R. A. Açores 3 11 1
Guarda 1 00 0
Total 499 71
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 168,4
Prova de ingresso 156,8
Média do 12º ano 179,9
Média do 10º/11º ano 179,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 90 1118 15
Femin. 409 6082 85
Total 499 71
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 10
Prova ingresso (s/mínima) 5
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1102
Curso Superior: 9257
Universidade do Porto - Faculdade de Arquitectura
Arquitectura
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 282 12152 97
2ª 87 316 2
3ª 66 012 0
4ª 42 08 0
5ª 38 07 0
6ª 31 16 1
Total 546 125
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 21 21 148,0
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 18 43 38 181,0
Emigrantes 4 21 212 117,5
Militares 2 00 013
Geral 546 117100 9417 179,5
Total 576 125
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 326 7560 60C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 143 3026 24C60
Design de Produto 23 94 7072
Ciências e Tecnologias 6 21 2060
Artes Visuais 5 21 2064
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 01 0C61
Design de Comunicação 4 11 1071
Produção Artística 4 11 1073
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 11 1970
Técnico de Desenho Digital 3D 3 01 0P36
Artes e Indústrias Gráficas (VC) 2 10 1A25
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 2 00 0A26
Escolas estrangeiras em Portugal 2 00 0940
Emigrantes 1 10 1900
Informática (VC) 1 10 1A11
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 203 5937 47
Lisboa 71 513 4
Braga 57 1310 10
Aveiro 33 36 2
Viana do Castelo 24 114 9
Coimbra 22 24 2
Viseu 19 83 6
Leiria 18 53 4
R. A. Madeira 18 43 3
Vila Real 15 43 3
Faro 13 12 1
Santarém 11 32 2
R. A. Açores 10 22 2
Setúbal 9 22 2
Guarda 8 01 0
Castelo Branco 5 01 0
Évora 4 11 1
Bragança 4 21 2
Beja 2 00 0
Total 546 125
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 186,1
Prova de ingresso 193,9
Média do 12º ano 178,3
Média do 10º/11º ano 178,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 229 4742 38
Femin. 317 7858 62
Total 546 125
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 8258
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Arquitectura Paisagista
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 1523 60
2ª 15 213 8
3ª 14 512 20
4ª 24 021 0
5ª 13 211 8
6ª 22 119 4
Total 115 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Militares 1 01 013
Geral 115 25100 10017 135,0
Total 117 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 97 1984 76C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 14 4970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 13 4972
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
Agrupamento 2 / geral 1 11 4820
Técnico de Gestão do Ambiente 1 11 4P55
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 11 4A05
Design de Produto 1 11 4072
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 72 1463 56
Braga 18 616 24
Viana do Castelo 5 14 4
Aveiro 4 03 0
Viseu 3 23 8
Lisboa 3 03 0
Coimbra 3 13 4
Vila Real 2 12 4
Leiria 2 02 0
Guarda 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 115 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,1
Prova de ingresso 131,0
Média do 12º ano 159,2
Média do 10º/11º ano 159,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 836 32
Femin. 74 1764 68
Total 115 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9011
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Biologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 234 8526 61
2ª 144 2316 16
3ª 157 1818 13
4ª 127 814 6
5ª 114 413 3
6ª 116 213 1
Total 892 140
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 30 21 116,0
Açores 1 3 00 04
Emigrantes 4 10 112 150,5
Militares 3 10 113 111,0
Geral 892 135100 9617 152,0
Total 906 140
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 781 12988 92C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 26 13 1970
Ciências e Tecnologias 17 22 1060
Biotecnologia (VC) 8 21 1A03
Biotecnologia (VCT) 7 21 1A04
Análises Químico-Biológicas 7 01 0572
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 01 0972
Animação Sócio-Desportiva (VC) 4 10 1A05
Escolas estrangeiras em Portugal 4 00 0940
Agrupamento 1 / geral 3 20 1810
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 00 0966
Técnico de gestão do ambiente 2 10 1353
Química Industrial e Ambiental 2 00 0668
Técnico de Análise Laboratorial 2 00 0P16
Cursos Educação Formação (todos 2 00 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 569 10764 76
Braga 80 89 6
Aveiro 58 47 3
Viana do Castelo 39 94 6
Lisboa 24 13 1
Viseu 24 03 0
Vila Real 18 22 1
Coimbra 15 32 2
Faro 11 11 1
Bragança 9 11 1
Leiria 9 31 2
R. A. Madeira 9 01 0
Guarda 6 01 0
Santarém 6 01 0
Setúbal 5 01 0
R. A. Açores 4 00 0
Portalegre 3 10 1
Évora 2 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 892 140
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 159,9
Prova de ingresso 153,4
Média do 12º ano 166,4
Média do 10º/11º ano 166,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 321 4536 32
Femin. 571 9564 68
Total 892 140
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9015
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Bioquímica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 113 3621 51
2ª 98 1018 14
3ª 110 1020 14
4ª 85 515 7
5ª 81 615 9
6ª 64 312 4
Total 551 70
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 4 21 34 144,5
Madeira 1 2 00 08
Emigrantes 1 10 112 148,5
Geral 551 67100 9617 170,0
Total 559 70
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 492 6289 89C60
Biotecnologia (VC) 10 32 4A03
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 11 1972
Ciências e Tecnologias 5 11 1060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 01 0970
Biotecnologia (VCT) 5 01 0A04
Técnico de Análise Laboratorial 4 01 0P16
Escolas estrangeiras em Portugal 3 11 1940
Análises Químico-Biológicas 3 01 0572
Equivalências 2 00 0950
Técnico de laboratório 2 00 0755
Agrupamento 1 / geral 2 00 0810
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 10 1A06
Emigrantes 1 10 1900
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 369 5467 77
Braga 54 310 4
Aveiro 43 38 4
Viseu 15 43 6
Vila Real 14 23 3
Viana do Castelo 12 12 1
Bragança 11 02 0
Coimbra 8 11 1
Lisboa 5 01 0
Leiria 5 01 0
R. A. Madeira 4 01 0
R. A. Açores 4 21 3
Guarda 3 01 0
Faro 1 00 0
Santarém 1 00 0
Beja 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 551 70
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 175,2
Prova de ingresso 169,4
Média do 12º ano 180,9
Média do 10º/11º ano 180,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 187 2634 37
Femin. 364 4466 63
Total 551 70
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9141
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Física
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 2623 93
2ª 15 213 7
3ª 16 014 0
4ª 22 020 0
5ª 17 015 0
6ª 16 014 0
Total 112 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 112 28100 10017 117,5
Total 113 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 103 2392 82C60
Ciências e Tecnologias 3 33 11060
Escolas estrangeiras em Portugal 2 02 0940
Agrupamento 3 / geral 1 11 4830
Produção Artística 1 11 4073
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Informática (VC) 1 01 0A11
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 62 1755 61
Braga 17 215 7
Aveiro 9 38 11
Viana do Castelo 7 26 7
Lisboa 4 04 0
Viseu 3 23 7
Coimbra 3 03 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Guarda 1 11 4
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 11 4
Total 112 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 159,8
Prova de ingresso 153,2
Média do 12º ano 166,4
Média do 10º/11º ano 166,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 77 2169 75
Femin. 35 731 25
Total 112 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9146
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Geologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 119 37
2ª 37 619 20
3ª 39 820 27
4ª 45 123 3
5ª 31 216 7
6ª 28 214 7
Total 198 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Militares 1 01 013
Geral 198 30100 10017 129,5
Total 201 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 145 2373 77C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 18 29 7970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 05 0C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 23 7972
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Ciências Sociais e Humanas 2 11 3062
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Equivalências 1 11 3950
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 3971
Animação e Gestão Desportiva 1 01 0573
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 01 0A02
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 01 0A06
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
Técnico de Gestão do Ambiente 1 01 0P55
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 121 2261 73
Aveiro 20 510 17
Braga 18 19 3
Lisboa 8 04 0
Vila Real 6 03 0
Faro 5 03 0
Bragança 4 12 3
Viseu 3 02 0
Coimbra 2 01 0
Leiria 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
R. A. Madeira 1 11 3
Santarém 1 01 0
Évora 1 01 0
Setúbal 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Beja 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 198 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,5
Prova de ingresso 131,8
Média do 12º ano 147,3
Média do 10º/11º ano 147,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 104 1553 50
Femin. 94 1547 50
Total 198 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9209
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Matemática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 59 5023 83
2ª 29 211 3
3ª 37 314 5
4ª 34 113 2
5ª 46 218 3
6ª 51 220 3
Total 256 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 3 21 38 169,5
Emigrantes 1 00 012
Geral 256 58100 9717 134,5
Total 261 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 210 5282 87C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 15 26 3C61
Ciências e Tecnologias 8 13 2060
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Equivalências 2 11 2950
Desporto 2 01 0089
Escolas estrangeiras em Portugal 1 10 2940
Línguas e Literaturas 1 10 2063
Análises Químico-Biológicas 1 10 2572
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 2C64
Informática 1 00 0578
Informática de Gestão 1 00 0582
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 180 4870 80
Braga 14 15 2
Viana do Castelo 10 34 5
Aveiro 10 04 0
Viseu 9 14 2
Lisboa 5 12 2
Coimbra 5 02 0
Faro 4 22 3
Leiria 4 02 0
R. A. Madeira 3 21 3
Setúbal 3 11 2
Bragança 2 01 0
R. A. Açores 2 11 2
Guarda 2 01 0
Évora 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 256 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 163,4
Prova de ingresso 161,1
Média do 12º ano 165,7
Média do 10º/11º ano 165,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 109 1943 32
Femin. 147 4157 68
Total 256 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9223
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Química
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 136 21
2ª 34 1516 25
3ª 30 1114 18
4ª 45 822 13
5ª 36 517 8
6ª 50 924 15
Total 208 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 208 61100 10017 109,0
Total 208 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 182 5288 85C60
Técnico de laboratório 4 22 3755
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 22 3970
Análises Químico-Biológicas 3 11 2572
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Biotecnologia (VCT) 2 11 2A04
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Agrupamento 1 / geral 1 10 2810
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 10 2A01
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 10 2972
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0T07
Informática (VCT) 1 00 0A12
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A02
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 152 5173 84
Braga 20 410 7
Aveiro 7 13 2
Viana do Castelo 6 23 3
Leiria 3 01 0
Coimbra 3 11 2
Guarda 3 21 3
Viseu 3 01 0
Lisboa 2 01 0
Bragança 2 01 0
Vila Real 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Évora 1 00 0
Santarém 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 208 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,2
Prova de ingresso 113,6
Média do 12º ano 148,7
Média do 10º/11º ano 148,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 78 2038 33
Femin. 130 4163 67
Total 208 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9368
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Engenharia Física
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 2316 66
2ª 27 618 17
3ª 29 319 9
4ª 27 118 3
5ª 25 117 3
6ª 17 111 3
Total 149 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 149 35100 10017 124,0
Total 150 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 137 3292 91C60
Ciências e Tecnologias 4 23 6060
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 3940
Agrupamento 3 / geral 1 01 0830
Informática (VC) 1 01 0A11
Electrónica e Telecomunicações (V 1 01 0A09
Biotecnologia (VC) 1 01 0A03
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
Produção Artística 1 01 0073
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 80 2354 66
Braga 17 511 14
Aveiro 11 07 0
Viseu 10 17 3
Viana do Castelo 8 25 6
Guarda 5 13 3
Vila Real 5 23 6
Leiria 4 03 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Santarém 1 01 0
Beja 1 11 3
Lisboa 1 01 0
Total 149 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,9
Prova de ingresso 149,8
Média do 12º ano 167,8
Média do 10º/11º ano 167,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 110 2674 74
Femin. 39 926 26
Total 149 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9686
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Astronomia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1111 55
2ª 7 17 5
3ª 16 315 15
4ª 16 215 10
5ª 31 329 15
6ª 25 023 0
Total 107 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 03 04
Madeira 1 2 12 58 114,0
Geral 107 19100 9517 113,0
Total 112 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 93 1887 90C60
Ciências e Tecnologias 4 04 0060
Técnico de informática aplicada 1 11 5469
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 11 5A02
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Desenhador projectista 1 01 0320
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Informática 1 01 0669
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
Informática 1 01 0578
Artes Visuais 1 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 55 1351 65
Lisboa 12 311 15
Braga 8 17 5
Aveiro 8 17 5
Viseu 5 05 0
Vila Real 4 04 0
R. A. Açores 3 03 0
R. A. Madeira 2 12 5
Viana do Castelo 2 12 5
Faro 2 02 0
Coimbra 2 02 0
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 01 0
Leiria 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 107 20MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,2
Prova de ingresso 127,5
Média do 12º ano 148,9
Média do 10º/11º ano 148,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 67 1463 70
Femin. 40 637 30
Total 107 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9696
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Ciência de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1811 67
2ª 22 314 11
3ª 36 423 15
4ª 29 118 4
5ª 32 020 0
6ª 22 114 4
Total 159 27
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Militares 1 01 013
Geral 159 27100 10017 111,0
Total 161 27
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 96 1560 56C60
Técnico de Gestão e Programação 18 711 26P56
Informática (VCT) 8 05 0A12
Ciências e Tecnologias 6 04 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 23 7C61
Técnico de Gestão de Equipamento 4 13 4P53
Informática 4 03 0082
Técnico de Informática de Gestão 3 12 4P59
Agrupamento 1 / geral 3 12 4810
Informática 3 02 0578
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Informática (VC) 2 01 0A11
Técnico de informática/gestão 1 01 0472
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 113 2171 78
Braga 17 211 7
Viana do Castelo 10 26 7
Viseu 5 13 4
Aveiro 5 13 4
Coimbra 3 02 0
Vila Real 2 01 0
Bragança 2 01 0
Lisboa 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 159 27
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,5
Prova de ingresso 122,3
Média do 12º ano 144,8
Média do 10º/11º ano 144,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 132 2283 81
Femin. 27 517 19
Total 159 27
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9709
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Ciências e Tecnologia do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 1715 43
2ª 46 919 23
3ª 49 720 18
4ª 54 522 13
5ª 32 213 5
6ª 30 012 0
Total 247 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Madeira 1 2 11 38 123,5
Militares 1 00 013
Geral 247 39100 9817 140,0
Total 252 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 201 3381 83C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 15 3970
Ciências e Tecnologias 9 14 3060
Técnico de laboratório 3 11 3755
Animação Sócio-Desportiva (VC) 2 11 3A05
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 11 3A06
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Biotecnologia (VCT) 2 01 0A04
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 01 0A02
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Informática de Gestão (VCT) 2 01 0A16
Técnico de Gestão do Ambiente 1 10 3P55
Desporto 1 10 3089
Técnico de Gestão de Equipamento 1 00 0P53
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 167 3468 85
Braga 29 112 3
Aveiro 18 17 3
Viana do Castelo 10 14 3
Vila Real 9 14 3
Bragança 4 02 0
R. A. Madeira 2 11 3
Guarda 2 01 0
Coimbra 2 11 3
Setúbal 1 00 0
Santarém 1 00 0
Leiria 1 00 0
Évora 1 00 0
Total 247 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,5
Prova de ingresso 134,1
Média do 12º ano 155,0
Média do 10º/11º ano 155,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 120 1849 45
Femin. 127 2251 55
Total 247 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9812
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 198 32
2ª 45 2419 40
3ª 59 625 10
4ª 43 618 10
5ª 35 215 3
6ª 37 316 5
Total 238 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Geral 238 60100 10017 113,5
Total 240 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 168 4171 68C60
Técnico de Gestão e Programação 11 35 5P56
Informática (VCT) 9 44 7A12
Ciências e Tecnologias 8 33 5060
Técnico de Informática de Gestão 7 23 3P59
Técnico de Gestão de Equipamento 5 32 5P53
Informática 5 22 3669
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 12 2C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 11 2C64
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Informática 3 01 0082
Informática 3 01 0578
Informática (VC) 2 01 0A11
Recorrente - Informática 1 00 0977
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 153 4164 68
Braga 21 69 10
Aveiro 18 28 3
Viana do Castelo 16 57 8
Vila Real 10 24 3
Viseu 7 03 0
Faro 4 12 2
R. A. Madeira 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Santarém 1 00 0
Leiria 1 00 0
Guarda 1 10 2
Castelo Branco 1 10 2
Bragança 1 10 2
Total 238 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,8
Prova de ingresso 119,4
Média do 12º ano 146,1
Média do 10º/11º ano 146,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 200 5084 83
Femin. 38 1016 17
Total 238 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1103
Curso Superior: 9824
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
Ciências de Engenharia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1615 48
2ª 7 47 12
3ª 30 529 15
4ª 14 213 6
5ª 20 419 12
6ª 17 216 6
Total 104 33
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 104 33100 10017 114,5
Total 104 33
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 78 2875 85C60
Ciências e Tecnologias 7 27 6060
Biotecnologia (VCT) 2 12 3A04
Informática 2 02 0082
Desporto 2 02 0089
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Informática 2 02 0669
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Electrónica 1 11 3581
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 01 0A02
Informática 1 01 0578
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 84 2881 85
Braga 7 27 6
Aveiro 4 14 3
Viana do Castelo 3 13 3
Viseu 2 12 3
Vila Real 2 02 0
Faro 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 104 33
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,9
Prova de ingresso 119,5
Média do 12º ano 142,2
Média do 10º/11º ano 142,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 57 1155 33
Femin. 47 2245 67
Total 104 33
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1104
Curso Superior: 9081
Universidade do Porto - Faculdade de Economia
Economia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 359 21960 98
2ª 115 319 1
3ª 46 18 0
4ª 40 07 0
5ª 24 04 0
6ª 19 03 0
Total 603 223
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 3 00 012
Geral 603 223100 10017 163,0
Total 607 223
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 429 17171 77C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 85 2114 9C60
Escolas estrangeiras em Portugal 11 22 1940
Ciências e Tecnologias 10 32 1060
Informática de Gestão (VCT) 9 51 2A16
Contabilidade e Gestão (VCT) 8 11 0A14
Contabilidade e Gestão (VC) 7 51 2A13
Contabilidade e Gestão 7 21 1575
Técnico de Contabilidade 5 11 0P31
Contabilidade e Gestão 3 30 1672
Agrupamento 1 / geral 3 20 1810
Ciências Socioeconómicas 3 10 0061
Administração e Marketing 3 10 0571
Informática de Gestão (VC) 2 20 1A15
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 10 0A01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 383 17764 79
Braga 56 159 7
Aveiro 42 77 3
Viana do Castelo 25 94 4
Lisboa 22 04 0
Viseu 19 53 2
Coimbra 12 12 0
Vila Real 11 62 3
Leiria 9 01 0
R. A. Madeira 7 11 0
Faro 6 01 0
Guarda 4 11 0
Évora 2 00 0
Santarém 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
R. A. Açores 1 10 0
Beja 1 00 0
Total 603 223
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 175,3
Prova de ingresso 171,4
Média do 12º ano 179,2
Média do 10º/11º ano 179,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 310 11951 53
Femin. 293 10449 47
Total 603 223
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 15
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1104
Curso Superior: 9147
Universidade do Porto - Faculdade de Economia
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 212 8832 72
2ª 292 3344 27
3ª 65 010 0
4ª 47 17 1
5ª 34 05 0
6ª 21 03 0
Total 671 122
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 11 158,3
Açores 1 3 00 04
Madeira 1 2 00 08
Emigrantes 2 10 112 124,5
Geral 671 120100 9817 157,8
Total 679 122
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 465 6869 56C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 96 2514 20C60
Contabilidade e Gestão (VCT) 13 52 4A14
Contabilidade e Gestão 11 52 4575
Contabilidade e Gestão 11 32 2672
Ciências e Tecnologias 11 32 2060
Contabilidade e Gestão (VC) 8 21 2A13
Informática de Gestão (VCT) 7 31 2A16
Marketing e Estratégia Empresarial 6 21 2A18
Administração e Marketing 6 01 0571
Técnico de Contabilidade 5 01 0P31
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 11 1971
Escolas estrangeiras em Portugal 4 11 1940
Ciências Socioeconómicas 3 00 0061
Técnico de Gestão 3 00 0P51
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 444 8866 72
Braga 53 58 4
Aveiro 43 116 9
Viana do Castelo 29 64 5
Lisboa 21 13 1
Viseu 17 43 3
Coimbra 15 32 2
Vila Real 11 22 2
Leiria 9 01 0
R. A. Madeira 9 01 0
R. A. Açores 6 01 0
Guarda 5 11 1
Faro 3 00 0
Santarém 3 00 0
Évora 2 00 0
Beja 1 10 1
Total 671 122
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 164,6
Prova de ingresso 158,5
Média do 12º ano 170,6
Média do 10º/11º ano 170,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 323 5248 43
Femin. 348 7052 57
Total 671 122
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 21
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9360
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Engenharia Civil
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 165 10328 59
2ª 123 4221 24
3ª 97 2316 13
4ª 96 516 3
5ª 64 211 1
6ª 44 07 0
Total 589 175
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 10 12 18 155,8
Emigrantes 2 10 112 151,0
Militares 1 00 013
Geral 589 173100 9917 143,5
Total 606 175
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 549 16493 94C60
Ciências e Tecnologias 7 11 1060
Análises Químico-Biológicas 4 11 1572
Animação Sócio-Desportiva (VC) 4 11 1A05
Informática (VC) 3 11 1A11
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 01 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 20 1C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 10 1971
Escolas estrangeiras em Portugal 2 10 1940
Electrónica e Telecomunicações (V 2 00 0A09
Emigrantes 1 10 1900
Agrupamento 1 / geral 1 10 1810
Desenho de Projecto, Engenharia e 1 10 1580
Dança - Formação de bailarinos 1 00 0847
Equivalências 1 00 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 360 12661 72
Braga 43 127 7
Aveiro 32 75 4
Viana do Castelo 31 55 3
Viseu 23 64 3
Vila Real 23 84 5
Lisboa 16 13 1
Bragança 13 42 2
R. A. Madeira 9 12 1
Leiria 8 21 1
Faro 6 01 0
Coimbra 5 11 1
R. A. Açores 5 11 1
Castelo Branco 3 01 0
Santarém 3 01 0
Guarda 3 11 1
Portalegre 2 00 0
Évora 2 00 0
Beja 2 00 0
Total 589 175
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 157,4
Prova de ingresso 146,4
Média do 12º ano 168,4
Média do 10º/11º ano 168,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 412 13470 77
Femin. 177 4130 23
Total 589 175
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9367
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 240 12132 62
2ª 186 4825 25
3ª 134 1618 8
4ª 104 514 3
5ª 50 27 1
6ª 45 36 2
Total 759 195
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 11 41 28 126,0
Geral 759 191100 9817 152,8
Total 772 195
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 682 17090 87C60
Ciências e Tecnologias 15 22 1060
Informática (VC) 10 31 2A11
Escolas estrangeiras em Portugal 8 31 2940
Electrónica e Telecomunicações (V 6 51 3A10
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 11 1C61
Informática 4 11 1578
Electrónica 4 11 1581
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 20 1971
Electrónica e Telecomunicações 3 20 1577
Electrónica Industrial e Automação 3 10 1576
Electrónica e Telecomunicações (V 3 10 1A09
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 10 1C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 00 0972
Informática 1 10 1082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 481 12763 65
Braga 61 158 8
Viseu 37 95 5
Viana do Castelo 34 134 7
Vila Real 33 94 5
Aveiro 32 124 6
Bragança 13 22 1
R. A. Madeira 12 52 3
Lisboa 9 01 0
Faro 8 11 1
Leiria 8 11 1
Santarém 8 01 0
R. A. Açores 8 01 0
Coimbra 6 01 0
Castelo Branco 2 00 0
Setúbal 2 00 0
Beja 2 00 0
Guarda 2 10 1
Évora 1 00 0
Total 759 195
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 164,3
Prova de ingresso 157,0
Média do 12º ano 171,5
Média do 10º/11º ano 171,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 650 16686 85
Femin. 109 2914 15
Total 759 195
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9369
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Engenharia Mecânica
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 285 8836 65
2ª 234 3429 25
3ª 125 516 4
4ª 57 27 1
5ª 58 37 2
6ª 42 35 2
Total 801 135
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 11 141,0
Açores 1 3 00 04
Madeira 1 16 52 48 141,0
Emigrantes 2 00 012
Geral 801 129100 9617 170,8
Total 823 135
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 741 12593 93C60
Escolas estrangeiras em Portugal 10 31 2940
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 11 1C64
Ciências e Tecnologias 6 21 1060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 11 1971
Informática (VC) 4 10 1A11
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 00 0C61
Electrónica e Telecomunicações (V 3 00 0A10
Biotecnologia (VC) 2 00 0A03
Artes Visuais 2 00 0064
Equivalências 2 00 0950
Informática (VCT) 2 00 0A12
Dança - Formação de bailarinos 1 10 1847
Electrónica e Telecomunicações (V 1 10 1A09
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 470 9159 67
Braga 76 129 9
Aveiro 45 26 1
Viana do Castelo 41 105 7
Viseu 37 65 4
Vila Real 26 33 2
Leiria 17 02 0
R. A. Madeira 17 62 4
Coimbra 12 01 0
Bragança 11 31 2
Lisboa 11 01 0
R. A. Açores 8 11 1
Guarda 6 11 1
Faro 5 01 0
Évora 5 01 0
Santarém 4 00 0
Castelo Branco 4 00 0
Setúbal 3 00 0
Beja 2 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 801 135
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 177,4
Prova de ingresso 175,2
Média do 12º ano 179,6
Média do 10º/11º ano 179,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 662 10583 78
Femin. 139 3017 22
Total 801 135
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9459
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Engenharia Informática e Computação
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 228 8937 85
2ª 112 518 5
3ª 102 617 6
4ª 80 313 3
5ª 57 19 1
6ª 38 16 1
Total 617 105
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 10 11 130,5
Açores 1 3 10 14 133,3
Madeira 1 10 02 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 617 103100 9817 157,8
Total 634 105
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 535 9387 89C60
Ciências e Tecnologias 17 33 3060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 10 12 1C61
Informática (VC) 9 21 2A11
Técnico de Gestão e Programação 9 11 1P56
Informática 7 11 1578
Informática (VCT) 4 11 1A12
Escolas estrangeiras em Portugal 4 01 0940
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 10 1C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 10 1971
Electrónica 3 00 0581
Electrónica e Telecomunicações 2 00 0577
Informática 2 00 0669
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 1970
Animação e Gestão Desportiva 1 00 0573
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 391 7063 67
Braga 55 89 8
Aveiro 34 66 6
Viana do Castelo 32 55 5
Viseu 28 25 2
Vila Real 16 53 5
Bragança 12 52 5
R. A. Madeira 11 02 0
Coimbra 8 01 0
Lisboa 7 01 0
Santarém 7 11 1
R. A. Açores 4 11 1
Castelo Branco 3 20 2
Guarda 3 00 0
Leiria 3 00 0
Faro 2 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 617 105
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 167,7
Prova de ingresso 160,2
Média do 12º ano 175,1
Média do 10º/11º ano 175,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 536 9487 90
Femin. 81 1113 10
Total 617 105
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9460
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Engenharia Metalúrgica e de Materiais
Mestrado Integrado
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 56 20
2ª 25 1116 44
3ª 31 519 20
4ª 34 221 8
5ª 39 224 8
6ª 23 014 0
Total 161 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 161 25100 10017 141,5
Total 161 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 148 2592 100C60
Animação Sócio-Desportiva (VC) 3 02 0A05
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Electrónica e Telecomunicações (V 1 01 0A09
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Análises Químico-Biológicas 1 01 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 131 2181 84
Braga 8 15 4
Viana do Castelo 6 04 0
Aveiro 5 13 4
Viseu 3 02 0
Vila Real 3 12 4
Bragança 3 02 0
Castelo Branco 1 11 4
Beja 1 01 0
Total 161 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,1
Prova de ingresso 139,4
Média do 12º ano 162,8
Média do 10º/11º ano 162,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 120 2175 84
Femin. 41 425 16
Total 161 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9461
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Engenharia Química
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 70 1420 22
2ª 78 3122 48
3ª 71 1020 15
4ª 51 414 6
5ª 57 616 9
6ª 30 08 0
Total 357 65
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 152,0
Madeira 1 1 00 08
Geral 357 64100 9817 160,3
Total 361 65
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 335 6094 92C60
Ciências e Tecnologias 6 12 2060
Escolas estrangeiras em Portugal 4 31 5940
Análises Químico-Biológicas 4 01 0572
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 01 0A01
Biotecnologia (VC) 1 10 2A03
Electrónica e Telecomunicações (V 1 00 0A10
Electrotecnia e Automação (VC) 1 00 0A07
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A02
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 225 4663 71
Braga 34 710 11
Aveiro 24 67 9
Viseu 18 05 0
Viana do Castelo 16 14 2
Vila Real 11 43 6
Bragança 10 03 0
Guarda 3 01 0
R. A. Açores 3 11 2
Castelo Branco 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Leiria 2 01 0
Faro 1 00 0
Évora 1 00 0
Coimbra 1 00 0
R. A. Madeira 1 00 0
Santarém 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 357 65
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 169,2
Prova de ingresso 163,2
Média do 12º ano 175,2
Média do 10º/11º ano 175,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 135 2038 31
Femin. 222 4562 69
Total 357 65
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9493
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Bioengenharia
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 188 3741 62
2ª 55 612 10
3ª 59 513 8
4ª 58 313 5
5ª 40 49 7
6ª 62 513 8
Total 462 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 11 21 179,5
Açores 1 3 11 24 149,0
Madeira 1 5 21 38 169,0
Emigrantes 1 10 212 158,3
Militares 1 10 213 145,3
Geral 462 54100 9017 182,8
Total 475 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 418 5490 90C60
Ciências e Tecnologias 10 12 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 12 2972
Biotecnologia (VC) 7 02 0A03
Escolas estrangeiras em Portugal 4 21 3940
Animação Sócio-Desportiva (VC) 3 01 0A05
Equivalências 2 10 2950
Química Industrial e Ambiental 2 00 0668
Análises Químico-Biológicas 1 10 2572
Electrónica e Telecomunicações 1 00 0577
Design de Comunicação/Multimédia 1 00 0671
1.º curso 1 00 0001
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 306 4066 67
Braga 43 59 8
Viseu 24 15 2
Vila Real 21 35 5
Aveiro 19 24 3
Viana do Castelo 16 23 3
Bragança 5 11 2
Lisboa 5 11 2
R. A. Madeira 5 21 3
R. A. Açores 5 11 2
Guarda 3 11 2
Coimbra 3 01 0
Faro 2 00 0
Setúbal 2 00 0
Santarém 1 00 0
Leiria 1 10 2
Portalegre 1 00 0
Total 462 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 184,5
Prova de ingresso 182,2
Média do 12º ano 186,7
Média do 10º/11º ano 186,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 191 2341 38
Femin. 271 3759 62
Total 462 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9508
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Engenharia do Ambiente
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 46 2317 57
2ª 49 1018 25
3ª 45 317 8
4ª 59 222 5
5ª 36 213 5
6ª 33 012 0
Total 268 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 3 11 38 125,5
Geral 268 39100 9817 146,8
Total 273 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 253 3894 95C60
Ciências e Tecnologias 4 11 3060
Animação Sócio-Desportiva (VC) 2 11 3A05
Biotecnologia (VCT) 2 01 0A04
Análises Químico-Biológicas 2 01 0572
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Informática (VCT) 1 00 0A12
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Produção Artística 1 00 0073
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 193 2672 65
Braga 23 59 13
Aveiro 12 34 8
Viseu 9 23 5
Viana do Castelo 8 23 5
Vila Real 4 01 0
R. A. Madeira 4 11 3
Bragança 3 01 0
Leiria 3 11 3
Santarém 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Guarda 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Setúbal 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Total 268 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,9
Prova de ingresso 147,8
Média do 12º ano 166,0
Média do 10º/11º ano 166,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 133 1450 35
Femin. 135 2650 65
Total 268 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9510
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Engenharia Industrial e Gestão
Mestrado Integrado
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 180 4342 72
2ª 94 722 12
3ª 62 214 3
4ª 42 210 3
5ª 28 47 7
6ª 23 25 3
Total 429 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 10 24 171,0
Madeira 1 2 20 38 117,5
Emigrantes 1 00 012
Geral 429 57100 9517 178,5
Total 433 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 359 5284 87C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 24 16 2C61
Ciências e Tecnologias 11 13 2060
Escolas estrangeiras em Portugal 9 22 3940
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 01 0971
Informática (VC) 4 11 2A11
Química, Ambiente e Qualidade (V 3 11 2A01
Biotecnologia (VC) 2 10 2A03
Electrónica e Telecomunicações 2 00 0577
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 10 2972
Dança - Formação de bailarinos 1 00 0847
Electrónica e Telecomunicações (V 1 00 0A09
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Emigrantes 1 00 0900
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 327 4476 73
Braga 34 78 12
Viana do Castelo 18 04 0
Aveiro 13 23 3
Vila Real 11 23 3
Viseu 6 21 3
Bragança 5 01 0
Lisboa 4 01 0
R. A. Madeira 2 20 3
Leiria 2 00 0
Faro 2 00 0
Coimbra 2 00 0
R. A. Açores 1 10 2
Santarém 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 429 60MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 181,8
Prova de ingresso 177,6
Média do 12º ano 186,0
Média do 10º/11º ano 186,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 287 4467 73
Femin. 142 1633 27
Total 429 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1105
Curso Superior: 9897
Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia
Ciências de Engenharia - Engenharia de Minas e Geoambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 34 15
2ª 14 1018 50
3ª 12 215 10
4ª 16 320 15
5ª 12 215 10
6ª 22 028 0
Total 79 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 79 20100 10017 112,8
Total 79 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 70 1889 90C60
Electrónica e Telecomunicações (V 3 04 0A10
Electrónica e Telecomunicações (V 1 11 5A09
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 11 5A05
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Electrónica 1 01 0581
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 64 1881 90
Viseu 3 04 0
Bragança 3 14 5
Braga 3 04 0
Viana do Castelo 2 03 0
Lisboa 1 11 5
Leiria 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 79 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,3
Prova de ingresso 120,1
Média do 12º ano 152,4
Média do 10º/11º ano 152,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 51 1265 60
Femin. 28 835 40
Total 79 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1106
Curso Superior: 9494
Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia
Ciências Farmacêuticas
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 338 5231 28
2ª 196 3118 17
3ª 188 2117 11
4ª 126 2211 12
5ª 127 2711 14
6ª 131 3412 18
Total 1106 187
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 00 01
Açores 1 4 10 14 129,0
Madeira 1 21 72 48 138,8
Emigrantes 2 00 012
Militares 2 00 013
Geral 1106 179100 9617 168,8
Total 1139 187
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1013 16692 89C60
Ciências e Tecnologias 23 32 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 14 71 4972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 13 61 3971
Agrupamento 1 / geral 9 01 0810
Biotecnologia (VC) 8 11 1A03
Química, Ambiente e Qualidade (V 6 11 1A01
Análises Químico-Biológicas 3 10 1572
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 10 1970
Biotecnologia (VCT) 2 00 0A04
Equivalências 2 00 0950
Dança - Formação de bailarinos 2 00 0847
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 10 1A05
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
1.º curso 1 00 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 491 8944 48
Braga 178 4416 24
Aveiro 89 108 5
Viseu 54 125 6
Viana do Castelo 50 75 4
Vila Real 48 114 6
Lisboa 33 03 0
Bragança 24 12 1
Coimbra 24 12 1
R. A. Madeira 23 72 4
Leiria 22 12 1
Setúbal 15 01 0
Guarda 13 21 1
Santarém 10 01 0
Castelo Branco 10 01 0
R. A. Açores 8 11 1
Faro 7 11 1
Évora 4 00 0
Portalegre 3 00 0
Total 1106 187
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 172,2
Prova de ingresso 162,9
Média do 12º ano 181,5
Média do 10º/11º ano 181,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 277 5025 27
Femin. 829 13775 73
Total 1106 187
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 10
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 39 2019 56
2ª 38 618 17
3ª 40 419 11
4ª 39 419 11
5ª 27 113 3
6ª 23 111 3
Total 206 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 2 11 38 167,4
Geral 206 35100 9717 133,6
Total 209 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 165 2780 75C62
Ciências Sociais e Humanas 12 16 3062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 13 3972
Assistente de arqueólogo 5 32 8561
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 21 6C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 10 3966
Design de Produto 1 10 3072
Administração e Marketing 1 00 0571
Comunicação e Informação Multimé 1 00 0675
Técnico de Administração Naval 1 00 0P15
Agrupamento 4 / geral 1 00 0840
Técnico de Turismo 1 00 0P91
Técnico de construção civil/topograf 1 00 0409
Técnico de sistemas energéticos 1 00 0766
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 136 2766 75
Braga 19 39 8
Vila Real 10 25 6
Aveiro 7 13 3
Viana do Castelo 6 03 0
Bragança 4 12 3
Coimbra 4 02 0
Leiria 4 02 0
R. A. Madeira 3 11 3
Santarém 3 01 0
Lisboa 3 01 0
Guarda 2 01 0
Faro 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Viseu 1 10 3
R. A. Açores 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 206 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,6
Prova de ingresso 138,9
Média do 12º ano 150,0
Média do 10º/11º ano 150,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 87 1842 50
Femin. 119 1858 50
Total 206 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 49 20
2ª 18 714 35
3ª 24 319 15
4ª 30 424 20
5ª 23 018 0
6ª 20 216 10
Total 126 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 126 20100 10017 135,0
Total 127 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 58 846 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 317 15C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 36 15970
Ciências e Tecnologias 5 24 10060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 23 10972
Teatro/interpretação 3 02 0522
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Ciências Sociais e Humanas 2 02 0062
Comunicação Audiovisual 2 02 0070
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Animador Sociocultural 2 02 0P01
Técnico de multimédia 1 11 5564
Técnico de Comércio 1 11 5P27
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 100 1779 85
Braga 11 39 15
Viana do Castelo 5 04 0
Aveiro 4 03 0
Vila Real 2 02 0
Lisboa 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Total 126 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,4
Prova de ingresso 131,4
Média do 12º ano 149,8
Média do 10º/11º ano 149,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 521 25
Femin. 99 1579 75
Total 126 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1117 55
2ª 10 311 15
3ª 19 420 20
4ª 16 217 10
5ª 16 017 0
6ª 16 017 0
Total 93 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 54 122,4
Geral 93 19100 9517 137,8
Total 94 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 41 944 45C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 516 25C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 010 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 15 5970
Ciências Sociais e Humanas 5 05 0062
Ciências e Tecnologias 2 12 5060
Assessoria Jurídica e Documentaçã 1 11 5A22
Técnico de Gestão e Programação 1 11 5P56
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 5C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 5971
Línguas e Literaturas 1 01 0063
Comunicação Social 1 01 0579
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 1 01 0594
4.º curso 1 01 0004
Imagem Interactiva 1 01 0A31
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 82 1788 85
Vila Real 2 02 0
Viana do Castelo 2 12 5
Aveiro 2 12 5
R. A. Açores 1 11 5
Lisboa 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 93 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,5
Prova de ingresso 139,6
Média do 12º ano 157,7
Média do 10º/11º ano 157,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 419 20
Femin. 75 1681 80
Total 93 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 2916 48
2ª 46 1316 21
3ª 41 914 15
4ª 50 417 7
5ª 47 216 3
6ª 57 420 7
Total 286 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 2 01 08
Geral 286 61100 10017 127,2
Total 289 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 130 2645 43C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 52 918 15C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 17 56 8972
Ciências Sociais e Humanas 13 25 3062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 33 5970
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 12 2C64
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Teatro/interpretação 4 31 5522
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 11 2966
Agrupamento 1 / geral 3 21 3810
Produção Artística 3 11 2073
Ens. secundário recorrente (todos o 2 01 0220
Línguas e Literaturas 2 01 0063
Recorrente - Comunicação Audiovis 2 01 0985
Animador Sociocultural 2 01 0P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 211 4974 80
Braga 19 37 5
Aveiro 18 36 5
Vila Real 9 23 3
Viana do Castelo 9 13 2
Bragança 5 12 2
R. A. Madeira 3 01 0
Viseu 2 01 0
Santarém 2 01 0
Lisboa 2 11 2
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
R. A. Açores 1 00 0
Setúbal 1 10 2
Total 286 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,1
Prova de ingresso 126,6
Média do 12º ano 144,1
Média do 10º/11º ano 144,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 123 2843 46
Femin. 163 3357 54
Total 286 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 92 5225 65
2ª 64 1318 16
3ª 60 717 9
4ª 54 615 8
5ª 64 118 1
6ª 29 18 1
Total 363 80
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 4 11 18 135,4
Geral 363 79100 9917 131,6
Total 370 80
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 261 6572 81C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 19 35 4972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 13 1C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 23 3C60
Ciências Sociais e Humanas 9 02 0062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 02 0970
Técnico de Turismo 5 21 3P91
Cursos Educação Formação (todos 4 31 4610
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
1.º curso 2 11 1001
Técnico de turismo 2 11 1566
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 2 01 0P92
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 223 5461 68
Braga 32 59 6
Aveiro 28 58 6
Viana do Castelo 18 35 4
Vila Real 14 74 9
Bragança 8 12 1
R. A. Madeira 7 12 1
Viseu 6 32 4
Lisboa 5 11 1
Setúbal 5 01 0
Coimbra 3 01 0
Faro 3 01 0
Leiria 3 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Guarda 2 01 0
Castelo Branco 1 00 0
Santarém 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 363 80
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,4
Prova de ingresso 141,1
Média do 12º ano 146,6
Média do 10º/11º ano 146,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 170 3547 44
Femin. 193 4553 56
Total 363 80
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 89 5522 69
2ª 88 1722 21
3ª 64 216 3
4ª 65 416 5
5ª 47 212 3
6ª 49 012 0
Total 402 80
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 5 11 18 111,2
Geral 402 79100 9917 139,8
Total 412 80
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 266 4966 61C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 76 9C60
Ciências Sociais e Humanas 23 86 10062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 17 44 5972
Ciências e Tecnologias 6 11 1060
Comunicação Multimédia 5 11 1574
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 11 1970
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 11 1C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 01 0C61
Técnico de Turismo 2 10 1P91
Informática 2 10 1578
Produção Artística 2 10 1073
Património e Turismo (VC) 2 10 1A23
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 00 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 282 6570 81
Braga 31 48 5
Aveiro 22 25 3
Vila Real 15 24 3
Viseu 8 32 4
Bragança 7 22 3
Lisboa 7 02 0
Viana do Castelo 7 12 1
R. A. Madeira 6 11 1
Coimbra 4 01 0
R. A. Açores 4 01 0
Santarém 3 01 0
Faro 2 00 0
Leiria 2 00 0
Setúbal 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 402 80
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,8
Prova de ingresso 150,7
Média do 12º ano 154,3
Média do 10º/11º ano 154,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 189 4347 54
Femin. 213 3753 46
Total 402 80
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 1722 49
2ª 39 1018 29
3ª 43 320 9
4ª 40 419 11
5ª 24 111 3
6ª 23 011 0
Total 216 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 31 165,0
Madeira 1 2 01 08
Geral 216 34100 9717 144,0
Total 219 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 69 1832 51C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 55 325 9C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 15 3C60
Artes Visuais 8 04 0064
Produção Artística 6 33 9073
Ciências Sociais e Humanas 6 13 3062
Comunicação Audiovisual 6 03 0070
Recorrente - Artes Visuais 6 03 0974
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 12 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 02 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Ciências e Tecnologias 3 11 3060
Design de Produto 3 01 0072
Técnico de Design Gráfico 2 01 0P39
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 152 2770 77
Braga 19 09 0
Vila Real 8 04 0
Aveiro 8 24 6
Viana do Castelo 5 12 3
Lisboa 5 12 3
Bragança 4 12 3
Faro 2 01 0
Beja 2 01 0
Santarém 2 11 3
R. A. Madeira 2 01 0
Castelo Branco 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Évora 1 10 3
Leiria 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Viseu 1 10 3
Guarda 1 00 0
Total 216 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,0
Prova de ingresso 152,0
Média do 12º ano 156,9
Média do 10º/11º ano 156,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 53 925 26
Femin. 163 2675 74
Total 216 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 79 2320 64
2ª 115 930 25
3ª 77 320 8
4ª 50 113 3
5ª 40 010 0
6ª 27 07 0
Total 388 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 11 31 157,0
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 4 01 012
Militares 1 00 013
Geral 388 35100 9717 168,8
Total 397 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 215 2155 58C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 69 17C60
Ciências e Tecnologias 13 43 11060
Ciências Sociais e Humanas 12 43 11062
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 13 3966
Equivalências 8 02 0950
Ens. secundário recorrente (todos o 6 02 0220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 02 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 02 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 01 0C64
Técnico de Gestão e Programação 4 01 0P56
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 01 0C61
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Emigrantes 4 01 0900
Agrupamento 4 / geral 4 01 0840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 246 2763 75
Braga 64 716 19
Aveiro 27 07 0
Viana do Castelo 11 03 0
Lisboa 7 02 0
Bragança 7 02 0
Viseu 4 01 0
Setúbal 4 11 3
Santarém 4 11 3
Leiria 3 01 0
Vila Real 3 01 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Faro 2 01 0
Castelo Branco 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 388 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 175,3
Prova de ingresso 184,8
Média do 12º ano 168,9
Média do 10º/11º ano 168,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 122 1031 28
Femin. 266 2669 72
Total 388 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 157 3928 93
2ª 135 324 7
3ª 86 015 0
4ª 81 014 0
5ª 66 012 0
6ª 36 06 0
Total 561 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 7 11 28 178,6
Emigrantes 8 21 512 123,8
Militares 1 10 213 140,8
Geral 561 38100 9017 174,8
Total 579 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 313 2756 64C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 38 17 2C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 21 24 5966
Ciências Sociais e Humanas 21 04 0062
Ciências e Tecnologias 16 13 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 13 22 5972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 02 0970
Equivalências 11 22 5950
Artes Visuais (DL 272/2007) 11 02 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 9 12 2C61
Emigrantes 7 21 5900
Agrupamento 4 / geral 6 01 0840
Agrupamento 1 / geral 5 01 0810
Técnico de Turismo 4 01 0P91
Técnico de Gestão e Programação 4 01 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 340 3361 79
Braga 52 29 5
Aveiro 46 18 2
Leiria 17 13 2
Viseu 16 13 2
Vila Real 14 02 0
Bragança 13 12 2
Faro 12 12 2
R. A. Madeira 10 12 2
Viana do Castelo 9 12 2
Setúbal 7 01 0
Lisboa 7 01 0
Coimbra 6 01 0
Castelo Branco 5 01 0
Beja 3 01 0
R. A. Açores 2 00 0
Santarém 1 00 0
Évora 1 00 0
Total 561 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 177,6
Prova de ingresso 181,2
Média do 12º ano 175,2
Média do 10º/11º ano 175,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 177 832 19
Femin. 384 3468 81
Total 561 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1107
Curso Superior: 9204
Universidade do Porto - Faculdade de Letras
Línguas, Literaturas e Culturas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 130 4825 55
2ª 123 1824 21
3ª 116 1623 18
4ª 68 413 5
5ª 48 19 1
6ª 26 05 0
Total 511 87
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 20 21 155,8
Madeira 1 9 32 38 144,8
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 511 82100 9417 159,6
Total 524 87
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 297 6158 70C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 47 5C60
Ciências e Tecnologias 19 44 5060
Ciências Sociais e Humanas 12 32 3062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 02 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 22 2966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 02 0972
Agrupamento 4 / geral 10 12 1840
Equivalências 9 02 0950
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 21 2C61
Cursos Educação Formação (todos 6 11 1610
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 01 0C64
Teatro/interpretação 5 21 2522
Agrupamento 1 / geral 4 01 0810
Técnico de turismo 3 11 1566
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 352 6669 76
Braga 40 48 5
Aveiro 34 77 8
Lisboa 14 13 1
Viana do Castelo 13 43 5
R. A. Madeira 12 32 3
Leiria 8 02 0
Viseu 7 11 1
Vila Real 5 01 0
Faro 5 01 0
Coimbra 4 01 0
Setúbal 3 01 0
Évora 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Santarém 2 00 0
Bragança 2 00 0
Guarda 2 10 1
Portalegre 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 511 87
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 167,6
Prova de ingresso 175,6
Média do 12º ano 162,4
Média do 10º/11º ano 162,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 148 2629 30
Femin. 363 6171 70
Total 511 87
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1107
Curso Superior: 9240
Universidade do Porto - Faculdade de Letras
Sociologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 59 2013 38
2ª 79 1818 35
3ª 99 1023 19
4ª 85 419 8
5ª 71 016 0
6ª 45 010 0
Total 438 52
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 6 11 28 121,6
Geral 438 51100 9817 143,6
Total 445 52
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 242 3555 67C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 712 13C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 18 24 4972
Ciências Sociais e Humanas 15 23 4062
Ciências e Tecnologias 12 03 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 02 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 22 4966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 01 0C61
Cursos Educação Formação (todos 5 01 0610
Animador Sociocultural 4 01 0P01
Desporto 4 01 0089
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Técnico de Turismo 4 01 0P91
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 319 4473 85
Aveiro 30 27 4
Braga 27 26 4
Vila Real 18 04 0
Viana do Castelo 12 23 4
Bragança 7 02 0
R. A. Madeira 7 12 2
Guarda 3 01 0
Setúbal 3 01 0
Coimbra 2 00 0
Viseu 2 00 0
R. A. Açores 2 00 0
Lisboa 2 00 0
Santarém 1 00 0
Faro 1 10 2
Castelo Branco 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 438 52
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,7
Prova de ingresso 143,0
Média do 12º ano 157,8
Média do 10º/11º ano 157,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 109 925 17
Femin. 329 4375 83
Total 438 52
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1107
Curso Superior: 9694
Universidade do Porto - Faculdade de Letras
Ciência da Informação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 1011 24
2ª 65 2122 51
3ª 66 622 15
4ª 45 215 5
5ª 57 019 0
6ª 32 211 5
Total 297 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Geral 297 41100 10017 142,8
Total 298 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 163 1955 46C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 818 20C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 03 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 03 0972
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 42 10C64
Ciências Sociais e Humanas 6 02 0062
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 31 7C61
Desporto 4 01 0089
Cursos Educação Formação (todos 3 11 2610
Ens. secundário recorrente (todos o 3 11 2220
Artes Visuais 2 11 2064
Agrupamento 4 / geral 2 11 2840
Técnico de multimédia 2 01 0564
Técnico de Secretariado 2 01 0P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 209 3370 80
Braga 27 39 7
Aveiro 20 17 2
Viana do Castelo 12 14 2
Bragança 6 12 2
Vila Real 5 12 2
Lisboa 3 01 0
Coimbra 2 01 0
Évora 2 11 2
Leiria 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Viseu 2 01 0
Guarda 2 01 0
Faro 1 00 0
Santarém 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Total 297 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,4
Prova de ingresso 140,4
Média do 12º ano 160,4
Média do 10º/11º ano 160,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 96 1132 27
Femin. 201 3068 73
Total 297 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1107
Curso Superior: 9701
Universidade do Porto - Faculdade de Letras
Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 312 7738 90
2ª 185 322 3
3ª 135 316 3
4ª 77 09 0
5ª 71 29 2
6ª 50 16 1
Total 830 86
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 16 32 38 131,0
Geral 830 83100 9717 160,0
Total 846 86
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 455 4855 56C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 150 1618 19C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 28 43 5C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 26 33 3C64
Ciências Sociais e Humanas 18 12 1062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 17 12 1970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 17 02 0972
Ciências e Tecnologias 12 11 1060
Cursos Educação Formação (todos 11 21 2610
Artes Visuais 7 01 0064
Línguas e Relações Empresariais ( 6 41 5A19
Comunicação Multimédia 6 11 1574
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 11 1966
Línguas e Relações Empresariais ( 4 20 2A20
Agrupamento 1 / geral 4 00 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 527 5963 69
Braga 97 812 9
Aveiro 62 97 10
Viana do Castelo 28 43 5
Vila Real 18 02 0
R. A. Madeira 16 32 3
Viseu 14 12 1
Bragança 13 12 1
Coimbra 11 01 0
Faro 10 11 1
Leiria 9 01 0
Lisboa 6 01 0
Guarda 5 01 0
Setúbal 4 00 0
Évora 3 00 0
R. A. Açores 2 00 0
Beja 2 00 0
Portalegre 1 00 0
Santarém 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 830 86
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 166,0
Prova de ingresso 152,6
Média do 12º ano 174,9
Média do 10º/11º ano 174,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 202 2624 30
Femin. 628 6076 70
Total 830 86
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1108
Curso Superior: 9813
Universidade do Porto - Faculdade de Medicina
Medicina
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 530 23042 94
2ª 345 728 3
3ª 140 311 1
4ª 121 410 2
5ª 79 16 0
6ª 39 03 0
Total 1254 245
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 5 30 11 169,5
Açores 1 42 63 24 148,8
Madeira 1 75 96 48 169,7
Emigrantes 11 41 212 149,2
Militares 6 10 013 163,7
Geral 1254 222100 9117 186,3
Total 1393 245
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1080 22186 90C60
Recorrente - Ciências Socioeconóm 49 104 4971
Ciências e Tecnologias 43 23 1060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 20 32 1972
Agrupamento 1 / geral 14 01 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 11 0970
Escolas estrangeiras em Portugal 7 31 1940
Emigrantes 7 21 1900
Biotecnologia (VC) 6 20 1A03
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 10 0C64
Ens. secundário recorrente (todos o 3 00 0220
Análises Químico-Biológicas 2 00 0572
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 00 0A01
Recorrente - Informática 1 00 0977
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 00 0A06
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 511 12441 51
Braga 174 2814 11
R. A. Madeira 86 117 4
Lisboa 82 37 1
Aveiro 60 175 7
R. A. Açores 51 74 3
Coimbra 51 24 1
Viseu 50 104 4
Vila Real 45 214 9
Viana do Castelo 29 82 3
Bragança 22 62 2
Leiria 22 32 1
Setúbal 22 02 0
Santarém 14 11 0
Faro 13 21 1
Castelo Branco 9 11 0
Guarda 6 10 0
Évora 4 00 0
Portalegre 2 00 0
Beja 1 00 0
Total 1254 245
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 187,5
Prova de ingresso 183,2
Média do 12º ano 191,8
Média do 10º/11º ano 191,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 470 9437 38
Femin. 784 15163 62
Total 1254 245
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 11
Prova ingresso (s/mínima) 24
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1109
Curso Superior: 9026
Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Ciências da Educação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 149 23
2ª 91 3027 49
3ª 63 1318 21
4ª 64 319 5
5ª 54 116 2
6ª 38 011 0
Total 342 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 11 21 137,0
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 2 11 28 113,5
Militares 1 10 213 98,0
Geral 342 58100 9517 134,0
Total 351 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 158 3346 54C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 76 1422 23C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 18 35 5970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 14 24 3972
Ciências Sociais e Humanas 8 12 2062
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 12 2C64
Cursos Educação Formação (todos 4 11 2610
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 11 2966
Animador Sociocultural 4 01 0P01
Técnico de Apoio Psicossocial 3 01 0P19
Desporto 3 01 0089
Administração e Marketing 3 01 0571
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Animação e Gestão Desportiva 2 21 3573
Técnico de Apoio à Infância 2 11 2P18
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 255 5275 85
Braga 25 07 0
Aveiro 25 27 3
Viana do Castelo 9 33 5
Vila Real 8 12 2
R. A. Madeira 4 11 2
Lisboa 4 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Viseu 3 11 2
Leiria 2 11 2
Faro 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 342 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,6
Prova de ingresso 133,2
Média do 12º ano 152,0
Média do 10º/11º ano 152,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 45 413 7
Femin. 297 5787 93
Total 342 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1109
Curso Superior: 9555
Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Psicologia
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 374 9436 77
2ª 213 1620 13
3ª 180 817 7
4ª 118 211 2
5ª 93 09 0
6ª 75 27 2
Total 1053 122
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 6 21 21 153,5
Açores 1 23 42 34 128,0
Madeira 1 24 42 38 133,0
Emigrantes 1 10 112 136,5
Geral 1053 111100 9117 157,5
Total 1107 122
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 430 5641 46C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 357 4034 33C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 31 33 2972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 31 13 1970
Ciências e Tecnologias 23 42 3060
Ciências Sociais e Humanas 20 12 1062
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 21 2966
Cursos Educação Formação (todos 11 21 2610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 11 21 2C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 21 2C64
Técnico de Apoio Psicossocial 9 11 1P19
Animador Sociocultural 7 01 0P01
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 11 1971
Ens. secundário recorrente (todos o 6 01 0220
Agrupamento 1 / geral 5 10 1810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 572 7654 62
Braga 114 1111 9
Aveiro 86 138 11
Vila Real 44 24 2
Viana do Castelo 39 64 5
R. A. Açores 25 42 3
Lisboa 24 02 0
Viseu 24 32 2
R. A. Madeira 24 42 3
Santarém 22 02 0
Bragança 22 22 2
Leiria 18 02 0
Coimbra 13 01 0
Faro 9 01 0
Guarda 5 10 1
Évora 4 00 0
Setúbal 4 00 0
Beja 2 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 1053 122
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 165,4
Prova de ingresso 163,0
Média do 12º ano 167,9
Média do 10º/11º ano 167,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 176 2117 17
Femin. 877 10183 83
Total 1053 122
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 1110
Curso Superior: 9708
Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Ciências do Meio Aquático
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 41 1216 34
2ª 46 718 20
3ª 35 814 23
4ª 48 519 14
5ª 45 318 9
6ª 35 014 0
Total 250 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 2 11 38 110,5
Emigrantes 1 00 012
Geral 250 34100 9717 149,5
Total 254 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 212 3085 86C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 03 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 3972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 11 3971
Animação Sócio-Desportiva (VC) 3 11 3A05
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Biotecnologia (VC) 2 11 3A03
Análises Químico-Biológicas 2 01 0572
Biotecnologia (VCT) 1 10 3A04
Técnico de Gestão do Ambiente 1 00 0P55
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Animação e Gestão Desportiva 1 00 0573
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 181 2772 77
Braga 17 17 3
Aveiro 15 26 6
Viana do Castelo 8 03 0
Viseu 6 12 3
Vila Real 5 02 0
Bragança 4 22 6
Leiria 3 01 0
Coimbra 2 01 0
Lisboa 2 01 0
R. A. Madeira 2 11 3
Santarém 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Setúbal 1 10 3
R. A. Açores 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 250 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,7
Prova de ingresso 148,3
Média do 12º ano 169,0
Média do 10º/11º ano 169,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 80 1132 31
Femin. 170 2468 69
Total 250 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 1110
Curso Superior: 9813
Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Medicina
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 455 11435 74
2ª 530 3841 25
3ª 129 210 1
4ª 69 05 0
5ª 72 16 1
6ª 41 03 0
Total 1296 155
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 10 11 175,0
Açores 1 12 01 04
Madeira 1 39 53 38 164,2
Emigrantes 3 00 012
Militares 5 20 113 160,7
Geral 1296 147100 9517 185,5
Total 1358 155
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1063 11682 75C60
Recorrente - Ciências Socioeconóm 69 185 12971
Ciências e Tecnologias 65 45 3060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 30 52 3972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 19 21 1970
Agrupamento 1 / geral 12 41 3810
Biotecnologia (VC) 9 21 1A03
Escolas estrangeiras em Portugal 8 21 1940
Animação Sócio-Desportiva (VC) 4 00 0A05
Ens. secundário recorrente (todos o 3 10 1220
Emigrantes 3 00 0900
Química Industrial e Ambiental 2 10 1668
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 00 0A01
Análises Químico-Biológicas 2 00 0572
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 635 11049 71
Braga 213 916 6
Aveiro 66 95 6
Vila Real 59 65 4
Viseu 54 74 5
R. A. Madeira 47 54 3
Lisboa 41 03 0
Viana do Castelo 39 33 2
Coimbra 36 13 1
Bragança 22 42 3
Leiria 19 01 0
R. A. Açores 19 01 0
Setúbal 10 01 0
Faro 8 01 0
Santarém 8 11 1
Guarda 7 01 0
Castelo Branco 7 01 0
Évora 3 00 0
Portalegre 3 00 0
Total 1296 155
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 186,8
Prova de ingresso 181,9
Média do 12º ano 191,7
Média do 10º/11º ano 191,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 444 7034 45
Femin. 852 8566 55
Total 1296 155
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 27
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 1110
Curso Superior: 9847
Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Medicina Veterinária
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 89 2427 40
2ª 55 417 7
3ª 63 519 8
4ª 37 511 8
5ª 40 1312 22
6ª 44 913 15
Total 328 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 6 02 04
Madeira 1 2 11 28 167,5
Emigrantes 1 00 012
Geral 328 59100 9817 175,5
Total 338 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 273 4983 82C60
Ciências e Tecnologias 13 14 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 44 7972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 9 33 5971
Biotecnologia (VC) 8 12 2A03
Agrupamento 1 / geral 4 01 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 3 11 2940
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 10 2970
Cursos técnico-profissionais (todos 1 00 0602
Emigrantes 1 00 0900
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Artes Visuais 1 00 0064
1.º curso 1 00 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 205 5263 87
Braga 22 27 3
Lisboa 18 05 0
Aveiro 12 14 2
Coimbra 11 03 0
Leiria 9 03 0
Bragança 8 02 0
Viana do Castelo 7 22 3
Setúbal 6 02 0
Viseu 6 22 3
R. A. Açores 6 02 0
Vila Real 5 02 0
Faro 4 01 0
Santarém 3 01 0
R. A. Madeira 2 11 2
Guarda 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Total 328 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 179,2
Prova de ingresso 170,4
Média do 12º ano 187,9
Média do 10º/11º ano 187,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 92 1728 28
Femin. 236 4372 72
Total 328 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 7
Pré-requisito (não fez) 0
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Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 272 11868 92
2ª 64 516 4
3ª 29 27 2
4ª 14 14 1
5ª 11 13 1
6ª 9 12 1
Total 399 128
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 7 42 34 126,5
Madeira 1 5 21 28 114,5
Militares 1 10 113 151,0
Geral 399 121100 9517 145,0
Total 412 128
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 221 7055 55C60
Desporto 49 1312 10089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 26 67 5C62
Ciências e Tecnologias 17 64 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 17 34 2970
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 14 84 6A06
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 52 4C64
Animação Sócio-Desportiva (VC) 6 32 2A05
Animação e Gestão Desportiva 5 31 2573
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 11 1C61
Agrupamento 1 / geral 4 31 2810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Gestão e Dinamização Desportiva 3 11 1667
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Informática 2 21 2082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 204 8051 63
Braga 40 1210 9
Aveiro 29 137 10
Lisboa 20 05 0
Coimbra 14 24 2
Leiria 13 13 1
Viana do Castelo 13 43 3
Santarém 11 13 1
Viseu 11 33 2
Setúbal 10 03 0
R. A. Madeira 9 32 2
R. A. Açores 8 42 3
Vila Real 5 31 2
Bragança 4 01 0
Guarda 2 01 0
Faro 2 11 1
Castelo Branco 2 11 1
Beja 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 399 128
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,3
Prova de ingresso 149,2
Média do 12º ano 159,3
Média do 10º/11º ano 159,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 280 9070 70
Femin. 119 3830 30
Total 399 128
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 12
Pré-requisito (não fez) 1
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Estabelecimento: 1113
Curso Superior: 9548
Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária
Medicina Dentária
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 283 2033 29
2ª 125 215 3
3ª 94 711 10
4ª 104 1012 14
5ª 124 1314 19
6ª 127 1815 26
Total 857 70
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 5 21 31 139,5
Açores 1 19 22 34 152,0
Madeira 1 16 22 38 162,5
Emigrantes 5 31 412 128,5
Militares 1 10 113 133,3
Geral 857 60100 8617 177,5
Total 903 70
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 756 5688 80C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 28 43 6972
Ciências e Tecnologias 23 33 4060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 10 01 0971
Biotecnologia (VC) 8 21 3A03
Agrupamento 1 / geral 8 01 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 21 3970
Animação Sócio-Desportiva (VC) 4 10 1A05
Equivalências 3 10 1950
Análises Químico-Biológicas 3 10 1572
Ciências Sociais e Humanas 2 00 0062
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 00 0A01
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 00 0A06
Dança - Formação de bailarinos 1 00 0847
1.º curso 1 00 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 380 4144 59
Braga 112 713 10
Coimbra 43 35 4
Aveiro 41 35 4
Lisboa 38 24 3
Leiria 35 14 1
Vila Real 34 24 3
Viana do Castelo 27 33 4
Viseu 27 13 1
R. A. Açores 21 22 3
R. A. Madeira 18 22 3
Santarém 16 02 0
Bragança 16 12 1
Faro 15 02 0
Guarda 12 01 0
Setúbal 8 21 3
Castelo Branco 7 01 0
Évora 5 01 0
Portalegre 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 857 70
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 175,1
Prova de ingresso 167,8
Média do 12º ano 182,4
Média do 10º/11º ano 182,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 229 2127 30
Femin. 628 4973 70
Total 857 70
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 12
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 197 3731 73
2ª 115 518 10
3ª 119 519 10
4ª 67 111 2
5ª 59 29 4
6ª 69 111 2
Total 626 51
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 6 21 44 148,4
Madeira 1 8 21 48 141,0
Emigrantes 2 00 012
Militares 1 00 013
Geral 626 47100 9217 167,2
Total 645 51
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 290 2146 41C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 217 2135 41C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 15 02 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 22 4972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 11 22 4970
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 11 2966
Ciências e Tecnologias 9 11 2060
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 11 2C64
Ciências Sociais e Humanas 6 11 2062
Cursos Educação Formação (todos 5 01 0610
Ens. secundário recorrente (todos o 5 01 0220
Técnico de Serviços Jurídicos 4 01 0P84
Técnico de serviços jurídicos 3 00 0663
Agrupamento 1 / geral 3 00 0810
Emigrantes 2 00 0900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 294 2347 45
Braga 75 612 12
Aveiro 42 27 4
Viseu 36 36 6
Vila Real 29 65 12
Viana do Castelo 22 04 0
Lisboa 19 03 0
Coimbra 19 13 2
Leiria 17 13 2
Bragança 14 12 2
Faro 11 02 0
R. A. Madeira 8 21 4
R. A. Açores 7 31 6
Guarda 7 11 2
Santarém 6 01 0
Évora 6 11 2
Portalegre 4 01 0
Setúbal 4 01 0
Castelo Branco 3 10 2
Beja 3 00 0
Total 626 51
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 170,9
Prova de ingresso 166,2
Média do 12º ano 174,0
Média do 10º/11º ano 174,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 178 928 18
Femin. 448 4272 82
Total 626 51
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 29
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 1114
Curso Superior: 9078
Universidade do Porto - Faculdade de Direito
Direito
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 160 13340 89
2ª 74 1318 9
3ª 66 216 1
4ª 66 116 1
5ª 22 15 1
6ª 15 04 0
Total 403 150
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 11 14 153,6
Madeira 1 16 34 28 148,8
Emigrantes 1 00 012
Geral 403 146100 9717 150,8
Total 425 150
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 328 12281 81C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 85 5C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 16 34 2C61
Ciências Sociais e Humanas 11 43 3062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 31 2972
Escolas estrangeiras em Portugal 3 11 1940
2.º curso 2 20 1002
Assessoria Jurídica e Documentaçã 2 20 1A22
Agrupamento 1 / geral 2 10 1810
Equivalências 2 00 0950
Cursos Educação Formação (todos 2 00 0610
Ciências e Tecnologias 2 00 0060
Ens. secundário recorrente (todos o 1 10 1220
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 1C64
Património e Turismo (VC) 1 10 1A23
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 178 10344 69
Braga 48 1312 9
Lisboa 37 09 0
Aveiro 19 75 5
Viseu 18 74 5
R. A. Madeira 16 34 2
Viana do Castelo 15 54 3
Vila Real 13 43 3
Coimbra 12 03 0
Bragança 9 62 4
Guarda 7 02 0
R. A. Açores 6 11 1
Santarém 5 01 0
Leiria 5 01 0
Faro 4 11 1
Setúbal 4 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Beja 2 00 0
Portalegre 1 00 0
Évora 1 00 0
Total 403 150
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 164,4
Prova de ingresso 149,0
Média do 12º ano 174,7
Média do 10º/11º ano 174,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 103 4026 27
Femin. 300 11074 73
Total 403 150
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 34
Prova ingresso (s/mínima) 70
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 712 58
2ª 9 415 33
3ª 14 123 8
4ª 8 013 0
5ª 7 012 0
6ª 15 025 0
Total 60 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 60 12100 10017 115,0
Total 60 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 33 655 50C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 12 420 33C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 15 8966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 03 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Ciências e Tecnologias 1 12 8060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Equivalências 1 02 0950
Técnico de contabilidade 1 02 0412
Técnico de Construção Civil 1 02 0P29
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
Design de Comunicação/Multimédia 1 02 0671
Design de Produto 1 02 0072
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 20 433 33
Porto 14 423 33
Braga 10 317 25
Viseu 3 05 0
Aveiro 3 05 0
Viana do Castelo 2 03 0
Lisboa 2 03 0
Bragança 2 03 0
Setúbal 1 02 0
Leiria 1 02 0
Guarda 1 12 8
Faro 1 02 0
Total 60 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,1
Prova de ingresso 120,3
Média do 12º ano 141,4
Média do 10º/11º ano 141,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 245 17
Femin. 33 1055 83
Total 60 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1721 68
2ª 14 215 8
3ª 20 222 8
4ª 15 116 4
5ª 13 114 4
6ª 10 211 8
Total 91 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 13 48 147,5
Geral 91 24100 9617 119,4
Total 94 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 62 1968 76C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 08 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 05 0966
Ciências e Tecnologias 3 03 0060
Agrupamento 1 / geral 2 12 4810
Técnico de Produção Agrária 2 12 4P72
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 11 4C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 4C61
Informática de Gestão (VCT) 1 11 4A16
Gestão e Dinamização Desportiva 1 11 4667
Técnico de desenho de construções 1 01 0S25
Electrónica 1 01 0581
Desporto 1 01 0089
Administração 1 01 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 26 729 28
Vila Real 20 422 16
Braga 11 512 20
Aveiro 5 35 12
Viana do Castelo 4 14 4
Leiria 4 04 0
Faro 4 04 0
R. A. Madeira 3 13 4
Viseu 3 13 4
Setúbal 3 23 8
Bragança 3 13 4
Lisboa 2 02 0
Santarém 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 91 25MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,7
Prova de ingresso 117,4
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 145,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 1253 48
Femin. 43 1347 52
Total 91 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 47 100
2ª 2 04 0
3ª 7 013 0
4ª 17 030 0
5ª 14 025 0
6ª 12 021 0
Total 56 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Geral 56 4100 10017 99,0
Total 57 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 38 368 75C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 19 25966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 04 0970
Ciências e Tecnologias 2 04 0060
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Técnico de contabilidade 1 02 0412
Técnico de Restauração 1 02 0P81
Técnico de Informática de Gestão 1 02 0P59
Técnico de Gestão e Programação 1 02 0P56
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 02 0C62
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 02 0A06
Desporto 1 02 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 24 343 75
Braga 11 020 0
Porto 6 111 25
Viana do Castelo 4 07 0
Bragança 3 05 0
R. A. Açores 1 02 0
Viseu 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Leiria 1 02 0
Faro 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Total 56 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 116,8
Prova de ingresso 97,3
Média do 12º ano 127,3
Média do 10º/11º ano 127,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 38 368 75
Femin. 18 132 25
Total 56 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1216 40
2ª 20 518 17
3ª 16 614 20
4ª 19 417 13
5ª 17 215 7
6ª 22 120 3
Total 112 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 04 04
Emigrantes 1 11 312 119,2
Militares 1 11 313 154,9
Geral 112 28100 9317 132,7
Total 118 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 89 2379 77C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 25 7970
Cursos Educação Formação (todos 2 12 3610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 12 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Técnico de Produção Agrária 2 02 0P72
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Informática (VCT) 1 11 3A12
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 11 3A06
Artes Visuais 1 11 3064
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 01 0A05
Electrónica 1 01 0581
Análises Químico-Biológicas 1 01 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 27 1124 37
Vila Real 19 217 7
Braga 12 411 13
Viana do Castelo 9 28 7
Lisboa 7 16 3
Coimbra 7 26 7
Bragança 6 35 10
Viseu 5 24 7
Santarém 4 04 0
R. A. Açores 4 04 0
Aveiro 3 13 3
Guarda 2 12 3
Portalegre 2 02 0
Leiria 2 12 3
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Total 112 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,5
Prova de ingresso 133,8
Média do 12º ano 154,8
Média do 10º/11º ano 154,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 39 1135 37
Femin. 73 1965 63
Total 112 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1115 65
2ª 9 212 12
3ª 10 213 12
4ª 12 216 12
5ª 10 013 0
6ª 23 031 0
Total 75 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 75 17100 10017 96,0
Total 75 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 50 1067 59C60
Ciências e Tecnologias 6 18 6060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 34 18970
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 14 6966
Agrupamento 1 / geral 2 23 12810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 03 0C61
Equivalências 1 01 0950
Técnico de electrónica 1 01 0740
Técnico de contabilidade 1 01 0412
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Informática de Gestão (VCT) 1 01 0A16
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 01 0A06
Gestão e Dinamização Desportiva 1 01 0667
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 24 732 41
Porto 12 216 12
Braga 7 09 0
Bragança 5 27 12
Setúbal 4 15 6
Aveiro 4 05 0
Lisboa 3 04 0
Viana do Castelo 3 14 6
Faro 3 04 0
Viseu 2 13 6
Coimbra 2 13 6
Évora 2 03 0
Leiria 1 11 6
Portalegre 1 01 0
Santarém 1 01 0
Guarda 1 11 6
Total 75 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,4
Prova de ingresso 114,9
Média do 12º ano 141,8
Média do 10º/11º ano 141,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 47 963 53
Femin. 28 837 47
Total 75 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 118 2629 33
2ª 98 3124 39
3ª 77 1019 13
4ª 56 714 9
5ª 25 26 3
6ª 33 48 5
Total 407 80
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 11 146,9
Açores 1 17 34 44 139,5
Madeira 1 7 22 38 134,4
Emigrantes 2 10 112 145,3
Geral 407 73100 9117 160,8
Total 435 80
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 359 6888 85C60
Ciências e Tecnologias 22 45 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 21 3970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 01 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 11 1972
Química Industrial e Ambiental 2 10 1668
Artes Visuais 2 10 1064
Biotecnologia (VC) 2 00 0A03
Cursos técnico-profissionais (todos 1 10 1602
Emigrantes 1 10 1900
Análises Químico-Biológicas 1 10 1572
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 114 3328 41
Lisboa 48 412 5
Braga 46 811 10
Vila Real 23 66 8
Bragança 21 65 8
Leiria 19 15 1
Aveiro 18 44 5
R. A. Açores 17 24 3
Viana do Castelo 15 54 6
Coimbra 14 43 5
Setúbal 12 03 0
Santarém 9 02 0
Faro 9 02 0
Castelo Branco 9 02 0
Viseu 9 02 0
Guarda 8 42 5
R. A. Madeira 7 22 3
Portalegre 3 11 1
Évora 3 01 0
Beja 3 01 0
Total 407 80
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 165,5
Prova de ingresso 151,1
Média do 12º ano 173,3
Média do 10º/11º ano 173,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 91 1222 15
Femin. 316 6878 85
Total 407 80
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 109 16
2ª 46 1517 25
3ª 69 2326 38
4ª 57 821 13
5ª 42 516 8
6ª 30 011 0
Total 268 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Geral 268 61100 10017 137,9
Total 270 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 133 3450 56C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 62 1123 18C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 13 2970
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 03 0C64
Cursos Educação Formação (todos 6 12 2610
Ciências Sociais e Humanas 5 32 5062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 22 3972
Ciências e Tecnologias 4 21 3060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 11 2C61
Técnico de comunicação/marketing, 4 01 0381
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Ciências Socioeconómicas 2 01 0061
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Técnico de Apoio Psicossocial 2 01 0P19
Técnico de Organização de Evento 1 10 2P69
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 69 2526 41
Braga 63 1524 25
Vila Real 56 821 13
Bragança 26 110 2
Viana do Castelo 19 57 8
Viseu 12 44 7
Aveiro 8 33 5
Leiria 3 01 0
Lisboa 2 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Santarém 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Faro 1 00 0
Évora 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 268 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,3
Prova de ingresso 132,9
Média do 12º ano 155,0
Média do 10º/11º ano 155,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 65 1524 25
Femin. 203 4676 75
Total 268 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 61 3629 86
2ª 38 118 2
3ª 30 214 5
4ª 38 118 2
5ª 25 112 2
6ª 20 19 2
Total 212 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Militares 1 10 213 128,5
Geral 212 41100 9817 143,9
Total 214 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 68 1032 24C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 67 1632 38C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 15 27 5970
Técnico de Contabilidade 12 46 10P31
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 13 2C62
Técnico de Gestão 6 13 2P51
Técnico de Informática de Gestão 5 22 5P59
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 12 2971
Técnico de contabilidade 4 12 2412
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Contabilidade e Gestão 2 01 0672
Técnico de Secretariado 2 01 0P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 61 1429 33
Porto 54 925 21
Braga 48 1223 29
Bragança 13 36 7
Aveiro 13 36 7
Viana do Castelo 7 03 0
Viseu 5 02 0
Setúbal 4 12 2
Lisboa 2 01 0
R. A. Açores 1 00 0
Guarda 1 00 0
Évora 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 212 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,1
Prova de ingresso 151,8
Média do 12º ano 156,8
Média do 10º/11º ano 156,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 102 2048 48
Femin. 110 2252 52
Total 212 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 2314 55
2ª 67 1425 33
3ª 37 214 5
4ª 44 217 5
5ª 48 018 0
6ª 32 112 2
Total 265 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 3 01 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 265 42100 10017 139,2
Total 272 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 76 1829 43C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 71 1227 29C61
Técnico de Contabilidade 20 58 12P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 16 16 2970
Contabilidade e Gestão 10 04 0672
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 03 0966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 03 0C62
Técnico de Gestão 7 03 0P51
Ciências e Tecnologias 6 12 2060
Técnico de contabilidade 5 12 2412
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 02 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 02 0972
Cursos Educação Formação (todos 3 11 2610
Técnico de Gestão e Programação 3 01 0P56
Técnico de Informática de Gestão 2 11 2P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 78 929 21
Vila Real 68 1226 29
Braga 49 1418 33
Aveiro 16 26 5
Bragança 13 25 5
Viseu 11 14 2
Viana do Castelo 10 14 2
Lisboa 4 02 0
R. A. Madeira 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Guarda 2 01 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Açores 2 11 2
Santarém 1 00 0
Évora 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Leiria 1 00 0
Total 265 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,6
Prova de ingresso 138,0
Média do 12º ano 154,3
Média do 10º/11º ano 154,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 125 2347 55
Femin. 140 1953 45
Total 265 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2018 63
2ª 21 117 3
3ª 25 520 16
4ª 34 227 6
5ª 14 311 9
6ª 10 18 3
Total 127 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 2 02 012
Geral 127 32100 10017 130,2
Total 129 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 54 1043 31C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 513 16C60
Cursos Educação Formação (todos 7 56 16610
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 24 6966
Ciências Sociais e Humanas 3 12 3062
Agrupamento 1 / geral 3 12 3810
Técnico de Gestão e Programação 3 12 3P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 3C64
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 12 3971
Emigrantes 2 02 0900
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de Instalações Eléctricas 1 11 3P60
Técnico de Turismo 1 11 3P91
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 45 1335 41
Braga 24 519 16
Porto 23 618 19
Bragança 13 310 9
Viseu 8 06 0
Leiria 4 23 6
Viana do Castelo 2 02 0
Coimbra 2 02 0
Aveiro 2 02 0
R. A. Madeira 1 11 3
Santarém 1 11 3
Faro 1 11 3
Évora 1 01 0
Total 127 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,0
Prova de ingresso 144,4
Média do 12º ano 145,3
Média do 10º/11º ano 145,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 45 1435 44
Femin. 82 1865 56
Total 127 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 67 1317 27
2ª 79 2120 43
3ª 84 1121 22
4ª 59 215 4
5ª 58 115 2
6ª 48 112 2
Total 395 49
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 11 03 08
Geral 395 49100 10017 141,6
Total 409 49
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 157 2440 49C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 129 2033 41C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 14 14 2970
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 12 2966
Técnico de Apoio Psicossocial 8 12 2P19
Ciências Sociais e Humanas 8 02 0062
Cursos Educação Formação (todos 7 02 0610
Desporto 6 02 0089
Ciências e Tecnologias 6 02 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 01 0C64
Técnico de Gestão e Programação 3 01 0P56
Animação Sócio-Cultural 2 11 2674
Educação Social 2 01 0569
Administração 2 01 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 107 1927 39
Vila Real 94 924 18
Braga 63 916 18
Bragança 29 37 6
Viseu 22 26 4
Aveiro 18 35 6
Viana do Castelo 14 44 8
R. A. Madeira 11 03 0
Lisboa 6 02 0
Santarém 6 02 0
R. A. Açores 5 01 0
Coimbra 4 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Leiria 3 01 0
Guarda 3 01 0
Évora 2 01 0
Faro 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Beja 1 00 0
Total 395 49
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,1
Prova de ingresso 135,2
Média do 12º ano 153,4
Média do 10º/11º ano 153,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 512 10
Femin. 347 4488 90
Total 395 49
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 71 3626 71
2ª 50 518 10
3ª 49 718 14
4ª 47 117 2
5ª 31 111 2
6ª 29 110 2
Total 277 51
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 4 01 08
Militares 1 10 213 128,0
Geral 277 50100 9817 132,0
Total 283 51
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 129 2447 47C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 50 818 16C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 04 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 33 6966
Animador Sociocultural 6 12 2P01
Técnico de Apoio Psicossocial 5 22 4P19
Ciências Sociais e Humanas 5 12 2062
Educação Social 5 12 2569
Animador sociocultural 4 11 2389
Acção Social 3 01 0088
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Desporto 3 01 0089
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Técnico de higiene e segurança no 2 21 4442
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 89 2132 41
Porto 64 1023 20
Braga 47 917 18
Bragança 22 58 10
Viseu 13 25 4
Viana do Castelo 11 24 4
Aveiro 11 24 4
Guarda 6 02 0
R. A. Madeira 4 01 0
Santarém 3 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Lisboa 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 277 51MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,2
Prova de ingresso 122,9
Média do 12º ano 151,0
Média do 10º/11º ano 151,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 512 10
Femin. 244 4688 90
Total 277 51
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1017 42
2ª 10 416 17
3ª 13 420 17
4ª 8 213 8
5ª 9 214 8
6ª 13 220 8
Total 64 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 05 08
Geral 64 24100 10017 114,5
Total 67 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 19 830 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 322 13C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 39 13C64
Artes Visuais 2 23 8064
Ciências Sociais e Humanas 2 13 4062
Técnico de Apoio Psicossocial 2 13 4P19
Animador Sociocultural 2 13 4P01
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 13 4966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 13 4970
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Artes do Espectáculo 2 03 0P02
Técnico de Turismo 1 12 4P91
Animador sociocultural 1 12 4389
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 12 4972
Educação Social 1 02 0569
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 19 930 38
Braga 12 419 17
Porto 11 617 25
Lisboa 5 08 0
Aveiro 4 16 4
R. A. Madeira 3 05 0
Viseu 2 03 0
Coimbra 2 23 8
Bragança 2 13 4
Viana do Castelo 1 02 0
Santarém 1 12 4
Faro 1 02 0
Évora 1 02 0
Total 64 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,3
Prova de ingresso 114,2
Média do 12º ano 143,6
Média do 10º/11º ano 143,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 522 21
Femin. 50 1978 79
Total 64 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 2112 46
2ª 43 1218 26
3ª 42 518 11
4ª 48 421 9
5ª 39 417 9
6ª 34 015 0
Total 234 46
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 9 24 48 116,5
Militares 1 00 013
Geral 234 44100 9617 126,2
Total 246 46
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 111 2347 50C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 45 919 20C60
Ciências Sociais e Humanas 7 13 2062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 03 0970
Técnico de Apoio Psicossocial 6 03 0P19
Animador Sociocultural 5 22 4P01
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 2972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 12 2971
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 02 0966
Ciências e Tecnologias 3 11 2060
Agrupamento 4 / geral 3 01 0840
Técnicas aplicadas aos serviços pe 2 11 2721
Cursos Educação Formação (todos 2 11 2610
Acção Social 2 11 2088
Animação Sócio-Cultural 2 01 0674
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 79 1434 30
Vila Real 62 1726 37
Braga 52 922 20
R. A. Madeira 12 25 4
Bragança 10 04 0
Aveiro 6 03 0
Viseu 5 22 4
R. A. Açores 4 02 0
Viana do Castelo 3 11 2
Santarém 1 10 2
Total 234 46
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,7
Prova de ingresso 118,1
Média do 12º ano 140,5
Média do 10º/11º ano 140,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 516 11
Femin. 197 4184 89
Total 234 46
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Comunicação e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 1520 43
2ª 24 616 17
3ª 20 713 20
4ª 28 418 11
5ª 26 217 6
6ª 24 116 3
Total 152 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 38 116,9
Geral 152 34100 9717 129,9
Total 153 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 61 1340 37C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 19 413 11C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 29 6C62
Técnico de  Multimédia 11 47 11P14
Recorrente - Ciências e Tecnologia 11 37 9970
Ciências e Tecnologias 9 26 6060
Técnico de Gestão e Programação 4 03 0P56
Técnico de comunicação/marketing, 3 22 6381
Técnico de multimédia 2 11 3564
Animador sociocultural 2 11 3389
Técnico de Informática de Gestão 2 01 0P59
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Técnico de contabilidade 1 11 3412
Artes Visuais 1 11 3064
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 55 1336 37
Porto 32 1021 29
Braga 25 516 14
Bragança 12 28 6
Viana do Castelo 9 16 3
Viseu 7 15 3
Guarda 4 13 3
Aveiro 3 12 3
Santarém 2 01 0
R. A. Madeira 1 11 3
Lisboa 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 152 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,5
Prova de ingresso 121,5
Média do 12º ano 149,2
Média do 10º/11º ano 149,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 74 1449 40
Femin. 78 2151 60
Total 152 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1514 79
2ª 13 112 5
3ª 18 316 16
4ª 23 021 0
5ª 27 025 0
6ª 14 013 0
Total 110 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 110 19100 10017 116,8
Total 110 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 92 1384 68C60
Ciências e Tecnologias 6 25 11060
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 14 5C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Equivalências 1 11 5950
Técnico de electrónica/industrial e d 1 11 5S28
Técnico de instalações eléctricas 1 11 5382
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Técnico de Electrónica, Áudio, Víde 1 01 0P42
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 37 934 47
Porto 25 223 11
Braga 23 521 26
Bragança 8 37 16
Viana do Castelo 7 06 0
Viseu 5 05 0
Lisboa 3 03 0
Santarém 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 110 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,8
Prova de ingresso 119,9
Média do 12º ano 139,7
Média do 10º/11º ano 139,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 78 1371 68
Femin. 32 629 32
Total 110 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 2519 81
2ª 21 416 13
3ª 31 223 6
4ª 17 013 0
5ª 23 017 0
6ª 15 011 0
Total 132 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 132 31100 10017 112,6
Total 133 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 108 2482 77C60
Ciências e Tecnologias 5 34 10060
Técnico de Gestão e Programação 3 12 3P56
Técnico de Gestão de Equipamento 3 02 0P53
Informática 2 12 3669
Técnico de Electrotecnia 2 02 0P46
Electrónica e Telecomunicações (V 2 02 0A10
Técnico de Electrónica, Áudio, Víde 1 11 3P42
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 3970
Técnico de electrónica, automação 1 01 0473
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P45
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 59 2045 65
Porto 30 423 13
Braga 21 316 10
Bragança 10 38 10
Viseu 5 14 3
Viana do Castelo 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 132 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 116,6
Média do 12º ano 142,8
Média do 10º/11º ano 142,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 115 2787 87
Femin. 17 413 13
Total 132 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1715 61
2ª 13 611 21
3ª 18 216 7
4ª 31 327 11
5ª 20 017 0
6ª 17 015 0
Total 116 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 116 28100 10017 113,6
Total 117 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 72 1962 68C60
Técnico de Gestão e Programação 21 218 7P56
Informática 6 15 4669
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 13 4C64
Ciências e Tecnologias 4 13 4060
Técnico de Gestão de Equipamento 3 03 0P53
Informática 2 12 4082
Equivalências 1 11 4950
Técnico de Informática de Gestão 1 11 4P59
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 4C61
Técnico de contabilidade 1 01 0412
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 45 1239 43
Porto 31 927 32
Braga 12 110 4
Viseu 10 19 4
Bragança 6 25 7
Viana do Castelo 5 24 7
Aveiro 3 13 4
R. A. Madeira 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 116 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,4
Prova de ingresso 115,2
Média do 12º ano 141,6
Média do 10º/11º ano 141,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 100 2186 75
Femin. 16 714 25
Total 116 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 811 40
2ª 11 015 0
3ª 16 621 30
4ª 12 316 15
5ª 16 221 10
6ª 12 116 5
Total 75 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 75 20100 10017 120,5
Total 75 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 72 2096 100C60
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Mecânica 1 01 0670
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 30 840 40
Porto 16 021 0
Braga 16 621 30
Viseu 5 27 10
Viana do Castelo 2 03 0
Guarda 2 13 5
Bragança 2 23 10
R. A. Madeira 1 11 5
Setúbal 1 01 0
Total 75 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,4
Prova de ingresso 115,1
Média do 12º ano 149,4
Média do 10º/11º ano 149,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 60 1780 85
Femin. 15 320 15
Total 75 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1214 32
2ª 29 1125 29
3ª 23 820 21
4ª 18 316 8
5ª 14 212 5
6ª 16 214 5
Total 116 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 116 38100 10017 118,4
Total 116 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 52 1845 47C60
Técnico de Gestão e Programação 8 47 11P56
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 46 11970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 35 8C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 24 5966
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 13 3C64
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Técnico de contabilidade 3 13 3412
Técnico de  Multimédia 3 03 0P14
Técnico de Contabilidade 2 02 0P31
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Técnico de Informática de Gestão 1 11 3P59
Técnico de Electrónica, Áudio, Víde 1 11 3P42
Ciências Sociais e Humanas 1 11 3062
Técnico de Secretariado 1 11 3P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 55 2247 58
Braga 27 923 24
Porto 13 211 5
Bragança 8 17 3
Viseu 7 16 3
Viana do Castelo 4 23 5
Lisboa 1 01 0
Aveiro 1 11 3
Total 116 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,3
Prova de ingresso 109,9
Média do 12º ano 135,2
Média do 10º/11º ano 135,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 82 2971 76
Femin. 34 929 24
Total 116 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 99 30
2ª 17 717 23
3ª 23 623 20
4ª 16 516 17
5ª 19 019 0
6ª 18 318 10
Total 102 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 102 30100 10017 139,5
Total 103 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 99 2997 97C60
Química Industrial e Ambiental 2 02 0668
Ciências e Tecnologias 1 11 3060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 36 1335 43
Porto 20 320 10
Braga 19 719 23
Viseu 7 17 3
Viana do Castelo 6 26 7
Bragança 6 26 7
Aveiro 4 14 3
R. A. Madeira 1 01 0
Lisboa 1 11 3
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 102 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,0
Prova de ingresso 134,6
Média do 12º ano 162,8
Média do 10º/11º ano 162,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 725 23
Femin. 77 2375 77
Total 102 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 816 73
2ª 7 114 9
3ª 10 120 9
4ª 5 110 9
5ª 13 026 0
6ª 7 014 0
Total 50 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Geral 50 11100 10017 119,0
Total 51 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 47 1094 91C60
Ciências e Tecnologias 2 14 9060
Técnico de instalações eléctricas 1 02 0382
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 19 438 36
Braga 18 536 45
Viseu 5 110 9
Porto 4 18 9
Santarém 1 02 0
Faro 1 02 0
Évora 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Total 50 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,8
Prova de ingresso 113,7
Média do 12º ano 144,5
Média do 10º/11º ano 144,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 556 45
Femin. 22 644 55
Total 50 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 57 36
2ª 15 420 29
3ª 10 013 0
4ª 14 219 14
5ª 15 220 14
6ª 16 121 7
Total 75 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 75 14100 10017 111,9
Total 76 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 63 1384 93C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 15 7970
Técnico de Gestão e Programação 2 03 0P56
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de instalações eléctricas 1 01 0382
Mecânica 1 01 0670
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
Gestão e Dinamização Desportiva 1 01 0667
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 43 957 64
Braga 12 216 14
Porto 8 011 0
Aveiro 5 27 14
Bragança 4 15 7
R. A. Madeira 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 75 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,6
Prova de ingresso 109,9
Média do 12º ano 135,5
Média do 10º/11º ano 135,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 533 36
Femin. 50 967 64
Total 75 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 1316 25
2ª 70 2733 53
3ª 36 517 10
4ª 35 516 10
5ª 23 111 2
6ª 15 07 0
Total 213 51
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 01 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 4 22 48 113,2
Geral 213 49100 9617 127,2
Total 222 51
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 93 2244 43C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 27 713 14C62
Desporto 21 910 18089
Recorrente - Ciências e Tecnologia 17 78 14970
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 04 0966
Ciências e Tecnologias 7 23 4060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 02 0972
Cursos Educação Formação (todos 4 02 0610
Técnico de Gestão e Programação 3 01 0P56
Ciências Sociais e Humanas 3 01 0062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 11 2C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 11 2C64
Gestão e Dinamização Desportiva 2 01 0667
Animador Sociocultural 1 10 2P01
Técnico de turismo ambiental e rura 1 10 2337
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 60 1128 22
Braga 57 1227 24
Porto 42 1620 31
Viseu 14 27 4
Viana do Castelo 9 44 8
Aveiro 9 14 2
Bragança 8 34 6
R. A. Madeira 7 23 4
R. A. Açores 2 01 0
Guarda 2 01 0
Santarém 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Leiria 1 00 0
Total 213 51
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,5
Prova de ingresso 110,9
Média do 12º ano 142,6
Média do 10º/11º ano 142,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 143 3367 65
Femin. 70 1833 35
Total 213 51
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 54 18
2ª 25 819 29
3ª 14 210 7
4ª 32 624 21
5ª 34 525 18
6ª 24 218 7
Total 135 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Geral 135 28100 10017 129,2
Total 136 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 119 2588 89C60
Ciências e Tecnologias 5 24 7060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 03 0970
Cursos Educação Formação (todos 2 11 4610
Química Industrial e Ambiental 2 01 0668
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Emigrantes 1 01 0900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 32 624 21
Porto 30 622 21
Braga 27 620 21
Bragança 8 26 7
Viseu 6 24 7
Viana do Castelo 5 24 7
Aveiro 5 04 0
Lisboa 4 03 0
Guarda 4 23 7
Coimbra 3 12 4
Setúbal 3 02 0
Leiria 3 02 0
Santarém 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Castelo Branco 1 11 4
Beja 1 01 0
Total 135 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,9
Prova de ingresso 119,8
Média do 12º ano 147,6
Média do 10º/11º ano 147,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 40 530 18
Femin. 95 2370 82
Total 135 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 68 32
2ª 9 312 16
3ª 16 621 32
4ª 14 318 16
5ª 19 125 5
6ª 12 016 0
Total 76 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 76 19100 10017 114,3
Total 77 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 1070 53C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 18 5970
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 25 11966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 24 11C62
Ciências e Tecnologias 3 04 0060
Técnico de mecatrónica automóvel 1 11 5S37
Técnico de Informática de Gestão 1 11 5P59
Técnico de Energias Renováveis 1 11 5P47
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 5972
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de turismo ambiental e rura 1 01 0337
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 29 738 37
Braga 17 522 26
Porto 15 420 21
Viseu 4 15 5
Bragança 3 14 5
Aveiro 3 04 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Setúbal 1 11 5
Lisboa 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 76 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,9
Prova de ingresso 117,8
Média do 12º ano 136,4
Média do 10º/11º ano 136,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 32 1442 74
Femin. 44 558 26
Total 76 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1214 34
2ª 25 1018 29
3ª 25 418 11
4ª 31 522 14
5ª 19 214 6
6ª 21 215 6
Total 140 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 140 35100 10017 135,7
Total 140 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 127 3291 91C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 14 3970
Química Industrial e Ambiental 2 01 0668
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 3T07
Cursos Educação Formação (todos 1 11 3610
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 45 1032 29
Porto 37 826 23
Braga 29 921 26
Viseu 8 26 6
Bragança 7 25 6
Viana do Castelo 3 12 3
Leiria 3 22 6
Guarda 3 02 0
Aveiro 2 11 3
Lisboa 1 01 0
Évora 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 140 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,3
Prova de ingresso 127,5
Média do 12º ano 150,3
Média do 10º/11º ano 150,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 45 1132 31
Femin. 95 2468 69
Total 140 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1012 42
2ª 18 213 8
3ª 27 519 21
4ª 17 412 17
5ª 23 217 8
6ª 38 127 4
Total 139 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 02 08
Geral 139 24100 10017 125,6
Total 142 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 105 2276 92C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 16 4970
Ciências e Tecnologias 7 15 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Informática 2 01 0082
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Técnico de Design de Moda 1 01 0P38
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de laboratório 1 01 0755
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 43 931 38
Vila Real 34 424 17
Porto 31 422 17
Viseu 7 25 8
Bragança 6 14 4
Setúbal 5 14 4
R. A. Madeira 3 02 0
Aveiro 3 12 4
Viana do Castelo 2 01 0
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Évora 1 01 0
Coimbra 1 11 4
Castelo Branco 1 11 4
Total 139 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,1
Prova de ingresso 111,9
Média do 12º ano 141,4
Média do 10º/11º ano 141,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 78 1656 67
Femin. 61 844 33
Total 139 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 44 21
2ª 16 818 42
3ª 16 318 16
4ª 15 017 0
5ª 24 327 16
6ª 15 117 5
Total 90 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 90 19100 10017 125,7
Total 91 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 84 1793 89C60
Ciências e Tecnologias 2 12 5060
Química Industrial e Ambiental 2 02 0668
Design de Comunicação/Multimédia 1 11 5671
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 32 936 47
Vila Real 28 531 26
Braga 12 213 11
Viseu 5 16 5
Viana do Castelo 4 14 5
Aveiro 4 14 5
Bragança 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 90 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,9
Prova de ingresso 136,7
Média do 12º ano 163,2
Média do 10º/11º ano 163,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 1032 53
Femin. 61 968 47
Total 90 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1010 42
2ª 10 410 17
3ª 11 411 17
4ª 17 317 13
5ª 28 128 4
6ª 25 225 8
Total 101 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 48 121,2
Geral 101 23100 9617 105,0
Total 102 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 78 1677 67C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 25 8970
Cursos Educação Formação (todos 4 24 8610
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 23 8966
Ciências e Tecnologias 3 13 4060
Biotecnologia (VCT) 2 12 4A04
Química Industrial e Ambiental 2 02 0668
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de turismo ambiental e rura 1 01 0337
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Acção Social 1 01 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 35 535 21
Porto 30 630 25
Braga 16 516 21
Viseu 7 37 13
Bragança 5 25 8
Setúbal 2 02 0
Lisboa 2 12 4
R. A. Madeira 1 11 4
Viana do Castelo 1 01 0
Faro 1 01 0
Aveiro 1 11 4
Total 101 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,9
Prova de ingresso 113,5
Média do 12º ano 138,8
Média do 10º/11º ano 138,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 623 25
Femin. 78 1877 75
Total 101 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 114 3428 68
2ª 72 1018 20
3ª 92 423 8
4ª 58 114 2
5ª 42 010 0
6ª 29 17 2
Total 407 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 20 41 125,5
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 3 11 28 123,7
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 10 213 108,4
Geral 407 46100 9217 139,4
Total 418 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 220 2754 54C60
Desporto 47 512 10089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 31 28 4C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 26 36 6970
Ciências e Tecnologias 18 34 6060
Cursos Educação Formação (todos 8 22 4610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 12 2C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 11 2972
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 01 0966
Agrupamento 1 / geral 3 11 2810
Gestão e Dinamização Desportiva 3 01 0667
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 3 01 0A06
Animação e Gestão Desportiva 2 00 0573
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 00 0971
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 00 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 112 1328 26
Braga 82 1720 34
Vila Real 81 1020 20
Viseu 27 37 6
Aveiro 25 16 2
Viana do Castelo 21 45 8
Bragança 19 15 2
Coimbra 8 02 0
Lisboa 8 02 0
Santarém 5 01 0
R. A. Madeira 4 11 2
R. A. Açores 4 01 0
Leiria 4 01 0
Guarda 2 00 0
Castelo Branco 2 00 0
Setúbal 2 00 0
Beja 1 00 0
Total 407 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,5
Prova de ingresso 129,1
Média do 12º ano 154,3
Média do 10º/11º ano 154,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 266 3365 66
Femin. 141 1735 34
Total 407 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 15 50
3ª 3 016 0
4ª 4 121 50
5ª 4 021 0
6ª 7 037 0
Total 19 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 19 2100 10017 127,2
Total 19 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 268 100C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 021 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
Electrotecnia e Electrónica 1 05 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 8 042 0
Braga 6 132 50
Porto 2 111 50
Viseu 1 05 0
Viana do Castelo 1 05 0
Aveiro 1 05 0
Total 19 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,2
Prova de ingresso 103,5
Média do 12º ano 146,0
Média do 10º/11º ano 146,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 047 0
Femin. 10 253 100
Total 19 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 2122 53
2ª 24 1012 25
3ª 28 514 13
4ª 42 421 10
5ª 32 016 0
6ª 33 016 0
Total 204 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 1 00 08
Geral 204 40100 10017 151,3
Total 207 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 188 3992 98C60
Química Industrial e Ambiental 6 13 3668
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Técnico de Design Gráfico 1 00 0P39
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Electrotecnia e Electrónica 1 00 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 53 1126 28
Braga 38 519 13
Vila Real 37 718 18
Lisboa 11 15 3
Bragança 11 45 10
Viseu 9 44 10
Aveiro 9 34 8
Viana do Castelo 6 13 3
Coimbra 6 13 3
Santarém 4 12 3
Évora 3 11 3
Faro 3 01 0
Leiria 3 01 0
Setúbal 3 01 0
Castelo Branco 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Guarda 2 11 3
R. A. Madeira 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 204 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,4
Prova de ingresso 157,7
Média do 12º ano 165,0
Média do 10º/11º ano 165,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 59 1229 30
Femin. 145 2871 70
Total 204 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 3022 53
2ª 47 817 14
3ª 55 1020 18
4ª 47 617 11
5ª 40 215 4
6ª 21 18 2
Total 270 57
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 7 23 48 126,2
Geral 270 55100 9617 139,7
Total 282 57
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 189 3970 68C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 16 2C62
Cursos Educação Formação (todos 9 23 4610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 13 2970
Desporto 8 13 2089
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 22 4966
Animação Sócio-Cultural 4 21 4674
Ciências e Tecnologias 4 11 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Informática 2 11 2082
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
Técnico de Análise Laboratorial 1 10 2P16
Análises Químico-Biológicas 1 10 2572
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 2C64
Técnico de Apoio Psicossocial 1 10 2P19
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 73 1027 18
Porto 56 1621 28
Braga 48 1218 21
Viseu 15 26 4
Viana do Castelo 14 75 12
Bragança 13 15 2
Aveiro 12 34 5
R. A. Madeira 7 23 4
Santarém 6 12 2
Lisboa 5 12 2
Leiria 5 02 0
R. A. Açores 4 01 0
Guarda 4 11 2
Évora 2 11 2
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 270 57
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,0
Prova de ingresso 131,4
Média do 12º ano 155,4
Média do 10º/11º ano 155,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 615 11
Femin. 229 5185 89
Total 270 57
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 49 33
2ª 5 111 8
3ª 6 113 8
4ª 5 011 0
5ª 9 220 17
6ª 16 436 33
Total 45 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Geral 45 12100 10017 101,0
Total 46 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 436 33C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 311 25966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 19 8C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 09 0970
Animador Sociocultural 3 17 8P01
Ens. secundário recorrente (todos o 1 12 8220
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 12 8C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 12 8972
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 02 0P92
Técnico de Turismo 1 02 0P91
Técnico de Apoio Psicossocial 1 02 0P19
Técnico de turismo 1 02 0566
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Agrupamento 4 / comunicação 1 02 0841
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 18 540 42
Porto 9 120 8
Bragança 6 313 25
Braga 5 311 25
R. A. Madeira 1 02 0
Viseu 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Santarém 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Leiria 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 45 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,3
Prova de ingresso 114,9
Média do 12º ano 132,4
Média do 10º/11º ano 132,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 338 25
Femin. 28 962 75
Total 45 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1412 50
2ª 10 28 7
3ª 23 719 25
4ª 23 319 11
5ª 18 115 4
6ª 30 125 4
Total 118 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 118 28100 10017 111,1
Total 118 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 57 1448 50C62
Técnico de Turismo 10 58 18P91
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 27 7C60
Técnico de turismo 5 14 4566
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 5 04 0P92
Ciências Sociais e Humanas 4 23 7062
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 03 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 13 4C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 03 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 03 0970
Técnico de turismo ambiental e rura 2 12 4337
Animador Sociocultural 2 02 0P01
Técnico de turismo/prof. informação 1 11 4386
Cursos Educação Formação (todos 1 11 4610
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 32 827 29
Vila Real 30 1125 39
Braga 24 420 14
Aveiro 9 28 7
Viana do Castelo 6 05 0
Viseu 5 14 4
Bragança 5 14 4
Lisboa 3 03 0
Leiria 2 02 0
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 11 4
Total 118 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,8
Prova de ingresso 109,9
Média do 12º ano 135,9
Média do 10º/11º ano 135,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 837 29
Femin. 74 2063 71
Total 118 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 82 2012 53
2ª 53 18 3
3ª 143 621 16
4ª 134 320 8
5ª 156 523 13
6ª 106 316 8
Total 674 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira Pr.Reg. 71 1911 506 177,2
Emigrantes 1 10 312 180,5
Pref. Regional 1 72 011 014
Geral 674 18100 4717 180,2
Total 819 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 518 2877 74C60
Ciências e Tecnologias 76 411 11060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 19 33 8970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 15 12 3971
Agrupamento 1 / geral 15 02 0810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 14 02 0972
Equivalências 4 01 0950
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 10 3C64
Escolas estrangeiras em Portugal 2 00 0940
Emigrantes 1 10 3900
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Recorrente - Línguas e Literaturas 1 00 0973
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A01
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Ens. sec. recorrente privado e coop. 1 00 0230
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 170 825 21
R. A. Madeira 94 2414 63
Porto 85 113 3
Braga 56 38 8
Coimbra 48 07 0
Setúbal 37 05 0
Viseu 35 05 0
Leiria 32 15 3
Santarém 24 04 0
Aveiro 23 03 0
Faro 19 13 3
Viana do Castelo 12 02 0
Vila Real 8 01 0
Castelo Branco 8 01 0
Beja 7 01 0
Guarda 7 01 0
Bragança 5 01 0
Évora 2 00 0
R. A. Açores 2 00 0
Total 674 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 180,8
Prova de ingresso 177,5
Média do 12º ano 184,0
Média do 10º/11º ano 184,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 187 1028 26
Femin. 487 2872 74
Total 674 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 18
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 68 6855 92
2ª 16 313 4
3ª 19 315 4
4ª 9 07 0
5ª 4 03 0
6ª 8 06 0
Total 124 74
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira Pr.Reg. 85 6569 886 112,6
Emigrantes 1 11 112 168,0
Pref. Regional 1 88 071 014
Geral 124 8100 1117 107,2
Total 299 74
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 55 2744 36C60
Informática 30 2824 38082
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 36 4C64
Ciências e Tecnologias 7 36 4060
Recorrente - Informática 3 22 3977
Recorrente - Electrotecnia e Electró 2 22 3976
Administração 2 12 1085
Electrotecnia e Electrónica 1 11 1081
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 1C61
Agrupamento 3 / geral 1 11 1830
Técnico de higiene e segurança no 1 11 1442
Emigrantes 1 11 1900
Equivalências 1 11 1950
Agrupamento 1 / informática 1 11 1813
Recorrente - Administração 1 11 1980
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 120 7497 100
R. A. Açores 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Porto 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Total 124 74
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,0
Prova de ingresso 122,5
Média do 12º ano 143,4
Média do 10º/11º ano 143,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 95 6477 86
Femin. 29 1023 14
Total 124 74
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 120 100
2ª 1 020 0
3ª 1 020 0
5ª 1 020 0
6ª 1 020 0
Total 5 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira Pr.Reg. 4 180 1006 150,4
Pref. Regional 1 4 080 014
Geral 5 0100 017
Total 13 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 1100 100C60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 4 180 100
Lisboa 1 020 0
Total 5 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,4
Prova de ingresso 119,0
Média do 12º ano 176,0
Média do 10º/11º ano 176,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 060 0
Femin. 2 140 100
Total 5 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 49 18
2ª 7 515 23
3ª 8 317 14
4ª 11 624 27
5ª 9 220 9
6ª 7 215 9
Total 46 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira Pr.Reg. 37 980 416 120,9
Pref. Regional 1 42 091 014
Geral 46 13100 5917 109,9
Total 125 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 937 41C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 411 18972
Cursos Educação Formação (todos 3 17 5610
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 07 0C60
Ciências e Tecnologias 2 24 9060
Ciências Sociais e Humanas 2 14 5062
Acção Social 2 04 0088
Ens. secundário recorrente (todos o 1 12 5220
Agrupamento 1 / geral 1 12 5810
Dança contemporânea 1 12 5527
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 12 5965
Ciências Socioeconómicas 1 12 5061
Técnico de biblioteca e documentaç 1 02 0375
Técnico de serviços jurídicos 1 02 0663
Administração 1 02 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 46 22100 100
Total 46 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,4
Prova de ingresso 106,8
Média do 12º ano 133,3
Média do 10º/11º ano 133,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 730 32
Femin. 32 1570 68
Total 46 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1847 90
2ª 5 213 10
3ª 7 018 0
4ª 2 05 0
5ª 1 03 0
6ª 5 013 0
Total 38 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira Pr.Reg. 27 1071 506 135,5
Pref. Regional 1 27 071 014
Geral 38 10100 5017 115,9
Total 92 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 32 1884 90C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 15 5970
Técnico de viticultura e enologia 1 13 5432
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 03 0965
Ciências e Tecnologias 1 03 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 37 1997 95
Porto 1 13 5
Total 38 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,9
Prova de ingresso 124,0
Média do 12º ano 150,9
Média do 10º/11º ano 150,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 832 40
Femin. 26 1268 60
Total 38 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 615 43
2ª 33 627 43
3ª 28 223 14
4ª 26 021 0
5ª 10 08 0
6ª 6 05 0
Total 121 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira Pr.Reg. 90 774 506 133,7
Pref. Regional 1 104 086 014
Geral 121 7100 5017 134,0
Total 317 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 55 945 64C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 011 0C60
Ciências Sociais e Humanas 9 47 29062
Cursos Educação Formação (todos 7 06 0610
Acção Social 6 05 0088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 04 0972
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Línguas e Literaturas 2 02 0063
Administração 2 02 0085
Agrupamento 4 / geral 2 02 0840
Ens. secundário recorrente (todos o 2 02 0220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 02 0965
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 7970
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 118 1398 93
R. A. Açores 2 02 0
Évora 1 11 7
Total 121 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,0
Prova de ingresso 140,4
Média do 12º ano 143,2
Média do 10º/11º ano 143,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 225 14
Femin. 91 1275 86
Total 121 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 1125 50
2ª 47 1132 50
3ª 20 013 0
4ª 21 014 0
5ª 12 08 0
6ª 12 08 0
Total 149 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 11 54 114,1
Madeira Pr.Reg. 104 1170 506 134,7
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 123 083 014
Geral 149 10100 4517 135,2
Total 379 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 60 1140 50C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 111 5C60
Cursos Educação Formação (todos 10 27 9610
Ciências Sociais e Humanas 8 15 5062
Ciências e Tecnologias 7 15 5060
Acção Social 6 14 5088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 03 0972
Administração 4 03 0085
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 03 0C64
Agrupamento 1 / geral 4 03 0810
Agrupamento 4 / geral 3 12 5840
Línguas e Literaturas 3 02 0063
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 11 5965
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 11 5C61
Ciências Socioeconómicas 2 01 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 144 2097 91
Porto 2 01 0
R. A. Açores 1 11 5
Évora 1 01 0
Aveiro 1 11 5
Total 149 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,8
Prova de ingresso 132,0
Média do 12º ano 149,8
Média do 10º/11º ano 149,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 35 423 18
Femin. 114 1877 82
Total 149 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 2470 100
2ª 4 06 0
3ª 6 09 0
4ª 2 03 0
5ª 5 07 0
6ª 3 04 0
Total 67 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira Pr.Reg. 52 1278 506 153,2
Pref. Regional 1 53 079 014
Geral 67 12100 5017 140,3
Total 172 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 41 1761 71C64
Multimédia 8 312 13084
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 09 0C60
Artes Visuais 3 24 8064
Animador sociocultural 1 11 4389
3.º curso 1 11 4003
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de construção civil/desenh 1 01 0403
Técnico de design de equipamento 1 01 0212
Línguas e Literaturas 1 01 0063
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 62 2493 100
Lisboa 2 03 0
R. A. Açores 1 01 0
Faro 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 67 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,5
Prova de ingresso 152,5
Média do 12º ano 152,7
Média do 10º/11º ano 152,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 836 33
Femin. 43 1664 67
Total 67 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 3323 80
2ª 76 449 10
3ª 16 310 7
4ª 9 16 2
5ª 8 05 0
6ª 9 06 0
Total 154 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira Pr.Reg. 108 2170 516 123,1
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 119 077 014
Geral 154 20100 4917 122,1
Total 382 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 40 1126 27C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 615 15C60
Administração 13 38 7085
Cursos Educação Formação (todos 9 16 2610
Ciências e Tecnologias 6 24 5060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 14 2C62
Informática 6 04 0082
Técnico de gestão 5 43 10433
Ciências Sociais e Humanas 4 23 5062
Agrupamento 1 / geral 4 03 0810
Ens. secundário recorrente (todos o 4 03 0220
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 22 5C64
2.º curso 3 02 0002
Técnico de banca seguros 2 21 5655
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 2972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 149 4097 98
R. A. Açores 2 11 2
Braga 2 01 0
Porto 1 01 0
Total 154 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,2
Prova de ingresso 136,0
Média do 12º ano 149,0
Média do 10º/11º ano 149,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 79 1851 44
Femin. 75 2349 56
Total 154 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 86 6747 96
2ª 41 122 1
3ª 25 214 3
4ª 13 07 0
5ª 5 03 0
6ª 14 08 0
Total 184 70
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 6 03 04
Madeira Pr.Reg. 119 3565 506 124,1
Militares 1 11 113 117,8
Pref. Regional 1 131 071 014
Geral 184 34100 4917 125,3
Total 441 70
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 47 2126 30C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 27 1015 14C60
Cursos Educação Formação (todos 13 77 10610
Administração 13 77 10085
Línguas e Humanidades (DL 272/2 10 35 4C62
Ciências e Tecnologias 9 25 3060
Técnico de gestão 6 13 1433
Informática 6 13 1082
Ens. secundário recorrente (todos o 5 53 7220
Agrupamento 1 / geral 4 32 4810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 12 1971
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 02 0C64
Ciências Sociais e Humanas 3 12 1062
2.º curso 3 12 1002
Técnico de banca seguros 3 12 1655
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 172 7093 100
R. A. Açores 6 03 0
Lisboa 3 02 0
Porto 1 01 0
Faro 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 184 70
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,4
Prova de ingresso 133,8
Média do 12º ano 149,3
Média do 10º/11º ano 149,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 3347 47
Femin. 98 3753 53
Total 184 70
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 2843 93
2ª 20 226 7
3ª 11 014 0
4ª 6 08 0
5ª 1 01 0
6ª 5 07 0
Total 76 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira Pr.Reg. 56 1574 506 135,6
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 60 079 014
Geral 76 15100 5017 136,0
Total 193 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 35 1246 40C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 15 1120 37C62
Ciências e Tecnologias 5 17 3060
Agrupamento 1 / geral 3 24 7810
Agrupamento 4 / geral 2 13 3840
Técnico de comunicação/marketing, 2 13 3381
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 03 0C64
4.º curso 1 11 3004
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 3970
Técnico de biblioteca e documentaç 1 01 0375
Emigrantes 1 01 0900
Equivalências 1 01 0950
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Desporto 1 01 0089
Administração 1 01 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 75 3099 100
Lisboa 1 01 0
Total 76 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,2
Prova de ingresso 137,5
Média do 12º ano 153,8
Média do 10º/11º ano 153,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 721 23
Femin. 60 2379 77
Total 76 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 511 29
2ª 25 1057 59
3ª 4 29 12
4ª 3 07 0
5ª 4 09 0
6ª 3 07 0
Total 44 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira Pr.Reg. 36 982 536 122,2
Pref. Regional 1 36 082 014
Geral 44 8100 4717 129,0
Total 116 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 26 859 47C64
Multimédia 5 311 18084
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 29 12C60
Artes Visuais 3 27 12064
Cursos Educação Formação (todos 1 12 6610
Línguas e Literaturas 1 12 6063
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Animador sociocultural 1 02 0389
Técnico de  Multimédia 1 02 0P14
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 41 1793 100
Santarém 1 02 0
Porto 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Total 44 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,3
Prova de ingresso 126,4
Média do 12º ano 137,1
Média do 10º/11º ano 137,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 945 53
Femin. 24 855 47
Total 44 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1622 46
2ª 26 725 20
3ª 21 820 23
4ª 14 213 6
5ª 13 212 6
6ª 9 08 0
Total 106 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira Pr.Reg. 75 1871 516 120,3
Pref. Regional 1 87 082 014
Geral 106 17100 4917 120,9
Total 268 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 41 1439 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 713 20C60
Cursos Educação Formação (todos 9 38 9610
Ciências Sociais e Humanas 6 16 3062
Ciências e Tecnologias 4 04 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 13 3C64
Acção Social 3 13 3088
Administração 3 13 3085
Agrupamento 4 / geral 3 13 3840
Línguas e Literaturas 3 13 3063
Ciências Socioeconómicas 2 02 0061
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Equivalências 2 02 0950
Técnico de comunicação/marketing, 1 11 3381
Artes Visuais 1 11 3064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 102 3496 97
Leiria 2 12 3
Porto 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 106 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,4
Prova de ingresso 116,8
Média do 12º ano 143,3
Média do 10º/11º ano 143,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 626 17
Femin. 78 2974 83
Total 106 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 70 2653 87
2ª 19 415 13
3ª 14 011 0
4ª 4 03 0
5ª 11 08 0
6ª 13 010 0
Total 131 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 31 113,5
Açores 1 2 12 34 123,4
Madeira Pr.Reg. 82 1563 506 129,9
Emigrantes 1 11 312 120,0
Pref. Regional 1 96 073 014
Geral 131 12100 4017 131,4
Total 313 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 48 1337 43C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 15 311 10C62
Ciências e Tecnologias 12 39 10060
Cursos Educação Formação (todos 9 27 7610
Desporto 7 25 7089
Ciências Sociais e Humanas 4 13 3062
Agrupamento 1 / geral 3 02 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Administração 2 12 3085
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Agrupamento 4 / geral 2 02 0840
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Línguas e Literaturas 2 02 0063
Acção Social 2 02 0088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 121 2892 93
Porto 3 12 3
R. A. Açores 2 12 3
Braga 2 02 0
Viseu 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 131 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,5
Prova de ingresso 126,7
Média do 12º ano 150,0
Média do 10º/11º ano 150,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 77 2059 67
Femin. 54 1041 33
Total 131 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 42 4275 95
2ª 3 05 0
3ª 5 09 0
4ª 3 15 2
5ª 1 12 2
6ª 2 04 0
Total 56 44
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 12 21 110,7
Madeira Pr.Reg. 40 2271 506 141,1
Emigrantes 1 02 012
Militares 1 02 013
Pref. Regional 1 45 080 014
Geral 56 21100 4817 113,0
Total 144 44
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 18 1432 32C62
Cursos Educação Formação (todos 6 411 9610
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 35 7966
Equivalências 3 25 5950
Ens. secundário recorrente (todos o 3 25 5220
Técnico de turismo 2 24 5566
Ciências Sociais e Humanas 2 24 5062
Técnico de gestão 2 24 5433
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 14 2C60
Línguas e Literaturas 1 12 2063
Informática 1 12 2082
Acção Social 1 12 2088
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 2970
Técnico de comunicação/marketing, 1 12 2381
Ciências e Tecnologias 1 12 2060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 55 4498 100
Porto 1 02 0
Total 56 44
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,1
Prova de ingresso 143,5
Média do 12º ano 142,8
Média do 10º/11º ano 142,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 1538 34
Femin. 35 2963 66
Total 56 44
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 105 1954 95
2ª 29 015 0
3ª 25 013 0
4ª 14 07 0
5ª 16 18 5
6ª 7 04 0
Total 196 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 51 135,9
Açores 1 3 02 04
Madeira Pr.Reg. 145 1074 506 147,9
Pref. Regional 1 166 085 014
Geral 196 9100 4517 145,2
Total 511 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 76 839 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 518 25C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 25 10972
Ciências Sociais e Humanas 8 24 10062
Acção Social 7 04 0088
Cursos Educação Formação (todos 6 13 5610
Agrupamento 4 / geral 6 03 0840
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 13 5C64
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Administração 4 02 0085
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 02 0966
Agrupamento 1 / geral 4 02 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 12 5C61
Animador sociocultural 3 02 0389
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 02 0965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 185 1994 95
R. A. Açores 6 03 0
Lisboa 1 01 0
Faro 1 11 5
Évora 1 01 0
Braga 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 196 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,0
Prova de ingresso 152,3
Média do 12º ano 149,8
Média do 10º/11º ano 149,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 311 15
Femin. 175 1789 85
Total 196 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 413 57
2ª 6 319 43
3ª 5 016 0
4ª 5 016 0
5ª 8 025 0
6ª 4 013 0
Total 32 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 9 228 2914 123,3
Geral 32 5100 7117 115,7
Total 41 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 19 14C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 19 14C62
Agrupamento 1 / geral 3 09 0810
Recorrente - Administração 2 16 14980
Técnico de Gestão 2 16 14P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 06 0971
Informática 1 13 14082
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 13 14965
Ciências e Tecnologias 1 13 14060
Técnico de Contabilidade 1 03 0P31
Administração 1 03 0085
Acção Social 1 03 0088
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Técnico de Comércio 1 03 0P27
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 14 544 71
Porto 5 016 0
Coimbra 4 013 0
Braga 4 113 14
Leiria 2 16 14
R. A. Madeira 1 03 0
Viana do Castelo 1 03 0
Lisboa 1 03 0
Total 32 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,6
Prova de ingresso 107,3
Média do 12º ano 138,6
Média do 10º/11º ano 138,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 450 57
Femin. 16 350 43
Total 32 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 624 100
2ª 6 024 0
3ª 3 012 0
4ª 3 012 0
5ª 4 016 0
6ª 3 012 0
Total 25 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 04 04
Pref. Regional 1 6 324 5014 128,0
Geral 25 3100 5017 121,6
Total 32 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 212 33966
Agrupamento 4 / geral 3 012 0840
Ens. secundário recorrente (todos o 3 012 0220
Equivalências 2 18 17950
Técnico de Informática de Gestão 2 18 17P59
3.º curso 2 08 0003
Técnico de contabilidade e gestão 1 14 17733
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 14 17972
Multimédia 1 04 0084
Técnico de Contabilidade 1 04 0P31
Técnico de Gestão e Programação 1 04 0P56
Técnico de electrónica 1 04 0740
Administração 1 04 0179
Agrupamento 1 / geral 1 04 0810
Agrupamento 3 / administração 1 04 0831
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 6 324 50
Porto 4 016 0
Setúbal 3 112 17
Lisboa 3 112 17
Braga 3 012 0
Leiria 2 18 17
R. A. Madeira 1 04 0
R. A. Açores 1 04 0
Viseu 1 04 0
Coimbra 1 04 0
Total 25 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,2
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 140,2
Média do 10º/11º ano 140,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 448 67
Femin. 13 252 33
Total 25 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 4517 63
2ª 37 1014 14
3ª 56 821 11
4ª 53 620 8
5ª 39 215 3
6ª 37 014 0
Total 267 71
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 68 1425 2014 133,6
Pref. Habilitacion 3 01 016
Geral 267 57100 8017 118,2
Total 341 71
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 73 2327 32C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 54 820 11C61
Técnico de Contabilidade 31 1012 14P31
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 36 4C62
Técnico de Gestão 16 86 11P51
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 23 3970
Ciências e Tecnologias 6 32 4060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 32 4971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 12 1972
Administração 4 31 4085
Administração e Marketing 4 01 0571
Técnico de Secretariado 3 21 3P82
Técnico de contabilidade 3 11 1412
Cursos Educação Formação (todos 3 11 1610
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 105 4439 62
Porto 70 826 11
Viseu 23 49 6
Braga 17 56 7
Coimbra 15 36 4
Leiria 11 14 1
Santarém 5 32 4
Viana do Castelo 5 02 0
Lisboa 5 12 1
Guarda 4 21 3
Faro 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Total 267 71
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 118,3
Média do 12º ano 142,0
Média do 10º/11º ano 142,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 99 2037 28
Femin. 168 5163 72
Total 267 71
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 129 60
2ª 31 519 25
3ª 33 120 5
4ª 31 219 10
5ª 35 022 0
6ª 18 011 0
Total 162 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 41 425 2014 138,3
Geral 162 16100 8017 127,8
Total 206 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 51 731 35C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 32 420 20C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 29 10C62
Técnico de Gestão 8 15 5P51
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 04 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 14 5971
Técnico de Secretariado 6 14 5P82
Técnico de Contabilidade 5 23 10P31
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Administração/Contabilidade 2 11 5216
Administração 2 01 0085
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Técnico de Marketing 2 01 0P64
Técnico de Informática de Gestão 2 01 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 69 943 45
Porto 28 517 25
Viseu 14 19 5
Braga 12 27 10
Coimbra 9 06 0
Viana do Castelo 5 03 0
Santarém 5 13 5
Leiria 5 13 5
Vila Real 4 12 5
Lisboa 4 02 0
Guarda 3 02 0
R. A. Madeira 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 162 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,8
Prova de ingresso 122,6
Média do 12º ano 144,5
Média do 10º/11º ano 144,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 60 1037 50
Femin. 102 1063 50
Total 162 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 35 1614 64
2ª 57 523 20
3ª 41 017 0
4ª 50 320 12
5ª 34 114 4
6ª 29 012 0
Total 246 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 01 08
Pref. Regional 1 51 521 2014 145,1
Geral 246 20100 8017 138,6
Total 300 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 722 28C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 39 316 12C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 30 412 16C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 11 04 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 9 04 0971
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 13 4C64
Técnico de Comunicação - Marketin 8 13 4P28
Técnico de Gestão 8 03 0P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 03 0966
Ciências e Tecnologias 6 22 8060
Administração e Marketing 6 02 0571
Marketing e Estratégia Empresarial 5 12 4A18
Técnico de Secretariado 4 12 4P82
Técnico de Marketing 4 02 0P64
Técnico de Vendas 4 02 0P93
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 84 934 36
Porto 69 228 8
Braga 21 59 20
Leiria 18 27 8
Coimbra 11 24 8
Viseu 10 14 4
Bragança 7 03 0
Santarém 5 22 8
Guarda 4 02 0
R. A. Madeira 4 12 4
Viana do Castelo 4 02 0
Vila Real 4 12 4
Lisboa 2 01 0
Setúbal 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 246 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,9
Prova de ingresso 136,2
Média do 12º ano 151,1
Média do 10º/11º ano 151,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 110 1445 56
Femin. 136 1155 44
Total 246 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-502
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3011
Curso Superior: 9869
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 624 100
2ª 7 028 0
4ª 4 016 0
5ª 5 020 0
6ª 3 012 0
Total 25 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 10 440 6714 124,5
Geral 25 2100 3317 116,0
Total 35 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Gestão 4 016 0P51
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 012 0C60
Agrupamento 1 / geral 2 18 17810
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 18 17966
Recorrente - Administração 2 08 0980
Administração 1 14 17085
Técnico de Contabilidade 1 14 17P31
Ens. secundário recorrente (todos o 1 14 17220
Agrupamento 4 / geral 1 14 17840
Técnico de Informática de Gestão 1 04 0P59
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
Técnico de Secretariado 1 04 0P82
Técnico administrativo 1 04 0722
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 04 0972
Acção Social 1 04 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 18 672 100
Braga 3 012 0
Viseu 2 08 0
Porto 1 04 0
Coimbra 1 04 0
Total 25 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,0
Prova de ingresso 115,3
Média do 12º ano 137,8
Média do 10º/11º ano 137,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 248 33
Femin. 13 452 67
Total 25 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3011
Curso Superior: 9888
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 215 67
3ª 9 169 33
4ª 1 08 0
6ª 1 08 0
Total 13 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 7 054 014
Geral 13 3100 10017 120,3
Total 20 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Recorrente - Administração 3 223 67980
Agrupamento 1 / geral 3 123 33810
Ens. secundário recorrente (todos o 1 08 0220
Agrupamento 4 / geral 1 08 0840
Técnico de Informática de Gestão 1 08 0P59
Técnico de Contabilidade 1 08 0P31
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 08 0C60
Informática 1 08 0082
Ciências e Tecnologias 1 08 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 13 3100 100
Total 13 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,1
Prova de ingresso 125,7
Média do 12º ano 154,0
Média do 10º/11º ano 154,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 269 67
Femin. 4 131 33
Total 13 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-504
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3012
Curso Superior: 8016
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Tecnologias da Informação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 722 88
2ª 7 122 13
3ª 3 09 0
4ª 3 09 0
5ª 3 09 0
6ª 9 028 0
Total 32 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 13 138 146,0
Pref. Regional 1 8 425 5014 117,1
Geral 32 3100 3817 126,1
Total 41 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 231 25C60
Técnico de Gestão e Programação 6 019 0P56
Técnico de Informática de Gestão 3 09 0P59
Ciências e Tecnologias 2 16 13060
Agrupamento 1 / geral 1 13 13810
Cursos Educação Formação (todos 1 13 13610
Técnico de Contabilidade 1 13 13P31
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 13 13C64
3.º curso 1 13 13003
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Técnico de Electrotecnia 1 03 0P46
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 03 0C62
Informática (VCT) 1 03 0A12
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 03 0972
Electrotecnia e Electrónica 1 03 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 17 453 50
Porto 3 19 13
Coimbra 3 09 0
Viseu 2 26 25
Braga 2 06 0
R. A. Madeira 1 13 13
Vila Real 1 03 0
Setúbal 1 03 0
Leiria 1 03 0
Guarda 1 03 0
Total 32 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 120,8
Média do 12º ano 141,4
Média do 10º/11º ano 140,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 372 38
Femin. 9 528 63
Total 32 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3012
Curso Superior: 8405
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Gestão da Qualidade
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 714 64
2ª 2 14 9
3ª 9 218 18
4ª 10 020 0
5ª 12 024 0
6ª 9 118 9
Total 49 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Pref. Regional 1 14 529 4514 120,3
Geral 49 6100 5517 95,0
Total 64 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 427 36C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 110 9966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 16 9C61
Técnico de Gestão 3 16 9P51
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 06 0C62
Acção Social 2 24 18088
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 04 0970
Técnico de Secretariado 1 12 9P82
Electrotecnia e Electrónica 1 12 9081
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
Informática 1 02 0082
Informática de Gestão 1 02 0673
Técnico de Construção Civil 1 02 0P29
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 23 847 73
Porto 10 120 9
Viseu 3 06 0
Leiria 3 16 9
Vila Real 2 04 0
Viana do Castelo 2 04 0
Braga 2 14 9
R. A. Açores 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 49 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,0
Prova de ingresso 103,5
Média do 12º ano 131,9
Média do 10º/11º ano 131,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 547 45
Femin. 26 653 55
Total 49 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3012
Curso Superior: 9109
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Engenharia Electrotécnica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1312 76
2ª 17 415 24
3ª 22 020 0
4ª 21 019 0
5ª 22 020 0
6ª 15 014 0
Total 110 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 15 814 4714 116,9
Geral 110 9100 5317 115,6
Total 128 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 75 1268 71C60
Electrotecnia e Automação (VCT) 4 14 6A08
Técnico de Instalações Eléctricas 3 23 12P60
Electrónica e Telecomunicações (V 3 03 0A10
Ciências e Tecnologias 3 03 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 12 6C64
Técnico de Electrotecnia 2 12 6P46
Técnico de Electrónica, Automação 2 02 0P43
Técnico de Gestão e Programação 2 02 0P56
Técnico de electrónica, automação 2 02 0473
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P44
Equivalências 1 01 0950
Técnico de Manutenção Industrial 1 01 0P63
Técnico de electrotecnia 1 01 0385
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 30 1327 76
Porto 20 118 6
Coimbra 12 011 0
Braga 11 110 6
Leiria 8 17 6
Viseu 6 05 0
Santarém 5 05 0
Vila Real 3 03 0
Faro 3 03 0
Bragança 2 12 6
Lisboa 2 02 0
R. A. Madeira 2 02 0
Guarda 2 02 0
Castelo Branco 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 110 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,8
Prova de ingresso 115,2
Média do 12º ano 139,2
Média do 10º/11º ano 139,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 97 1588 88
Femin. 13 212 12
Total 110 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3012
Curso Superior: 9715
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Comércio
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 413 40
2ª 1 03 0
3ª 3 110 10
4ª 8 326 30
5ª 5 116 10
6ª 10 132 10
Total 31 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 8 426 4014 111,6
Geral 31 6100 6017 115,0
Total 39 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 629 60C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 110 10966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 110 10C62
Agrupamento 4 / comunicação 1 13 10841
Técnico de Recepção 1 13 10P77
Técnico de Energias Renováveis 1 03 0P47
Administração 1 03 0085
Administração/Contabilidade 1 03 0216
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 03 0971
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 03 0C64
Electrotecnia e Electrónica 1 03 0081
Técnico de Contabilidade 1 03 0P31
Ens. secundário recorrente (todos o 1 03 0220
Técnico de Gestão e Programação 1 03 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 12 339 30
Porto 6 419 40
Braga 5 216 20
Viseu 2 06 0
Vila Real 1 03 0
Viana do Castelo 1 03 0
Santarém 1 03 0
Lisboa 1 03 0
Leiria 1 03 0
Coimbra 1 13 10
Total 31 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,3
Prova de ingresso 107,5
Média do 12º ano 136,4
Média do 10º/11º ano 136,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 239 20
Femin. 19 861 80
Total 31 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3012
Curso Superior: 9769
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Gestão Pública e Autárquica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 13 14
2ª 3 38 43
3ª 9 224 29
4ª 6 016 0
5ª 6 016 0
6ª 13 134 14
Total 38 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 013 014
Geral 38 7100 10017 96,0
Total 43 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 232 29C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 218 29966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 113 14C62
Técnico de Gestão 2 05 0P51
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 05 0C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 05 0971
Técnico de contabilidade 1 13 14412
Técnico de Vitrinismo 1 13 14P97
Técnico de Informática de Gestão 1 03 0P59
Técnico de Construção Civil 1 03 0P29
Informática de Gestão 1 03 0673
Administração/Contabilidade 1 03 0216
Acção Social 1 03 0088
Administração 1 03 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 18 147 14
Porto 6 316 43
Braga 6 116 14
Viseu 3 18 14
Santarém 1 03 0
Leiria 1 03 0
Guarda 1 13 14
Coimbra 1 03 0
Beja 1 03 0
Total 38 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 115,8
Prova de ingresso 103,0
Média do 12º ano 122,7
Média do 10º/11º ano 122,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 229 29
Femin. 27 571 71
Total 38 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-509
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3012
Curso Superior: 9805
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
Técnico Superior de Secretariado
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1016 42
2ª 12 419 17
3ª 10 316 13
4ª 9 214 8
5ª 7 211 8
6ª 16 325 13
Total 64 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 12 44 121,2
Pref. Regional 1 13 620 2514 96,0
Geral 64 17100 7117 95,0
Total 78 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 24 838 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 313 13C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 46 17966
Animador Sociocultural 2 13 4P01
Administração 2 13 4085
Técnico de Secretariado 2 13 4P82
Acção Social 2 03 0088
Cursos Educação Formação (todos 2 03 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 4970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 12 4971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 12 4972
Ciências e Tecnologias 1 12 4060
Técnico de  Multimédia 1 12 4P14
Técnico de Turismo 1 12 4P91
Agrupamento 4 / comunicação 1 02 0841
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 32 1450 58
Porto 6 19 4
Coimbra 6 29 8
Viana do Castelo 5 18 4
Braga 5 38 13
Viseu 2 03 0
Vila Real 2 13 4
Leiria 2 03 0
R. A. Açores 1 12 4
Guarda 1 02 0
Castelo Branco 1 12 4
Bragança 1 02 0
Total 64 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,5
Prova de ingresso 106,6
Média do 12º ano 129,5
Média do 10º/11º ano 129,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 219 8
Femin. 52 2281 92
Total 64 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-510
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3013
Curso Superior: 9500
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 129 2815 45
2ª 205 1524 24
3ª 185 1122 18
4ª 152 618 10
5ª 105 012 0
6ª 79 29 3
Total 855 62
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 00 04
Madeira 1 6 11 28 129,0
Emigrantes 1 10 212 120,0
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 78 169 2614 149,5
Geral 855 44100 7117 147,5
Total 945 62
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 748 5287 84C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 23 03 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 13 12 2972
Ciências e Tecnologias 12 11 2060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 8 21 3971
Agrupamento 1 / geral 5 01 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 01 0966
Análises Químico-Biológicas 5 01 0572
Cursos Educação Formação (todos 5 01 0610
Animação Sócio-Desportiva (VC) 4 00 0A05
Equivalências 3 20 3950
Biotecnologia (VCT) 3 00 0A04
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 3 00 0A06
Desporto 2 20 3089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 00 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 317 1537 24
Aveiro 178 3521 56
Braga 79 39 5
Viseu 57 27 3
Coimbra 44 15 2
Leiria 41 25 3
Guarda 20 12 2
Viana do Castelo 18 02 0
Castelo Branco 17 02 0
Vila Real 16 12 2
Santarém 14 12 2
R. A. Madeira 14 12 2
Lisboa 13 02 0
R. A. Açores 8 01 0
Setúbal 7 01 0
Bragança 6 01 0
Faro 3 00 0
Portalegre 2 00 0
Évora 1 00 0
Total 855 62
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,5
Prova de ingresso 145,3
Média do 12º ano 159,6
Média do 10º/11º ano 159,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 146 1517 24
Femin. 709 4783 76
Total 855 62
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3013
Curso Superior: 9504
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
Fisioterapia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 71 1723 57
2ª 74 824 27
3ª 50 116 3
4ª 41 013 0
5ª 38 312 10
6ª 31 110 3
Total 305 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 15 15 34 148,0
Madeira 1 15 15 38 151,0
Emigrantes 4 11 312 110,0
Pref. Regional 1 31 810 2714 161,0
Geral 305 19100 6317 162,0
Total 370 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 266 2887 93C60
Ciências e Tecnologias 6 02 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 11 3971
Desporto 3 01 0089
Emigrantes 2 11 3900
Artes Visuais 2 01 0064
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 01 0A01
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 00 0A06
Análises Químico-Biológicas 1 00 0572
Animação e Gestão Desportiva 1 00 0573
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 76 1025 33
Porto 72 324 10
Braga 26 19 3
Viseu 21 57 17
Leiria 18 16 3
R. A. Madeira 17 16 3
R. A. Açores 15 15 3
Coimbra 12 14 3
Viana do Castelo 10 23 7
Vila Real 9 23 7
Santarém 7 12 3
Guarda 6 02 0
Lisboa 5 02 0
Castelo Branco 4 11 3
Faro 2 01 0
Bragança 2 11 3
Setúbal 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Total 305 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 164,5
Prova de ingresso 161,4
Média do 12º ano 167,6
Média do 10º/11º ano 167,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 76 525 17
Femin. 229 2575 83
Total 305 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3013
Curso Superior: 9505
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
Radiologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 1215 55
2ª 38 216 9
3ª 48 521 23
4ª 45 219 9
5ª 50 121 5
6ª 19 08 0
Total 234 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 10 54 134,5
Madeira 1 6 13 58 123,0
Militares 1 10 513 119,0
Pref. Regional 1 24 610 2714 143,5
Geral 234 13100 5917 147,5
Total 266 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 203 2087 91C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 02 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 02 0971
Ciências e Tecnologias 4 02 0060
Análises Químico-Biológicas 3 01 0572
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Técnico de instalações eléctricas 1 10 5382
Tecnológico de design de equipam 1 10 5855
Desporto 1 00 0089
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
Técnico de gestão equina 1 00 0349
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 59 325 14
Aveiro 57 724 32
Viseu 21 09 0
Braga 18 48 18
Vila Real 15 16 5
Viana do Castelo 14 06 0
Leiria 9 24 9
Guarda 8 23 9
R. A. Madeira 7 13 5
Bragança 7 03 0
Coimbra 6 13 5
Santarém 5 02 0
Faro 4 02 0
Lisboa 2 01 0
Castelo Branco 1 00 0
R. A. Açores 1 10 5
Total 234 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,7
Prova de ingresso 137,1
Média do 12º ano 156,2
Média do 10º/11º ano 156,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 318 14
Femin. 193 1982 86
Total 234 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3013
Curso Superior: 9833
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
Gerontologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 717 32
2ª 16 713 32
3ª 33 426 18
4ª 18 314 14
5ª 18 114 5
6ª 21 017 0
Total 127 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Pref. Regional 1 22 617 2714 134,5
Geral 127 16100 7317 136,5
Total 150 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 110 1987 86C60
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Agrupamento 1 / geral 2 12 5810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 12 5971
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 5972
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Equivalências 1 01 0950
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 59 1046 45
Porto 28 322 14
Viseu 11 59 23
Braga 10 18 5
Leiria 4 03 0
Viana do Castelo 3 02 0
Santarém 2 02 0
Guarda 2 02 0
Coimbra 2 12 5
R. A. Madeira 1 11 5
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 11 5
Lisboa 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 127 22MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,5
Prova de ingresso 128,6
Média do 12º ano 154,4
Média do 10º/11º ano 154,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 413 18
Femin. 110 1887 82
Total 127 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3013
Curso Superior: 9890
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro
Terapia da Fala
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1521 68
2ª 21 226 9
3ª 11 314 14
4ª 11 214 9
5ª 9 011 0
6ª 12 015 0
Total 81 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 11 614 2714 133,5
Geral 81 16100 7317 140,8
Total 94 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 76 2294 100C60
Ciências e Tecnologias 4 05 0060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 26 832 36
Porto 16 320 14
Leiria 7 29 9
Coimbra 7 19 5
Braga 5 46 18
Viseu 4 15 5
Vila Real 4 05 0
Viana do Castelo 4 05 0
R. A. Madeira 2 02 0
Santarém 2 12 5
Castelo Branco 2 12 5
Lisboa 1 01 0
Faro 1 11 5
Total 81 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,1
Prova de ingresso 138,8
Média do 12º ano 159,5
Média do 10º/11º ano 159,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 14 5
Femin. 78 2196 95
Total 81 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3014
Curso Superior: 9245
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da 
Produção de Aveiro-Norte
Tecnologia e Design de Produto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 69 35
2ª 12 518 29
3ª 11 216 12
4ª 13 119 6
5ª 11 216 12
6ª 15 122 6
Total 68 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 68 17100 10017 114,5
Total 69 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 41 960 53C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 424 24C60
Design de Produto 3 04 0072
Ciências e Tecnologias 2 13 6060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 6965
Equivalências 1 11 6950
Artes Visuais 1 11 6064
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
Técnico de construção civil 1 01 0434
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 25 537 29
Aveiro 18 826 47
Braga 7 210 12
Viana do Castelo 5 17 6
Coimbra 4 16 6
Viseu 2 03 0
Santarém 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Leiria 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 68 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,7
Prova de ingresso 120,5
Média do 12º ano 136,1
Média do 10º/11º ano 136,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 1260 71
Femin. 27 540 29
Total 68 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 10
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3021
Curso Superior: 9003
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
Agronomia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 314 100
2ª 5 024 0
3ª 2 010 0
4ª 5 024 0
5ª 5 024 0
6ª 1 05 0
Total 21 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 210 6714 115,8
Geral 21 1100 3317 142,3
Total 23 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 262 67C60
Ciências e Tecnologias 4 019 0060
Artes Visuais 1 15 33064
Técnico de Produção Agrária 1 05 0P72
Técnico de Energias Renováveis 1 05 0P47
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 6 329 100
Faro 5 024 0
Lisboa 4 019 0
Évora 3 014 0
Setúbal 2 010 0
Viseu 1 05 0
Total 21 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,3
Prova de ingresso 107,7
Média do 12º ano 139,3
Média do 10º/11º ano 139,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 281 67
Femin. 4 119 33
Total 21 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3021
Curso Superior: 9087
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
Engenharia Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 14 50
2ª 2 18 50
3ª 7 027 0
4ª 8 031 0
5ª 2 08 0
6ª 6 023 0
Total 26 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 6 123 5014 117,5
Geral 26 1100 5017 121,2
Total 32 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 265 100C60
Técnico de Processamento e Contr 3 012 0P71
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 08 0966
Ciências e Tecnologias 2 08 0060
Técnico de Gestão e Programação 1 04 0P56
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 04 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 9 035 0
Évora 5 219 100
Setúbal 2 08 0
Santarém 2 08 0
Lisboa 2 08 0
Leiria 2 08 0
Faro 2 08 0
Aveiro 2 08 0
Total 26 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,3
Prova de ingresso 98,5
Média do 12º ano 130,5
Média do 10º/11º ano 130,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 038 0
Femin. 16 262 100
Total 26 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3021
Curso Superior: 9099
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
Engenharia do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 15 33
2ª 5 123 33
3ª 7 132 33
4ª 3 014 0
5ª 1 05 0
6ª 5 023 0
Total 22 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 014 014
Geral 22 3100 10017 121,1
Total 25 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 159 33C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 014 0966
Técnico de Gestão do Ambiente 1 15 33P55
Electrotecnia e Electrónica 1 15 33081
Técnico de gestão equina 1 05 0349
Técnico de Produção Agrária 1 05 0P72
Técnico de Gestão e Programação 1 05 0P56
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 8 036 0
Lisboa 3 114 33
Évora 3 014 0
Setúbal 2 09 0
R. A. Açores 1 05 0
Santarém 1 05 0
Porto 1 15 33
Portalegre 1 05 0
Leiria 1 05 0
Faro 1 15 33
Total 22 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,4
Prova de ingresso 106,0
Média do 12º ano 145,0
Média do 10º/11º ano 145,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 368 100
Femin. 7 032 0
Total 22 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3021
Curso Superior: 9618
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária
Biologia e Recursos Naturais
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 2 114 33
3ª 3 121 33
4ª 4 129 33
5ª 3 021 0
6ª 2 014 0
Total 14 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 121 3314 124,0
Geral 14 2100 6717 100,0
Total 17 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 129 33C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 221 67966
Cursos Educação Formação (todos 2 014 0610
Técnico de Turismo 1 07 0P91
Técnico de Apoio à Infância 1 07 0P18
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 07 0C60
Ciências Sociais e Humanas 1 07 0062
Ciências e Tecnologias 1 07 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 4 129 33
Beja 3 121 33
Lisboa 2 114 33
Leiria 2 014 0
Setúbal 1 07 0
Santarém 1 07 0
Bragança 1 07 0
Total 14 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 111,7
Prova de ingresso 106,7
Média do 12º ano 114,3
Média do 10º/11º ano 114,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 150 33
Femin. 7 250 67
Total 14 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3022
Curso Superior: 8014
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
Serviço Social (regime pós-laboral)
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA







Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 133 100
2ª 2 067 0
Total 3 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 033 014
Geral 3 1100 10017 132,8
Total 4 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Animador Sociocultural 1 133 100P01
Ens. secundário recorrente (todos o 1 033 0220
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 033 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 2 067 0
Braga 1 133 100
Total 3 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,8
Prova de ingresso 99,0
Média do 12º ano 151,0
Média do 10º/11º ano 151,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Femin. 3 1100 100
Total 3 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3022
Curso Superior: 9005
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
Animação Sociocultural
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 28 100
2ª 5 021 0
3ª 3 013 0
4ª 6 025 0
5ª 3 013 0
6ª 5 021 0
Total 24 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 04 08
Pref. Regional 1 7 229 10014 116,1
Pref. Habilitacion 4 017 016
Geral 24 0100 017
Total 36 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 129 50C62
Ciências e Tecnologias 3 013 0060
Técnico de Apoio Psicossocial 2 08 0P19
Animador Sociocultural 2 08 0P01
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 08 0C60
Acção Social 2 08 0088
Ens. secundário recorrente (todos o 1 14 50220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 04 0966
Técnico de Gestão 1 04 0P51
Técnico de  Multimédia 1 04 0P14
Comunicação Social 1 04 0579
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 9 138 50
Faro 4 017 0
Setúbal 3 113 50
Évora 2 08 0
R. A. Madeira 1 04 0
Santarém 1 04 0
Porto 1 04 0
Lisboa 1 04 0
Leiria 1 04 0
Braga 1 04 0
Total 24 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,0
Prova de ingresso 102,5
Média do 12º ano 131,0
Média do 10º/11º ano 131,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 017 0
Femin. 20 283 100
Total 24 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3022
Curso Superior: 9238
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
Serviço Social
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 910 60
2ª 17 320 20
3ª 19 322 20
4ª 18 021 0
5ª 13 015 0
6ª 10 012 0
Total 86 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 03 08
Pref. Regional 1 15 517 3314 124,9
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 86 10100 6717 118,0
Total 105 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 42 849 53C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 110 7966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 19 7C60
Desporto 3 13 7089
Ciências e Tecnologias 3 13 7060
Técnico de Apoio Psicossocial 3 03 0P19
Ciências Sociais e Humanas 2 12 7062
Administração 2 02 0085
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Animador Sociocultural 2 02 0P01
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 7P16
Técnico de Gestão e Programação 1 11 7P56
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Técnico de  Multimédia 1 01 0P14
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 19 722 47
Évora 14 416 27
Faro 9 010 0
Santarém 8 09 0
Lisboa 8 09 0
Setúbal 6 27 13
Portalegre 4 05 0
Leiria 4 05 0
R. A. Madeira 3 03 0
Aveiro 2 12 7
Castelo Branco 2 02 0
Viseu 2 02 0
Guarda 2 02 0
Coimbra 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 11 7
Total 86 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,5
Prova de ingresso 110,5
Média do 12º ano 138,2
Média do 10º/11º ano 138,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 014 0
Femin. 74 1586 100
Total 86 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3022
Curso Superior: 9347
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
Artes Plásticas e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 916 75
2ª 10 318 25
3ª 6 011 0
4ª 10 018 0
5ª 14 025 0
6ª 8 014 0
Total 57 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 14 925 7514 118,0
Pref. Habilitacion 3 05 016
Geral 57 3100 2517 120,4
Total 74 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 34 660 50C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 07 0966
Artes Visuais 3 05 0064
Técnico de artes gráficas 2 24 17363
Técnico de  Multimédia 2 14 8P14
Técnico de Design Gráfico 1 12 8P39
Técnico de Design de Moda 1 12 8P38
Técnico de Artes Gráficas 1 12 8P20
Agrupamento 2 / artes e ofícios 1 02 0822
Design de equipamentos (interiores 1 02 0322
Técnico de contabilidade 1 02 0412
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 02 0C60
Recorrente - Informática 1 02 0977
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Multimédia 1 02 0084
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 10 418 33
Faro 9 116 8
Setúbal 8 314 25
Lisboa 6 011 0
Évora 4 27 17
Viseu 3 05 0
Santarém 3 05 0
Leiria 3 05 0
Viana do Castelo 2 04 0
Porto 2 14 8
Guarda 2 04 0
Coimbra 2 14 8
R. A. Madeira 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Total 57 12MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,1
Prova de ingresso 118,0
Média do 12º ano 141,3
Média do 10º/11º ano 141,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 328 25
Femin. 41 972 75
Total 57 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3022
Curso Superior: 9354
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
Educação e Comunicação Multimédia
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1630 89
2ª 7 113 6
3ª 11 121 6
4ª 5 09 0
5ª 11 021 0
6ª 3 06 0
Total 53 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 18 1234 6714 99,0
Geral 53 6100 3317 117,1
Total 72 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 25 647 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 29 11C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 28 11966
Técnico de Informática de Gestão 3 26 11P59
Técnico de  Multimédia 2 24 11P14
Ciências Sociais e Humanas 2 14 6062
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 14 6C64
Técnico de informática/gestão 1 12 6472
Técnico de gestão de sistemas infor 1 12 6593
Técnico de Audiovisuais 1 02 0P21
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Artes Visuais 1 02 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 20 1238 67
Faro 8 215 11
Setúbal 7 213 11
Santarém 5 09 0
Lisboa 4 08 0
Leiria 4 08 0
Évora 3 16 6
R. A. Madeira 1 02 0
Guarda 1 12 6
Total 53 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,9
Prova de ingresso 108,4
Média do 12º ano 141,4
Média do 10º/11º ano 141,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 945 50
Femin. 29 955 50
Total 53 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3022
Curso Superior: 9563
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
Desporto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1310 41
2ª 32 1422 44
3ª 22 115 3
4ª 18 013 0
5ª 29 320 9
6ª 29 120 3
Total 144 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 02 08
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 25 1617 5014 95,0
Pref. Habilitacion 30 221 616 111,0
Geral 144 14100 4417 115,8
Total 204 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 725 22C60
Desporto 30 1021 31089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 010 0C62
Ciências e Tecnologias 12 38 9060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 28 6970
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 28 6966
Ciências Sociais e Humanas 5 03 0062
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 3C64
Cursos Educação Formação (todos 3 12 3610
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Técnico de Comunicação - Marketin 2 01 0P28
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Animador Sociocultural 1 11 3P01
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 3220
Técnico de Apoio Psicossocial 1 11 3P19
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 23 916 28
Faro 20 914 28
Setúbal 17 612 19
Lisboa 13 29 6
Évora 9 16 3
Santarém 9 26 6
Porto 9 06 0
Braga 8 06 0
Leiria 7 15 3
R. A. Madeira 7 05 0
Castelo Branco 5 03 0
Portalegre 3 02 0
Coimbra 3 02 0
Viseu 3 12 3
Aveiro 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Vila Real 1 01 0
Bragança 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Guarda 1 11 3
Total 144 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,6
Prova de ingresso 109,5
Média do 12º ano 128,1
Média do 10º/11º ano 128,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 98 2768 84
Femin. 46 532 16
Total 144 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3022
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1516 75
2ª 12 113 5
3ª 17 118 5
4ª 24 125 5
5ª 14 215 10
6ª 13 014 0
Total 95 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 04 04
Madeira 1 5 05 08
Pref. Regional 1 26 1127 5514 95,0
Pref. Habilitacion 5 05 016
Geral 95 9100 4517 113,0
Total 135 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 835 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 220 10C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 28 10966
Ciências e Tecnologias 5 35 15060
Técnico de Apoio à Infância 4 14 5P18
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 04 0C64
Ciências Sociais e Humanas 3 23 10062
Acção Social 2 02 0088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Técnico de  Multimédia 2 02 0P14
Animador Sociocultural 2 02 0P01
Técnico de hotelaria/recepção e ate 1 11 5445
Agrupamento 4 / geral 1 11 5840
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 23 424 20
Beja 22 1023 50
Setúbal 15 116 5
Évora 10 311 15
Lisboa 7 07 0
R. A. Madeira 5 25 10
R. A. Açores 4 04 0
Castelo Branco 3 03 0
Leiria 2 02 0
Viseu 1 01 0
Santarém 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 95 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,1
Prova de ingresso 113,8
Média do 12º ano 129,6
Média do 10º/11º ano 129,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 18 5
Femin. 87 1992 95
Total 95 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3023
Curso Superior: 8437
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Solicitadoria (regime de ensino a distância)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1056 100
2ª 4 022 0
3ª 2 011 0
6ª 2 011 0
Total 18 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 16 108 117,9
Geral 18 9100 9017 112,1
Total 19 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 4 322 30220
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 217 20966
3.º curso 3 117 10003
Agrupamento 4 / geral 2 211 20840
Agrupamento 3 / geral 1 16 10830
2.º curso 1 16 10002
Agrupamento 4 / comunicação 1 06 0841
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 06 0C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 06 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 06 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 4 222 20
Setúbal 3 217 20
Porto 3 217 20
Braga 3 117 10
Lisboa 2 111 10
Faro 2 111 10
Aveiro 1 16 10
Total 18 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,2
Prova de ingresso 122,4
Média do 12º ano 134,6
Média do 10º/11º ano 131,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 356 30
Femin. 8 744 70
Total 18 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3023
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 730 100
2ª 5 022 0
3ª 3 013 0
4ª 5 022 0
5ª 3 013 0
Total 23 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 10 643 8614 97,0
Geral 23 1100 1417 125,7
Total 33 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 583 71C60
Ciências e Tecnologias 2 09 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 14 14966
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 14 14C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 11 548 71
Setúbal 3 013 0
Faro 3 013 0
Évora 3 113 14
Lisboa 1 14 14
Leiria 1 04 0
Bragança 1 04 0
Total 23 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,5
Prova de ingresso 113,9
Média do 12º ano 134,9
Média do 10º/11º ano 134,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 665 86
Femin. 8 135 14
Total 23 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3023
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1040 91
2ª 1 04 0
3ª 2 08 0
4ª 4 116 9
5ª 4 016 0
6ª 4 016 0
Total 25 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 11 1044 9114 112,0
Pref. Habilitacion 1 04 016
Geral 25 1100 917 117,1
Total 37 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 652 55C60
Técnico de Gestão e Programação 5 320 27P56
Informática 2 28 18082
Ciências e Tecnologias 2 08 0060
Técnico de informática/gestão 1 04 0472
Técnico de Informática de Gestão 1 04 0P59
Artes Visuais 1 04 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 10 840 73
Lisboa 4 116 9
Faro 4 216 18
Setúbal 2 08 0
Santarém 2 08 0
Évora 2 08 0
Guarda 1 04 0
Total 25 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,0
Prova de ingresso 109,8
Média do 12º ano 133,1
Média do 10º/11º ano 133,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 1088 91
Femin. 3 112 9
Total 25 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3023
Curso Superior: 9152
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Gestão de Empresas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1217 63
2ª 11 416 21
3ª 12 217 11
4ª 10 114 5
5ª 13 019 0
6ª 12 017 0
Total 70 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 03 04
Pref. Regional 1 11 816 4214 109,0
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 70 11100 5817 101,0
Total 84 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 15 421 21C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 216 11C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 413 21C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 39 16966
Técnico de Gestão 3 14 5P51
Ciências e Tecnologias 3 14 5060
Administração 2 03 0085
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 03 0972
Técnico de Contabilidade 2 03 0P31
Técnico de Gestão e Programação 2 03 0P56
Agrupamento 1 / informática 1 11 5813
Ciências Socioeconómicas 1 11 5061
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 5220
Desporto 1 11 5089
Artes Visuais 1 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 26 1337 68
Évora 12 417 21
Faro 11 016 0
Setúbal 5 07 0
Lisboa 4 26 11
Portalegre 3 04 0
R. A. Açores 2 03 0
Viana do Castelo 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Porto 1 01 0
Leiria 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 70 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,3
Prova de ingresso 111,7
Média do 12º ano 131,1
Média do 10º/11º ano 131,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 744 37
Femin. 39 1256 63
Total 70 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3023
Curso Superior: 9242
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Solicitadoria
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1116 69
2ª 9 213 13
3ª 15 322 19
4ª 10 015 0
5ª 14 021 0
6ª 9 013 0
Total 68 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 68 16100 10017 107,0
Total 70 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 37 754 44C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 210 13966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 14 6C60
Administração 2 23 13085
Cursos Educação Formação (todos 2 13 6610
Desporto 2 13 6089
Técnico de Gestão 2 03 0P51
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 03 0C61
Técnico de Comércio 1 11 6P27
Artes Visuais 1 11 6064
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Técnico de Construção Civil 1 01 0P29
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 22 832 50
Faro 7 510 31
Santarém 7 010 0
Lisboa 5 17 6
Aveiro 4 06 0
Porto 3 04 0
Portalegre 3 14 6
Évora 3 14 6
Leiria 3 04 0
Setúbal 2 03 0
Bragança 2 03 0
Braga 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 68 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,8
Prova de ingresso 114,3
Média do 12º ano 131,9
Média do 10º/11º ano 131,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 531 31
Femin. 47 1169 69
Total 68 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3023
Curso Superior: 9254
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Turismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 710 64
2ª 14 319 27
3ª 16 122 9
4ª 5 07 0
5ª 18 025 0
6ª 13 018 0
Total 73 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 14 519 4514 127,8
Pref. Habilitacion 5 17 916 140,8
Geral 73 5100 4517 111,0
Total 93 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 30 441 36C62
Técnico de Turismo 7 010 0P91
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 5 27 18P92
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 05 0966
Técnico de turismo 3 24 18566
Acção Social 3 04 0088
Ciências e Tecnologias 3 04 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 04 0C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 13 9C60
Ciências Sociais e Humanas 2 03 0062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Técnico de secretariado 1 11 9764
Técnico de hotelaria/recepção e ate 1 11 9445
Desporto 1 01 0089
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 25 634 55
Évora 8 011 0
Setúbal 7 210 18
Faro 7 110 9
Braga 5 07 0
Santarém 4 05 0
Lisboa 4 15 9
R. A. Açores 2 13 9
Porto 2 03 0
Portalegre 2 03 0
Castelo Branco 2 03 0
Aveiro 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Leiria 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 73 11MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,3
Prova de ingresso 110,9
Média do 12º ano 143,8
Média do 10º/11º ano 143,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 229 18
Femin. 52 971 82
Total 73 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3023
Curso Superior: 9881
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Engenharia Civil (regime pós-laboral)
Licenciatura









Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 133 100
2ª 1 033 0
5ª 1 033 0
Total 3 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 1100 10014 118,2
Geral 3 0100 017
Total 6 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 1 133 100220
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 033 0C60
Informática 1 033 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 2 167 100
Faro 1 033 0
Total 3 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,2
Prova de ingresso 100,0
Média do 12º ano 128,0
Média do 10º/11º ano 128,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 1100 100
Total 3 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3023
Curso Superior: 9994
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 433 80
2ª 2 117 20
3ª 2 017 0
4ª 2 017 0
6ª 2 017 0
Total 12 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 225 4014 116,5
Geral 12 3100 6017 117,5
Total 15 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Agrupamento 1 / geral 4 333 60810
Técnico de banca seguros 2 017 0655
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 18 20965
Técnico de Gestão 1 18 20P51
Ens. secundário recorrente (todos o 1 08 0220
Agrupamento 1 / informática 1 08 0813
Recepcionista de hotel 1 08 0716
Informática 1 08 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 6 350 60
Évora 3 225 40
Viana do Castelo 1 08 0
Setúbal 1 08 0
Lisboa 1 08 0
Total 12 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,7
Prova de ingresso 103,2
Média do 12º ano 136,2
Média do 10º/11º ano 136,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 242 40
Femin. 7 358 60
Total 12 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 8015
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Solicitadoria (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 2118 42
2ª 40 2334 46
3ª 11 39 6
4ª 22 019 0
5ª 18 215 4
6ª 6 15 2
Total 118 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 68 1258 2414 100,0
Geral 118 38100 7617 115,0
Total 187 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 31 1326 26C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 18 2966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 47 8972
Ciências Sociais e Humanas 6 55 10062
Ciências e Tecnologias 6 35 6060
Recorrente - Administração 6 35 6980
Ens. secundário recorrente (todos o 5 24 4220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 4 33 6965
Agrupamento 4 / geral 4 13 2840
Agrupamento 3 / administração 4 13 2831
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 03 0C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 33 6970
3.º curso 2 12 2003
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 12 2C61
Técnico de informática/gestão 2 02 0472
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 102 4486 88
Porto 6 35 6
Viana do Castelo 5 34 6
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Total 118 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,0
Prova de ingresso 114,4
Média do 12º ano 133,8
Média do 10º/11º ano 133,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 1637 32
Femin. 74 3463 68
Total 118 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 6
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 8092
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Gestão Bancária e Seguros (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1515 60
2ª 20 720 28
3ª 17 317 12
4ª 27 026 0
5ª 13 013 0
6ª 10 010 0
Total 102 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 56 855 3214 137,1
Geral 102 17100 6817 105,0
Total 159 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 13 113 4966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 48 16C60
Recorrente - Administração 7 27 8980
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 26 8C61
Ciências e Tecnologias 5 25 8060
Técnico de Contabilidade 5 15 4P31
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 15 4C62
Agrupamento 3 / administração 4 04 0831
Agrupamento 1 / geral 4 04 0810
Ens. secundário recorrente (todos o 4 04 0220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 33 12972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 13 4970
Técnico de Gestão 3 03 0P51
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 03 0965
Técnico de informática/gestão 2 22 8472
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 91 2389 92
Porto 6 16 4
Viana do Castelo 3 13 4
Viseu 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Total 102 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,0
Prova de ingresso 120,5
Média do 12º ano 133,5
Média do 10º/11º ano 133,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 49 1448 56
Femin. 53 1152 44
Total 102 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 8156
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Gestão de Actividades Turísticas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 1922 68
2ª 28 624 21
3ª 17 015 0
4ª 13 211 7
5ª 20 117 4
6ª 12 010 0
Total 115 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 41 123,4
Militares 1 11 413 108,0
Pref. Regional 1 47 641 2114 144,2
Pref. Habilitacion 2 02 016
Geral 115 20100 7117 126,1
Total 166 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 1125 39C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 29 7972
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 38 11966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 18 4C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 9 18 4C61
Cursos Educação Formação (todos 7 16 4610
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 6 25 7P92
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 13 4970
Técnico de Gestão 3 03 0P51
Ciências Sociais e Humanas 3 03 0062
Ciências Socioeconómicas 2 02 0061
Técnico de Energias Renováveis 2 02 0P47
Técnico de Turismo 2 02 0P91
Técnico de Produção Agrária 1 11 4P72
Técnico de Informática de Gestão 1 11 4P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 86 2375 82
Porto 20 317 11
Viana do Castelo 4 13 4
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Santarém 1 01 0
Bragança 1 11 4
Aveiro 1 01 0
Total 115 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,2
Prova de ingresso 126,4
Média do 12º ano 142,9
Média do 10º/11º ano 142,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 842 29
Femin. 67 2058 71
Total 115 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 8341
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Gestão de Actividades Turísticas (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1521 65
2ª 16 322 13
3ª 15 421 17
4ª 5 17 4
5ª 8 011 0
6ª 13 018 0
Total 72 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Pref. Regional 1 39 554 2214 115,0
Geral 72 18100 7817 115,3
Total 112 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 317 13966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 314 13972
Recorrente - Administração 7 510 22980
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 210 9C62
Ens. secundário recorrente (todos o 5 07 0220
Ciências Sociais e Humanas 2 13 4062
Técnico de Contabilidade 2 03 0P31
Agrupamento 4 / geral 2 03 0840
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 03 0965
3.º curso 1 11 4003
Ciências e Tecnologias 1 11 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 4970
Técnico de Artes Gráficas 1 11 4P20
Técnico de Gestão 1 11 4P51
Cursos Educação Formação (todos 1 11 4610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 69 2396 100
Porto 3 04 0
Total 72 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,8
Prova de ingresso 121,9
Média do 12º ano 134,2
Média do 10º/11º ano 134,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 38 1453 61
Femin. 34 947 39
Total 72 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 8402
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Gestão Pública (regime de ensino a distância)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 313 75
2ª 5 121 25
3ª 3 013 0
4ª 3 013 0
5ª 5 021 0
6ª 5 021 0
Total 24 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 24 4100 10017 115,8
Total 24 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 4 217 50220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 017 0972
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 013 0966
Agrupamento 4 / geral 2 08 0840
Recorrente - Informática 1 14 25977
3.º curso 1 14 25003
Agrupamento 4 / comunicação 1 04 0841
Agrupamento 1 / informática 1 04 0813
Técnico de indústrias gráficas 1 04 0752
Técnico de informática 1 04 0587
Técnico de higiene e segurança no 1 04 0442
Mecânicos de material aéreo (FAP) 1 04 0265
Técnico de Gestão 1 04 0P51
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 04 0C61
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 15 263 50
Porto 3 013 0
Aveiro 2 18 25
R. A. Madeira 1 04 0
Viana do Castelo 1 14 25
Santarém 1 04 0
Lisboa 1 04 0
Total 24 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,9
Prova de ingresso 112,5
Média do 12º ano 131,5
Média do 10º/11º ano 126,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 358 75
Femin. 10 142 25
Total 24 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 8488
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Contabilidade e Fiscalidade (regime de ensino a distância)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1023 83
2ª 11 026 0
3ª 4 19 8
4ª 9 121 8
5ª 5 012 0
6ª 4 09 0
Total 43 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 02 013
Geral 43 12100 10017 115,0
Total 44 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Agrupamento 3 / administração 5 212 17831
Ens. secundário recorrente (todos o 5 112 8220
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 19 8966
Ciências e Tecnologias 3 07 0060
Equivalências 2 05 0950
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 05 0972
Técnico de Serviços Jurídicos 1 12 8P84
Técnico de contabilidade 1 12 8412
Animador Sociocultural 1 12 8P01
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 12 8971
Técnico de comércio 1 12 8384
Administração 1 12 8179
Artes Visuais 1 12 8064
Técnico de secretariado 1 12 8487
Multimédia 1 02 0084
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 30 1270 100
Porto 3 07 0
Setúbal 2 05 0
Lisboa 2 05 0
Aveiro 2 05 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viseu 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Santarém 1 02 0
Total 43 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,9
Prova de ingresso 107,3
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 537 42
Femin. 27 763 58
Total 43 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 9056
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Contabilidade
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1410 54
2ª 25 819 31
3ª 25 219 8
4ª 26 219 8
5ª 21 016 0
6ª 23 017 0
Total 134 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Pref. Regional 1 68 651 2314 111,0
Geral 134 20100 7717 114,3
Total 203 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 31 623 23C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 28 921 35C60
Técnico de Contabilidade 18 413 15P31
Técnico de Gestão 7 05 0P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 14 4966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 04 0C62
Ciências e Tecnologias 4 33 12060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Técnico de Secretariado 3 02 0P82
Ciências Socioeconómicas 2 01 0061
Técnico de Energias Renováveis 2 01 0P47
Técnico de contabilidade 2 01 0412
Agrupamento 4 / geral 1 11 4840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 105 2478 92
Porto 16 112 4
Viana do Castelo 9 07 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 11 4
Santarém 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 134 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,6
Prova de ingresso 118,1
Média do 12º ano 138,9
Média do 10º/11º ano 138,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 55 1141 42
Femin. 79 1559 58
Total 134 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 6
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 9140
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Finanças
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1415 67
2ª 11 212 10
3ª 28 330 14
4ª 13 114 5
5ª 13 014 0
6ª 15 116 5
Total 94 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Pref. Regional 1 48 551 2414 100,0
Pref. Habilitacion 17 318 1416 120,0
Geral 94 13100 6217 116,6
Total 160 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 19 620 29C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 217 10C60
Técnico de Contabilidade 9 310 14P31
Técnico de Gestão 7 47 19P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 17 5966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 05 0972
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 04 0C62
Artes Visuais 3 03 0064
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 22 10970
Ciências Socioeconómicas 2 12 5061
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 12 5971
Técnico de Energias Renováveis 2 02 0P47
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Técnico de Secretariado 2 02 0P82
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 71 1876 86
Porto 12 113 5
Viana do Castelo 7 27 10
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 94 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,7
Prova de ingresso 119,0
Média do 12º ano 138,6
Média do 10º/11º ano 138,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 39 741 33
Femin. 55 1459 67
Total 94 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 4
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-543
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 9242
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Solicitadoria
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 57 2427 67
2ª 40 319 8
3ª 42 620 17
4ª 34 116 3
5ª 24 211 6
6ª 13 06 0
Total 210 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Pref. Regional 1 98 1147 3114 143,3
Geral 210 25100 6917 136,1
Total 309 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 96 1946 53C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 810 22C60
Ciências Sociais e Humanas 11 15 3062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 25 6972
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 14 3966
Cursos Educação Formação (todos 5 12 3610
Técnico de serviços jurídicos 5 12 3663
Ciências e Tecnologias 5 12 3060
Técnico de Secretariado 4 02 0P82
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 02 0C61
Técnico de Contabilidade 3 01 0P31
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 01 0965
Técnico de Gestão 3 01 0P51
Técnico de Serviços Jurídicos 3 01 0P84
Agrupamento 4 / geral 3 01 0840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 155 2974 81
Porto 27 213 6
Viana do Castelo 15 37 8
Vila Real 3 11 3
R. A. Açores 2 01 0
Aveiro 2 11 3
R. A. Madeira 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Faro 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 210 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,8
Prova de ingresso 139,0
Média do 12º ano 148,1
Média do 10º/11º ano 147,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 55 1226 33
Femin. 155 2474 67
Total 210 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 5
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-544
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 9759
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Fiscalidade
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 88 57
2ª 13 414 29
3ª 21 122 7
4ª 25 126 7
5ª 15 016 0
6ª 14 015 0
Total 96 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 02 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 51 753 5014 110,0
Pref. Habilitacion 7 17 716 119,5
Geral 96 6100 4317 124,3
Total 158 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 523 36C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 21 122 7C61
Técnico de Contabilidade 6 26 14P31
Técnico de Gestão 6 06 0P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 25 14966
Técnico de Secretariado 4 14 7P82
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 04 0972
Ciências e Tecnologias 4 04 0060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 12 7971
Ciências Sociais e Humanas 2 02 0062
Administração 2 02 0085
Técnico de Energias Renováveis 2 02 0P47
Ens. secundário recorrente (todos o 2 02 0220
Técnico de informática/gestão 2 02 0472
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 77 1380 93
Porto 11 111 7
Viana do Castelo 5 05 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Total 96 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,6
Prova de ingresso 127,3
Média do 12º ano 135,4
Média do 10º/11º ano 135,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 744 50
Femin. 54 756 50
Total 96 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 6
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-545
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 9869
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Contabilidade (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1717 94
2ª 18 017 0
3ª 22 121 6
4ª 18 017 0
5ª 19 018 0
6ª 9 09 0
Total 103 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 11 613 117,3
Pref. Regional 1 58 1656 8914 100,0
Geral 103 1100 617 111,7
Total 162 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 512 28966
Recorrente - Administração 8 28 11980
Técnico de Contabilidade 8 18 6P31
Ciências e Tecnologias 7 17 6060
Agrupamento 3 / administração 7 17 6831
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 07 0C60
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 6 16 6965
Ens. secundário recorrente (todos o 4 24 11220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 04 0972
Agrupamento 1 / geral 3 03 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 03 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 03 0C61
Técnico de Informática de Gestão 2 12 6P59
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 12 6C62
Ciências Socioeconómicas 2 02 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 95 1792 94
Porto 4 04 0
Viana do Castelo 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 11 6
Total 103 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,8
Prova de ingresso 114,4
Média do 12º ano 127,3
Média do 10º/11º ano 127,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 47 1046 56
Femin. 56 854 44
Total 103 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 5
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-546
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 9888
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Finanças (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 711 100
2ª 10 015 0
3ª 19 029 0
4ª 10 015 0
5ª 8 012 0
6ª 12 018 0
Total 66 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 02 013
Pref. Regional 1 40 761 10014 107,0
Geral 66 0100 017
Total 107 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 215 29966
Agrupamento 3 / administração 6 09 0831
Recorrente - Administração 5 08 0980
Ens. secundário recorrente (todos o 4 16 14220
Ciências e Tecnologias 4 06 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 06 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 06 0970
Técnico de Contabilidade 3 15 14P31
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 05 0972
Técnico de gestão 2 23 29433
Agrupamento 3 / geral 2 03 0830
Ciências Socioeconómicas 2 03 0061
Agrupamento 1 / geral 2 03 0810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 03 0965
Técnico comercial 1 12 14725
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 62 794 100
Viana do Castelo 2 03 0
Setúbal 1 02 0
Porto 1 02 0
Total 66 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,9
Prova de ingresso 118,3
Média do 12º ano 143,9
Média do 10º/11º ano 143,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 050 0
Femin. 33 750 100
Total 66 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-547
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 9920
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Gestão Bancária e Seguros
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 2223 67
2ª 31 320 9
3ª 31 620 18
4ª 19 112 3
5ª 23 015 0
6ª 15 110 3
Total 155 33
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 31 127,4
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 72 646 1814 153,7
Geral 155 26100 7917 134,2
Total 231 33
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 35 523 15C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 34 822 24C61
Técnico de Gestão 15 610 18P51
Técnico de Contabilidade 12 28 6P31
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 36 9966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 05 0C62
Técnico de Secretariado 5 13 3P82
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 13 3972
Cursos Educação Formação (todos 3 32 9610
Informática 3 02 0082
Ciências Socioeconómicas 2 11 3061
Ciências e Tecnologias 2 11 3060
Técnico de contabilidade 2 01 0412
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 3971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 111 2272 67
Porto 25 1116 33
Viana do Castelo 9 06 0
Lisboa 3 02 0
Aveiro 3 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 155 33
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,7
Prova de ingresso 138,6
Média do 12º ano 151,0
Média do 10º/11º ano 151,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 57 1337 39
Femin. 98 2063 61
Total 155 33
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 7
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-548
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3031
Curso Superior: 9990
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
Fiscalidade (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1522 100
2ª 17 025 0
3ª 12 018 0
4ª 8 012 0
5ª 6 09 0
6ª 9 013 0
Total 67 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 44 966 6014 106,9
Geral 67 6100 4017 108,9
Total 111 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 112 7C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 010 0966
Agrupamento 3 / administração 6 49 27831
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 29 13972
Recorrente - Administração 6 19 7980
Ens. secundário recorrente (todos o 5 27 13220
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 04 0C61
Técnico de Contabilidade 2 13 7P31
Ciências e Tecnologias 2 13 7060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 03 0965
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Técnico de Informática de Gestão 2 03 0P59
Técnico de contabilidade e gestão 1 11 7733
1.º curso 1 11 7001
Técnico de secretariado 1 11 7487
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 64 1496 93
Porto 2 13 7
Viana do Castelo 1 01 0
Total 67 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,2
Prova de ingresso 115,7
Média do 12º ano 128,8
Média do 10º/11º ano 128,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 646 40
Femin. 36 954 60
Total 67 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-549
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 8311
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 920 82
2ª 8 118 9
3ª 9 020 0
4ª 3 07 0
5ª 10 023 0
6ª 5 111 9
Total 44 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 07 04
Pref. Regional 1 11 425 3614 124,4
Geral 44 7100 6417 113,0
Total 58 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 450 36C60
Técnico de Gestão e Programação 6 114 9P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 29 18C64
Ciências e Tecnologias 3 07 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 15 9966
Técnico de Informática de Gestão 2 05 0P59
Programador de Informática 1 12 9T04
Técnico de informática/gestão 1 12 9472
Técnico de Gestão de Equipamento 1 12 9P53
Técnico de Banca e Seguros 1 02 0P22
Informática (INA) 1 02 0997
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 17 539 45
Porto 13 230 18
R. A. Açores 3 07 0
Leiria 3 27 18
Viana do Castelo 2 05 0
Santarém 2 15 9
Vila Real 1 12 9
Setúbal 1 02 0
Faro 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 44 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,1
Prova de ingresso 113,6
Média do 12º ano 138,9
Média do 10º/11º ano 138,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 1198 100
Femin. 1 02 0
Total 44 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-550
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 8333
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Engenharia Eléctrica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1029 91
2ª 4 112 9
3ª 5 015 0
4ª 8 024 0
5ª 1 03 0
6ª 6 018 0
Total 34 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 23 868 7314 123,7
Geral 34 3100 2717 120,2
Total 57 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 853 73C60
Ciências e Tecnologias 3 09 0060
Técnico de Instalações Eléctricas 2 06 0P60
Técnico de Electrotecnia 2 06 0P46
Técnico de electrónica, automação 1 13 9473
Técnico de electrónica/comando 1 13 9430
Técnico de Frio e Climatização 1 13 9P49
Equivalências 1 03 0950
Técnico de Gestão e Programação 1 03 0P56
Técnico de Electrónica, Automação 1 03 0P44
Técnico de Banca e Seguros 1 03 0P22
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 03 0976
Electrotecnia e Electrónica 1 03 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 23 968 82
Porto 6 118 9
Viana do Castelo 5 115 9
Total 34 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,1
Prova de ingresso 116,9
Média do 12º ano 138,6
Média do 10º/11º ano 138,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 988 82
Femin. 4 212 18
Total 34 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-551
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 8409
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Engenharia de Sistemas Informáticos
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 510 50
2ª 11 122 10
3ª 14 328 30
4ª 8 116 10
5ª 5 010 0
6ª 7 014 0
Total 50 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Pref. Regional 1 17 434 4014 113,7
Geral 50 6100 6017 124,2
Total 68 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 344 30C60
Técnico de Gestão e Programação 7 214 20P56
Técnico de Informática de Gestão 6 112 10P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 16 10970
Ciências e Tecnologias 2 24 20060
Equivalências 1 12 10950
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Técnico de electrónica/comando 1 02 0430
Técnico de Restauração 1 02 0P81
Técnico de Manutenção Industrial 1 02 0P63
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Electrónica e Telecomunicações (V 1 02 0A10
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Administração 1 02 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 38 976 90
Porto 9 118 10
Viana do Castelo 2 04 0
Setúbal 1 02 0
Total 50 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,2
Prova de ingresso 126,4
Média do 12º ano 141,5
Média do 10º/11º ano 141,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 986 90
Femin. 7 114 10
Total 50 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-552
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 8417
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 733 88
2ª 3 014 0
3ª 4 119 13
4ª 1 05 0
5ª 2 010 0
6ª 4 019 0
Total 21 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 13 662 7514 118,2
Geral 21 2100 2517 120,8
Total 34 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Informática de Gestão 3 214 25P59
Técnico de Gestão e Programação 3 114 13P56
Recorrente - Administração 3 114 13980
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 014 0970
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 15 13965
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 15 13C60
Ciências e Tecnologias 1 15 13060
1.º curso 1 15 13001
Agrupamento 3 / administração 1 05 0831
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 05 0966
Técnico de desenho de construções 1 05 0S24
Técnico de laboratório 1 05 0755
Técnico de electrónica/comando 1 05 0430
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 19 890 100
Porto 2 010 0
Total 21 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,4
Prova de ingresso 133,6
Média do 12º ano 142,4
Média do 10º/11º ano 139,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 686 75
Femin. 3 214 25
Total 21 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 8451
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Engenharia Eléctrica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 213 67
2ª 5 133 33
3ª 3 020 0
4ª 2 013 0
5ª 1 07 0
6ª 2 013 0
Total 15 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 12 280 6714 134,3
Geral 15 1100 3317 114,3
Total 27 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 020 0C60
Técnico de electrónica, automação 2 113 33473
Técnico de Frio e Climatização 2 013 0P49
Técnico de laboratório 1 17 33755
Técnico de electrónica 1 17 33740
Técnico de Instalações Eléctricas 1 07 0P60
Técnico de Gestão e Programação 1 07 0P56
Técnico de Banca e Seguros 1 07 0P22
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 07 0C64
Recorrente - Administração 1 07 0980
Electrotecnia e Electrónica 1 07 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 13 387 100
Viana do Castelo 2 013 0
Total 15 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,7
Prova de ingresso 112,0
Média do 12º ano 142,3
Média do 10º/11º ano 142,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 387 100
Femin. 2 013 0
Total 15 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 8467
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Informática Médica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 935 100
3ª 4 015 0
4ª 1 04 0
5ª 7 027 0
6ª 5 019 0
Total 26 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 10 838 8914 116,4
Geral 26 1100 1117 122,6
Total 36 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 458 44C60
Técnico de Gestão e Programação 4 115 11P56
Ciências e Tecnologias 2 28 22060
Informática (INA) 1 14 11997
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 14 11970
Agrupamento 1 / geral 1 04 0810
Equivalências 1 04 0950
Técnico de Informática de Gestão 1 04 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 19 873 89
Porto 6 123 11
Viana do Castelo 1 04 0
Total 26 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,2
Prova de ingresso 115,3
Média do 12º ano 139,7
Média do 10º/11º ano 139,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 458 44
Femin. 11 542 56
Total 26 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 8475
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (regime de ensino a distância)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 111 33
3ª 5 256 67
4ª 1 011 0
5ª 1 011 0
6ª 1 011 0
Total 9 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 022 014
Geral 9 3100 10017 117,5
Total 11 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 222 67972
Ens. secundário recorrente (todos o 1 111 33220
Agrupamento 1 / geral 1 011 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 011 0966
Mecânicos de material aéreo (FAP) 1 011 0265
Técnico de Gestão 1 011 0P51
Ciências e Tecnologias 1 011 0060
3.º curso 1 011 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 5 356 100
Viana do Castelo 1 011 0
Porto 1 011 0
Lisboa 1 011 0
Aveiro 1 011 0
Total 9 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,7
Prova de ingresso 120,3
Média do 12º ano 127,0
Média do 10º/11º ano 127,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 144 33
Femin. 5 256 67
Total 9 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 9074
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Design Industrial
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2017 50
2ª 44 1435 35
3ª 28 322 8
4ª 15 212 5
5ª 7 16 3
6ª 11 09 0
Total 127 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 12 31 126,1
Pref. Regional 1 59 1246 3014 119,4
Geral 127 27100 6817 124,8
Total 189 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 75 2559 63C64
Técnico de Design 7 56 13P37
Artes Visuais 7 26 5064
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 03 0C60
Design de Produto 3 12 3072
Design de Comunicação/Multimédia 3 12 3671
Técnico de Design de Moda 3 12 3P38
Técnico de Desenho Digital 3D 3 02 0P36
Ciências e Tecnologias 2 12 3060
Cursos técnico-profissionais (todos 2 02 0602
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Técnico de Design Gráfico 1 11 3P39
Design de equipamentos (interiores 1 11 3322
Equivalências 1 11 3950
Recorrente - Artes Visuais 1 11 3974
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 66 2152 53
Porto 38 1330 33
Viana do Castelo 7 26 5
Aveiro 4 13 3
Vila Real 2 22 5
Coimbra 2 02 0
Viseu 1 11 3
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 127 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,5
Prova de ingresso 126,8
Média do 12º ano 141,7
Média do 10º/11º ano 141,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 66 2052 50
Femin. 61 2048 50
Total 127 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 9470
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Design Gráfico
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 39 1917 48
2ª 67 1130 28
3ª 49 722 18
4ª 29 313 8
5ª 20 09 0
6ª 23 010 0
Total 227 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 02 01
Madeira 1 4 02 08
Pref. Regional 1 63 1228 3014 143,9
Geral 227 28100 7017 140,6
Total 298 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 122 2054 50C64
Design de Comunicação 25 1011 25071
Design de Comunicação/Multimédia 7 13 3671
Recorrente - Artes Visuais 7 13 3974
Técnico de Design Gráfico 6 03 0P39
Ciências e Tecnologias 5 12 3060
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 02 0966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 12 3C60
Técnico de Design de Moda 4 12 3P38
Técnico de Design 4 12 3P37
Artes Visuais 4 12 3064
Técnico de  Multimédia 4 02 0P14
Técnico de Desenho Digital 3D 3 01 0P36
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 3 01 0A26
Produção Artística 2 11 3073
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 99 1944 48
Porto 85 1337 33
Viana do Castelo 11 55 13
Vila Real 9 14 3
Aveiro 6 13 3
Coimbra 5 02 0
R. A. Madeira 4 02 0
Viseu 2 01 0
Lisboa 2 11 3
Leiria 2 01 0
Guarda 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 227 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,4
Prova de ingresso 144,9
Média do 12º ano 153,3
Média do 10º/11º ano 153,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 101 2044 50
Femin. 126 2056 50
Total 227 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 5
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3032
Curso Superior: 9873
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia
Design Gráfico (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1633 64
2ª 13 827 32
3ª 8 016 0
4ª 4 18 4
5ª 2 04 0
6ª 6 012 0
Total 49 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 04 01
Pref. Regional 1 27 955 3614 126,0
Geral 49 16100 6417 115,8
Total 78 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 25 1051 40C64
Técnico de Design de Moda 3 26 8P38
Artes Visuais 3 26 8064
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 24 8966
Técnico de Desenho Digital 3D 2 14 4P36
Técnico de Design 2 14 4P37
Técnico de design de moda 1 12 4418
Técnico de desenho gráfico 1 12 4378
Ens. secundário recorrente (todos o 1 12 4220
Técnico projectista de desenho indu 1 12 4644
Ciências e Tecnologias 1 12 4060
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 1 12 4A26
Cursos técnico-profissionais (todos 1 12 4602
Preparador de obras 1 02 0715
Técnico de Banca e Seguros 1 02 0P22
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 37 2176 84
Porto 6 312 12
Viana do Castelo 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Guarda 1 02 0
Faro 1 12 4
Coimbra 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 49 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,7
Prova de ingresso 120,9
Média do 12º ano 135,9
Média do 10º/11º ano 135,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 1451 56
Femin. 24 1149 44
Total 49 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 5
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3041
Curso Superior: 8401
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
Fitofarmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 433 100
3ª 1 08 0
4ª 2 017 0
5ª 3 025 0
6ª 2 017 0
Total 12 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 025 014
Geral 12 4100 10017 127,1
Total 15 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 158 25C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 017 0966
Técnico de Produção Agrária 1 18 25P72
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 18 25970
Ciências e Tecnologias 1 18 25060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 4 133 25
Faro 2 017 0
Viseu 1 08 0
Viana do Castelo 1 18 25
Setúbal 1 18 25
Porto 1 18 25
Braga 1 08 0
Aveiro 1 08 0
Total 12 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,1
Prova de ingresso 116,3
Média do 12º ano 148,3
Média do 10º/11º ano 148,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 025 0
Femin. 9 475 100
Total 12 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3041
Curso Superior: 9085
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
Enfermagem Veterinária
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 610 55
2ª 12 219 18
3ª 11 117 9
4ª 11 117 9
5ª 13 121 9
6ª 10 016 0
Total 63 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Emigrantes 1 02 012
Pref. Regional 1 8 213 1814 113,0
Geral 63 9100 8217 100,0
Total 73 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 43 968 82C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 16 9966
Ciências e Tecnologias 3 15 9060
Técnico de Análise Laboratorial 2 03 0P16
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Análises Químico-Biológicas 2 03 0572
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Técnico de instalações eléctricas 1 02 0382
Técnico de Produção Agrária 1 02 0P72
Técnico Auxiliar Protésico 1 02 0P12
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 02 0C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 17 227 18
Braga 12 419 36
Bragança 7 111 9
Aveiro 5 18 9
Vila Real 4 26 18
Setúbal 3 05 0
Lisboa 2 03 0
Évora 2 03 0
Leiria 2 03 0
Viseu 2 03 0
Guarda 2 03 0
R. A. Madeira 1 02 0
Faro 1 02 0
Santarém 1 02 0
Viana do Castelo 1 12 9
Beja 1 02 0
Total 63 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,4
Prova de ingresso 117,6
Média do 12º ano 134,2
Média do 10º/11º ano 134,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 114 9
Femin. 54 1086 91
Total 63 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3041
Curso Superior: 9086
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
Engenharia Agronómica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 314 100
2ª 2 010 0
3ª 3 014 0
4ª 4 019 0
5ª 4 019 0
6ª 5 024 0
Total 21 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 119 338 124,3
Pref. Regional 1 4 219 6714 120,0
Pref. Habilitacion 1 05 016
Geral 21 0100 017
Total 30 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 167 33C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 110 33966
Agrupamento 1 / geral 1 15 33810
Técnico de Produção Agrária 1 05 0P72
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 05 0C62
Gestão e Dinamização Desportiva 1 05 0667
Administração 1 05 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 4 119 33
Porto 4 019 0
Bragança 3 114 33
Vila Real 2 010 0
Guarda 2 110 33
Faro 2 010 0
Braga 2 010 0
Viana do Castelo 1 05 0
Leiria 1 05 0
Total 21 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,8
Prova de ingresso 119,3
Média do 12º ano 124,7
Média do 10º/11º ano 124,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 171 33
Femin. 6 229 67
Total 21 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3041
Curso Superior: 9087
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
Engenharia Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 13 100
2ª 3 010 0
3ª 7 023 0
4ª 5 016 0
5ª 11 035 0
6ª 4 013 0
Total 31 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 03 08
Pref. Regional 1 3 110 10014 137,3
Pref. Habilitacion 2 06 016
Geral 31 0100 017
Total 37 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 168 100C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 010 0970
Técnico de Processamento e Contr 2 06 0P71
Técnico de Análise Laboratorial 2 06 0P16
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Técnico de Produção Agrária 1 03 0P72
Técnico de Gestão e Programação 1 03 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 8 026 0
Braga 8 026 0
Aveiro 4 013 0
Bragança 3 110 100
Vila Real 2 06 0
Guarda 2 06 0
R. A. Madeira 1 03 0
Viseu 1 03 0
Viana do Castelo 1 03 0
Leiria 1 03 0
Total 31 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,3
Prova de ingresso 121,0
Média do 12º ano 146,0
Média do 10º/11º ano 146,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 145 100
Femin. 17 055 0
Total 31 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3041
Curso Superior: 9088
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
Engenharia Biotecnológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 14 50
2ª 2 18 50
3ª 2 08 0
4ª 1 04 0
5ª 6 023 0
6ª 14 054 0
Total 26 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 04 04
Pref. Regional 1 2 08 014
Geral 26 2100 10017 135,3
Total 29 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 285 100C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 012 0966
Técnico de Análise Laboratorial 1 04 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 7 027 0
Vila Real 4 115 50
Porto 4 115 50
Bragança 4 015 0
Viana do Castelo 3 012 0
R. A. Açores 1 04 0
Viseu 1 04 0
Lisboa 1 04 0
Faro 1 04 0
Total 26 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,6
Prova de ingresso 135,0
Média do 12º ano 143,5
Média do 10º/11º ano 143,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 154 50
Femin. 12 146 50
Total 26 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-564
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3041
Curso Superior: 9099
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
Engenharia do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 213 50
2ª 7 244 50
3ª 3 019 0
5ª 1 06 0
6ª 3 019 0
Total 16 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 113 2514 112,9
Geral 16 3100 7517 115,6
Total 18 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 450 100C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 025 0966
Técnico de Gestão e Programação 1 06 0P56
Técnico de Design de Moda 1 06 0P38
Informática 1 06 0082
Ciências e Tecnologias 1 06 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 5 331 75
Bragança 4 125 25
Porto 2 013 0
R. A. Açores 1 06 0
Viseu 1 06 0
Vila Real 1 06 0
Viana do Castelo 1 06 0
Aveiro 1 06 0
Total 16 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,3
Prova de ingresso 122,3
Média do 12º ano 128,5
Média do 10º/11º ano 128,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 269 50
Femin. 5 231 50
Total 16 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-565
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3041
Curso Superior: 9114
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
Engenharia Florestal
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA






Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 0254
Pref. Regional 1 2 05014
Geral 4 010017
Total 7 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 050966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 025C60
Desporto 1 025089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 3 075





Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS




Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-566
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3041
Curso Superior: 9129
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança
Engenharia Zootécnica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 15 33
2ª 5 123 33
3ª 5 023 0
4ª 4 018 0
5ª 3 114 33
6ª 4 018 0
Total 22 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 05 012
Militares 1 05 013
Pref. Regional 1 2 19 3314 119,0
Geral 22 2100 6717 119,8
Total 26 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 382 100C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 05 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 05 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
Ciências e Tecnologias 1 05 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 5 123 33
Braga 4 018 0
Vila Real 3 114 33
Porto 3 114 33
Viana do Castelo 1 05 0
Santarém 1 05 0
Portalegre 1 05 0
Lisboa 1 05 0
Guarda 1 05 0
Castelo Branco 1 05 0
Aveiro 1 05 0
Total 22 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,4
Prova de ingresso 105,0
Média do 12º ano 131,7
Média do 10º/11º ano 131,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 036 0
Femin. 14 364 100
Total 22 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-567
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 8323
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 715 33
2ª 9 519 24
3ª 5 211 10
4ª 10 321 14
5ª 7 215 10
6ª 9 219 10
Total 47 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Geral 47 21100 10017 107,0
Total 48 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 18 738 33C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 29 10966
Cursos Educação Formação (todos 4 19 5610
Equivalências 3 36 14950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 16 5970
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 16 5C60
Agrupamento 4 / geral 2 14 5840
Técnico de Secretariado 1 12 5P82
Ciências Sociais e Humanas 1 12 5062
Técnico de Gestão e Programação 1 12 5P56
Cursos técnico-profissionais (todos 1 12 5602
Agrupamento 3 / geral 1 12 5830
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 17 836 38
Bragança 9 219 10
Braga 8 717 33
Viseu 3 26 10
Vila Real 2 04 0
Aveiro 2 24 10
R. A. Açores 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Santarém 1 02 0
Faro 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Total 47 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,8
Prova de ingresso 135,0
Média do 12º ano 133,2
Média do 10º/11º ano 133,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 434 19
Femin. 31 1766 81
Total 47 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-568
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 8374
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Línguas para Relações Internacionais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1221 92
2ª 12 121 8
3ª 7 013 0
4ª 12 021 0
5ª 2 04 0
6ª 11 020 0
Total 56 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 12 721 5414 129,8
Geral 56 6100 4617 105,0
Total 69 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 539 38C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 211 15966
Cursos Educação Formação (todos 5 19 8610
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 19 8C60
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 04 0971
Técnico de informática 1 12 8753
Técnico de informática/gestão 1 12 8472
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 1 12 8594
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 12 8C64
Técnico de Recepção 1 02 0P77
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
Marketing 1 02 0086
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
Técnico de Comunicação - Marketin 1 02 0P28
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 22 1139 85
Braga 12 021 0
Vila Real 6 111 8
Porto 5 19 8
Viana do Castelo 2 04 0
Leiria 2 04 0
Aveiro 2 04 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viseu 1 02 0
Faro 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Total 56 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,6
Prova de ingresso 126,2
Média do 12º ano 145,2
Média do 10º/11º ano 145,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 541 38
Femin. 33 859 62
Total 56 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-569
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 9082
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Educação Ambiental
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 311 75
2ª 5 119 25
3ª 4 015 0
4ª 4 015 0
5ª 5 019 0
6ª 6 022 0
Total 27 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 119 2514 142,5
Geral 27 3100 7517 121,7
Total 32 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 144 25C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 011 0C60
Cursos Educação Formação (todos 2 17 25610
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 07 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 07 0970
Técnico de gestão (planeamento e r 1 14 25656
Técnico de Instalações Eléctricas 1 14 25P60
Agrupamento 1 / geral 1 04 0810
Técnico de Apoio à Infância 1 04 0P18
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 04 0971
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 10 237 50
Porto 5 019 0
Vila Real 4 015 0
Braga 4 215 50
Viseu 1 04 0
Lisboa 1 04 0
Guarda 1 04 0
Faro 1 04 0
Total 27 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,8
Prova de ingresso 111,5
Média do 12º ano 136,5
Média do 10º/11º ano 136,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 344 75
Femin. 15 156 25
Total 27 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-570
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 9084
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Educação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1713 65
2ª 31 924 35
3ª 19 015 0
4ª 22 017 0
5ª 20 016 0
6ª 19 015 0
Total 128 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Pref. Regional 1 24 1319 5014 121,0
Geral 128 13100 5017 117,5
Total 154 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 78 1461 54C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 511 19C60
Cursos Educação Formação (todos 4 23 8610
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 03 0966
Acção Social 3 12 4088
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 2 12 4594
Animador sociocultural 2 02 0389
Ciências Sociais e Humanas 2 02 0062
Técnico de turismo 2 02 0566
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Técnicas aplicadas aos serviços pe 2 02 0721
Técnico de Apoio à Infância 1 11 4P18
Técnico de informática 1 11 4587
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 4P53
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 38 1230 46
Porto 26 420 15
Braga 19 215 8
Vila Real 17 413 15
Viana do Castelo 9 27 8
Aveiro 6 15 4
Viseu 4 03 0
R. A. Açores 2 02 0
Santarém 2 02 0
Leiria 2 02 0
Lisboa 1 11 4
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 128 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 108,5
Média do 12º ano 138,8
Média do 10º/11º ano 138,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 114 4
Femin. 110 2586 96
Total 128 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-571
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 9214
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Música
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1338 81
2ª 3 19 6
3ª 5 115 6
4ª 4 012 0
5ª 2 06 0
6ª 7 121 6
Total 34 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 06 04
Geral 34 16100 10017 96,0
Total 36 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 332 19C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 318 19C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 212 13C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 26 13966
Agrupamento 3 / geral 1 13 6830
Assistente de arqueólogo 1 13 6561
Instrumentista de sopro 1 13 6511
Técnico de Informática de Gestão 1 13 6P59
Recorrente - Multimédia 1 13 6979
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 13 6972
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
Cursos Educação Formação (todos 1 03 0610
Técnico de Análise Laboratorial 1 03 0P16
Técnico de  Multimédia 1 03 0P14
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 9 526 31
Viseu 5 315 19
Vila Real 4 112 6
Bragança 3 29 13
R. A. Açores 2 06 0
Viana do Castelo 2 16 6
Santarém 2 06 0
Porto 2 16 6
Aveiro 2 16 6
Lisboa 1 13 6
Leiria 1 13 6
Coimbra 1 03 0
Total 34 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,9
Prova de ingresso 121,5
Média do 12º ano 139,0
Média do 10º/11º ano 139,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 1068 63
Femin. 11 632 38
Total 34 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-572
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 9563
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Desporto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 2517 48
2ª 37 1018 19
3ª 39 719 13
4ª 42 720 13
5ª 31 315 6
6ª 24 011 0
Total 209 52
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 13 126 2314 113,2
Geral 209 40100 7717 122,1
Total 226 52
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 74 2035 38C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 52 1325 25C62
Desporto 24 411 8089
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 46 8970
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 24 4966
Cursos Educação Formação (todos 5 32 6610
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 12 2971
Ciências e Tecnologias 4 02 0060
Gestão e Dinamização Desportiva 3 21 4667
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Técnico de Gestão e Programação 1 10 2P56
Técnico de Energias Renováveis 1 10 2P47
Técnico de informática/gestão 1 10 2472
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 53 1025 19
Braga 47 1122 21
Bragança 31 1715 33
Vila Real 26 712 13
Viseu 12 16 2
Aveiro 10 25 4
Viana do Castelo 6 23 4
R. A. Madeira 6 13 2
Setúbal 4 02 0
Santarém 3 11 2
Castelo Branco 2 01 0
Faro 2 01 0
Guarda 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Leiria 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 209 52
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,2
Prova de ingresso 113,5
Média do 12º ano 137,7
Média do 10º/11º ano 137,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 136 3265 62
Femin. 73 2035 38
Total 209 52
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-573
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1610 62
2ª 14 49 15
3ª 26 417 15
4ª 30 119 4
5ª 36 023 0
6ª 32 121 4
Total 154 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 7 15 48 118,5
Pref. Regional 1 12 48 1514 124,3
Geral 154 21100 8117 108,7
Total 176 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 70 1345 50C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 40 426 15C60
Ciências Sociais e Humanas 5 23 8062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 13 4970
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Técnico de Apoio à Infância 3 02 0P18
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Acção Social 2 01 0088
Técnicas aplicadas aos serviços pe 2 01 0721
Animador Sociocultural 2 01 0P01
Animação Sócio-Cultural 1 11 4674
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 4971
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 4P16
Ens. sec. recorrente (todos os curso 1 11 4225
Cursos Educação Formação (todos 1 11 4610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 47 1031 38
Braga 39 625 23
Bragança 17 511 19
Vila Real 13 28 8
Viana do Castelo 9 26 8
Aveiro 8 05 0
R. A. Madeira 7 15 4
R. A. Açores 4 03 0
Setúbal 3 02 0
Leiria 2 01 0
Viseu 1 01 0
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 154 26MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,1
Prova de ingresso 107,3
Média do 12º ano 134,5
Média do 10º/11º ano 134,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 411 15
Femin. 137 2289 85
Total 154 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-574
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 9879
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Educação Social (regime pós-laboral)
Licenciatura











Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 05014
Geral 2 010017
Total 3 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos Educação Formação (todos 1 050610
Técnico de Apoio à Infância 1 050P18
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA







Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS




Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-575
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 9898
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Arte e Design
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1213 40
2ª 18 1015 33
3ª 15 313 10
4ª 21 218 7
5ª 29 324 10
6ª 21 018 0
Total 119 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 03 04
Madeira 1 4 13 38 146,5
Geral 119 29100 9717 122,6
Total 126 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 65 1955 63C64
Recorrente - Artes Visuais 8 47 13974
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 15 3C60
Cursos Educação Formação (todos 5 34 10610
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 14 3C62
Design de Comunicação/Multimédia 5 04 0671
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 03 0970
Artes Visuais 3 13 3064
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 03 0966
Técnico de Design 1 11 3P37
Comunicação Multimédia 1 01 0574
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 1 01 0594
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Equivalências 1 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 32 427 13
Braga 20 817 27
Bragança 13 511 17
Aveiro 9 38 10
Coimbra 9 08 0
Viseu 7 26 7
Viana do Castelo 7 26 7
Vila Real 6 35 10
R. A. Madeira 4 23 7
R. A. Açores 3 03 0
Setúbal 3 03 0
Leiria 2 12 3
Guarda 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Total 119 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,9
Prova de ingresso 129,6
Média do 12º ano 142,4
Média do 10º/11º ano 142,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 328 10
Femin. 86 2772 90
Total 119 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-576
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3042
Curso Superior: 9933
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança
Animação e Produção Artística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 612 67
2ª 9 118 11
3ª 11 022 0
4ª 8 116 11
5ª 7 014 0
6ª 8 116 11
Total 49 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 12 114 142,8
Madeira 1 2 04 08
Pref. Regional 1 5 010 014
Geral 49 8100 8917 100,0
Total 57 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 11 322 33C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 018 0C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 416 44C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 110 11966
Cursos Educação Formação (todos 2 04 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 04 0970
Animador Sociocultural 1 12 11P01
Técnico de Electrónica, Automação 1 02 0P44
Técnico de Audiovisuais 1 02 0P21
Artes do Espectáculo 1 02 0P02
Agrupamento 3 / geral 1 02 0830
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
Recorrente - Multimédia 1 02 0979
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 14 129 11
Porto 7 214 22
Bragança 7 014 0
Vila Real 6 012 0
Viana do Castelo 3 16 11
R. A. Madeira 2 04 0
Lisboa 2 04 0
Leiria 2 14 11
Aveiro 2 04 0
R. A. Açores 1 12 11
Viseu 1 12 11
Faro 1 12 11
Beja 1 12 11
Total 49 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,5
Prova de ingresso 105,8
Média do 12º ano 131,4
Média do 10º/11º ano 131,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 539 56
Femin. 30 461 44
Total 49 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-577
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 8487
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de 
Bragança
Gestão de Negócios Internacionais (curso europeu)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 218 67
2ª 2 118 33
3ª 1 09 0
4ª 1 09 0
5ª 4 036 0
6ª 1 09 0
Total 11 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 11 3100 10017 119,0
Total 11 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 227 67966
Ciências e Tecnologias 2 118 33060
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 018 0C60
Equivalências 1 09 0950
Técnico de Turismo 1 09 0P91
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 09 0C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 09 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 4 236 67
Faro 2 018 0
Bragança 2 018 0
Viseu 1 19 33
Vila Real 1 09 0
Porto 1 09 0
Total 11 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,7
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 125,7
Média do 10º/11º ano 125,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 364 100
Femin. 4 036 0
Total 11 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-578
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9056
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 59 63
2ª 3 05 0
3ª 6 211 25
4ª 16 129 13
5ª 12 022 0
6ª 13 024 0
Total 55 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 14 425 5014 112,0
Pref. Habilitacion 13 224 2516 135,0
Geral 55 2100 2517 116,9
Total 82 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 125 13C60
Técnico de Contabilidade 6 111 13P31
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 07 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 15 13970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 05 0C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 05 0C62
Ciências e Tecnologias 3 05 0060
Técnico de contabilidade 2 04 0412
Técnico de Gestão 2 04 0P51
Administração 2 04 0085
Cursos técnico-profissionais (todos 1 12 13602
Artes Visuais 1 12 13064
Cursos Educação Formação (todos 1 12 13610
Equivalências 1 12 13950
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 12 13965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 13 124 13
Bragança 12 422 50
Vila Real 10 118 13
Braga 10 018 0
Aveiro 3 05 0
Viseu 2 04 0
Viana do Castelo 2 14 13
Lisboa 2 14 13
Coimbra 1 02 0
Total 55 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,4
Prova de ingresso 117,6
Média do 12º ano 137,3
Média do 10º/11º ano 137,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 440 50
Femin. 33 460 50
Total 55 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-579
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9089
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 612 86
2ª 4 08 0
3ª 7 114 14
4ª 6 012 0
5ª 15 029 0
6ª 13 025 0
Total 51 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 7 314 4314 124,4
Geral 51 4100 5717 110,0
Total 58 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 41 580 71C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 14 14966
Ciências e Tecnologias 2 04 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 14970
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Técnico de informática aplicada 1 02 0469
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Mecânica 1 02 0670
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 1 02 0594
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 17 033 0
Bragança 14 327 43
Porto 10 220 29
Vila Real 5 110 14
Viseu 2 04 0
Aveiro 2 04 0
Viana do Castelo 1 12 14
Total 51 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,7
Prova de ingresso 109,3
Média do 12º ano 133,0
Média do 10º/11º ano 133,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 673 86
Femin. 14 127 14
Total 51 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-580
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9109
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 36 100
2ª 10 021 0
3ª 6 013 0
4ª 8 017 0
5ª 12 025 0
6ª 9 019 0
Total 48 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 10 221 6714 120,5
Pref. Habilitacion 1 02 016
Geral 48 1100 3317 122,8
Total 59 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 37 277 67C60
Ciências e Tecnologias 2 14 33060
Técnico de Gestão de Equipamento 2 04 0P53
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Técnico de Processamento e Contr 1 02 0P71
Técnico de Instalações Eléctricas 1 02 0P60
Electrónica e Telecomunicações (V 1 02 0A10
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 02 0A08
Electrotecnia e Electrónica 1 02 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 15 131 33
Vila Real 10 021 0
Porto 10 021 0
Braga 6 113 33
Viseu 2 04 0
Viana do Castelo 2 14 33
Leiria 1 02 0
Faro 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 48 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,9
Prova de ingresso 106,3
Média do 12º ano 136,3
Média do 10º/11º ano 136,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 288 67
Femin. 6 113 33
Total 48 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-581
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9119
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 79 64
2ª 14 118 9
3ª 13 017 0
4ª 14 218 18
5ª 12 116 9
6ª 17 022 0
Total 77 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 94 121,9
Pref. Regional 1 14 718 6414 121,7
Pref. Habilitacion 3 04 016
Geral 77 3100 2717 114,3
Total 95 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 1169 100C60
Técnico de Gestão e Programação 16 021 0P56
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Informática 2 03 0669
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
Recorrente - Informática 1 01 0977
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 20 526 45
Porto 16 121 9
Vila Real 14 218 18
Braga 8 110 9
Viseu 7 09 0
Aveiro 3 04 0
Viana do Castelo 2 13 9
Guarda 2 03 0
R. A. Açores 1 11 9
Santarém 1 01 0
Évora 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 77 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,9
Prova de ingresso 119,5
Média do 12º ano 143,2
Média do 10º/11º ano 143,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 66 1086 91
Femin. 11 114 9
Total 77 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-582
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9123
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 910 60
2ª 8 29 13
3ª 13 315 20
4ª 22 126 7
5ª 14 016 0
6ª 20 023 0
Total 86 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 18 921 6014 118,8
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 86 6100 4017 120,8
Total 107 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 71 1483 93C60
Técnico de Manutenção Industrial 3 03 0P63
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Técnico de Energias Renováveis 2 02 0P47
Técnico de Processamento e Contr 1 11 7P71
Técnico de maquinação e programa 1 01 0S35
Técnico de manutenção industrial ( 1 01 0782
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de Produção em Metalome 1 01 0P74
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
Mecânica 1 01 0670
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 21 324 20
Porto 17 420 27
Bragança 15 117 7
Vila Real 12 214 13
Viana do Castelo 8 49 27
Viseu 4 05 0
Aveiro 4 15 7
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 86 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,1
Prova de ingresso 112,3
Média do 12º ano 141,1
Média do 10º/11º ano 141,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 81 1394 87
Femin. 5 26 13
Total 86 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-583
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9126
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de 
Bragança
Engenharia Química e Biológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 1 14 33
3ª 6 123 33
4ª 6 023 0
5ª 2 08 0
6ª 11 142 33
Total 26 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 012 014
Geral 26 3100 10017 123,3
Total 29 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 385 100C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 08 0970
Técnico de higiene e segurança no 1 04 0442
Técnico de Design de Moda 1 04 0P38
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 9 335 100
Bragança 7 027 0
Braga 5 019 0
Vila Real 2 08 0
Viana do Castelo 1 04 0
Setúbal 1 04 0
Aveiro 1 04 0
Total 26 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 108,7
Média do 12º ano 138,7
Média do 10º/11º ano 138,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 031 0
Femin. 18 369 100
Total 26 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-584
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9147
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 129 44
2ª 18 813 30
3ª 24 517 19
4ª 21 115 4
5ª 34 124 4
6ª 31 022 0
Total 140 27
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 24 817 3014 124,1
Pref. Habilitacion 10 37 1116 108,7
Geral 140 16100 5917 95,0
Total 177 27
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 46 433 15C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 310 11C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 13 29 7970
Técnico de Contabilidade 9 26 7P31
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 26 7966
Cursos Educação Formação (todos 6 24 7610
Ciências e Tecnologias 5 34 11060
Técnico de contabilidade 4 23 7412
Técnico de Informática de Gestão 4 13 4P59
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 22 7C62
Técnico de gestão 3 02 0433
Técnico de Secretariado 2 11 4P82
Técnico de Gestão e Programação 2 11 4P56
Informática de Gestão 2 01 0673
Artes Visuais 2 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 36 326 11
Porto 33 724 26
Bragança 26 819 30
Vila Real 22 516 19
Viseu 6 14 4
Viana do Castelo 4 23 7
Aveiro 4 03 0
Lisboa 3 02 0
R. A. Madeira 2 11 4
R. A. Açores 2 01 0
Setúbal 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 140 27
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,2
Prova de ingresso 113,2
Média do 12º ano 139,3
Média do 10º/11º ano 139,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 61 1244 44
Femin. 79 1556 56
Total 140 27
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-585
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9186
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 410 67
2ª 8 120 17
3ª 8 020 0
4ª 6 015 0
5ª 7 117 17
6ª 8 020 0
Total 41 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 9 122 1714 133,0
Pref. Habilitacion 7 217 3316 127,9
Geral 41 3100 5017 118,4
Total 57 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 127 17C60
Técnico de Gestão e Programação 8 020 0P56
Técnico de Informática de Gestão 6 215 33P59
Cursos Educação Formação (todos 2 15 17610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 15 17970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 05 0966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 05 0C62
Técnico de Contabilidade 1 12 17P31
Equivalências 1 02 0950
Técnico de informática/gestão 1 02 0472
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
Informática de Gestão 1 02 0673
Ciências Socioeconómicas 1 02 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 13 232 33
Vila Real 6 015 0
Braga 5 212 33
Aveiro 5 112 17
Porto 4 110 17
Viseu 3 07 0
Santarém 2 05 0
Viana do Castelo 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Total 41 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,6
Prova de ingresso 104,7
Média do 12º ano 136,8
Média do 10º/11º ano 136,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 571 83
Femin. 12 129 17
Total 41 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9455
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1514 33
2ª 13 712 15
3ª 26 1223 26
4ª 24 722 15
5ª 21 519 11
6ª 12 011 0
Total 111 46
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 111 46100 10017 98,0
Total 113 46
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 98 4088 87C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 24 4970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 22 4966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 12 2971
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 2972
Técnico auxiliar protésico 1 01 0661
Técnico de Processamento e Contr 1 01 0P71
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 35 1632 35
Porto 19 1017 22
Bragança 17 515 11
Vila Real 14 613 13
Viana do Castelo 6 55 11
Guarda 6 05 0
Viseu 4 14 2
Aveiro 4 34 7
Leiria 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Santarém 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 111 46
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,4
Prova de ingresso 117,6
Média do 12º ano 143,5
Média do 10º/11º ano 143,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 38 1834 39
Femin. 73 2866 61
Total 111 46
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9910
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de 
Bragança
Engenharia de Energias Renováveis
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 109 63
2ª 17 315 19
3ª 22 119 6
4ª 17 015 0
5ª 23 120 6
6ª 26 123 6
Total 115 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 02 08
Pref. Habilitacion 8 07 016
Geral 115 16100 10017 100,0
Total 125 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 89 1277 75C60
Técnico de Energias Renováveis 8 07 0P47
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 12 6966
Técnico de Informática de Gestão 2 02 0P59
Cursos Educação Formação (todos 1 11 6610
Técnico de Gestão e Programação 1 11 6P56
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 6970
Técnico de higiene e segurança no 1 01 0442
Técnico de Termalismo 1 01 0P87
Técnico de Processamento e Contr 1 01 0P71
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Mecânica 1 01 0670
Gestão e Dinamização Desportiva 1 01 0667
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 32 428 25
Porto 20 217 13
Bragança 14 212 13
Vila Real 12 510 31
Viseu 8 07 0
Viana do Castelo 6 05 0
Lisboa 5 14 6
Leiria 5 14 6
Aveiro 5 14 6
R. A. Madeira 2 02 0
Guarda 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Santarém 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 115 16MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,8
Prova de ingresso 111,5
Média do 12º ano 141,1
Média do 10º/11º ano 141,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 1275 75
Femin. 29 425 25
Total 115 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3043
Curso Superior: 9991















Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 010014
Pref. Habilitacion 1 010016
Geral 1 010017
Total 3 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de gestão 1 0100433
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %





Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS




Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 8309
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Design de Jogos Digitais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1320 72
2ª 11 217 11
3ª 7 211 11
4ª 10 115 6
5ª 8 012 0
6ª 17 026 0
Total 66 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 16 64 139,2
Geral 66 17100 9417 110,4
Total 70 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 22 833 44C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 415 22C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 26 11970
Ciências e Tecnologias 4 06 0060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 05 0C62
Técnico de Gestão e Programação 3 05 0P56
Imagem Interactiva 2 13 6A31
Informática 1 12 6082
Design, Cerâmica e Escultura 1 12 6218
Recorrente - Artes Visuais 1 12 6974
Comunicação Audiovisual 1 02 0070
Design de Comunicação 1 02 0071
Design de Produto 1 02 0072
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 12 318 17
Leiria 10 315 17
Braga 7 011 0
Aveiro 6 19 6
Lisboa 5 28 11
Santarém 4 06 0
Vila Real 4 26 11
R. A. Açores 3 15 6
Faro 3 25 11
Viseu 3 15 6
Setúbal 2 13 6
Évora 2 03 0
Guarda 2 13 6
Viana do Castelo 1 02 0
Bragança 1 12 6
Beja 1 02 0
Total 66 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,3
Prova de ingresso 115,4
Média do 12º ano 133,7
Média do 10º/11º ano 133,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 51 1577 83
Femin. 15 323 17
Total 66 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 9165
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Gestão e Administração Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 312 75
2ª 3 012 0
3ª 4 116 25
4ª 5 020 0
5ª 6 024 0
6ª 4 016 0
Total 25 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 6 224 5014 105,0
Pref. Habilitacion 1 04 016
Geral 25 2100 5017 125,1
Total 32 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 028 0C60
Técnico de Contabilidade 4 016 0P31
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 012 0C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 28 50966
Ens. secundário recorrente (todos o 1 14 25220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 14 25970
Cursos técnico-profissionais (todos 1 04 0602
Técnico de gestão autárquica 1 04 0562
Técnico de Secretariado 1 04 0P82
Técnico de Gestão e Programação 1 04 0P56
Técnico de  Multimédia 1 04 0P14
Contabilidade e Gestão 1 04 0672
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 9 336 75
Braga 6 024 0
Porto 5 120 25
Bragança 4 016 0
Aveiro 1 04 0
Total 25 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,1
Prova de ingresso 113,3
Média do 12º ano 123,8
Média do 10º/11º ano 123,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 128 25
Femin. 18 372 75
Total 25 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 9180
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Guia Intérprete
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 1 07 0
3ª 2 114 50
4ª 1 07 0
5ª 8 157 50
6ª 2 014 0
Total 14 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 14 2100 10017 122,8
Total 14 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 250 100C62
Técnico de Turismo 2 014 0P91
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 07 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 07 0610
Técnico de turismo 1 07 0566
Técnico de Gestão e Programação 1 07 0P56
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 07 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 3 121 50
Porto 2 014 0
Faro 2 014 0
Bragança 2 014 0
Braga 2 014 0
Aveiro 2 014 0
Viseu 1 17 50
Total 14 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,2
Prova de ingresso 129,5
Média do 12º ano 129,0
Média do 10º/11º ano 129,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 021 0
Femin. 11 279 100
Total 14 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 9188
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Informática e Comunicações
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 327 100
2ª 1 09 0
3ª 2 018 0
4ª 1 09 0
5ª 2 018 0
6ª 2 018 0
Total 11 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 09 08
Pref. Regional 1 5 345 10014 119,2
Pref. Habilitacion 2 018 016
Geral 11 0100 017
Total 19 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 136 33C62
Técnico de informática/gestão 2 118 33472
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 118 33C60
Técnico de turismo 1 09 0566
Técnico de contabilidade 1 09 0412
Técnico de Gestão e Programação 1 09 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Vila Real 5 145 33
Bragança 4 236 67
R. A. Madeira 1 09 0
R. A. Açores 1 09 0
Total 11 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,6
Prova de ingresso 97,7
Média do 12º ano 143,7
Média do 10º/11º ano 143,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 282 67
Femin. 2 118 33
Total 11 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 9205
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Marketing
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 512 71
2ª 3 17 14
3ª 9 121 14
4ª 7 016 0
5ª 9 021 0
6ª 10 023 0
Total 43 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 6 314 4314 105,0
Geral 43 4100 5717 112,0
Total 50 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 240 29C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 214 29966
Técnico de Comunicação - Marketin 3 17 14P28
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 07 0C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 15 14970
Técnico de obra/condutor de obra 1 12 14S41
Acção Social 1 02 0088
Administração/Contabilidade 1 02 0216
Informática de Gestão 1 02 0673
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
Técnico de Banca e Seguros 1 02 0P22
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Técnico de Energias Renováveis 1 02 0P47
Técnico de Marketing 1 02 0P64
Técnico de informática/gestão 1 02 0472
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 11 326 43
Porto 9 221 29
Bragança 9 221 29
Vila Real 4 09 0
Leiria 3 07 0
Viana do Castelo 2 05 0
Aveiro 2 05 0
R. A. Madeira 1 02 0
Guarda 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Total 43 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,6
Prova de ingresso 113,3
Média do 12º ano 132,1
Média do 10º/11º ano 132,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 442 57
Femin. 25 358 43
Total 43 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 9213
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 36 43
2ª 5 110 14
3ª 8 116 14
4ª 8 116 14
5ª 14 129 14
6ª 11 022 0
Total 49 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 04 04
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 1 02 014
Pref. Habilitacion 2 04 016
Geral 49 7100 10017 121,3
Total 55 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 122 14C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 018 0C64
Técnico de  Multimédia 5 310 43P14
Técnico de Gestão e Programação 4 28 29P56
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 08 0C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 08 0970
Artes Visuais 2 14 14064
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Técnico de multimédia 2 04 0564
Animador sociocultural 2 04 0389
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Imagem Interactiva 1 02 0A31
Mecânica 1 02 0670
Comunicação Multimédia 1 02 0574
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 18 137 14
Braga 9 318 43
Viseu 5 210 29
Aveiro 4 08 0
Vila Real 3 06 0
R. A. Açores 2 04 0
Viana do Castelo 2 04 0
Guarda 2 04 0
R. A. Madeira 1 02 0
Santarém 1 02 0
Lisboa 1 12 14
Bragança 1 02 0
Total 49 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 113,9
Média do 12º ano 135,9
Média do 10º/11º ano 135,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 32 265 29
Femin. 17 535 71
Total 49 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 9242
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Solicitadoria
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 109 42
2ª 20 818 33
3ª 22 419 17
4ª 21 118 4
5ª 19 117 4
6ª 22 019 0
Total 114 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Pref. Regional 1 28 1525 6314 119,4
Pref. Habilitacion 1 11 416 126,3
Geral 114 8100 3317 115,0
Total 145 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 81 1571 63C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 18 4C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 13 4972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 13 4C61
Ciências Sociais e Humanas 2 22 8062
Técnico de Serviços Jurídicos 2 12 4P84
Ens. secundário recorrente (todos o 2 02 0220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Técnico de serviços jurídicos 1 11 4663
Técnico comercial 1 11 4725
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 4966
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de Óptica Ocular 1 01 0P68
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 28 525 21
Porto 25 822 33
Vila Real 21 318 13
Bragança 15 613 25
Aveiro 6 15 4
Guarda 4 04 0
R. A. Açores 3 03 0
Viseu 3 13 4
Viana do Castelo 3 03 0
Santarém 2 02 0
Lisboa 2 02 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 114 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,6
Prova de ingresso 110,0
Média do 12º ano 134,0
Média do 10º/11º ano 134,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 726 29
Femin. 84 1774 71
Total 114 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 9247
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Tecnologias da Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 15 33
2ª 3 116 33
3ª 3 016 0
4ª 2 011 0
5ª 5 126 33
6ª 5 026 0
Total 19 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 15 3314 119,0
Geral 19 2100 6717 116,2
Total 20 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 126 33C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 026 0C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 111 33970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 011 0C62
Design de Comunicação/Multimédia 1 15 33671
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 05 0966
Técnico de Serviços Jurídicos 1 05 0P84
Imagem Interactiva 1 05 0A31
Comunicação Social 1 05 0579
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 8 142 33
Braga 3 116 33
Vila Real 2 111 33
Lisboa 2 011 0
Viseu 1 05 0
Santarém 1 05 0
Beja 1 05 0
Aveiro 1 05 0
Total 19 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,0
Prova de ingresso 109,3
Média do 12º ano 122,7
Média do 10º/11º ano 122,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 263 67
Femin. 7 137 33
Total 19 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-597
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3045
Curso Superior: 9254
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Turismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 36 60
2ª 8 117 20
3ª 4 18 20
4ª 11 023 0
5ª 11 023 0
6ª 11 023 0
Total 48 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 310 6014 115,8
Geral 48 2100 4017 117,1
Total 53 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 20 142 20C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 115 20C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 18 20970
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 3 06 0P92
Técnico de Turismo 2 14 20P91
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Técnico de turismo 1 12 20566
Técnico de Marketing 1 02 0P64
Acção Educativa 1 02 0215
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
Técnico de Gestão e Programação 1 02 0P56
Técnico de Produção Agrária 1 02 0P72
Animador sociocultural 1 02 0389
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 15 331 60
Porto 10 121 20
Aveiro 6 013 0
Viseu 4 08 0
Vila Real 3 06 0
Lisboa 3 06 0
Bragança 3 16 20
Leiria 2 04 0
Viana do Castelo 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Total 48 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,8
Prova de ingresso 95,2
Média do 12º ano 139,2
Média do 10º/11º ano 139,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 129 20
Femin. 34 471 80
Total 48 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-598
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3051
Curso Superior: 8397
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo 
Branco
Engenharia de Protecção Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 935 75
2ª 6 323 25
4ª 2 08 0
5ª 4 015 0
6ª 5 019 0
Total 26 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 112 88 131,0
Militares 1 14 813 131,9
Pref. Regional 1 7 527 4214 97,0
Geral 26 5100 4217 103,0
Total 37 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 10 538 42C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 127 8C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 212 17966
Agrupamento 1 / geral 1 14 8810
Técnico de apoio à gestão 1 14 8S17
Animador sociocultural 1 14 8389
Técnico de Análise Laboratorial 1 14 8P16
Técnico de banca seguros 1 04 0655
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 04 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 7 327 25
R. A. Madeira 3 112 8
Vila Real 3 112 8
Guarda 3 212 17
Santarém 2 18 8
Leiria 2 18 8
Évora 2 18 8
Portalegre 1 04 0
Coimbra 1 14 8
Braga 1 04 0
Aveiro 1 14 8
Total 26 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,4
Prova de ingresso 115,3
Média do 12º ano 132,3
Média do 10º/11º ano 132,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 869 67
Femin. 8 431 33
Total 26 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-599
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3051
Curso Superior: 9085
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1112 73
2ª 16 018 0
3ª 16 018 0
4ª 19 221 13
5ª 17 119 7
6ª 12 113 7
Total 91 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 20 722 4714 109,3
Geral 91 8100 5317 117,1
Total 114 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 66 973 60C60
Ciências e Tecnologias 4 24 13060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 14 7970
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 13 7966
Técnico de Produção Agrária 2 12 7P72
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 02 0971
Análises Químico-Biológicas 2 02 0572
Técnico de banca seguros 1 11 7655
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 14 115 7
Leiria 10 311 20
Lisboa 10 311 20
Porto 7 08 0
Coimbra 6 37 20
Guarda 6 27 13
Santarém 5 25 13
Aveiro 5 05 0
Braga 5 05 0
Portalegre 4 14 7
Évora 4 04 0
Faro 4 04 0
Bragança 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Setúbal 2 02 0
Viseu 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 91 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,8
Prova de ingresso 114,2
Média do 12º ano 136,7
Média do 10º/11º ano 136,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 321 20
Femin. 72 1279 80
Total 91 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-600
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3051
Curso Superior: 9482
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo 
Branco
Nutrição Humana e Qualidade Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 716 64
2ª 7 216 18
3ª 6 213 18
4ª 9 020 0
5ª 9 020 0
6ª 7 016 0
Total 45 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 04 04
Pref. Regional 1 12 627 5514 105,0
Geral 45 5100 4517 123,9
Total 59 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 39 1087 91C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 17 9966
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 10 422 36
Guarda 6 113 9
Porto 5 011 0
Lisboa 5 111 9
Santarém 4 19 9
Portalegre 3 17 9
R. A. Açores 2 04 0
Viseu 2 04 0
Vila Real 2 14 9
Évora 2 04 0
Viana do Castelo 1 12 9
Setúbal 1 12 9
Braga 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 45 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,0
Prova de ingresso 112,4
Média do 12º ano 131,8
Média do 10º/11º ano 131,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 2 24 18
Femin. 43 996 82
Total 45 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-601
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3051
Curso Superior: 9688
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 626 100
2ª 2 09 0
3ª 1 04 0
4ª 4 017 0
5ª 4 017 0
6ª 6 026 0
Total 23 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 10 643 10014 101,0
Geral 23 0100 017
Total 33 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 274 33C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 113 17966
Agrupamento 1 / geral 1 14 17810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 14 17965
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 14 17970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 9 239 33
Guarda 3 113 17
Viseu 2 09 0
Santarém 2 19 17
Porto 2 09 0
Portalegre 1 14 17
Lisboa 1 04 0
Faro 1 04 0
Bragança 1 14 17
Braga 1 04 0
Total 23 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,0
Prova de ingresso 109,2
Média do 12º ano 125,8
Média do 10º/11º ano 125,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 435 67
Femin. 15 265 33
Total 23 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-602
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3051
Curso Superior: 9742
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo 
Branco
Engenharia Biológica e Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 28 40
2ª 2 18 20
3ª 2 08 0
4ª 4 015 0
5ª 7 127 20
6ª 9 135 20
Total 26 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 112 204 153,0
Pref. Regional 1 6 223 4014 110,2
Geral 26 2100 4017 122,6
Total 35 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 477 80C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 112 20970
Técnico de banca seguros 2 08 0655
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 7 027 0
Guarda 4 115 20
R. A. Açores 3 112 20
Santarém 3 112 20
Lisboa 3 112 20
Leiria 2 18 20
Coimbra 2 08 0
Viseu 1 04 0
Portalegre 1 04 0
Total 26 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,7
Prova de ingresso 120,2
Média do 12º ano 133,2
Média do 10º/11º ano 133,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 012 0
Femin. 23 588 100
Total 26 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-603
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3052
Curso Superior: 8473
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Colocados
0 0 0 0
140 145 150 155
OPÇÃO CANDIDATURA




Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 010014
Geral 2 010017
Total 4 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 0100C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %





Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS




Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-604
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3052
Curso Superior: 9238
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 3320 75
2ª 33 420 9
3ª 31 419 9
4ª 29 118 2
5ª 16 110 2
6ª 20 112 2
Total 162 44
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 5 03 08
Pref. Regional 1 55 2434 5514 116,9
Pref. Habilitacion 11 27 516 119,1
Geral 162 18100 4117 105,9
Total 234 44
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 96 2359 52C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 310 7C60
Acção Social 8 35 7088
Técnico de Serviços Jurídicos 5 33 7P84
Ciências Sociais e Humanas 5 23 5062
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 12 2966
Ciências e Tecnologias 3 22 5060
Animador sociocultural 3 02 0389
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Desporto 2 21 5089
Técnico de Apoio Psicossocial 2 11 2P19
Cursos Educação Formação (todos 2 11 2610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 2972
Técnico de comunicação/marketing, 1 11 2381
Técnico para agências de viagens 1 11 2778
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 45 2128 48
Santarém 27 617 14
Guarda 21 813 18
Portalegre 9 36 7
Viseu 8 05 0
Vila Real 7 14 2
Aveiro 7 14 2
Braga 5 03 0
Bragança 5 13 2
Leiria 5 13 2
R. A. Madeira 5 03 0
Porto 4 12 2
Lisboa 4 02 0
Évora 3 02 0
Faro 2 01 0
R. A. Açores 2 11 2
Coimbra 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Total 162 44
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,3
Prova de ingresso 115,4
Média do 12º ano 139,9
Média do 10º/11º ano 139,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 411 9
Femin. 144 4089 91
Total 162 44
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-605
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3052
Curso Superior: 9466
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 37 100
2ª 11 024 0
3ª 13 028 0
4ª 9 020 0
5ª 7 015 0
6ª 3 07 0
Total 46 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 28 361 10014 110,0
Pref. Habilitacion 3 07 016
Geral 46 0100 017
Total 77 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 15 033 0C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 115 33966
Desporto 4 09 0089
Ciências Sociais e Humanas 4 09 0062
Animador sociocultural 3 17 33389
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 07 0C60
Animador Sociocultural 1 12 33P01
Acção Social 1 02 0088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Técnico de Higiene e Segurança do 1 02 0P58
Técnico de Turismo 1 02 0P91
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 02 0P92
Técnico de comunicação/marketing, 1 02 0381
Técnico de electricidade de edificaç 1 02 0736
Técnico para agências de viagens 1 02 0778
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 27 359 100
Santarém 9 020 0
Portalegre 2 04 0
Lisboa 2 04 0
Setúbal 1 02 0
Porto 1 02 0
Leiria 1 02 0
Guarda 1 02 0
Bragança 1 02 0
Braga 1 02 0
Total 46 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,0
Prova de ingresso 117,3
Média do 12º ano 133,7
Média do 10º/11º ano 133,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 220 67
Femin. 37 180 33
Total 46 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-606
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3052
Curso Superior: 9485
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 510 100
2ª 8 017 0
3ª 10 021 0
4ª 8 017 0
5ª 4 08 0
6ª 13 027 0
Total 48 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Madeira 1 2 04 08
Pref. Regional 1 22 446 8014 117,6
Geral 48 1100 2017 132,0
Total 73 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 28 558 100C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 015 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 010 0966
Ciências Sociais e Humanas 3 06 0062
Animador sociocultural 1 02 0389
Técnico de comunicação/marketing, 1 02 0381
Técnico de Higiene e Segurança do 1 02 0P58
Técnico de  Multimédia 1 02 0P14
Acção Social 1 02 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 22 246 40
Santarém 5 210 40
Vila Real 4 08 0
Braga 3 06 0
R. A. Madeira 2 04 0
Portalegre 2 04 0
Guarda 2 04 0
R. A. Açores 1 02 0
Viseu 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Porto 1 02 0
Lisboa 1 12 20
Leiria 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Bragança 1 02 0
Total 48 5MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,5
Prova de ingresso 114,8
Média do 12º ano 148,2
Média do 10º/11º ano 148,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 28 40
Femin. 44 392 60
Total 48 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-607
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3052
Curso Superior: 9850
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco
Desporto e Actividade Física
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2218 58
2ª 18 515 13
3ª 22 318 8
4ª 21 518 13
5ª 18 115 3
6ª 19 216 5
Total 120 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 03 08
Pref. Regional 1 30 1625 4214 102,0
Pref. Habilitacion 27 323 816 120,7
Geral 120 19100 5017 100,0
Total 181 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 28 623 16C62
Desporto 27 723 18089
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 720 18C60
Ciências e Tecnologias 6 45 11060
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 24 5966
Ciências Sociais e Humanas 4 23 5062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 33 8970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 13 3971
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 12 3965
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 12 3972
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de Electrónica, Automação 1 11 3P43
Técnico de Produção Agrária 1 11 3P72
Técnico de gestão de sistemas infor 1 11 3593
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 35 1529 39
Santarém 14 312 8
Braga 8 17 3
Aveiro 8 27 5
Portalegre 8 57 13
R. A. Madeira 7 06 0
Leiria 6 15 3
Viseu 6 25 5
Lisboa 5 24 5
Porto 5 24 5
Setúbal 4 13 3
Faro 3 03 0
Coimbra 2 22 5
Viana do Castelo 2 02 0
Bragança 2 02 0
Guarda 2 02 0
Évora 1 11 3
Vila Real 1 11 3
Beja 1 01 0
Total 120 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,6
Prova de ingresso 107,8
Média do 12º ano 133,7
Média do 10º/11º ano 133,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 83 3169 82
Femin. 37 731 18
Total 120 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-608
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3052
Curso Superior: 9853
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 2818 82
2ª 29 219 6
3ª 23 415 12
4ª 27 018 0
5ª 28 018 0
6ª 19 012 0
Total 154 34
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 03 04
Madeira 1 10 16 38 115,7
Pref. Regional 1 47 2331 6814 95,0
Geral 154 10100 2917 108,0
Total 216 34
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 59 1338 38C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 27 718 21C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 14 49 12966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 04 0972
Acção Social 5 23 6088
Ciências Sociais e Humanas 5 23 6062
Desporto 5 13 3089
Animador sociocultural 4 13 3389
Acção Educativa 4 03 0215
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 03 0970
Técnico de Apoio Psicossocial 3 12 3P19
Cursos Educação Formação (todos 3 12 3610
Técnico de Apoio à Infância 3 02 0P18
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 11 3C64
Técnico de Higiene e Segurança do 2 11 3P58
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 49 2132 62
Leiria 16 110 3
Lisboa 11 47 12
Santarém 11 27 6
R. A. Madeira 10 16 3
R. A. Açores 10 16 3
Setúbal 8 05 0
Porto 8 05 0
Portalegre 8 35 9
Coimbra 4 03 0
Braga 4 03 0
Aveiro 3 02 0
Vila Real 2 01 0
Viseu 2 01 0
Faro 2 01 0
Évora 2 01 0
Beja 2 01 0
Guarda 2 11 3
Total 154 34
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,3
Prova de ingresso 112,4
Média do 12º ano 130,7
Média do 10º/11º ano 130,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 19 3
Femin. 140 3391 97
Total 154 34
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-609
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3053
Curso Superior: 8463
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de 
Castelo Branco
Engenharia das Energias Renováveis
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 24 33
2ª 14 325 50
3ª 11 020 0
4ª 14 025 0
5ª 8 114 17
6ª 7 013 0
Total 56 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Madeira 1 1 02 08
Geral 56 6100 10017 117,1
Total 58 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 42 675 100C60
Técnico de Energias Renováveis 7 013 0P47
Técnico de banca seguros 2 04 0655
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Técnico de Electrotecnia 1 02 0P46
Técnico de Electrónica, Áudio, Víde 1 02 0P42
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 17 230 33
Leiria 6 111 17
Braga 5 09 0
Portalegre 4 07 0
Guarda 3 05 0
Coimbra 3 05 0
Viseu 3 25 33
R. A. Açores 3 15 17
Lisboa 3 05 0
Aveiro 2 04 0
Setúbal 1 02 0
Santarém 1 02 0
Porto 1 02 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Faro 1 02 0
Bragança 1 02 0
Total 56 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,0
Prova de ingresso 100,3
Média do 12º ano 136,7
Média do 10º/11º ano 136,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 479 67
Femin. 12 221 33
Total 56 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-610
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3053
Curso Superior: 9089
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 2 08 0
3ª 3 012 0
4ª 11 144 100
5ª 4 016 0
6ª 5 020 0
Total 25 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 020 014
Pref. Habilitacion 4 016 016
Geral 25 1100 10017 146,7
Total 34 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 072 0C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 18 100C64
Técnico de banca seguros 2 08 0655
Técnico de construção civil 1 04 0434
Técnico de Gestão de Equipamento 1 04 0P53
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 10 040 0
Guarda 3 112 100
R. A. Açores 2 08 0
Viseu 1 04 0
Vila Real 1 04 0
Viana do Castelo 1 04 0
Setúbal 1 04 0
Santarém 1 04 0
Lisboa 1 04 0
Leiria 1 04 0
Faro 1 04 0
Évora 1 04 0
Aveiro 1 04 0
Total 25 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,7
Prova de ingresso 159,0
Média do 12º ano 140,0
Média do 10º/11º ano 140,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 156 100
Femin. 11 044 0
Total 25 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-611
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3053
Curso Superior: 9111
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de 
Castelo Branco
Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 211 100
2ª 2 011 0
3ª 3 016 0
4ª 4 021 0
5ª 4 021 0
6ª 4 021 0
Total 19 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 226 10014 130,8
Pref. Habilitacion 4 021 016
Geral 19 0100 017
Total 28 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 074 0C60
Técnico de Gestão de Equipamento 2 111 50P53
Técnico de Electrotecnia 1 15 50P46
Técnico de banca seguros 1 05 0655
Ciências e Tecnologias 1 05 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 12 163 50
Viseu 1 05 0
Setúbal 1 05 0
Santarém 1 05 0
Porto 1 05 0
Leiria 1 05 0
Guarda 1 15 50
Aveiro 1 05 0
Total 19 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,3
Prova de ingresso 125,0
Média do 12º ano 147,0
Média do 10º/11º ano 147,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 284 100
Femin. 3 016 0
Total 19 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-612
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3053
Curso Superior: 9118
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-613
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3053
Curso Superior: 9119
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1326 81
2ª 9 118 6
3ª 2 04 0
4ª 7 114 6
5ª 11 022 0
6ª 8 116 6
Total 50 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Açores 1 1 02 04
Pref. Regional 1 17 1134 6914 120,0
Pref. Habilitacion 9 118 616 115,2
Geral 50 4100 2517 122,4
Total 78 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 35 1270 75C60
Técnico de Gestão de Equipamento 3 16 6P53
Informática 3 06 0082
Técnico de banca seguros 2 24 13655
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 6970
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Técnico de gestão de sistemas infor 1 02 0593
Técnico de Informática de Gestão 1 02 0P59
Técnico de Gestão e Programação 1 02 0P56
Recorrente - Informática 1 02 0977
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 23 1046 63
Guarda 8 316 19
Viseu 6 212 13
Santarém 3 06 0
R. A. Madeira 1 02 0
R. A. Açores 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Porto 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Leiria 1 02 0
Faro 1 02 0
Évora 1 12 6
Coimbra 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 50 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,8
Prova de ingresso 109,8
Média do 12º ano 143,6
Média do 10º/11º ano 143,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 1488 88
Femin. 6 212 13
Total 50 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-614
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3053
Curso Superior: 9248
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de 
Castelo Branco
Tecnologias da Informação e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 210 67
2ª 5 025 0
3ª 3 015 0
4ª 6 030 0
5ª 2 110 33
6ª 2 010 0
Total 20 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 6 130 3314 136,9
Pref. Habilitacion 3 015 016
Geral 20 2100 6717 141,0
Total 29 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 370 100C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 010 0C64
Técnico de gestão de sistemas infor 1 05 0593
Técnico de Gestão e Programação 1 05 0P56
Técnico de Gestão de Equipamento 1 05 0P53
Ciências e Tecnologias 1 05 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 8 040 0
Santarém 3 115 33
Guarda 2 010 0
Viseu 1 05 0
Portalegre 1 15 33
Lisboa 1 15 33
Leiria 1 05 0
Évora 1 05 0
Braga 1 05 0
Aveiro 1 05 0
Total 20 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,1
Prova de ingresso 126,0
Média do 12º ano 155,3
Média do 10º/11º ano 155,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 370 100
Femin. 6 030 0
Total 20 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-615
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3054
Curso Superior: 8015















Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 1 010017
Total 1 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Comunicação e Informação Multimé 1 0100675
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA






Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS




Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-616
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3054
Curso Superior: 8474
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-
Nova
Gestão Hoteleira (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA






Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 04014
Pref. Habilitacion 1 02016
Geral 5 010017
Total 8 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 020966
Equivalências 1 020950
Recepcionista de hotel 1 020716
Animador Sociocultural 1 020P01
Ciências Sociais e Humanas 1 020062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA









Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS





Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-617
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3054
Curso Superior: 9063
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-
Nova
Contabilidade e Gestão Financeira
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 411 67
2ª 6 016 0
3ª 2 05 0
4ª 10 027 0
5ª 6 116 17
6ª 9 124 17
Total 37 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 03 04
Pref. Regional 1 5 414 6714 125,4
Pref. Habilitacion 11 030 016
Geral 37 2100 3317 115,8
Total 54 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 427 67C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 016 0C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 011 0C62
Técnico de banca seguros 3 28 33655
Técnico de Contabilidade 3 08 0P31
Técnico de Informática de Gestão 2 05 0P59
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 03 0965
Técnico de apoio à gestão 1 03 0S17
Técnico de gestão de sistemas infor 1 03 0593
Técnico de gestão 1 03 0433
Técnico de Restauração 1 03 0P81
Técnico de Gestão 1 03 0P51
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Ciências e Tecnologias 1 03 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 16 443 67
Santarém 4 011 0
Lisboa 4 011 0
Braga 3 08 0
Viseu 2 15 17
Guarda 2 05 0
R. A. Açores 1 03 0
Vila Real 1 03 0
Porto 1 03 0
Portalegre 1 13 17
Coimbra 1 03 0
Aveiro 1 03 0
Total 37 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,8
Prova de ingresso 115,8
Média do 12º ano 143,5
Média do 10º/11º ano 143,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 041 0
Femin. 22 659 100
Total 37 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-618
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3054
Curso Superior: 9157
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-
Nova
Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 413 80
2ª 1 03 0
3ª 5 017 0
4ª 4 113 20
5ª 5 017 0
6ª 11 037 0
Total 30 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 4 113 2014 113,9
Geral 30 4100 8017 117,5
Total 34 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 127 20C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 120 20C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 110 20C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 17 20970
Técnico de banca seguros 2 07 0655
Equivalências 1 13 20950
Técnico de Vendas 1 03 0P93
Técnico de Restauração 1 03 0P81
Técnico de Informática de Gestão 1 03 0P59
Técnico de Contabilidade 1 03 0P31
Animador Sociocultural 1 03 0P01
Recorrente - Artes Visuais 1 03 0974
Línguas e Literaturas 1 03 0063
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 9 130 20
Santarém 3 010 0
Lisboa 3 110 20
Aveiro 3 010 0
Viseu 2 17 20
Porto 2 17 20
Faro 2 17 20
Coimbra 2 07 0
Braga 2 07 0
Viana do Castelo 1 03 0
Leiria 1 03 0
Total 30 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,3
Prova de ingresso 131,6
Média do 12º ano 128,0
Média do 10º/11º ano 128,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 117 20
Femin. 25 483 80
Total 30 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-619
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3054
Curso Superior: 9173
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1014 67
2ª 13 119 7
3ª 10 314 20
4ª 13 019 0
5ª 15 121 7
6ª 9 013 0
Total 70 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 03 08
Pref. Regional 1 8 511 3314 114,9
Pref. Habilitacion 13 119 716 136,5
Geral 70 9100 6017 97,0
Total 93 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 217 13C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 310 20966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 210 13C60
Ciências Sociais e Humanas 4 16 7062
Técnico de Restauração 4 06 0P81
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 14 7970
Cursos Educação Formação (todos 3 04 0610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 04 0C61
Cozinha/Pastelaria 2 23 13S57
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 13 7971
Técnico de Energias Renováveis 2 13 7P47
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 2 03 0S54
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Animador Sociocultural 1 11 7P01
Comunicação Audiovisual 1 11 7070
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 11 216 13
Castelo Branco 11 416 27
Lisboa 9 213 13
Leiria 8 211 13
Aveiro 6 29 13
Braga 5 17 7
Santarém 4 06 0
Guarda 4 16 7
Coimbra 4 06 0
Viana do Castelo 2 03 0
Setúbal 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Faro 1 11 7
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 70 15MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,3
Prova de ingresso 118,3
Média do 12º ano 129,0
Média do 10º/11º ano 129,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 640 40
Femin. 42 960 60
Total 70 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3054
Curso Superior: 9177
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 513 100
2ª 6 015 0
3ª 8 020 0
4ª 7 018 0
5ª 7 018 0
6ª 7 018 0
Total 40 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 05 08
Pref. Regional 1 9 223 4014 97,0
Pref. Habilitacion 7 118 2016 124,9
Geral 40 2100 4017 116,2
Total 58 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 018 0C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 113 20966
Cursos Educação Formação (todos 3 08 0610
Técnico de Turismo 2 15 20P91
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 15 20C60
Técnico de Gestão 2 05 0P51
Técnico de turismo 2 05 0566
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 05 0971
Técnico de Informática de Gestão 2 05 0P59
Acção Social 1 13 20088
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 13 20970
Comunicação Audiovisual 1 03 0070
Animador Sociocultural 1 03 0P01
Técnico de Apoio Psicossocial 1 03 0P19
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 7 118 20
Castelo Branco 6 015 0
Santarém 5 113 20
Braga 4 010 0
Lisboa 3 08 0
Guarda 3 28 40
Aveiro 3 18 20
R. A. Madeira 2 05 0
Porto 2 05 0
Viseu 1 03 0
Viana do Castelo 1 03 0
Faro 1 03 0
Évora 1 03 0
Coimbra 1 03 0
Total 40 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,2
Prova de ingresso 111,4
Média do 12º ano 125,0
Média do 10º/11º ano 125,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 355 60
Femin. 18 245 40
Total 40 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3054
Curso Superior: 9242
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 911 69
2ª 8 210 15
3ª 17 221 15
4ª 17 021 0
5ª 15 018 0
6ª 16 020 0
Total 82 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 14 84 132,1
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 9 611 4614 104,2
Pref. Habilitacion 3 04 016
Geral 82 6100 4617 114,7
Total 99 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 48 1059 77C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 07 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 14 8966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Técnico de Informática de Gestão 2 02 0P59
Ciências Sociais e Humanas 2 02 0062
Técnico de Turismo 1 11 8P91
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 8971
Técnico de Gestão 1 01 0P51
Artes Visuais 1 01 0064
Acção Social 1 01 0088
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 14 417 31
Porto 11 013 0
Braga 7 09 0
Aveiro 7 09 0
Bragança 6 17 8
Viseu 5 16 8
Santarém 5 26 15
Portalegre 5 26 15
Leiria 4 05 0
Guarda 4 15 8
Vila Real 4 15 8
R. A. Açores 3 14 8
R. A. Madeira 2 02 0
Lisboa 2 02 0
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 82 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,5
Prova de ingresso 110,0
Média do 12º ano 127,7
Média do 10º/11º ano 127,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 326 23
Femin. 61 1074 77
Total 82 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3055
Curso Superior: 9725
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas de 
Castelo Branco
Design de Interiores e Equipamento
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 2414 65
2ª 19 711 19
3ª 39 323 8
4ª 36 321 8
5ª 29 017 0
6ª 23 014 0
Total 170 37
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 9 15 34 158,3
Madeira 1 15 19 38 165,6
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 24 1214 3214 119,7
Pref. Habilitacion 12 27 516 124,6
Geral 170 21100 5717 126,8
Total 231 37
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 126 2374 62C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 34 8C60
Técnico de Design 7 24 5P37
Artes Visuais 6 04 0064
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Design, Cerâmica e Escultura 2 21 5218
Produção Artística 2 11 3073
Recorrente - Produção Artística 1 11 3988
Técnico de construção civil 1 11 3434
Técnico de comunicação/marketing, 1 11 3381
Técnico de design de equipamento 1 11 3212
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 11 3C62
Design de Equipamento 1 11 3083
Design de Produto 1 01 0072
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 20 612 16
Leiria 15 59 14
R. A. Madeira 15 29 5
Aveiro 14 18 3
Viseu 13 28 5
Castelo Branco 12 57 14
Lisboa 12 47 11
Coimbra 11 26 5
Santarém 10 26 5
R. A. Açores 9 35 8
Braga 8 15 3
Guarda 8 15 3
Faro 5 03 0
Portalegre 4 12 3
Viana do Castelo 4 12 3
Setúbal 3 02 0
Vila Real 3 02 0
Bragança 2 11 3
Évora 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 170 37
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,2
Prova de ingresso 128,1
Média do 12º ano 142,0
Média do 10º/11º ano 142,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 36 821 22
Femin. 134 2979 78
Total 170 37
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3055
Curso Superior: 9726
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas de 
Castelo Branco
Design de Moda e Têxtil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 1916 54
2ª 28 922 26
3ª 34 527 14
4ª 14 211 6
5ª 12 010 0
6ª 17 014 0
Total 125 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 7 16 34 120,2
Pref. Regional 1 13 910 2614 117,8
Pref. Habilitacion 8 46 1116 126,0
Geral 125 21100 6017 124,5
Total 153 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 81 2465 69C64
Produção Artística 5 04 0073
Recorrente - Artes Visuais 5 04 0974
Técnico de design de moda 4 33 9418
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 03 0966
Artes Visuais 3 12 3064
Técnico de Design 3 12 3P37
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 12 3C60
Técnico de Design de Moda 2 12 3P38
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Equivalências 2 02 0950
Técnico de Design Gráfico 1 11 3P39
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 3972
Design, Cerâmica e Escultura 1 11 3218
Técnico de estilismo industrial 1 11 3426
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 20 416 11
Lisboa 17 214 6
Aveiro 13 710 20
Braga 11 29 6
Leiria 11 69 17
R. A. Açores 8 16 3
Castelo Branco 8 46 11
Coimbra 6 25 6
Viseu 6 05 0
Faro 5 04 0
Guarda 5 14 3
Santarém 4 33 9
Setúbal 3 22 6
Viana do Castelo 3 02 0
Portalegre 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Évora 1 01 0
Beja 1 11 3
Total 125 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 122,9
Média do 12º ano 139,5
Média do 10º/11º ano 139,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 29 6
Femin. 114 3391 94
Total 125 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3055
Curso Superior: 9907
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas de 
Castelo Branco
Design de Comunicação e Produção Audiovisual
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 139 38
2ª 23 817 24
3ª 21 615 18
4ª 39 328 9
5ª 24 317 9
6ª 19 114 3
Total 139 34
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 16 512 1514 121,7
Pref. Habilitacion 22 216 616 135,8
Geral 139 27100 7917 111,0
Total 177 34
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 93 2467 71C64
Recorrente - Artes Visuais 5 14 3974
Design de Comunicação 4 13 3071
Comunicação Audiovisual 3 22 6070
Técnico de artes gráficas 3 22 6363
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 02 0C60
Técnico de  Multimédia 2 11 3P14
Artes Visuais 2 11 3064
Técnico de Design 2 01 0P37
Técnico de Desenho Digital 3D 2 01 0P36
Técnico de Comunicação - Marketin 2 01 0P28
Produção Artística 2 01 0073
Design de Comunicação/Multimédia 2 01 0671
Ciências Sociais e Humanas 1 11 3062
Design de Produto 1 11 3072
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 18 413 12
Lisboa 15 511 15
Castelo Branco 13 59 15
Aveiro 11 58 15
Leiria 11 08 0
Viseu 11 38 9
Setúbal 9 26 6
Guarda 9 06 0
Faro 7 35 9
Santarém 5 14 3
Portalegre 5 24 6
Coimbra 5 14 3
Braga 5 14 3
R. A. Madeira 3 12 3
Viana do Castelo 3 02 0
Vila Real 3 12 3
Évora 3 02 0
Bragança 2 01 0
Beja 1 01 0
Total 139 34
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,4
Prova de ingresso 120,2
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 54 1639 47
Femin. 85 1861 53
Total 139 34
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3061
Curso Superior: 9016
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
Biotecnologia
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 1211 26
2ª 30 1315 28
3ª 46 923 20
4ª 31 416 9
5ª 33 617 13
6ª 38 219 4
Total 199 46
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 199 46100 10017 126,2
Total 203 46
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 182 4491 96C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 14 2970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 2971
Técnico de controlo de qualidade ali 1 01 0316
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 51 826 17
Aveiro 39 1120 24
Leiria 29 915 20
Viseu 15 48 9
Braga 10 15 2
Guarda 9 45 9
Castelo Branco 7 44 9
Santarém 6 03 0
Porto 6 13 2
Viana do Castelo 6 03 0
Lisboa 5 03 0
Beja 3 32 7
Portalegre 2 01 0
Faro 2 01 0
Vila Real 2 11 2
Bragança 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 199 46
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,0
Prova de ingresso 125,1
Média do 12º ano 148,0
Média do 10º/11º ano 148,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 72 1536 33
Femin. 127 3164 67
Total 199 46
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3061
Curso Superior: 9087
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
Engenharia Alimentar
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 159 38
2ª 24 915 23
3ª 24 815 21
4ª 33 321 8
5ª 28 118 3
6ª 34 322 8
Total 158 39
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 158 39100 10017 95,0
Total 159 39
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 133 2984 74C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 34 8970
Técnico de Processamento e Contr 4 13 3P71
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 21 5966
Ciências e Tecnologias 2 11 3060
Desporto 2 01 0089
Equivalências 1 11 3950
Cursos Educação Formação (todos 1 11 3610
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 3P16
Técnico de informática/gestão 1 01 0472
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de Construção Civil 1 01 0P29
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 51 1132 28
Aveiro 27 817 21
Leiria 16 210 5
Porto 16 510 13
Santarém 11 17 3
Braga 8 15 3
Guarda 6 34 8
Viseu 5 33 8
Viana do Castelo 4 03 0
Lisboa 4 33 8
Castelo Branco 3 12 3
Faro 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Bragança 1 11 3
Beja 1 01 0
Total 158 39
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,3
Prova de ingresso 110,4
Média do 12º ano 134,8
Média do 10º/11º ano 134,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 1028 26
Femin. 114 2972 74
Total 158 39
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3061
Curso Superior: 9099
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
Engenharia do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 149 58
2ª 18 512 21
3ª 26 117 4
4ª 32 221 8
5ª 28 118 4
6ª 37 124 4
Total 155 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 155 24100 10017 115,2
Total 158 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 127 1782 71C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 04 0970
Ciências e Tecnologias 5 23 8060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 23 8966
Informática 3 12 4082
Cursos Educação Formação (todos 2 11 4610
Técnico de Construção Civil 1 11 4P29
Técnico de informática/gestão 1 01 0472
Técnico de comunicação/marketing, 1 01 0381
Técnico de gestão equina 1 01 0349
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 45 429 17
Leiria 20 513 21
Aveiro 19 212 8
Braga 12 18 4
Porto 12 38 13
Viseu 11 07 0
Guarda 8 25 8
Santarém 7 45 17
Castelo Branco 4 03 0
Bragança 3 12 4
Portalegre 2 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Viana do Castelo 2 11 4
Vila Real 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Faro 1 01 0
Évora 1 01 0
Setúbal 1 01 0
R. A. Açores 1 11 4
Total 155 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,8
Prova de ingresso 109,7
Média do 12º ano 137,5
Média do 10º/11º ano 137,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 87 1856 75
Femin. 68 644 25
Total 155 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3061
Curso Superior: 9472
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
Ecoturismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 913 60
2ª 12 317 20
3ª 11 215 13
4ª 10 014 0
5ª 16 122 7
6ª 14 019 0
Total 72 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 14 74 129,4
Madeira 1 1 01 08
Geral 72 14100 9317 111,7
Total 76 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 32 744 47C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 228 13C60
Técnico de Turismo 3 14 7P91
Cursos Educação Formação (todos 3 04 0610
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 2 13 7P92
Equivalências 1 11 7950
Operações Turísticas e Hoteleiras 1 11 7S56
Multimédia 1 11 7084
Artes do Espectáculo 1 11 7P02
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Animador sociocultural 1 01 0389
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 28 639 40
Braga 7 210 13
Porto 6 28 13
Lisboa 6 28 13
Aveiro 4 16 7
Leiria 3 04 0
Guarda 3 04 0
Santarém 3 04 0
R. A. Açores 3 14 7
Setúbal 2 13 7
Viseu 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Beja 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 72 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,4
Prova de ingresso 114,3
Média do 12º ano 131,3
Média do 10º/11º ano 131,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 638 40
Femin. 45 963 60
Total 72 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-629
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3061
Curso Superior: 9619
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
Engenharia Agro-Pecuária
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 919 100
2ª 5 010 0
3ª 8 017 0
4ª 12 025 0
5ª 8 017 0
6ª 6 013 0
Total 48 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Madeira 1 2 04 08
Geral 48 9100 10017 124,3
Total 51 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 33 669 67C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 06 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Ciências e Tecnologias 2 04 0060
Técnico de Produção Agrária 1 12 11P72
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 12 11972
Administração 1 12 11085
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Equivalências 1 02 0950
Técnico de Energias Renováveis 1 02 0P47
Técnico de Construção Civil 1 02 0P29
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 02 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 12 225 22
Aveiro 6 113 11
Leiria 5 110 11
Santarém 3 06 0
Porto 3 26 22
Lisboa 3 06 0
Faro 3 06 0
R. A. Madeira 2 04 0
R. A. Açores 2 14 11
Setúbal 2 04 0
Guarda 2 04 0
Castelo Branco 2 14 11
Braga 2 14 11
Viana do Castelo 1 02 0
Total 48 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,9
Prova de ingresso 125,3
Média do 12º ano 146,1
Média do 10º/11º ano 146,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 665 67
Femin. 17 335 33
Total 48 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-630
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3061
Curso Superior: 9673
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
Agricultura Biológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1014 71
2ª 11 116 7
3ª 6 19 7
4ª 10 114 7
5ª 16 023 0
6ª 16 123 7
Total 69 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 69 14100 10017 107,0
Total 69 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 852 57C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 110 7C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 17 7970
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 14 7966
Desporto 3 04 0089
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 13 7C64
Cursos Educação Formação (todos 2 03 0610
Agrupamento 1 / geral 1 11 7810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 7C61
Técnico de Produção Agrária 1 01 0P72
Artes do Espectáculo 1 01 0P02
Agrupamento 3 / administração 1 01 0831
Técnico de Turismo 1 01 0P91
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 14 220 14
Aveiro 9 313 21
Santarém 7 110 7
Porto 7 110 7
Lisboa 6 29 14
Viseu 5 17 7
Faro 4 16 7
Braga 3 14 7
Guarda 3 14 7
Leiria 3 14 7
Castelo Branco 2 03 0
R. A. Açores 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Évora 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 69 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,5
Prova de ingresso 119,9
Média do 12º ano 130,1
Média do 10º/11º ano 130,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 26 638 43
Femin. 43 862 57
Total 69 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-631
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3061
Curso Superior: 9748
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra
Engenharia dos Recursos Florestais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 27 67
2ª 5 017 0
3ª 5 017 0
4ª 4 013 0
5ª 6 120 33
6ª 8 027 0
Total 30 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 03 04
Geral 30 3100 10017 124,4
Total 31 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 160 33C60
Ciências e Tecnologias 3 010 0060
Cursos Educação Formação (todos 2 17 33610
Informática 1 13 33082
Equivalências 1 03 0950
Técnico de Gestão e Programação 1 03 0P56
Técnico de Construção Civil 1 03 0P29
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 03 0C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Desporto 1 03 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 17 257 67
Santarém 3 010 0
R. A. Açores 1 03 0
Viseu 1 03 0
Viana do Castelo 1 03 0
Porto 1 03 0
Lisboa 1 03 0
Leiria 1 03 0
Guarda 1 03 0
Faro 1 03 0
Castelo Branco 1 13 33
Aveiro 1 03 0
Total 30 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,5
Prova de ingresso 113,3
Média do 12º ano 135,0
Média do 10º/11º ano 135,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 170 33
Femin. 9 230 67
Total 30 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-632
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 8093
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Animação Socioeducativa (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 417 80
2ª 3 113 20
3ª 4 017 0
4ª 3 013 0
5ª 9 038 0
6ª 1 04 0
Total 24 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 12 450 8014 116,0
Geral 24 1100 2017 139,0
Total 36 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 238 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 117 20C60
Ciências Sociais e Humanas 2 08 0062
Agrupamento 4 / geral 1 14 20840
Recorrente - Acção Social 1 14 20983
Ens. secundário recorrente (todos o 1 04 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 04 0966
Técnico de Gestão 1 04 0P51
Técnico de Apoio à Infância 1 04 0P18
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 04 0972
Desporto 1 04 0089
Acção Social 1 04 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 19 479 80
Aveiro 3 113 20
Lisboa 1 04 0
Leiria 1 04 0
Total 24 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,0
Prova de ingresso 126,0
Média do 12º ano 135,2
Média do 10º/11º ano 135,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 021 0
Femin. 19 579 100
Total 24 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-633
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 8114
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Turismo (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 916 50
2ª 11 419 22
3ª 14 525 28
4ª 4 07 0
5ª 7 012 0
6ª 12 021 0
Total 57 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 20 935 5014 124,1
Geral 57 9100 5017 116,5
Total 77 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 20 435 22C62
Ciências Sociais e Humanas 6 311 17062
Ciências e Tecnologias 4 27 11060
Técnico de Turismo 4 07 0P91
Operações Turísticas e Hoteleiras 3 25 11S56
3.º curso 2 24 11003
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 24 11970
Técnico de informática/gestão 2 14 6472
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Informática 2 04 0082
Ciências Socioeconómicas 1 12 6061
1.º curso 1 12 6001
Recorrente - Desporto 1 02 0984
Acção Social 1 02 0088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 36 1563 83
Leiria 4 17 6
Braga 4 07 0
Porto 3 15 6
Lisboa 3 05 0
Aveiro 3 05 0
Viseu 2 14 6
Santarém 1 02 0
Faro 1 02 0
Total 57 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,6
Prova de ingresso 113,1
Média do 12º ano 131,7
Média do 10º/11º ano 130,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 949 50
Femin. 29 951 50
Total 57 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-634
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 8342
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Comunicação Organizacional (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 813 31
2ª 25 1140 42
3ª 15 524 19
4ª 10 116 4
5ª 3 15 4
6ª 2 03 0
Total 63 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 34 954 3514 105,0
Pref. Habilitacion 6 110 416 120,4
Geral 63 16100 6217 105,8
Total 103 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 20 832 31C62
Ciências Sociais e Humanas 5 38 12062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 28 8C60
Ciências e Tecnologias 5 08 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 16 4966
Ens. secundário recorrente (todos o 3 25 8220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 15 4970
Técnico de comunicação/marketing, 2 03 0381
3.º curso 2 03 0003
Técnico de Marketing 1 12 4P64
Técnico de Contabilidade 1 12 4P31
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 12 4C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 12 4971
Agrupamento 1 / geral 1 12 4810
Recorrente - Desporto 1 12 4984
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 43 1768 65
Leiria 7 311 12
Aveiro 5 28 8
Porto 2 23 8
Castelo Branco 2 03 0
Viseu 1 02 0
Santarém 1 12 4
Lisboa 1 12 4
Faro 1 02 0
Total 63 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,9
Prova de ingresso 114,2
Média do 12º ano 127,6
Média do 10º/11º ano 127,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 1138 42
Femin. 39 1562 58
Total 63 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-635
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9054
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Comunicação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 55 2316 57
2ª 85 724 18
3ª 66 819 20
4ª 54 115 3
5ª 50 014 0
6ª 41 112 3
Total 351 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 6 12 38 138,8
Pref. Regional 1 70 1620 4014 135,4
Pref. Habilitacion 11 13 316 136,0
Geral 351 22100 5517 147,2
Total 438 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 219 2462 60C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 43 912 23C60
Ciências e Tecnologias 11 03 0060
Ciências Sociais e Humanas 8 32 8062
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 02 0966
Cursos Educação Formação (todos 7 02 0610
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 02 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 12 3970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 11 3C61
Acção Social 5 11 3088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
Ens. secundário recorrente (todos o 2 11 3220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Técnico de comunicação/marketing, 2 01 0381
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 105 1330 33
Aveiro 46 613 15
Leiria 41 812 20
Porto 38 411 10
Viseu 31 09 0
Santarém 17 25 5
Lisboa 15 24 5
Guarda 9 03 0
R. A. Madeira 8 12 3
Faro 8 12 3
Braga 7 22 5
Castelo Branco 6 02 0
Viana do Castelo 4 01 0
Vila Real 4 11 3
Setúbal 3 01 0
Bragança 3 01 0
Beja 3 01 0
Évora 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Total 351 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,8
Prova de ingresso 145,1
Média do 12º ano 155,3
Média do 10º/11º ano 155,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 92 1326 33
Femin. 259 2774 68
Total 351 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-636
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9214
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Música
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 6100 100
Total 6 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 117 178 118,8
Geral 6 5100 8317 124,8
Total 7 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 233 33C64
Técnico de informática/manutenção 1 117 17551
Instrumentista de Sopro e de Percu 1 117 17P08
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 117 17C60
Ciências e Tecnologias 1 117 17060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 3 350 50
R. A. Madeira 1 117 17
Porto 1 117 17
Leiria 1 117 17
Total 6 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,1
Prova de ingresso 124,7
Média do 12º ano 143,8
Média do 10º/11º ano 143,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 467 67
Femin. 2 233 33
Total 6 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-637
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9254
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Turismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 59 3421 85
2ª 66 523 13
3ª 47 117 3
4ª 43 015 0
5ª 38 013 0
6ª 31 011 0
Total 284 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 7 12 38 134,6
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 54 1619 4014 133,6
Pref. Habilitacion 8 33 816 129,0
Geral 284 20100 5017 138,1
Total 355 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 105 1737 43C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 18 3C60
Técnico de Turismo 21 57 13P91
Cursos Educação Formação (todos 13 25 5610
Ciências e Tecnologias 13 05 0060
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 12 34 8P92
Ciências Sociais e Humanas 9 03 0062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 12 3972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 02 0970
Técnico de turismo 6 42 10566
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 12 3971
Operações Turísticas e Hoteleiras 5 12 3S56
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 02 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Animador Sociocultural 4 01 0P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 104 1437 35
Porto 37 513 13
Aveiro 32 611 15
Leiria 27 310 8
Braga 17 26 5
Viseu 14 25 5
Lisboa 8 03 0
Santarém 8 13 3
R. A. Madeira 7 12 3
Castelo Branco 6 12 3
Vila Real 5 12 3
Bragança 5 12 3
Viana do Castelo 4 11 3
Faro 3 11 3
Guarda 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Setúbal 1 00 0
Évora 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 284 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,5
Prova de ingresso 130,5
Média do 12º ano 153,6
Média do 10º/11º ano 153,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 110 1539 38
Femin. 174 2561 63
Total 284 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-638
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9668
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Gerontologia Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 2020 61
2ª 32 819 24
3ª 35 520 15
4ª 29 017 0
5ª 18 011 0
6ª 23 013 0
Total 171 33
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 2 11 34 121,3
Madeira 1 2 01 08
Geral 171 32100 9717 126,4
Total 177 33
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 56 1333 39C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 45 826 24C60
Animador Sociocultural 8 05 0P01
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 04 0970
Desporto 5 13 3089
Cursos Educação Formação (todos 5 03 0610
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Acção Social 4 02 0088
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 12 3966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 3972
Técnico de Apoio Psicossocial 3 12 3P19
Ciências Sociais e Humanas 3 02 0062
Técnico de Apoio à Infância 3 02 0P18
Animador sociocultural 2 21 6389
Ens. secundário recorrente (todos o 2 01 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 68 1340 39
Aveiro 29 717 21
Viseu 16 59 15
Porto 10 16 3
Leiria 8 25 6
Santarém 7 14 3
Guarda 5 03 0
Bragança 4 02 0
Castelo Branco 4 12 3
R. A. Madeira 4 12 3
Viana do Castelo 3 02 0
Braga 2 11 3
Faro 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Lisboa 1 01 0
Total 171 33
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,2
Prova de ingresso 121,2
Média do 12º ano 144,2
Média do 10º/11º ano 144,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 29 6
Femin. 155 3191 94
Total 171 33
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-639
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9675
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Animação Socioeducativa
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1914 48
2ª 25 619 15
3ª 32 524 13
4ª 29 421 10
5ª 16 312 8
6ª 14 310 8
Total 135 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 27 1120 2814 117,7
Pref. Habilitacion 6 04 016
Geral 135 29100 7317 112,8
Total 170 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 63 2047 50C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 611 15C60
Animador Sociocultural 9 07 0P01
Desporto 5 24 5089
Animador sociocultural 5 04 0389
Ciências e Tecnologias 4 23 5060
Acção Social 4 13 3088
Técnico de Turismo 3 22 5P91
Técnico de Apoio à Infância 3 12 3P18
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 12 3970
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Educação Social 2 11 3569
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 3972
Técnico de Apoio Psicossocial 2 01 0P19
Operações Turísticas e Hoteleiras 1 11 3S56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 61 2045 50
Aveiro 20 515 13
Leiria 15 611 15
Porto 8 06 0
Viseu 7 25 5
Castelo Branco 7 25 5
Santarém 3 12 3
Braga 2 01 0
Lisboa 2 11 3
R. A. Madeira 2 01 0
Viana do Castelo 2 21 5
Vila Real 2 01 0
Faro 1 11 3
Setúbal 1 01 0
Bragança 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 135 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,2
Prova de ingresso 108,3
Média do 12º ano 134,3
Média do 10º/11º ano 134,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 918 23
Femin. 111 3182 78
Total 135 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-640
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9717
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Comunicação Organizacional
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 61 3129 78
2ª 33 416 10
3ª 38 318 8
4ª 32 115 3
5ª 28 114 3
6ª 15 07 0
Total 207 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 67 1632 4014 134,9
Pref. Habilitacion 12 36 816 116,1
Geral 207 21100 5317 131,8
Total 288 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 83 1940 48C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 312 8C60
Ciências e Tecnologias 8 44 10060
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 04 0966
Cursos Educação Formação (todos 6 13 3610
Ciências Sociais e Humanas 6 13 3062
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 13 3C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 03 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 03 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 22 5972
Técnico de comunicação/marketing, 4 12 3381
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 4 02 0P92
Informática 4 02 0082
Técnico de Turismo 3 01 0P91
Técnico de Contabilidade 2 21 5P31
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 104 1750 43
Aveiro 24 712 18
Leiria 20 410 10
Porto 12 26 5
Viseu 9 34 8
Vila Real 6 03 0
Lisboa 5 12 3
R. A. Madeira 4 02 0
Santarém 3 01 0
Setúbal 3 11 3
Castelo Branco 3 11 3
Braga 3 01 0
Beja 3 11 3
Guarda 3 11 3
Viana do Castelo 2 11 3
Bragança 2 11 3
Faro 1 00 0
Total 207 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,8
Prova de ingresso 129,1
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 145,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 62 1330 33
Femin. 145 2770 68
Total 207 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-641
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9731
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Desporto e Lazer
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 68 19
2ª 25 1226 39
3ª 31 732 23
4ª 13 413 13
5ª 14 114 3
6ª 6 16 3
Total 97 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 55 1614 111,3
Pref. Habilitacion 26 627 1916 118,4
Geral 97 20100 6517 123,9
Total 128 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 38 1339 42C60
Desporto 25 926 29089
Ciências e Tecnologias 8 38 10060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 27 6C62
Ciências Sociais e Humanas 4 24 6062
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 14 3966
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 03 0C64
Informática 2 12 3082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Recorrente - Desporto 1 01 0984
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Gestão e Dinamização Desportiva 1 01 0667
Acção Social 1 01 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 30 831 26
Porto 16 716 23
Aveiro 10 410 13
Viana do Castelo 8 38 10
Leiria 7 27 6
Viseu 6 06 0
Santarém 6 46 13
Setúbal 3 03 0
Lisboa 3 13 3
Castelo Branco 3 13 3
Braga 2 12 3
R. A. Madeira 1 01 0
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 97 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,4
Prova de ingresso 111,8
Média do 12º ano 135,7
Média do 10º/11º ano 135,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 62 2264 71
Femin. 35 936 29
Total 97 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9774
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Língua Gestual Portuguesa
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1116 55
2ª 11 313 15
3ª 16 219 10
4ª 19 322 15
5ª 12 014 0
6ª 14 116 5
Total 86 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 12 51 134,4
Açores 1 3 13 54 126,9
Madeira 1 4 05 08
Geral 86 18100 9017 121,8
Total 95 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 738 35C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 624 30C60
Animador Sociocultural 4 05 0P01
Acção Social 3 23 10088
Ciências e Tecnologias 3 03 0060
Ciências Sociais e Humanas 2 12 5062
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 12 5C64
Técnico de Informática de Gestão 2 12 5P59
Técnico de Apoio à Infância 2 02 0P18
Animador sociocultural 2 02 0389
Cursos Educação Formação (todos 1 11 5610
Técnico de comunicação/marketing, 1 11 5381
Técnico de Design 1 01 0P37
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
2.º curso 1 01 0002
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 48 1356 65
Viseu 7 18 5
Leiria 6 17 5
Braga 5 16 5
R. A. Madeira 4 05 0
R. A. Açores 4 15 5
Santarém 3 23 10
Lisboa 3 13 5
Porto 2 02 0
Viana do Castelo 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 86 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,7
Prova de ingresso 112,5
Média do 12º ano 140,6
Média do 10º/11º ano 140,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 413 20
Femin. 75 1687 80
Total 86 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-643
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 72 5220 69
2ª 83 1723 23
3ª 62 517 7
4ª 57 016 0
5ª 46 113 1
6ª 39 011 0
Total 359 75
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 17 35 48 130,1
Emigrantes 1 10 112 111,8
Pref. Regional 1 73 3820 5114 119,8
Pref. Habilitacion 9 23 316 116,2
Geral 359 31100 4117 131,2
Total 462 75
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 151 2642 35C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 91 2225 29C60
Animador Sociocultural 13 74 9P01
Técnico de Apoio à Infância 10 43 5P18
Ciências e Tecnologias 8 12 1060
Acção Social 8 12 1088
Animador sociocultural 7 22 3389
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 02 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 22 3970
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 02 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 02 0972
Ciências Sociais e Humanas 5 11 1062
Acção Educativa 3 11 1215
Técnico de Gestão 3 11 1P51
Técnico de Turismo 2 21 3P91
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 107 3430 45
Porto 53 715 9
Aveiro 48 1313 17
Braga 26 37 4
Leiria 23 66 8
R. A. Madeira 18 35 4
Santarém 17 35 4
Lisboa 14 14 1
Viseu 12 23 3
Setúbal 7 02 0
Viana do Castelo 7 02 0
Castelo Branco 7 02 0
Faro 5 11 1
R. A. Açores 5 01 0
Vila Real 3 01 0
Bragança 3 11 1
Beja 2 01 0
Guarda 2 11 1
Total 359 75
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,4
Prova de ingresso 119,5
Média do 12º ano 142,3
Média do 10º/11º ano 142,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 66 8
Femin. 337 6994 92
Total 359 75
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-644
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9894
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Comunicação e Design Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 75 2630 70
2ª 52 1021 27
3ª 38 015 0
4ª 44 117 3
5ª 19 08 0
6ª 24 010 0
Total 252 37
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 31 139,5
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 3 11 38 147,6
Militares 1 10 313 106,0
Pref. Regional 1 84 1933 5114 142,4
Pref. Habilitacion 2 11 316 122,0
Geral 252 14100 3817 143,5
Total 345 37
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 93 1637 43C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 47 519 14C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 18 07 0C62
Informática 16 36 8082
Ciências e Tecnologias 14 26 5060
Técnico de  Multimédia 13 05 0P14
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 23 5966
Cursos Educação Formação (todos 5 32 8610
Técnico de Informática de Gestão 4 12 3P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Desporto 3 01 0089
Técnico de multimédia 2 11 3564
Técnico de Gestão e Programação 2 11 3P56
Técnico de comunicação/marketing, 2 11 3381
Design de Comunicação/Multimédia 2 11 3671
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 100 1540 41
Aveiro 32 313 8
Porto 18 47 11
Braga 17 27 5
Leiria 15 26 5
Viseu 11 34 8
Guarda 10 24 5
Vila Real 10 14 3
Viana do Castelo 7 13 3
Santarém 6 12 3
Setúbal 5 02 0
Castelo Branco 5 02 0
Lisboa 4 12 3
R. A. Madeira 3 11 3
Faro 3 11 3
Portalegre 2 01 0
Évora 1 00 0
Bragança 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 252 37
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,8
Prova de ingresso 138,6
Média do 12º ano 152,7
Média do 10º/11º ano 152,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 108 1343 35
Femin. 144 2457 65
Total 252 37
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-645
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3062
Curso Superior: 9898
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra
Arte e Design
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 78 2031 67
2ª 35 514 17
3ª 55 522 17
4ª 34 013 0
5ª 39 015 0
6ª 14 05 0
Total 255 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 12 05 08
Pref. Regional 1 70 1527 5014 146,5
Pref. Habilitacion 4 22 716 126,0
Geral 255 13100 4317 146,0
Total 344 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 186 2173 70C64
Recorrente - Artes Visuais 10 04 0974
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 23 7C60
Artes Visuais 7 03 0064
Técnico de Design Gráfico 6 12 3P39
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 02 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 02 0972
Técnico de Design de Moda 3 31 10P38
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Design de Comunicação 2 01 0071
Design de Equipamento 2 01 0083
Design, Cerâmica e Escultura 2 01 0218
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 01 0C62
Design de Comunicação/Multimédia 2 01 0671
Técnico de Design 2 01 0P37
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 66 1126 37
Aveiro 34 213 7
Porto 32 613 20
Leiria 24 19 3
Braga 23 19 3
R. A. Madeira 12 35 10
Viseu 10 14 3
Faro 9 04 0
Lisboa 9 24 7
Santarém 6 12 3
Vila Real 6 12 3
Castelo Branco 6 12 3
Setúbal 4 02 0
R. A. Açores 4 02 0
Viana do Castelo 3 01 0
Guarda 3 01 0
Beja 2 01 0
Évora 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 255 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,5
Prova de ingresso 152,6
Média do 12º ano 157,0
Média do 10º/11º ano 157,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 70 527 17
Femin. 185 2573 83
Total 255 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-646
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3063
Curso Superior: 9061
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 3012 57
2ª 57 1723 32
3ª 43 517 9
4ª 46 018 0
5ª 46 118 2
6ª 29 012 0
Total 251 53
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 166,1
Madeira 1 4 02 08
Militares 1 00 013
Geral 251 52100 9817 109,8
Total 259 53
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 59 1324 25C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 43 417 8C61
Técnico de Contabilidade 25 710 13P31
Técnico de Gestão 21 88 15P51
Línguas e Humanidades (DL 272/2 18 27 4C62
Cursos Educação Formação (todos 11 34 6610
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 02 0966
Técnico de Informática de Gestão 5 12 2P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 12 2970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 02 0971
Ciências e Tecnologias 4 22 4060
Administração/Contabilidade 4 22 4216
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 12 2C64
Técnico de Marketing 4 12 2P64
Técnico de Secretariado 4 12 2P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 101 2640 49
Leiria 29 1012 19
Aveiro 26 110 2
Viseu 18 37 6
Porto 16 56 9
Lisboa 13 05 0
Braga 12 05 0
Santarém 7 23 4
R. A. Madeira 7 03 0
Castelo Branco 5 32 6
Viana do Castelo 4 12 2
Vila Real 3 11 2
R. A. Açores 3 11 2
Bragança 3 01 0
Guarda 2 01 0
Évora 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 251 53
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,7
Prova de ingresso 114,7
Média do 12º ano 140,8
Média do 10º/11º ano 140,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 108 1943 36
Femin. 143 3457 64
Total 251 53
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3063
Curso Superior: 9152
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 97 7822 69
2ª 74 1517 13
3ª 94 1021 9
4ª 65 615 5
5ª 57 413 4
6ª 61 014 0
Total 448 113
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 3 01 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 448 113100 10017 127,3
Total 455 113
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 112 3525 31C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 81 1818 16C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 43 1210 11C62
Técnico de Gestão 35 88 7P51
Técnico de Contabilidade 23 25 2P31
Recorrente - Ciências Socioeconóm 16 44 4971
Cursos Educação Formação (todos 15 33 3610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 14 43 4970
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 32 3966
Técnico de Marketing 10 62 5P64
Técnico de Informática de Gestão 8 42 4P59
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 12 1972
Ciências e Tecnologias 7 12 1060
Administração/Contabilidade 6 11 1216
Técnico de gestão 5 11 1433
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 150 3733 33
Aveiro 61 1814 16
Leiria 47 1010 9
Porto 45 710 6
Braga 24 115 10
Viseu 23 105 9
Lisboa 18 74 6
Santarém 18 24 2
Viana do Castelo 12 23 2
Castelo Branco 9 32 3
Bragança 9 12 1
Faro 7 22 2
Guarda 7 22 2
R. A. Madeira 5 01 0
Vila Real 5 11 1
Setúbal 2 00 0
Évora 2 00 0
R. A. Açores 2 00 0
Beja 2 00 0
Total 448 113
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,4
Prova de ingresso 131,5
Média do 12º ano 145,1
Média do 10º/11º ano 145,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 237 5953 52
Femin. 211 5447 48
Total 448 113
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 2125 75
2ª 14 516 18
3ª 15 118 4
4ª 9 011 0
5ª 13 115 4
6ª 13 015 0
Total 85 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Geral 85 28100 10017 109,0
Total 86 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Informática de Gestão 14 616 21P59
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 216 7C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 27 7C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 26 7C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 26 7971
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 35 11966
Técnico de Contabilidade 4 15 4P31
Cursos Educação Formação (todos 3 34 11610
Técnico de Gestão e Programação 3 04 0P56
Informática 3 04 0082
Desporto 2 22 7089
Ciências Sociais e Humanas 2 12 4062
Técnico de informática/gestão 2 02 0472
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 41 1048 36
Leiria 10 512 18
Aveiro 7 28 7
Porto 6 27 7
Lisboa 4 25 7
Braga 4 15 4
Guarda 3 24 7
Viseu 2 12 4
Santarém 2 02 0
Castelo Branco 2 22 7
R. A. Madeira 1 01 0
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
Beja 1 11 4
Total 85 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,6
Prova de ingresso 114,8
Média do 12º ano 134,5
Média do 10º/11º ano 134,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 69 2381 82
Femin. 16 519 18
Total 85 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3063
Curso Superior: 9722
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Coimbra
Contabilidade e Gestão Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 84 23
2ª 35 717 20
3ª 54 627 17
4ª 54 1327 37
5ª 30 115 3
6ª 22 011 0
Total 203 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Emigrantes 1 00 012
Geral 203 35100 10017 95,0
Total 206 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 45 522 14C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 42 621 17C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 20 710 20C62
Técnico de Contabilidade 14 27 6P31
Técnico de Gestão 11 15 3P51
Cursos Educação Formação (todos 9 04 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 43 11970
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 12 3C64
Técnico de Informática de Gestão 4 02 0P59
Cursos técnico-profissionais (todos 4 02 0602
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 21 6966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 11 3971
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Técnico de Secretariado 3 01 0P82
Técnico de Marketing 3 01 0P64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 91 1645 46
Aveiro 24 112 3
Leiria 22 311 9
Porto 15 57 14
Viseu 11 05 0
Braga 9 34 9
Lisboa 9 34 9
Guarda 7 23 6
Viana do Castelo 3 01 0
Santarém 2 11 3
Vila Real 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Évora 1 00 0
Bragança 1 00 0
Beja 1 10 3
Total 203 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,0
Prova de ingresso 111,5
Média do 12º ano 129,1
Média do 10º/11º ano 129,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 89 2044 57
Femin. 114 1556 43
Total 203 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 85 6329 78
2ª 46 816 10
3ª 44 615 7
4ª 54 219 2
5ª 32 211 2
6ª 28 010 0
Total 289 81
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 32 44 130,7
Madeira 1 3 11 18 114,8
Geral 289 77100 9517 128,8
Total 297 81
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 175 5461 67C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 17 26 2C61
Cursos Educação Formação (todos 14 65 7610
Técnico de Gestão 10 23 2P51
Técnico de Contabilidade 8 33 4P31
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 42 5972
Ciências Sociais e Humanas 6 12 1062
Cursos técnico-profissionais (todos 4 11 1602
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 11 1971
Técnico de Secretariado 4 01 0P82
Técnico de serviços jurídicos 3 21 2663
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 11 1C60
3.º curso 3 01 0003
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
Técnico de Serviços Jurídicos 3 01 0P84
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 96 1433 17
Viseu 35 1312 16
Aveiro 29 1110 14
Porto 25 69 7
Leiria 23 68 7
Braga 16 56 6
Guarda 10 23 2
Santarém 9 33 4
Castelo Branco 9 33 4
Vila Real 8 33 4
Bragança 8 73 9
R. A. Açores 6 32 4
R. A. Madeira 5 22 2
Lisboa 3 01 0
Setúbal 2 11 1
Beja 2 11 1
Faro 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Portalegre 1 10 1
Total 289 81
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,6
Prova de ingresso 127,2
Média do 12º ano 146,2
Média do 10º/11º ano 146,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 84 2429 30
Femin. 205 5771 70
Total 289 81
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 3013 79
2ª 41 517 13
3ª 41 217 5
4ª 45 019 0
5ª 44 119 3
6ª 36 015 0
Total 237 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 43 1618 4214 120,3
Geral 237 22100 5817 110,8
Total 282 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 182 2977 76C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 16 17 3C64
Ciências e Tecnologias 10 34 8060
Informática 4 12 3082
Técnico de construção civil 3 11 3434
Técnico de Construção Civil 3 01 0P29
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 11 3970
Técnico de Electrónica, Automação 2 01 0P43
Técnico de Gestão e Programação 1 10 3P56
Química Industrial e Ambiental 1 10 3668
Técnico de Frio e Climatização 1 00 0P49
Técnico de Informática de Gestão 1 00 0P59
Técnico de Manutenção Industrial 1 00 0P63
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 80 1334 34
Aveiro 28 412 11
Leiria 23 310 8
Porto 20 48 11
Viseu 12 15 3
Braga 11 15 3
Viana do Castelo 11 05 0
Lisboa 10 44 11
Guarda 7 23 5
Santarém 7 33 8
Vila Real 6 13 3
Bragança 5 02 0
R. A. Açores 4 02 0
Castelo Branco 4 02 0
Faro 4 22 5
Setúbal 2 01 0
Beja 2 01 0
Évora 1 00 0
Total 237 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,3
Prova de ingresso 117,2
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 166 2870 74
Femin. 71 1030 26
Total 237 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9104
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia e Gestão Industrial
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 1715 65
2ª 40 823 31
3ª 27 016 0
4ª 26 015 0
5ª 22 013 0
6ª 33 119 4
Total 174 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 41 136,1
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 174 25100 9617 128,7
Total 177 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 124 1671 62C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 8 35 12C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 13 4970
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 22 8971
Electrónica e Telecomunicações (V 2 11 4A10
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 4966
Técnico de Contabilidade 2 11 4P31
Técnico de Gestão 2 01 0P51
Técnico de Energias Renováveis 2 01 0P47
Técnico de Secretariado 1 11 4P82
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Desporto 1 01 0089
Administração 1 01 0085
Multimédia 1 01 0084
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 55 732 27
Aveiro 33 719 27
Porto 21 412 15
Viseu 16 39 12
Braga 14 18 4
Leiria 9 15 4
Santarém 7 24 8
Vila Real 4 12 4
Bragança 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Guarda 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Faro 1 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Total 174 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,1
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 143,1
Média do 10º/11º ano 143,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 112 1764 65
Femin. 62 936 35
Total 174 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9105
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Electromecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1812 72
2ª 29 719 28
3ª 26 017 0
4ª 28 019 0
5ª 28 019 0
6ª 22 015 0
Total 151 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 35 723 2814 126,2
Pref. Habilitacion 16 111 416 135,1
Geral 151 17100 6817 110,6
Total 205 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 123 1981 76C60
Técnico de Manutenção Industrial 5 13 4P63
Técnico de Electrónica, Automação 3 22 8P43
Técnico de Energias Renováveis 3 22 8P47
Electrotecnia e Electrónica 2 01 0081
Técnico de Gestão e Programação 2 01 0P56
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de Instalações Eléctricas 1 11 4P60
Administração 1 01 0085
Electrónica 1 01 0581
Electrónica e Telecomunicações (V 1 01 0A10
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P45
Técnico de electrónica/industrial e d 1 01 0S28
Técnico de Frio e Climatização 1 01 0P49
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 54 836 32
Aveiro 22 715 28
Viseu 14 39 12
Leiria 13 29 8
Porto 11 27 8
Braga 8 05 0
Castelo Branco 7 15 4
Santarém 4 13 4
Guarda 3 02 0
Vila Real 3 12 4
R. A. Madeira 2 01 0
Faro 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Setúbal 1 01 0
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 151 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,2
Prova de ingresso 116,7
Média do 12º ano 138,9
Média do 10º/11º ano 138,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 140 2293 88
Femin. 11 37 12
Total 151 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9109
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Electrotécnica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 4718 71
2ª 56 722 11
3ª 52 920 14
4ª 46 118 2
5ª 32 213 3
6ª 23 09 0
Total 256 66
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 3 11 28 132,2
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 55 1821 2714 124,0
Pref. Habilitacion 24 19 216 130,6
Geral 256 46100 7017 110,0
Total 342 66
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 180 4070 61C60
Ciências e Tecnologias 10 84 12060
Técnico de Gestão e Programação 8 13 2P56
Técnico de Electrónica, Automação 7 33 5P43
Cursos Educação Formação (todos 4 12 2610
Técnico de Energias Renováveis 4 02 0P47
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 11 2970
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
Técnico de Instalações Eléctricas 3 01 0P60
Técnico de electrónica, automação 2 21 3473
Técnico de electrotecnia 2 11 2385
Técnico de Electrotecnia 2 11 2P46
Electrotecnia e Electrónica 2 11 2081
Electrotecnia e Automação (VCT) 2 01 0A08
Técnico de Electrónica, Automação 2 01 0P44
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 97 3138 47
Aveiro 33 613 9
Leiria 26 1110 17
Porto 18 57 8
Viseu 14 35 5
Santarém 11 14 2
Braga 9 04 0
Faro 7 33 5
Guarda 7 13 2
Viana do Castelo 7 03 0
Castelo Branco 6 12 2
R. A. Madeira 3 11 2
Vila Real 3 01 0
Bragança 3 11 2
R. A. Açores 3 01 0
Lisboa 3 01 0
Portalegre 2 11 2
Setúbal 2 01 0
Évora 1 00 0
Beja 1 10 2
Total 256 66
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,8
Prova de ingresso 117,0
Média do 12º ano 138,1
Média do 10º/11º ano 138,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 234 6191 92
Femin. 22 59 8
Total 256 66
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 4717 60
2ª 77 2027 26
3ª 53 619 8
4ª 49 317 4
5ª 34 212 3
6ª 23 08 0
Total 283 78
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 4 01 04
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 54 2019 2614 111,2
Geral 283 58100 7417 108,3
Total 343 78
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 180 4764 60C60
Técnico de Gestão e Programação 37 1613 21P56
Técnico de Informática de Gestão 17 36 4P59
Informática 15 75 9082
Ciências e Tecnologias 4 01 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 01 0C64
Técnico de Gestão de Equipamento 3 01 0P53
Técnico de Electrónica, Automação 2 11 1P44
Informática 2 11 1669
Técnico de informática/gestão 2 01 0472
Técnico de desenho de construções 1 10 1S25
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 10 1C61
Técnico de Energias Renováveis 1 10 1P47
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 99 3335 42
Aveiro 31 1211 15
Leiria 30 211 3
Porto 29 410 5
Viseu 22 58 6
Guarda 12 54 6
Lisboa 9 33 4
Santarém 7 12 1
Faro 7 12 1
Viana do Castelo 6 42 5
Vila Real 6 32 4
Braga 6 22 3
Castelo Branco 5 12 1
R. A. Madeira 4 11 1
R. A. Açores 4 01 0
Bragança 3 11 1
Setúbal 2 01 0
Évora 1 00 0
Total 283 78
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,0
Prova de ingresso 112,5
Média do 12º ano 137,8
Média do 10º/11º ano 137,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 258 7391 94
Femin. 25 59 6
Total 283 78
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9123
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Mecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 3616 60
2ª 49 1116 18
3ª 65 722 12
4ª 53 518 8
5ª 51 017 0
6ª 35 112 2
Total 300 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 24 123,7
Madeira 1 5 02 08
Emigrantes 2 11 212 100,9
Pref. Regional 1 58 1519 2514 130,1
Pref. Habilitacion 11 54 816 117,9
Geral 300 38100 6317 122,6
Total 378 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 235 4578 75C60
Ciências e Tecnologias 13 14 2060
Técnico de Manutenção Industrial 9 73 12P63
Técnico de Gestão e Programação 4 01 0P56
Técnico de Energias Renováveis 4 01 0P47
Técnico de Electrónica, Automação 3 11 2P43
Mecânica 3 01 0670
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Técnico de Produção em Metalome 2 11 2P74
Técnico de Mecatrónica 2 11 2P66
Técnico de maquinação e programa 2 11 2S35
Electrotecnia e Electrónica 2 01 0081
Electrotecnia e Automação (VCT) 2 01 0A08
Técnico de  Multimédia 2 01 0P14
Técnico de gestão equina 1 10 2349
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 90 2530 42
Aveiro 42 914 15
Porto 34 411 7
Viseu 29 310 5
Leiria 24 58 8
Braga 17 56 8
Lisboa 9 13 2
Santarém 9 33 5
Vila Real 8 13 2
Guarda 7 12 2
R. A. Madeira 6 02 0
Faro 6 02 0
Castelo Branco 6 12 2
Viana do Castelo 4 11 2
Setúbal 3 01 0
R. A. Açores 3 11 2
Évora 2 01 0
Bragança 1 00 0
Total 300 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,4
Prova de ingresso 118,3
Média do 12º ano 139,8
Média do 10º/11º ano 139,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 276 5692 93
Femin. 24 48 7
Total 300 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9455
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Biomédica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 1221 33
2ª 34 1122 31
3ª 28 918 25
4ª 25 116 3
5ª 16 110 3
6ª 20 213 6
Total 156 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 12 38 142,6
Geral 156 35100 9717 150,7
Total 160 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 137 3388 92C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 13 3970
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 3965
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Técnico de design industrial 1 01 0318
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P45
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P43
Informática (VCT) 1 01 0A12
Electrónica e Telecomunicações (V 1 01 0A10
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 01 0A06
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 52 1333 36
Viseu 17 411 11
Porto 17 411 11
Aveiro 14 59 14
Braga 10 16 3
Leiria 9 06 0
Viana do Castelo 7 34 8
Guarda 5 13 3
Lisboa 5 03 0
Vila Real 4 13 3
R. A. Madeira 3 12 3
Castelo Branco 3 02 0
Bragança 3 12 3
Santarém 2 01 0
Portalegre 2 11 3
Setúbal 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Beja 1 11 3
Total 156 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 160,4
Prova de ingresso 155,1
Média do 12º ano 163,3
Média do 10º/11º ano 163,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 62 1740 47
Femin. 94 1960 53
Total 156 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9474
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Biológica
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 138 33
2ª 31 1617 40
3ª 41 622 15
4ª 35 219 5
5ª 34 218 5
6ª 30 116 3
Total 185 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 17 109 2514 118,7
Geral 185 30100 7517 123,6
Total 202 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 165 3989 98C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de design industrial 1 11 3318
Equivalências 1 01 0950
Técnico de construção civil/conduçã 1 01 0400
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P43
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 62 1334 33
Aveiro 23 412 10
Braga 15 38 8
Viseu 15 18 3
Leiria 13 37 8
Porto 13 47 10
Guarda 7 14 3
Lisboa 7 04 0
Castelo Branco 5 33 8
Vila Real 5 13 3
Santarém 4 22 5
Viana do Castelo 4 22 5
Bragança 4 12 3
Faro 3 02 0
Setúbal 2 11 3
Portalegre 1 01 0
Évora 1 11 3
Beja 1 01 0
Total 185 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,1
Prova de ingresso 116,7
Média do 12º ano 140,4
Média do 10º/11º ano 140,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 67 936 23
Femin. 118 3164 78
Total 185 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9770
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Informática (Curso Europeu)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 615 100
2ª 8 020 0
3ª 11 027 0
4ª 6 015 0
5ª 4 010 0
6ª 6 015 0
Total 41 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Geral 41 6100 10017 129,7
Total 42 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 29 471 67C60
Técnico de Informática de Gestão 3 07 0P59
Informática 2 15 17082
Técnico de Gestão e Programação 1 12 17P56
Equivalências 1 02 0950
Técnico de desenho de construções 1 02 0S25
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Técnico de Electrónica, Automação 1 02 0P43
Técnico de  Multimédia 1 02 0P14
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 21 351 50
Santarém 5 012 0
Faro 4 210 33
Aveiro 3 07 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viseu 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Porto 1 02 0
Leiria 1 02 0
Guarda 1 02 0
Castelo Branco 1 12 17
Bragança 1 02 0
Total 41 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,3
Prova de ingresso 124,3
Média do 12º ano 152,0
Média do 10º/11º ano 152,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 36 388 50
Femin. 5 312 50
Total 41 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9884
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Electrotécnica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 16 100
2ª 4 022 0
3ª 2 011 0
4ª 3 017 0
5ª 5 028 0
6ª 3 017 0
Total 18 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 7 139 10014 111,9
Pref. Habilitacion 4 022 016
Geral 18 0100 017
Total 29 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 033 0C60
Electrotecnia e Electrónica 2 011 0081
Ciências e Tecnologias 2 011 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 16 100970
Agrupamento 4 / geral 1 06 0840
Agrupamento 1 / geral 1 06 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 06 0966
Técnico de Manutenção Industrial 1 06 0P63
Técnico de Electrotecnia 1 06 0P46
Técnico de Electrónica, Automação 1 06 0P43
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 06 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 11 161 100
Leiria 2 011 0
Aveiro 2 011 0
Viana do Castelo 1 06 0
Porto 1 06 0
Bragança 1 06 0
Total 18 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 111,9
Prova de ingresso 95,0
Média do 12º ano 121,0
Média do 10º/11º ano 121,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 189 100
Femin. 2 011 0
Total 18 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3064
Curso Superior: 9885
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Engenharia Informática (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA







Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 7 04714
Geral 15 010017
Total 22 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 027C60
Técnico de Informática de Gestão 2 013P59
Informática 2 013082
Agrupamento 3 / geral 1 07830
Agrupamento 1 / geral 1 07810
Equivalências 1 07950
Técnico de desenho de construções 1 07S25
Técnico de Manutenção Industrial 1 07P63
Técnico de Gestão e Programação 1 07P56
Ciências e Tecnologias 1 07060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
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Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3065
Curso Superior: 8321
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Oliveira do Hospital
Gestão Integrada em Qualidade, Ambiente e Segurança
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 213 100
2ª 3 020 0
3ª 1 07 0
4ª 3 020 0
5ª 4 027 0
6ª 2 013 0
Total 15 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Habilitacion 2 213 10016 128,6
Geral 15 0100 017
Total 17 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 047 0C60
Técnico de Higiene e Segurança do 2 213 100P58
Ens. sec. recorrente (todos os curso 1 07 0225
Técnico de electrónica, automação 1 07 0473
Técnico de Construção Civil 1 07 0P29
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 07 0C64
Informática 1 07 0082
3.º curso 1 07 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 4 027 0
Porto 3 020 0
Santarém 2 213 100
Aveiro 2 013 0
Viseu 1 07 0
Viana do Castelo 1 07 0
Leiria 1 07 0
Braga 1 07 0
Total 15 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,4
Prova de ingresso 109,5
Média do 12º ano 157,0
Média do 10º/11º ano 157,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 047 0
Femin. 8 253 100
Total 15 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3065
Curso Superior: 9119
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 59 83
2ª 10 018 0
3ª 14 125 17
4ª 10 018 0
5ª 12 021 0
6ª 5 09 0
Total 56 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 04 04
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 4 27 3314 128,8
Pref. Habilitacion 1 02 016
Geral 56 4100 6717 116,5
Total 64 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 464 67C60
Técnico de Gestão e Programação 7 113 17P56
Técnico de Informática de Gestão 5 19 17P59
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Técnico de informática/gestão 1 02 0472
Técnico de comércio 1 02 0384
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Informática 1 02 0669
Multimédia 1 02 0084
Informática 1 02 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 11 220 33
Leiria 6 011 0
Aveiro 5 19 17
Porto 4 07 0
Santarém 4 17 17
Lisboa 4 17 17
Viana do Castelo 3 05 0
Guarda 3 05 0
Braga 3 05 0
R. A. Madeira 2 04 0
Vila Real 2 04 0
Évora 2 04 0
R. A. Açores 2 04 0
Castelo Branco 2 04 0
Setúbal 1 02 0
Viseu 1 02 0
Faro 1 12 17
Total 56 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,3
Prova de ingresso 113,3
Média do 12º ano 141,0
Média do 10º/11º ano 141,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 49 688 100
Femin. 7 013 0
Total 56 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3065
Curso Superior: 9671
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 67 46
2ª 9 410 31
3ª 12 114 8
4ª 11 213 15
5ª 24 028 0
6ª 24 028 0
Total 86 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 12 84 145,3
Madeira 1 3 23 158 120,8
Pref. Regional 1 7 68 4614 117,7
Pref. Habilitacion 4 05 016
Geral 86 4100 3117 118,8
Total 102 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 32 537 38C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 10 212 15C61
Técnico de Marketing 8 29 15P64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 15 8970
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 05 0966
Ciências e Tecnologias 4 05 0060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 05 0C62
Cursos técnico-profissionais (todos 3 23 15602
Técnico de Gestão 3 13 8P51
Técnico de Secretariado 3 03 0P82
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Multimédia 1 01 0084
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Técnico de Contabilidade 1 01 0P31
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 25 529 38
Porto 11 113 8
Aveiro 10 012 0
Leiria 9 110 8
Braga 6 07 0
Lisboa 5 06 0
Viseu 4 35 23
Vila Real 4 05 0
R. A. Madeira 3 23 15
Viana do Castelo 3 03 0
R. A. Açores 2 12 8
Santarém 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 86 13MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,5
Prova de ingresso 115,2
Média do 12º ano 135,6
Média do 10º/11º ano 135,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 36 842 62
Femin. 50 558 38
Total 86 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3065
Curso Superior: 9672
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 33 20
2ª 13 515 33
3ª 17 419 27
4ª 11 313 20
5ª 21 024 0
6ª 23 026 0
Total 88 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 1 01 014
Pref. Habilitacion 1 11 716 130,8
Geral 88 14100 9317 110,6
Total 92 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 330 20C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 15 317 20C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 17 7970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 17 7C61
Técnico de Gestão 4 15 7P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 13 7971
Técnico de Vendas 3 03 0P93
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 03 0966
Técnico auxiliar protésico 2 12 7661
Desporto 2 12 7089
Informática 2 02 0082
Técnico de Marketing 2 02 0P64
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Acção Social 1 11 7088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 16 118 7
Braga 12 214 13
Aveiro 12 114 7
Porto 11 213 13
Leiria 9 310 20
Lisboa 6 07 0
Santarém 5 36 20
Viana do Castelo 5 26 13
Viseu 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Guarda 2 02 0
Setúbal 1 01 0
Faro 1 01 0
Évora 1 11 7
Vila Real 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 88 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,7
Prova de ingresso 113,3
Média do 12º ano 141,5
Média do 10º/11º ano 141,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 538 33
Femin. 55 1063 67
Total 88 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3081
Curso Superior: 8479
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação de Faro
Imagem Animada (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 735 88
2ª 5 125 13
3ª 4 020 0
4ª 2 010 0
6ª 2 010 0
Total 20 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 215 251 106,9
Pref. Regional 1 9 645 7514 114,7
Geral 20 0100 017
Total 32 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 140 13C64
Design de Comunicação 4 220 25071
Artes Visuais 2 110 13064
Agrupamento 2 / design 1 15 13821
Recorrente - Informática 1 15 13977
Recorrente - Artes Visuais 1 15 13974
2.º curso 1 15 13002
Agrupamento 2 / geral 1 05 0820
5.º curso 1 05 0005
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 18 790 88
Beja 2 110 13
Total 20 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,9
Prova de ingresso 116,7
Média do 12º ano 130,8
Média do 10º/11º ano 125,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 445 50
Femin. 11 455 50
Total 20 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3081
Curso Superior: 9023
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação de Faro
Ciências da Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 51 2431 69
2ª 17 110 3
3ª 28 417 11
4ª 27 416 11
5ª 20 212 6
6ª 21 013 0
Total 164 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 12 38 141,6
Pref. Regional 1 54 1133 3114 143,5
Geral 164 23100 6617 133,2
Total 222 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 103 2763 77C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 315 9C60
Ciências Sociais e Humanas 7 14 3062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 03 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Técnico de Comunicação - Marketin 1 11 3P28
Técnico de cozinha 1 11 3586
Animador social /técnico psicossoci 1 11 3570
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 3972
Informática 1 01 0082
Línguas e Relações Empresariais ( 1 01 0A20
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 101 2162 60
Setúbal 10 56 14
Évora 10 06 0
Lisboa 8 35 9
Beja 8 25 6
Porto 6 14 3
R. A. Madeira 4 12 3
Santarém 4 12 3
Leiria 4 02 0
Braga 3 02 0
Viseu 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 1 11 3
Castelo Branco 1 01 0
Total 164 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,5
Prova de ingresso 129,2
Média do 12º ano 152,8
Média do 10º/11º ano 152,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 36 822 23
Femin. 128 2778 77
Total 164 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 9
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3081
Curso Superior: 9070
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação de Faro
Design de Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 2222 69
2ª 23 319 9
3ª 19 516 16
4ª 19 116 3
5ª 17 014 0
6ª 16 113 3
Total 120 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 03 01
Madeira 1 9 08 08
Pref. Regional 1 32 1027 3114 125,9
Geral 120 22100 6917 125,8
Total 165 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 85 2571 78C64
Design de Comunicação 7 26 6071
Artes Visuais 5 04 0064
Técnico de Design Gráfico 4 13 3P39
Multimédia 3 03 0084
Recorrente - Artes Visuais 2 02 0974
Informática 1 11 3082
Recorrente - Comunicação Audiovis 1 11 3985
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 1 11 3A26
Técnico de Design 1 11 3P37
Tecnológico de design de equipam 1 01 0855
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
2.º curso 1 01 0002
Técnico de Artes Gráficas 1 01 0P20
Produção Artística 1 01 0073
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 48 2140 66
Lisboa 11 29 6
Setúbal 10 28 6
R. A. Madeira 10 18 3
Beja 8 17 3
Leiria 8 07 0
Porto 7 26 6
Évora 4 23 6
Santarém 3 03 0
Aveiro 3 03 0
R. A. Açores 2 12 3
Portalegre 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 120 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,5
Prova de ingresso 127,4
Média do 12º ano 147,5
Média do 10º/11º ano 147,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 1031 31
Femin. 83 2269 69
Total 120 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3081
Curso Superior: 9084
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação de Faro
Educação Social
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1519 79
2ª 16 221 11
3ª 12 015 0
4ª 14 118 5
5ª 10 113 5
6ª 11 014 0
Total 78 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 30 838 4214 119,2
Geral 78 11100 5817 112,4
Total 108 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 41 953 47C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 16 5966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 16 5C60
Acção Social 3 04 0088
Ciências Sociais e Humanas 2 13 5062
Administração 2 03 0085
Técnico de Gestão e Programação 2 03 0P56
2.º curso 1 11 5002
Ordenamento do Território e Ambie 1 11 5087
Desporto 1 11 5089
Técnico de Apoio à Infância 1 11 5P18
Técnico de Gestão 1 11 5P51
Técnico de Higiene e Segurança do 1 11 5P58
Agrupamento 2 / geral 1 11 5820
Agrupamento 4 / comunicação 1 01 0841
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 55 1671 84
Beja 5 06 0
Évora 4 15 5
Santarém 3 04 0
Leiria 3 04 0
R. A. Açores 1 11 5
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Porto 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Lisboa 1 11 5
Castelo Branco 1 01 0
Total 78 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,3
Prova de ingresso 113,2
Média do 12º ano 137,1
Média do 10º/11º ano 136,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 213 11
Femin. 68 1787 89
Total 78 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3081
Curso Superior: 9563
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação de Faro
Desporto
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 46 2123 66
2ª 29 614 19
3ª 30 315 9
4ª 42 121 3
5ª 24 012 0
6ª 32 116 3
Total 203 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 9 04 08
Emigrantes 1 10 312 145,2
Pref. Regional 1 49 1024 3114 130,4
Geral 203 21100 6617 123,9
Total 265 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 65 1032 31C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 41 820 25C62
Desporto 30 315 9089
Ciências e Tecnologias 12 26 6060
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 04 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 13 3970
Cursos Educação Formação (todos 5 02 0610
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 22 6C64
Técnico de Gestão e Programação 3 11 3P56
Informática 3 11 3082
Ciências Sociais e Humanas 3 11 3062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 01 0C61
Técnico de Informática de Gestão 2 01 0P59
Técnico auxiliar protésico 1 10 3661
Acção Social 1 10 3088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 90 2244 69
R. A. Madeira 15 17 3
Braga 14 17 3
Lisboa 11 35 9
Setúbal 10 05 0
Beja 9 14 3
Santarém 9 14 3
Évora 7 03 0
Leiria 7 13 3
Porto 5 02 0
Aveiro 5 12 3
Coimbra 4 02 0
Viseu 4 02 0
R. A. Açores 4 12 3
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Guarda 2 01 0
Vila Real 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 203 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,6
Prova de ingresso 124,6
Média do 12º ano 139,9
Média do 10º/11º ano 139,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 144 2071 63
Femin. 59 1229 38
Total 203 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3081
Curso Superior: 9853
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação de Faro
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1532 83
2ª 5 311 17
3ª 3 06 0
4ª 4 09 0
5ª 4 09 0
6ª 16 034 0
Total 47 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 20 1143 6114 119,9
Geral 47 7100 3917 112,6
Total 68 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 847 44C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 423 22C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 111 6C64
Ciências Socioeconómicas 2 24 11061
Ciências Sociais e Humanas 2 14 6062
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Agrupamento 1 / geral 1 12 6810
Ciências e Tecnologias 1 12 6060
Técnico de Apoio Psicossocial 1 02 0P19
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 29 1862 100
Setúbal 5 011 0
Lisboa 4 09 0
Braga 3 06 0
Leiria 2 04 0
R. A. Madeira 1 02 0
R. A. Açores 1 02 0
Santarém 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 47 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,1
Prova de ingresso 117,5
Média do 12º ano 141,6
Média do 10º/11º ano 141,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 111 6
Femin. 42 1789 94
Total 47 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3081
Curso Superior: 9879
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação de Faro
Educação Social (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 528 100
2ª 5 028 0
3ª 3 017 0
5ª 4 022 0
6ª 1 06 0
Total 18 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 8 544 10014 95,0
Geral 18 0100 017
Total 26 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 128 20966
Ens. secundário recorrente (todos o 2 011 0220
Agrupamento 1 / geral 2 011 0810
Agrupamento 4 / comunicação 1 16 20841
Equivalências (Desp. n.º 6649/2005 1 16 20960
Recorrente - Acção Social 1 16 20983
3.º curso 1 16 20003
Agrupamento 2 / geral 1 06 0820
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 06 0965
Técnico de Apoio à Infância 1 06 0P18
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 06 0C62
Ciências Sociais e Humanas 1 06 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 17 594 100
Beja 1 06 0
Total 18 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,0
Prova de ingresso 108,8
Média do 12º ano 127,2
Média do 10º/11º ano 125,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 1 06 0
Femin. 17 594 100
Total 18 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3082
Curso Superior: 9008
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro
Assessoria de Administração (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 310 60
2ª 9 230 40
3ª 4 013 0
4ª 5 017 0
5ª 7 023 0
6ª 2 07 0
Total 30 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 03 012
Pref. Regional 1 13 443 8014 97,0
Geral 30 1100 2017 133,3
Total 44 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 230 40C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 120 20966
Técnico de Secretariado 2 07 0P82
Recorrente - Administração 2 07 0980
Ciências Sociais e Humanas 2 07 0062
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 13 20965
Cursos Educação Formação (todos 1 13 20610
Ens. secundário recorrente (todos o 1 03 0220
Emigrantes 1 03 0900
Técnico de contabilidade e gestão 1 03 0733
Técnico de gestão de sistemas infor 1 03 0593
Técnico de Informática de Gestão 1 03 0P59
Animador Sociocultural 1 03 0P01
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 03 0C60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 29 597 100
Porto 1 03 0
Total 30 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 117,4
Prova de ingresso 102,6
Média do 12º ano 125,4
Média do 10º/11º ano 125,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 6 120 20
Femin. 24 480 80
Total 30 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3082
Curso Superior: 9147
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 3318 79
2ª 41 723 17
3ª 35 119 2
4ª 30 017 0
5ª 20 011 0
6ª 22 112 2
Total 181 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 5 03 08
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 49 2627 6214 120,3
Geral 181 16100 3817 126,8
Total 239 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 47 1326 31C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 40 822 19C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 713 17C60
Ciências e Tecnologias 6 13 2060
Técnico de Contabilidade 6 03 0P31
Técnico de Gestão 5 23 5P51
Cursos Educação Formação (todos 3 22 5610
Informática 3 12 2082
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 12 2970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 2972
Agrupamento 1 / geral 3 02 0810
Ciências Socioeconómicas 3 02 0061
Administração 3 02 0085
Ens. secundário recorrente (todos o 3 02 0220
Técnico de Banca e Seguros 2 11 2P22
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 124 3169 74
Beja 12 47 10
Lisboa 10 36 7
Évora 6 13 2
R. A. Madeira 5 03 0
Braga 4 02 0
Porto 4 12 2
Leiria 3 02 0
R. A. Açores 3 02 0
Santarém 2 01 0
Aveiro 2 01 0
Setúbal 2 11 2
Vila Real 1 01 0
Coimbra 1 11 2
Viseu 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 181 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,6
Prova de ingresso 131,8
Média do 12º ano 139,2
Média do 10º/11º ano 139,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 91 2150 50
Femin. 90 2150 50
Total 181 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3082
Curso Superior: 9148
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro
Gestão (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2255 100
2ª 6 015 0
3ª 3 08 0
4ª 5 013 0
5ª 2 05 0
6ª 2 05 0
Total 40 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 25 1963 8614 96,0
Geral 40 3100 1417 126,4
Total 65 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 313 14966
Agrupamento 1 / geral 4 310 14810
Ens. secundário recorrente (todos o 3 38 14220
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 28 9C62
Técnico de Turismo 2 15 5P91
Recorrente - Administração 2 15 5980
Equivalências 2 15 5950
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 05 0C61
2.º curso 2 05 0002
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 13 5972
Técnico de Banca e Seguros 1 13 5P22
Técnico de informática/gestão 1 13 5472
Cursos Educação Formação (todos 1 13 5610
Técnico de contabilidade e gestão 1 13 5733
Técnico de apoio à gestão 1 13 5S17
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 38 2295 100
Lisboa 2 05 0
Total 40 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,8
Prova de ingresso 117,4
Média do 12º ano 134,9
Média do 10º/11º ano 134,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 743 32
Femin. 23 1557 68
Total 40 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3082
Curso Superior: 9173
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro
Gestão Hoteleira
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 2316 57
2ª 39 1219 30
3ª 50 324 8
4ª 35 117 3
5ª 26 113 3
6ª 24 012 0
Total 206 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 3 11 312 170,5
Pref. Regional 1 31 1615 4014 121,7
Geral 206 23100 5717 140,0
Total 240 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 59 1129 28C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 50 1424 35C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 28 5C60
Técnico de Turismo 9 14 3P91
Técnico de Gestão 6 33 8P51
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 22 5972
Ciências Socioeconómicas 5 12 3061
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 12 3C64
Ciências Sociais e Humanas 4 02 0062
Emigrantes 3 11 3900
Técnicas de Serviço de Restauraçã 3 11 3S55
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Administração 3 01 0085
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Técnico de Informática de Gestão 2 21 5P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 68 1933 48
Lisboa 42 720 18
Porto 22 411 10
Setúbal 20 410 10
Leiria 16 38 8
Beja 9 14 3
Santarém 5 12 3
Coimbra 5 02 0
Braga 5 12 3
Aveiro 5 02 0
Évora 4 02 0
Viseu 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Guarda 1 00 0
Total 206 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,5
Prova de ingresso 137,0
Média do 12º ano 148,4
Média do 10º/11º ano 148,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 1942 48
Femin. 120 2158 53
Total 206 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3082
Curso Superior: 9205
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro
Marketing
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1713 55
2ª 21 817 26
3ª 22 217 6
4ª 27 321 10
5ª 20 116 3
6ª 19 015 0
Total 126 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 31 1625 5214 111,4
Geral 126 15100 4817 114,2
Total 158 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 40 1232 39C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 520 16C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 210 6C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 14 3966
Ciências Sociais e Humanas 5 04 0062
Informática 4 13 3082
Técnico de Contabilidade 3 22 6P31
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 3C64
Equivalências 2 22 6950
Ciências e Tecnologias 2 12 3060
Ciências Socioeconómicas 2 12 3061
Técnico de Gestão 2 02 0P51
Técnico de Turismo 2 02 0P91
Cursos técnico-profissionais (todos 1 11 3602
Agrupamento 4 / geral 1 11 3840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 85 2167 68
Beja 12 210 6
Lisboa 8 46 13
Leiria 6 15 3
Santarém 3 12 3
Portalegre 3 02 0
Setúbal 2 12 3
Porto 2 02 0
Évora 2 12 3
Braga 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Total 126 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,0
Prova de ingresso 114,5
Média do 12º ano 132,2
Média do 10º/11º ano 132,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 54 1343 42
Femin. 72 1857 58
Total 126 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3082
Curso Superior: 9254
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro
Turismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 51 4427 80
2ª 32 717 13
3ª 35 218 4
4ª 28 115 2
5ª 19 010 0
6ª 25 113 2
Total 190 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 7 24 48 116,2
Pref. Regional 1 45 2824 5114 111,1
Pref. Habilitacion 4 22 416 131,7
Geral 190 23100 4217 123,0
Total 248 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 103 3254 58C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 27 4C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 26 4C61
Técnico de Turismo 10 55 9P91
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 04 0966
Cursos Educação Formação (todos 3 22 4610
Agrupamento 4 / geral 3 12 2840
Técnico de turismo 3 12 2566
Ciências Sociais e Humanas 3 02 0062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Acção Social 2 21 4088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 2972
Técnico de Segurança e Salvament 2 11 2P83
Equivalências 2 11 2950
Informática 2 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 93 3349 60
Lisboa 13 47 7
Beja 13 67 11
Setúbal 13 17 2
Leiria 11 26 4
Évora 9 35 5
Porto 7 14 2
R. A. Madeira 6 13 2
Santarém 5 03 0
Braga 4 12 2
R. A. Açores 3 02 0
Aveiro 2 01 0
Viseu 2 01 0
Coimbra 2 11 2
Castelo Branco 2 11 2
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Vila Real 1 11 2
Bragança 1 01 0
Total 190 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,7
Prova de ingresso 120,9
Média do 12º ano 143,6
Média do 10º/11º ano 143,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 77 2441 44
Femin. 113 3159 56
Total 190 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3083
Curso Superior: 9087
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia de Faro
Engenharia Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 512 83
2ª 7 017 0
3ª 9 021 0
4ª 5 012 0
5ª 12 129 17
6ª 4 010 0
Total 42 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Madeira 1 1 12 178 121,9
Pref. Regional 1 13 531 8314 113,5
Geral 42 0100 017
Total 57 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 31 474 67C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 25 33970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 05 0966
Ciências e Tecnologias 2 05 0060
Técnico de Instalações Eléctricas 1 02 0P60
Técnico de Gestão e Programação 1 02 0P56
Técnico de Análise Laboratorial 1 02 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Acção Social 1 02 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 23 555 83
Setúbal 6 014 0
Beja 5 012 0
Santarém 4 010 0
R. A. Madeira 1 12 17
Viseu 1 02 0
Évora 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 42 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,4
Prova de ingresso 108,0
Média do 12º ano 125,5
Média do 10º/11º ano 125,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 233 33
Femin. 28 467 67
Total 42 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3083
Curso Superior: 9089
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia de Faro
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 916 75
2ª 7 112 8
3ª 8 214 17
4ª 13 023 0
5ª 10 018 0
6ª 10 018 0
Total 57 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 18 832 6714 111,0
Geral 57 4100 3317 126,4
Total 75 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 48 1084 83C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 14 8C64
Ciências e Tecnologias 1 12 8060
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Técnico de instalações eléctricas 1 02 0382
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Electrotecnia e Electrónica 1 02 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 40 1270 100
Leiria 6 011 0
Setúbal 4 07 0
Vila Real 2 04 0
Porto 2 04 0
Lisboa 1 02 0
Évora 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 57 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,4
Prova de ingresso 120,2
Média do 12º ano 134,3
Média do 10º/11º ano 134,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 1172 92
Femin. 16 128 8
Total 57 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3083
Curso Superior: 9090
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia de Faro
Engenharia Civil (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 125 100
2ª 1 025 0
3ª 1 025 0
5ª 1 025 0
Total 4 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 175 10014 119,9
Geral 4 0100 017
Total 7 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 175 100C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 025 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 4 1100 100
Total 4 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,9
Prova de ingresso 116,0
Média do 12º ano 122,0
Média do 10º/11º ano 122,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 1100 100
Total 4 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3083
Curso Superior: 9123
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia de Faro
Engenharia Mecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2222 88
2ª 17 317 12
3ª 13 013 0
4ª 24 024 0
5ª 9 09 0
6ª 14 014 0
Total 99 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 14 48 125,2
Pref. Regional 1 32 1832 7214 118,0
Geral 99 6100 2417 125,1
Total 135 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 81 2282 88C60
Ciências e Tecnologias 4 14 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 12 4966
Técnico de Manutenção Industrial 2 12 4P63
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Informática 2 02 0082
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
Equivalências 1 01 0950
Técnico de Mecatrónica 1 01 0P66
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 67 1968 76
R. A. Madeira 5 15 4
Setúbal 5 25 8
Lisboa 5 05 0
Beja 4 24 8
Porto 3 03 0
Santarém 2 02 0
Portalegre 2 02 0
Leiria 2 12 4
Viseu 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 99 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,6
Prova de ingresso 124,2
Média do 12º ano 135,5
Média do 10º/11º ano 135,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 92 2593 100
Femin. 7 07 0
Total 99 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3083
Curso Superior: 9503
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia de Faro
Engenharia Eléctrica e Electrónica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2340 100
2ª 12 021 0
3ª 7 012 0
4ª 8 014 0
5ª 4 07 0
6ª 3 05 0
Total 57 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 29 1851 7814 122,2
Geral 57 5100 2217 113,9
Total 86 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 48 1984 83C60
Equivalências 1 12 4950
Técnico de Instalações Eléctricas 1 12 4P60
Técnico de Gestão de Equipamento 1 12 4P53
Electrotecnia e Electrónica 1 12 4081
Técnico de Mecatrónica 1 02 0P66
Técnico de Manutenção Industrial 1 02 0P63
Técnico de Gestão e Programação 1 02 0P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Informática 1 02 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 52 2391 100
Setúbal 2 04 0
Beja 2 04 0
Bragança 1 02 0
Total 57 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,2
Prova de ingresso 122,5
Média do 12º ano 142,0
Média do 10º/11º ano 142,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 55 2296 96
Femin. 2 14 4
Total 57 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3087
Curso Superior: 9008
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de 
Faro (Portimão)
Assessoria de Administração (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 427 100
2ª 1 07 0
3ª 6 040 0
4ª 2 013 0
5ª 2 013 0
Total 15 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 9 460 10014 118,1
Geral 15 0100 017
Total 24 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 020 0966
Técnico de Secretariado 2 213 50P82
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 013 0C62
Ens. secundário recorrente (todos o 1 17 25220
3.º curso 1 17 25003
Cursos Educação Formação (todos 1 07 0610
Técnico de Gestão 1 07 0P51
Técnico de Comunicação - Marketin 1 07 0P28
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 07 0C60
Línguas e Literaturas 1 07 0063
Ciências Sociais e Humanas 1 07 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 13 487 100
Porto 1 07 0
Lisboa 1 07 0
Total 15 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,0
Prova de ingresso 102,8
Média do 12º ano 160,0
Média do 10º/11º ano 157,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 027 0
Femin. 11 473 100
Total 15 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3087
Curso Superior: 9147
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2027 83
2ª 8 211 8
3ª 11 015 0
4ª 12 216 8
5ª 12 016 0
6ª 12 016 0
Total 75 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 20 1327 5414 102,0
Geral 75 11100 4617 116,3
Total 96 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 18 424 17C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 619 25C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 28 8C60
Informática 4 15 4082
Técnico de Gestão 3 24 8P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 24 8966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 04 0972
Cursos Educação Formação (todos 3 04 0610
Agrupamento 1 / geral 2 13 4810
Ens. secundário recorrente (todos o 2 13 4220
2.º curso 1 11 4002
Ciências Socioeconómicas 1 11 4061
Ciências Sociais e Humanas 1 11 4062
Técnico de Design Gráfico 1 11 4P39
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 4965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 37 1749 71
Lisboa 11 115 4
Beja 5 27 8
Setúbal 4 25 8
Santarém 3 14 4
Porto 3 04 0
Leiria 3 04 0
Braga 3 04 0
R. A. Madeira 2 03 0
Évora 2 03 0
Vila Real 1 01 0
Guarda 1 11 4
Total 75 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,7
Prova de ingresso 128,5
Média do 12º ano 138,0
Média do 10º/11º ano 138,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 38 1051 42
Femin. 37 1449 58
Total 75 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3087
Curso Superior: 9148
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1042 100
2ª 10 042 0
3ª 1 04 0
4ª 2 08 0
5ª 1 04 0
Total 24 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 04 04
Pref. Regional 1 15 963 9014 99,0
Geral 24 1100 1017 120,1
Total 40 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Agrupamento 1 / geral 4 217 20810
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 117 10966
Informática 2 18 10082
Técnico de Contabilidade 1 14 10P31
Cursos técnico-profissionais (todos 1 14 10602
Agrupamento 4 / geral 1 14 10840
Técnico administrativo 1 14 10722
Multimédia 1 14 10084
1.º curso 1 14 10001
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 04 0C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 04 0C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 04 0C62
Técnico de Turismo 1 04 0P91
Ens. secundário recorrente (todos o 1 04 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 20 1083 100
Beja 2 08 0
R. A. Açores 1 04 0
Setúbal 1 04 0
Total 24 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,7
Prova de ingresso 120,2
Média do 12º ano 137,3
Média do 10º/11º ano 138,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 550 50
Femin. 12 550 50
Total 24 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3087
Curso Superior: 9254
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1110 50
2ª 32 530 23
3ª 15 514 23
4ª 16 015 0
5ª 23 122 5
6ª 9 08 0
Total 106 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 6 16 58 117,2
Pref. Regional 1 18 617 2714 102,0
Pref. Habilitacion 4 04 016
Geral 106 15100 6817 114,6
Total 134 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 58 955 41C62
Técnico de Turismo 7 07 0P91
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 4 14 5P92
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 14 5966
Ciências Sociais e Humanas 4 14 5062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 23 9970
Técnico de turismo 3 13 5566
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 13 5C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 03 0C61
Cursos Educação Formação (todos 2 12 5610
Acção Social 2 02 0088
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 5965
Línguas e Literaturas 1 11 5063
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 5220
Ciências e Tecnologias 1 11 5060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 30 1028 45
Lisboa 11 210 9
Setúbal 9 28 9
Porto 9 08 0
Leiria 9 18 5
Beja 7 27 9
Évora 6 06 0
Santarém 5 05 0
R. A. Madeira 5 15 5
Braga 5 25 9
Aveiro 3 23 9
Castelo Branco 3 03 0
Viana do Castelo 1 01 0
Portalegre 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 106 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,1
Prova de ingresso 117,5
Média do 12º ano 130,7
Média do 10º/11º ano 130,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 1140 50
Femin. 64 1160 50
Total 106 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Faro (Portimão)
Informação e Animação Turística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 39 60
2ª 9 028 0
3ª 9 028 0
4ª 3 19 20
5ª 5 116 20
6ª 3 09 0
Total 32 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 03 04
Pref. Regional 1 8 225 4014 126,9
Pref. Habilitacion 1 03 016
Geral 32 3100 6017 125,3
Total 42 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 138 20C62
Técnico de Turismo 5 016 0P91
Ciências Sociais e Humanas 3 29 40062
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 06 0966
Acção Social 1 13 20088
Ciências Socioeconómicas 1 13 20061
Ens. secundário recorrente (todos o 1 03 0220
Cursos Educação Formação (todos 1 03 0610
Técnico de turismo 1 03 0566
Modelista de Vestuário 1 03 0P10
Artes do Espectáculo 1 03 0P02
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 03 0972
Línguas e Literaturas 1 03 0063
Ciências e Tecnologias 1 03 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 14 244 40
Porto 6 319 60
Beja 5 016 0
Lisboa 2 06 0
R. A. Açores 1 03 0
Setúbal 1 03 0
Leiria 1 03 0
Braga 1 03 0
Aveiro 1 03 0
Total 32 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,4
Prova de ingresso 121,2
Média do 12º ano 133,8
Média do 10º/11º ano 133,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 253 40
Femin. 15 347 60
Total 32 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1017 56
2ª 8 213 11
3ª 10 217 11
4ª 14 223 11
5ª 11 118 6
6ª 7 112 6
Total 60 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Geral 60 18100 10017 114,7
Total 61 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 417 22C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 10 217 11C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 8 113 6C64
Técnico de  Multimédia 6 410 22P14
Técnico de Gestão e Programação 4 07 0P56
Técnico de Gestão de Equipamento 3 15 6P53
Ciências Sociais e Humanas 2 03 0062
Técnico de multimédia 2 03 0564
Técnico de Informática de Gestão 2 03 0P59
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 03 0966
Desporto 1 12 6089
Técnico de Energias Renováveis 1 12 6P47
Técnico de Frio e Climatização 1 12 6P49
Técnico de comunicação/marketing, 1 12 6381
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 12 6965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 11 218 11
Guarda 11 218 11
Braga 8 413 22
Viseu 7 212 11
Aveiro 7 212 11
Castelo Branco 5 18 6
Leiria 3 35 17
Lisboa 2 13 6
R. A. Açores 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Viana do Castelo 1 12 6
Portalegre 1 02 0
Faro 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Total 60 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,1
Prova de ingresso 118,6
Média do 12º ano 136,3
Média do 10º/11º ano 136,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 948 50
Femin. 31 952 50
Total 60 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 412 80
2ª 6 018 0
3ª 7 121 20
4ª 7 021 0
5ª 5 015 0
6ª 4 012 0
Total 33 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 10 130 2014 110,3
Geral 33 4100 8017 113,2
Total 43 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 348 60C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 015 0C60
Animador Sociocultural 4 012 0P01
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 16 20970
Acção Social 2 16 20088
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Técnico de Apoio Psicossocial 1 03 0P19
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 03 0972
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 11 333 60
Porto 4 112 20
Santarém 3 09 0
Castelo Branco 3 09 0
Aveiro 3 09 0
Viseu 2 06 0
Vila Real 2 06 0
Braga 2 16 20
Lisboa 1 03 0
Leiria 1 03 0
Coimbra 1 03 0
Total 33 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,2
Prova de ingresso 104,4
Média do 12º ano 127,2
Média do 10º/11º ano 127,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 233 40
Femin. 22 367 60
Total 33 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 168 28
2ª 24 1213 21
3ª 42 822 14
4ª 38 1120 19
5ª 39 720 12
6ª 33 317 5
Total 192 57
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 3 02 08
Pref. Regional 1 20 1110 1914 95,0
Geral 192 46100 8117 95,0
Total 218 57
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 75 2139 37C60
Desporto 42 1022 18089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 19 610 11C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 76 12966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 35 5970
Ciências e Tecnologias 8 24 4060
Cursos Educação Formação (todos 4 22 4610
Ciências Sociais e Humanas 2 11 2062
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Recorrente - Desporto 1 11 2984
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 2P53
Agrupamento 4 / geral 1 11 2840
Artes Visuais 1 11 2064
Informática 1 11 2082
Línguas e Literaturas 1 01 0063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 37 1419 25
Braga 20 910 16
Viseu 19 610 11
Aveiro 19 610 11
Guarda 15 48 7
Castelo Branco 11 26 4
Lisboa 11 36 5
Coimbra 10 45 7
Leiria 10 25 4
Santarém 9 15 2
Viana do Castelo 8 34 5
Vila Real 8 14 2
R. A. Madeira 5 13 2
Faro 4 12 2
Bragança 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Beja 2 01 0
Total 192 57
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,5
Prova de ingresso 104,3
Média do 12º ano 126,2
Média do 10º/11º ano 126,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 131 4068 70
Femin. 61 1732 30
Total 192 57
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto
Comunicação e Relações Públicas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 66 40
2ª 11 211 13
3ª 15 116 7
4ª 19 320 20
5ª 22 123 7
6ª 23 224 13
Total 96 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 9 29 1314 109,3
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 96 13100 8717 111,9
Total 107 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 53 1055 67C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 114 7C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 08 0966
Ciências Sociais e Humanas 5 35 20062
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Técnico de Gestão de Equipamento 2 02 0P53
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 7972
Técnico de Comunicação - Marketin 1 01 0P28
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Animador Sociocultural 1 01 0P01
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Técnico de comunicação/marketing, 1 01 0381
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 14 015 0
Viseu 13 114 7
Guarda 11 311 20
Porto 11 111 7
Vila Real 7 27 13
Aveiro 7 27 13
Castelo Branco 6 16 7
Leiria 5 05 0
Santarém 4 14 7
Lisboa 4 24 13
Coimbra 3 13 7
Setúbal 3 13 7
Faro 2 02 0
Bragança 2 02 0
Viana do Castelo 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 96 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,2
Prova de ingresso 113,1
Média do 12º ano 128,6
Média do 10º/11º ano 128,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 526 33
Femin. 71 1074 67
Total 96 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 54 56
2ª 13 311 33
3ª 15 013 0
4ª 21 118 11
5ª 27 023 0
6ª 34 030 0
Total 115 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 03 04
Madeira 1 5 04 08
Pref. Regional 1 16 614 6714 115,7
Geral 115 3100 3317 111,3
Total 139 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 45 739 78C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 29 125 11C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 07 0966
Técnico de Apoio Psicossocial 5 14 11P19
Acção Social 4 03 0088
Ciências Sociais e Humanas 3 03 0062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 03 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Técnico de Apoio à Infância 2 02 0P18
Técnico de Gestão de Equipamento 2 02 0P53
Animador Sociocultural 2 02 0P01
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 24 021 0
Aveiro 18 216 22
Braga 12 110 11
Guarda 12 210 22
Castelo Branco 11 110 11
Viseu 7 26 22
Coimbra 6 05 0
R. A. Madeira 5 04 0
R. A. Açores 4 13 11
Vila Real 3 03 0
Setúbal 3 03 0
Beja 2 02 0
Lisboa 2 02 0
Santarém 2 02 0
Viana do Castelo 2 02 0
Leiria 2 02 0
Total 115 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,5
Prova de ingresso 107,0
Média do 12º ano 127,7
Média do 10º/11º ano 127,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 011 0
Femin. 102 989 100
Total 115 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral)
Licenciatura
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Contabilidade
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 13 33
2ª 3 08 0
3ª 7 018 0
4ª 9 123 33
5ª 8 021 0
6ª 11 128 33
Total 39 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 9 123 3314 125,6
Pref. Habilitacion 8 021 016
Geral 39 2100 6717 117,2
Total 56 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 226 67C60
Técnico de Contabilidade 4 010 0P31
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 010 0C61
Técnico de Gestão 3 08 0P51
Ciências e Tecnologias 2 15 33060
Administração 2 05 0085
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 05 0970
Cursos técnico-profissionais (todos 2 05 0602
Técnico de Comércio 1 03 0P27
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 03 0971
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 03 0C64
Técnico de hotelaria/restauração, or 1 03 0448
Cursos Educação Formação (todos 1 03 0610
Técnico de banca seguros 1 03 0655
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 11 028 0
Guarda 8 221 67
Viseu 6 015 0
Coimbra 4 010 0
Castelo Branco 3 08 0
Braga 3 08 0
Aveiro 2 15 33
Viana do Castelo 1 03 0
Leiria 1 03 0
Total 39 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,0
Prova de ingresso 104,3
Média do 12º ano 133,0
Média do 10º/11º ano 133,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 126 33
Femin. 29 274 67
Total 39 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Curso Superior: 9057
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Contabilidade (regime nocturno)
Licenciatura











Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Habilitacion 1 010016
Geral 1 010017
Total 2 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de banca seguros 1 0100655
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %





Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS




Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Design de Equipamento
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 57 38
2ª 12 516 38
3ª 10 214 15
4ª 18 125 8
5ª 13 018 0
6ª 15 021 0
Total 73 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 2 03 04
Madeira 1 3 04 08
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 13 718 5414 107,0
Pref. Habilitacion 6 08 016
Geral 73 6100 4617 119,7
Total 99 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 52 1071 77C64
Técnico de Design 5 07 0P37
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 03 0972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 03 0C60
Técnico de construção civil/mediçõe 1 11 8406
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 8966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 8971
Técnico de desenho/preparador de 1 01 0S26
Preparador de obras 1 01 0715
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Cursos técnico-profissionais (todos 1 01 0602
Artes Visuais 1 01 0064
Recorrente - Produção Artística 1 01 0988
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 12 316 23
Aveiro 9 112 8
Guarda 7 210 15
Porto 6 08 0
Coimbra 6 38 23
Braga 5 07 0
Lisboa 5 17 8
Viana do Castelo 4 15 8
Castelo Branco 4 05 0
Leiria 3 04 0
R. A. Madeira 3 14 8
Santarém 3 14 8
Bragança 2 03 0
R. A. Açores 2 03 0
Évora 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 73 13MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,8
Prova de ingresso 121,8
Média do 12º ano 132,5
Média do 10º/11º ano 132,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 438 31
Femin. 45 962 69
Total 73 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 29 50
2ª 4 218 50
3ª 6 027 0
4ª 1 05 0
5ª 6 027 0
6ª 3 014 0
Total 22 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 19 2514 116,3
Pref. Habilitacion 1 05 016
Geral 22 3100 7517 121,2
Total 25 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 486 100C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 09 0C64
Técnico de construção civil 1 05 0434
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 4 118 25
Viseu 3 114 25
Porto 3 114 25
Bragança 3 014 0
Braga 3 114 25
Vila Real 2 09 0
Leiria 2 09 0
Coimbra 1 05 0
Castelo Branco 1 05 0
Total 22 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,2
Prova de ingresso 106,3
Média do 12º ano 132,3
Média do 10º/11º ano 132,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 259 50
Femin. 9 241 50
Total 22 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3092
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 39 100
2ª 3 09 0
3ª 5 016 0
4ª 10 031 0
5ª 8 025 0
6ª 3 09 0
Total 32 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 4 213 6714 121,2
Pref. Habilitacion 18 156 3316 155,1
Geral 32 0100 017
Total 54 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 241 67C60
Técnico de Gestão e Programação 8 025 0P56
Técnico de Informática de Gestão 5 116 33P59
Técnico de Gestão de Equipamento 3 09 0P53
Técnico de hotelaria/restauração, or 1 03 0448
Recorrente - Informática 1 03 0977
Informática 1 03 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 14 344 100
Viseu 7 022 0
Braga 4 013 0
Porto 2 06 0
Coimbra 2 06 0
R. A. Madeira 1 03 0
Vila Real 1 03 0
Setúbal 1 03 0
Total 32 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,9
Prova de ingresso 128,7
Média do 12º ano 144,3
Média do 10º/11º ano 144,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 384 100
Femin. 5 016 0
Total 32 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3092
Curso Superior: 9128
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Topográfica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 215 100
2ª 1 08 0
3ª 7 054 0
4ª 1 08 0
5ª 2 015 0
Total 13 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 08 08
Pref. Regional 1 5 138 5014 165,4
Geral 13 1100 5017 121,0
Total 19 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 131 50C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 031 0C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 18 50966
Ens. secundário recorrente (todos o 1 08 0220
Técnico de Construção Civil 1 08 0P29
Técnico de Artes Gráficas 1 08 0P20
Desenho de Projecto, Engenharia e 1 08 0580
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 4 131 50
Viseu 2 015 0
Porto 2 015 0
R. A. Madeira 1 08 0
Vila Real 1 18 50
Santarém 1 08 0
Coimbra 1 08 0
Braga 1 08 0
Total 13 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,2
Prova de ingresso 144,5
Média do 12º ano 142,5
Média do 10º/11º ano 142,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 169 50
Femin. 4 131 50
Total 13 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3092
Curso Superior: 9147
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 78 64
2ª 9 210 18
3ª 14 115 9
4ª 25 027 0
5ª 17 018 0
6ª 20 122 9
Total 92 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 9 610 5514 111,6
Pref. Habilitacion 11 012 016
Geral 92 5100 4517 113,9
Total 115 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 628 55C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 18 120 9C61
Técnico de Contabilidade 11 012 0P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 15 9970
Técnico de Gestão 4 04 0P51
Ciências e Tecnologias 3 23 18060
Técnico de gestão 3 03 0433
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 03 0C62
Técnico de Gestão e Programação 2 02 0P56
Ciências Sociais e Humanas 2 02 0062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 02 0971
Técnico de banca seguros 2 02 0655
Técnico de hotelaria/restauração, or 1 11 9448
Técnico de Comércio 1 01 0P27
Técnico de comércio 1 01 0384
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 14 415 36
Porto 13 214 18
Aveiro 11 012 0
Viseu 10 311 27
Braga 9 110 9
Castelo Branco 8 09 0
Vila Real 7 18 9
Leiria 5 05 0
Coimbra 3 03 0
Setúbal 2 02 0
Viana do Castelo 2 02 0
Bragança 2 02 0
R. A. Açores 2 02 0
Lisboa 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Santarém 1 01 0
Total 92 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,8
Prova de ingresso 116,3
Média do 12º ano 135,5
Média do 10º/11º ano 135,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 434 36
Femin. 61 766 64
Total 92 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3092
Curso Superior: 9157
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 39 100
2ª 5 014 0
3ª 7 020 0
4ª 10 029 0
5ª 7 020 0
6ª 3 09 0
Total 35 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 03 08
Pref. Regional 1 6 317 10014 118,9
Geral 35 0100 017
Total 42 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 017 0C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 314 100C62
Cursos Educação Formação (todos 3 09 0610
Técnico de Contabilidade 2 06 0P31
Equivalências 2 06 0950
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 06 0971
Técnico de Secretariado 2 06 0P82
Técnico de Informática de Gestão 2 06 0P59
Acção Social 1 03 0088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 03 0972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Técnico de Apoio Psicossocial 1 03 0P19
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
Técnico de Energias Renováveis 1 03 0P47
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 9 126 33
Castelo Branco 5 014 0
Aveiro 5 014 0
Porto 4 011 0
Viseu 3 29 67
Vila Real 2 06 0
Leiria 2 06 0
Braga 2 06 0
Viana do Castelo 1 03 0
Lisboa 1 03 0
Faro 1 03 0
Total 35 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,0
Prova de ingresso 108,0
Média do 12º ano 131,0
Média do 10º/11º ano 131,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 029 0
Femin. 25 371 100
Total 35 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3092
Curso Superior: 9205
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Marketing
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 49 80
2ª 3 07 0
3ª 3 07 0
4ª 15 034 0
5ª 9 020 0
6ª 10 123 20
Total 44 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 05 08
Emigrantes 1 12 2012 181,1
Pref. Regional 1 4 09 014
Geral 44 4100 8017 115,0
Total 51 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 123 20C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 118 20C62
Técnico de Comunicação - Marketin 3 07 0P28
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 07 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 15 20966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 05 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 05 0971
Técnico de Contabilidade 2 05 0P31
Técnico de Vendas 2 05 0P93
Ens. secundário recorrente (todos o 1 12 20220
Emigrantes 1 12 20900
Técnico de Informática de Gestão 1 02 0P59
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
Animador Sociocultural 1 02 0P01
Técnico de hotelaria/restauração, or 1 02 0448
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 10 223 40
Viseu 7 116 20
Porto 7 016 0
Braga 4 19 20
Aveiro 4 09 0
Santarém 3 07 0
R. A. Madeira 2 05 0
Vila Real 2 05 0
Setúbal 1 02 0
Lisboa 1 12 20
Leiria 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Total 44 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,2
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 139,0
Média do 10º/11º ano 139,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 245 40
Femin. 24 355 60
Total 44 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3092
Curso Superior: 9234
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Secretariado e Assessoria de Direcção
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 29 67
2ª 4 017 0
3ª 3 113 33
4ª 4 017 0
5ª 6 026 0
6ª 4 017 0
Total 23 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 04 08
Pref. Regional 1 5 022 014
Geral 23 3100 10017 115,2
Total 29 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 11 148 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 113 33C60
Técnico de turismo/profissionais de 1 14 33502
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 04 0966
Técnico de informática/gestão 1 04 0472
Técnico de Informática de Gestão 1 04 0P59
Técnico de  Multimédia 1 04 0P14
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 04 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 04 0970
Desporto 1 04 0089
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 6 126 33
Porto 4 017 0
Viseu 2 09 0
Santarém 2 09 0
Leiria 2 09 0
Aveiro 2 19 33
R. A. Madeira 1 04 0
Vila Real 1 14 33
Viana do Castelo 1 04 0
Castelo Branco 1 04 0
Braga 1 04 0
Total 23 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,0
Prova de ingresso 99,0
Média do 12º ano 137,3
Média do 10º/11º ano 137,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 139 33
Femin. 14 261 67
Total 23 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3092
Curso Superior: 9855
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Energia e Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 15 33
2ª 2 09 0
3ª 2 09 0
4ª 7 132 33
5ª 2 19 33
6ª 8 036 0
Total 22 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 19 3314 124,6
Geral 22 2100 6717 118,5
Total 24 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 377 100C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 09 0966
Agrupamento 1 / geral 1 05 0810
Técnico de Energias Renováveis 1 05 0P47
Ciências e Tecnologias 1 05 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 8 136 33
Porto 4 118 33
Lisboa 2 09 0
Leiria 2 09 0
Setúbal 1 05 0
Coimbra 1 05 0
Bragança 1 05 0
Braga 1 15 33
Beja 1 05 0
Aveiro 1 05 0
Total 22 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,9
Prova de ingresso 104,0
Média do 12º ano 130,0
Média do 10º/11º ano 130,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 255 67
Femin. 10 145 33
Total 22 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3095
Curso Superior: 9173
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Gestão Hoteleira
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1417 61
2ª 15 518 22
3ª 9 211 9
4ª 20 124 4
5ª 12 015 0
6ª 12 115 4
Total 82 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 14 917 3914 118,0
Pref. Habilitacion 4 15 416 120,1
Geral 82 13100 5717 96,0
Total 100 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 13 616 26C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 211 9966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 210 9C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 8 010 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 36 13970
Técnico de Restauração 5 16 4P81
Ciências Sociais e Humanas 4 05 0062
Ciências e Tecnologias 3 34 13060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 04 0971
Técnico de cozinha 2 22 9586
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 2 12 4S54
Cozinha/Pastelaria 2 02 0S57
Cozinha (INFTUR) 1 11 4250
Ciências Socioeconómicas 1 11 4061
Técnico de hotelaria/restauração, or 1 11 4448
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 17 521 22
Lisboa 10 212 9
Coimbra 10 512 22
Leiria 9 111 4
Braga 8 210 9
Aveiro 8 510 22
Viseu 5 06 0
Guarda 4 15 4
Castelo Branco 4 15 4
Vila Real 2 02 0
Santarém 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 4
Setúbal 1 01 0
Total 82 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,9
Prova de ingresso 118,3
Média do 12º ano 133,0
Média do 10º/11º ano 133,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 1351 57
Femin. 40 1049 43
Total 82 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3095
Curso Superior: 9255
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Turismo e Lazer
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 68 67
2ª 12 217 22
3ª 13 118 11
4ª 11 015 0
5ª 18 025 0
6ª 11 015 0
Total 71 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 03 08
Pref. Regional 1 11 515 5614 120,3
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 71 4100 4417 116,8
Total 85 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 41 458 44C62
Técnico de Turismo 7 210 22P91
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 7 110 11P92
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 14 11C60
Técnico para agências de viagens 2 03 0778
Técnico de Apoio Psicossocial 1 11 11P19
Multimédia 1 01 0084
Acção Social 1 01 0088
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
Técnico de Restauração 1 01 0P81
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de Vendas 1 01 0P93
Técnico de turismo ambiental e rura 1 01 0337
Técnico de electricidade de edificaç 1 01 0736
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 11 015 0
Porto 8 311 33
Castelo Branco 7 010 0
Aveiro 7 210 22
Viseu 6 18 11
Leiria 5 07 0
R. A. Açores 4 06 0
Guarda 4 16 11
Setúbal 3 04 0
R. A. Madeira 3 04 0
Coimbra 3 24 22
Vila Real 2 03 0
Évora 2 03 0
Bragança 1 01 0
Faro 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Santarém 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Total 71 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 105,9
Média do 12º ano 140,1
Média do 10º/11º ano 140,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 125 11
Femin. 53 875 89
Total 71 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3095
Curso Superior: 9484
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Restauração e Catering
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 621 100
2ª 5 018 0
3ª 2 07 0
4ª 4 014 0
5ª 8 029 0
6ª 3 011 0
Total 28 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 7 425 6714 120,0
Pref. Habilitacion 4 014 016
Geral 28 2100 3317 121,4
Total 39 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 125 17C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 111 17C62
Ciências e Tecnologias 3 011 0060
Técnico de cozinha 2 07 0586
Técnico de hotelaria/restauração, or 2 07 0448
Animador sociocultural 1 14 17389
Agrupamento 1 / electrotecnia/electr 1 14 17812
Equivalências 1 14 17950
Agrupamento 4 / geral 1 14 17840
Ciências Socioeconómicas 1 04 0061
Desporto 1 04 0089
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 04 0971
Técnico de Contabilidade 1 04 0P31
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 1 04 0S54
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 04 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 7 025 0
Santarém 4 014 0
Porto 4 214 33
Castelo Branco 3 111 17
Viseu 2 27 33
Lisboa 2 17 17
Aveiro 2 07 0
R. A. Madeira 1 04 0
Setúbal 1 04 0
Leiria 1 04 0
Braga 1 04 0
Total 28 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,2
Prova de ingresso 125,2
Média do 12º ano 140,5
Média do 10º/11º ano 140,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 354 50
Femin. 13 346 50
Total 28 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-709
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 8014
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Serviço Social (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 524 100
2ª 2 010 0
3ª 1 05 0
4ª 4 019 0
5ª 6 029 0
6ª 3 014 0
Total 21 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 12 557 10014 100,0
Geral 21 0100 017
Total 33 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 133 20C62
Ens. secundário recorrente (todos o 2 110 20220
Educação Social 2 110 20569
Ciências Sociais e Humanas 2 010 0062
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 15 20966
Acção Social 1 15 20088
Mecânicos de material aéreo (FAP) 1 05 0265
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 05 0P92
Técnico de Contabilidade 1 05 0P31
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 05 0C60
Acção Educativa 1 05 0215
Informática 1 05 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 14 567 100
Santarém 3 014 0
Braga 2 010 0
Porto 1 05 0
Lisboa 1 05 0
Total 21 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 117,3
Prova de ingresso 98,8
Média do 12º ano 127,2
Média do 10º/11º ano 127,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 124 20
Femin. 16 476 80
Total 21 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-710
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 8118
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Educação Básica (regime de ensino a distância)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 323 60
2ª 6 246 40
4ª 1 08 0
5ª 2 015 0
6ª 1 08 0
Total 13 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 131 208 131,3
Pref. Regional 1 2 115 2014 127,4
Geral 13 3100 6017 113,7
Total 19 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Agrupamento 4 / geral 2 115 20840
Ciências e Tecnologias 2 115 20060
Ens. secundário recorrente (todos o 1 18 20220
Equivalências 1 18 20950
Ciências Sociais e Humanas 1 18 20062
Agrupamento 1 / geral 1 08 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 08 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 08 0610
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 08 0C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 08 0972
Desporto 1 08 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 4 131 20
Setúbal 2 015 0
Santarém 2 115 20
Braga 2 215 40
Porto 1 08 0
Coimbra 1 18 20
Aveiro 1 08 0
Total 13 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,2
Prova de ingresso 131,6
Média do 12º ano 135,6
Média do 10º/11º ano 135,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Femin. 13 5100 100
Total 13 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-711
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 8132
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Desporto e Bem-Estar (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 723 58
2ª 6 420 33
4ª 7 123 8
5ª 4 013 0
6ª 6 020 0
Total 30 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 17 757 5814 117,8
Geral 30 5100 4217 108,9
Total 47 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 417 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 213 17C60
Desporto 4 213 17089
Ciências e Tecnologias 4 113 8060
Agrupamento 1 / geral 3 210 17810
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 07 0966
Ciências Sociais e Humanas 1 13 8062
Técnico de animação sociocultural 1 03 0462
Técnico de hotelaria/restauração, or 1 03 0448
Técnico de gestão 1 03 0433
Técnico de Gestão e Programação 1 03 0P56
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Línguas e Literaturas 1 03 0063
Ciências Socioeconómicas 1 03 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 17 1057 83
Santarém 5 017 0
Coimbra 4 213 17
Lisboa 2 07 0
Braga 1 03 0
Aveiro 1 03 0
Total 30 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,0
Prova de ingresso 109,6
Média do 12º ano 127,2
Média do 10º/11º ano 127,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 860 67
Femin. 12 440 33
Total 30 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-712
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 8476
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Relações Humanas e Comunicação Organizacional (reg. de ensino a distância)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 110 50
2ª 2 120 50
3ª 3 030 0
4ª 3 030 0
5ª 1 010 0
Total 10 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 020 014
Geral 10 2100 10017 120,7
Total 12 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 2 020 0220
Técnico de contabilidade e gestão 1 110 50733
3.º curso 1 110 50003
Agrupamento 4 / geral 1 010 0840
Técnico de gestão 1 010 0433
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 010 0C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 010 0C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 010 0972
Ciências Sociais e Humanas 1 010 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 3 130 50
Leiria 3 130 50
R. A. Madeira 1 010 0
Santarém 1 010 0
Porto 1 010 0
Coimbra 1 010 0
Total 10 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,9
Prova de ingresso 131,0
Média do 12º ano 115,0
Média do 10º/11º ano 118,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 130 50
Femin. 7 170 50
Total 10 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-713
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9084
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Educação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2216 73
2ª 22 116 3
3ª 30 321 10
4ª 28 220 7
5ª 25 218 7
6ª 14 010 0
Total 141 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 34 137,7
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 56 1140 3714 136,6
Geral 141 18100 6017 110,0
Total 200 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 82 2158 70C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 312 10C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 04 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 33 10970
Ciências Sociais e Humanas 4 03 0062
Acção Social 4 03 0088
Técnico de Apoio Psicossocial 3 12 3P19
Acção Educativa 2 01 0215
Educação Social 2 01 0569
Animador Sociocultural 2 01 0P01
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Ciências e Tecnologias 1 11 3060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 3972
Técnico de Comunicação - Marketin 1 01 0P28
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 69 1849 60
Santarém 20 414 13
Porto 8 06 0
Braga 6 24 7
Coimbra 6 24 7
Aveiro 6 04 0
Lisboa 6 04 0
Viseu 4 03 0
Castelo Branco 4 13 3
Bragança 3 12 3
Viana do Castelo 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Évora 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 11 3
Beja 1 01 0
Total 141 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,8
Prova de ingresso 117,0
Média do 12º ano 138,2
Média do 10º/11º ano 138,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 28 7
Femin. 130 2892 93
Total 141 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-714
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9238
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Serviço Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 2715 69
2ª 40 922 23
3ª 26 115 3
4ª 35 120 3
5ª 31 017 0
6ª 19 111 3
Total 178 39
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 6 13 38 126,6
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 57 1132 2814 113,9
Geral 178 27100 6917 116,9
Total 243 39
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 105 2459 62C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 312 8C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 03 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Acção Social 4 22 5088
Animador Sociocultural 4 02 0P01
Técnico de Apoio à Infância 3 22 5P18
Acção Educativa 3 12 3215
Educação Social 3 02 0569
Técnico de Serviços Jurídicos 3 02 0P84
Ciências Sociais e Humanas 2 11 3062
Técnico de Apoio Psicossocial 2 01 0P19
Animador sociocultural 2 01 0389
Agrupamento 3 / geral 1 11 3830
Técnico de Gestão 1 11 3P51
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 70 1739 44
Santarém 31 1117 28
Lisboa 11 46 10
Guarda 9 15 3
Aveiro 8 14 3
Braga 7 14 3
Porto 7 14 3
Coimbra 7 04 0
R. A. Madeira 6 23 5
Viseu 5 03 0
Castelo Branco 3 12 3
Évora 3 02 0
R. A. Açores 3 02 0
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Vila Real 1 01 0
Bragança 1 01 0
Beja 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 178 39
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,9
Prova de ingresso 114,6
Média do 12º ano 139,6
Média do 10º/11º ano 139,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 28 5
Femin. 163 3792 95
Total 178 39
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-715
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9466
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Animação Cultural
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 510 83
2ª 10 120 17
3ª 8 016 0
4ª 9 018 0
5ª 8 016 0
6ª 11 022 0
Total 51 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 02 012
Pref. Regional 1 27 453 6714 117,5
Geral 51 2100 3317 112,7
Total 79 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 357 50C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 112 17C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 210 33C64
Animador Sociocultural 3 06 0P01
Ciências Sociais e Humanas 2 04 0062
Emigrantes 1 02 0900
Técnico de Turismo 1 02 0P91
Técnico de Apoio à Infância 1 02 0P18
Acção Educativa 1 02 0215
Desporto 1 02 0089
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 34 567 83
Coimbra 4 08 0
Santarém 3 06 0
Aveiro 3 06 0
Lisboa 2 04 0
R. A. Açores 1 12 17
Viana do Castelo 1 02 0
Faro 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Braga 1 02 0
Total 51 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,8
Prova de ingresso 116,7
Média do 12º ano 133,8
Média do 10º/11º ano 133,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 327 50
Femin. 37 373 50
Total 51 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-716
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9492
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Tradução e Interpretação: Português/Chinês - Chinês/Português
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 1655 100
2ª 4 010 0
3ª 3 08 0
4ª 1 03 0
5ª 3 08 0
6ª 7 018 0
Total 40 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 13 613 155,0
Pref. Regional 1 14 635 3814 140,8
Geral 40 9100 5617 134,8
Total 55 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 15 438 25C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 110 6C60
Artes Visuais 2 15 6064
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 15 6966
Equivalências 2 15 6950
Técnico de Secretariado 2 05 0P82
Técnico de Turismo 2 05 0P91
Agrupamento 4 / geral 1 13 6840
Técnico de informática/manutenção 1 13 6551
3.º curso 1 13 6003
Marketing 1 13 6086
Agrupamento 3 / geral 1 13 6830
Ciências Sociais e Humanas 1 13 6062
Ciências e Tecnologias 1 13 6060
Técnico de Design 1 13 6P37
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 17 943 56
Coimbra 5 113 6
Porto 4 110 6
Setúbal 3 18 6
Santarém 3 18 6
Lisboa 3 18 6
Braga 2 15 6
Viseu 1 13 6
Castelo Branco 1 03 0
Aveiro 1 03 0
Total 40 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,8
Prova de ingresso 157,9
Média do 12º ano 140,4
Média do 10º/11º ano 141,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 840 50
Femin. 24 860 50
Total 40 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-717
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9719
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Comunicação Social e Educação Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 42 3027 75
2ª 27 618 15
3ª 20 213 5
4ª 27 218 5
5ª 15 010 0
6ª 23 015 0
Total 154 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 34 139,3
Madeira 1 3 12 38 124,6
Pref. Regional 1 70 1245 3014 139,4
Geral 154 26100 6517 132,1
Total 228 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 93 2360 57C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 714 18C60
Ciências Sociais e Humanas 6 14 3062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Ciências e Tecnologias 2 11 3060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 11 3C61
Técnico de multimédia 2 11 3564
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Acção Educativa 2 01 0215
Técnico de comunicação/marketing, 2 01 0381
Técnico de Turismo 1 11 3P91
Acção Social 1 11 3088
Artes do Espectáculo 1 11 3P02
Técnico de Marketing 1 11 3P64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 79 2351 57
Santarém 17 211 5
Lisboa 10 36 8
Aveiro 8 15 3
Coimbra 8 45 10
Braga 6 14 3
Faro 6 24 5
Castelo Branco 5 13 3
Setúbal 3 12 3
Porto 3 02 0
R. A. Madeira 3 12 3
Viseu 2 01 0
Vila Real 1 01 0
R. A. Açores 1 11 3
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 154 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,3
Prova de ingresso 131,8
Média do 12º ano 146,4
Média do 10º/11º ano 146,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 1427 35
Femin. 113 2673 65
Total 154 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-718
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9797
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Relações Humanas e Comunicação Organizacional
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1616 62
2ª 14 514 19
3ª 17 118 4
4ª 20 221 8
5ª 18 119 4
6ª 12 112 4
Total 97 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 04 08
Pref. Regional 1 48 1349 5014 124,9
Geral 97 13100 5017 108,5
Total 149 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 59 1661 62C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 47 15C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 05 0970
Ciências Sociais e Humanas 4 24 8062
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 03 0C64
Técnico de Contabilidade 2 12 4P31
Técnico de comunicação/marketing, 2 02 0381
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de contabilidade 1 11 4412
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 4966
Educação Social 1 11 4569
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Administração 1 01 0085
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 54 1756 65
Santarém 13 513 19
Viseu 5 15 4
R. A. Madeira 4 04 0
Porto 4 14 4
Coimbra 4 04 0
Aveiro 3 13 4
Setúbal 2 02 0
Lisboa 2 02 0
Braga 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 11 4
Viana do Castelo 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 97 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,1
Prova de ingresso 118,9
Média do 12º ano 137,7
Média do 10º/11º ano 137,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 522 19
Femin. 76 2178 81
Total 97 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9851
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Desporto e Bem-Estar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 1514 60
2ª 29 415 16
3ª 43 322 12
4ª 42 322 12
5ª 27 014 0
6ª 25 013 0
Total 192 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 3 02 08
Pref. Regional 1 60 831 3214 126,0
Geral 192 17100 6817 126,3
Total 258 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 68 1035 40C60
Desporto 41 821 32089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 20 110 4C62
Ciências e Tecnologias 12 16 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 14 4970
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 03 0966
Técnico de Informática de Gestão 5 03 0P59
Cursos Educação Formação (todos 4 22 8610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 12 4C61
Agrupamento 1 / geral 3 02 0810
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Línguas e Literaturas 2 01 0063
Técnico de Gestão e Programação 2 01 0P56
Ciências Socioeconómicas 1 11 4061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 76 1640 64
Santarém 29 415 16
Coimbra 15 28 8
Lisboa 9 05 0
Porto 8 04 0
Aveiro 8 04 0
R. A. Madeira 7 14 4
Castelo Branco 7 14 4
Viseu 6 03 0
Braga 6 03 0
Viana do Castelo 5 03 0
Faro 3 12 4
Beja 3 02 0
Guarda 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Bragança 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Setúbal 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Total 192 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,1
Prova de ingresso 120,8
Média do 12º ano 142,8
Média do 10º/11º ano 142,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 113 1459 56
Femin. 79 1141 44
Total 192 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 2818 55
2ª 23 1215 24
3ª 31 420 8
4ª 34 522 10
5ª 16 110 2
6ª 25 116 2
Total 157 51
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 21 137,6
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 14 29 48 129,0
Pref. Regional 1 50 1932 3714 115,0
Geral 157 29100 5717 109,7
Total 225 51
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 48 1131 22C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 41 1526 29C60
Técnico de Apoio à Infância 7 44 8P18
Acção Educativa 6 54 10215
Acção Social 6 04 0088
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 43 8970
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 33 6966
Animador Sociocultural 5 23 4P01
Ciências e Tecnologias 5 13 2060
Ciências Sociais e Humanas 4 13 2062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 03 0972
Animador sociocultural 3 02 0389
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Técnico auxiliar de infância 2 11 2396
Cursos Educação Formação (todos 2 11 2610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 60 3538 69
Santarém 16 210 4
R. A. Madeira 15 610 12
Lisboa 14 29 4
Coimbra 11 27 4
Aveiro 10 16 2
Porto 7 24 4
Setúbal 4 03 0
R. A. Açores 4 03 0
Viana do Castelo 3 02 0
Castelo Branco 3 02 0
Faro 2 11 2
Braga 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Vila Real 1 01 0
Viseu 1 01 0
Évora 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 157 51
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,4
Prova de ingresso 106,7
Média do 12º ano 136,9
Média do 10º/11º ano 136,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 13 2
Femin. 152 5097 98
Total 157 51
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9868
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Comunicação Social e Educação Multimédia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 415 44
2ª 12 546 56
3ª 2 08 0
4ª 2 08 0
5ª 3 012 0
6ª 3 012 0
Total 26 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 19 673 6714 102,0
Geral 26 3100 3317 110,3
Total 45 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 235 22C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 115 11C60
Ciências Sociais e Humanas 3 112 11062
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 18 11966
Agrupamento 1 / geral 1 14 11810
Desenhador projectista 1 14 11320
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 14 11C64
Informática 1 14 11082
Ens. secundário recorrente (todos o 1 04 0220
Agrupamento 4 / geral 1 04 0840
Acção Social 1 04 0088
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 19 873 89
Faro 2 18 11
Setúbal 1 04 0
Santarém 1 04 0
Lisboa 1 04 0
Évora 1 04 0
Coimbra 1 04 0
Total 26 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,1
Prova de ingresso 108,4
Média do 12º ano 132,6
Média do 10º/11º ano 132,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 238 22
Femin. 16 762 78
Total 26 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3101
Curso Superior: 9879
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
Educação Social (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 727 100
2ª 8 031 0
3ª 4 015 0
5ª 6 023 0
6ª 1 04 0
Total 26 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 17 465 5714 122,0
Geral 26 3100 4317 129,9
Total 43 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 131 14C62
Ens. secundário recorrente (todos o 2 18 14220
Ciências Sociais e Humanas 2 08 0062
Agrupamento 4 / geral 1 14 14840
Agrupamento 3 / administração 1 14 14831
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 14 14966
Técnico administrativo 1 14 14722
Técnico de gestão 1 14 14433
Técnico de construção civil/mediçõe 1 04 0406
Acção Social 1 04 0088
Acção Educativa 1 04 0215
Educação Social 1 04 0569
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 04 0970
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 04 0P92
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 20 677 86
Santarém 3 112 14
Braga 2 08 0
R. A. Madeira 1 04 0
Total 26 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,9
Prova de ingresso 131,0
Média do 12º ano 138,4
Média do 10º/11º ano 138,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 6 223 29
Femin. 20 577 71
Total 26 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 8015
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Solicitadoria (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 622 86
2ª 7 026 0
3ª 6 122 14
4ª 3 011 0
5ª 4 015 0
6ª 1 04 0
Total 27 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 04 013
Pref. Regional 1 16 659 8614 111,0
Geral 27 1100 1417 125,8
Total 44 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 233 29C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 115 14972
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 17 14966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 17 14965
Ens. secundário recorrente (todos o 1 14 14220
Técnico de construção civil/mediçõe 1 14 14406
Agrupamento 4 / geral 1 04 0840
Técnico de hotelaria/restauração, or 1 04 0448
Técnico de planeamento e gestão d 1 04 0331
Mecânicos de material aéreo (FAP) 1 04 0265
Técnico de Gestão 1 04 0P51
Educação Social 1 04 0569
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
3.º curso 1 04 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 19 670 86
Viseu 2 07 0
Santarém 2 17 14
Porto 1 04 0
Faro 1 04 0
Braga 1 04 0
Aveiro 1 04 0
Total 27 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 118,1
Média do 12º ano 133,6
Média do 10º/11º ano 133,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 444 57
Femin. 15 356 43
Total 27 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 8123
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Marketing (regime de ensino a distância)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 422 80
2ª 5 028 0
3ª 3 117 20
4ª 1 06 0
5ª 1 06 0
6ª 4 022 0
Total 18 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 028 014
Pref. Habilitacion 3 217 4016 122,5
Geral 18 3100 6017 118,0
Total 26 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Agrupamento 3 / administração 2 111 20831
Técnico de Informática de Gestão 2 111 20P59
Ens. secundário recorrente (todos o 2 011 0220
Agrupamento 1 / geral 2 011 0810
Técnico de Gestão 2 011 0P51
Técnico de gestão 1 16 20433
Mecânicos de material aéreo (FAP) 1 16 20265
Ciências Sociais e Humanas 1 16 20062
Equivalências 1 06 0950
Técnico de contabilidade 1 06 0412
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 06 0C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 06 0972
Ciências e Tecnologias 1 06 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 9 050 0
Porto 3 117 20
Lisboa 2 211 40
R. A. Madeira 1 06 0
Setúbal 1 16 20
Coimbra 1 16 20
Braga 1 06 0
Total 18 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,5
Prova de ingresso 119,4
Média do 12º ano 136,4
Média do 10º/11º ano 136,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 367 60
Femin. 6 233 40
Total 18 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 8391
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia de Redes e Serviços de Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 15 50
2ª 5 025 0
3ª 4 020 0
4ª 4 020 0
5ª 5 025 0
6ª 1 15 50
Total 20 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 11 155 5014 136,1
Pref. Habilitacion 1 05 016
Geral 20 1100 5017 126,5
Total 32 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 165 50C60
Técnico de Informática de Gestão 3 015 0P59
Ciências e Tecnologias 1 15 50060
Técnico de informática/manutenção 1 05 0551
Técnico de Gestão e Programação 1 05 0P56
Desporto 1 05 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 18 290 100
Viseu 1 05 0
Faro 1 05 0
Total 20 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,3
Prova de ingresso 134,5
Média do 12º ano 129,5
Média do 10º/11º ano 129,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 280 100
Femin. 4 020 0
Total 20 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 8447
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Protecção Civil (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 16 50
2ª 5 131 50
3ª 4 025 0
4ª 3 019 0
6ª 3 019 0
Total 16 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 06 04
Militares 2 013 013
Pref. Regional 1 8 050 014
Geral 16 2100 10017 115,2
Total 27 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 119 50C62
Agrupamento 2 / geral 1 16 50820
Ens. secundário recorrente (todos o 1 06 0220
Agrupamento 4 / geral 1 06 0840
Agrupamento 1 / geral 1 06 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 06 0966
Técnico de banca seguros 1 06 0655
Técnico de gestão 1 06 0433
Mecânicos de material aéreo (FAP) 1 06 0265
Técnico de Informática de Gestão 1 06 0P59
Técnico de Contabilidade 1 06 0P31
Técnico de Análise Laboratorial 1 06 0P16
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 06 0970
Multimédia 1 06 0084
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 9 056 0
Santarém 3 119 50
R. A. Açores 1 06 0
Viseu 1 16 50
Portalegre 1 06 0
Guarda 1 06 0
Total 16 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,5
Prova de ingresso 116,0
Média do 12º ano 123,0
Média do 10º/11º ano 123,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 281 100
Femin. 3 019 0
Total 16 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9002
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Administração Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 88 53
2ª 12 212 13
3ª 25 426 27
4ª 19 120 7
5ª 16 016 0
6ª 17 018 0
Total 97 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 1 11 78 130,0
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 41 242 1314 140,8
Geral 97 12100 8017 113,7
Total 142 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 35 536 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 313 20C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 07 0C61
Técnico de Contabilidade 6 06 0P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 25 13970
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 14 7C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 14 7966
Ciências Sociais e Humanas 3 13 7062
Administração 3 13 7085
Administração/Contabilidade 3 13 7216
Cursos Educação Formação (todos 3 03 0610
Técnico de Gestão 2 02 0P51
Artes Visuais 1 01 0064
Acção Social 1 01 0088
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 51 653 40
Santarém 11 311 20
Coimbra 8 28 13
Viseu 7 17 7
Braga 4 14 7
R. A. Açores 3 03 0
Guarda 3 03 0
Porto 2 02 0
R. A. Madeira 1 11 7
Aveiro 1 01 0
Setúbal 1 11 7
Viana do Castelo 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Beja 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 97 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,7
Prova de ingresso 118,7
Média do 12º ano 134,1
Média do 10º/11º ano 134,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 225 13
Femin. 73 1375 87
Total 97 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1421 93
2ª 8 012 0
3ª 9 113 7
4ª 9 013 0
5ª 14 021 0
6ª 14 021 0
Total 68 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 22 1132 7314 122,1
Pref. Habilitacion 2 13 716 134,7
Geral 68 3100 2017 118,5
Total 93 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 51 1275 80C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 29 13C64
Técnico de construção civil 2 13 7434
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Administração/Contabilidade 1 01 0216
Desporto 1 01 0089
Administração 1 01 0085
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 47 1269 80
Lisboa 5 07 0
Santarém 4 16 7
Coimbra 3 14 7
Porto 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 11 7
Beja 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 68 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,6
Prova de ingresso 126,7
Média do 12º ano 141,9
Média do 10º/11º ano 141,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 963 60
Femin. 25 637 40
Total 68 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9109
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Electrotécnica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1618 89
2ª 17 119 6
3ª 10 011 0
4ª 18 020 0
5ª 17 119 6
6ª 12 013 0
Total 90 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 32 936 5014 124,6
Pref. Habilitacion 2 02 016
Geral 90 9100 5017 116,5
Total 126 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 61 1068 56C60
Técnico de Electrotecnia 3 03 0P46
Técnico de electrónica, automação 2 12 6473
Técnico de Instalações Eléctricas 2 12 6P60
Electrónica e Telecomunicações (V 2 02 0A10
Técnico de Electrónica, Automação 2 02 0P43
Técnico de Gestão e Programação 2 02 0P56
Técnico de Informática de Gestão 2 02 0P59
Técnico de electrotecnia 2 02 0385
Ciências e Tecnologias 1 11 6060
Técnico de Electrónica, Automação 1 11 6P45
Técnico de Electrónica, Automação 1 11 6P44
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 6940
Electrotecnia e Electrónica 1 11 6081
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 6P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 60 1367 72
Porto 7 18 6
Coimbra 7 08 0
Santarém 5 26 11
Lisboa 4 14 6
Aveiro 2 12 6
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 90 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,6
Prova de ingresso 114,5
Média do 12º ano 137,7
Média do 10º/11º ano 137,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 82 1691 89
Femin. 8 29 11
Total 90 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 41 4132 98
2ª 18 014 0
3ª 20 115 2
4ª 12 09 0
5ª 24 018 0
6ª 15 012 0
Total 130 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 21 129,4
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 51 1539 3614 135,8
Pref. Habilitacion 2 12 216 128,3
Geral 130 25100 6017 118,5
Total 186 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 73 2156 50C60
Técnico de Gestão e Programação 18 1014 24P56
Técnico de Informática de Gestão 14 411 10P59
Informática 9 17 2082
Técnico de Gestão de Equipamento 3 12 2P53
Agrupamento 1 / geral 2 12 2810
Informática (VCT) 2 02 0A12
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Cursos técnico-profissionais (todos 1 11 2602
Técnico de informática/manutenção 1 11 2551
Técnico de electrónica, automação 1 11 2473
Técnico de contabilidade 1 11 2412
Agrupamento 3 / geral 1 01 0830
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Programador de Informática 1 01 0T04
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 81 3762 88
Santarém 13 310 7
Coimbra 11 18 2
Lisboa 5 04 0
Viseu 4 13 2
Porto 4 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Guarda 2 02 0
Braga 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Faro 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 130 42MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,4
Prova de ingresso 122,9
Média do 12º ano 145,2
Média do 10º/11º ano 145,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 119 3992 93
Femin. 11 38 7
Total 130 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9123
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Mecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1916 76
2ª 14 112 4
3ª 24 321 12
4ª 21 218 8
5ª 19 016 0
6ª 20 017 0
Total 117 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 33 1228 4814 128,6
Geral 117 13100 5217 113,4
Total 153 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 86 2074 80C60
Técnico de Manutenção Industrial 5 14 4P63
Ciências e Tecnologias 5 14 4060
Electrotecnia e Automação (VCT) 2 12 4A08
Administração 2 02 0085
Design, Cerâmica e Escultura 1 11 4218
Técnico de manutenção industrial ( 1 11 4785
Informática 1 01 0082
Desporto 1 01 0089
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Técnico de Electrotecnia 1 01 0P46
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Complementar/secundário de músic 1 01 0845
Técnico de Mecatrónica 1 01 0P66
Técnico de Produção em Metalome 1 01 0P74
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 62 1853 72
Coimbra 8 07 0
Viseu 7 16 4
Santarém 7 26 8
Lisboa 7 06 0
Porto 5 14 4
Braga 5 04 0
Aveiro 4 13 4
Setúbal 3 13 4
Castelo Branco 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Faro 2 02 0
Portalegre 1 01 0
Évora 1 11 4
Total 117 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,4
Prova de ingresso 129,0
Média do 12º ano 138,8
Média do 10º/11º ano 138,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 106 2191 84
Femin. 11 49 16
Total 117 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9147
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 75 6131 87
2ª 34 314 4
3ª 37 315 4
4ª 35 215 3
5ª 28 012 0
6ª 32 113 1
Total 241 70
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 6 02 08
Pref. Regional 1 102 2142 3014 148,0
Pref. Habilitacion 8 43 616 131,1
Geral 241 45100 6417 131,4
Total 360 70
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 74 2231 31C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 42 917 13C60
Técnico de Gestão 28 1512 21P51
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 89 11C62
Técnico de Contabilidade 13 35 4P31
Administração/Contabilidade 10 34 4216
Ciências e Tecnologias 6 12 1060
Técnico de gestão 4 32 4433
Técnico de contabilidade 4 12 1412
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Administração 3 01 0085
Técnico de Informática de Gestão 2 11 1P59
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 142 5959 84
Lisboa 21 39 4
Santarém 18 27 3
Aveiro 9 14 1
Coimbra 9 14 1
R. A. Madeira 7 03 0
Porto 7 13 1
R. A. Açores 6 02 0
Braga 5 12 1
Viseu 4 12 1
Portalegre 3 11 1
Castelo Branco 3 01 0
Guarda 2 01 0
Setúbal 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Faro 1 00 0
Évora 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Total 241 70
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,2
Prova de ingresso 138,2
Média do 12º ano 148,8
Média do 10º/11º ano 149,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 96 2240 31
Femin. 145 4860 69
Total 241 70
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9205
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Marketing
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2318 79
2ª 26 521 17
3ª 22 017 0
4ª 21 117 3
5ª 23 018 0
6ª 11 09 0
Total 126 29
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 12 34 132,8
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 64 851 2814 131,0
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 126 20100 6917 107,9
Total 195 29
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 32 725 24C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 18 314 10C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 110 3C60
Técnico de Gestão 7 26 7P51
Administração/Contabilidade 7 16 3216
Técnico de Contabilidade 6 15 3P31
Administração 5 34 10085
Ciências e Tecnologias 4 23 7060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 13 3966
Informática 3 32 10082
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 3972
Técnico de Informática de Gestão 2 12 3P59
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Técnico de Comunicação - Marketin 2 02 0P28
Técnico de contabilidade 2 02 0412
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 81 2364 79
Santarém 12 310 10
Coimbra 5 14 3
Aveiro 5 04 0
R. A. Açores 4 13 3
Braga 4 03 0
Faro 3 02 0
Viseu 2 02 0
Porto 2 02 0
Lisboa 2 12 3
Guarda 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 126 29MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,3
Prova de ingresso 120,5
Média do 12º ano 134,0
Média do 10º/11º ano 134,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 56 1444 48
Femin. 70 1556 52
Total 126 29
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9242
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Solicitadoria
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 2614 49
2ª 34 1419 26
3ª 34 919 17
4ª 39 422 8
5ª 24 013 0
6ª 23 013 0
Total 180 53
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 03 04
Madeira 1 2 11 28 141,8
Pref. Regional 1 47 1426 2614 121,1
Geral 180 38100 7217 105,0
Total 234 53
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 99 3455 64C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 38 6C60
Técnico de serviços jurídicos 6 33 6663
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 03 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 03 0972
Administração/Contabilidade 4 12 2216
Cursos Educação Formação (todos 4 02 0610
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 12 2971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 12 2970
Técnico de Contabilidade 3 12 2P31
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Desporto 3 02 0089
Ciências Sociais e Humanas 3 02 0062
Técnico de Gestão 3 02 0P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 2966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 60 1733 32
Santarém 21 712 13
Aveiro 18 710 13
Porto 17 49 8
Braga 11 46 8
Viseu 11 16 2
Bragança 7 24 4
Lisboa 6 33 6
R. A. Açores 6 13 2
Vila Real 4 22 4
Coimbra 3 12 2
Beja 3 02 0
Portalegre 3 12 2
R. A. Madeira 2 11 2
Guarda 2 01 0
Faro 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Setúbal 1 11 2
Viana do Castelo 1 11 2
Total 180 53
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,5
Prova de ingresso 113,1
Média do 12º ano 136,7
Média do 10º/11º ano 136,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 50 1928 36
Femin. 130 3472 64
Total 180 53
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9481
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Informática para a Saúde
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1120 85
2ª 8 115 8
3ª 7 013 0
4ª 8 115 8
5ª 7 013 0
6ª 14 025 0
Total 55 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 28 851 6214 127,0
Geral 55 5100 3817 116,2
Total 84 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 41 975 69C60
Técnico de Informática de Gestão 5 29 15P59
Informática 4 17 8082
Técnico de Gestão e Programação 3 05 0P56
Ciências e Tecnologias 1 12 8060
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 42 1276 92
Coimbra 3 05 0
Santarém 2 14 8
Aveiro 2 04 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viseu 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Braga 1 02 0
Total 55 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,4
Prova de ingresso 114,8
Média do 12º ano 137,2
Média do 10º/11º ano 137,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 40 1073 77
Femin. 15 327 23
Total 55 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9489
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Tecnologia dos Equipamentos de Saúde
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 515 63
2ª 5 115 13
3ª 2 06 0
4ª 7 121 13
5ª 9 127 13
6ª 5 015 0
Total 33 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 03 01
Pref. Regional 1 14 242 2514 120,3
Geral 33 6100 7517 101,0
Total 48 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 28 785 88C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 13 13966
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
Técnico de Informática de Gestão 1 03 0P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Electrotecnia e Electrónica 1 03 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 20 561 63
Santarém 5 015 0
Aveiro 2 06 0
Setúbal 1 13 13
Lisboa 1 03 0
Faro 1 13 13
Coimbra 1 13 13
Castelo Branco 1 03 0
Bragança 1 03 0
Total 33 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,2
Prova de ingresso 121,4
Média do 12º ano 130,4
Média do 10º/11º ano 130,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 567 63
Femin. 11 333 38
Total 33 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9627
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Contabilidade e Finanças
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 2719 73
2ª 30 721 19
3ª 27 319 8
4ª 15 010 0
5ª 31 022 0
6ª 13 09 0
Total 143 37
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 12 34 120,9
Pref. Regional 1 68 948 2414 138,3
Pref. Habilitacion 4 13 316 125,3
Geral 143 26100 7017 107,8
Total 218 37
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Gestão 28 620 16P51
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 27 719 19C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 213 5C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 311 8C62
Técnico de Contabilidade 15 1010 27P31
Administração/Contabilidade 8 36 8216
Cursos Educação Formação (todos 4 13 3610
Administração 4 03 0085
Técnico de contabilidade 3 12 3412
Técnico de Secretariado 3 02 0P82
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de Informática de Gestão 2 01 0P59
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Agrupamento 3 / administração 1 11 3831
Técnico de cozinha/pastelaria e gel 1 11 3340
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 91 3064 81
Santarém 15 110 3
Lisboa 8 06 0
Coimbra 5 23 5
R. A. Açores 4 13 3
Guarda 4 03 0
Aveiro 4 13 3
Viseu 3 02 0
Castelo Branco 3 02 0
Setúbal 2 11 3
Braga 2 01 0
Viana do Castelo 1 11 3
Porto 1 01 0
Total 143 37
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,3
Prova de ingresso 126,8
Média do 12º ano 139,8
Média do 10º/11º ano 139,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 51 1136 30
Femin. 92 2664 70
Total 143 37
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9648
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia da Energia e do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 711 70
2ª 10 316 30
3ª 15 024 0
4ª 5 08 0
5ª 10 016 0
6ª 15 024 0
Total 62 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 03 04
Madeira 1 1 02 08
Geral 62 10100 10017 118,0
Total 65 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 39 663 60C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 06 0C61
Técnico de Energias Renováveis 3 15 10P47
Técnico de Instalações Eléctricas 2 13 10P60
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Electrónica e Telecomunicações (V 2 03 0A10
Técnico de Gestão e Programação 1 12 10P56
Administração 1 12 10085
Técnico de Manutenção Industrial 1 02 0P63
Técnico de Informática de Gestão 1 02 0P59
Técnico de manutenção industrial ( 1 02 0785
Técnico de manutenção industrial ( 1 02 0782
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Informática 1 02 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 35 856 80
Santarém 7 011 0
Lisboa 5 18 10
Coimbra 4 16 10
Porto 3 05 0
R. A. Açores 2 03 0
Braga 2 03 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 62 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,4
Prova de ingresso 127,0
Média do 12º ano 133,8
Média do 10º/11º ano 133,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 766 70
Femin. 21 334 30
Total 62 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9690
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Biomecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 413 67
2ª 3 010 0
3ª 7 023 0
4ª 2 17 17
5ª 9 030 0
6ª 5 117 17
Total 30 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 10 333 5014 123,6
Geral 30 3100 5017 122,8
Total 40 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 483 67C60
Ciências e Tecnologias 2 17 17060
Informática (VCT) 1 13 17A12
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 20 367 50
Santarém 2 17 17
Aveiro 2 07 0
Viseu 1 03 0
Porto 1 13 17
Lisboa 1 03 0
Guarda 1 03 0
Faro 1 03 0
Coimbra 1 13 17
Total 30 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,5
Prova de ingresso 125,8
Média do 12º ano 136,0
Média do 10º/11º ano 136,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 457 67
Femin. 13 243 33
Total 30 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9741
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Automóvel
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 2424 92
2ª 17 217 8
3ª 8 08 0
4ª 9 09 0
5ª 18 018 0
6ª 24 024 0
Total 100 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 30 1130 4214 128,7
Geral 100 15100 5817 111,9
Total 132 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 72 1872 69C60
Informática 4 14 4082
Técnico de Manutenção Industrial 4 14 4P63
Administração 2 12 4085
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Equivalências 1 11 4950
Desporto 1 11 4089
Cursos Educação Formação (todos 1 11 4610
Desenhador projectista 1 11 4320
Agrupamento 2 / geral 1 11 4820
Design, Cerâmica e Escultura 1 01 0218
Electrónica 1 01 0581
Mecânica 1 01 0670
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 01 0A08
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 38 1238 46
Coimbra 10 210 8
Lisboa 9 29 8
Viseu 9 39 12
Porto 6 16 4
Faro 6 36 12
Santarém 5 05 0
Braga 5 15 4
Aveiro 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
Viana do Castelo 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Vila Real 1 11 4
Évora 1 01 0
Guarda 1 11 4
Total 100 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,4
Prova de ingresso 128,2
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 92 2392 88
Femin. 8 38 12
Total 100 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9871
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Contabilidade e Finanças (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 828 100
2ª 8 028 0
3ª 5 017 0
4ª 7 024 0
6ª 1 03 0
Total 29 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 18 562 6314 135,7
Pref. Habilitacion 5 017 016
Geral 29 3100 3817 123,4
Total 52 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Gestão 5 217 25P51
Técnico de Contabilidade 4 114 13P31
Técnico de contabilidade 3 110 13412
Técnico de Secretariado 2 17 13P82
Agrupamento 1 / geral 2 07 0810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 07 0C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 07 0C61
Mecânicos de material aéreo (FAP) 1 13 13265
Técnico de informática/gestão 1 13 13472
Equivalências (Desp. n.º 6649/2005 1 13 13960
Agrupamento 3 / administração 1 03 0831
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 03 0972
Técnico de Informática de Gestão 1 03 0P59
Técnico de contabilidade e gestão 1 03 0733
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 03 0965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 25 786 88
Santarém 2 17 13
Braga 2 07 0
Total 29 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,3
Prova de ingresso 120,5
Média do 12º ano 155,5
Média do 10º/11º ano 155,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 434 50
Femin. 19 466 50
Total 29 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9881
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Civil (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 114 100
2ª 3 043 0
5ª 3 043 0
Total 7 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 6 186 10014 129,7
Pref. Habilitacion 1 014 016
Geral 7 0100 017
Total 14 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 043 0C60
Agrupamento 1 / geral 2 029 0810
Técnico de construção civil 1 114 100434
Desporto 1 014 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 6 186 100
Coimbra 1 014 0
Total 7 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,7
Prova de ingresso 129,0
Média do 12º ano 130,0
Média do 10º/11º ano 130,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 057 0
Femin. 3 143 100
Total 7 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9884
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Electrotécnica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 111 100
2ª 2 022 0
3ª 1 011 0
4ª 1 011 0
5ª 2 022 0
6ª 2 022 0
Total 9 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 4 144 10014 130,5
Pref. Habilitacion 1 011 016
Geral 9 0100 017
Total 14 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 022 0C60
Técnico de Electrotecnia 1 111 100P46
Agrupamento 4 / geral 1 011 0840
Agrupamento 1 / geral 1 011 0810
Técnico de electrotecnia 1 011 0385
Informática 1 011 0082
Electrotecnia e Electrónica 1 011 0081
Ciências e Tecnologias 1 011 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 6 167 100
Lisboa 2 022 0
Aveiro 1 011 0
Total 9 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,5
Prova de ingresso 98,0
Média do 12º ano 148,0
Média do 10º/11º ano 148,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 6 167 100
Femin. 3 033 0
Total 9 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9885
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Informática (regime pós-laboral)
Licenciatura
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Colocados
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 444 100
2ª 2 022 0
4ª 2 022 0
5ª 1 011 0
Total 9 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 4 244 5014 130,4
Geral 9 2100 5017 140,2
Total 13 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Gestão e Programação 2 022 0P56
Ens. secundário recorrente (todos o 1 111 25220
Agrupamento 3 / geral 1 111 25830
Informática 1 111 25082
Ciências e Tecnologias 1 111 25060
Agrupamento 1 / geral 1 011 0810
Técnico de Informática de Gestão 1 011 0P59
Técnico de Gestão de Equipamento 1 011 0P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 6 367 75
Lisboa 2 022 0
Porto 1 111 25
Total 9 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,2
Prova de ingresso 140,0
Média do 12º ano 137,3
Média do 10º/11º ano 137,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 6 367 75
Femin. 3 133 25
Total 9 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9886
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Mecânica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 215 100
2ª 2 015 0
3ª 3 023 0
4ª 4 031 0
6ª 2 015 0
Total 13 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 11 285 10014 123,1
Geral 13 0100 017
Total 24 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 131 50C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 18 50970
Agrupamento 1 / geral 1 08 0810
Técnico de manutenção industrial ( 1 08 0785
Técnico de construção civil 1 08 0434
Técnico de Manutenção Industrial 1 08 0P63
Técnico de Gestão e Programação 1 08 0P56
Técnico de Electrotecnia 1 08 0P46
Desporto 1 08 0089
Ciências e Tecnologias 1 08 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 12 292 100
Coimbra 1 08 0
Total 13 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,2
Prova de ingresso 124,5
Média do 12º ano 124,0
Média do 10º/11º ano 124,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 185 50
Femin. 2 115 50
Total 13 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3102
Curso Superior: 9991
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1226 75
2ª 16 435 25
3ª 6 013 0
4ª 2 04 0
5ª 8 017 0
6ª 2 04 0
Total 46 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Militares 2 24 1313 117,1
Pref. Regional 1 28 661 3814 123,6
Pref. Habilitacion 6 113 616 116,7
Geral 46 7100 4417 114,0
Total 83 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Gestão 5 311 19P51
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 311 19C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 09 0C61
Agrupamento 1 / geral 3 27 13810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 27 13972
Técnico de Contabilidade 3 17 6P31
Ciências e Tecnologias 3 17 6060
Técnico de contabilidade 3 07 0412
Técnico de gestão 2 04 0433
Agrupamento 4 / geral 1 12 6840
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 12 6966
Agrupamento 3 / administração 1 12 6831
Técnico de hotelaria/restauração, or 1 12 6448
Mecânicos de material aéreo (FAP) 1 02 0265
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 38 1583 94
Santarém 3 17 6
Porto 3 07 0
R. A. Açores 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Total 46 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,7
Prova de ingresso 111,0
Média do 12º ano 138,2
Média do 10º/11º ano 138,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 750 44
Femin. 23 950 56
Total 46 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3103
Curso Superior: 8126
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design das Caldas da 
Rainha
Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 47 14
2ª 32 1744 61
3ª 12 316 11
4ª 10 114 4
5ª 10 314 11
6ª 4 05 0
Total 73 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Pref. Regional 1 31 1042 3614 129,9
Pref. Habilitacion 3 04 016
Geral 73 18100 6417 123,4
Total 108 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 21 829 29C64
Técnico de Design Gráfico 6 28 7P39
Técnico de Design 4 35 11P37
Design de Comunicação 4 25 7071
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 34 11966
Artes Visuais 3 04 0064
Recorrente - Artes Visuais 2 23 7974
Técnico de  Multimédia 2 13 4P14
Multimédia 2 13 4084
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 13 4C62
Cursos técnico-profissionais (todos 2 03 0602
Agrupamento 1 / geral 2 03 0810
Comunicação Audiovisual 2 03 0070
Informática 2 03 0082
Técnico de Comércio 1 11 4P27
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 32 1444 50
Lisboa 22 730 25
Setúbal 4 15 4
Santarém 3 24 7
Braga 3 14 4
Viana do Castelo 2 03 0
Coimbra 2 23 7
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Aveiro 1 11 4
Total 73 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,0
Prova de ingresso 118,6
Média do 12º ano 139,2
Média do 10º/11º ano 139,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 32 1244 43
Femin. 41 1656 57
Total 73 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3103
Curso Superior: 8127
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design das Caldas da 
Rainha
Som e Imagem (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 26 22
2ª 11 535 56
3ª 4 113 11
4ª 8 026 0
5ª 1 03 0
6ª 5 116 11
Total 31 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 15 448 4414 112,1
Geral 31 5100 5617 115,6
Total 46 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 229 22C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 16 11C60
Recorrente - Artes Visuais 2 06 0974
Técnico de Design 2 06 0P37
Línguas e Literaturas 1 13 11063
Multimédia 1 13 11084
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 13 11970
Ciências e Tecnologias 1 13 11060
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 13 11P92
Design de equipamentos (interiores 1 13 11322
Técnico de  Multimédia 1 03 0P14
Equivalências 1 03 0950
Técnico de comunicação/marketing, 1 03 0381
Técnico de Audiovisuais 1 03 0P21
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 03 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 17 655 67
Lisboa 6 219 22
Setúbal 2 06 0
Braga 2 06 0
R. A. Madeira 1 13 11
Porto 1 03 0
Guarda 1 03 0
Castelo Branco 1 03 0
Total 31 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,4
Prova de ingresso 106,7
Média do 12º ano 127,8
Média do 10º/11º ano 127,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 665 67
Femin. 11 335 33
Total 31 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3103
Curso Superior: 9007
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 2014 40
2ª 35 1419 28
3ª 38 820 16
4ª 40 321 6
5ª 31 216 4
6ª 18 310 6
Total 189 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 5 03 08
Pref. Regional 1 29 1615 3214 122,9
Geral 189 34100 6817 130,1
Total 224 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 123 3265 64C64
Produção Artística 15 58 10073
Artes Visuais 8 44 8064
Design de Comunicação 5 23 4071
Recorrente - Artes Visuais 5 03 0974
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 11 2970
Comunicação Audiovisual 2 01 0070
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Design de Comunicação/Multimédia 2 01 0671
Técnico de Design Gráfico 2 01 0P39
Técnico de Design 2 01 0P37
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 2C61
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 2220
Técnico de design de moda 1 11 2418
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 47 1225 24
Leiria 40 1421 28
Porto 27 514 10
Coimbra 11 36 6
Setúbal 10 45 8
R. A. Madeira 10 15 2
Braga 10 25 4
Santarém 8 24 4
Aveiro 8 34 6
Faro 6 23 4
Vila Real 4 22 4
Viana do Castelo 2 01 0
Viseu 2 01 0
Évora 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 189 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,8
Prova de ingresso 137,3
Média do 12º ano 145,7
Média do 10º/11º ano 145,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 53 1528 30
Femin. 136 3572 70
Total 189 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 2224 73
2ª 20 213 7
3ª 29 419 13
4ª 21 014 0
5ª 24 216 7
6ª 20 013 0
Total 150 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 34 113,3
Madeira 1 7 15 38 151,6
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 33 1122 3714 136,0
Pref. Habilitacion 1 11 316 145,0
Geral 150 16100 5317 141,0
Total 194 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 106 1971 63C64
Design de Produto 8 45 13072
Técnico de Design 5 23 7P37
Produção Artística 5 03 0073
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 03 0C60
Artes Visuais 3 02 0064
Recorrente - Artes Visuais 3 02 0974
Design de Comunicação 2 11 3071
Equivalências 2 01 0950
Técnico de Animação 2D e 3D 1 11 3P17
Cursos técnico-profissionais (todos 1 11 3602
Cursos Educação Formação (todos 1 11 3610
Técnico de desenho/preparador de 1 11 3S26
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Técnico de construção civil/mediçõe 1 01 0406
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 38 625 20
Lisboa 34 723 23
Porto 14 59 17
Santarém 13 59 17
Braga 9 06 0
R. A. Madeira 8 25 7
Aveiro 7 05 0
Coimbra 6 14 3
Faro 5 23 7
Viseu 3 12 3
Setúbal 2 01 0
Guarda 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 150 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,4
Prova de ingresso 138,7
Média do 12º ano 153,6
Média do 10º/11º ano 153,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 1142 37
Femin. 87 1958 63
Total 150 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 1937 90
2ª 19 222 10
3ª 9 010 0
4ª 9 010 0
5ª 7 08 0
6ª 11 013 0
Total 87 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 13 58 134,7
Pref. Regional 1 17 720 3314 142,5
Geral 87 13100 6217 141,3
Total 107 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 21 324 14C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 19 622 29C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 411 19C60
Produção Artística 6 17 5073
Artes do Espectáculo 4 15 5P02
Ciências Sociais e Humanas 3 23 10062
Técnico de Design 3 03 0P37
Comunicação Audiovisual 2 12 5070
Animador Sociocultural 2 12 5P01
Técnico de Apoio Psicossocial 2 02 0P19
Teatro/interpretação 1 11 5522
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 5966
Artes Visuais 1 01 0064
Design de Produto 1 01 0072
Equivalências 1 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 22 625 29
Lisboa 16 618 29
Braga 6 07 0
Porto 6 17 5
Aveiro 6 17 5
Coimbra 5 16 5
Beja 4 25 10
Setúbal 4 25 10
Castelo Branco 3 03 0
Faro 3 03 0
R. A. Madeira 3 13 5
Santarém 3 03 0
Évora 2 12 5
Viseu 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 87 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,4
Prova de ingresso 148,5
Média do 12º ano 151,3
Média do 10º/11º ano 151,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 833 38
Femin. 58 1367 62
Total 87 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 43 3120 51
2ª 41 1519 25
3ª 46 721 11
4ª 36 617 10
5ª 30 214 3
6ª 21 010 0
Total 217 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 3 21 38 126,4
Pref. Regional 1 50 2123 3414 123,2
Geral 217 38100 6217 128,4
Total 274 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 90 2841 46C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 311 5C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 10 35 5C62
Comunicação Audiovisual 9 44 7070
Recorrente - Artes Visuais 8 34 5974
Técnico de  Multimédia 8 34 5P14
Técnico de Audiovisuais 6 53 8P21
Técnico de Design 6 23 3P37
Artes Visuais 5 02 0064
Ciências e Tecnologias 4 22 3060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 12 2966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 12 2970
Produção Artística 3 21 3073
Design de Comunicação/Multimédia 3 11 2671
Design de Comunicação 3 01 0071
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 62 2129 34
Lisboa 50 1323 21
Porto 27 1012 16
Braga 21 710 11
Setúbal 9 14 2
Santarém 9 24 3
Faro 8 14 2
Aveiro 7 03 0
R. A. Madeira 5 22 3
Viana do Castelo 4 02 0
Coimbra 4 12 2
Viseu 3 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Castelo Branco 2 21 3
Vila Real 1 00 0
Guarda 1 10 2
Beja 1 00 0
Total 217 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,4
Prova de ingresso 126,8
Média do 12º ano 144,6
Média do 10º/11º ano 144,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 111 3951 64
Femin. 106 2249 36
Total 217 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1112 37
2ª 24 619 20
3ª 23 918 30
4ª 25 319 10
5ª 29 122 3
6ª 13 010 0
Total 129 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 02 04
Geral 129 30100 10017 122,3
Total 132 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 86 2267 73C64
Técnico de Design 6 15 3P37
Produção Artística 5 14 3073
Recorrente - Artes Visuais 5 04 0974
Artes Visuais 3 32 10064
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 02 0C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Design de Comunicação 2 02 0071
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Design, Cerâmica e Escultura 1 11 3218
Agrupamento 3 / geral 1 11 3830
Técnico de Audiovisuais 1 11 3P21
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Design de equipamentos (interiores 1 01 0322
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 36 728 23
Leiria 36 1228 40
Aveiro 10 28 7
Porto 9 17 3
Coimbra 7 25 7
Santarém 6 15 3
Setúbal 4 13 3
Faro 4 13 3
R. A. Açores 3 02 0
Guarda 3 02 0
Viana do Castelo 2 12 3
Viseu 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
Portalegre 2 12 3
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 11 3
Braga 1 01 0
Total 129 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,9
Prova de ingresso 125,3
Média do 12º ano 143,1
Média do 10º/11º ano 143,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 322 10
Femin. 101 2778 90
Total 129 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 25 25
2ª 10 323 38
3ª 12 327 38
4ª 7 016 0
5ª 7 016 0
6ª 6 014 0
Total 44 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Pref. Regional 1 6 014 014
Geral 44 8100 10017 111,0
Total 51 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 20 145 13C64
Produção Artística 9 320 38073
Design de Produto 2 15 13072
Artes Visuais 2 05 0064
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 12 13966
Recorrente - Artes Visuais 1 12 13974
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 12 13972
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Design de equipamentos (interiores 1 02 0322
Técnico de Design Gráfico 1 02 0P39
Técnico de Design 1 02 0P37
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 02 0C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Recorrente - Produção Artística 1 02 0988
Design de Comunicação 1 02 0071
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 11 225 25
Leiria 11 025 0
Porto 6 314 38
Viana do Castelo 2 05 0
Setúbal 2 15 13
Guarda 2 15 13
Faro 2 05 0
Coimbra 2 05 0
R. A. Madeira 1 02 0
R. A. Açores 1 02 0
Santarém 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Beja 1 02 0
Aveiro 1 12 13
Total 44 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,8
Prova de ingresso 110,8
Média do 12º ano 133,9
Média do 10º/11º ano 133,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 223 25
Femin. 34 677 75
Total 44 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 79 3922 59
2ª 67 1718 26
3ª 73 820 12
4ª 60 217 3
5ª 50 014 0
6ª 34 09 0
Total 363 66
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 01 01
Açores 1 7 22 34 113,6
Pref. Regional 1 63 2417 3614 138,8
Pref. Habilitacion 6 02 016
Geral 363 40100 6117 143,4
Total 442 66
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 216 4260 64C64
Design de Comunicação 19 55 8071
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 24 3C60
Técnico de  Multimédia 12 03 0P14
Técnico de Design Gráfico 10 33 5P39
Recorrente - Artes Visuais 9 12 2974
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 32 5C62
Técnico de Design 7 02 0P37
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 02 0966
Artes Visuais 4 11 2064
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 11 2972
Ciências e Tecnologias 4 11 2060
Cursos Educação Formação (todos 4 11 2610
Cursos técnico-profissionais (todos 4 01 0602
Design de Comunicação/Multimédia 4 01 0671
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 100 2028 30
Leiria 78 2121 32
Porto 36 410 6
Coimbra 21 36 5
Setúbal 18 35 5
Santarém 18 35 5
Aveiro 13 14 2
Braga 11 23 3
Faro 9 12 2
Viseu 9 22 3
R. A. Açores 8 22 3
Guarda 7 02 0
Vila Real 7 02 0
Viana do Castelo 6 02 0
R. A. Madeira 5 01 0
Castelo Branco 5 01 0
Évora 4 31 5
Bragança 4 01 0
Beja 4 11 2
Total 363 66
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,6
Prova de ingresso 144,3
Média do 12º ano 153,9
Média do 10º/11º ano 153,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 132 1936 29
Femin. 231 4764 71
Total 363 66
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 213 100
2ª 4 025 0
3ª 3 019 0
4ª 1 06 0
5ª 4 025 0
6ª 2 013 0
Total 16 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 131 5014 128,8
Geral 16 1100 5017 110,0
Total 21 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 119 50966
Técnico de Turismo 2 013 0P91
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 013 0C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 013 0C60
Técnico de multimédia 1 16 50564
Agrupamento 4 / geral 1 06 0840
Agrupamento 2 / geral 1 06 0820
Equivalências 1 06 0950
Técnico de Informática de Gestão 1 06 0P59
Técnico de Gestão 1 06 0P51
Técnico de Comunicação - Marketin 1 06 0P28
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 11 169 50
Lisboa 4 125 50
Portalegre 1 06 0
Total 16 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,4
Prova de ingresso 102,5
Média do 12º ano 128,5
Média do 10º/11º ano 128,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 256 100
Femin. 7 044 0
Total 16 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 225 100
2ª 1 013 0
4ª 4 050 0
6ª 1 013 0
Total 8 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 238 10014 100,0
Geral 8 0100 017
Total 11 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 3 138 50220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 113 50966
Técnico de Sistemas de Informação 1 013 0P85
Técnico de Informática de Gestão 1 013 0P59
Técnico de Gestão 1 013 0P51
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 013 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 4 250 100
Santarém 2 025 0
Lisboa 1 013 0
Aveiro 1 013 0
Total 8 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 109,3
Prova de ingresso 111,5
Média do 12º ano 108,0
Média do 10º/11º ano 108,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 263 100
Femin. 3 038 0
Total 8 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
de Peniche
Biologia Marinha e Biotecnologia
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1815 55
2ª 15 313 9
3ª 19 516 15
4ª 26 322 9
5ª 15 313 9
6ª 27 123 3
Total 120 33
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 38 110,9
Pref. Regional 1 18 1215 3614 108,0
Geral 120 20100 6117 108,7
Total 139 33
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 98 2582 76C60
Ciências e Tecnologias 7 36 9060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 33 9970
Cursos Educação Formação (todos 4 03 0610
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 3965
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 11 3C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
Técnico de Gestão do Ambiente 1 01 0P55
Técnico de Apoio à Infância 1 01 0P18
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 37 1231 36
Lisboa 28 823 24
Santarém 12 510 15
Aveiro 10 18 3
Porto 7 36 9
Coimbra 6 15 3
Setúbal 5 14 3
Castelo Branco 3 13 3
Braga 3 03 0
Viana do Castelo 2 02 0
Évora 2 02 0
Bragança 2 02 0
R. A. Madeira 1 11 3
Viseu 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 120 33MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,9
Prova de ingresso 117,8
Média do 12º ano 134,8
Média do 10º/11º ano 134,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 47 1639 48
Femin. 73 1761 52
Total 120 33
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 511 42
2ª 5 211 17
3ª 7 315 25
4ª 8 117 8
5ª 14 030 0
6ª 8 117 8
Total 47 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Pref. Regional 1 7 515 4214 117,9
Geral 47 7100 5817 116,2
Total 55 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 34 972 75C60
Técnico de Processamento e Contr 3 06 0P71
Ciências e Tecnologias 2 24 17060
Técnico de Análise Laboratorial 2 14 8P16
Cursos Educação Formação (todos 2 04 0610
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 20 743 58
Lisboa 10 521 42
Santarém 8 017 0
Coimbra 4 09 0
Aveiro 4 09 0
R. A. Açores 1 02 0
Total 47 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,2
Prova de ingresso 119,2
Média do 12º ano 134,6
Média do 10º/11º ano 134,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 434 33
Femin. 31 866 67
Total 47 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3105
Curso Superior: 9178
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
de Peniche
Gestão Turística e Hoteleira
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 2818 54
2ª 23 814 15
3ª 38 1023 19
4ª 33 320 6
5ª 21 313 6
6ª 19 012 0
Total 164 52
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 2 11 212 124,0
Pref. Regional 1 29 1718 3314 108,0
Pref. Habilitacion 2 01 016
Geral 164 34100 6517 124,3
Total 197 52
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 43 1326 25C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 26 916 17C61
Técnico de Turismo 15 69 12P91
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 49 8C60
Ciências Sociais e Humanas 7 34 6062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 24 4971
Ciências e Tecnologias 5 33 6060
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 23 4966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 03 0972
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 4 12 2P92
Técnico de Contabilidade 4 02 0P31
Técnico de turismo 3 12 2566
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 3 02 0S54
Técnico de Gestão 2 11 2P51
Técnico de Restauração 2 11 2P81
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 47 1929 37
Lisboa 42 1126 21
Porto 16 410 8
Setúbal 14 69 12
Coimbra 8 25 4
Aveiro 8 25 4
Santarém 7 44 8
Braga 7 24 4
Castelo Branco 6 04 0
Viseu 5 13 2
Vila Real 1 01 0
Évora 1 01 0
Bragança 1 11 2
Beja 1 01 0
Total 164 52
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,3
Prova de ingresso 128,0
Média do 12º ano 143,8
Média do 10º/11º ano 143,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 60 1837 35
Femin. 104 3463 65
Total 164 52
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3105
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 910 60
2ª 17 320 20
3ª 21 124 7
4ª 11 013 0
5ª 8 09 0
6ª 20 223 13
Total 86 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 33 638 4014 119,5
Geral 86 9100 6017 117,2
Total 122 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 238 13C62
Técnico de Turismo 9 310 20P91
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 210 13C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 05 0966
Ciências e Tecnologias 3 23 13060
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 3 23 13P92
Técnico de Comunicação - Marketin 2 22 13P28
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 02 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Técnico de banca seguros 1 11 7655
Agrupamento 4 / geral 1 11 7840
Administração/Contabilidade 1 01 0216
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 39 445 27
Lisboa 13 115 7
Santarém 11 413 27
Coimbra 5 06 0
Braga 3 23 13
Aveiro 3 03 0
R. A. Açores 2 02 0
Porto 2 12 7
Faro 2 12 7
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Portalegre 1 11 7
Guarda 1 01 0
Castelo Branco 1 11 7
Total 86 15MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,9
Prova de ingresso 114,1
Média do 12º ano 139,9
Média do 10º/11º ano 139,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 32 437 27
Femin. 54 1163 73
Total 86 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 3323 77
2ª 25 316 7
3ª 39 625 14
4ª 24 015 0
5ª 19 012 0
6ª 14 19 2
Total 157 43
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 5 13 28 115,0
Pref. Regional 1 44 1828 4214 127,7
Pref. Habilitacion 7 34 716 138,8
Geral 157 21100 4917 125,4
Total 213 43
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 97 2562 58C62
Técnico de Turismo 16 610 14P91
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 7 24 5P92
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 24 5966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 23 5972
Técnico de turismo ambiental e rura 3 22 5337
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 12 2971
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 02 0C61
Ciências Sociais e Humanas 2 11 2062
Técnico de turismo 2 01 0566
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 2965
Técnico para agências de viagens 1 11 2778
Animador sociocultural 1 01 0389
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 56 2036 47
Lisboa 27 817 19
Santarém 15 510 12
Braga 12 28 5
Porto 9 26 5
Aveiro 8 15 2
Setúbal 5 23 5
Coimbra 5 13 2
R. A. Madeira 4 13 2
Viseu 3 02 0
Castelo Branco 3 02 0
Faro 3 02 0
R. A. Açores 2 01 0
Évora 2 01 0
Viana do Castelo 1 11 2
Bragança 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 157 43
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,0
Prova de ingresso 124,9
Média do 12º ano 140,4
Média do 10º/11º ano 140,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 54 1434 33
Femin. 103 2966 67
Total 157 43
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 920 90
2ª 9 120 10
3ª 6 014 0
4ª 10 023 0
5ª 3 07 0
6ª 7 016 0
Total 44 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 15 634 6014 113,2
Geral 44 4100 4017 116,5
Total 59 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 539 50C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 114 10C60
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 3 17 10S54
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 05 0C61
Ciências Sociais e Humanas 1 12 10062
Cursos Educação Formação (todos 1 12 10610
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 12 10C64
Técnico de Marketing 1 02 0P64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Técnico de Comunicação - Marketin 1 02 0P28
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
Técnico de Energias Renováveis 1 02 0P47
Agrupamento 4 / geral 1 02 0840
Técnico de Restauração 1 02 0P81
Técnico de hotelaria,restauração,or 1 02 0205
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 18 641 60
Lisboa 10 123 10
Porto 4 09 0
Santarém 3 27 20
Setúbal 2 15 10
Coimbra 2 05 0
Viseu 1 02 0
Guarda 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Braga 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 44 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,1
Prova de ingresso 109,9
Média do 12º ano 136,3
Média do 10º/11º ano 136,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 548 50
Femin. 23 552 50
Total 44 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1014 67
2ª 13 218 13
3ª 11 215 13
4ª 14 120 7
5ª 14 020 0
6ª 9 013 0
Total 71 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 04 04
Pref. Regional 1 17 524 3314 122,5
Geral 71 10100 6717 123,1
Total 91 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 741 47C62
Técnico de Turismo 11 215 13P91
Ciências Sociais e Humanas 5 27 13062
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 3 04 0P92
Técnico de turismo 2 03 0566
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 03 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 03 0972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 03 0C60
Técnico de turismo ambiental e rura 2 03 0337
Técnico de animação sociocultural 1 11 7462
Animador sociocultural 1 11 7389
Técnico de turismo/prof. informação 1 11 7386
Modelista de Vestuário 1 11 7P10
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 30 542 33
Lisboa 14 520 33
Aveiro 5 07 0
Porto 4 16 7
R. A. Açores 3 04 0
Santarém 3 14 7
Braga 3 04 0
Setúbal 2 13 7
Faro 2 13 7
Coimbra 2 03 0
Castelo Branco 2 13 7
Vila Real 1 01 0
Total 71 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,1
Prova de ingresso 122,0
Média do 12º ano 140,6
Média do 10º/11º ano 140,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 427 27
Femin. 52 1173 73
Total 71 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3105
Curso Superior: 9922
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
de Peniche
Gestão do Lazer e Turismo de Negócios
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 714 88
2ª 5 010 0
3ª 7 014 0
4ª 13 125 13
5ª 7 014 0
6ª 12 024 0
Total 51 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Madeira 1 2 04 08
Emigrantes 1 02 012
Pref. Regional 1 18 435 5014 125,7
Geral 51 4100 5017 109,3
Total 73 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 11 022 0C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 418 50C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 010 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 26 25C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 06 0C61
Desporto 2 04 0089
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 04 0971
Técnico de Comunicação - Marketin 2 04 0P28
Técnico de Turismo 2 04 0P91
Operações Turísticas e Hoteleiras 1 12 13S56
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 12 13972
Técnico de Marketing 1 02 0P64
Técnico de Recepção 1 02 0P77
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
Técnico de gestão /gestão de recur 1 02 0626
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 25 449 50
Santarém 8 016 0
Lisboa 7 214 25
Porto 4 18 13
R. A. Madeira 2 04 0
Setúbal 2 14 13
R. A. Açores 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Total 51 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,9
Prova de ingresso 140,9
Média do 12º ano 142,5
Média do 10º/11º ano 142,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 437 50
Femin. 32 463 50
Total 51 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3105
Curso Superior: 9997
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
de Peniche
Gestão Turística e Hoteleira (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 15 14
2ª 2 010 0
3ª 1 05 0
4ª 6 329 43
5ª 6 129 14
6ª 5 224 29
Total 21 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 05 012
Pref. Regional 1 4 019 014
Geral 21 7100 10017 117,5
Total 26 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 019 0966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 210 29C60
Técnico de contabilidade 2 110 14412
Técnico de Turismo 2 010 0P91
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 010 0C61
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 1 15 14S54
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 15 14C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 15 14972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 15 14971
Agrupamento 4 / geral 1 05 0840
Agrupamento 2 / geral 1 05 0820
Emigrantes 1 05 0900
Recepcionista de hotel 1 05 0716
Técnico de Gestão 1 05 0P51
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 9 143 14
Lisboa 8 238 29
Setúbal 1 15 14
Santarém 1 15 14
Coimbra 1 15 14
Braga 1 15 14
Total 21 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,5
Prova de ingresso 113,3
Média do 12º ano 132,0
Média do 10º/11º ano 132,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 452 57
Femin. 10 348 43
Total 21 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3112
Curso Superior: 8117
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação de Lisboa
Animação Sociocultural (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 516 63
2ª 5 116 13
3ª 5 216 25
4ª 5 016 0
5ª 4 013 0
6ª 7 023 0
Total 31 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 31 8100 10017 104,0
Total 31 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 019 0C62
Animador Sociocultural 4 013 0P01
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 210 25C60
Técnico de Apoio à Infância 3 110 13P18
Agrupamento 4 / geral 2 26 25840
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 16 13972
Animador sociocultural 1 13 13389
Administração 1 13 13085
Desporto 1 03 0089
Recorrente - Línguas e Literaturas 1 03 0973
Técnico de Apoio Psicossocial 1 03 0P19
Agrupamento 4 / animação social 1 03 0842
Técnico de multimédia 1 03 0564
Equivalências (Desp. n.º 6649/2005 1 03 0960
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 28 790 88
Setúbal 2 06 0
Faro 1 13 13
Total 31 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,9
Prova de ingresso 104,0
Média do 12º ano 135,8
Média do 10º/11º ano 135,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 013 0
Femin. 27 887 100
Total 31 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3112
Curso Superior: 8307
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação de Lisboa
Artes Visuais e Tecnologias
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 821 32
2ª 29 718 28
3ª 28 618 24
4ª 29 218 8
5ª 27 217 8
6ª 11 07 0
Total 157 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 11 44 131,0
Geral 157 24100 9617 140,5
Total 159 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 90 1457 56C64
Artes Visuais 13 38 12064
Design de Comunicação 6 14 4071
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 13 4C60
Recorrente - Artes Visuais 5 13 4974
Comunicação Audiovisual 4 23 8070
Cursos Educação Formação (todos 4 13 4610
Técnico de Design Gráfico 4 13 4P39
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 03 0966
Produção Artística 2 01 0073
Técnico de multimédia 2 01 0564
Agrupamento 2 / geral 2 01 0820
Técnico de Animação 2D e 3D 1 11 4P17
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 100 1764 68
Setúbal 17 311 12
Faro 10 16 4
Leiria 4 03 0
R. A. Madeira 4 23 8
Porto 4 03 0
Santarém 4 03 0
Évora 3 12 4
Aveiro 2 01 0
R. A. Açores 2 11 4
Coimbra 2 01 0
Vila Real 1 01 0
Viseu 1 01 0
Braga 1 01 0
Beja 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 157 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,6
Prova de ingresso 145,9
Média do 12º ano 147,2
Média do 10º/11º ano 147,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 47 730 28
Femin. 110 1870 72
Total 157 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3112
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Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação de Lisboa
Animação Sociocultural
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1917 61
2ª 23 1021 32
3ª 15 114 3
4ª 14 013 0
5ª 14 113 3
6ª 24 022 0
Total 109 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 109 31100 10017 111,5
Total 111 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 45 1141 35C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 212 6C60
Animador Sociocultural 7 26 6P01
Ciências Sociais e Humanas 6 26 6062
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 25 6C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 13 3966
Ciências e Tecnologias 3 13 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 03 0970
Agrupamento 4 / geral 3 03 0840
Artes Visuais 2 22 6064
Artes do Espectáculo 2 12 3P02
Acção Social 2 12 3088
Desporto 2 12 3089
Técnico de Apoio à Infância 2 02 0P18
Línguas e Literaturas 1 11 3063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 67 2161 68
Setúbal 19 517 16
Santarém 7 26 6
Leiria 3 03 0
Faro 3 13 3
Portalegre 2 02 0
Castelo Branco 2 12 3
Braga 2 12 3
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Porto 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 109 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,0
Prova de ingresso 113,5
Média do 12º ano 136,5
Média do 10º/11º ano 136,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 617 19
Femin. 91 2583 81
Total 109 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3112
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação de Lisboa
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 117 10439 74
2ª 58 1919 14
3ª 24 38 2
4ª 40 713 5
5ª 32 511 4
6ª 27 29 1
Total 298 140
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 7 42 38 116,8
Geral 298 136100 9717 118,8
Total 310 140
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 154 7552 54C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 98 4033 29C60
Ciências Sociais e Humanas 8 23 1062
Técnico de Apoio à Infância 7 62 4P18
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 31 2C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 21 1C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 11 1970
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 11 1966
Agrupamento 1 / geral 2 21 1810
Ciências e Tecnologias 2 11 1060
Animador Sociocultural 2 11 1P01
Alojamento hoteleiro (INFTUR) 1 10 1251
Equivalências 1 10 1950
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 10 1971
Técnico de Turismo 1 10 1P91
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 192 11264 80
Setúbal 44 1715 12
Santarém 15 45 3
Leiria 11 14 1
Faro 11 04 0
R. A. Madeira 7 42 3
R. A. Açores 5 02 0
Porto 3 11 1
Aveiro 3 01 0
Évora 2 11 1
Beja 2 01 0
Vila Real 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 298 140
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,5
Prova de ingresso 122,8
Média do 12º ano 144,2
Média do 10º/11º ano 144,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 96 6
Femin. 280 13194 94
Total 298 140
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 14
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3112
Curso Superior: 9876
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação de Lisboa
Educação Básica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1020 71
2ª 13 327 21
3ª 8 016 0
4ª 4 08 0
5ª 8 016 0
6ª 6 112 7
Total 49 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 49 14100 10017 110,5
Total 49 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 545 36C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 318 21C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 14 7972
Técnico de Apoio à Infância 2 14 7P18
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 04 0970
Animador Sociocultural 1 12 7P01
Ens. secundário recorrente (todos o 1 12 7220
Animador sociocultural 1 12 7389
Arte e tecnologias de comunicação 1 12 7880
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Agrupamento 4 / geral 1 02 0840
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
Design de Produto 1 02 0072
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 43 1388 93
Setúbal 4 08 0
Santarém 1 02 0
Porto 1 12 7
Total 49 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,1
Prova de ingresso 110,1
Média do 12º ano 140,1
Média do 10º/11º ano 140,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 6 012 0
Femin. 43 1488 100
Total 49 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3113
Curso Superior: 8438
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 1118 55
2ª 45 725 35
3ª 26 114 5
4ª 33 118 5
5ª 25 014 0
6ª 21 012 0
Total 182 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 02 08
Militares 2 01 013
Pref. Habilitacion 5 13 516 129,0
Geral 182 19100 9517 141,5
Total 192 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 61 834 40C62
Ciências Sociais e Humanas 15 28 10062
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 06 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 05 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 05 0972
Agrupamento 4 / geral 8 14 5840
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 04 0C60
Ens. secundário recorrente (todos o 6 03 0220
Técnico de comunicação/marketing, 5 13 5381
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 03 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 12 5C64
Ciências e Tecnologias 4 02 0060
3.º curso 4 02 0003
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 12 5965
Agrupamento 1 / geral 3 02 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 140 1577 75
Setúbal 14 18 5
R. A. Madeira 5 03 0
Santarém 5 03 0
Leiria 5 13 5
Faro 3 22 10
Portalegre 2 01 0
Coimbra 2 11 5
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Porto 1 01 0
Évora 1 01 0
Braga 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 182 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,5
Prova de ingresso 145,0
Média do 12º ano 150,1
Média do 10º/11º ano 150,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 61 734 35
Femin. 121 1366 65
Total 182 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3113
Curso Superior: 8439
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
Publicidade e Marketing (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 412 19
2ª 55 1433 67
3ª 27 216 10
4ª 36 022 0
5ª 17 110 5
6ª 12 07 0
Total 167 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 11 58 112,0
Pref. Habilitacion 2 11 516 123,5
Geral 167 19100 9017 140,0
Total 172 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 59 735 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 28 10C60
Ciências Sociais e Humanas 11 27 10062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 26 10970
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 14 5966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 04 0972
Agrupamento 1 / geral 6 14 5810
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 04 0C64
Técnico de Comunicação - Marketin 5 13 5P28
Ens. secundário recorrente (todos o 4 02 0220
Ciências e Tecnologias 4 02 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 12 5C61
Comunicação Audiovisual 3 12 5070
Agrupamento 4 / geral 3 02 0840
Artes Visuais 2 11 5064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 131 1878 86
Setúbal 11 07 0
Santarém 4 12 5
R. A. Madeira 3 12 5
Leiria 3 02 0
Évora 3 02 0
Viseu 2 01 0
Porto 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Faro 2 01 0
Beja 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Braga 1 11 5
Total 167 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,3
Prova de ingresso 143,0
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 145,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 64 1238 57
Femin. 103 962 43
Total 167 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3113
Curso Superior: 8477
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
Audiovisual e Multimédia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 516 24
2ª 62 1044 48
3ª 16 411 19
4ª 24 217 10
5ª 6 04 0
6ª 11 08 0
Total 142 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Habilitacion 2 01 016
Geral 142 21100 10017 136,5
Total 144 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 19 213 10C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 18 413 19C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 313 14C60
Artes Visuais 7 25 10064
Técnico de  Multimédia 7 15 5P14
Ciências e Tecnologias 7 05 0060
Comunicação Audiovisual 5 14 5070
Agrupamento 1 / geral 5 14 5810
Informática 5 04 0082
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 13 5966
Técnico de Gestão e Programação 4 13 5P56
Recorrente - Comunicação Audiovis 3 12 5985
Ciências Sociais e Humanas 3 02 0062
Agrupamento 4 / geral 3 02 0840
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 117 2082 95
Setúbal 10 07 0
Leiria 3 02 0
Faro 3 02 0
Portalegre 2 01 0
Évora 2 11 5
R. A. Madeira 1 01 0
Santarém 1 01 0
Porto 1 01 0
Guarda 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 142 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,8
Prova de ingresso 138,0
Média do 12º ano 147,6
Média do 10º/11º ano 147,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 73 951 43
Femin. 69 1249 57
Total 142 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3113
Curso Superior: 8478
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
Jornalismo (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 112 5
2ª 36 1124 55
3ª 33 422 20
4ª 18 212 10
5ª 27 118 5
6ª 15 110 5
Total 147 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 58 110,0
Militares 1 01 013
Pref. Habilitacion 1 11 516 121,5
Geral 147 18100 9017 140,5
Total 150 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 65 1344 65C62
Ciências Sociais e Humanas 12 18 5062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 17 5972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 15 5C60
Agrupamento 1 / geral 5 03 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Ciências e Tecnologias 4 13 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 03 0970
Ens. secundário recorrente (todos o 4 03 0220
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Técnico de Apoio à Infância 3 02 0P18
Desporto 2 11 5089
Artes Visuais 2 01 0064
Comunicação Audiovisual 2 01 0070
Técnico de Turismo 2 01 0P91
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 108 1573 75
Setúbal 10 07 0
Santarém 6 14 5
Leiria 5 13 5
Faro 4 03 0
Évora 4 13 5
R. A. Madeira 3 12 5
Porto 2 01 0
Coimbra 2 11 5
Viana do Castelo 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 147 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,6
Prova de ingresso 143,1
Média do 12º ano 148,2
Média do 10º/11º ano 148,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 56 638 30
Femin. 91 1462 70
Total 147 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3113
Curso Superior: 9010
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
Audiovisual e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 150 4239 70
2ª 68 718 12
3ª 60 516 8
4ª 40 211 3
5ª 41 411 7
6ª 21 06 0
Total 380 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 21 117,0
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 1 10 28 144,0
Emigrantes 1 00 012
Pref. Habilitacion 4 31 516 121,0
Geral 380 55100 9217 147,0
Total 390 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 94 2025 33C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 80 1021 17C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 69 1018 17C62
Ciências e Tecnologias 19 55 8060
Comunicação Audiovisual 11 03 0070
Técnico de  Multimédia 10 23 3P14
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 10 13 2C61
Artes Visuais 9 12 2064
Design de Comunicação 8 32 5071
Informática 5 11 2082
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 01 0970
Agrupamento 1 / geral 5 01 0810
Técnico de Gestão e Programação 5 01 0P56
Técnico de Audiovisuais 4 01 0P21
Técnico de Comunicação - Marketin 4 01 0P28
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 243 3364 55
Setúbal 45 1012 17
Santarém 12 23 3
Faro 11 33 5
Leiria 11 03 0
Porto 11 13 2
Évora 9 32 5
Aveiro 6 02 0
Castelo Branco 6 02 0
Viseu 5 11 2
R. A. Açores 4 11 2
Braga 4 11 2
Viana do Castelo 3 11 2
Portalegre 3 11 2
R. A. Madeira 3 21 3
Coimbra 2 01 0
Bragança 1 10 2
Guarda 1 00 0
Total 380 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,4
Prova de ingresso 151,2
Média do 12º ano 159,6
Média do 10º/11º ano 159,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 161 2042 33
Femin. 219 4058 67
Total 380 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 10
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3113
Curso Superior: 9191
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
Jornalismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 162 3721 62
2ª 166 2122 35
3ª 159 121 2
4ª 129 017 0
5ª 95 112 2
6ª 57 07 0
Total 768 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 21 116,0
Açores 1 5 11 24 118,0
Madeira 1 18 22 38 137,5
Emigrantes 3 00 012
Pref. Habilitacion 3 20 316 112,5
Geral 768 54100 9017 157,0
Total 799 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 542 4771 78C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 85 411 7C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 20 13 2C61
Ciências e Tecnologias 17 02 0060
Ciências Sociais e Humanas 15 02 0062
Artes Visuais (DL 272/2007) 14 22 3C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 14 02 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 01 0970
Desporto 5 01 0089
Equivalências 3 10 2950
Técnico de Comunicação - Marketin 3 00 0P28
Escolas estrangeiras em Portugal 3 00 0940
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 00 0966
Agrupamento 4 / comunicação 2 20 3841
Acção Social 2 00 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 422 3855 63
Setúbal 72 49 7
Leiria 47 36 5
Faro 31 24 3
Santarém 31 34 5
Porto 20 03 0
R. A. Madeira 20 33 5
Évora 18 12 2
Viseu 16 12 2
Coimbra 15 02 0
Beja 13 02 0
Braga 11 01 0
Aveiro 11 21 3
Castelo Branco 10 11 2
Portalegre 10 01 0
R. A. Açores 7 11 2
Guarda 4 01 0
Bragança 4 01 0
Vila Real 3 10 2
Viana do Castelo 3 00 0
Total 768 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,8
Prova de ingresso 157,5
Média do 12º ano 160,2
Média do 10º/11º ano 160,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 221 1129 18
Femin. 547 4971 82
Total 768 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3113
Curso Superior: 9222
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social
Publicidade e Marketing
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 162 4728 77
2ª 110 719 11
3ª 109 419 7
4ª 86 315 5
5ª 67 011 0
6ª 51 09 0
Total 585 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 6 21 34 118,5
Madeira 1 6 21 38 120,0
Emigrantes 5 11 212 105,0
Pref. Habilitacion 6 31 516 140,5
Geral 585 53100 8717 150,5
Total 609 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 286 3549 57C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 82 814 13C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 39 37 5C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 34 26 3C61
Ciências e Tecnologias 15 23 3060
Ciências Sociais e Humanas 15 13 2062
Técnico de Comunicação - Marketin 11 32 5P28
Recorrente - Ciências e Tecnologia 11 02 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 11 2966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 01 0972
Agrupamento 1 / geral 6 11 2810
Artes Visuais 6 01 0064
Recorrente - Artes Visuais 5 01 0974
Técnico de Marketing 4 11 2P64
Técnico de comunicação/marketing, 4 11 2381
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 393 3867 62
Setúbal 53 39 5
Santarém 27 55 8
Faro 26 24 3
Leiria 13 42 7
Viseu 11 12 2
Évora 11 02 0
R. A. Madeira 8 31 5
R. A. Açores 7 31 5
Beja 7 11 2
Coimbra 6 11 2
Castelo Branco 6 01 0
Porto 4 01 0
Braga 4 01 0
Portalegre 3 01 0
Aveiro 3 01 0
Viana do Castelo 2 00 0
Bragança 1 00 0
Total 585 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,5
Prova de ingresso 154,8
Média do 12º ano 158,2
Média do 10º/11º ano 158,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 179 1531 25
Femin. 406 4669 75
Total 585 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 121 3321 55
2ª 117 1320 22
3ª 122 621 10
4ª 104 718 12
5ª 75 113 2
6ª 47 08 0
Total 586 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 14 22 38 131,0
Emigrantes 1 00 012
Pref. Habilitacion 9 32 516 124,0
Geral 586 55100 9217 149,0
Total 613 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 368 3363 55C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 50 89 13C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 35 66 10C61
Ciências Sociais e Humanas 20 33 5062
Artes Visuais (DL 272/2007) 12 02 0C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 12 2972
Ciências e Tecnologias 8 11 2060
Técnico de Comunicação - Marketin 8 11 2P28
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 01 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 01 0970
Técnico de comunicação/marketing, 5 21 3381
Técnico de Turismo 5 01 0P91
Agrupamento 4 / geral 4 11 2840
Técnico de Marketing 4 11 2P64
Técnico de turismo 3 01 0566
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 375 3464 57
Setúbal 47 98 15
Leiria 29 25 3
Santarém 29 45 7
Faro 18 23 3
R. A. Madeira 15 23 3
Viseu 14 22 3
Évora 10 12 2
Porto 8 01 0
Beja 8 21 3
Portalegre 7 01 0
R. A. Açores 5 01 0
Castelo Branco 4 11 2
Braga 4 11 2
Bragança 3 01 0
Aveiro 3 01 0
Viana do Castelo 2 00 0
Guarda 2 00 0
Coimbra 2 00 0
Vila Real 1 00 0
Total 586 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,7
Prova de ingresso 152,4
Média do 12º ano 155,1
Média do 10º/11º ano 155,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 141 1224 20
Femin. 445 4876 80
Total 586 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 31 3125 58
2ª 24 1519 28
3ª 20 416 8
4ª 29 223 4
5ª 12 110 2
6ª 8 06 0
Total 124 53
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Militares 6 25 413 119,6
Geral 124 51100 9617 103,0
Total 131 53
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 26 1121 21C62
Ens. secundário recorrente (todos o 11 39 6220
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 48 8966
Agrupamento 4 / geral 9 67 11840
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 56 9972
Profissionais de formação bancária 5 14 2345
Técnico de Gestão 4 23 4P51
Recorrente - Administração 4 13 2980
3.º curso 3 32 6003
Agrupamento 1 / geral 3 12 2810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 12 2965
Administração 2 12 2085
Ens. sec. recorrente privado e coop. 2 12 2230
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 12 2970
Desporto 2 12 2089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 85 3569 66
Setúbal 11 59 9
Santarém 5 24 4
Faro 3 22 4
Évora 3 12 2
Braga 3 12 2
R. A. Madeira 2 12 2
Viseu 2 02 0
Porto 2 12 2
Leiria 2 12 2
Coimbra 2 22 4
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Guarda 1 11 2
Bragança 1 11 2
Total 124 53MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,5
Prova de ingresso 118,7
Média do 12º ano 132,1
Média do 10º/11º ano 132,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 52 2342 43
Femin. 72 3058 57
Total 124 53
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 97 5119 43
2ª 112 3422 28
3ª 105 1320 11
4ª 88 1417 12
5ª 71 514 4
6ª 42 38 3
Total 515 120
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 5 21 24 122,0
Madeira 1 7 21 28 125,5
Emigrantes 2 00 012
Geral 515 116100 9717 132,2
Total 530 120
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 185 5036 42C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 120 2623 22C60
Técnico de Gestão 39 88 7P51
Ciências e Tecnologias 18 73 6060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 18 33 3C62
Técnico de Contabilidade 16 63 5P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 13 13 1970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 10 42 3971
Ciências Socioeconómicas 8 32 3061
Técnico de Informática de Gestão 7 11 1P59
Desporto 7 01 0089
Recorrente - Administração 6 01 0980
Técnico de contabilidade 6 01 0412
Cursos técnico-profissionais (todos 5 31 3602
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 330 8464 70
Setúbal 67 1113 9
Santarém 29 86 7
Leiria 23 54 4
R. A. Madeira 9 22 2
Porto 8 12 1
Faro 7 21 2
R. A. Açores 6 21 2
Beja 6 01 0
Aveiro 5 01 0
Guarda 4 11 1
Castelo Branco 4 21 2
Vila Real 3 01 0
Viseu 3 01 0
Coimbra 3 21 2
Braga 3 01 0
Portalegre 3 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Évora 1 00 0
Total 515 120
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,5
Prova de ingresso 135,8
Média do 12º ano 144,5
Média do 10º/11º ano 144,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 213 4841 40
Femin. 302 7259 60
Total 515 120
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 165 4921 46
2ª 149 1819 17
3ª 150 1819 17
4ª 127 716 7
5ª 110 814 8
6ª 76 610 6
Total 777 106
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 14 12 18 113,1
Emigrantes 3 10 112 117,6
Militares 2 00 013
Geral 777 104100 9817 145,0
Total 802 106
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 321 6041 57C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 159 1120 10C60
Técnico de Gestão 49 96 8P51
Ciências e Tecnologias 36 55 5060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 28 14 1C62
Recorrente - Ciências Socioeconóm 21 13 1971
Agrupamento 1 / geral 12 32 3810
Ciências Socioeconómicas 11 11 1061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 11 01 0970
Equivalências 9 31 3950
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 11 1966
Desporto 7 11 1089
Técnico de Informática de Gestão 7 01 0P59
Técnico de Contabilidade 7 01 0P31
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 471 6761 63
Setúbal 94 612 6
Santarém 33 74 7
R. A. Madeira 28 44 4
Faro 25 63 6
Leiria 25 53 5
Aveiro 14 22 2
Beja 14 52 5
Porto 13 02 0
Évora 13 02 0
R. A. Açores 12 02 0
Castelo Branco 9 11 1
Viseu 6 01 0
Coimbra 6 01 0
Braga 5 11 1
Viana do Castelo 3 00 0
Guarda 3 10 1
Portalegre 2 00 0
Vila Real 1 10 1
Total 777 106
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,5
Prova de ingresso 151,3
Média do 12º ano 150,1
Média do 10º/11º ano 150,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 363 4047 38
Femin. 414 6653 62
Total 777 106
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 1320 43
2ª 42 719 23
3ª 45 520 17
4ª 25 011 0
5ª 34 315 10
6ª 29 213 7
Total 220 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 12 34 117,1
Madeira 1 4 12 38 151,2
Geral 220 28100 9317 133,3
Total 228 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 104 1647 53C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 18 3C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 17 38 10C61
Técnico de Gestão 10 25 7P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 04 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 03 0971
Agrupamento 4 / geral 5 12 3840
Ciências Sociais e Humanas 5 02 0062
Ciências e Tecnologias 4 02 0060
Técnico de Contabilidade 3 01 0P31
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 01 0965
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Desporto 2 11 3089
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 11 3970
Técnico de Banca e Seguros 2 11 3P22
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 92 1642 53
Setúbal 23 210 7
Santarém 19 29 7
Leiria 15 17 3
Faro 12 25 7
Aveiro 7 03 0
Viseu 7 03 0
R. A. Madeira 6 23 7
Braga 6 03 0
Beja 6 33 10
Porto 5 02 0
R. A. Açores 4 12 3
Coimbra 4 02 0
Portalegre 3 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Guarda 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Bragança 2 01 0
Évora 2 11 3
Vila Real 1 00 0
Total 220 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,9
Prova de ingresso 128,3
Média do 12º ano 146,1
Média do 10º/11º ano 146,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 71 732 23
Femin. 149 2368 77
Total 220 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 139 26
2ª 71 1621 32
3ª 90 626 12
4ª 67 820 16
5ª 45 313 6
6ª 40 412 8
Total 343 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 154,3
Madeira 1 6 02 08
Geral 343 49100 9817 138,1
Total 352 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 149 2743 54C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 63 918 18C60
Técnico de Gestão 20 16 2P51
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 35 6C62
Ciências e Tecnologias 10 23 4060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 9 03 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 02 0970
Técnico de Contabilidade 7 02 0P31
Desporto 6 22 4089
Equivalências 5 01 0950
Ciências Socioeconómicas 4 11 2061
Ens. secundário recorrente (todos o 3 11 2220
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Cursos técnico-profissionais (todos 3 01 0602
Técnico de gestão 3 01 0433
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 231 3467 68
Setúbal 41 912 18
Santarém 22 36 6
Faro 9 23 4
Leiria 8 12 2
R. A. Madeira 6 02 0
Aveiro 5 01 0
R. A. Açores 4 11 2
Beja 4 01 0
Porto 3 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Guarda 2 01 0
Évora 2 01 0
Viseu 2 01 0
Vila Real 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 343 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,0
Prova de ingresso 137,2
Média do 12º ano 146,1
Média do 10º/11º ano 146,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 159 2346 46
Femin. 184 2754 54
Total 343 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 46 4621 56
2ª 48 1922 23
3ª 42 620 7
4ª 37 617 7
5ª 16 37 4
6ª 25 212 2
Total 214 82
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 7 13 113 114,0
Geral 214 81100 9917 95,0
Total 221 82
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 15 37 4C61
Técnico de Gestão 14 27 2P51
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 56 6C60
Técnico de Contabilidade 13 56 6P31
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 45 5966
Ens. secundário recorrente (todos o 11 45 5220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 25 2972
Agrupamento 1 / geral 10 55 6810
Ciências e Tecnologias 10 55 6060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 53 6971
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 23 2C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 23 2970
Recorrente - Administração 6 33 4980
Ciências Socioeconómicas 5 32 4061
Agrupamento 4 / geral 5 22 2840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 171 7080 85
Setúbal 18 78 9
Santarém 5 02 0
Porto 4 02 0
Leiria 2 01 0
Guarda 2 21 2
Faro 2 01 0
Évora 2 01 0
Braga 2 11 1
Beja 2 11 1
R. A. Madeira 1 00 0
Viseu 1 00 0
Vila Real 1 10 1
Viana do Castelo 1 00 0
Total 214 82
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,0
Prova de ingresso 115,8
Média do 12º ano 133,1
Média do 10º/11º ano 132,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 104 3849 46
Femin. 110 4451 54
Total 214 82
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 139 38
2ª 38 1226 35
3ª 36 425 12
4ª 24 317 9
5ª 17 012 0
6ª 16 211 6
Total 144 34
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Militares 4 13 313 160,7
Geral 144 33100 9717 112,9
Total 149 34
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 13 49 12C61
Técnico de Gestão 10 37 9P51
Ens. secundário recorrente (todos o 10 27 6220
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 26 6966
Recorrente - Administração 7 25 6980
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 15 3972
Técnico de Contabilidade 6 24 6P31
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 14 3C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 23 6970
Profissionais de formação bancária 5 23 6345
Agrupamento 1 / geral 5 13 3810
Ciências e Tecnologias 5 03 0060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 03 0971
Agrupamento 3 / geral 3 22 6830
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 12 3C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 114 2879 82
Setúbal 10 27 6
Santarém 6 24 6
Faro 3 02 0
Porto 2 01 0
Leiria 2 01 0
Évora 2 11 3
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 11 3
Guarda 1 01 0
Braga 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 144 34
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,7
Prova de ingresso 119,1
Média do 12º ano 134,0
Média do 10º/11º ano 133,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 66 2146 62
Femin. 78 1354 38
Total 144 34
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 65 3426 55
2ª 59 1123 18
3ª 52 821 13
4ª 30 412 6
5ª 24 29 3
6ª 23 39 5
Total 253 62
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Militares 9 24 313 143,1
Geral 253 60100 9717 131,7
Total 263 62
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 26 710 11C61
Agrupamento 1 / geral 16 56 8810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 76 11C60
Técnico de Gestão 13 65 10P51
Ens. secundário recorrente (todos o 12 35 5220
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 25 3966
Ciências e Tecnologias 11 24 3060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 10 24 3971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 34 5970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 43 6972
Técnico de Contabilidade 6 22 3P31
Agrupamento 4 / geral 6 22 3840
Técnico de Informática de Gestão 6 22 3P59
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 12 2C62
Informática 5 22 3082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 203 5180 82
Setúbal 20 38 5
Santarém 8 23 3
Leiria 4 12 2
Évora 3 11 2
Porto 2 01 0
R. A. Madeira 2 11 2
Beja 2 01 0
Faro 2 11 2
Viana do Castelo 1 10 2
Vila Real 1 00 0
Viseu 1 00 0
Coimbra 1 10 2
Castelo Branco 1 00 0
Braga 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 253 62
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,7
Prova de ingresso 128,7
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 145,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 144 2957 47
Femin. 109 3343 53
Total 253 62
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 8346
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Electrónica e Telecomunic e de Computadores (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1238 92
2ª 3 09 0
3ª 5 116 8
4ª 5 016 0
5ª 3 09 0
6ª 4 013 0
Total 32 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 13 813 134,1
Geral 32 12100 9217 119,7
Total 33 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 213 15C60
Agrupamento 1 / geral 4 013 0810
Ciências e Tecnologias 3 19 8060
Técnico de Gestão e Programação 3 09 0P56
Técnico de Electrónica, Automação 2 16 8P43
3.º curso 1 13 8003
Ciências Socioeconómicas 1 13 8061
Informática 1 13 8082
Alistamento de electrotécnicos (MA 1 13 8280
Técnico de electrotecnia 1 13 8385
Técnico de electrónica/comando 1 13 8430
Técnico de electrónica/telecomunic 1 13 8545
Agrupamento 1 / informática 1 13 8813
Técnico de Mecatrónica 1 13 8P66
Agrupamento 3 / geral 1 03 0830
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 26 1081 77
Setúbal 4 113 8
Braga 2 26 15
Total 32 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,3
Prova de ingresso 120,0
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 144,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 1397 100
Femin. 1 03 0
Total 32 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 49 4914 63
2ª 67 1620 21
3ª 76 922 12
4ª 55 116 1
5ª 46 113 1
6ª 48 214 3
Total 341 78
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Geral 341 78100 10017 107,4
Total 343 78
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 259 5076 64C60
Ciências e Tecnologias 20 116 14060
Artes Visuais (DL 272/2007) 16 35 4C64
Técnico de Construção Civil 5 31 4P29
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 31 4970
Agrupamento 1 / geral 4 21 3810
Equivalências 4 11 1950
Técnico de construção civil 3 11 1434
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 01 0C61
Técnico de Gestão e Programação 3 01 0P56
Ciências Socioeconómicas 2 11 1061
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Informática 2 01 0082
Técnico de Higiene e Segurança do 1 10 1P58
Técnico de construção civil/mediçõe 1 10 1406
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 216 5463 69
Setúbal 30 49 5
Leiria 23 67 8
Santarém 20 56 6
Faro 9 33 4
Beja 7 02 0
R. A. Madeira 7 22 3
R. A. Açores 7 12 1
Portalegre 5 11 1
Porto 4 11 1
Braga 2 01 0
Aveiro 2 01 0
Viseu 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Vila Real 1 10 1
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Bragança 1 00 0
Évora 1 00 0
Total 341 78
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,8
Prova de ingresso 115,4
Média do 12º ano 139,0
Média do 10º/11º ano 139,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 245 5772 73
Femin. 96 2128 27
Total 341 78
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9108
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Electrónica e Telecomunicações e de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1910 76
2ª 37 220 8
3ª 33 218 8
4ª 37 120 4
5ª 32 117 4
6ª 28 015 0
Total 186 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 5 03 08
Geral 186 25100 10017 119,3
Total 191 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 141 1676 64C60
Ciências e Tecnologias 7 14 4060
Técnico de Gestão e Programação 3 12 4P56
Equivalências 3 12 4950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Informática 3 02 0082
Técnico de Gestão de Equipamento 2 11 4P53
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 11 4C64
Técnico de Electrónica, Automação 2 01 0P44
Desporto 2 01 0089
Electrotecnia e Electrónica 2 01 0081
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Técnico de Informática de Gestão 1 11 4P59
Técnico de electrónica/computador 1 11 4S27
Recorrente - Informática 1 11 4977
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 126 1668 64
Setúbal 21 411 16
Santarém 8 34 12
R. A. Madeira 7 24 8
Faro 7 04 0
Leiria 6 03 0
Guarda 3 02 0
Porto 2 01 0
Beja 2 01 0
Viseu 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Braga 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 186 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,0
Prova de ingresso 121,7
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 175 2394 92
Femin. 11 26 8
Total 186 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 5
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9109
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Electrotécnica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 39 3914 68
2ª 40 1115 19
3ª 59 422 7
4ª 48 218 4
5ª 40 015 0
6ª 48 118 2
Total 274 57
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 12 24 135,9
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 274 56100 9817 108,7
Total 282 57
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 211 4177 72C60
Ciências e Tecnologias 11 24 4060
Técnico de Gestão e Programação 8 43 7P56
Técnico de Electrónica, Automação 6 42 7P43
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 01 0970
Técnico de Instalações Eléctricas 3 01 0P60
Técnico de Electrónica, Automação 2 11 2P44
Escolas estrangeiras em Portugal 2 11 2940
Equivalências 2 01 0950
Técnico de electrotecnia 2 01 0385
Técnico de Electrónica e Telecomu 2 01 0P41
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 10 2971
Multimédia 1 10 2084
Agrupamento 2 / geral 1 10 2820
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 10 2976
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 175 4264 74
Setúbal 21 48 7
Leiria 16 16 2
Santarém 12 44 7
Faro 9 03 0
Porto 6 02 0
Castelo Branco 6 12 2
R. A. Açores 5 12 2
Beja 4 21 4
Coimbra 4 01 0
Braga 4 21 4
Guarda 3 01 0
Portalegre 3 01 0
Viseu 2 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Vila Real 1 00 0
Évora 1 00 0
Total 274 57
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,4
Prova de ingresso 111,8
Média do 12º ano 135,7
Média do 10º/11º ano 135,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 249 5291 91
Femin. 25 59 9
Total 274 57
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-792
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9121
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Informática e de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 56 5615 74
2ª 70 1218 16
3ª 73 519 7
4ª 77 320 4
5ª 60 016 0
6ª 43 011 0
Total 379 76
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 01 04
Madeira 1 6 02 08
Geral 379 76100 10017 113,0
Total 390 76
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 254 4267 55C60
Técnico de Gestão e Programação 37 1110 14P56
Informática 13 33 4082
Técnico de Informática de Gestão 11 33 4P59
Ciências e Tecnologias 10 33 4060
Técnico de Gestão de Equipamento 9 22 3P53
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 11 1970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 11 1C61
Desporto 3 21 3089
Escolas estrangeiras em Portugal 3 01 0940
Agrupamento 1 / informática 2 21 3813
Ciências Socioeconómicas 2 11 1061
Técnico de Electrónica, Automação 2 11 1P44
Agrupamento 1 / geral 2 11 1810
Técnico de informática/gestão 2 11 1472
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 267 6270 82
Setúbal 26 57 7
Faro 15 44 5
Santarém 14 24 3
Leiria 10 03 0
R. A. Madeira 9 02 0
R. A. Açores 7 22 3
Porto 5 01 0
Guarda 5 01 0
Viseu 4 11 1
Castelo Branco 4 01 0
Beja 4 01 0
Évora 3 01 0
Coimbra 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 379 76
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,6
Prova de ingresso 126,1
Média do 12º ano 139,0
Média do 10º/11º ano 139,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 355 7194 93
Femin. 24 56 7
Total 379 76
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 8
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9123
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Mecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 63 6117 53
2ª 63 2517 22
3ª 77 1821 16
4ª 66 518 4
5ª 54 615 5
6ª 47 113 1
Total 370 116
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 7 02 04
Madeira 1 11 13 18 124,9
Emigrantes 1 00 012
Geral 370 115100 9917 113,7
Total 389 116
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 294 9379 80C60
Ciências e Tecnologias 14 54 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 32 3970
Agrupamento 1 / geral 6 12 1810
Equivalências 6 12 1950
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 12 1C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 21 2C61
Técnico de Electrónica, Automação 4 01 0P43
Técnico de Manutenção Industrial 3 21 2P63
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 1966
Escolas estrangeiras em Portugal 2 11 1940
Informática 2 11 1082
Técnico de Energias Renováveis 2 01 0P47
Técnico de manutenção industrial ( 1 10 1782
Ciências Socioeconómicas 1 10 1061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 239 7965 68
Setúbal 26 67 5
Leiria 19 55 4
R. A. Madeira 13 14 1
Faro 11 53 4
Santarém 10 43 3
R. A. Açores 8 02 0
Coimbra 7 22 2
Castelo Branco 6 32 3
Viseu 5 21 2
Porto 5 01 0
Beja 4 21 2
Portalegre 3 11 1
Évora 3 21 2
Vila Real 3 11 1
Braga 3 11 1
Viana do Castelo 2 01 0
Guarda 2 21 2
Bragança 1 00 0
Total 370 116
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,7
Prova de ingresso 121,2
Média do 12º ano 138,9
Média do 10º/11º ano 138,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 330 10889 93
Femin. 40 811 7
Total 370 116
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-794
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9126
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Química e Biológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2212 33
2ª 20 811 12
3ª 41 1622 24
4ª 42 1523 23
5ª 30 316 5
6ª 28 215 3
Total 183 66
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 24 140,8
Emigrantes 1 01 012
Geral 183 65100 9817 109,2
Total 185 66
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 162 5889 88C60
Ciências e Tecnologias 9 65 9060
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Química tecnológica/técnico fabril 1 11 2542
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P43
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Desporto 1 01 0089
Artes Visuais 1 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 118 4464 67
Setúbal 28 1315 20
Santarém 14 48 6
Leiria 4 02 0
Aveiro 4 02 0
Porto 3 02 0
Faro 3 12 2
Beja 3 02 0
Évora 2 11 2
R. A. Açores 1 11 2
Viseu 1 11 2
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 11 2
Total 183 66
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,2
Prova de ingresso 118,7
Média do 12º ano 139,4
Média do 10º/11º ano 139,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 71 2039 30
Femin. 112 4661 70
Total 183 66
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9475
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia de Redes de Comunicação e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2016 80
2ª 14 411 16
3ª 22 118 4
4ª 22 018 0
5ª 21 017 0
6ª 26 021 0
Total 125 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Geral 125 25100 10017 110,5
Total 126 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 94 1675 64C60
Técnico de Gestão e Programação 9 37 12P56
Ciências e Tecnologias 5 14 4060
Desporto 3 12 4089
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 12 4970
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Informática 2 02 0082
Agrupamento 1 / geral 1 11 4810
Técnico de informática/gestão 1 11 4472
Técnico de Electrónica e Telecomu 1 11 4P41
Equivalências 1 01 0950
Escolas estrangeiras em Portugal 1 01 0940
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P44
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P43
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 94 1775 68
Setúbal 16 513 20
Santarém 6 15 4
Faro 4 23 8
Beja 2 02 0
Viseu 1 01 0
Leiria 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 125 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,3
Prova de ingresso 122,6
Média do 12º ano 138,0
Média do 10º/11º ano 138,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 107 2386 92
Femin. 18 214 8
Total 125 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-796
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9881
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Civil (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 410 100
2ª 15 037 0
3ª 3 07 0
4ª 10 024 0
5ª 4 010 0
6ª 5 012 0
Total 41 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 41 4100 10017 116,9
Total 41 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 132 25C60
Agrupamento 1 / geral 4 210 50810
Ciências e Tecnologias 4 010 0060
Agrupamento 1 / electrotecnia/electr 2 15 25812
Técnico de Gestão e Programação 2 05 0P56
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 05 0970
Técnico de construção civil 2 05 0434
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 05 0C64
Ciências Socioeconómicas 1 02 0061
Informática 1 02 0082
Técnico de Construção Civil 1 02 0P29
Técnico de Informática de Gestão 1 02 0P59
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Técnico de mecatrónica 1 02 0383
Técnico de electrónica 1 02 0740
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 35 485 100
Setúbal 4 010 0
Santarém 1 02 0
Braga 1 02 0
Total 41 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,0
Prova de ingresso 123,8
Média do 12º ano 133,3
Média do 10º/11º ano 133,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 38 493 100
Femin. 3 07 0
Total 41 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-797
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9883
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia de Redes de Comunicação e Multimédia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 16 50
2ª 5 029 0
3ª 2 012 0
4ª 3 018 0
5ª 6 135 50
Total 17 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 06 013
Geral 17 2100 10017 143,5
Total 18 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Gestão e Programação 3 018 0P56
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 018 0C60
Informática 2 012 0082
Ciências e Tecnologias 2 012 0060
Técnico de Informática de Gestão 1 16 50P59
2.º curso 1 16 50002
Técnico de gestão de sistemas infor 1 06 0593
Alistamento de electrotécnicos (MA 1 06 0280
Técnico de Electrónica, Automação 1 06 0P43
Recorrente - Informática 1 06 0977
Electrotecnia e Electrónica 1 06 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 16 294 100
Setúbal 1 06 0
Total 17 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,3
Prova de ingresso 144,0
Média do 12º ano 163,5
Média do 10º/11º ano 158,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 294 100
Femin. 1 06 0
Total 17 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-798
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9884
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Electrotécnica (regime pós-laboral)
Licenciatura





















110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 718 100
2ª 10 026 0
3ª 8 021 0
4ª 4 011 0
5ª 3 08 0
6ª 6 016 0
Total 38 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 38 7100 10017 121,2
Total 38 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 021 0C60
Ciências e Tecnologias 4 111 14060
Técnico de Electrónica, Automação 3 18 14P43
Agrupamento 1 / geral 2 15 14810
Ens. secundário recorrente (todos o 2 05 0220
Técnico de Gestão e Programação 2 05 0P56
Cursos técnico-profissionais (todos 1 13 14602
Electrotecnia e Electrónica 1 13 14081
Técnico de electrónica 1 13 14740
Técnico de Gestão de Equipamento 1 13 14P53
Técnico de mecatrónica 1 03 0383
Informática 1 03 0082
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 03 0976
Técnico de Electrónica, Automação 1 03 0P44
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 31 582 71
Setúbal 3 18 14
R. A. Madeira 1 03 0
Braga 1 03 0
Beja 1 13 14
Aveiro 1 03 0
Total 38 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,4
Prova de ingresso 126,4
Média do 12º ano 147,9
Média do 10º/11º ano 147,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 697 86
Femin. 1 13 14
Total 38 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-799
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9886
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Mecânica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1429 88
2ª 9 218 13
3ª 4 08 0
4ª 5 010 0
5ª 8 016 0
6ª 9 018 0
Total 49 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 49 16100 10017 112,2
Total 49 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 333 19C60
Agrupamento 1 / geral 7 314 19810
Ciências e Tecnologias 5 110 6060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 06 0970
Ens. secundário recorrente (todos o 2 14 6220
Técnico de mecatrónica 1 12 6383
Técnico de Informática de Gestão 1 12 6P59
Técnico de contabilidade 1 12 6412
Técnico de electrónica/telecomunic 1 12 6545
Técn. apoio à clínica dentária e elec 1 12 6783
Equivalências 1 12 6950
Agrupamento 1 / electrotecnia/electr 1 12 6812
Agrupamento 3 / geral 1 12 6830
Técnico de electrónica 1 02 0740
Técnico de Gestão e Programação 1 02 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 42 1586 94
Setúbal 5 110 6
Porto 1 02 0
Leiria 1 02 0
Total 49 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,1
Prova de ingresso 117,8
Média do 12º ano 136,8
Média do 10º/11º ano 136,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 46 1694 100
Femin. 3 06 0
Total 49 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-800
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3118
Curso Superior: 9887
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Engenharia Química e Biológica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 213 100
2ª 3 019 0
3ª 3 019 0
4ª 5 031 0
5ª 2 013 0
6ª 1 06 0
Total 16 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 06 013
Geral 16 2100 10017 124,0
Total 17 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 031 0C60
Ciências e Tecnologias 3 019 0060
Agrupamento 1 / geral 1 16 50810
Técnico de Análise Laboratorial 1 16 50P16
Técn. apoio à clínica dentária e elec 1 06 0783
Técnico de electrónica 1 06 0740
Técnico de Informática de Gestão 1 06 0P59
Técnico de Gestão de Equipamento 1 06 0P53
Técnico de Electrónica, Automação 1 06 0P43
Informática 1 06 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 13 081 0
Setúbal 3 219 100
Total 16 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,1
Prova de ingresso 138,5
Média do 12º ano 159,5
Média do 10º/11º ano 159,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 163 50
Femin. 6 138 50
Total 16 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-801
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3121
Curso Superior: 8014
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação
Serviço Social (regime pós-laboral)
Licenciatura











115 120 125 130 135
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 457 100
2ª 1 014 0
3ª 1 014 0
4ª 1 014 0
Total 7 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 4 457 10014 112,8
Geral 7 0100 017
Total 11 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 243 50C62
Ens. secundário recorrente (todos o 1 114 25220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 114 25970
Agrupamento 4 / geral 1 014 0840
Animador Sociocultural 1 014 0P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 3 243 50
Évora 3 243 50
Braga 1 014 0
Total 7 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 117,3
Prova de ingresso 107,5
Média do 12º ano 122,5
Média do 10º/11º ano 122,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 1 014 0
Femin. 6 486 100
Total 7 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-802
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3121
Curso Superior: 9005
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação
Animação Sociocultural
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 14 100
2ª 6 023 0
3ª 4 015 0
4ª 5 019 0
5ª 7 027 0
6ª 3 012 0
Total 26 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 12 146 10014 136,8
Geral 26 0100 017
Total 38 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 146 100C62
Animador Sociocultural 6 023 0P01
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 08 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 04 0610
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 04 0C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 04 0972
Desporto 1 04 0089
Acção Social 1 04 0088
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 8 131 100
Santarém 6 023 0
Beja 3 012 0
Lisboa 2 08 0
Faro 2 08 0
Setúbal 1 04 0
Leiria 1 04 0
Guarda 1 04 0
Évora 1 04 0
Castelo Branco 1 04 0
Total 26 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,8
Prova de ingresso 127,0
Média do 12º ano 142,0
Média do 10º/11º ano 142,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 027 0
Femin. 19 173 100
Total 26 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-803
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3121
Curso Superior: 9238
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação
Serviço Social
Licenciatura






















110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1112 79
2ª 13 214 14
3ª 26 028 0
4ª 20 122 7
5ª 13 014 0
6ª 10 011 0
Total 93 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 6 16 78 123,0
Pref. Regional 1 38 941 6414 110,0
Geral 93 4100 2917 115,2
Total 138 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 57 961 64C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 112 7C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 36 21966
Ciências Sociais e Humanas 4 04 0062
Técnico de Apoio à Infância 2 02 0P18
Ens. secundário recorrente (todos o 2 02 0220
Agrupamento 2 / geral 1 11 7820
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Animador sociocultural 1 01 0389
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Desporto 1 01 0089
Acção Social 1 01 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 29 931 64
Santarém 16 217 14
R. A. Madeira 6 16 7
Lisboa 5 05 0
Leiria 5 05 0
Guarda 5 05 0
Évora 5 15 7
Castelo Branco 4 04 0
Beja 4 04 0
Viseu 3 03 0
Setúbal 3 03 0
Faro 3 13 7
Aveiro 3 03 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Total 93 14MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,8
Prova de ingresso 114,5
Média do 12º ano 131,8
Média do 10º/11º ano 131,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 316 21
Femin. 78 1184 79
Total 93 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-804
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3121
Curso Superior: 9254
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação
Turismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 711 50
2ª 10 415 29
3ª 10 215 14
4ª 15 123 7
5ª 15 023 0
6ª 8 012 0
Total 65 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 13 78 121,5
Pref. Regional 1 16 725 5014 98,6
Geral 65 6100 4317 114,8
Total 83 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 34 852 57C62
Técnico de Turismo 7 011 0P91
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 09 0970
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 3 05 0P92
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 23 14966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 23 14972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 03 0C60
Ciências Sociais e Humanas 2 03 0062
Técnico de construção civil 1 12 7434
Técnico de Análise Laboratorial 1 12 7P16
Agrupamento 2 / geral 1 02 0820
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Técnico de hotelaria/recepção e ate 1 02 0445
Animador sociocultural 1 02 0389
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 17 526 36
Lisboa 10 315 21
Évora 8 112 7
Santarém 7 011 0
Setúbal 3 15 7
Porto 3 05 0
Leiria 3 15 7
Faro 3 05 0
Aveiro 3 15 7
R. A. Madeira 2 13 7
Castelo Branco 2 13 7
Beja 2 03 0
Viseu 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Total 65 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,5
Prova de ingresso 113,7
Média do 12º ano 127,2
Média do 10º/11º ano 127,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 432 29
Femin. 44 1068 71
Total 65 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-805
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3121
Curso Superior: 9773
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação
Jornalismo e Comunicação
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1713 47
2ª 20 915 25
3ª 19 314 8
4ª 34 425 11
5ª 21 216 6
6ª 23 117 3
Total 135 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 3 12 38 132,1
Pref. Regional 1 27 1620 4414 105,0
Geral 135 19100 5317 121,1
Total 166 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 87 2564 69C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 311 8C60
Acção Social 4 13 3088
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 3C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 12 3966
Ciências Sociais e Humanas 2 11 3062
Desporto 2 11 3089
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Animador Sociocultural 1 11 3P01
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Técnico de  Multimédia 1 11 3P14
Artes do Espectáculo 1 01 0P02
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Equivalências 1 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 22 916 25
Lisboa 14 410 11
Leiria 14 310 8
Santarém 12 19 3
Évora 12 49 11
Castelo Branco 11 28 6
Faro 10 37 8
Beja 9 47 11
Aveiro 7 15 3
Setúbal 6 14 3
Porto 4 03 0
Braga 4 13 3
R. A. Madeira 3 12 3
Guarda 3 22 6
Vila Real 2 01 0
Viseu 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 135 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,8
Prova de ingresso 116,8
Média do 12º ano 138,3
Média do 10º/11º ano 138,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 1433 39
Femin. 91 2267 61
Total 135 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-806
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3121
Curso Superior: 9852
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação
Educação Artística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 312 100
2ª 1 04 0
3ª 3 012 0
4ª 6 023 0
5ª 5 019 0
6ª 8 031 0
Total 26 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 04 04
Pref. Regional 1 6 123 3314 150,6
Geral 26 2100 6717 126,2
Total 33 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 123 33C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 015 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 112 33C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 012 0C60
Animador Sociocultural 2 08 0P01
Ciências Sociais e Humanas 2 08 0062
Técnico de Apoio à Infância 1 14 33P18
Técnico de contabilidade 1 04 0412
Técnico de  Multimédia 1 04 0P14
Recorrente - Artes Visuais 1 04 0974
Desporto 1 04 0089
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 6 023 0
Santarém 3 112 33
Porto 3 012 0
Évora 3 012 0
Setúbal 2 18 33
Lisboa 2 08 0
Faro 2 18 33
R. A. Açores 1 04 0
Viana do Castelo 1 04 0
Leiria 1 04 0
Guarda 1 04 0
Aveiro 1 04 0
Total 26 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,2
Prova de ingresso 117,0
Média do 12º ano 148,0
Média do 10º/11º ano 148,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 019 0
Femin. 21 381 100
Total 26 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-807
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3121
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 88 53
2ª 9 69 40
3ª 21 021 0
4ª 25 025 0
5ª 18 018 0
6ª 20 120 7
Total 101 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 05 04
Madeira 1 9 19 78 126,8
Pref. Regional 1 32 732 4714 97,0
Geral 101 7100 4717 112,6
Total 147 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 43 543 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 321 20C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 38 20966
Animador sociocultural 4 04 0389
Ciências Sociais e Humanas 3 03 0062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 03 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 22 13972
Acção Social 2 12 7088
Técnico auxiliar de infância 2 02 0396
Técnico de Higiene e Segurança do 2 02 0P58
Animador Sociocultural 1 11 7P01
Acção Educativa 1 01 0215
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 19 519 33
Castelo Branco 12 112 7
Setúbal 11 311 20
Leiria 11 011 0
R. A. Madeira 9 19 7
Lisboa 9 19 7
R. A. Açores 8 28 13
Évora 8 18 7
Santarém 5 05 0
Beja 3 13 7
Faro 2 02 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Porto 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 101 15MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,5
Prova de ingresso 114,7
Média do 12º ano 129,7
Média do 10º/11º ano 129,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 011 0
Femin. 90 1589 100
Total 101 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-808
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 8394
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Relações Públicas e Secretariado
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 39 100
2ª 3 09 0
3ª 8 024 0
4ª 8 024 0
5ª 6 018 0
6ª 6 018 0
Total 34 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 06 08
Pref. Regional 1 10 229 6714 115,0
Geral 34 1100 3317 129,6
Total 46 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 24 271 67C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 16 33966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 06 0C60
Cursos Educação Formação (todos 1 03 0610
Técnico de Turismo 1 03 0P91
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Acção Social 1 03 0088
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 9 226 67
Leiria 5 015 0
Évora 5 115 33
Santarém 4 012 0
R. A. Madeira 2 06 0
Porto 2 06 0
Vila Real 1 03 0
Setúbal 1 03 0
Guarda 1 03 0
Faro 1 03 0
Bragança 1 03 0
Beja 1 03 0
Aveiro 1 03 0
Total 34 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,5
Prova de ingresso 121,0
Média do 12º ano 131,0
Média do 10º/11º ano 131,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 012 0
Femin. 30 388 100
Total 34 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-809
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9070
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Design de Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 810 38
2ª 9 711 33
3ª 21 325 14
4ª 15 218 10
5ª 18 022 0
6ª 12 114 5
Total 83 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 6 07 08
Pref. Regional 1 9 411 1914 126,7
Pref. Habilitacion 2 12 516 120,2
Geral 83 16100 7617 115,2
Total 101 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 50 1360 62C64
Artes Visuais 3 14 5064
Técnico de Design Gráfico 3 14 5P39
Design de Comunicação 3 04 0071
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 04 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 22 10966
Recorrente - Artes Visuais 2 02 0974
Técnico de Comunicação - Marketin 2 02 0P28
Técnico de  Multimédia 2 02 0P14
Multimédia 2 02 0084
Comunicação Audiovisual 1 11 5070
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 5970
Ciências e Tecnologias 1 11 5060
Técnico de design 1 11 5380
Técnico de Fotografia 1 01 0P48
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 22 527 24
Leiria 8 210 10
R. A. Madeira 7 28 10
Porto 6 47 19
Santarém 5 16 5
Portalegre 5 36 14
Faro 4 05 0
Évora 4 25 10
Beja 3 04 0
Braga 3 04 0
Aveiro 3 04 0
Viseu 3 04 0
Guarda 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
Setúbal 2 22 10
R. A. Açores 2 02 0
Coimbra 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Total 83 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,0
Prova de ingresso 122,1
Média do 12º ano 138,9
Média do 10º/11º ano 138,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 333 14
Femin. 56 1867 86
Total 83 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-810
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 217 100
2ª 2 017 0
3ª 3 025 0
4ª 4 033 0
6ª 1 08 0
Total 12 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 8 267 10014 122,9
Geral 12 0100 017
Total 20 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 8 067 0C60
Técnico de topografia 1 18 50S48
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 18 50C64
Agrupamento 1 / geral 1 08 0810
Ciências e Tecnologias 1 08 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 6 150 50
Évora 2 117 50
R. A. Açores 1 08 0
Viana do Castelo 1 08 0
Setúbal 1 08 0
Bragança 1 08 0
Total 12 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,1
Prova de ingresso 117,5
Média do 12º ano 143,0
Média do 10º/11º ano 143,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 158 50
Femin. 5 142 50
Total 12 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-811
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9104
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia e Gestão Industrial
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 1 017 0
3ª 3 150 100
4ª 2 033 0
Total 6 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 017 014
Geral 6 1100 10017 128,0
Total 7 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 133 100C60
Agrupamento 1 / geral 1 017 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 017 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 017 0970
Ciências e Tecnologias 1 017 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 2 133 100
Viana do Castelo 1 017 0
Santarém 1 017 0
Portalegre 1 017 0
Lisboa 1 017 0
Total 6 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,0
Prova de ingresso 100,0
Média do 12º ano 143,0
Média do 10º/11º ano 143,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 6 1100 100
Total 6 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-812
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 16 100
2ª 1 06 0
3ª 3 019 0
4ª 3 019 0
5ª 5 031 0
6ª 3 019 0
Total 16 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 06 04
Pref. Regional 1 5 131 10014 151,5
Pref. Habilitacion 1 06 016
Geral 16 0100 017
Total 23 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 169 100C60
Agrupamento 1 / geral 1 06 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 06 0966
Técnico de topografia 1 06 0S48
Cursos Educação Formação (todos 1 06 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 06 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 5 131 100
Lisboa 3 019 0
Castelo Branco 2 013 0
R. A. Açores 1 06 0
Viseu 1 06 0
Viana do Castelo 1 06 0
Santarém 1 06 0
Faro 1 06 0
Évora 1 06 0
Total 16 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,5
Prova de ingresso 145,0
Média do 12º ano 155,0
Média do 10º/11º ano 155,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 194 100
Femin. 1 06 0
Total 16 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-813
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9147
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 710 44
2ª 12 318 19
3ª 10 415 25
4ª 11 116 6
5ª 19 128 6
6ª 9 013 0
Total 68 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 04 04
Madeira 1 1 11 68 125,2
Pref. Regional 1 19 628 3814 123,0
Pref. Habilitacion 3 04 016
Geral 68 9100 5617 106,0
Total 94 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 225 13C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 11 416 25C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 09 0970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 17 6C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 16 6966
Ciências Sociais e Humanas 3 24 13062
Ciências e Tecnologias 3 04 0060
Técnico de Contabilidade 2 13 6P31
Ciências Socioeconómicas 2 13 6061
Técnico de gestão 2 13 6433
Informática 1 11 6082
Técnico de  Multimédia 1 11 6P14
Técnico de Gestão 1 11 6P51
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 18 726 44
Santarém 9 213 13
Lisboa 7 210 13
Évora 6 19 6
Castelo Branco 5 17 6
R. A. Açores 4 06 0
Setúbal 4 16 6
Leiria 4 16 6
Beja 4 06 0
R. A. Madeira 2 13 6
Porto 2 03 0
Viseu 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 68 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,4
Prova de ingresso 110,9
Média do 12º ano 134,6
Média do 10º/11º ano 134,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 26 738 44
Femin. 42 962 56
Total 68 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-814
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9469
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Design e Animação Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1115 48
2ª 10 314 13
3ª 19 526 22
4ª 10 114 4
5ª 13 318 13
6ª 11 015 0
Total 74 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Pref. Regional 1 7 39 1314 116,2
Pref. Habilitacion 1 11 416 139,0
Geral 74 19100 8317 120,1
Total 83 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 41 1255 52C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 38 13C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 25 9966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 24 9972
Técnico de  Multimédia 3 24 9P14
Técnico de Design 2 03 0P37
Técnico de desenho gráfico 1 11 4378
Técnico de Animação 2D e 3D 1 11 4P17
Artes Visuais 1 01 0064
Design de Comunicação 1 01 0071
Produção Artística 1 01 0073
Informática 1 01 0082
Técnico de contabilidade 1 01 0412
Recorrente - Informática 1 01 0977
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 19 1026 43
Leiria 8 311 13
Aveiro 6 08 0
Faro 6 18 4
Santarém 5 27 9
Setúbal 4 25 9
Portalegre 3 04 0
Guarda 3 04 0
Coimbra 3 14 4
Braga 3 24 9
Beja 3 14 4
Viseu 2 03 0
Évora 2 03 0
Castelo Branco 2 13 4
R. A. Açores 2 03 0
Porto 1 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Total 74 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,4
Prova de ingresso 124,7
Média do 12º ano 144,2
Média do 10º/11º ano 144,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 1450 61
Femin. 37 950 39
Total 74 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-815
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9540
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Bioengenharia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 16 50
2ª 4 122 50
3ª 3 017 0
4ª 4 022 0
5ª 2 011 0
6ª 4 022 0
Total 18 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 5 128 5014 163,1
Geral 18 1100 5017 136,4
Total 23 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 178 50C60
Técnico de informática/manutenção 1 16 50551
Agrupamento 1 / geral 1 06 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 06 0966
Técnico de topografia 1 06 0S48
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 7 139 50
Santarém 3 017 0
Viana do Castelo 2 011 0
Leiria 2 011 0
Castelo Branco 2 011 0
Setúbal 1 06 0
Porto 1 16 50
Total 18 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,8
Prova de ingresso 152,0
Média do 12º ano 148,5
Média do 10º/11º ano 148,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 156 50
Femin. 8 144 50
Total 18 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-816
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9670
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Administração de Publicidade e Marketing
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 47 67
2ª 10 119 17
3ª 13 124 17
4ª 8 015 0
5ª 9 017 0
6ª 10 019 0
Total 54 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Madeira 1 1 12 178 130,2
Pref. Regional 1 13 324 5014 118,8
Geral 54 2100 3317 95,0
Total 69 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 30 456 67C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 07 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 06 0971
Ciências Sociais e Humanas 3 06 0062
Técnico de Comunicação - Marketin 2 04 0P28
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 04 0C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 04 0970
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 12 17965
Técnico de Turismo 1 12 17P91
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Técnico de Recepção 1 02 0P77
Técnico de  Multimédia 1 02 0P14
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Acção Social 1 02 0088
Ciências Socioeconómicas 1 02 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 14 326 50
Évora 8 115 17
Santarém 7 013 0
Setúbal 6 111 17
Lisboa 5 09 0
Leiria 4 07 0
Viana do Castelo 1 02 0
R. A. Madeira 1 12 17
Vila Real 1 02 0
Aveiro 1 02 0
R. A. Açores 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Bragança 1 02 0
Beja 1 02 0
Faro 1 02 0
Total 54 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,8
Prova de ingresso 102,5
Média do 12º ano 135,2
Média do 10º/11º ano 135,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 446 67
Femin. 29 254 33
Total 54 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-817
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9856
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia das Energias Renováveis e Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 610 75
2ª 9 015 0
3ª 10 116 13
4ª 13 121 13
5ª 10 016 0
6ª 14 023 0
Total 62 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Açores 1 5 08 04
Madeira 1 3 15 138 139,9
Pref. Regional 1 8 213 2514 119,5
Pref. Habilitacion 7 011 016
Geral 62 5100 6317 115,8
Total 86 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 48 677 75C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 06 0966
Técnico de Energias Renováveis 4 06 0P47
Agrupamento 1 / geral 1 12 13810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 13970
Técnico de topografia 1 02 0S48
Técnico de Instalações Eléctricas 1 02 0P60
Técnico de Informática de Gestão 1 02 0P59
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 10 216 25
Leiria 7 111 13
Santarém 6 010 0
Lisboa 5 18 13
R. A. Açores 5 08 0
Castelo Branco 4 16 13
Porto 3 05 0
R. A. Madeira 3 15 13
Faro 3 05 0
Braga 3 05 0
Setúbal 2 13 13
Viseu 2 03 0
Évora 2 03 0
Coimbra 2 03 0
Beja 2 03 0
Viana do Castelo 1 12 13
Aveiro 1 02 0
Guarda 1 02 0
Total 62 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,8
Prova de ingresso 114,1
Média do 12º ano 133,6
Média do 10º/11º ano 133,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 49 679 75
Femin. 13 221 25
Total 62 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3122
Curso Superior: 9991
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão (regime pós-laboral)
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA






Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 133 100
2ª 1 033 0
3ª 1 033 0
Total 3 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 033 08
Pref. Regional 1 3 1100 10014 118,1
Pref. Habilitacion 2 067 016
Geral 3 0100 017
Total 9 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de contabilidade e gestão 1 133 100733
Técnico de gestão 1 033 0433
Técnico de  Multimédia 1 033 0P14
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 2 167 100
R. A. Madeira 1 033 0
Total 3 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,1
Prova de ingresso 96,0
Média do 12º ano 130,0
Média do 10º/11º ano 130,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 1 033 0
Femin. 2 167 100
Total 3 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3123
Curso Superior: 9085
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior Agrária
Enfermagem Veterinária
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1316 68
2ª 14 318 16
3ª 15 219 11
4ª 9 011 0
5ª 15 119 5
6ª 13 016 0
Total 79 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 13 54 148,5
Madeira 1 4 15 58 132,5
Pref. Regional 1 2 13 514 115,0
Geral 79 16100 8417 114,3
Total 87 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 54 1268 63C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 15 5970
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 14 5966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 04 0972
Técnico de Produção Agrária 2 13 5P72
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 13 5C62
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 13 5971
Cursos Educação Formação (todos 2 03 0610
Análises Químico-Biológicas 2 03 0572
Agrupamento 1 / geral 1 11 5810
Ciências e Tecnologias 1 11 5060
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 13 116 5
Santarém 8 010 0
Faro 7 39 16
Portalegre 7 19 5
Setúbal 6 48 21
Porto 6 08 0
Beja 5 36 16
Leiria 5 06 0
R. A. Madeira 4 35 16
Évora 4 25 11
Aveiro 3 04 0
Viseu 2 03 0
Castelo Branco 2 03 0
Braga 2 13 5
R. A. Açores 2 13 5
Coimbra 1 01 0
Bragança 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 79 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,7
Prova de ingresso 114,0
Média do 12º ano 136,6
Média do 10º/11º ano 136,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 322 16
Femin. 62 1678 84
Total 79 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3123
Curso Superior: 9086
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior Agrária
Engenharia Agronómica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 28 100
2ª 6 023 0
3ª 6 023 0
5ª 6 023 0
6ª 6 023 0
Total 26 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 08 08
Pref. Regional 1 1 14 5014 115,0
Geral 26 1100 5017 131,6
Total 29 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 069 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 14 50966
Técnico de Energias Renováveis 1 14 50P47
Agrupamento 1 / geral 1 04 0810
Técnico de Produção Agrária 1 04 0P72
Técnico de Jardinagem e Espaços 1 04 0P61
Administração 1 04 0085
Artes Visuais 1 04 0064
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 7 027 0
Portalegre 4 115 50
Santarém 3 012 0
R. A. Madeira 2 08 0
Setúbal 2 08 0
Lisboa 2 18 50
Faro 2 08 0
Beja 2 08 0
R. A. Açores 1 04 0
Évora 1 04 0
Total 26 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,3
Prova de ingresso 108,0
Média do 12º ano 131,5
Média do 10º/11º ano 131,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 246 100
Femin. 14 054 0
Total 26 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3123
Curso Superior: 9130
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior Agrária
Equinicultura
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 733 78
2ª 3 114 11
3ª 2 010 0
4ª 4 019 0
5ª 3 114 11
6ª 2 010 0
Total 21 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 21 9100 10017 109,3
Total 21 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 462 44C60
Cursos Educação Formação (todos 1 15 11610
Técnico de Gestão 1 15 11P51
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 15 11972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 15 11970
Artes Visuais 1 15 11064
Equivalências 1 05 0950
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 05 0C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 05 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 4 119 11
Lisboa 4 219 22
Setúbal 3 114 11
Braga 3 114 11
Portalegre 2 110 11
Viana do Castelo 1 15 11
Santarém 1 15 11
Faro 1 05 0
Évora 1 05 0
Beja 1 15 11
Total 21 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,4
Prova de ingresso 111,6
Média do 12º ano 142,1
Média do 10º/11º ano 142,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 233 22
Femin. 14 767 78
Total 21 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 8002
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Línguas e Culturas Estrangeiras
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 915 45
2ª 38 421 20
3ª 37 420 20
4ª 33 218 10
5ª 30 116 5
6ª 17 09 0
Total 183 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 12 58 137,2
Geral 183 19100 9517 149,1
Total 188 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 71 839 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 19 5C60
Ciências e Tecnologias 8 04 0060
Ciências Sociais e Humanas 7 24 10062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 03 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 12 5966
Agrupamento 4 / geral 4 02 0840
Técnico de Turismo 4 02 0P91
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 02 0972
Técnico de Comércio 3 22 10P27
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 12 5C61
Animador Sociocultural 3 12 5P01
Teatro/interpretação 3 12 5522
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Técnico de Gestão e Programação 3 02 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 127 1769 85
Braga 17 19 5
Aveiro 9 15 5
Vila Real 5 03 0
Viana do Castelo 5 03 0
R. A. Madeira 4 12 5
Viseu 4 02 0
Leiria 3 02 0
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Bragança 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Santarém 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 183 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,0
Prova de ingresso 153,8
Média do 12º ano 151,1
Média do 10º/11º ano 151,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 68 837 40
Femin. 115 1263 60
Total 183 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 8018
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 312 50
2ª 8 232 33
3ª 1 04 0
4ª 4 016 0
5ª 7 128 17
6ª 2 08 0
Total 25 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 11 244 3314 119,7
Geral 25 4100 6717 121,5
Total 36 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 116 17C62
Ciências Sociais e Humanas 3 212 33062
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 08 0970
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 08 0C60
4.º curso 1 14 17004
Recorrente - Acção Social 1 14 17983
Ens. secundário recorrente (todos o 1 14 17220
Animador Sociocultural 1 04 0P01
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 04 0965
Agrupamento 1 / geral 1 04 0810
Agrupamento 4 / geral 1 04 0840
Comunicação Multimédia 1 04 0574
Acção Social 1 04 0088
Produção Artística 1 04 0073
Línguas e Literaturas 1 04 0063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 19 576 83
Braga 2 08 0
Aveiro 2 18 17
R. A. Madeira 1 04 0
Viseu 1 04 0
Total 25 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,5
Prova de ingresso 114,2
Média do 12º ano 132,5
Média do 10º/11º ano 130,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 1 14 17
Femin. 24 596 83
Total 25 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 8096
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Gestão do Património (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 311 100
2ª 5 019 0
3ª 4 015 0
4ª 9 033 0
5ª 4 015 0
6ª 2 07 0
Total 27 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 12 244 6714 123,5
Geral 27 1100 3317 157,1
Total 39 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 115 33C62
Agrupamento 4 / geral 2 07 0840
Ciências Sociais e Humanas 2 07 0062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 07 0972
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 07 0C64
Recorrente - Comunicação Audiovis 2 07 0985
Ciências e Tecnologias 1 14 33060
Recorrente - Acção Social 1 14 33983
Contabilidade e Gestão 1 04 0575
Recorrente - Design de Comunicaç 1 04 0986
4.º curso 1 04 0004
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 04 0C60
Cursos técnico-profissionais (todos 1 04 0602
Animador Sociocultural 1 04 0P01
Técnico de Gestão de Equipamento 1 04 0P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 24 389 100
Braga 2 07 0
Lisboa 1 04 0
Total 27 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,5
Prova de ingresso 120,3
Média do 12º ano 143,7
Média do 10º/11º ano 143,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 337 100
Femin. 17 063 0
Total 27 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 8264
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Artes Visuais e Tecnologias Artísticas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 1534 60
2ª 16 317 12
3ª 21 623 24
4ª 9 110 4
5ª 13 014 0
6ª 2 02 0
Total 93 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 12 44 133,8
Pref. Regional 1 28 1330 5214 135,2
Geral 93 11100 4417 147,9
Total 123 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 48 1552 60C64
Design de Comunicação/Multimédia 9 110 4671
Artes Visuais 6 26 8064
Comunicação Audiovisual 4 14 4070
Agrupamento 2 / geral 3 03 0820
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 2 22 8A26
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Produção Artística 2 02 0073
Técnico de Design Gráfico 2 02 0P39
Design de Comunicação 1 11 4071
Imagem Interactiva 1 11 4A31
Técnico de Design 1 11 4P37
Técnico de artes gráficas 1 11 4363
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Técnico de Secretariado 1 01 0P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 66 2171 84
Braga 12 313 12
Vila Real 3 03 0
Aveiro 3 03 0
R. A. Açores 2 12 4
Viseu 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 93 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,4
Prova de ingresso 138,5
Média do 12º ano 150,6
Média do 10º/11º ano 150,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 531 20
Femin. 64 2069 80
Total 93 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 9084
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Educação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 70 3527 64
2ª 65 1425 25
3ª 34 413 7
4ª 38 115 2
5ª 33 013 0
6ª 21 18 2
Total 261 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 24 115,0
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 86 2833 5114 136,5
Geral 261 26100 4717 135,9
Total 351 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 100 1338 24C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 44 817 15C60
Animador Sociocultural 18 67 11P01
Recorrente - Ciências e Tecnologia 15 46 7970
Ciências Sociais e Humanas 10 14 2062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 43 7972
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Técnico de Apoio Psicossocial 4 42 7P19
Técnico de Apoio à Infância 4 22 4P18
Animador sociocultural 4 22 4389
Cursos Educação Formação (todos 4 12 2610
Recorrente - Acção Social 3 11 2983
Acção Social 3 01 0088
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 01 0C61
Administração e Marketing 3 01 0571
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 192 4474 80
Braga 20 48 7
Aveiro 16 26 4
Viana do Castelo 10 34 5
Viseu 5 02 0
Vila Real 5 02 0
Bragança 3 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
R. A. Açores 2 11 2
Leiria 2 01 0
Santarém 1 00 0
Lisboa 1 10 2
Faro 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 261 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,9
Prova de ingresso 119,1
Média do 12º ano 155,8
Média do 10º/11º ano 155,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 28 4
Femin. 241 5392 96
Total 261 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 9707
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Ciências do Desporto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 48 520 20
2ª 118 1850 72
3ª 25 211 8
4ª 21 09 0
5ª 13 06 0
6ª 10 04 0
Total 235 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 12 44 123,7
Madeira 1 1 00 08
Militares 1 00 013
Geral 235 24100 9617 144,7
Total 241 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 105 745 28C60
Desporto 33 414 16089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 39 12C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 15 26 8970
Ciências e Tecnologias 12 15 4060
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 11 45 16A06
Animação e Gestão Desportiva 5 12 4573
Gestão e Dinamização Desportiva 5 02 0667
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 12 4972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Análises Químico-Biológicas 1 10 4572
Electrónica e Telecomunicações (V 1 10 4A10
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 157 2067 80
Braga 24 210 8
Aveiro 9 04 0
Viana do Castelo 8 03 0
Lisboa 6 03 0
Leiria 6 13 4
Viseu 5 02 0
R. A. Açores 4 12 4
Bragança 4 12 4
R. A. Madeira 3 01 0
Setúbal 3 01 0
Faro 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Vila Real 1 00 0
Santarém 1 00 0
Total 235 25MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,2
Prova de ingresso 128,0
Média do 12º ano 159,0
Média do 10º/11º ano 159,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 162 1369 52
Femin. 73 1231 48
Total 235 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-828
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 9767
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Gestão do Património
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 911 36
2ª 13 416 16
3ª 15 318 12
4ª 15 218 8
5ª 14 317 12
6ª 17 420 16
Total 83 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 22 927 3614 115,9
Geral 83 16100 6417 118,4
Total 106 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 640 24C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 27 8C60
Ciências e Tecnologias 5 36 12060
Ciências Sociais e Humanas 5 16 4062
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 35 12C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 14 4970
Animador Sociocultural 3 14 4P01
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 12 4972
Agrupamento 4 / geral 2 12 4840
Ens. secundário recorrente (todos o 2 12 4220
Património e Turismo (VC) 2 02 0A23
Técnico de informática/gestão 1 11 4472
Desporto 1 11 4089
Agrupamento 1 / geral 1 11 4810
Técnico de contabilidade em organi 1 11 4344
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 72 2287 88
Bragança 4 15 4
Braga 3 14 4
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Aveiro 1 11 4
Total 83 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,1
Prova de ingresso 111,7
Média do 12º ano 141,6
Média do 10º/11º ano 141,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 628 24
Femin. 60 1972 76
Total 83 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-829
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 9807
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1525 60
2ª 9 414 16
3ª 8 112 4
4ª 13 420 16
5ª 12 018 0
6ª 7 111 4
Total 65 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Açores 1 1 02 04
Madeira 1 4 16 48 140,2
Pref. Regional 1 18 1128 4414 115,9
Geral 65 13100 5217 129,0
Total 89 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 1145 44C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 725 28C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 36 12970
Animador Sociocultural 3 15 4P01
Recorrente - Acção Social 2 03 0983
Ciências Sociais e Humanas 2 03 0062
Técnico de Turismo 1 12 4P91
Administração e Marketing 1 12 4571
Produção Artística 1 12 4073
Agrupamento 4 / comunicação 1 02 0841
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Comunicação Social 1 02 0579
Comunicação Multimédia 1 02 0574
Línguas e Literaturas 1 02 0063
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 40 1862 72
Braga 6 19 4
R. A. Madeira 5 28 8
Viana do Castelo 3 15 4
Aveiro 3 15 4
Vila Real 2 03 0
Lisboa 2 03 0
R. A. Açores 1 02 0
Viseu 1 12 4
Castelo Branco 1 02 0
Bragança 1 12 4
Total 65 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,0
Prova de ingresso 114,7
Média do 12º ano 141,4
Média do 10º/11º ano 141,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 28 8
Femin. 60 2392 92
Total 65 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-830
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 122 5335 71
2ª 77 1522 20
3ª 48 314 4
4ª 42 412 5
5ª 36 010 0
6ª 23 07 0
Total 348 75
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 11 150,0
Açores 1 2 11 14 111,6
Madeira 1 3 21 38 108,0
Pref. Regional 1 123 3735 4914 141,3
Geral 348 34100 4517 139,8
Total 477 75
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 146 3042 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 89 2426 32C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 15 44 5970
Animador Sociocultural 12 23 3P01
Técnico de Apoio à Infância 8 12 1P18
Ciências e Tecnologias 8 12 1060
Ciências Sociais e Humanas 8 12 1062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 31 4C61
Administração e Marketing 4 11 1571
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Cursos Educação Formação (todos 3 11 1610
Técnico de Apoio Psicossocial 3 11 1P19
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 11 1966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 267 6577 87
Braga 38 411 5
Aveiro 17 25 3
Viana do Castelo 7 02 0
R. A. Açores 4 11 1
Lisboa 4 01 0
R. A. Madeira 3 21 3
Vila Real 3 11 1
Bragança 2 01 0
Viseu 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 348 75
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,7
Prova de ingresso 130,7
Média do 12º ano 155,2
Média do 10º/11º ano 155,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 47 5
Femin. 324 7193 95
Total 348 75
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 14
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-831
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 9878
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Educação Musical
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1083 100
4ª 1 08 0
5ª 1 08 0
Total 12 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 325 3014 126,9
Geral 12 7100 7017 126,2
Total 15 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 125 10C60
Agrupamento 1 / geral 2 217 20810
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 217 20C62
Ciências e Tecnologias 2 217 20060
Agrupamento 4 / geral 1 18 10840
Acção Social 1 18 10088
Ciências Sociais e Humanas 1 18 10062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 8 767 70
Vila Real 1 08 0
Coimbra 1 18 10
Braga 1 18 10
Aveiro 1 18 10
Total 12 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,0
Prova de ingresso 128,8
Média do 12º ano 148,3
Média do 10º/11º ano 148,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 442 40
Femin. 7 658 60
Total 12 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-832
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3131
Curso Superior: 9879
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação
Educação Social (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2332 68
2ª 22 930 26
3ª 8 011 0
4ª 10 214 6
5ª 5 07 0
6ª 5 07 0
Total 73 34
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 42 2458 7114 105,0
Geral 73 10100 2917 116,8
Total 115 34
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 11 415 12C62
Ciências Sociais e Humanas 6 28 6062
Animador Sociocultural 5 47 12P01
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 25 6C60
Ens. secundário recorrente (todos o 4 05 0220
Agrupamento 4 / geral 3 34 9840
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 24 6966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 24 6972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 23 6970
Técnico de Apoio Psicossocial 2 03 0P19
Produção Artística 2 03 0073
Recorrente - Acção Social 2 03 0983
Técnico de Apoio à Infância 2 03 0P18
Recorrente - Design de Comunicaç 1 11 3986
Ciências e Tecnologias 1 11 3060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 61 3284 94
Braga 6 18 3
Aveiro 5 17 3
Viana do Castelo 1 01 0
Total 73 34
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,1
Prova de ingresso 112,2
Média do 12º ano 136,7
Média do 10º/11º ano 136,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 315 9
Femin. 62 3185 91
Total 73 34
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-833
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3132
Curso Superior: 9244
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo
Tecnologia da Comunicação Audiovisual
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 66 2485 92
2ª 11 214 8
5ª 1 01 0
Total 78 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 50 1464 5414 146,2
Pref. Habilitacion 1 11 416 133,0
Geral 78 11100 4217 143,6
Total 129 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 618 23C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 714 27C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 212 8C64
Comunicação Audiovisual 5 06 0070
Ciências Sociais e Humanas 4 15 4062
Artes Visuais 3 14 4064
Técnico de  Multimédia 3 14 4P14
Cursos Educação Formação (todos 2 13 4610
Recorrente - Comunicação Audiovis 2 13 4985
Recorrente - Artes Visuais 2 13 4974
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 03 0966
Técnico de multimédia 1 11 4564
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 4940
Línguas e Literaturas 1 11 4063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 59 1976 73
Braga 7 29 8
Aveiro 3 24 8
Vila Real 2 13 4
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 4
Leiria 1 01 0
Guarda 1 11 4
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 78 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,3
Prova de ingresso 146,7
Média do 12º ano 162,8
Média do 10º/11º ano 162,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 35 1245 46
Femin. 43 1455 54
Total 78 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-834
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3132
Curso Superior: 9863
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo
Tecnologia da Comunicação Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 66 1746 65
2ª 30 421 15
3ª 24 417 15
4ª 11 18 4
5ª 7 05 0
6ª 4 03 0
Total 142 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 41 158,3
Madeira 1 2 11 48 145,0
Geral 142 24100 9217 152,0
Total 145 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 69 1449 54C64
Técnico de  Multimédia 14 010 0P14
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 59 19C60
Artes Visuais 9 26 8064
Imagem Interactiva 8 06 0A31
Comunicação Multimédia 7 05 0574
Comunicação Audiovisual 3 02 0070
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 4966
Recorrente - Artes Visuais 2 01 0974
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 11 4C62
Produção Artística 1 11 4073
Técnico de Comunicação - Marketin 1 11 4P28
Artes e Indústrias Gráficas (VC) 1 11 4A25
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 101 1871 69
Braga 17 312 12
Aveiro 9 26 8
Vila Real 3 02 0
Faro 3 12 4
Coimbra 3 02 0
R. A. Madeira 2 21 8
Setúbal 2 01 0
Portalegre 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 142 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 165,1
Prova de ingresso 162,1
Média do 12º ano 166,8
Média do 10º/11º ano 166,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 62 1144 42
Femin. 80 1556 58
Total 142 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-835
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9043
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1114 38
2ª 18 1023 34
3ª 11 314 10
4ª 11 114 3
5ª 21 326 10
6ª 8 110 3
Total 80 29
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 27 1434 4814 110,5
Geral 80 15100 5217 116,0
Total 108 29
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 31 1139 38C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 214 7C60
Ciências Sociais e Humanas 5 36 10062
Técnico de Informática de Gestão 4 25 7P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 14 3970
Ens. secundário recorrente (todos o 3 04 0220
Ciências e Tecnologias 2 23 7060
Técnico de Gestão e Programação 2 13 3P56
Técnico de Secretariado 2 13 3P82
Animação Sócio-Cultural 1 11 3674
Ens. sec. recorrente privado e coop. 1 11 3230
Técnico de Biblioteca, Arquivo e Do 1 11 3P23
Línguas e Relações Empresariais ( 1 11 3A20
Electrónica Industrial e Automação 1 11 3576
Agrupamento 4 / geral 1 11 3840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 58 2073 69
Braga 12 515 17
Aveiro 3 14 3
Vila Real 2 03 0
Viana do Castelo 2 23 7
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 01 0
Bragança 1 11 3
Total 80 29
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,9
Prova de ingresso 114,2
Média do 12º ano 135,6
Média do 10º/11º ano 135,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 1746 59
Femin. 43 1254 41
Total 80 29
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-836
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9058
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Contabilidade e Administração
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 38 3014 54
2ª 88 1532 27
3ª 51 819 14
4ª 38 214 4
5ª 33 112 2
6ª 24 09 0
Total 272 56
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 1 00 08
Pref. Regional 1 132 2949 5214 124,9
Geral 272 27100 4817 125,9
Total 407 56
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 58 1121 20C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 45 717 13C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 38 914 16C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 22 58 9970
Técnico de Contabilidade 12 74 13P31
Técnico de Gestão 10 14 2P51
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 03 0972
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 13 2966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 22 4971
Técnico de Secretariado 5 22 4P82
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 21 4C64
Administração e Marketing 3 11 2571
Ciências e Tecnologias 3 11 2060
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
Técnico de contabilidade 3 01 0412
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 200 4374 77
Braga 35 1113 20
Aveiro 12 14 2
Viana do Castelo 7 03 0
Viseu 5 02 0
Vila Real 3 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Leiria 1 00 0
Bragança 1 10 2
Total 272 56
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,5
Prova de ingresso 122,5
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 145,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 107 2239 39
Femin. 165 3461 61
Total 272 56
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-837
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9069
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Design
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 44 3475 79
2ª 10 717 16
3ª 3 25 5
4ª 2 03 0
Total 59 43
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 33 2256 5114 126,0
Geral 59 21100 4917 127,0
Total 92 43
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 22 1437 33C64
Design de Comunicação 7 512 12071
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 5 38 7A26
Design de Produto 4 47 9072
Técnico de Design Gráfico 3 35 7P39
Artes e Indústrias Gráficas (VC) 2 23 5A25
Design de Comunicação/Multimédia 2 13 2671
Artes Visuais 1 12 2064
Técnico de desenho/preparador de 1 12 2S26
Produção Artística 1 12 2073
Comunicação Multimédia 1 12 2574
Comunicação Social 1 12 2579
Recorrente - Design de Produto 1 12 2987
Técnico de comunicação/marketing, 1 12 2381
Agrupamento 2 / geral 1 12 2820
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 46 3778 86
Braga 8 314 7
R. A. Madeira 1 12 2
Viana do Castelo 1 02 0
Portalegre 1 12 2
Castelo Branco 1 12 2
Aveiro 1 02 0
Total 59 43
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,6
Prova de ingresso 135,5
Média do 12º ano 153,6
Média do 10º/11º ano 153,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 1946 44
Femin. 32 2454 56
Total 59 43
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9104
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Engenharia e Gestão Industrial
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 29 1516 54
2ª 28 415 14
3ª 34 518 18
4ª 36 320 11
5ª 39 121 4
6ª 18 010 0
Total 184 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 49 1427 5014 142,2
Geral 184 14100 5017 144,1
Total 235 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 100 1154 39C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 23 913 32C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 35 11970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 23 7971
Ciências e Tecnologias 5 13 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Técnico de gestão 2 11 4433
Técnico de apoio à gestão 2 01 0S17
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Animação e Gestão Desportiva 2 01 0573
Técnico de Gestão 2 01 0P51
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 01 0A06
Electrónica 1 11 4581
Administração 1 01 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 115 2163 75
Braga 27 415 14
Aveiro 22 312 11
Viseu 5 03 0
Viana do Castelo 5 03 0
Bragança 4 02 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Leiria 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 184 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,9
Prova de ingresso 137,3
Média do 12º ano 158,1
Média do 10º/11º ano 158,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 105 1957 68
Femin. 79 943 32
Total 184 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9123
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Engenharia Mecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 1619 57
2ª 25 416 14
3ª 42 327 11
4ª 19 312 11
5ª 21 114 4
6ª 18 112 4
Total 155 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 5 13 48 125,4
Pref. Regional 1 63 1441 5014 127,1
Geral 155 13100 4617 128,3
Total 224 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 110 2471 86C60
Técnico de Manutenção Industrial 10 06 0P63
Mecânica 5 03 0670
Técnico de Produção em Metalome 3 12 4P74
Técnico de Gestão e Programação 2 11 4P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Electrónica Industrial e Automação 2 01 0576
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Técnico de Mecatrónica 2 01 0P66
Técnico de informática aplicada 1 11 4469
Artes Visuais 1 11 4064
Electrónica 1 01 0581
Informática 1 01 0669
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 01 0A08
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 83 1754 61
Braga 32 721 25
Aveiro 12 08 0
Viseu 6 14 4
Viana do Castelo 6 04 0
R. A. Madeira 5 13 4
Vila Real 5 13 4
Santarém 1 11 4
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 155 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,5
Prova de ingresso 122,2
Média do 12º ano 145,6
Média do 10º/11º ano 145,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 143 2592 89
Femin. 12 38 11
Total 155 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9164
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Gestão e Administração Hoteleira
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 144 3943 93
2ª 55 216 5
3ª 52 015 0
4ª 36 011 0
5ª 23 17 2
6ª 28 08 0
Total 338 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 24 122,0
Madeira 1 4 11 28 141,2
Emigrantes 2 11 212 133,5
Militares 2 11 213 112,4
Pref. Regional 1 119 2235 5214 154,3
Pref. Habilitacion 1 10 216 153,4
Geral 338 15100 3617 160,3
Total 468 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 69 820 19C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 58 1017 24C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 46 714 17C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 15 04 0970
Cursos Educação Formação (todos 12 14 2610
Ciências e Tecnologias 11 33 7060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 8 02 0971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 02 0972
Ciências Sociais e Humanas 7 12 2062
Técnico de Turismo 6 02 0P91
Técnico de turismo 5 11 2566
Técnico de Gestão 5 01 0P51
Técnico de Recepção 4 11 2P77
Património e Turismo (VCT) 4 11 2A24
Ciências Socioeconómicas 4 11 2061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 242 3572 83
Braga 31 29 5
Aveiro 13 14 2
Lisboa 7 02 0
Viana do Castelo 7 22 5
Setúbal 7 02 0
Viseu 6 02 0
Coimbra 5 01 0
R. A. Madeira 4 11 2
R. A. Açores 3 11 2
Beja 2 01 0
Bragança 2 01 0
Leiria 2 01 0
Santarém 2 01 0
Vila Real 2 01 0
Faro 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 338 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 159,9
Prova de ingresso 158,4
Média do 12º ano 160,7
Média do 10º/11º ano 160,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 162 1848 43
Femin. 176 2452 57
Total 338 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9227
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Recursos Humanos
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 3027 70
2ª 46 1021 23
3ª 35 216 5
4ª 37 017 0
5ª 24 111 2
6ª 19 09 0
Total 221 43
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 24 122,7
Madeira 1 1 00 08
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 94 2243 5114 141,0
Geral 221 20100 4717 137,8
Total 320 43
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 82 1437 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 310 7C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 05 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 9 24 5C61
Técnico de Gestão 8 34 7P51
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 23 5972
Cursos Educação Formação (todos 6 23 5610
Administração e Marketing 6 23 5571
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 13 2C64
Técnico de Secretariado 5 22 5P82
Animador Sociocultural 4 12 2P01
Ciências e Tecnologias 4 12 2060
Ciências Sociais e Humanas 4 02 0062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 02 0971
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 156 2971 67
Braga 25 311 7
Aveiro 16 47 9
Viana do Castelo 5 22 5
Vila Real 4 12 2
Leiria 4 22 5
R. A. Açores 3 11 2
Viseu 3 01 0
R. A. Madeira 2 11 2
Setúbal 1 00 0
Faro 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Total 221 43
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,2
Prova de ingresso 128,3
Média do 12º ano 155,8
Média do 10º/11º ano 155,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 62 1628 37
Femin. 159 2772 63
Total 221 43
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-842
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9455
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Engenharia Biomédica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 1417 50
2ª 22 615 21
3ª 29 519 18
4ª 25 117 4
5ª 28 119 4
6ª 20 113 4
Total 149 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 01 08
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 25 1417 5014 136,6
Geral 149 14100 5017 152,0
Total 179 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 133 2589 89C60
Ciências e Tecnologias 3 12 4060
Animação Sócio-Desportiva (VC) 3 02 0A05
Biotecnologia (VCT) 2 01 0A04
Química Industrial e Ambiental 2 01 0668
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 4P16
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 4972
Equivalências 1 01 0950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Informática 1 01 0669
Análises Químico-Biológicas 1 01 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 79 1853 64
Braga 30 720 25
Aveiro 13 29 7
Viana do Castelo 10 17 4
Viseu 6 04 0
Vila Real 6 04 0
R. A. Madeira 2 01 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 149 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,3
Prova de ingresso 137,4
Média do 12º ano 166,5
Média do 10º/11º ano 166,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 51 934 32
Femin. 98 1966 68
Total 149 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-843
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3133
Curso Superior: 9870
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Contabilidade e Administração (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 911 56
2ª 16 120 6
3ª 17 221 13
4ª 16 220 13
5ª 10 113 6
6ª 12 115 6
Total 80 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 43 1054 6314 108,0
Geral 80 6100 3817 112,9
Total 124 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 210 13C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 110 6966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 18 6C60
Ens. secundário recorrente (todos o 6 08 0220
Técnico de Contabilidade 5 16 6P31
Ciências e Tecnologias 4 15 6060
Ciências Sociais e Humanas 3 14 6062
Agrupamento 1 / geral 3 04 0810
Técnico de informática/gestão 3 04 0472
Equivalências 2 23 13950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 13 6970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 13 6972
Recorrente - Administração 2 13 6980
Administração 2 03 0085
Técnico de Secretariado 2 03 0P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 58 1173 69
Braga 16 320 19
Viana do Castelo 2 13 6
Aveiro 2 03 0
Vila Real 1 11 6
Setúbal 1 01 0
Total 80 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,5
Prova de ingresso 115,0
Média do 12º ano 129,6
Média do 10º/11º ano 129,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 36 745 44
Femin. 44 955 56
Total 80 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 2117 49
2ª 37 1525 35
3ª 28 419 9
4ª 28 219 5
5ª 14 09 0
6ª 16 111 2
Total 148 43
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 69 2247 5114 123,1
Geral 148 21100 4917 118,4
Total 217 43
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 19 313 7C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 57 12970
Ens. secundário recorrente (todos o 10 47 9220
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 15 2C61
Administração e Marketing 7 05 0571
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 24 5966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 24 5C60
Ciências e Tecnologias 6 14 2060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 23 5971
Técnico de Contabilidade 3 22 5P31
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 22 5972
Técnico de gestão 3 22 5433
Ciências Socioeconómicas 3 12 2061
Artes Visuais 3 12 2064
Desporto 3 12 2089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 125 3884 88
Braga 13 39 7
Viana do Castelo 4 13 2
Vila Real 2 11 2
Aveiro 2 01 0
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 148 43
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,7
Prova de ingresso 118,9
Média do 12º ano 138,5
Média do 10º/11º ano 138,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 72 1849 42
Femin. 76 2551 58
Total 148 43
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-845
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3134
Curso Superior: 8442
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto
Gestão das Actividades Turísticas (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 46 4629 64
2ª 36 1723 24
3ª 31 720 10
4ª 18 111 1
5ª 13 18 1
6ª 13 08 0
Total 157 72
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Militares 1 11 113 133,7
Geral 157 71100 9917 105,0
Total 159 72
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 1718 24C62
Técnico de Turismo 10 86 11P91
Ens. secundário recorrente (todos o 10 36 4220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 46 6970
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 44 6C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 24 3C61
Cursos Educação Formação (todos 5 33 4610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 23 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 23 3966
Ciências Sociais e Humanas 5 23 3062
Ciências Socioeconómicas 4 23 3061
Administração e Marketing 3 32 4571
Desporto 3 22 3089
Técnico de Secretariado 3 22 3P82
Contabilidade e Gestão 3 12 1575
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 136 6987 96
Braga 10 06 0
Aveiro 5 13 1
Lisboa 3 22 3
Viseu 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 157 72
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,9
Prova de ingresso 120,8
Média do 12º ano 142,5
Média do 10º/11º ano 142,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 69 3044 42
Femin. 88 4256 58
Total 157 72
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 42 2523 61
2ª 35 619 15
3ª 42 823 20
4ª 26 114 2
5ª 20 011 0
6ª 19 110 2
Total 184 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 50 2027 4914 135,1
Geral 184 21100 5117 147,0
Total 234 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 68 1937 46C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 38 7C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 27 5970
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 13 2966
Ciências e Tecnologias 5 23 5060
Agrupamento 4 / geral 4 12 2840
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 02 0972
Técnico de Gestão e Programação 4 02 0P56
Técnico de Secretariado 3 22 5P82
Técnico de comunicação/marketing, 3 12 2381
Ciências Sociais e Humanas 3 12 2062
Cursos Educação Formação (todos 3 12 2610
Equivalências 3 02 0950
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 02 0C61
Técnico de Turismo 3 02 0P91
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 135 3473 83
Aveiro 12 27 5
Braga 10 15 2
Viana do Castelo 6 13 2
Viseu 4 12 2
Lisboa 3 12 2
Coimbra 3 02 0
Bragança 3 02 0
Vila Real 2 01 0
Santarém 2 11 2
Leiria 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 184 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,2
Prova de ingresso 150,9
Média do 12º ano 151,4
Média do 10º/11º ano 151,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 69 1438 34
Femin. 115 2763 66
Total 184 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 90 3127 69
2ª 69 621 13
3ª 61 818 18
4ª 47 014 0
5ª 35 011 0
6ª 29 09 0
Total 331 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 10 24 135,7
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 115 2335 5114 141,4
Geral 331 21100 4717 151,3
Total 448 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 150 2545 56C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 37 511 11C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 23 37 7C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 18 35 7972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 15 15 2970
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 02 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 8 02 0971
Ciências Sociais e Humanas 7 12 2062
Ciências e Tecnologias 6 02 0060
Cursos Educação Formação (todos 5 12 2610
Técnico de Turismo 4 11 2P91
Administração e Marketing 4 01 0571
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 01 0C64
Línguas e Relações Empresariais ( 3 01 0A20
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 253 3576 78
Braga 22 37 7
Aveiro 14 24 4
Viana do Castelo 10 23 4
Leiria 7 02 0
Vila Real 6 22 4
R. A. Madeira 6 02 0
Bragança 2 01 0
Lisboa 2 01 0
Viseu 2 01 0
R. A. Açores 2 11 2
Santarém 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Beja 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 331 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,5
Prova de ingresso 144,9
Média do 12º ano 156,6
Média do 10º/11º ano 156,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 121 1737 38
Femin. 210 2863 62
Total 331 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 211 16632 69
2ª 131 3620 15
3ª 121 2018 8
4ª 75 1011 4
5ª 76 711 3
6ª 48 07 0
Total 662 239
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 5 21 14 121,4
Madeira 1 1 00 08
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 260 12039 5014 128,3
Geral 662 117100 4917 128,4
Total 931 239
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 169 5626 23C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 139 5621 23C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 47 157 6970
Técnico de Contabilidade 35 155 6P31
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 84 3C62
Técnico de Gestão 19 53 2P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 17 63 3971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 17 63 3972
Administração e Marketing 16 82 3571
Ciências e Tecnologias 16 42 2060
Cursos EFA, Formações  Modulare 13 42 2966
Técnico de Informática de Gestão 12 62 3P59
Contabilidade e Gestão 11 62 3575
Cursos Educação Formação (todos 7 31 1610
Técnico de contabilidade 6 31 1412
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 480 20073 84
Braga 57 179 7
Aveiro 45 77 3
Viana do Castelo 24 34 1
Vila Real 19 33 1
Viseu 13 32 1
R. A. Açores 5 21 1
Lisboa 4 11 0
Coimbra 3 00 0
Leiria 3 00 0
Setúbal 3 00 0
Castelo Branco 2 10 0
Faro 1 00 0
R. A. Madeira 1 00 0
Bragança 1 10 0
Guarda 1 10 0
Total 662 239
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,2
Prova de ingresso 130,8
Média do 12º ano 149,9
Média do 10º/11º ano 149,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 274 9941 41
Femin. 388 14059 59
Total 662 239
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 8
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 136 6627 73
2ª 106 1121 12
3ª 85 817 9
4ª 86 117 1
5ª 60 412 4
6ª 35 07 0
Total 508 90
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 11 164,1
Madeira 1 5 11 18 147,4
Emigrantes 3 01 012
Pref. Regional 1 175 4534 5014 140,5
Geral 508 43100 4817 143,6
Total 693 90
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 112 2122 23C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 92 1418 16C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 59 1912 21C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 32 16 1970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 20 54 6972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 20 34 3971
Administração e Marketing 16 23 2571
Ciências e Tecnologias 12 22 2060
Técnico de Comunicação - Marketin 9 52 6P28
Técnico de Gestão 9 22 2P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 01 0966
Técnico de Marketing 6 51 6P64
Técnico de Informática de Gestão 6 21 2P59
Cursos Educação Formação (todos 6 11 1610
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 01 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 370 6973 77
Braga 46 69 7
Aveiro 25 55 6
Viana do Castelo 15 23 2
Vila Real 9 22 2
Viseu 7 01 0
Lisboa 6 11 1
R. A. Madeira 6 11 1
Bragança 5 01 0
Leiria 5 21 2
Coimbra 4 01 0
Faro 3 01 0
Castelo Branco 2 00 0
Santarém 1 00 0
Setúbal 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Beja 1 10 1
Guarda 1 10 1
Total 508 90
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,3
Prova de ingresso 137,2
Média do 12º ano 157,3
Média do 10º/11º ano 157,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 235 4046 44
Femin. 273 5054 56
Total 508 90
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 29 2014 56
2ª 37 918 25
3ª 52 425 11
4ª 38 318 8
5ª 29 014 0
6ª 24 011 0
Total 209 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 10 38 165,2
Pref. Regional 1 79 1838 5014 132,4
Geral 209 17100 4717 129,7
Total 289 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 36 1217 33C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 27 213 6C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 112 3C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 19 39 8970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 16 78 19971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 16 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 14 3966
Administração e Marketing 7 13 3571
Cursos Educação Formação (todos 5 22 6610
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Ciências Socioeconómicas 3 01 0061
Contabilidade e Gestão (VCT) 3 01 0A14
Técnico de Informática de Gestão 3 01 0P59
Técnico de Gestão 2 11 3P51
Contabilidade e Gestão 2 01 0575
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 156 2875 78
Braga 15 37 8
Aveiro 13 36 8
Lisboa 7 03 0
Viseu 4 02 0
Viana do Castelo 3 11 3
Leiria 2 01 0
Faro 2 01 0
R. A. Madeira 1 10 3
Vila Real 1 00 0
Santarém 1 00 0
Guarda 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 209 36MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,3
Prova de ingresso 127,2
Média do 12º ano 147,3
Média do 10º/11º ano 147,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 116 2156 58
Femin. 93 1544 42
Total 209 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3134
Curso Superior: 9829
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto
Assessoria e Tradução (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1925 54
2ª 20 1026 29
3ª 11 214 6
4ª 7 39 9
5ª 12 116 3
6ª 8 010 0
Total 77 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 36 1847 5114 101,0
Geral 77 17100 4917 117,7
Total 113 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 622 17C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 29 6970
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 46 11966
Agrupamento 4 / geral 4 25 6840
1.º curso 3 34 9001
Ciências Sociais e Humanas 3 04 0062
Ens. secundário recorrente (todos o 3 04 0220
Equivalências 2 23 6950
Agrupamento 2 / geral 2 23 6820
Ciências e Tecnologias 2 13 3060
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 13 3C60
Administração e Marketing 2 03 0571
Administração 2 03 0085
Técnico de Gestão e Programação 1 11 3P56
Línguas e Literaturas 1 11 3063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 65 3284 91
Braga 7 39 9
Santarém 2 03 0
Lisboa 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 77 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,1
Prova de ingresso 123,6
Média do 12º ano 132,6
Média do 10º/11º ano 134,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 26 1534 43
Femin. 51 2066 57
Total 77 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3134
Curso Superior: 9866
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto
Comércio Internacional (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 810 42
2ª 20 625 32
3ª 14 218 11
4ª 21 026 0
5ª 11 314 16
6ª 6 08 0
Total 80 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 35 1244 6314 105,0
Geral 80 7100 3717 110,0
Total 115 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 310 16C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 29 11970
Ens. secundário recorrente (todos o 7 29 11220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 06 0972
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 15 5966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 15 5C60
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 24 11971
Contabilidade e Gestão 3 04 0575
Recorrente - Administração 3 04 0980
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 04 0C61
Artes Visuais 2 13 5064
Agrupamento 2 / geral 2 13 5820
Agrupamento 1 / geral 2 13 5810
Técnico de Gestão de Equipamento 2 03 0P53
Técnico de Secretariado 2 03 0P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 72 1790 89
Braga 5 16 5
Viana do Castelo 1 01 0
Coimbra 1 11 5
Aveiro 1 01 0
Total 80 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,9
Prova de ingresso 111,2
Média do 12º ano 125,8
Média do 10º/11º ano 126,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 1255 63
Femin. 36 745 37
Total 80 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3134
Curso Superior: 9867
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto
Comunicação Empresarial (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1219 34
2ª 41 1934 54
3ª 24 220 6
4ª 13 111 3
5ª 12 110 3
6ª 9 07 0
Total 122 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 50 1841 5114 125,5
Geral 122 17100 4917 125,2
Total 172 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 41 1934 54C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 26 6972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 05 0970
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 05 0C60
Ens. secundário recorrente (todos o 5 14 3220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 13 3971
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 03 0966
Administração e Marketing 3 32 9571
Ciências e Tecnologias 3 22 6060
Ciências Sociais e Humanas 3 02 0062
Línguas e Literaturas 2 12 3063
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 12 3C61
Técnico de comunicação/marketing, 2 12 3381
Agrupamento 3 / geral 2 02 0830
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 100 2982 83
Braga 10 18 3
Viana do Castelo 3 02 0
Leiria 2 02 0
R. A. Madeira 1 11 3
Viseu 1 01 0
Lisboa 1 11 3
Guarda 1 11 3
Faro 1 01 0
Coimbra 1 11 3
Bragança 1 11 3
Total 122 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,4
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 138,8
Média do 10º/11º ano 139,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 47 1039 29
Femin. 75 2561 71
Total 122 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3134
Curso Superior: 9870
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto
Contabilidade e Administração (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 57 5731 78
2ª 46 1125 15
3ª 35 119 1
4ª 18 310 4
5ª 12 07 0
6ª 13 17 1
Total 181 73
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 106 4659 6314 109,3
Geral 181 27100 3717 112,7
Total 287 73
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 69 8C60
Ens. secundário recorrente (todos o 13 57 7220
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 46 5966
Ciências e Tecnologias 10 46 5060
Recorrente - Administração 9 65 8980
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 8 34 4C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 24 3970
Agrupamento 1 / geral 7 44 5810
Técnico de Contabilidade 7 34 4P31
Administração 6 33 4085
Contabilidade e Gestão 6 33 4575
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 23 3C62
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 5 23 3965
Técnico de Secretariado 5 23 3P82
Agrupamento 3 / administração 4 32 4831
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 151 6983 95
Braga 17 29 3
Aveiro 7 14 1
Viana do Castelo 3 12 1
Vila Real 2 01 0
Bragança 1 01 0
Total 181 73
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,6
Prova de ingresso 118,8
Média do 12º ano 137,0
Média do 10º/11º ano 136,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 80 3544 48
Femin. 101 3856 52
Total 181 73
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 8098
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Electrotécnica e de Computadores (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1015 67
2ª 10 015 0
3ª 18 327 20
4ª 10 115 7
5ª 9 014 0
6ª 9 114 7
Total 66 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 2 03 013
Pref. Regional 1 33 850 5314 113,9
Geral 66 7100 4717 111,3
Total 101 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 223 13C60
Recorrente - Informática 4 16 7977
Electrónica e Telecomunicações (V 3 15 7A10
Recorrente - Electrotecnia e Electró 3 05 0976
Informática (VCT) 2 13 7A12
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 13 7965
Técnico de electrónica, automação 2 03 0473
Técnico de Electrónica, Automação 2 03 0P44
Ens. secundário recorrente (todos o 2 03 0220
Técnico de Informática de Gestão 2 03 0P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Técnico de Gestão e Programação 2 03 0P56
Técnico de electrónica 2 03 0740
Electrónica Industrial e Automação 1 12 7576
Informática 1 12 7082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 50 1076 67
Braga 10 215 13
Viana do Castelo 3 05 0
Aveiro 2 23 13
Lisboa 1 12 7
Total 66 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,9
Prova de ingresso 114,7
Média do 12º ano 135,4
Média do 10º/11º ano 134,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 62 1494 93
Femin. 4 16 7
Total 66 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 8316
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia de Sistemas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 66 30
2ª 20 816 40
3ª 26 421 20
4ª 23 118 5
5ª 28 022 0
6ª 21 117 5
Total 126 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 126 20100 10017 120,8
Total 126 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 78 1462 70C60
Ciências e Tecnologias 6 15 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 14 5970
Técnico de Informática de Gestão 5 04 0P59
Técnico de Gestão e Programação 4 13 5P56
Informática (VCT) 3 02 0A12
Electrónica 3 02 0581
Informática 2 12 5578
Electrónica Industrial e Automação 2 02 0576
Electrónica e Telecomunicações (V 2 02 0A10
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Técnico de electrónica 2 02 0740
Electrotecnia e Automação (VCT) 2 02 0A08
Técnico de Energias Renováveis 1 11 5P47
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 108 1886 90
Braga 9 07 0
Viana do Castelo 4 13 5
Viseu 3 02 0
Aveiro 2 12 5
Total 126 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,7
Prova de ingresso 110,5
Média do 12º ano 135,3
Média do 10º/11º ano 135,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 107 1885 90
Femin. 19 215 10
Total 126 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 75 7319 56
2ª 89 3823 29
3ª 60 916 7
4ª 66 717 5
5ª 44 211 2
6ª 52 113 1
Total 386 130
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 107 6528 5014 115,9
Geral 386 65100 5017 119,5
Total 495 130
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 295 9976 76C60
Ciências e Tecnologias 13 43 3060
Artes Visuais (DL 272/2007) 13 43 3C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 22 2970
Electrónica e Telecomunicações (V 6 12 1A10
Desenho de Projecto, Engenharia e 5 41 3580
Animação Sócio-Desportiva (VC) 4 21 2A05
Análises Químico-Biológicas 3 21 2572
Artes Visuais 3 11 1064
Técnico de Energias Renováveis 3 01 0P47
Técnico de obra/condutor de obra 2 21 2S41
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 11 1C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Informática (VCT) 2 01 0A12
Técnico de Construção Civil 2 01 0P29
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 284 10574 81
Viana do Castelo 25 86 6
Braga 22 56 4
Aveiro 17 24 2
Viseu 11 33 2
Vila Real 8 22 2
Faro 4 01 0
Bragança 4 31 2
Lisboa 3 01 0
R. A. Açores 2 11 1
Leiria 2 11 1
R. A. Madeira 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 386 130MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,7
Prova de ingresso 120,3
Média do 12º ano 145,5
Média do 10º/11º ano 145,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 265 8069 62
Femin. 121 5031 38
Total 386 130
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-858
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9094
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia de Instrumentação e Metrologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1015 50
2ª 15 314 15
3ª 25 123 5
4ª 21 219 10
5ª 15 214 10
6ª 17 216 10
Total 109 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 109 20100 10017 125,4
Total 109 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 86 1979 95C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 06 0970
Ciências e Tecnologias 4 04 0060
Técnico de Produção em Metalome 2 02 0P74
Técnico de Gestão e Programação 2 02 0P56
Técnico de laboratório 1 11 5755
Cursos técnico-profissionais (todos 1 01 0602
Geral de artes visuais 1 01 0864
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 01 0A08
Recorrente - Informática 1 01 0977
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Mecânica 1 01 0670
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 96 1888 90
Aveiro 4 14 5
Viana do Castelo 3 03 0
Bragança 3 13 5
Vila Real 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 109 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,1
Prova de ingresso 112,6
Média do 12º ano 144,1
Média do 10º/11º ano 144,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 84 1577 75
Femin. 25 523 25
Total 109 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-859
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9110
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Electrotécnica - Sistemas Eléctricos de Energia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 49 4221 60
2ª 44 1419 20
3ª 42 818 11
4ª 37 116 1
5ª 31 514 7
6ª 26 011 0
Total 229 70
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 11 144,8
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 1 10 18 155,8
Militares 2 01 013
Pref. Regional 1 103 3545 5014 122,7
Geral 229 33100 4717 119,7
Total 337 70
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 124 3854 54C60
Ciências e Tecnologias 12 65 9060
Electrónica e Telecomunicações (V 12 55 7A10
Técnico de Instalações Eléctricas 7 33 4P60
Electrónica 7 13 1581
Electrotecnia e Automação (VCT) 5 32 4A08
Recorrente - Electrotecnia e Electró 4 32 4976
Técnico de Gestão e Programação 4 22 3P56
Técnico de Electrónica, Automação 4 12 1P44
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Técnico de Energias Renováveis 3 11 1P47
Mecânica 2 11 1670
Técnico de Informática de Gestão 2 11 1P59
Informática 2 11 1669
Técnico de electrónica, automação 2 11 1473
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 186 6181 87
Braga 19 68 9
Aveiro 7 13 1
Vila Real 4 02 0
Viana do Castelo 4 12 1
Viseu 3 01 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 1 10 1
R. A. Açores 1 00 0
Santarém 1 00 0
Faro 1 00 0
Total 229 70
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,9
Prova de ingresso 121,7
Média do 12º ano 145,1
Média do 10º/11º ano 145,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 210 6692 94
Femin. 19 48 6
Total 229 70
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-860
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9112
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Licenciatura
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110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 71 5915 45
2ª 132 4528 35
3ª 78 917 7
4ª 91 1519 12
5ª 67 214 2
6ª 31 07 0
Total 470 130
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 01 01
Madeira 1 2 00 08
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 142 6530 5014 125,3
Geral 470 65100 5017 134,9
Total 619 130
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 314 8967 68C60
Electrónica e Telecomunicações (V 17 54 4A10
Ciências e Tecnologias 16 33 2060
Técnico de Gestão e Programação 16 23 2P56
Electrónica 8 42 3581
Electrónica e Telecomunicações 6 41 3577
Electrónica Industrial e Automação 6 41 3576
Técnico de Electrónica, Automação 6 21 2P44
Técnico de Informática de Gestão 6 21 2P59
Técnico de Electrotecnia 6 21 2P46
Técnico de Instalações Eléctricas 5 21 2P60
Informática 5 11 1669
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 11 1970
Electrotecnia e Automação (VCT) 5 11 1A08
Técnico de Gestão de Equipamento 4 11 1P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 358 10876 83
Braga 38 68 5
Vila Real 14 63 5
Viana do Castelo 14 33 2
Aveiro 14 23 2
Viseu 13 33 2
Bragança 7 21 2
Faro 2 00 0
Santarém 2 00 0
R. A. Madeira 2 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Évora 1 00 0
Leiria 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 470 130
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,6
Prova de ingresso 126,9
Média do 12º ano 151,1
Média do 10º/11º ano 151,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 426 12291 94
Femin. 44 89 6
Total 470 130
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-861
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9117
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Geotécnica e Geoambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 1820 60
2ª 29 317 10
3ª 35 420 13
4ª 30 117 3
5ª 21 212 7
6ª 25 214 7
Total 174 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Militares 2 11 313 111,6
Pref. Regional 1 51 1529 5014 128,8
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 174 14100 4717 130,0
Total 229 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 140 2480 80C60
Ciências e Tecnologias 9 15 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 33 10970
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 11 3A02
Electrotecnia e Automação (VCT) 2 01 0A08
Administração 1 11 3085
Técnico de Restauração 1 01 0P81
Técnico de Mecatrónica 1 01 0P66
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Técnico de gestão do ambiente 1 01 0353
Técnico de laboratório 1 01 0755
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 01 0976
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 136 2278 73
Aveiro 9 15 3
Viana do Castelo 7 14 3
Bragança 6 13 3
Braga 6 33 10
Viseu 5 23 7
Vila Real 3 02 0
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 174 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,3
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 145,2
Média do 10º/11º ano 145,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 126 1972 63
Femin. 48 1128 37
Total 174 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-862
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 149 7526 56
2ª 136 3724 27
3ª 106 1719 13
4ª 67 312 2
5ª 60 111 1
6ª 47 28 1
Total 565 135
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 21 11 117,8
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 4 01 08
Militares 1 10 113 108,7
Pref. Regional 1 157 5428 4014 134,3
Pref. Habilitacion 17 53 416 114,5
Geral 565 73100 5417 142,8
Total 752 135
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 347 7661 56C60
Técnico de Gestão e Programação 66 1912 14P56
Ciências e Tecnologias 24 44 3060
Técnico de Informática de Gestão 14 32 2P59
Informática (VCT) 12 42 3A12
Informática 11 52 4578
Informática 11 42 3082
Técnico de Gestão de Equipamento 10 52 4P53
Recorrente - Informática 7 21 1977
Informática 7 11 1669
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 11 1C61
Electrónica 5 11 1581
Informática (VC) 4 01 0A11
Agrupamento 1 / geral 3 11 1810
Técnico de gestão de sistemas infor 2 20 1593
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 401 12471 92
Braga 37 07 0
Aveiro 35 46 3
Viana do Castelo 19 33 2
Viseu 17 23 1
Vila Real 17 13 1
Lisboa 9 02 0
Bragança 7 11 1
R. A. Madeira 6 01 0
R. A. Açores 5 01 0
Leiria 4 01 0
Coimbra 4 01 0
Faro 2 00 0
Setúbal 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 565 135
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,1
Prova de ingresso 134,7
Média do 12º ano 155,3
Média do 10º/11º ano 155,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 498 12188 90
Femin. 67 1412 10
Total 565 135
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-863
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9123
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Mecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 112 6521 59
2ª 123 3623 33
3ª 87 516 5
4ª 88 216 2
5ª 75 214 2
6ª 60 011 0
Total 545 110
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 2 10 18 135,4
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 149 5527 5014 130,6
Geral 545 54100 4917 147,2
Total 700 110
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 411 8075 73C60
Ciências e Tecnologias 19 53 5060
Electrónica e Telecomunicações (V 11 02 0A10
Técnico de Manutenção Industrial 10 42 4P63
Electrotecnia e Automação (VCT) 7 21 2A08
Mecânica 6 11 1670
Técnico de Energias Renováveis 5 11 1P47
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 11 1970
Electrónica 5 01 0581
Técnico de Mecatrónica 4 11 1P66
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 21 2971
Técnico de Produção em Metalome 3 21 2P74
Artes Visuais 3 11 1064
Recorrente - Informática 3 11 1977
Técnico de Gestão e Programação 3 11 1P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 383 7770 70
Braga 45 78 6
Aveiro 30 66 5
Viana do Castelo 28 145 13
Viseu 17 13 1
Vila Real 9 12 1
Coimbra 5 01 0
Lisboa 5 11 1
Leiria 5 01 0
Bragança 4 11 1
R. A. Madeira 3 11 1
Faro 3 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Guarda 2 00 0
Santarém 1 10 1
Setúbal 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 545 110
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,8
Prova de ingresso 139,5
Média do 12º ano 153,8
Média do 10º/11º ano 153,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 486 10189 92
Femin. 59 911 8
Total 545 110
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-864
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9125
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Química
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 3221 53
2ª 50 1622 27
3ª 35 416 7
4ª 43 519 8
5ª 27 212 3
6ª 22 110 2
Total 224 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 49 3022 5014 125,9
Pref. Habilitacion 3 01 016
Geral 224 30100 5017 146,2
Total 279 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 185 4683 77C60
Análises Químico-Biológicas 9 44 7572
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 13 2970
Técnico de Análise Laboratorial 4 32 5P16
Ciências e Tecnologias 4 22 3060
Técnico de laboratório 4 12 2755
Agrupamento 1 / geral 3 11 2810
Técnico de electricidade de manute 1 10 2737
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 10 2A01
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 00 0A08
Artes Visuais 1 00 0064
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Electrotecnia e Automação (VC) 1 00 0A07
Técnico de automação industrial 1 00 0398
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 173 5477 90
Braga 16 27 3
Viana do Castelo 11 25 3
Aveiro 10 14 2
Bragança 4 02 0
Vila Real 3 01 0
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 11 2
R. A. Açores 1 00 0
Viseu 1 00 0
Santarém 1 00 0
Total 224 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,3
Prova de ingresso 128,1
Média do 12º ano 156,0
Média do 10º/11º ano 156,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 108 3248 53
Femin. 116 2852 47
Total 224 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-865
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9495
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia de Computação e Instrumentação Médica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 87 27
2ª 14 611 20
3ª 30 524 17
4ª 24 519 17
5ª 31 624 20
6ª 19 015 0
Total 127 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 127 30100 10017 122,4
Total 127 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 102 2380 77C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 22 7970
Ciências e Tecnologias 3 12 3060
Electrónica e Telecomunicações 2 02 0577
Electrónica e Telecomunicações (V 2 02 0A10
Animação e Gestão Desportiva 1 11 3573
Informática 1 11 3578
Mecânica 1 11 3670
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Recorrente - Informática 1 01 0977
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 01 0A02
1.º curso 1 01 0001
Electrónica 1 01 0581
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 107 2684 87
Aveiro 7 16 3
Braga 5 24 7
Viana do Castelo 4 13 3
Viseu 2 02 0
Vila Real 2 02 0
Total 127 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,9
Prova de ingresso 120,2
Média do 12º ano 144,3
Média do 10º/11º ano 144,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 88 1769 57
Femin. 39 1331 43
Total 127 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-866
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9881
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Civil (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 611 60
2ª 8 115 10
3ª 13 124 10
4ª 16 230 20
5ª 7 013 0
6ª 4 07 0
Total 54 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 27 750 7014 117,8
Geral 54 3100 3017 112,6
Total 81 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 141 10C60
Ciências e Tecnologias 10 319 30060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 24 20970
Técnico de electrónica 2 14 10740
Desenho de Projecto, Engenharia e 2 04 0580
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 04 0C64
Técnico de higiene e segurança no 1 12 10442
Técnico de Contabilidade 1 12 10P31
Técnico de maquinação e programa 1 12 10S35
Técnico de Banca e Seguros 1 02 0P22
Agrupamento 1 / electrotecnia/electr 1 02 0812
1.º curso 1 02 0001
Informática (VCT) 1 02 0A12
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 02 0976
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 43 980 90
Viana do Castelo 4 07 0
Aveiro 3 06 0
Braga 2 04 0
Lisboa 1 02 0
Bragança 1 12 10
Total 54 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,4
Prova de ingresso 111,7
Média do 12º ano 138,8
Média do 10º/11º ano 138,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 878 80
Femin. 12 222 20
Total 54 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9885
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Informática (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 917 50
2ª 22 742 39
3ª 4 08 0
4ª 9 217 11
5ª 3 06 0
6ª 5 010 0
Total 52 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 02 013
Pref. Regional 1 30 858 4414 125,7
Pref. Habilitacion 4 28 1116 120,2
Geral 52 8100 4417 111,3
Total 87 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 527 28C60
Recorrente - Informática 7 313 17977
Técnico de Informática de Gestão 4 28 11P59
Técnico de Gestão e Programação 4 28 11P56
Ens. secundário recorrente (todos o 3 26 11220
Informática (VCT) 2 14 6A12
Ciências e Tecnologias 2 04 0060
Agrupamento 1 / geral 2 04 0810
Informática 1 12 6082
Contabilidade e gestão 1 12 6162
Técnico de informática/gestão 1 12 6472
1.º curso 1 02 0001
Ciências Socioeconómicas 1 02 0061
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Geral de artes visuais 1 02 0864
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 42 1581 83
Braga 5 110 6
Viana do Castelo 2 14 6
Aveiro 2 14 6
Lisboa 1 02 0
Total 52 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,7
Prova de ingresso 120,2
Média do 12º ano 139,3
Média do 10º/11º ano 139,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 1892 100
Femin. 4 08 0
Total 52 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9886
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Mecânica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 58 25
2ª 19 627 30
3ª 19 727 35
4ª 10 114 5
5ª 13 018 0
6ª 4 16 5
Total 71 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 46 1065 5014 122,3
Geral 71 10100 5017 118,8
Total 118 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 827 40C60
Ciências e Tecnologias 9 313 15060
Electrónica e Telecomunicações (V 3 14 5A10
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 04 0970
Recorrente - Electrotecnia e Electró 3 04 0976
Técnico de maquinação e programa 2 13 5S35
Técnico de Gestão e Programação 2 13 5P56
Informática (VCT) 2 03 0A12
Técnico de electrónica 2 03 0740
Desenho de Projecto, Engenharia e 2 03 0580
Recorrente - Informática 2 03 0977
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 5C61
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 5P53
Técnico de Mecatrónica 1 11 5P66
Electrónica 1 11 5581
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 51 1572 75
Braga 12 317 15
Aveiro 4 26 10
Viana do Castelo 2 03 0
Lisboa 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 71 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,8
Prova de ingresso 114,2
Média do 12º ano 136,6
Média do 10º/11º ano 136,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 69 1997 95
Femin. 2 13 5
Total 71 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3135
Curso Superior: 9936
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto
Engenharia Mecânica Automóvel
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 2118 60
2ª 41 320 9
3ª 47 723 20
4ª 27 113 3
5ª 28 214 6
6ª 22 111 3
Total 202 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 10 34 136,6
Madeira 1 1 10 38 131,5
Pref. Regional 1 83 1841 5114 130,0
Geral 202 15100 4317 131,3
Total 287 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 114 1956 54C60
Ciências e Tecnologias 13 36 9060
Técnico de Manutenção Industrial 9 04 0P63
Electrónica 6 23 6581
Electrónica e Telecomunicações (V 5 02 0A10
Mecânica 4 32 9670
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 12 3970
Técnico de Gestão e Programação 4 02 0P56
Técnico de mecatrónica automóvel 3 21 6S37
Informática (VCT) 3 01 0A12
Técnico de Mecatrónica 3 01 0P66
Electrotecnia e Automação (VCT) 3 01 0A08
Artes Visuais 3 01 0064
Técnico de manutenção industrial ( 2 11 3782
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 139 2369 66
Braga 22 711 20
Aveiro 10 15 3
Viseu 7 23 6
Lisboa 6 03 0
Viana do Castelo 6 03 0
Coimbra 2 01 0
Bragança 2 01 0
Setúbal 1 00 0
Santarém 1 00 0
R. A. Madeira 1 10 3
Vila Real 1 00 0
Guarda 1 00 0
Faro 1 00 0
R. A. Açores 1 10 3
Leiria 1 00 0
Total 202 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,3
Prova de ingresso 133,3
Média do 12º ano 148,6
Média do 10º/11º ano 148,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 188 3393 94
Femin. 14 27 6
Total 202 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 8015
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1426 70
2ª 18 333 15
3ª 6 111 5
4ª 11 120 5
5ª 2 04 0
6ª 3 16 5
Total 54 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 30 1156 5514 100,0
Pref. Habilitacion 4 07 016
Geral 54 9100 4517 98,0
Total 88 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 531 25C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 311 15966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 17 5972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 36 15970
Agrupamento 4 / geral 2 24 10840
Agrupamento 3 / administração 2 14 5831
Técnico de gestão (planeamento e r 2 14 5656
Ciências e Tecnologias 2 14 5060
Ciências Sociais e Humanas 2 14 5062
Técnico de serviços jurídicos 2 04 0663
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 04 0C60
Equivalências 1 12 5950
Comunicação e Informação Multimé 1 12 5675
Línguas e Literaturas 1 02 0063
Gestão e Dinamização Desportiva 1 02 0667
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 28 1152 55
Braga 22 741 35
Viseu 2 24 10
R. A. Madeira 1 02 0
Faro 1 02 0
Total 54 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,3
Prova de ingresso 112,1
Média do 12º ano 124,7
Média do 10º/11º ano 124,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 730 35
Femin. 38 1370 65
Total 54 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 8097
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Felgueiras
Ciências Empresariais (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 2838 88
2ª 21 429 13
3ª 8 011 0
4ª 7 010 0
5ª 2 03 0
6ª 7 010 0
Total 73 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 49 2067 6314 107,0
Pref. Habilitacion 22 230 616 112,6
Geral 73 10100 3117 115,2
Total 144 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 112 3C62
Agrupamento 3 / administração 5 37 9831
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 37 9966
Técnico de gestão (planeamento e r 5 27 6656
Ciências e Tecnologias 5 17 3060
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 25 6C60
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 24 6971
Técnico de Contabilidade 3 24 6P31
Ens. secundário recorrente (todos o 3 14 3220
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 04 0970
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 23 6965
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 13 3972
Administração 2 13 3085
Técnico de informática 2 13 3753
Contabilidade e Gestão 2 03 0672
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 52 2771 84
Braga 18 525 16
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Total 73 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,7
Prova de ingresso 121,5
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 1132 34
Femin. 50 2168 66
Total 73 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 8187
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Felgueiras
Engenharia de Segurança do Trabalho
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 1325 50
2ª 19 823 31
3ª 12 214 8
4ª 14 017 0
5ª 9 211 8
6ª 9 111 4
Total 84 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Pref. Regional 1 37 1344 5014 123,9
Pref. Habilitacion 6 17 416 124,3
Geral 84 12100 4617 122,3
Total 128 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 19 723 27C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 818 31C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 311 12970
Ciências e Tecnologias 7 28 8060
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 06 0966
Técnico de Higiene e Segurança do 3 04 0P58
Técnico de Análise Laboratorial 2 12 4P16
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 12 4965
Cursos Educação Formação (todos 2 12 4610
Técnico de Gestão de Equipamento 2 02 0P53
Técnico de Gestão e Programação 2 02 0P56
Técnico de Informática de Gestão 2 02 0P59
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Técnico de informática de gestão (C 1 11 4211
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 11 4A02
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 49 1858 69
Braga 12 114 4
Vila Real 6 27 8
Leiria 4 15 4
Aveiro 4 25 8
Viseu 2 02 0
Viana do Castelo 2 12 4
Lisboa 2 12 4
R. A. Açores 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 84 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,3
Prova de ingresso 114,2
Média do 12º ano 139,0
Média do 10º/11º ano 139,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 732 27
Femin. 57 1968 73
Total 84 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 8398
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Felgueiras
Segurança Informática em Redes de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 14 100
2ª 5 022 0
3ª 2 09 0
4ª 6 026 0
5ª 4 017 0
6ª 5 022 0
Total 23 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 04 01
Madeira 1 1 04 08
Pref. Regional 1 4 017 014
Pref. Habilitacion 6 026 016
Geral 23 1100 10017 118,0
Total 35 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 157 100C60
Técnico de Gestão e Programação 2 09 0P56
Informática 2 09 0669
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 04 0966
Técnico de Informática de Gestão 1 04 0P59
Técnico de Gestão de Equipamento 1 04 0P53
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 04 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 04 0970
Acção Social 1 04 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 14 061 0
Braga 4 017 0
R. A. Madeira 1 04 0
Vila Real 1 04 0
Viana do Castelo 1 04 0
Setúbal 1 14 100
Évora 1 04 0
Total 23 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,0
Prova de ingresso 105,0
Média do 12º ano 125,0
Média do 10º/11º ano 125,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 196 100
Femin. 1 04 0
Total 23 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 8441
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Felgueiras
Segurança Informática em Redes de Computadores (regime pós-laboral)
Licenciatura
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Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 05014
Pref. Habilitacion 2 05016
Geral 4 010017
Total 8 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 025966
Escolas estrangeiras em Portugal 1 025940
Técnico de Informática de Gestão 1 025P59
Técnico de Gestão de Equipamento 1 025P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA






Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS




Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 8489
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Felgueiras
Engenharia de Segurança do Trabalho (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 816 80
2ª 15 229 20
3ª 9 018 0
4ª 10 020 0
5ª 3 06 0
6ª 6 012 0
Total 51 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 32 563 5014 112,3
Pref. Habilitacion 4 08 016
Geral 51 5100 5017 113,8
Total 87 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 116 10C62
Ciências e Tecnologias 5 210 20060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 010 0970
Agrupamento 3 / administração 3 06 0831
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 06 0966
Ens. secundário recorrente (todos o 3 06 0220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 14 10972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 14 10C60
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 04 0965
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 04 0971
Técnico de Gestão e Programação 1 12 10P56
Informática 1 12 10082
Acção Social 1 12 10088
Gestão e Dinamização Desportiva 1 12 10667
Técnico de Gestão de Equipamento 1 12 10P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 34 567 50
Braga 12 424 40
Lisboa 3 16 10
Vila Real 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 51 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,4
Prova de ingresso 104,5
Média do 12º ano 133,5
Média do 10º/11º ano 133,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 545 50
Femin. 28 555 50
Total 51 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 9045
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 2724 68
2ª 19 314 8
3ª 25 518 13
4ª 20 414 10
5ª 19 114 3
6ª 22 016 0
Total 138 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 59 2043 5014 126,9
Pref. Habilitacion 28 120 316 163,3
Geral 138 19100 4817 122,1
Total 225 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 32 1023 25C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 519 13C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 13 39 8C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 26 5970
Técnico de Contabilidade 7 45 10P31
Técnico de gestão (planeamento e r 4 33 8656
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 03 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 03 0971
Contabilidade e Gestão 3 12 3672
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Técnico de Informática de Gestão 3 02 0P59
Técnico de Comércio 2 21 5P27
Técnico de Vendas 2 21 5P93
Técnico de Banca e Seguros 2 01 0P22
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 84 2461 60
Braga 29 1021 25
Vila Real 5 14 3
Viana do Castelo 5 14 3
Aveiro 4 33 8
R. A. Açores 2 01 0
Viseu 2 11 3
Lisboa 2 01 0
Leiria 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 138 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,0
Prova de ingresso 122,1
Média do 12º ano 146,6
Média do 10º/11º ano 146,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 49 1136 28
Femin. 89 2964 73
Total 138 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 9119
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1813 50
2ª 23 917 25
3ª 25 619 17
4ª 28 121 3
5ª 18 013 0
6ª 22 216 6
Total 134 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 23 1717 4714 100,0
Pref. Habilitacion 7 05 016
Geral 134 19100 5317 113,3
Total 167 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 85 2463 67C60
Técnico de Gestão e Programação 14 210 6P56
Informática 6 04 0669
Técnico de Informática de Gestão 5 24 6P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 14 3970
Ciências e Tecnologias 5 14 3060
Técnico de Gestão de Equipamento 4 33 8P53
Técnico de manutenção industrial ( 1 11 3785
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 3966
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de electrónica/industrial e d 1 01 0S28
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 01 0A08
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 80 2460 67
Braga 21 816 22
Aveiro 13 210 6
Viana do Castelo 5 04 0
Vila Real 4 13 3
R. A. Madeira 2 11 3
Viseu 2 01 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Leiria 1 01 0
Faro 1 01 0
Évora 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 134 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,9
Prova de ingresso 115,8
Média do 12º ano 139,0
Média do 10º/11º ano 139,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 122 3191 86
Femin. 12 59 14
Total 134 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3138
Curso Superior: 9242
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 60 3128 62
2ª 44 1121 22
3ª 39 518 10
4ª 23 211 4
5ª 23 111 2
6ª 24 011 0
Total 213 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 6 23 44 116,2
Madeira 1 1 00 08
Pref. Regional 1 72 2534 5014 131,4
Pref. Habilitacion 9 34 616 102,8
Geral 213 20100 4017 134,1
Total 301 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 125 3359 66C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 38 6C60
Técnico de serviços jurídicos 10 35 6663
Recorrente - Ciências e Tecnologia 10 25 4970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 43 8972
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 03 0966
Ciências Sociais e Humanas 5 02 0062
Cursos Educação Formação (todos 4 02 0610
Ciências e Tecnologias 3 01 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 01 0C61
Animador Sociocultural 2 21 4P01
Agrupamento 3 / administração 2 11 2831
Técnico de Serviços Jurídicos 2 11 2P84
Comunicação e Informação Multimé 2 01 0675
Técnico de Gestão e Programação 2 01 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 99 3246 64
Braga 53 1025 20
Viana do Castelo 12 26 4
Viseu 11 15 2
Aveiro 11 25 4
R. A. Açores 6 23 4
Vila Real 6 03 0
Bragança 4 12 2
Santarém 2 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Castelo Branco 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Guarda 1 00 0
Leiria 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Total 213 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,6
Prova de ingresso 124,4
Média do 12º ano 147,8
Média do 10º/11º ano 147,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 44 1021 20
Femin. 169 4079 80
Total 213 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3141
Curso Superior: 8099
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
Engenharia do Ambiente (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 1 120 100
3ª 1 020 0
4ª 1 020 0
5ª 2 040 0
Total 5 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 020 013
Geral 5 1100 10017 126,4
Total 6 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 040 0966
Técnico de gestão equina 1 120 100349
Agrupamento 1 / geral 1 020 0810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 020 0C60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 2 040 0
Lisboa 2 040 0
Portalegre 1 120 100
Total 5 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,4
Prova de ingresso 101,0
Média do 12º ano 140,0
Média do 10º/11º ano 140,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 2 040 0
Femin. 3 160 100
Total 5 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3141
Curso Superior: 8347
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
Engenharia Agronómica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 229 100
2ª 1 014 0
3ª 1 014 0
4ª 1 014 0
6ª 2 029 0
Total 7 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 014 08
Militares 1 014 013
Pref. Regional 1 3 243 10014 116,8
Geral 7 0100 017
Total 12 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 029 0C60
Técnico de Energias Renováveis 1 114 50P47
Ciências Socioeconómicas 1 114 50061
Agrupamento 1 / geral 1 014 0810
Técnico de Produção Agrária 1 014 0P72
Ciências e Tecnologias 1 014 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 5 271 100
R. A. Madeira 1 014 0
Leiria 1 014 0
Total 7 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,1
Prova de ingresso 132,0
Média do 12º ano 146,0
Média do 10º/11º ano 146,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 271 100
Femin. 2 029 0
Total 7 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3141
Curso Superior: 9086
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
Engenharia Agronómica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1214 63
2ª 17 420 21
3ª 19 223 11
4ª 12 014 0
5ª 16 119 5
6ª 7 08 0
Total 83 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 5 16 58 149,7
Pref. Regional 1 12 514 2614 129,7
Geral 83 13100 6817 118,6
Total 101 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 61 1573 79C60
Ciências e Tecnologias 5 16 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 04 0970
Técnico de Produção Agrária 2 22 11P72
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Técnico de Energias Renováveis 2 02 0P47
Técnico de gestão de sistemas infor 1 11 5593
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Técnico de Jardinagem e Espaços 1 01 0P61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Desporto 1 01 0089
Administração 1 01 0085
Artes Visuais 1 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 21 725 37
Lisboa 16 219 11
Leiria 16 219 11
Setúbal 6 07 0
R. A. Madeira 5 36 16
Faro 4 25 11
Beja 4 15 5
Viseu 2 02 0
Porto 2 02 0
Portalegre 2 12 5
Castelo Branco 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Évora 1 11 5
Braga 1 01 0
Total 83 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,0
Prova de ingresso 112,9
Média do 12º ano 143,8
Média do 10º/11º ano 143,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 47 1257 63
Femin. 36 743 37
Total 83 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3141
Curso Superior: 9087
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
Engenharia Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1021 71
2ª 8 017 0
3ª 11 223 14
4ª 9 019 0
5ª 4 19 7
6ª 5 111 7
Total 47 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Açores 1 2 04 04
Madeira 1 2 04 08
Pref. Regional 1 11 823 5714 117,4
Geral 47 6100 4317 95,0
Total 63 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 1077 71C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 111 7970
Técnico de Processamento e Contr 2 14 7P71
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 12 7966
Ciências e Tecnologias 1 12 7060
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Técnico de Análise Laboratorial 1 02 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 16 634 43
Lisboa 11 523 36
Leiria 10 221 14
R. A. Madeira 2 04 0
R. A. Açores 2 04 0
Aveiro 2 04 0
Setúbal 1 02 0
Porto 1 02 0
Évora 1 02 0
Braga 1 12 7
Total 47 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,6
Prova de ingresso 107,9
Média do 12º ano 133,5
Média do 10º/11º ano 133,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 428 29
Femin. 34 1072 71
Total 47 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3141
Curso Superior: 9355
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
Engenharia da Produção Animal
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 514 71
2ª 3 18 14
3ª 4 011 0
4ª 9 125 14
5ª 10 028 0
6ª 5 014 0
Total 36 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 03 01
Militares 1 03 013
Pref. Regional 1 5 414 5714 123,3
Geral 36 3100 4317 119,5
Total 43 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 572 71C60
Ciências e Tecnologias 3 18 14060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 06 0966
Ens. secundário recorrente (todos o 1 13 14220
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
Técnico de Produção Agrária 1 03 0P72
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 03 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 11 231 29
Lisboa 8 122 14
Leiria 5 214 29
Setúbal 3 08 0
Braga 2 16 14
Beja 2 06 0
Viseu 1 03 0
Faro 1 03 0
Coimbra 1 03 0
Castelo Branco 1 13 14
Aveiro 1 03 0
Total 36 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,8
Prova de ingresso 118,0
Média do 12º ano 136,1
Média do 10º/11º ano 136,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 456 57
Femin. 16 344 43
Total 36 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3141
Curso Superior: 9482
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém
Nutrição Humana e Qualidade Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 712 44
2ª 18 631 38
3ª 9 216 13
4ª 8 114 6
5ª 9 016 0
6ª 7 012 0
Total 58 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 12 61 119,5
Açores 1 1 02 04
Geral 58 15100 9417 120,1
Total 60 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 47 1281 75C60
Agrupamento 1 / geral 2 13 6810
Cursos Educação Formação (todos 2 13 6610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 13 6970
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Técnico de multimédia 1 12 6564
Biotecnologia (VCT) 1 02 0A04
Desporto 1 02 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 15 426 25
Lisboa 14 724 44
Leiria 9 116 6
Porto 5 19 6
Setúbal 3 05 0
Évora 3 15 6
Aveiro 2 13 6
R. A. Açores 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Guarda 1 02 0
Coimbra 1 12 6
Castelo Branco 1 02 0
Total 58 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,7
Prova de ingresso 111,0
Média do 12º ano 141,3
Média do 10º/11º ano 141,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 112 6
Femin. 51 1588 94
Total 58 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3142
Curso Superior: 9084
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
Educação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1622 76
2ª 20 327 14
3ª 8 111 5
4ª 6 08 0
5ª 14 119 5
6ª 9 012 0
Total 73 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 13 58 137,4
Pref. Regional 1 25 934 4314 123,6
Pref. Habilitacion 4 15 516 136,2
Geral 73 10100 4817 114,8
Total 105 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 845 38C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 112 5C60
Técnico de Apoio à Infância 4 15 5P18
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 34 14972
Técnico de Apoio Psicossocial 3 34 14P19
Ciências Sociais e Humanas 3 14 5062
Cursos Educação Formação (todos 2 23 10610
Animador Sociocultural 2 13 5P01
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Animador sociocultural 1 11 5389
Técnico de Comunicação - Marketin 1 01 0P28
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Cozinha (INFTUR) 1 01 0250
Técnico de comunicação/marketing, 1 01 0381
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 35 1048 48
Leiria 11 215 10
Lisboa 5 27 10
Setúbal 4 15 5
R. A. Madeira 3 24 10
Castelo Branco 3 04 0
Aveiro 3 14 5
R. A. Açores 2 13 5
Viseu 2 03 0
Porto 1 01 0
Faro 1 11 5
Évora 1 01 0
Coimbra 1 11 5
Braga 1 01 0
Total 73 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,0
Prova de ingresso 113,3
Média do 12º ano 141,1
Média do 10º/11º ano 141,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 2 03 0
Femin. 71 2197 100
Total 73 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3142
Curso Superior: 9346
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
Animação Cultural e Educação Comunitária
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 615 100
2ª 2 05 0
3ª 15 037 0
4ª 7 017 0
5ª 5 012 0
6ª 6 015 0
Total 41 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 13 532 8314 106,0
Pref. Habilitacion 3 07 016
Geral 41 1100 1717 140,4
Total 58 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 20 449 67C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 112 17966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 07 0C60
Animador Sociocultural 2 15 17P01
Desporto 2 05 0089
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Cozinha (INFTUR) 1 02 0250
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Técnico de Apoio à Infância 1 02 0P18
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 02 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 20 549 83
Lisboa 8 120 17
Leiria 7 017 0
Évora 2 05 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viseu 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Total 41 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,0
Prova de ingresso 120,2
Média do 12º ano 133,2
Média do 10º/11º ano 133,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 220 33
Femin. 33 480 67
Total 41 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3142
Curso Superior: 9347
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
Artes Plásticas e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1421 54
2ª 10 415 15
3ª 8 312 12
4ª 12 218 8
5ª 6 09 0
6ª 17 325 12
Total 67 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Pref. Regional 1 8 512 1914 122,0
Pref. Habilitacion 7 110 416 120,6
Geral 67 20100 7717 104,0
Total 83 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 36 1554 58C64
Artes Visuais 5 27 8064
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 16 4C60
Recorrente - Artes Visuais 3 14 4974
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 14 4966
Técnico de  Multimédia 2 03 0P14
Técnico de contabilidade 1 11 4412
Animador sociocultural 1 11 4389
Técnico de Informática - Sistemas 1 11 4T29
Agrupamento 1 / informática 1 11 4813
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 11 4C62
Agrupamento 2 / artes e ofícios 1 11 4822
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Cursos técnico-profissionais (todos 1 01 0602
Agrupamento 2 / geral 1 01 0820
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 25 937 35
Santarém 12 718 27
Leiria 7 210 8
Setúbal 4 16 4
Viseu 3 04 0
Faro 3 04 0
Porto 2 03 0
Portalegre 2 03 0
Guarda 2 13 4
Coimbra 2 23 8
R. A. Açores 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 4
Évora 1 11 4
Braga 1 11 4
Aveiro 1 11 4
Total 67 26MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,8
Prova de ingresso 114,8
Média do 12º ano 129,7
Média do 10º/11º ano 129,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 1536 58
Femin. 43 1164 42
Total 67 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-888
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3142
Curso Superior: 9354
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
Educação e Comunicação Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1929 79
2ª 12 118 4
3ª 10 315 13
4ª 9 114 4
5ª 5 08 0
6ª 11 017 0
Total 66 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Madeira 1 2 03 08
Pref. Regional 1 25 1238 5014 113,6
Pref. Habilitacion 3 15 416 124,4
Geral 66 11100 4617 108,6
Total 97 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 35 1553 63C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 19 4C60
Ciências e Tecnologias 4 16 4060
Ciências Sociais e Humanas 3 15 4062
Técnico de  Multimédia 2 13 4P14
Técnico de Apoio à Infância 1 12 4P18
Técnico de Comunicação - Marketin 1 12 4P28
Técnico de Gestão e Programação 1 12 4P56
Técnico de Secretariado 1 12 4P82
Técnico de comunicação/marketing, 1 12 4381
Técnico de Informática de Gestão 1 02 0P59
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 30 1545 63
Lisboa 9 414 17
Leiria 9 314 13
Faro 3 05 0
Évora 3 05 0
Castelo Branco 3 15 4
R. A. Madeira 2 03 0
Setúbal 2 13 4
Vila Real 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Braga 1 02 0
Beja 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 66 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,8
Prova de ingresso 114,2
Média do 12º ano 135,3
Média do 10º/11º ano 135,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 1041 42
Femin. 39 1459 58
Total 66 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-889
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3142
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 2619 74
2ª 33 622 17
3ª 21 014 0
4ª 26 118 3
5ª 23 216 6
6ª 16 011 0
Total 147 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 18 112 38 137,6
Pref. Regional 1 35 1624 4614 107,4
Pref. Habilitacion 14 310 916 129,0
Geral 147 15100 4317 119,8
Total 215 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 65 2044 57C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 30 420 11C60
Técnico de Apoio à Infância 8 25 6P18
Animador Sociocultural 6 14 3P01
Acção Educativa 4 03 0215
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 03 0966
Animador sociocultural 3 22 6389
Ciências e Tecnologias 3 12 3060
Ciências Sociais e Humanas 3 12 3062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 11 3C61
Técnico auxiliar de infância 2 11 3396
Desporto 2 01 0089
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Agrupamento 4 / geral 1 11 3840
Ordenamento do Território e Ambie 1 11 3087
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 38 1926 54
Lisboa 34 723 20
Leiria 22 115 3
R. A. Madeira 19 613 17
Setúbal 10 07 0
R. A. Açores 5 13 3
Coimbra 4 13 3
Porto 3 02 0
Évora 3 02 0
Viseu 2 01 0
Faro 2 01 0
Beja 2 01 0
Aveiro 2 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 147 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,7
Prova de ingresso 118,6
Média do 12º ano 135,5
Média do 10º/11º ano 135,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 49 11
Femin. 134 3191 89
Total 147 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-890
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3142
Curso Superior: 9876
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
Educação Básica (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 520 71
2ª 4 116 14
3ª 8 132 14
4ª 1 04 0
5ª 1 04 0
6ª 6 024 0
Total 25 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 14 148 113,0
Pref. Regional 1 12 448 5714 112,2
Geral 25 2100 2917 101,0
Total 38 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 328 43C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 112 14966
Ens. secundário recorrente (todos o 3 012 0220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 18 14972
Desporto 2 18 14089
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 08 0C60
Ciências e Tecnologias 1 14 14060
Agrupamento 4 / geral 1 04 0840
Técnico de contabilidade 1 04 0412
Cozinha (INFTUR) 1 04 0250
Ordenamento do Território e Ambie 1 04 0087
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 17 568 71
Leiria 3 112 14
Lisboa 2 08 0
R. A. Madeira 1 14 14
Setúbal 1 04 0
Coimbra 1 04 0
Total 25 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,3
Prova de ingresso 103,7
Média do 12º ano 128,0
Média do 10º/11º ano 128,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 020 0
Femin. 20 780 100
Total 25 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-891
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3142
Curso Superior: 9877
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
Educação e Comunicação Multimédia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 220 100
2ª 3 030 0
3ª 1 010 0
4ª 2 020 0
5ª 2 020 0
Total 10 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 010 08
Pref. Regional 1 3 130 5014 133,4
Geral 10 1100 5017 142,4
Total 14 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 040 0C62
Ens. secundário recorrente (todos o 2 220 100220
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 020 0966
Técnico de Gestão e Programação 1 010 0P56
3.º curso 1 010 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 5 250 100
R. A. Madeira 1 010 0
Setúbal 1 010 0
Leiria 1 010 0
Faro 1 010 0
Castelo Branco 1 010 0
Total 10 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,9
Prova de ingresso 131,0
Média do 12º ano 142,5
Média do 10º/11º ano 142,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 140 50
Femin. 6 160 50
Total 10 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-892
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3142
Curso Superior: 9879
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação de Santarém
Educação Social (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 436 100
2ª 2 018 0
4ª 4 036 0
5ª 1 09 0
Total 11 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 6 355 7514 132,0
Geral 11 1100 2517 129,2
Total 17 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 027 0C62
Cursos Educação Formação (todos 2 118 25610
Técnico de contabilidade 1 19 25412
Cozinha (INFTUR) 1 19 25250
3.º curso 1 19 25003
Técnico de Apoio à Infância 1 09 0P18
Recorrente - Línguas e Literaturas 1 09 0973
Ciências e Tecnologias 1 09 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 7 464 100
R. A. Madeira 1 09 0
Lisboa 1 09 0
Leiria 1 09 0
Aveiro 1 09 0
Total 11 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,6
Prova de ingresso 135,3
Média do 12º ano 142,5
Média do 10º/11º ano 142,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Femin. 11 4100 100
Total 11 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-893
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 8006
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Marketing e Publicidade (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 519 71
2ª 4 015 0
3ª 6 223 29
4ª 8 031 0
5ª 2 08 0
6ª 1 04 0
Total 26 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 04 08
Pref. Regional 1 10 338 4314 114,6
Geral 26 4100 5717 116,0
Total 37 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
3.º curso 3 212 29003
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 112 14C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 112 14966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 18 14971
Agrupamento 1 / geral 2 08 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 08 0970
Agrupamento 2 / design 1 14 14821
Ciências e Tecnologias 1 14 14060
Ciências Sociais e Humanas 1 04 0062
Línguas e Literaturas 1 04 0063
Artes Visuais 1 04 0064
Técnico de Contabilidade 1 04 0P31
Agrupamento 4 / geral 1 04 0840
Técnico de Frio e Climatização 1 04 0P49
Técnico de Secretariado 1 04 0P82
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 17 665 86
Lisboa 5 119 14
Évora 2 08 0
R. A. Madeira 1 04 0
Leiria 1 04 0
Total 26 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,5
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 127,6
Média do 10º/11º ano 129,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 358 43
Femin. 11 442 57
Total 26 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-894
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 9002
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
2ª 4 110 50
3ª 7 017 0
4ª 14 134 50
5ª 10 024 0
6ª 6 015 0
Total 41 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 05 08
Pref. Regional 1 10 024 014
Pref. Habilitacion 1 02 016
Geral 41 2100 10017 111,3
Total 54 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 10 124 50C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 112 50C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 012 0966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 07 0C60
Técnico de Informática de Gestão 2 05 0P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 05 0970
Cursos Educação Formação (todos 2 05 0610
Técnico de contabilidade 2 05 0412
Ciências Sociais e Humanas 2 05 0062
Técnico de Banca e Seguros 1 02 0P22
Técnico de Comércio 1 02 0P27
Técnico de Secretariado 1 02 0P82
Agrupamento 3 / administração 1 02 0831
Cozinha (INFTUR) 1 02 0250
Técnico de comércio 1 02 0384
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 26 063 0
Lisboa 6 215 100
R. A. Madeira 2 05 0
Leiria 2 05 0
Viseu 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Évora 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 41 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,0
Prova de ingresso 113,5
Média do 12º ano 128,0
Média do 10º/11º ano 128,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 034 0
Femin. 27 266 100
Total 41 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-895
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 9152
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 2415 62
2ª 24 115 3
3ª 29 418 10
4ª 20 213 5
5ª 28 518 13
6ª 34 321 8
Total 159 39
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 39 1825 4614 113,2
Pref. Habilitacion 14 49 1016 115,1
Geral 159 17100 4417 110,5
Total 216 39
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 43 727 18C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 39 1525 38C60
Técnico de Gestão 10 16 3P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 8 45 10971
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 14 3C62
Técnico de Contabilidade 6 04 0P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 13 3970
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 13 3966
Técnico de Banca e Seguros 4 13 3P22
Cursos Educação Formação (todos 4 13 3610
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Técnico de Comércio 2 11 3P27
Técnico de gestão 2 11 3433
Administração/Contabilidade 2 01 0216
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 69 2143 54
Lisboa 48 1530 38
Leiria 16 010 0
R. A. Madeira 6 14 3
Setúbal 4 03 0
R. A. Açores 3 12 3
Évora 3 02 0
Aveiro 3 02 0
Porto 2 01 0
Faro 2 11 3
Viseu 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 159 39
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,7
Prova de ingresso 119,7
Média do 12º ano 136,6
Média do 10º/11º ano 136,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 70 1744 44
Femin. 89 2256 56
Total 159 39
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-896
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 9185
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 1017 83
2ª 5 08 0
3ª 13 222 17
4ª 12 020 0
5ª 13 022 0
6ª 6 010 0
Total 59 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 12 720 5814 103,5
Pref. Habilitacion 3 05 016
Geral 59 5100 4217 117,2
Total 76 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 436 33C60
Técnico de Gestão e Programação 7 112 8P56
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 17 8C61
Técnico de informática/gestão 3 05 0472
Técnico de Informática de Gestão 3 05 0P59
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 23 17966
Ciências Socioeconómicas 2 13 8061
Informática 2 03 0082
Técnico de Gestão 2 03 0P51
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 03 0C62
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Técnico de Banca e Seguros 1 12 8P22
Técnico de Análise Laboratorial 1 12 8P16
Técnico de Gestão de Equipamento 1 12 8P53
Agrupamento 1 / informática 1 02 0813
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 24 641 50
Lisboa 15 425 33
Aveiro 4 27 17
Leiria 3 05 0
Portalegre 2 03 0
Braga 2 03 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viseu 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Porto 1 02 0
Évora 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Bragança 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 59 12MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,9
Prova de ingresso 114,9
Média do 12º ano 134,8
Média do 10º/11º ano 134,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 49 983 75
Femin. 10 317 25
Total 59 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-897
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 9206
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 13 1313 52
2ª 14 314 12
3ª 23 423 16
4ª 23 323 12
5ª 15 015 0
6ª 13 213 8
Total 101 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 28 1128 4414 113,9
Pref. Habilitacion 5 15 416 128,7
Geral 101 13100 5217 115,5
Total 138 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 21 921 36C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 015 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 210 8966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 8 18 4C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 27 8971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 24 8970
Técnico de Comunicação - Marketin 4 14 4P28
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 03 0C64
Técnico de Banca e Seguros 3 03 0P22
Ciências Sociais e Humanas 2 12 4062
Técnico de Comércio 2 12 4P27
Técnico de comunicação/marketing, 2 12 4381
Técnico de Marketing 2 12 4P64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 44 1244 48
Lisboa 26 626 24
Leiria 9 39 12
Setúbal 5 15 4
Évora 3 23 8
Braga 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
R. A. Açores 2 02 0
Porto 2 02 0
Viana do Castelo 1 01 0
Guarda 1 01 0
Faro 1 11 4
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 101 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,3
Prova de ingresso 117,0
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 45 945 36
Femin. 56 1655 64
Total 101 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-898
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 9498
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1218 75
2ª 10 115 6
3ª 12 218 13
4ª 10 015 0
5ª 9 113 6
6ª 15 022 0
Total 68 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 14 64 147,4
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 20 729 4414 123,5
Pref. Habilitacion 11 416 2516 109,1
Geral 68 4100 2517 116,7
Total 103 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 221 13C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 13 219 13C61
Técnico de Gestão 6 19 6P51
Técnico de contabilidade 5 37 19412
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 06 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 24 13971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 04 0970
Técnico de Secretariado 2 23 13P82
Técnico de Contabilidade 2 13 6P31
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 03 0C62
Administração 2 03 0085
Ciências e Tecnologias 2 03 0060
Produção Artística 1 11 6073
Agrupamento 1 / geral 1 11 6810
Técnico de Informática de Gestão 1 11 6P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 33 949 56
Lisboa 17 425 25
Leiria 5 17 6
R. A. Açores 4 16 6
Beja 3 14 6
Aveiro 2 03 0
R. A. Madeira 1 01 0
Faro 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 68 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,8
Prova de ingresso 110,9
Média do 12º ano 141,6
Média do 10º/11º ano 141,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 232 13
Femin. 46 1468 88
Total 68 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-899
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 9872
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Contabilidade e Fiscalidade (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 212 100
2ª 5 029 0
3ª 5 029 0
4ª 3 018 0
5ª 1 06 0
6ª 1 06 0
Total 17 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 2 012 013
Pref. Regional 1 9 253 10014 134,1
Pref. Habilitacion 3 018 016
Geral 17 0100 017
Total 31 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias 3 018 0060
Agrupamento 1 / geral 2 012 0810
Técnico de contabilidade 2 012 0412
Agrupamento 4 / geral 1 16 50840
Técnico de Secretariado 1 16 50P82
Agrupamento 3 / administração 1 06 0831
Técnico de informática/gestão 1 06 0472
Técnico de higiene e segurança no 1 06 0442
Técnico de Informática de Gestão 1 06 0P59
Técnico de Gestão 1 06 0P51
Técnico de Contabilidade 1 06 0P31
Ciências Sociais e Humanas 1 06 0062
3.º curso 1 06 0003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 15 288 100
Lisboa 1 06 0
Beja 1 06 0
Total 17 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,2
Prova de ingresso 126,0
Média do 12º ano 157,0
Média do 10º/11º ano 157,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 229 100
Femin. 12 071 0
Total 17 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-900
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 9994
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Gestão e Tecnologia de 
Santarém
Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 933 90
2ª 8 130 10
3ª 2 07 0
4ª 4 015 0
5ª 2 07 0
6ª 2 07 0
Total 27 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 2 17 1013 118,4
Pref. Regional 1 15 856 8014 105,0
Pref. Habilitacion 2 07 016
Geral 27 1100 1017 127,9
Total 46 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Agrupamento 1 / geral 4 215 20810
Ciências e Tecnologias 3 111 10060
Técnico de informática/gestão 2 17 10472
Agrupamento 4 / geral 2 17 10840
3.º curso 2 07 0003
Técnico de higiene e segurança no 1 14 10442
Agrupamento 3 / administração 1 14 10831
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 14 10966
Ciências Sociais e Humanas 1 14 10062
Técnico de Informática de Gestão 1 14 10P59
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 04 0971
Técnico de Comércio 1 04 0P27
Técnico de Secretariado 1 04 0P82
Cozinha (INFTUR) 1 04 0250
Técnico de contabilidade 1 04 0412
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 21 1078 100
Lisboa 3 011 0
Porto 2 07 0
Évora 1 04 0
Total 27 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,0
Prova de ingresso 114,1
Média do 12º ano 137,0
Média do 10º/11º ano 137,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 248 20
Femin. 14 852 80
Total 27 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-901
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3143
Curso Superior: 9998
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 218 100
2ª 2 018 0
3ª 2 018 0
4ª 3 027 0
6ª 2 018 0
Total 11 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 4 136 5014 136,1
Pref. Habilitacion 1 09 016
Geral 11 1100 5017 111,6
Total 16 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Informática de Gestão 2 018 0P59
Ciências e Tecnologias 2 018 0060
Mecânicos de electrónica (FAP) 1 19 50264
3.º curso 1 19 50003
Agrupamento 3 / geral 1 09 0830
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 09 0966
Técnico de gestão de sistemas infor 1 09 0593
Técnico de Gestão 1 09 0P51
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 09 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 5 245 100
Lisboa 3 027 0
Leiria 1 09 0
Braga 1 09 0
Aveiro 1 09 0
Total 11 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,9
Prova de ingresso 104,5
Média do 12º ano 134,5
Média do 10º/11º ano 134,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 173 50
Femin. 3 127 50
Total 11 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-902
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3145
Curso Superior: 8416
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Treino Desportivo (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 49 25
2ª 13 529 31
3ª 11 624 38
4ª 5 111 6
5ª 5 011 0
6ª 7 016 0
Total 45 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 12 68 96,0
Pref. Regional 1 16 636 3814 111,0
Geral 45 9100 5617 105,0
Total 62 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Desporto 12 127 6089
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 413 25966
Ciências e Tecnologias 6 213 13060
Agrupamento 1 / geral 5 311 19810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 19 6C60
Técnico de comunicação/marketing, 2 14 6381
Técnico de Gestão e Programação 1 12 6P56
Ciências Socioeconómicas 1 12 6061
Técnico de gestão 1 12 6433
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 6970
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
Técnico de Gestão 1 02 0P51
Agrupamento 1 / informática 1 02 0813
Técnico de audiovisuais 1 02 0364
Técnico de multimédia 1 02 0564
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 14 631 38
Leiria 10 322 19
Lisboa 9 220 13
Setúbal 4 19 6
Coimbra 3 17 6
Faro 2 04 0
R. A. Madeira 1 12 6
Guarda 1 12 6
Évora 1 12 6
Total 45 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 115,9
Prova de ingresso 104,9
Média do 12º ano 123,3
Média do 10º/11º ano 123,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 35 1178 69
Femin. 10 522 31
Total 45 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-903
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3145
Curso Superior: 9721
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Condição Física e Saúde no Desporto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 54 2623 65
2ª 54 823 20
3ª 34 114 3
4ª 32 314 8
5ª 36 215 5
6ª 25 011 0
Total 235 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 15 16 38 134,8
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 57 1224 3014 128,2
Geral 235 27100 6817 126,4
Total 308 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 86 1537 38C60
Desporto 54 1023 25089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 712 18C62
Ciências e Tecnologias 13 06 0060
Cursos Educação Formação (todos 7 33 8610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 23 5970
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 03 0966
Técnico de Informática de Gestão 3 11 3P59
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Ciências Sociais e Humanas 3 01 0062
Técnico de Comunicação - Marketin 2 11 3P28
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Técnico de Gestão e Programação 2 01 0P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Técnico de gestão 2 01 0433
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 58 1125 28
Leiria 44 1019 25
Lisboa 37 916 23
R. A. Madeira 17 37 8
Setúbal 13 16 3
Coimbra 10 24 5
Faro 10 04 0
Castelo Branco 8 03 0
Porto 6 13 3
Aveiro 6 03 0
Beja 6 03 0
Viseu 5 02 0
Évora 4 02 0
Braga 4 12 3
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Guarda 2 11 3
Bragança 1 10 3
Total 235 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,8
Prova de ingresso 120,1
Média do 12º ano 143,0
Média do 10º/11º ano 143,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 150 2164 53
Femin. 85 1936 48
Total 235 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-904
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3145
Curso Superior: 9730
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Desporto de Natureza e Turismo Activo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 1924 76
2ª 13 315 12
3ª 23 326 12
4ª 13 015 0
5ª 11 013 0
6ª 6 07 0
Total 87 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 5 16 48 139,2
Pref. Regional 1 23 826 3214 119,6
Pref. Habilitacion 1 11 416 150,2
Geral 87 15100 6017 119,0
Total 118 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 26 1030 40C62
Desporto 18 621 24089
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 18 121 4C60
Ciências e Tecnologias 4 15 4060
Técnico de Turismo 2 12 4P91
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 4C61
Técnico de Produção Agrária 1 11 4P72
Técnico de desporto (CP) 1 11 4202
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 11 4878
Técnico de mecânica/manutenção i 1 11 4552
Técnico de electricidade de edificaç 1 11 4736
Técnico de comunicação/marketing, 1 01 0381
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 21 524 20
Leiria 18 621 24
Lisboa 14 516 20
Setúbal 10 411 16
R. A. Madeira 5 26 8
R. A. Açores 3 13 4
Faro 3 13 4
Coimbra 3 03 0
Braga 3 03 0
Aveiro 3 03 0
Viana do Castelo 1 01 0
Porto 1 11 4
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 87 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,1
Prova de ingresso 121,4
Média do 12º ano 139,2
Média do 10º/11º ano 139,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 58 1567 60
Femin. 29 1033 40
Total 87 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-905
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3145
Curso Superior: 9763
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Gestão das Organizações Desportivas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 89 36
2ª 17 1119 50
3ª 14 216 9
4ª 9 010 0
5ª 19 022 0
6ª 21 124 5
Total 88 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 02 08
Pref. Regional 1 15 717 3214 105,0
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 88 15100 6817 102,2
Total 106 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Desporto 21 424 18089
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 424 18C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 314 14C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 06 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 35 14966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 05 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 22 9971
Técnico de Gestão 2 12 5P51
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Técnico de Contabilidade 1 11 5P31
Técnico de Informática de Gestão 1 11 5P59
Técnico de cozinha 1 11 5586
Escolas estrangeiras em Portugal 1 11 5940
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 24 827 36
Santarém 19 522 23
Leiria 13 315 14
Setúbal 7 18 5
Coimbra 4 15 5
Aveiro 3 13 5
Faro 3 13 5
Porto 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
Braga 2 12 5
Beja 2 02 0
Viseu 1 01 0
Évora 1 01 0
R. A. Açores 1 11 5
Guarda 1 01 0
Total 88 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,3
Prova de ingresso 111,9
Média do 12º ano 131,0
Média do 10º/11º ano 131,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 59 1667 73
Femin. 29 633 27
Total 88 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-906
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3145
Curso Superior: 9793
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Psicologia do Desporto e Exercício
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 96 32
2ª 23 916 32
3ª 29 520 18
4ª 40 327 11
5ª 25 217 7
6ª 22 015 0
Total 148 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 44 111,2
Madeira 1 5 13 48 119,4
Pref. Regional 1 35 724 2514 110,6
Geral 148 19100 6817 114,8
Total 190 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 49 833 29C60
Desporto 31 421 14089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 515 18C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 14 4966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 23 7970
Cursos Educação Formação (todos 5 13 4610
Agrupamento 1 / geral 2 11 4810
Técnico de Informática de Gestão 2 11 4P59
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Administração 1 11 4085
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 4220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 4971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 4972
Recorrente - Artes Visuais 1 11 4974
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 39 626 21
Leiria 27 218 7
Lisboa 24 416 14
Braga 7 05 0
Faro 6 44 14
Coimbra 6 14 4
R. A. Madeira 6 14 4
Aveiro 5 13 4
Setúbal 5 13 4
Évora 4 13 4
Porto 3 12 4
Beja 3 22 7
Portalegre 2 01 0
Guarda 2 01 0
Castelo Branco 2 11 4
Bragança 2 11 4
R. A. Açores 2 11 4
Vila Real 1 01 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 4
Total 148 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,0
Prova de ingresso 114,0
Média do 12º ano 133,9
Média do 10º/11º ano 133,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 81 1555 54
Femin. 67 1345 46
Total 148 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3145
Curso Superior: 9808
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Treino Desportivo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 50 3521 67
2ª 37 1116 21
3ª 42 118 2
4ª 30 213 4
5ª 40 217 4
6ª 37 116 2
Total 236 52
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 10 24 48 120,8
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 52 1522 2914 119,6
Geral 236 35100 6717 120,4
Total 302 52
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 81 2134 40C60
Desporto 48 1220 23089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 24 510 10C62
Ciências e Tecnologias 13 36 6060
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 24 4966
Cursos Educação Formação (todos 9 14 2610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 03 0970
Agrupamento 1 / geral 5 12 2810
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 12 2C64
Técnico de Informática de Gestão 4 02 0P59
Ciências Sociais e Humanas 4 02 0062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 02 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Ciências Socioeconómicas 2 01 0061
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 01 0A06
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 49 1421 27
Santarém 48 1320 25
Leiria 46 919 17
Setúbal 17 67 12
R. A. Madeira 13 26 4
Coimbra 9 24 4
Faro 8 23 4
Porto 7 03 0
Aveiro 6 13 2
Castelo Branco 6 03 0
Viseu 5 02 0
Braga 5 02 0
Beja 5 22 4
Portalegre 4 12 2
Vila Real 3 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Bragança 2 01 0
Évora 1 00 0
Total 236 52
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,1
Prova de ingresso 121,0
Média do 12º ano 137,8
Média do 10º/11º ano 137,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 188 4380 83
Femin. 48 920 17
Total 236 52
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3151
Curso Superior: 9054
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
Comunicação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 2023 57
2ª 10 411 11
3ª 16 317 9
4ª 23 524 14
5ª 16 317 9
6ª 8 08 0
Total 95 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 38 130,6
Pref. Regional 1 24 1825 5114 123,8
Geral 95 16100 4617 131,8
Total 120 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 71 2575 71C62
Ciências Sociais e Humanas 8 28 6062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 23 6C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 03 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 12 3972
Técnico de marketing 1 11 3347
Técnico de Vendas 1 11 3P93
Técnico de Turismo 1 11 3P91
Técnico de Contabilidade 1 11 3P31
Multimédia 1 11 3084
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 55 2558 71
Lisboa 23 624 17
Leiria 3 13 3
Viseu 2 12 3
Santarém 2 12 3
Évora 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
R. A. Madeira 1 11 3
R. A. Açores 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Porto 1 01 0
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 95 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,1
Prova de ingresso 125,9
Média do 12º ano 141,2
Média do 10º/11º ano 141,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 1025 29
Femin. 71 2575 71
Total 95 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3151
Curso Superior: 9563
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
Desporto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 1952 63
2ª 17 1027 33
3ª 5 08 0
5ª 2 03 0
6ª 7 111 3
Total 64 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 23 1536 5014 124,8
Geral 64 15100 5017 125,4
Total 87 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 731 23C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 822 27C62
Desporto 9 714 23089
Agrupamento 1 / geral 3 15 3810
Ciências e Tecnologias 3 15 3060
Ens. secundário recorrente (todos o 3 05 0220
Técnico de Gestão e Programação 2 23 7P56
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 13 3972
Técnico de Comunicação - Marketin 1 12 3P28
Escolas estrangeiras em Portugal 1 12 3940
Técnico de Turismo 1 12 3P91
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
Técnico de Energias Renováveis 1 02 0P47
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Recorrente por blocos capitalizáveis 1 02 0878
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 37 2158 70
Lisboa 18 828 27
Leiria 2 03 0
R. A. Madeira 1 12 3
Viseu 1 02 0
Porto 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Faro 1 02 0
Évora 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Total 64 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,4
Prova de ingresso 124,8
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 49 2277 73
Femin. 15 823 27
Total 64 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-910
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3151
Curso Superior: 9631
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
Animação e Intervenção Sociocultural
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 2121 68
2ª 20 820 26
3ª 14 114 3
4ª 15 015 0
5ª 11 111 3
6ª 17 017 0
Total 98 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 23 61 127,8
Açores 1 2 02 04
Madeira 1 1 11 38 120,6
Pref. Regional 1 24 1124 3514 110,2
Geral 98 17100 5517 102,8
Total 128 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 38 1439 45C62
Ciências Sociais e Humanas 8 18 3062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 47 13C60
Animador Sociocultural 5 25 6P01
Cursos Educação Formação (todos 5 25 6610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 24 6970
Desporto 4 04 0089
Acção Social 3 13 3088
Ciências e Tecnologias 3 13 3060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 03 0972
Técnico de Turismo 3 03 0P91
Agrupamento 1 / geral 2 12 3810
Educação Social 1 11 3569
Técnico de Apoio à Infância 1 11 3P18
Agrupamento 2 / geral 1 11 3820
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 59 2460 77
Lisboa 18 418 13
Leiria 5 15 3
Évora 3 03 0
Beja 3 13 3
R. A. Madeira 2 12 3
R. A. Açores 2 02 0
Santarém 1 01 0
Porto 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 98 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,6
Prova de ingresso 113,4
Média do 12º ano 135,4
Média do 10º/11º ano 135,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 623 19
Femin. 75 2577 81
Total 98 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3151
Curso Superior: 9632
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
Promoção Artística e Património
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 419 40
2ª 1 15 10
3ª 6 229 20
4ª 2 110 10
5ª 4 119 10
6ª 4 119 10
Total 21 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 4 319 3014 126,0
Geral 21 7100 7017 111,2
Total 25 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 13 662 60C64
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 010 0966
Agrupamento 4 / geral 1 15 10840
Cursos Educação Formação (todos 1 15 10610
Técnico de Turismo 1 15 10P91
Técnico de Análise Laboratorial 1 15 10P16
Agrupamento 2 / geral 1 05 0820
Ciências e Tecnologias 1 05 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 11 652 60
Lisboa 5 224 20
Viseu 1 05 0
Porto 1 05 0
Leiria 1 15 10
Castelo Branco 1 15 10
Braga 1 05 0
Total 21 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,7
Prova de ingresso 108,1
Média do 12º ano 135,8
Média do 10º/11º ano 135,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 324 30
Femin. 16 776 70
Total 21 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3151
Curso Superior: 9633
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 27 33
2ª 9 430 67
3ª 6 020 0
4ª 4 013 0
5ª 4 013 0
6ª 5 017 0
Total 30 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 110 178 130,8
Pref. Regional 1 7 323 5014 116,0
Geral 30 2100 3317 121,2
Total 40 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 330 50C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 020 0C60
Ciências Sociais e Humanas 2 17 17062
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 07 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 07 0C64
Ciências e Tecnologias 2 07 0060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 13 17C61
Acção Social 1 13 17088
Técnico de Turismo 1 03 0P91
Técnico de Contabilidade 1 03 0P31
Técnico de Apoio à Infância 1 03 0P18
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 03 0972
Línguas e Literaturas 1 03 0063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 17 557 83
R. A. Madeira 4 113 17
Lisboa 4 013 0
Viana do Castelo 1 03 0
Porto 1 03 0
Faro 1 03 0
Castelo Branco 1 03 0
Beja 1 03 0
Total 30 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,4
Prova de ingresso 111,7
Média do 12º ano 134,5
Média do 10º/11º ano 134,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 2 07 0
Femin. 28 693 100
Total 30 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3151
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 4525 66
2ª 56 1131 16
3ª 25 414 6
4ª 18 410 6
5ª 24 213 3
6ª 10 26 3
Total 178 68
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 11 135,6
Açores 1 3 12 14 118,4
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 58 3533 5114 115,6
Geral 178 31100 4617 108,0
Total 242 68
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 57 2032 29C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 45 1625 24C60
Ciências Sociais e Humanas 9 35 4062
Ciências e Tecnologias 9 25 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 54 7970
Desporto 7 24 3089
Técnico de Apoio à Infância 6 43 6P18
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 22 3C64
Ens. secundário recorrente (todos o 4 12 1220
Animador Sociocultural 4 02 0P01
Acção Social 3 22 3088
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 22 3966
Animador sociocultural 2 21 3389
Técnico de Comunicação - Marketin 2 11 1P28
Agrupamento 1 / geral 2 11 1810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 102 5357 78
Lisboa 49 1028 15
Leiria 5 03 0
R. A. Madeira 4 12 1
R. A. Açores 4 12 1
Porto 4 02 0
Beja 3 02 0
Faro 2 21 3
Évora 2 01 0
Santarém 1 01 0
Portalegre 1 11 1
Castelo Branco 1 01 0
Total 178 68
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,1
Prova de ingresso 106,7
Média do 12º ano 137,3
Média do 10º/11º ano 137,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 710 10
Femin. 161 6190 90
Total 178 68
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-914
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3152
Curso Superior: 9092
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 314 100
2ª 4 019 0
3ª 3 014 0
4ª 6 029 0
5ª 2 010 0
6ª 3 014 0
Total 21 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 05 04
Pref. Regional 1 5 324 10014 118,4
Pref. Habilitacion 3 014 016
Geral 21 0100 017
Total 30 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 171 33C60
Técnico de Electrónica, Automação 2 010 0P43
Técnico de Electrotecnia 1 15 33P46
Desporto 1 15 33089
Agrupamento 1 / geral 1 05 0810
Ciências e Tecnologias 1 05 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 9 343 100
Lisboa 8 038 0
R. A. Açores 1 05 0
Portalegre 1 05 0
Faro 1 05 0
Beja 1 05 0
Total 21 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 105,0
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 390 100
Femin. 2 010 0
Total 21 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3152
Curso Superior: 9099
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Engenharia do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1417 67
2ª 13 316 14
3ª 8 210 10
4ª 13 116 5
5ª 17 121 5
6ª 17 021 0
Total 82 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 16 920 4314 118,4
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 82 12100 5717 116,1
Total 99 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 72 1888 86C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 12 5970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Técnico de Higiene e Segurança do 1 11 5P58
Técnico de Gestão do Ambiente 1 11 5P55
Técnico de gestão do ambiente 1 01 0353
Técnico de gestão equina 1 01 0349
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 54 1666 76
Lisboa 17 421 19
Santarém 2 02 0
Évora 2 12 5
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Leiria 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Beja 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 82 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 110,0
Média do 12º ano 138,0
Média do 10º/11º ano 138,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 950 43
Femin. 41 1250 57
Total 82 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-916
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3152
Curso Superior: 9112
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 815 80
2ª 10 119 10
3ª 8 015 0
4ª 9 017 0
5ª 7 113 10
6ª 12 022 0
Total 54 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 02 012
Pref. Regional 1 11 720 7014 114,1
Pref. Habilitacion 7 013 016
Geral 54 3100 3017 123,6
Total 73 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 39 972 90C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 14 10970
Técnico de Electrotecnia 2 04 0P46
Técnico de Electrónica, Automação 2 04 0P44
Cursos técnico-profissionais (todos 1 02 0602
Equivalências 1 02 0950
Técnico de electrónica/instrumentaç 1 02 0S29
Técnico de Electrónica, Automação 1 02 0P43
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Desporto 1 02 0089
Informática 1 02 0082
Electrotecnia e Electrónica 1 02 0081
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 33 961 90
Lisboa 16 130 10
Beja 2 04 0
Leiria 1 02 0
Évora 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Total 54 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,3
Prova de ingresso 126,8
Média do 12º ano 136,8
Média do 10º/11º ano 136,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 51 894 80
Femin. 3 26 20
Total 54 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3152
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1516 75
2ª 18 419 20
3ª 19 020 0
4ª 10 011 0
5ª 19 120 5
6ª 12 013 0
Total 93 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 22 1224 6014 116,3
Pref. Habilitacion 24 026 016
Geral 93 8100 4017 118,2
Total 140 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 51 755 35C60
Técnico de Gestão e Programação 10 211 10P56
Informática 8 49 20082
Técnico de Informática de Gestão 7 38 15P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 24 10970
Desporto 2 02 0089
Técnico de mecatrónica automóvel 1 11 5S37
Técnico de informática/gestão 1 11 5472
Técnico de apoio à gestão 1 01 0S17
Técnico comercial 1 01 0725
Técnico de gestão de sistemas infor 1 01 0593
Agrupamento 1 / informática 1 01 0813
Técnico de electrónica/instrumentaç 1 01 0S29
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 52 1656 80
Lisboa 22 324 15
Faro 6 06 0
Santarém 3 13 5
Beja 3 03 0
Leiria 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Évora 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 93 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,0
Prova de ingresso 120,1
Média do 12º ano 136,8
Média do 10º/11º ano 136,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 89 1796 85
Femin. 4 34 15
Total 93 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3152
Curso Superior: 9123
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Engenharia Mecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1623 89
2ª 5 17 6
3ª 11 016 0
4ª 15 022 0
5ª 10 114 6
6ª 12 017 0
Total 69 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 13 68 146,6
Emigrantes 1 11 612 142,1
Pref. Regional 1 15 922 5014 109,1
Pref. Habilitacion 6 09 016
Geral 69 7100 3917 126,0
Total 94 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 57 1583 83C60
Técnico de Manutenção Industrial 2 03 0P63
Desporto 2 03 0089
Equivalências 1 11 6950
Técnico de Energias Renováveis 1 11 6P47
Artes Visuais 1 11 6064
Técnico de Mecatrónica 1 01 0P66
Técnico de Electrotecnia 1 01 0P46
Técnico de Electrónica, Automação 1 01 0P43
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 28 1041 56
Lisboa 25 636 33
Faro 3 04 0
R. A. Madeira 2 13 6
Santarém 2 13 6
Braga 2 03 0
Beja 2 03 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Porto 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 69 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,1
Prova de ingresso 121,9
Média do 12º ano 139,1
Média do 10º/11º ano 139,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 1791 94
Femin. 6 19 6
Total 69 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3152
Curso Superior: 9455
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Engenharia Biomédica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1717 40
2ª 11 511 12
3ª 18 1118 26
4ª 15 115 2
5ª 24 524 12
6ª 15 315 7
Total 100 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 8 68 1414 113,9
Geral 100 36100 8617 109,8
Total 110 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 89 3589 83C60
Ciências e Tecnologias 3 23 5060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 12 2966
Técnico de multimédia 1 11 2564
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 2P16
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 2970
Desporto 1 11 2089
Técnico de Gestão do Ambiente 1 01 0P55
Técnico de Apoio à Infância 1 01 0P18
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 48 2248 52
Lisboa 31 1431 33
Santarém 3 13 2
Portalegre 3 03 0
Leiria 3 13 2
Évora 3 13 2
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 11 2
Porto 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 11 2
Braga 1 01 0
Beja 1 01 0
Aveiro 1 11 2
Total 100 42MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,5
Prova de ingresso 114,3
Média do 12º ano 137,6
Média do 10º/11º ano 137,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 1843 43
Femin. 57 2457 57
Total 100 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3152
Curso Superior: 9862
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Tecnologia e Gestão Industrial (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 18 100
2ª 3 025 0
3ª 3 025 0
4ª 2 017 0
5ª 2 017 0
6ª 1 08 0
Total 12 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 08 08
Pref. Regional 1 5 042 014
Geral 12 1100 10017 133,9
Total 18 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Agrupamento 4 / geral 2 017 0840
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 18 100970
Ens. secundário recorrente (todos o 1 08 0220
Agrupamento 3 / administração 1 08 0831
Agrupamento 1 / electrotecnia/electr 1 08 0812
Cursos Educação Formação (todos 1 08 0610
Técnico de Gestão de Equipamento 1 08 0P53
Técnico de Electrónica, Automação 1 08 0P43
Técnico de Construção Civil 1 08 0P29
Ciências e Tecnologias 1 08 0060
1.º curso 1 08 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 9 175 100
R. A. Madeira 1 08 0
Lisboa 1 08 0
Beja 1 08 0
Total 12 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,9
Prova de ingresso 128,0
Média do 12º ano 137,0
Média do 10º/11º ano 137,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 167 100
Femin. 4 033 0
Total 12 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3153
Curso Superior: 8111
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1828 95
2ª 10 115 5
3ª 13 020 0
4ª 11 017 0
5ª 8 012 0
6ª 5 08 0
Total 65 19
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 02 013
Pref. Regional 1 33 1351 6814 108,0
Pref. Habilitacion 4 06 016
Geral 65 6100 3217 106,0
Total 103 19
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 9 614 32220
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 511 26966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 5 18 5965
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 18 5971
Agrupamento 1 / geral 4 16 5810
Ciências e Tecnologias 3 15 5060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 15 5970
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 05 0C64
3.º curso 2 13 5003
Equivalências 2 03 0950
Ciências Sociais e Humanas 2 03 0062
Técnico de Gestão 2 03 0P51
Agrupamento 4 / comunicação 1 12 5841
Técnico comercial 1 12 5725
Recorrente - Administração 1 02 0980
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 53 1982 100
Lisboa 10 015 0
Porto 1 02 0
Évora 1 02 0
Total 65 19
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,4
Prova de ingresso 111,8
Média do 12º ano 125,9
Média do 10º/11º ano 124,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 237 11
Femin. 41 1763 89
Total 65 19
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3153
Curso Superior: 9157
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 2514 50
2ª 42 924 18
3ª 40 722 14
4ª 25 614 12
5ª 26 215 4
6ª 20 111 2
Total 178 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 24 127,4
Pref. Regional 1 67 2538 5014 100,0
Pref. Habilitacion 5 03 016
Geral 178 24100 4817 110,6
Total 251 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 34 1119 22C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 32 1018 20C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 17 210 4C61
Ciências e Tecnologias 13 27 4060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 9 25 4971
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 15 2966
Desporto 8 14 2089
Ciências Sociais e Humanas 7 44 8062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 13 2972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 12 2970
Técnico de Informática de Gestão 3 22 4P59
Cursos técnico-profissionais (todos 3 12 2602
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 21 4C64
Agrupamento 1 / geral 2 21 4810
Equivalências 2 11 2950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 125 3870 76
Lisboa 37 921 18
Santarém 4 02 0
Faro 2 11 2
Braga 2 01 0
R. A. Açores 1 11 2
Viseu 1 01 0
Porto 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Évora 1 11 2
Castelo Branco 1 01 0
Beja 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 178 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,6
Prova de ingresso 112,1
Média do 12º ano 134,3
Média do 10º/11º ano 134,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 58 1333 26
Femin. 120 3767 74
Total 178 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3153
Curso Superior: 9205
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
Marketing
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 3015 49
2ª 34 1117 18
3ª 34 517 8
4ª 40 520 8
5ª 36 518 8
6ª 30 515 8
Total 204 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 3 01 08
Pref. Regional 1 63 2231 3614 105,4
Pref. Habilitacion 7 13 216 135,6
Geral 204 38100 6217 112,6
Total 279 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 35 1017 16C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 31 815 13C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 21 310 5C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 13 56 8966
Ciências e Tecnologias 12 26 3060
Ciências Sociais e Humanas 8 54 8062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 8 24 3971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 33 5970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 33 5972
Cursos técnico-profissionais (todos 5 32 5602
Técnico de Comunicação - Marketin 5 22 3P28
Ens. secundário recorrente (todos o 5 12 2220
Técnico de Marketing 4 22 3P64
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 12 2C64
Desporto 3 31 5089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 125 3961 64
Lisboa 53 1726 28
Santarém 6 03 0
Beja 5 32 5
R. A. Madeira 4 02 0
Leiria 4 12 2
Évora 3 11 2
R. A. Açores 1 00 0
Guarda 1 00 0
Faro 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 204 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,4
Prova de ingresso 117,0
Média do 12º ano 137,6
Média do 10º/11º ano 137,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 82 2140 34
Femin. 122 4060 66
Total 204 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3153
Curso Superior: 9627
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
Contabilidade e Finanças
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 29 2918 67
2ª 23 615 14
3ª 25 416 9
4ª 34 122 2
5ª 23 315 7
6ª 24 015 0
Total 158 43
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 52 2533 5814 111,3
Pref. Habilitacion 8 05 016
Geral 158 18100 4217 105,0
Total 220 43
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 38 1324 30C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 29 518 12C61
Ciências e Tecnologias 14 49 9060
Técnico de Gestão 9 36 7P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 24 5971
Técnico de Contabilidade 6 14 2P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 03 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 43 9966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 13 2C62
Cursos técnico-profissionais (todos 4 03 0602
Técnico de apoio à gestão 3 22 5S17
Desporto 3 12 2089
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 2972
Técnico de Informática de Gestão 3 12 2P59
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 2C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 102 3165 72
Lisboa 32 620 14
Évora 4 13 2
Beja 4 13 2
Faro 3 02 0
R. A. Açores 2 01 0
Portalegre 2 11 2
Leiria 2 11 2
Braga 2 11 2
R. A. Madeira 1 01 0
Santarém 1 11 2
Porto 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 158 43
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,5
Prova de ingresso 114,7
Média do 12º ano 134,3
Média do 10º/11º ano 134,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 71 1745 40
Femin. 87 2655 60
Total 158 43
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3153
Curso Superior: 9628
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
Contabilidade e Finanças (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 817 100
2ª 9 019 0
3ª 6 013 0
4ª 4 09 0
5ª 10 021 0
6ª 10 021 0
Total 47 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 2 04 013
Pref. Regional 1 12 426 5014 110,0
Pref. Habilitacion 3 16 1316 124,3
Geral 47 3100 3817 115,9
Total 64 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 10 221 25220
Agrupamento 1 / geral 5 111 13810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 06 0970
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 14 13965
Técnico de planeamento e gestão d 2 14 13331
Técnico de contabilidade e gestão 2 14 13733
Agrupamento 4 / geral 2 04 0840
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 04 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 04 0C64
Técnico de Contabilidade 1 12 13P31
Recorrente - Administração 1 12 13980
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 02 0971
Administração 1 02 0085
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 35 774 88
Lisboa 9 119 13
Évora 1 02 0
Braga 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 47 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,2
Prova de ingresso 114,5
Média do 12º ano 141,6
Média do 10º/11º ano 141,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 345 38
Femin. 26 555 63
Total 47 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3153
Curso Superior: 9629
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
Gestão da Distribuição e da Logística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 2822 78
2ª 31 324 8
3ª 28 322 8
4ª 15 012 0
5ª 15 212 6
6ª 10 08 0
Total 127 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 70 2655 7214 107,1
Pref. Habilitacion 4 13 316 121,8
Geral 127 9100 2517 121,0
Total 202 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 920 25C60
Ciências e Tecnologias 14 511 14060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 411 11C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 37 8970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 26 6C62
Desporto 7 16 3089
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 45 11971
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 14 3966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Técnico para agências de viagens 3 02 0778
Técnico de Gestão 2 22 6P51
Técnico de Gestão do Ambiente 2 12 3P55
Ens. secundário recorrente (todos o 2 12 3220
Recorrente - Administração 2 02 0980
Técnico de Marketing 2 02 0P64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 104 3382 92
Lisboa 17 213 6
Santarém 2 02 0
Évora 2 12 3
Viseu 1 01 0
Porto 1 01 0
Total 127 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,9
Prova de ingresso 113,1
Média do 12º ano 134,2
Média do 10º/11º ano 134,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 74 2458 67
Femin. 53 1242 33
Total 127 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3153
Curso Superior: 9630
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
Gestão de Sistemas de Informação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1818 72
2ª 16 316 12
3ª 27 327 12
4ª 13 113 4
5ª 12 012 0
6ª 14 014 0
Total 100 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 44 1444 5614 112,3
Pref. Habilitacion 1 01 016
Geral 100 11100 4417 105,7
Total 146 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 720 28C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 212 8C61
Ciências e Tecnologias 11 411 16060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 38 12970
Técnico de Informática de Gestão 6 26 8P59
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 14 4971
Técnico de Gestão e Programação 4 14 4P56
Técnico de Marketing 3 03 0P64
Agrupamento 1 / geral 3 03 0810
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 03 0C62
Ens. secundário recorrente (todos o 2 12 4220
Desporto 2 02 0089
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Ciências Socioeconómicas 2 02 0061
Administração 1 11 4085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 69 2069 80
Lisboa 21 421 16
Santarém 4 14 4
Aveiro 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Leiria 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 100 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,0
Prova de ingresso 113,8
Média do 12º ano 131,0
Média do 10º/11º ano 131,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 73 1873 72
Femin. 27 727 28
Total 100 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3153
Curso Superior: 9993
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais
Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 2449 100
2ª 9 018 0
3ª 4 08 0
4ª 8 016 0
5ª 2 04 0
6ª 2 04 0
Total 49 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 3 16 413 140,3
Pref. Regional 1 31 2063 8314 108,3
Pref. Habilitacion 5 010 016
Geral 49 3100 1317 125,3
Total 88 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 6 312 13220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 210 8971
Agrupamento 1 / geral 4 28 8810
Agrupamento 4 / geral 3 36 13840
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 16 4966
Técnico para agências de viagens 2 24 8778
Agrupamento 3 / administração 2 14 4831
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 04 0970
Ciências e Tecnologias 2 04 0060
Técnico de recuperação do patrimó 1 12 4617
Restaurante/bar (INFTUR) 1 12 4253
Técnico de electricidade de edificaç 1 12 4736
Agrupamento 1 / informática 1 12 4813
2.º curso 1 12 4002
1.º curso 1 12 4001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 43 2388 96
Lisboa 3 16 4
Porto 1 02 0
Évora 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 49 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,5
Prova de ingresso 124,0
Média do 12º ano 136,1
Média do 10º/11º ano 137,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 1661 67
Femin. 19 839 33
Total 49 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3154
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 918 90
2ª 7 114 10
3ª 11 022 0
4ª 9 018 0
5ª 7 014 0
6ª 7 014 0
Total 50 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 7 314 3014 118,1
Pref. Habilitacion 5 110 1016 138,4
Geral 50 6100 6017 112,0
Total 62 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 37 674 60C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 212 20C64
Técnico de Construção Civil 3 06 0P29
Técnico de construção civil 1 12 10434
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 10970
Técnico de Higiene e Segurança do 1 02 0P58
Técnico de Gestão e Programação 1 02 0P56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 26 852 80
Lisboa 20 140 10
Évora 2 04 0
R. A. Açores 1 12 10
Santarém 1 02 0
Total 50 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 122,1
Prova de ingresso 106,6
Média do 12º ano 130,4
Média do 10º/11º ano 130,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 662 60
Femin. 19 438 40
Total 50 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-930
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3154
Curso Superior: 9090
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Engenharia Civil (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 233 100
2ª 2 033 0
4ª 2 033 0
Total 6 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Habilitacion 2 033 016
Geral 6 2100 10017 135,8
Total 8 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Agrupamento 1 / geral 1 117 50810
5.º curso 1 117 50005
Ens. secundário recorrente (todos o 1 017 0220
Técnico de construção civil 1 017 0434
Técnico de Construção Civil 1 017 0P29
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 017 0C60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 4 267 100
Lisboa 2 033 0
Total 6 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,7
Prova de ingresso 164,0
Média do 12º ano 145,0
Média do 10º/11º ano 140,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 5 183 50
Femin. 1 117 50
Total 6 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3154
Curso Superior: 9125
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Engenharia Química
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 514 45
2ª 3 18 9
3ª 9 124 9
4ª 5 314 27
5ª 4 011 0
6ª 11 130 9
Total 37 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 03 01
Pref. Regional 1 4 311 2714 120,1
Pref. Habilitacion 3 08 016
Geral 37 8100 7317 106,9
Total 45 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 26 970 82C60
Agrupamento 1 / geral 2 15 9810
Técnico de Análise Laboratorial 2 05 0P16
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 13 9971
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Química tecnológica/técnico fabril 1 03 0542
Técnico de Apoio à Infância 1 03 0P18
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Ciências e Tecnologias 1 03 0060
1.º curso 1 03 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 22 859 73
Lisboa 7 119 9
Porto 2 05 0
Faro 2 05 0
Beja 2 15 9
Coimbra 1 13 9
Bragança 1 03 0
Total 37 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,8
Prova de ingresso 120,3
Média do 12º ano 138,0
Média do 10º/11º ano 138,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 327 27
Femin. 27 873 73
Total 37 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-932
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3154
Curso Superior: 9478
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Gestão da Construção
Licenciatura















110 115 120 125 130 135 140
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 217 100
3ª 4 033 0
4ª 1 08 0
5ª 2 017 0
6ª 3 025 0
Total 12 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 6 150 5014 126,6
Pref. Habilitacion 1 08 016
Geral 12 1100 5017 133,4
Total 19 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 033 0C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 017 0970
Técnico de informática/gestão 1 18 50472
Técnico de Marketing 1 18 50P64
Técnico de construção civil 1 08 0434
Recorrente - Informática 1 08 0977
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 08 0972
Ciências e Tecnologias 1 08 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 9 175 50
Porto 1 18 50
Lisboa 1 08 0
Aveiro 1 08 0
Total 12 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,0
Prova de ingresso 103,0
Média do 12º ano 144,5
Média do 10º/11º ano 144,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 258 100
Femin. 5 042 0
Total 12 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3154
Curso Superior: 9479
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
Gestão da Construção (regime nocturno)
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
Colocados
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
OPÇÃO CANDIDATURA







Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 02514
Geral 4 010017
Total 5 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 1 025220
Agrupamento 4 / geral 1 025840
Técnico de Informática de Gestão 1 025P59
5.º curso 1 025005
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA







Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS





Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-934
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3155
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 62 2519 54
2ª 116 1535 33
3ª 52 316 7
4ª 38 212 4
5ª 26 18 2
6ª 33 010 0
Total 327 46
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 4 01 08
Militares 1 10 213 129,2
Pref. Regional 1 58 2318 5014 137,4
Geral 327 22100 4817 142,6
Total 391 46
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 300 4092 87C60
Ciências e Tecnologias 6 12 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 12 2970
Agrupamento 1 / geral 4 11 2810
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Desporto 2 01 0089
Ens. secundário recorrente (todos o 1 10 2220
Equivalências 1 10 2950
Técnico de Higiene e Segurança do 1 10 2P58
Ens. sec. recorrente (todos os curso 1 00 0225
Técnico de Turismo 1 00 0P91
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Acção Social 1 00 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 150 3646 78
Lisboa 119 636 13
Faro 13 04 0
Leiria 8 22 4
Santarém 8 12 2
Beja 7 02 0
R. A. Madeira 5 02 0
Évora 5 12 2
Portalegre 3 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Porto 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 327 46
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,6
Prova de ingresso 133,5
Média do 12º ano 153,7
Média do 10º/11º ano 153,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 715 15
Femin. 279 3985 85
Total 327 46
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-935
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3155
Curso Superior: 9504
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde
Fisioterapia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 125 2733 64
2ª 82 822 19
3ª 55 215 5
4ª 49 213 5
5ª 32 09 0
6ª 32 39 7
Total 375 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 17 15 24 162,6
Madeira 1 22 16 28 157,2
Militares 5 11 213 139,2
Pref. Regional 1 85 2123 5014 145,2
Geral 375 18100 4317 155,6
Total 505 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 269 3772 88C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 15 2C62
Ciências e Tecnologias 16 04 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 14 14 2970
Desporto 11 13 2089
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 4 01 0965
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Animador Sociocultural 3 01 0P01
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Acção Social 2 01 0088
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 112 1830 43
Lisboa 70 319 7
R. A. Madeira 24 36 7
Santarém 21 16 2
Leiria 18 25 5
R. A. Açores 18 25 5
Évora 16 34 7
Faro 14 54 12
Porto 12 23 5
Beja 12 13 2
Viseu 11 03 0
Portalegre 8 02 0
Aveiro 8 02 0
Coimbra 7 02 0
Braga 7 12 2
Viana do Castelo 5 01 0
Castelo Branco 4 11 2
Guarda 4 01 0
Vila Real 2 01 0
Bragança 2 01 0
Total 375 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,3
Prova de ingresso 150,3
Média do 12º ano 160,2
Média do 10º/11º ano 160,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 87 1023 24
Femin. 288 3277 76
Total 375 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-936
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3155
Curso Superior: 9890
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde
Terapia da Fala
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 35 1320 48
2ª 35 920 33
3ª 30 417 15
4ª 35 120 4
5ª 22 013 0
6ª 15 09 0
Total 172 27
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 7 14 44 141,2
Madeira 1 13 18 48 135,8
Pref. Regional 1 29 1417 5214 130,2
Geral 172 11100 4117 145,8
Total 221 27
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 101 1359 48C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 25 715 26C62
Ciências e Tecnologias 8 35 11060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 04 0970
Animador Sociocultural 3 12 4P01
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Animador sociocultural 2 11 4389
Desporto 2 01 0089
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Técnico de Apoio Psicossocial 2 01 0P19
Técnico de Turismo 1 11 4P91
Equivalências 1 11 4950
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Técnico de Apoio à Infância 1 01 0P18
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Setúbal 59 1734 63
Lisboa 35 320 11
R. A. Madeira 13 28 7
Santarém 11 26 7
R. A. Açores 9 15 4
Faro 8 15 4
Leiria 8 05 0
Évora 7 04 0
Aveiro 5 03 0
Viseu 4 02 0
Porto 3 02 0
Braga 3 12 4
Beja 2 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Guarda 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 172 27
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,9
Prova de ingresso 133,9
Média do 12º ano 153,9
Média do 10º/11º ano 153,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 14 4
Femin. 165 2696 96
Total 172 27
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 1
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-937
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3161
Curso Superior: 9016
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
Biotecnologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 45 25
2ª 7 39 19
3ª 11 315 19
4ª 16 322 19
5ª 15 020 0
6ª 21 328 19
Total 74 16
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 14 519 3114 128,6
Geral 74 11100 6917 114,2
Total 88 16
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 56 1576 94C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 09 0970
Ciências e Tecnologias 4 05 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 03 0966
Técnico de Análise Laboratorial 2 03 0P16
Ciências Sociais e Humanas 1 11 6062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Administração 1 01 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 43 958 56
Viana do Castelo 14 519 31
Porto 11 215 13
Bragança 2 03 0
Santarém 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Beja 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 74 16
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,6
Prova de ingresso 111,3
Média do 12º ano 142,5
Média do 10º/11º ano 142,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 226 13
Femin. 55 1474 88
Total 74 16
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3161
Curso Superior: 9085
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
Enfermagem Veterinária
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1515 63
2ª 14 013 0
3ª 21 420 17
4ª 23 421 17
5ª 17 116 4
6ª 16 015 0
Total 107 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 02 08
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 20 1019 4214 122,1
Geral 107 14100 5817 127,1
Total 131 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 79 1474 58C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 36 13970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 13 4972
Análises Químico-Biológicas 2 22 8572
Técnico de Produção Agrária 2 02 0P72
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
Técnico de instalações eléctricas 1 11 4382
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 4971
Química Industrial e Ambiental 1 11 4668
Ciências Sociais e Humanas 1 11 4062
Técnico de Processamento e Contr 1 01 0P71
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 33 931 38
Porto 29 1027 42
Viana do Castelo 16 215 8
Aveiro 4 04 0
Lisboa 4 14 4
Viseu 3 23 8
Guarda 3 03 0
Bragança 3 03 0
Leiria 3 03 0
R. A. Madeira 2 02 0
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 107 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,6
Prova de ingresso 124,3
Média do 12º ano 146,3
Média do 10º/11º ano 146,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 822 33
Femin. 83 1678 67
Total 107 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3161
Curso Superior: 9086
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
Engenharia Agronómica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 512 83
2ª 6 014 0
3ª 12 029 0
4ª 7 117 17
5ª 7 017 0
6ª 5 012 0
Total 42 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 010 08
Militares 1 02 013
Pref. Regional 1 9 521 8314 123,6
Geral 42 1100 1717 118,2
Total 56 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 28 467 67C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 17 17972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 17 17970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 05 0966
Técnico de Produção Agrária 2 05 0P72
Técnico de Energias Renováveis 1 02 0P47
Técnico de Construção Civil 1 02 0P29
Electrónica 1 02 0581
Artes Visuais 1 02 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 16 138 17
Viana do Castelo 8 319 50
Porto 6 114 17
R. A. Madeira 4 010 0
Vila Real 2 15 17
R. A. Açores 1 02 0
Santarém 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Faro 1 02 0
Beja 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 42 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,6
Prova de ingresso 110,3
Média do 12º ano 140,0
Média do 10º/11º ano 140,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 369 50
Femin. 13 331 50
Total 42 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3161
Curso Superior: 9099
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária
Engenharia do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 69 50
2ª 9 213 17
3ª 8 112 8
4ª 10 115 8
5ª 23 234 17
6ª 12 018 0
Total 68 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 13 519 4214 123,4
Geral 68 7100 5817 120,7
Total 81 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 1078 83C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 26 17970
Ciências e Tecnologias 4 06 0060
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 03 0C64
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Electrotecnia e Electrónica 1 01 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 41 1060 83
Viana do Castelo 18 226 17
Porto 6 09 0
Viseu 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 68 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,8
Prova de ingresso 109,1
Média do 12º ano 140,9
Média do 10º/11º ano 140,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 335 25
Femin. 44 965 75
Total 68 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3162
Curso Superior: 8112
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação
Gestão Artística e Cultural (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 516 50
2ª 5 316 30
3ª 6 119 10
4ª 4 013 0
5ª 6 019 0
6ª 6 119 10
Total 32 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 16 750 7014 96,0
Geral 32 3100 3017 119,7
Total 48 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 322 30C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 213 20966
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 013 0C64
Ciências Sociais e Humanas 2 26 20062
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 06 0965
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 06 0C60
Animador Sociocultural 2 06 0P01
Técnico de Electrónica, Automação 1 13 10P44
Técnico de Comunicação - Marketin 1 13 10P28
Desporto 1 13 10089
Técnico de serviços comerciais/pro 1 03 0499
Técnico de contabilidade 1 03 0412
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
4.º curso 1 03 0004
Artes Visuais 1 03 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 16 650 60
Braga 10 231 20
Porto 2 16 10
R. A. Madeira 1 03 0
R. A. Açores 1 13 10
Lisboa 1 03 0
Guarda 1 03 0
Total 32 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,2
Prova de ingresso 113,8
Média do 12º ano 129,8
Média do 10º/11º ano 129,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 322 30
Femin. 25 778 70
Total 32 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3162
Curso Superior: 9473
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação
Educação Social Gerontológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 2125 70
2ª 14 214 7
3ª 23 322 10
4ª 20 319 10
5ª 10 010 0
6ª 10 110 3
Total 103 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 41 1540 5014 125,4
Geral 103 15100 5017 121,0
Total 146 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 41 1340 43C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 920 30C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 05 0966
Animador Sociocultural 4 14 3P01
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 04 0970
Ciências Sociais e Humanas 3 23 7062
Ciências e Tecnologias 2 12 3060
Agrupamento 1 / geral 2 12 3810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 02 0965
Ciências Socioeconómicas 2 02 0061
Técnico de Apoio Psicossocial 2 02 0P19
Técnicas aplicadas aos serviços pe 2 02 0721
3.º curso 1 11 3003
Técnico de Comunicação - Marketin 1 11 3P28
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 42 1741 57
Braga 31 830 27
Porto 15 315 10
R. A. Madeira 4 04 0
Viseu 3 13 3
Vila Real 2 02 0
Bragança 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Aveiro 1 11 3
Total 103 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,1
Prova de ingresso 123,9
Média do 12º ano 136,6
Média do 10º/11º ano 136,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 37 10
Femin. 96 2793 90
Total 103 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3162
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 3716 49
2ª 56 2624 35
3ª 52 823 11
4ª 27 112 1
5ª 32 314 4
6ª 27 012 0
Total 231 75
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 01 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 5 02 08
Pref. Regional 1 63 3527 4714 97,0
Geral 231 40100 5317 113,9
Total 304 75
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 98 2942 39C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 58 1325 17C60
Animador Sociocultural 7 43 5P01
Ciências Sociais e Humanas 7 33 4062
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 53 7966
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 23 3C64
Ciências e Tecnologias 5 22 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 32 4970
Técnico de Apoio à Infância 4 12 1P18
Técnico de Apoio Psicossocial 3 11 1P19
Técnicas aplicadas aos serviços pe 3 11 1721
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Agrupamento 4 / geral 2 21 3840
Técnico de turismo 2 01 0566
Animador sociocultural 2 01 0389
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 106 3546 47
Viana do Castelo 65 2928 39
Porto 41 818 11
R. A. Madeira 6 13 1
Lisboa 4 12 1
Aveiro 4 02 0
R. A. Açores 2 01 0
Vila Real 1 10 1
Setúbal 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 231 75
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,4
Prova de ingresso 115,8
Média do 12º ano 135,2
Média do 10º/11º ano 135,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 68 8
Femin. 213 6992 92
Total 231 75
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 8114
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Turismo (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1115 35
2ª 23 1332 42
3ª 12 417 13
4ª 10 114 3
5ª 9 013 0
6ª 7 210 6
Total 72 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 37 1851 5814 115,3
Geral 72 13100 4217 112,3
Total 109 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 1131 35C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 411 13972
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 210 6966
Ciências e Tecnologias 4 36 10060
Ciências Sociais e Humanas 4 36 10062
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 4 16 3965
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 06 0C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 23 6970
Ens. secundário recorrente (todos o 2 23 6220
3.º curso 2 13 3003
Cursos Educação Formação (todos 2 03 0610
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 2 03 0P92
Técnico de Gestão 1 11 3P51
Técnico de Comunicação - Marketin 1 11 3P28
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 45 2163 68
Viana do Castelo 23 932 29
Porto 2 13 3
R. A. Madeira 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 72 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,1
Prova de ingresso 115,5
Média do 12º ano 130,0
Média do 10º/11º ano 130,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 1539 48
Femin. 44 1661 52
Total 72 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 8124
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Civil e do Ambiente (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 16 100
2ª 5 031 0
3ª 2 013 0
4ª 4 025 0
5ª 3 019 0
6ª 1 06 0
Total 16 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 10 163 10014 117,9
Geral 16 0100 017
Total 26 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 031 0C60
Ciências e Tecnologias 2 013 0060
Electrotecnia e Electrónica 1 16 100081
Ens. secundário recorrente (todos o 1 06 0220
Agrupamento 1 / geral 1 06 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 06 0966
Técnico de laboratório 1 06 0755
Técnico de Frio e Climatização 1 06 0P49
Técnico de Construção Civil 1 06 0P29
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 06 0971
Informática 1 06 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 11 069 0
Braga 5 131 100
Total 16 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 117,9
Prova de ingresso 112,0
Média do 12º ano 121,0
Média do 10º/11º ano 121,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 188 100
Femin. 2 013 0
Total 16 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 8312
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia e Tecnologias de Materiais
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 16 50
2ª 2 012 0
3ª 1 06 0
4ª 6 035 0
5ª 2 012 0
6ª 5 129 50
Total 17 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 8 147 5014 131,5
Geral 17 1100 5017 118,8
Total 25 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 14 182 50C60
Ciências e Tecnologias 1 16 50060
Agrupamento 1 / informática 1 06 0813
Técnico de turismo ambiental e rura 1 06 0337
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 9 153 50
Braga 7 041 0
Porto 1 16 50
Total 17 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,2
Prova de ingresso 103,0
Média do 12º ano 137,0
Média do 10º/11º ano 137,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 182 50
Femin. 3 118 50
Total 17 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 8407
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1226 100
2ª 6 013 0
3ª 9 020 0
4ª 5 011 0
5ª 8 017 0
6ª 6 013 0
Total 46 12
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 14 84 126,6
Pref. Regional 1 25 1054 8314 111,6
Pref. Habilitacion 13 128 816 142,3
Geral 46 0100 017
Total 86 12
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 22 548 42C60
Técnico de Gestão e Programação 6 213 17P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 09 0C64
Técnico de Informática de Gestão 2 24 17P59
Ciências e Tecnologias 2 14 8060
Agrupamento 2 / geral 1 12 8820
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 12 8966
Agrupamento 1 / informática 1 02 0813
Técnico de gestão de sistemas infor 1 02 0593
Técnico de informática/manutenção 1 02 0551
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
Técnico de Electrónica, Automação 1 02 0P44
Técnico de  Multimédia 1 02 0P14
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 02 0976
Informática 1 02 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 22 848 67
Braga 16 335 25
Porto 3 07 0
R. A. Açores 2 14 8
Guarda 1 02 0
Faro 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 46 12
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,8
Prova de ingresso 113,0
Média do 12º ano 145,0
Média do 10º/11º ano 145,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 1189 92
Femin. 5 111 8
Total 46 12
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 8446
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 829 89
2ª 7 125 11
3ª 4 014 0
4ª 4 014 0
6ª 5 018 0
Total 28 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 04 01
Pref. Regional 1 18 764 7814 110,7
Pref. Habilitacion 2 07 016
Geral 28 2100 2217 99,0
Total 49 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 139 11C60
Ciências e Tecnologias 3 211 22060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 17 11966
Técnico de Informática de Gestão 2 17 11P59
Agrupamento 1 / geral 1 14 11810
Técnico de construção civil 1 14 11434
Técnico de turismo ambiental e rura 1 14 11337
Técnico de Frio e Climatização 1 14 11P49
Técnico de laboratório 1 04 0755
Técnico de Instalações Eléctricas 1 04 0P60
Técnico de Energias Renováveis 1 04 0P47
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 04 0C61
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 04 0976
Electrotecnia e Electrónica 1 04 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 18 564 56
Braga 6 321 33
Porto 2 07 0
Santarém 1 04 0
Aveiro 1 14 11
Total 28 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,3
Prova de ingresso 110,8
Média do 12º ano 130,0
Média do 10º/11º ano 130,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 786 78
Femin. 4 214 22
Total 28 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9087
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1719 47
2ª 14 816 22
3ª 9 310 8
4ª 18 620 17
5ª 19 222 6
6ª 11 013 0
Total 88 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 28 1332 3614 115,0
Pref. Habilitacion 2 12 316 121,9
Geral 88 22100 6117 106,0
Total 118 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 69 2678 72C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 26 6970
Técnico de Análise Laboratorial 3 13 3P16
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 22 6966
Técnico de Processamento e Contr 2 22 6P71
Ciências e Tecnologias 2 22 6060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 3972
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 39 1944 53
Viana do Castelo 28 1032 28
Porto 16 518 14
Aveiro 2 12 3
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 11 3
Total 88 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,2
Prova de ingresso 110,4
Média do 12º ano 139,3
Média do 10º/11º ano 139,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 620 17
Femin. 70 3080 83
Total 88 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2120 70
2ª 15 513 17
3ª 16 214 7
4ª 25 122 3
5ª 22 019 0
6ª 15 113 3
Total 116 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 40 1534 5014 128,5
Pref. Habilitacion 5 24 716 121,8
Geral 116 13100 4317 123,0
Total 163 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 50 1343 43C60
Técnico de Gestão e Programação 19 616 20P56
Técnico de Informática de Gestão 11 19 3P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 14 3970
Técnico de Gestão de Equipamento 4 23 7P53
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 03 0971
Informática 2 22 7082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de informática/gestão 1 11 3472
Informática (VCT) 1 11 3A12
Recorrente - Informática 1 11 3977
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 11 3976
Técnico de gestão de sistemas infor 1 11 3593
Informática 1 01 0669
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 47 1541 50
Braga 39 1034 33
Porto 23 420 13
Setúbal 3 03 0
Viseu 1 01 0
Lisboa 1 11 3
Coimbra 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 116 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,0
Prova de ingresso 117,6
Média do 12º ano 147,4
Média do 10º/11º ano 147,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 103 2889 93
Femin. 13 211 7
Total 116 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9147
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 2523 68
2ª 35 722 19
3ª 26 116 3
4ª 22 214 5
5ª 21 213 5
6ª 18 011 0
Total 159 37
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 68 1943 5114 133,9
Pref. Habilitacion 4 33 816 132,1
Geral 159 15100 4117 133,3
Total 235 37
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 47 1230 32C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 923 24C60
Técnico de Gestão 8 35 8P51
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 24 5970
Ciências e Tecnologias 7 04 0060
Técnico de Contabilidade 7 04 0P31
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 03 0971
Técnico de Informática de Gestão 4 33 8P59
Técnico de gestão 4 33 8433
Técnico de Secretariado 4 23 5P82
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 3972
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de banca seguros 2 01 0655
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 01 0C62
Técnico de informática/gestão 2 01 0472
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 64 1940 51
Braga 57 1136 30
Porto 30 719 19
Lisboa 3 02 0
R. A. Madeira 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Total 159 37
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,8
Prova de ingresso 131,9
Média do 12º ano 148,6
Média do 10º/11º ano 148,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 72 1545 41
Femin. 87 2255 59
Total 159 37
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9148
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Gestão (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1626 70
2ª 17 428 17
3ª 9 015 0
4ª 6 110 4
5ª 7 111 4
6ª 6 110 4
Total 61 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 12 413 142,1
Pref. Regional 1 44 1672 7014 116,9
Pref. Habilitacion 4 07 016
Geral 61 6100 2617 107,2
Total 110 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 311 13966
Ciências e Tecnologias 4 17 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 17 4970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 17 4972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 17 4C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 07 0C60
Técnico de informática/gestão 3 15 4472
Técnico de banca seguros 2 23 9655
Agrupamento 3 / geral 2 13 4830
Recorrente - Administração 2 13 4980
Técnico de gestão 2 03 0433
Técnico de Secretariado 2 03 0P82
Agrupamento 3 / administração 2 03 0831
Indústrias gráficas e transf. do papel 1 12 4185
Agrupamento 4 / geral 1 12 4840
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 35 1657 70
Braga 19 531 22
Porto 7 211 9
Total 61 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,6
Prova de ingresso 121,5
Média do 12º ano 130,3
Média do 10º/11º ano 131,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 1151 48
Femin. 30 1249 52
Total 61 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9254
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Turismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 62 2828 80
2ª 41 418 11
3ª 47 221 6
4ª 27 012 0
5ª 28 113 3
6ª 18 08 0
Total 223 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 31 159,1
Madeira 1 2 01 08
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 78 1835 5114 141,6
Pref. Habilitacion 5 22 616 123,0
Geral 223 14100 4017 140,3
Total 311 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 91 1441 40C62
Técnico de Turismo 21 49 11P91
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 09 0C60
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 11 35 9P92
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 10 34 9972
Cursos EFA, Formações  Modulare 10 04 0966
Ciências Sociais e Humanas 7 03 0062
Cursos Educação Formação (todos 5 22 6610
Técnico de turismo 5 22 6566
Ciências e Tecnologias 5 12 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 02 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 02 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 11 3C61
Técnico de Higiene e Segurança do 2 11 3P58
Animador Sociocultural 2 11 3P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 97 1743 49
Viana do Castelo 53 1124 31
Porto 49 622 17
Aveiro 8 04 0
Vila Real 6 03 0
Leiria 4 02 0
R. A. Madeira 2 01 0
Viseu 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 10 3
Total 223 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,0
Prova de ingresso 136,7
Média do 12º ano 155,6
Média do 10º/11º ano 155,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 81 1136 31
Femin. 142 2464 69
Total 223 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9723
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Design de Ambientes
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 99 38
2ª 24 1024 42
3ª 21 321 13
4ª 28 227 8
5ª 10 010 0
6ª 10 010 0
Total 102 24
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Pref. Regional 1 31 830 3314 114,0
Pref. Habilitacion 8 18 416 121,9
Geral 102 15100 6317 108,8
Total 142 24
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 71 1770 71C64
Técnico de Design 4 14 4P37
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 14 4966
Artes Visuais 3 13 4064
Técnico de desenho gráfico 2 12 4378
Design de Produto 2 02 0072
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Design de Comunicação 1 11 4071
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 4C61
Técnico de Desenho de  Mobiliário 1 11 4P33
Cursos técnico-profissionais (todos 1 01 0602
Técnico de Design Gráfico 1 01 0P39
Técnico de Audiovisuais 1 01 0P21
Técnico de design de equipamento 1 01 0212
Design de equipamentos (interiores 1 01 0322
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 48 1447 58
Porto 17 417 17
Viana do Castelo 16 516 21
Lisboa 4 04 0
Viseu 3 03 0
Leiria 3 03 0
Coimbra 3 13 4
Aveiro 3 03 0
Vila Real 2 02 0
Setúbal 1 01 0
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 102 24
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 118,6
Média do 12º ano 141,8
Média do 10º/11º ano 141,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 728 29
Femin. 73 1772 71
Total 102 24
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9727
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Design do Produto
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1611 42
2ª 25 616 16
3ª 44 1428 37
4ª 23 114 3
5ª 28 018 0
6ª 23 114 3
Total 160 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 12 31 123,0
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 43 1527 3914 115,4
Pref. Habilitacion 12 28 516 115,2
Geral 160 20100 5317 120,5
Total 221 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 113 2871 74C64
Técnico de Design 6 34 8P37
Design de Produto 5 13 3072
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 03 0966
Ciências e Tecnologias 3 12 3060
Comunicação Multimédia 2 11 3574
Técnico de  Multimédia 2 01 0P14
Artes Visuais 2 01 0064
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 01 0C60
Cursos técnico-profissionais (todos 2 01 0602
Recorrente - Artes Visuais 2 01 0974
Técnico de Energias Renováveis 1 11 3P47
Técnico de mecatrónica 1 11 3383
Preparador de obras 1 11 3715
Agrupamento 2 / geral 1 11 3820
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 66 1441 37
Porto 34 921 24
Viana do Castelo 29 1318 34
Aveiro 13 18 3
Viseu 4 03 0
Lisboa 2 01 0
Guarda 2 11 3
Coimbra 2 01 0
Bragança 2 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Santarém 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 160 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,4
Prova de ingresso 121,4
Média do 12º ano 139,8
Média do 10º/11º ano 139,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 1839 47
Femin. 97 2061 53
Total 160 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9743
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Civil e do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1114 52
2ª 17 621 29
3ª 15 219 10
4ª 16 220 10
5ª 9 011 0
6ª 12 015 0
Total 80 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 30 1238 5714 111,9
Geral 80 9100 4317 110,1
Total 110 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 63 1579 71C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 16 5C64
Ciências e Tecnologias 3 14 5060
Técnico de Energias Renováveis 2 03 0P47
Técnico de Electrónica, Áudio, Víde 1 11 5P42
Técnico de Construção Civil 1 11 5P29
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 5971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 5970
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Desenho de Projecto, Engenharia e 1 01 0580
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 47 1259 57
Braga 27 934 43
Porto 3 04 0
Lisboa 1 01 0
Bragança 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 80 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,0
Prova de ingresso 103,7
Média do 12º ano 133,3
Média do 10º/11º ano 133,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 53 1466 67
Femin. 27 734 33
Total 80 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9750
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Electrónica e Redes de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1421 82
2ª 13 220 12
3ª 10 115 6
4ª 9 014 0
5ª 13 020 0
6ª 7 011 0
Total 66 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 02 01
Madeira 1 2 13 68 128,7
Emigrantes 1 12 612 118,5
Pref. Regional 1 31 1247 7114 115,5
Geral 66 3100 1817 128,6
Total 101 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 39 1159 65C60
Técnico de Gestão e Programação 5 08 0P56
Técnico de Electrónica, Automação 2 13 6P44
Técnico de Electrotecnia 2 13 6P46
Técnico de electrónica, automação 2 13 6473
Técnico de Instalações Eléctricas 2 03 0P60
Técnico de Informática de Gestão 2 03 0P59
Técnico de Manutenção Industrial 1 12 6P63
Emigrantes 1 12 6900
Electrónica e Telecomunicações 1 12 6577
Técnico de informática/manutenção 1 02 0551
Agrupamento 2 / geral 1 02 0820
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
Técnico de Electrónica, Automação 1 02 0P45
Equivalências 1 02 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 28 642 35
Viana do Castelo 27 941 53
Porto 6 19 6
R. A. Madeira 2 13 6
Vila Real 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Aveiro 1 02 0
Total 66 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,9
Prova de ingresso 114,5
Média do 12º ano 138,2
Média do 10º/11º ano 138,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 61 1792 100
Femin. 5 08 0
Total 66 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-958
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9857
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 2528 83
2ª 24 420 13
3ª 12 110 3
4ª 14 012 0
5ª 19 016 0
6ª 17 014 0
Total 119 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 53 1545 5014 135,5
Pref. Habilitacion 8 37 1016 114,1
Geral 119 12100 4017 125,2
Total 180 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 85 2271 73C60
Técnico de Energias Renováveis 8 67 20P47
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 03 0C64
Técnico de Informática de Gestão 3 03 0P59
Técnico de Instalações Eléctricas 2 12 3P60
Recorrente - Electrotecnia e Electró 2 02 0976
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Técnico de Gestão e Programação 2 02 0P56
Desenho de Projecto, Engenharia e 1 11 3580
Equivalências 1 01 0950
Técnico de Manutenção Industrial 1 01 0P63
Técnico de Electrónica, Áudio, Víde 1 01 0P42
Técnico de turismo ambiental e rura 1 01 0337
Técnico de electrónica/comando 1 01 0430
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 53 1345 43
Viana do Castelo 45 1538 50
Porto 10 18 3
Aveiro 4 13 3
Viseu 3 03 0
R. A. Açores 1 01 0
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 119 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,0
Prova de ingresso 132,8
Média do 12º ano 146,9
Média do 10º/11º ano 146,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 86 2572 83
Femin. 33 528 17
Total 119 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-959
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3163
Curso Superior: 9885
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Informática (regime pós-laboral)
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 419 100
2ª 4 019 0
3ª 3 014 0
4ª 5 024 0
5ª 2 010 0
6ª 3 014 0
Total 21 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 13 262 5014 135,8
Pref. Habilitacion 1 05 016
Geral 21 2100 5017 123,7
Total 35 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Informática de Gestão 4 119 25P59
Técnico de Gestão e Programação 3 014 0P56
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 110 25966
Informática 2 010 0082
Ens. secundário recorrente (todos o 1 15 25220
Técnico de serviços comerciais/pro 1 15 25499
Agrupamento 2 / geral 1 05 0820
Agrupamento 1 / informática 1 05 0813
Técnico de Frio e Climatização 1 05 0P49
Recorrente - Administração 1 05 0980
Recorrente - Informática 1 05 0977
Recorrente - Electrotecnia e Electró 1 05 0976
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 05 0971
Ciências e Tecnologias 1 05 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 12 257 50
Braga 9 243 50
Total 21 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,0
Prova de ingresso 127,5
Média do 12º ano 149,8
Média do 10º/11º ano 149,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 381 75
Femin. 4 119 25
Total 21 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-960
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3164
Curso Superior: 8444
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Marketing e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 420 100
2ª 3 015 0
3ª 3 015 0
4ª 5 025 0
5ª 2 010 0
6ª 3 015 0
Total 20 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 13 465 10014 97,0
Geral 20 0100 017
Total 33 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 220 50966
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 2 110 25P92
Ciências e Tecnologias 2 010 0060
Ens. secundário recorrente (todos o 1 15 25220
Agrupamento 3 / administração 1 05 0831
Agrupamento 3 / geral 1 05 0830
Agrupamento 1 / geral 1 05 0810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 05 0965
Técnico de serviços comerciais 1 05 0493
Técnico de contabilidade 1 05 0412
Técnico de Vendas 1 05 0P93
Técnico de Contabilidade 1 05 0P31
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 05 0C62
Recorrente - Administração 1 05 0980
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 12 360 75
Braga 6 130 25
R. A. Madeira 1 05 0
Viseu 1 05 0
Total 20 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 107,5
Prova de ingresso 100,8
Média do 12º ano 112,0
Média do 10º/11º ano 112,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 245 50
Femin. 11 255 50
Total 20 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-961
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3164
Curso Superior: 8464
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Gestão da Distribuição e Logística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 213 40
2ª 4 127 20
3ª 3 120 20
4ª 2 013 0
5ª 4 127 20
Total 15 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 9 260 4014 109,0
Geral 15 3100 6017 95,0
Total 24 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 220 40966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 120 20C61
Técnico de Contabilidade 2 113 20P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 013 0970
Técnico de Comércio 1 17 20P27
Ens. secundário recorrente (todos o 1 07 0220
Agrupamento 3 / geral 1 07 0830
Agrupamento 1 / geral 1 07 0810
Equivalências 1 07 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 9 260 40
Braga 3 120 20
Setúbal 1 17 20
Porto 1 17 20
Bragança 1 07 0
Total 15 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 116,4
Prova de ingresso 106,8
Média do 12º ano 122,8
Média do 10º/11º ano 122,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 380 60
Femin. 3 220 40
Total 15 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-962
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3164
Curso Superior: 9186
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OPÇÃO CANDIDATURA








Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 8 03514
Geral 23 010017
Total 31 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 022C60
Técnico de Informática de Gestão 3 013P59
Técnico de Gestão e Programação 2 09P56
Técnico de Gestão de Equipamento 2 09P53
Técnico de Contabilidade 2 09P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 09970
Agrupamento 3 / geral 1 04830
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 04966
Equivalências 1 04950
Técnico de Gestão do Ambiente 1 04P55
Técnico de Electrónica, Automação 1 04P44
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 04972
Ciências Sociais e Humanas 1 04062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %









Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS





Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-963
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3164
Curso Superior: 9664
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Marketing e Comunicação Empresarial
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 66 27
2ª 12 513 23
3ª 22 423 18
4ª 22 323 14
5ª 16 217 9
6ª 18 219 9
Total 96 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 31 832 3614 111,2
Pref. Habilitacion 4 04 016
Geral 96 14100 6417 95,0
Total 131 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 521 23C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 20 521 23C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 38 14966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 26 9C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 05 0970
Técnico de Comunicação - Marketin 4 04 0P28
Ciências e Tecnologias 3 13 5060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 03 0972
Técnico de Vendas 2 22 9P93
Técnico de Design 2 12 5P37
Técnico de Gestão 2 02 0P51
Técnico de gestão 2 02 0433
Técnico de Marketing 2 02 0P64
Electrotecnia e Electrónica 1 11 5081
Agrupamento 3 / geral 1 11 5830
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 41 1043 45
Viana do Castelo 35 1036 45
Porto 11 111 5
Lisboa 2 02 0
Bragança 2 02 0
Viseu 1 11 5
Vila Real 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 96 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,2
Prova de ingresso 112,0
Média do 12º ano 132,3
Média do 10º/11º ano 132,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 36 1038 45
Femin. 60 1263 55
Total 96 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-964
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3164
Curso Superior: 9872
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais
Contabilidade e Fiscalidade (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 210 67
2ª 3 015 0
3ª 3 015 0
4ª 4 020 0
5ª 6 130 33
6ª 2 010 0
Total 20 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 15 175 3314 144,2
Pref. Habilitacion 1 05 016
Geral 20 2100 6717 109,8
Total 36 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias 2 110 33060
Técnico de informática/gestão 2 010 0472
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 010 0C60
Técnico de Secretariado 1 15 33P82
Equivalências 1 15 33950
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 05 0966
Técnico administrativo 1 05 0722
Ens. secundário recorrente (todos o 1 05 0220
Agrupamento 1 / geral 1 05 0810
Agrupamento 3 / geral 1 05 0830
Técnico de Comércio 1 05 0P27
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 05 0C61
Agrupamento 3 / administração 1 05 0831
Recorrente - Administração 1 05 0980
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 05 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viana do Castelo 13 265 67
Braga 5 125 33
Porto 2 010 0
Total 20 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,5
Prova de ingresso 105,7
Média do 12º ano 135,3
Média do 10º/11º ano 135,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 12 260 67
Femin. 8 140 33
Total 20 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-965
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3165
Curso Superior: 9731
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 1923 59
2ª 29 518 16
3ª 31 419 13
4ª 25 416 13
5ª 19 012 0
6ª 20 012 0
Total 161 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 34 135,1
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 34 1721 5314 121,8
Geral 161 14100 4417 130,6
Total 198 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 1333 41C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 820 25C62
Desporto 21 213 6089
Cursos EFA, Formações  Modulare 11 27 6966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 14 3970
Ciências e Tecnologias 5 13 3060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 12 3972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 02 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 3P16
Animador Sociocultural 1 11 3P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 66 1341 41
Porto 37 823 25
Viana do Castelo 27 817 25
Vila Real 6 04 0
Viseu 5 03 0
Aveiro 5 23 6
R. A. Madeira 3 02 0
Lisboa 3 02 0
R. A. Açores 2 11 3
Setúbal 2 01 0
Bragança 2 01 0
Leiria 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 161 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,2
Prova de ingresso 120,5
Média do 12º ano 141,6
Média do 10º/11º ano 141,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 106 2266 69
Femin. 55 1034 31
Total 161 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-966
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3181
Curso Superior: 9054
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Comunicação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 2515 46
2ª 21 513 9
3ª 37 1022 19
4ª 34 920 17
5ª 31 519 9
6ª 19 011 0
Total 167 54
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 31 1319 2414 110,6
Geral 167 41100 7617 111,9
Total 200 54
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 100 3560 65C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 811 15C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 24 4970
Ciências Sociais e Humanas 6 14 2062
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 14 2966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 4 12 2C61
Ciências e Tecnologias 3 22 4060
Cursos Educação Formação (todos 3 12 2610
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Acção Social 2 01 0088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 2965
Comunicação e Informação Multimé 1 11 2675
Técnico de Marketing 1 11 2P64
Comunicação Social 1 01 0579
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 67 2040 37
Aveiro 20 512 9
Porto 18 911 17
Coimbra 14 58 9
Braga 12 57 9
Lisboa 5 33 6
Guarda 5 13 2
Viana do Castelo 5 13 2
Vila Real 4 12 2
Leiria 4 12 2
Castelo Branco 3 12 2
Bragança 3 02 0
R. A. Madeira 2 01 0
Santarém 2 11 2
Faro 2 11 2
Setúbal 1 01 0
Total 167 54
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,2
Prova de ingresso 121,6
Média do 12º ano 137,9
Média do 10º/11º ano 137,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 925 17
Femin. 125 4575 83
Total 167 54
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-967
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3181
Curso Superior: 9082
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Educação Ambiental
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 915 90
2ª 10 016 0
3ª 10 016 0
4ª 5 08 0
5ª 18 129 10
6ª 10 016 0
Total 62 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 18 529 5014 116,6
Geral 62 5100 5017 109,7
Total 81 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 21 334 30C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 010 0C60
Cursos Educação Formação (todos 4 16 10610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 06 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 06 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 15 10972
Ciências e Tecnologias 2 13 10060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 13 10C61
Acção Social 1 12 10088
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 12 10C64
Técnico de Electrónica, Automação 1 12 10P44
Técnico de Contabilidade 1 02 0P31
Técnico de Gestão de Equipamento 1 02 0P53
3.º curso 1 02 0003
Técnico de Instalações Eléctricas 1 02 0P60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 37 560 50
Braga 5 28 20
Vila Real 4 06 0
Aveiro 4 26 20
Guarda 3 15 10
Setúbal 2 03 0
R. A. Madeira 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Porto 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Évora 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Total 62 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,7
Prova de ingresso 108,3
Média do 12º ano 133,5
Média do 10º/11º ano 133,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 434 40
Femin. 41 666 60
Total 62 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3181
Curso Superior: 9084
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Educação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2013 80
2ª 34 222 8
3ª 27 217 8
4ª 27 017 0
5ª 27 017 0
6ª 21 113 4
Total 156 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 38 1324 5214 113,7
Geral 156 12100 4817 105,6
Total 197 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 73 1147 44C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 315 12C60
Acção Social 7 34 12088
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 24 8972
Animador Sociocultural 5 23 8P01
Técnico de Apoio Psicossocial 5 03 0P19
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Ciências e Tecnologias 4 13 4060
Educação Social 4 13 4569
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 03 0970
Animador sociocultural 3 02 0389
Técnico de Turismo 2 01 0P91
Desporto 2 01 0089
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Técnico de Comunicação - Marketin 2 01 0P28
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 65 1742 68
Porto 18 212 8
Aveiro 15 210 8
Vila Real 14 09 0
Braga 9 16 4
Leiria 5 03 0
Viana do Castelo 5 03 0
Bragança 5 13 4
Castelo Branco 5 13 4
Coimbra 5 03 0
R. A. Açores 3 02 0
Guarda 2 11 4
Santarém 2 01 0
Faro 1 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Total 156 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,7
Prova de ingresso 108,1
Média do 12º ano 139,8
Média do 10º/11º ano 139,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 011 0
Femin. 139 2589 100
Total 156 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3181
Curso Superior: 9347
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Artes Plásticas e Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 2227 63
2ª 17 617 17
3ª 17 517 14
4ª 16 116 3
5ª 7 07 0
6ª 15 115 3
Total 98 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Pref. Regional 1 18 1318 3714 118,2
Geral 98 22100 6317 124,9
Total 117 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 44 1945 54C64
Artes Visuais 8 48 11064
Recorrente - Artes Visuais 6 16 3974
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 16 3C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 45 11966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 03 0970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 12 3C62
Comunicação Multimédia 2 02 0574
Técnico de  Multimédia 2 02 0P14
Animador sociocultural 2 02 0389
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Recorrente - Multimédia 1 11 3979
Ciências Sociais e Humanas 1 11 3062
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 40 1741 49
Porto 14 414 11
Aveiro 14 514 14
Braga 6 46 11
Coimbra 5 15 3
Vila Real 3 13 3
Leiria 3 03 0
Castelo Branco 3 23 6
Santarém 2 02 0
Lisboa 2 02 0
Guarda 2 02 0
Faro 2 02 0
Viana do Castelo 1 01 0
Setúbal 1 11 3
Total 98 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,1
Prova de ingresso 131,5
Média do 12º ano 143,2
Média do 10º/11º ano 143,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 834 23
Femin. 65 2766 77
Total 98 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3181
Curso Superior: 9466
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Animação Cultural
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 25 100
2ª 7 017 0
3ª 5 012 0
4ª 11 026 0
5ª 11 026 0
6ª 6 014 0
Total 42 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Pref. Regional 1 12 129 5014 152,0
Geral 42 1100 5017 117,2
Total 55 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 18 143 50C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 012 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 07 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 07 0970
Animador Sociocultural 2 15 50P01
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 05 0972
Acção Social 2 05 0088
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Técnico de Turismo 1 02 0P91
Técnico de Higiene e Segurança do 1 02 0P58
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 02 0C64
Educação Social 1 02 0569
Desporto 1 02 0089
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 20 148 50
Aveiro 7 117 50
Coimbra 4 010 0
Castelo Branco 4 010 0
Vila Real 2 05 0
Porto 2 05 0
R. A. Açores 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Faro 1 02 0
Total 42 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,6
Prova de ingresso 98,5
Média do 12º ano 154,0
Média do 10º/11º ano 154,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 117 50
Femin. 35 183 50
Total 42 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3181
Curso Superior: 9850
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Desporto e Actividade Física
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 2317 72
2ª 19 312 9
3ª 29 218 6
4ª 38 324 9
5ª 27 117 3
6ª 21 013 0
Total 161 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 3 12 38 124,4
Emigrantes 1 01 012
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 22 1514 4714 111,9
Pref. Habilitacion 27 317 916 119,7
Geral 161 13100 4117 126,9
Total 219 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 57 1135 34C60
Desporto 27 617 19089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 110 3C62
Ciências e Tecnologias 11 47 13060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 44 13970
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Cursos Educação Formação (todos 5 03 0610
Artes Visuais (DL 272/2007) 5 03 0C64
Ciências Sociais e Humanas 3 22 6062
Técnico de Informática de Gestão 3 02 0P59
Línguas e Literaturas 2 21 6063
Informática 2 11 3082
Técnico de Comunicação - Marketin 2 01 0P28
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 55 1834 56
Porto 28 417 13
Aveiro 21 513 16
Vila Real 8 05 0
Coimbra 8 05 0
Braga 7 04 0
Santarém 5 03 0
Guarda 5 13 3
Lisboa 4 02 0
Leiria 4 12 3
R. A. Madeira 4 12 3
Viana do Castelo 3 12 3
Bragança 3 12 3
R. A. Açores 3 02 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 161 32MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,5
Prova de ingresso 124,2
Média do 12º ano 138,5
Média do 10º/11º ano 138,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 112 2370 72
Femin. 49 930 28
Total 161 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 2
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3181
Curso Superior: 9853
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Educação Básica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 169 53
2ª 22 712 23
3ª 27 315 10
4ª 33 119 3
5ª 41 023 0
6ª 38 321 10
Total 177 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 6 03 04
Madeira 1 7 14 38 125,6
Pref. Regional 1 29 1316 4314 105,0
Geral 177 16100 5317 100,0
Total 219 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 77 1244 40C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 46 826 27C60
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 25 7972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 13 3970
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 23 7966
Animador Sociocultural 5 03 0P01
Acção Social 4 12 3088
Ciências e Tecnologias 4 12 3060
Técnico de Apoio à Infância 2 11 3P18
Animador sociocultural 2 11 3389
Artes Visuais 2 01 0064
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Técnico de Design 1 11 3P37
Técnicas aplicadas aos serviços pe 1 01 0721
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 48 1527 50
Porto 30 317 10
Aveiro 28 416 13
Braga 19 211 7
Vila Real 9 25 7
R. A. Madeira 8 15 3
R. A. Açores 7 04 0
Coimbra 7 14 3
Lisboa 5 13 3
Leiria 3 02 0
Viana do Castelo 3 02 0
Guarda 2 11 3
Faro 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Bragança 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 177 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,5
Prova de ingresso 106,0
Média do 12º ano 134,4
Média do 10º/11º ano 134,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 09 0
Femin. 161 3091 100
Total 177 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3181
Curso Superior: 9930
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu
Publicidade e Relações Públicas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 3619 68
2ª 36 919 17
3ª 34 518 9
4ª 17 19 2
5ª 40 021 0
6ª 31 216 4
Total 194 53
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 02 04
Madeira 1 3 12 28 142,2
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 32 1616 3014 105,0
Geral 194 36100 6817 108,0
Total 234 53
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 115 3359 62C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 28 4C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 34 6966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 44 8C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 13 2972
Cursos Educação Formação (todos 5 13 2610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 12 2970
Ciências Sociais e Humanas 3 12 2062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 12 2971
Desporto 3 02 0089
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Técnico de Comunicação - Marketin 2 11 2P28
Informática 2 01 0082
Técnico de Turismo 2 01 0P91
Técnico de cozinha/pastelaria e gel 1 11 2340
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 78 2840 53
Aveiro 28 614 11
Porto 14 47 8
Braga 12 36 6
Coimbra 10 35 6
Vila Real 8 24 4
Guarda 8 24 4
Lisboa 6 13 2
Viana do Castelo 5 03 0
Santarém 4 02 0
Bragança 4 12 2
R. A. Açores 4 02 0
R. A. Madeira 3 12 2
Setúbal 3 02 0
Castelo Branco 3 02 0
Leiria 3 12 2
Faro 1 11 2
Total 194 53
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,2
Prova de ingresso 119,9
Média do 12º ano 135,7
Média do 10º/11º ano 135,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 60 1631 30
Femin. 134 3769 70
Total 194 53
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3182
Curso Superior: 9060
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Contabilidade e Administração (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1439 100
2ª 7 019 0
3ª 5 014 0
4ª 2 06 0
5ª 4 011 0
6ª 4 011 0
Total 36 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 03 04
Geral 36 14100 10017 110,0
Total 37 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de Gestão 6 317 21P51
Administração 4 211 14085
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 18 7C62
Técnico de Contabilidade 2 26 14P31
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 16 7C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 16 7966
Ens. secundário recorrente (todos o 2 06 0220
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 06 0971
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 06 0C60
Ciências Socioeconómicas 1 13 7061
Recorrente - Artes Visuais 1 13 7974
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 13 7970
Multimédia 1 13 7084
Técnico de informática/gestão 1 03 0472
Técnico de Marketing 1 03 0P64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 29 1281 86
Aveiro 2 06 0
Porto 1 13 7
Leiria 1 03 0
Guarda 1 03 0
Coimbra 1 03 0
Braga 1 13 7
Total 36 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,5
Prova de ingresso 118,4
Média do 12º ano 143,2
Média do 10º/11º ano 143,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 647 43
Femin. 19 853 57
Total 36 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3182
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1416 93
2ª 11 113 7
3ª 16 018 0
4ª 16 018 0
5ª 12 014 0
6ª 19 022 0
Total 88 15
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 88 15100 10017 115,8
Total 88 15
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 63 1172 73C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 18 7C64
Técnico de construção civil 3 23 13434
Informática 3 03 0082
Ciências e Tecnologias 2 12 7060
Técnico de Energias Renováveis 2 02 0P47
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de instalações eléctricas 1 01 0382
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Técnico de Electrotecnia 1 01 0P46
Técnico de Construção Civil 1 01 0P29
Recorrente - Informática 1 01 0977
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
Análises Químico-Biológicas 1 01 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 51 1358 87
Porto 9 110 7
Aveiro 7 08 0
Vila Real 4 05 0
Guarda 4 05 0
Braga 3 03 0
Viana do Castelo 2 02 0
Lisboa 2 02 0
Leiria 2 02 0
Coimbra 2 02 0
Santarém 1 11 7
Castelo Branco 1 01 0
Total 88 15
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,8
Prova de ingresso 115,6
Média do 12º ano 137,4
Média do 10º/11º ano 137,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 58 966 60
Femin. 30 634 40
Total 88 15
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3182
Curso Superior: 9095
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Engenharia de Madeiras
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 113 100
2ª 1 013 0
3ª 2 025 0
4ª 1 013 0
5ª 1 013 0
6ª 2 025 0
Total 8 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 8 1100 10017 100,0
Total 8 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 050 0C60
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 113 100965
Técnico de Gestão de Equipamento 1 013 0P53
Técnico de Energias Renováveis 1 013 0P47
Informática 1 013 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 8 1100 100
Total 8 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 100,0
Prova de ingresso 100,0
Média do 12º ano 100,0
Média do 10º/11º ano 100,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 1100 100
Total 8 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3182
Curso Superior: 9099
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Engenharia do Ambiente
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 814 89
2ª 7 113 11
3ª 6 011 0
4ª 9 016 0
5ª 12 021 0
6ª 14 025 0
Total 56 9
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Geral 56 9100 10017 123,4
Total 57 9
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 39 670 67C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 25 22970
Ciências e Tecnologias 3 05 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Técnico de Design de Moda 1 12 11P38
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Técnico de gestão do ambiente 1 02 0353
Técnico de gestão equina 1 02 0349
Técnico de Energias Renováveis 1 02 0P47
Recorrente - Informática 1 02 0977
Informática 1 02 0082
Electrotecnia e Electrónica 1 02 0081
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 32 757 78
Aveiro 6 111 11
Braga 5 19 11
Coimbra 3 05 0
Lisboa 2 04 0
Guarda 2 04 0
R. A. Madeira 1 02 0
R. A. Açores 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Porto 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Total 56 9
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,5
Prova de ingresso 120,0
Média do 12º ano 143,8
Média do 10º/11º ano 143,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 30 454 44
Femin. 26 546 56
Total 56 9
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 911 82
2ª 23 027 0
3ª 11 013 0
4ª 17 220 18
5ª 12 014 0
6ª 12 014 0
Total 84 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 84 11100 10017 119,3
Total 84 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 53 663 55C60
Técnico de Gestão 4 15 9P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 05 0971
Ciências e Tecnologias 3 24 18060
Administração 2 02 0085
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de Vendas 1 11 9P93
Técnico de electrónica, automação 1 11 9473
Técnico de Gestão de Equipamento 1 01 0P53
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Cursos técnico-profissionais (todos 1 01 0602
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Técnico de contabilidade 1 01 0412
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 56 867 73
Aveiro 9 111 9
Porto 7 18 9
Guarda 4 15 9
Braga 3 04 0
Santarém 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Leiria 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 84 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,4
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 145,4
Média do 10º/11º ano 145,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 50 760 64
Femin. 34 440 36
Total 84 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 57 71
2ª 11 015 0
3ª 15 121 14
4ª 9 013 0
5ª 16 123 14
6ª 15 021 0
Total 71 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 71 7100 10017 129,7
Total 71 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 46 465 57C60
Informática 6 08 0082
Técnico de Gestão de Equipamento 3 04 0P53
Técnico de Electrotecnia 2 23 29P46
Técnico de electrotecnia 2 03 0385
Técnico de Energias Renováveis 2 03 0P47
Técnico de Electrónica, Automação 2 03 0P43
Técnico de Termalismo 1 11 14P87
Técnico de Instalações Eléctricas 1 01 0P60
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Electrónica e Telecomunicações (V 1 01 0A10
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 01 0A08
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 49 669 86
Aveiro 7 010 0
Leiria 3 04 0
Braga 3 04 0
Santarém 2 03 0
Porto 2 03 0
Guarda 1 11 14
Faro 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Bragança 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 71 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,0
Prova de ingresso 133,3
Média do 12º ano 154,3
Média do 10º/11º ano 154,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 789 100
Femin. 8 011 0
Total 71 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 3182
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Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 2721 96
2ª 17 113 4
3ª 28 022 0
4ª 20 016 0
5ª 16 013 0
6ª 18 014 0
Total 126 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Geral 126 28100 10017 115,1
Total 128 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 78 1362 46C60
Técnico de Gestão e Programação 11 69 21P56
Informática 11 39 11082
Técnico de Informática de Gestão 7 06 0P59
Técnico de Gestão de Equipamento 5 44 14P53
Informática (VCT) 2 02 0A12
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de informática/gestão 2 02 0472
Recorrente - Informática 1 11 4977
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 11 4C64
Técnico de manutenção industrial ( 1 01 0785
Técnico de Electrotecnia 1 01 0P46
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Técnico de Energias Renováveis 1 01 0P47
Recorrente - Artes Visuais 1 01 0974
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 80 2763 96
Aveiro 12 010 0
Guarda 7 16 4
Coimbra 5 04 0
Porto 4 03 0
Lisboa 3 02 0
R. A. Madeira 3 02 0
Vila Real 3 02 0
Leiria 2 02 0
Santarém 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Faro 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 126 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 141,8
Prova de ingresso 134,6
Média do 12º ano 145,6
Média do 10º/11º ano 145,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 111 2388 82
Femin. 15 512 18
Total 126 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
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Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1714 77
2ª 21 417 18
3ª 15 112 5
4ª 24 020 0
5ª 21 017 0
6ª 23 019 0
Total 121 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 121 22100 10017 111,1
Total 123 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 91 1575 68C60
Técnico de Manutenção Industrial 4 03 0P63
Técnico de Energias Renováveis 3 22 9P47
Ciências e Tecnologias 3 12 5060
Electrotecnia e Automação (VCT) 3 02 0A08
Técnico de Produção em Metalome 3 02 0P74
Técnico de Electrotecnia 2 02 0P46
Mecânica 1 11 5670
Técnico de electrotecnia 1 11 5385
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 5966
Técnico de  Multimédia 1 11 5P14
Informática 1 01 0082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Técnico de Vendas 1 01 0P93
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 63 1852 82
Porto 17 114 5
Aveiro 15 112 5
Guarda 5 04 0
Braga 5 14 5
Coimbra 4 03 0
Vila Real 3 12 5
Lisboa 3 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Santarém 1 01 0
Leiria 1 01 0
Faro 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 121 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,1
Prova de ingresso 115,6
Média do 12º ano 131,7
Média do 10º/11º ano 131,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 107 2088 91
Femin. 14 212 9
Total 121 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 36 3619 77
2ª 37 620 13
3ª 30 016 0
4ª 39 421 9
5ª 23 112 2
6ª 22 012 0
Total 187 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 2 01 08
Geral 187 47100 10017 109,7
Total 191 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 35 1219 26C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 32 717 15C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 23 612 13C62
Técnico de Gestão 10 25 4P51
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 54 11970
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 04 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 24 4971
Técnico de Contabilidade 7 04 0P31
Técnico de Marketing 6 13 2P64
Ciências e Tecnologias 5 33 6060
Cursos Educação Formação (todos 5 13 2610
Técnico de informática/gestão 4 12 2472
Informática 4 02 0082
Administração 3 12 2085
Técnico de Informática de Gestão 3 02 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 93 3250 68
Porto 20 311 6
Aveiro 18 210 4
Coimbra 12 26 4
Braga 9 15 2
Guarda 8 24 4
Lisboa 6 33 6
Viana do Castelo 4 02 0
Castelo Branco 3 12 2
R. A. Madeira 2 01 0
Santarém 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Leiria 2 11 2
Faro 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 187 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,5
Prova de ingresso 130,6
Média do 12º ano 138,1
Média do 10º/11º ano 138,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 97 2752 57
Femin. 90 2048 43
Total 187 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1110 61
2ª 20 317 17
3ª 20 217 11
4ª 29 225 11
5ª 17 015 0
6ª 18 016 0
Total 115 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 11 64 128,5
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Geral 115 17100 9417 105,0
Total 118 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 21 318 17C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 318 17C60
Informática 7 26 11082
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 05 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 34 17C61
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 13 6971
Técnico de Marketing 4 13 6P64
Ciências e Tecnologias 4 03 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 13 6966
Administração e Marketing 3 13 6571
Técnico de Gestão 3 03 0P51
Técnico de turismo 3 03 0566
Informática de Gestão 2 12 6673
Administração 2 12 6085
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 02 0C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 60 1052 56
Porto 13 411 22
Guarda 7 16 6
Braga 7 16 6
Coimbra 6 05 0
Aveiro 6 25 11
Lisboa 4 03 0
Leiria 3 03 0
Bragança 3 03 0
Setúbal 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 115 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,2
Prova de ingresso 116,1
Média do 12º ano 133,2
Média do 10º/11º ano 133,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 66 1157 61
Femin. 49 743 39
Total 115 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 2414 67
2ª 26 615 17
3ª 28 416 11
4ª 31 218 6
5ª 32 019 0
6ª 31 018 0
Total 172 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 02 08
Militares 1 11 313 143,5
Geral 172 35100 9717 105,0
Total 176 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 55 932 25C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 510 14C60
Técnico de Turismo 15 09 0P91
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 25 6970
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 14 3966
Técnico de turismo 7 14 3566
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 5 33 8P92
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 23 6971
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 13 3C61
Cursos Educação Formação (todos 5 13 3610
Ciências Sociais e Humanas 4 22 6062
Técnico de informática/gestão 3 12 3472
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Técnico de Informática de Gestão 2 21 6P59
Técnico de Restauração 2 21 6P81
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 73 1842 50
Porto 30 617 17
Aveiro 19 611 17
Guarda 7 24 6
Braga 6 13 3
Lisboa 6 03 0
Vila Real 6 03 0
Coimbra 5 13 3
Bragança 5 13 3
R. A. Madeira 3 02 0
Castelo Branco 3 02 0
Leiria 3 02 0
Viana do Castelo 2 11 3
R. A. Açores 2 01 0
Santarém 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Total 172 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,8
Prova de ingresso 116,9
Média do 12º ano 142,8
Média do 10º/11º ano 142,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 67 1739 47
Femin. 105 1961 53
Total 172 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1917 58
2ª 20 417 12
3ª 15 413 12
4ª 22 319 9
5ª 23 320 9
6ª 16 014 0
Total 115 33
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Geral 115 33100 10017 104,1
Total 117 33
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 35 730 21C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 514 15C60
Técnico de Gestão e Programação 9 18 3P56
Técnico de  Multimédia 8 47 12P14
Recorrente - Artes Visuais 6 45 12974
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 15 3966
Informática 5 24 6082
Ciências e Tecnologias 4 33 9060
Artes Visuais 4 23 6064
Design de Comunicação/Multimédia 3 13 3671
Imagem Interactiva 2 02 0A31
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Técnico de Gestão de Equipamento 2 02 0P53
Design de Equipamento 1 11 3083
Técnico de turismo 1 11 3566
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 43 1537 45
Porto 14 512 15
Aveiro 13 211 6
Braga 9 28 6
Coimbra 7 26 6
Guarda 5 34 9
Lisboa 4 23 6
Santarém 4 03 0
Vila Real 3 03 0
Leiria 3 13 3
Setúbal 2 02 0
Viana do Castelo 2 12 3
Castelo Branco 2 02 0
R. A. Açores 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 115 33
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,3
Prova de ingresso 119,5
Média do 12º ano 136,1
Média do 10º/11º ano 136,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 67 1958 58
Femin. 48 1442 42
Total 115 33
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 732 100
2ª 4 018 0
3ª 6 027 0
4ª 1 05 0
5ª 1 05 0
6ª 3 014 0
Total 22 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 22 7100 10017 108,4
Total 22 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 2 29 29220
Técnico de Contabilidade 2 19 14P31
Administração 2 09 0085
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 09 0C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 09 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 15 14966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 15 14971
Cursos técnico-profissionais (todos 1 15 14602
Ciências Sociais e Humanas 1 15 14062
Técnico de electrónica, automação 1 05 0473
Técnico de Marketing 1 05 0P64
Técnico de Gestão 1 05 0P51
Técnico de turismo 1 05 0566
3.º curso 1 05 0003
Multimédia 1 05 0084
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 18 682 86
Setúbal 1 15 14
Porto 1 05 0
Coimbra 1 05 0
Aveiro 1 05 0
Total 22 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,3
Prova de ingresso 121,0
Média do 12º ano 133,7
Média do 10º/11º ano 133,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 459 57
Femin. 9 341 43
Total 22 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3185
Curso Superior: 9080
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
Ecologia e Paisagismo
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 17 50
2ª 4 027 0
3ª 2 013 0
4ª 2 013 0
5ª 3 120 50
6ª 3 020 0
Total 15 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 113 5014 115,6
Pref. Habilitacion 1 07 016
Geral 15 1100 5017 131,9
Total 18 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 260 100C60
Cursos Educação Formação (todos 2 013 0610
Agrupamento 2 / geral 1 07 0820
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 07 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 07 0965
Técnico de gestão do ambiente 1 07 0353
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 9 260 100
Coimbra 2 013 0
Aveiro 2 013 0
Porto 1 07 0
Castelo Branco 1 07 0
Total 15 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,7
Prova de ingresso 114,0
Média do 12º ano 129,0
Média do 10º/11º ano 129,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 3 020 0
Femin. 12 280 100
Total 15 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3185
Curso Superior: 9085
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
Enfermagem Veterinária
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 2419 63
2ª 27 522 13
3ª 19 315 8
4ª 16 113 3
5ª 22 418 11
6ª 17 114 3
Total 125 38
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 12 34 134,5
Madeira 1 2 02 08
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 24 1419 3714 114,6
Geral 125 23100 6117 119,5
Total 154 38
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 91 3273 84C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 07 0970
Ciências e Tecnologias 5 14 3060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Cursos Educação Formação (todos 2 12 3610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 12 3972
Técnico de Produção Agrária 2 02 0P72
Análises Químico-Biológicas 2 02 0572
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 3P53
Técnico de Informática de Gestão 1 11 3P59
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 31 1225 32
Porto 17 314 8
Aveiro 13 810 21
Braga 10 08 0
Guarda 9 37 8
Coimbra 8 26 5
Leiria 7 36 8
Lisboa 6 35 8
Santarém 4 13 3
Faro 4 23 5
Viana do Castelo 3 02 0
Bragança 3 02 0
R. A. Madeira 2 02 0
Setúbal 2 02 0
Évora 2 02 0
R. A. Açores 2 12 3
Vila Real 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 125 38
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,5
Prova de ingresso 123,8
Média do 12º ano 144,8
Média do 10º/11º ano 144,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 622 16
Femin. 98 3278 84
Total 125 38
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3185
Curso Superior: 9086
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
Engenharia Agronómica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 719 100
2ª 7 019 0
3ª 9 024 0
4ª 7 019 0
5ª 5 014 0
6ª 2 05 0
Total 37 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 4 111 148 141,2
Pref. Regional 1 4 311 4314 113,3
Geral 37 3100 4317 121,7
Total 45 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 568 71C60
Ciências e Tecnologias 2 15 14060
Cursos Educação Formação (todos 2 05 0610
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 05 0C62
Ens. secundário recorrente (todos o 1 13 14220
Agrupamento 2 / geral 1 03 0820
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Técnico de Produção Agrária 1 03 0P72
Desporto 1 03 0089
Administração 1 03 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 9 324 43
R. A. Madeira 4 111 14
Porto 4 011 0
Leiria 3 18 14
Faro 3 18 14
Aveiro 3 08 0
Santarém 2 05 0
Lisboa 2 15 14
Guarda 2 05 0
R. A. Açores 1 03 0
Vila Real 1 03 0
Viana do Castelo 1 03 0
Coimbra 1 03 0
Braga 1 03 0
Total 37 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,2
Prova de ingresso 121,1
Média do 12º ano 132,0
Média do 10º/11º ano 132,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 354 43
Femin. 17 446 57
Total 37 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3185
Curso Superior: 9087
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
Engenharia Alimentar
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 48 80
2ª 6 012 0
3ª 9 018 0
4ª 9 118 20
5ª 14 028 0
6ª 8 016 0
Total 50 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 04 04
Pref. Regional 1 7 214 4014 123,7
Geral 50 3100 6017 115,6
Total 59 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 38 376 60C60
Técnico de Processamento e Contr 3 06 0P71
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 14 20970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 12 20965
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Técnico de Produção Agrária 1 02 0P72
Técnico de Análise Laboratorial 1 02 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 21 342 60
Aveiro 11 122 20
Porto 3 16 20
Guarda 3 06 0
R. A. Açores 2 04 0
Vila Real 2 04 0
Lisboa 2 04 0
Leiria 2 04 0
Santarém 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Bragança 1 02 0
Total 50 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,5
Prova de ingresso 121,2
Média do 12º ano 137,0
Média do 10º/11º ano 137,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 022 0
Femin. 39 578 100
Total 50 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3185
Curso Superior: 9129
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu
Engenharia Zootécnica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 25 25
2ª 9 421 50
3ª 7 016 0
4ª 6 114 13
5ª 11 126 13
6ª 8 019 0
Total 43 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 05 04
Emigrantes 1 02 012
Pref. Regional 1 5 112 1314 130,4
Geral 43 7100 8817 110,0
Total 51 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 784 88C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 15 13966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 05 0970
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Técnico de Produção Agrária 1 02 0P72
Desporto 1 02 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 11 226 25
Lisboa 5 112 13
Santarém 5 112 13
Castelo Branco 3 17 13
Aveiro 3 17 13
Porto 3 07 0
Coimbra 2 15 13
Leiria 2 05 0
R. A. Açores 2 05 0
Setúbal 1 02 0
Guarda 1 12 13
Évora 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Braga 1 02 0
Portalegre 1 02 0
Total 43 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,7
Prova de ingresso 112,9
Média do 12º ano 134,1
Média do 10º/11º ano 134,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 642 75
Femin. 25 258 25
Total 43 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 8014
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Serviço Social (regime pós-laboral)
Licenciatura




120 125 130 135
Colocados 1
0 0 0
120 125 130 135
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
3ª 1 025 0
4ª 2 150 100
6ª 1 025 0
Total 4 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 025 014
Geral 4 1100 10017 121,8
Total 5 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 050 0C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 125 100C60
Ciências Sociais e Humanas 1 025 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 2 050 0
Viseu 1 125 100
Setúbal 1 025 0
Total 4 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,8
Prova de ingresso 99,0
Média do 12º ano 134,0
Média do 10º/11º ano 134,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Femin. 4 1100 100
Total 4 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 8116
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Contabilidade e Auditoria (regime pós-laboral)
Licenciatura




130 135 140 145 150
Colocados
0 0 0 0 0
130 135 140 145 150
OPÇÃO CANDIDATURA






Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 4 010017
Total 4 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 1 025220
Técnico de Gestão 1 025P51
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 025C61
Multimédia 1 025084
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA






Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS





Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 9061
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 25 67
2ª 6 016 0
3ª 10 127 33
4ª 4 011 0
5ª 9 024 0
6ª 6 016 0
Total 37 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 9 324 10014 124,0
Geral 37 0100 017
Total 46 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 10 227 67C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 019 0C60
Técnico de Contabilidade 6 016 0P31
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 08 0C61
Técnico de Gestão 2 15 33P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Cursos Educação Formação (todos 1 03 0610
Técnico de Secretariado 1 03 0P82
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 03 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Informática de Gestão 1 03 0673
Administração/Contabilidade 1 03 0216
Administração 1 03 0085
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 13 235 67
Porto 8 122 33
Aveiro 4 011 0
Vila Real 3 08 0
Braga 3 08 0
Lisboa 2 05 0
Setúbal 1 03 0
Santarém 1 03 0
Guarda 1 03 0
Coimbra 1 03 0
Total 37 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,4
Prova de ingresso 125,3
Média do 12º ano 137,7
Média do 10º/11º ano 137,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 7 119 33
Femin. 30 281 67
Total 37 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 9122
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Engenharia Informática e Telecomunicações
Licenciatura
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Colocados1 1 1
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 313 75
2ª 4 017 0
3ª 3 113 25
4ª 2 09 0
5ª 4 017 0
6ª 7 030 0
Total 23 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 09 08
Pref. Regional 1 5 222 5014 120,8
Geral 23 2100 5017 112,6
Total 30 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 474 100C60
Técnico de Informática de Gestão 3 013 0P59
Informática 2 09 0082
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 8 235 50
Aveiro 5 122 25
Porto 3 113 25
R. A. Madeira 2 09 0
Vila Real 2 09 0
Coimbra 2 09 0
Lisboa 1 04 0
Total 23 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,1
Prova de ingresso 123,8
Média do 12º ano 132,0
Média do 10º/11º ano 132,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 283 50
Femin. 4 217 50
Total 23 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 9168
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 211 100
2ª 2 011 0
3ª 2 011 0
4ª 5 026 0
5ª 4 021 0
6ª 4 021 0
Total 19 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 116 5014 151,3
Geral 19 1100 5017 145,2
Total 22 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 126 50C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 121 50C62
Técnico de Informática de Gestão 3 016 0P59
Técnico de Gestão e Programação 2 011 0P56
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 011 0C61
Recorrente - Informática 1 05 0977
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
Informática 1 05 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 7 237 100
Aveiro 3 016 0
Porto 2 011 0
Braga 2 011 0
Vila Real 1 05 0
Santarém 1 05 0
Lisboa 1 05 0
Guarda 1 05 0
Coimbra 1 05 0
Total 19 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,3
Prova de ingresso 144,0
Média do 12º ano 150,5
Média do 10º/11º ano 150,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 274 100
Femin. 5 026 0
Total 19 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 9179
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Gestão Turística, Cultural e Patrimonial
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 920 82
2ª 4 19 9
3ª 13 130 9
4ª 5 011 0
5ª 7 016 0
6ª 6 014 0
Total 44 11
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 05 04
Pref. Regional 1 9 520 4514 112,1
Pref. Habilitacion 7 116 916 140,1
Geral 44 5100 4517 127,8
Total 62 11
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 536 45C62
Técnico de turismo 4 19 9566
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 3 17 9P92
Técnico de Turismo 2 15 9P91
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 05 0970
Técnico para agências de viagens 2 05 0778
Técnico de Gestão de Equipamento 1 12 9P53
Técnico de Informática de Gestão 1 12 9P59
Técnico de Apoio Psicossocial 1 12 9P19
Comunicação Audiovisual 1 02 0070
Multimédia 1 02 0084
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Técnico de Apoio à Infância 1 02 0P18
Técnico de Electrónica, Automação 1 02 0P44
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 10 223 18
Aveiro 6 114 9
Vila Real 5 111 9
Braga 5 111 9
Porto 4 39 27
Lisboa 3 17 9
R. A. Açores 2 05 0
Leiria 2 05 0
Faro 2 05 0
Santarém 1 02 0
Guarda 1 12 9
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Bragança 1 12 9
Total 44 11
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,2
Prova de ingresso 127,5
Média do 12º ano 134,7
Média do 10º/11º ano 134,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 543 45
Femin. 25 657 55
Total 44 11
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 9183
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 412 50
2ª 5 115 13
3ª 6 218 25
4ª 12 035 0
5ª 6 118 13
6ª 1 03 0
Total 34 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 16 134 132,5
Madeira 1 1 03 08
Pref. Regional 1 5 215 2514 132,8
Pref. Habilitacion 3 09 016
Geral 34 5100 6317 96,0
Total 45 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 235 25C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 29 25966
Técnico de Turismo 3 19 13P91
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 3 09 0P92
Técnico de Recepção 2 06 0P77
Educação Social 2 06 0569
Técnico de turismo 1 13 13566
Técnico de turismo ambiental e rura 1 13 13337
Ciências Sociais e Humanas 1 13 13062
Cursos Educação Formação (todos 1 03 0610
Técnico de turismo/prof. informação 1 03 0386
Técnico de Gestão de Equipamento 1 03 0P53
Técnico de Apoio à Infância 1 03 0P18
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Animação Sócio-Cultural 1 03 0674
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 10 229 25
Vila Real 6 318 38
Porto 5 015 0
R. A. Açores 2 16 13
Lisboa 2 06 0
Faro 2 16 13
Braga 2 06 0
Aveiro 2 06 0
R. A. Madeira 1 03 0
Guarda 1 13 13
Coimbra 1 03 0
Total 34 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,7
Prova de ingresso 129,0
Média do 12º ano 134,6
Média do 10º/11º ano 134,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 541 63
Femin. 20 359 38
Total 34 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-999
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 9238
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1915 61
2ª 21 717 23
3ª 26 320 10
4ª 22 117 3
5ª 19 115 3
6ª 20 016 0
Total 127 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 5 14 38 145,9
Pref. Regional 1 23 1518 4814 110,0
Pref. Habilitacion 2 02 016
Geral 127 15100 4817 124,9
Total 157 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 73 1857 58C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 313 10C60
Educação Social 4 33 10569
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 23 6966
Técnico de Apoio Psicossocial 3 02 0P19
Técnico de Secretariado 2 12 3P82
Acção Social 2 12 3088
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 12 3970
Ens. secundário recorrente (todos o 2 12 3220
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 02 0C61
Ciências Sociais e Humanas 2 02 0062
Animador sociocultural 2 02 0389
Técnico de Turismo 1 11 3P91
Acção Educativa 1 01 0215
Informática 1 01 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 29 1223 39
Vila Real 26 820 26
Porto 17 413 13
Aveiro 11 29 6
Guarda 8 16 3
Braga 8 26 6
Santarém 5 04 0
R. A. Madeira 5 14 3
Bragança 3 02 0
Castelo Branco 3 02 0
Leiria 3 02 0
Viana do Castelo 3 02 0
Faro 1 01 0
Évora 1 01 0
Coimbra 1 11 3
Portalegre 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Lisboa 1 01 0
Total 127 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,8
Prova de ingresso 115,0
Média do 12º ano 140,8
Média do 10º/11º ano 140,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 211 6
Femin. 113 2989 94
Total 127 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1000
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3186
Curso Superior: 9800
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego
Secretariado de Administração (regime nocturno)
Licenciatura










120 125 130 135
OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 225 100
3ª 2 025 0
4ª 3 038 0
5ª 1 013 0
Total 8 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 3 138 5014 130,7
Geral 8 1100 5017 122,1
Total 11 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 250 100C62
Ens. secundário recorrente (todos o 2 025 0220
Multimédia 1 013 0084
Ciências Sociais e Humanas 1 013 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 3 138 50
Vila Real 1 013 0
Setúbal 1 013 0
Porto 1 113 50
Bragança 1 013 0
Aveiro 1 013 0
Total 8 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,4
Prova de ingresso 114,0
Média do 12º ano 133,0
Média do 10º/11º ano 133,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 2 125 50
Femin. 6 175 50
Total 8 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1001
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3241
Curso Superior: 9152
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
Gestão de Empresas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1215 86
2ª 11 014 0
3ª 14 017 0
4ª 14 017 0
5ª 13 116 7
6ª 17 121 7
Total 81 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 13 1016 7114 116,4
Geral 81 4100 2917 108,0
Total 94 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 120 7C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 15 219 14C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 414 29C60
Técnico de Gestão 10 012 0P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 27 14971
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 24 14966
Técnico de Secretariado 2 22 14P82
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Cursos técnico-profissionais (todos 2 02 0602
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Técnico de Banca e Seguros 1 11 7P22
Técnico de comércio 1 01 0384
Técnico de gestão 1 01 0433
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 32 1240 86
Lisboa 13 116 7
Leiria 10 112 7
Aveiro 6 07 0
Coimbra 5 06 0
Castelo Branco 3 04 0
Viana do Castelo 2 02 0
Setúbal 2 02 0
Portalegre 2 02 0
Évora 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Viseu 1 01 0
Porto 1 01 0
Faro 1 01 0
Total 81 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,5
Prova de ingresso 121,3
Média do 12º ano 138,5
Média do 10º/11º ano 138,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 40 749 50
Femin. 41 751 50
Total 81 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1002
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3241
Curso Superior: 9480
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
Gestão e Administração de Serviços de Saúde
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 39 100
2ª 8 024 0
3ª 8 024 0
4ª 4 012 0
5ª 6 018 0
6ª 4 012 0
Total 33 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 03 04
Madeira 1 2 06 08
Geral 33 3100 10017 120,5
Total 36 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 14 142 33C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 09 0C60
Cursos técnico-profissionais (todos 2 06 0602
Cursos Educação Formação (todos 2 06 0610
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 06 0971
Técnico de Informática de Gestão 1 13 33P59
Ciências Sociais e Humanas 1 13 33062
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 03 0966
Técnico de turismo 1 03 0566
Técnico de Secretariado 1 03 0P82
Técnico de Marketing 1 03 0P64
Técnico de Gestão 1 03 0P51
Técnico de Banca e Seguros 1 03 0P22
Técnico de Análise Laboratorial 1 03 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 15 245 67
Coimbra 4 012 0
Viseu 3 09 0
R. A. Madeira 2 06 0
Lisboa 2 16 33
Leiria 2 06 0
Aveiro 2 06 0
R. A. Açores 1 03 0
Porto 1 03 0
Guarda 1 03 0
Total 33 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,1
Prova de ingresso 118,0
Média do 12º ano 132,0
Média do 10º/11º ano 132,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 133 33
Femin. 22 267 67
Total 33 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1003
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3241
Curso Superior: 9638
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
Auditoria e Fiscalidade
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 518 100
2ª 1 04 0
3ª 6 021 0
4ª 4 014 0
5ª 6 021 0
6ª 6 021 0
Total 28 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 04 04
Madeira 1 2 07 08
Geral 28 5100 10017 123,0
Total 31 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 121 20C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 5 018 0C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 114 20C60
Técnico de Gestão 3 111 20P51
Agrupamento 1 / geral 2 17 20810
Técnico de Secretariado 2 07 0P82
Técnico de Contabilidade 2 07 0P31
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 14 20970
Equivalências (Desp. n.º 6649/2005 1 04 0960
Técnico de hotelaria/recepção e ate 1 04 0445
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 04 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 10 436 80
Leiria 6 021 0
R. A. Madeira 2 07 0
Viseu 2 07 0
Lisboa 2 17 20
R. A. Açores 1 04 0
Setúbal 1 04 0
Faro 1 04 0
Coimbra 1 04 0
Castelo Branco 1 04 0
Aveiro 1 04 0
Total 28 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,6
Prova de ingresso 133,8
Média do 12º ano 141,2
Média do 10º/11º ano 141,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 339 60
Femin. 17 261 40
Total 28 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1004
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3241
Curso Superior: 9640
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 922 90
2ª 5 112 10
3ª 11 027 0
4ª 8 020 0
5ª 1 02 0
6ª 7 017 0
Total 41 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Pref. Regional 1 10 424 4014 121,0
Geral 41 6100 6017 110,0
Total 52 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 29 971 90C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 07 0972
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 05 0966
Técnico de higiene e segurança no 1 12 10442
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Técnico de Secretariado 1 02 0P82
Técnico de Comércio 1 02 0P27
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 02 0C60
Ciências Sociais e Humanas 1 02 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 18 444 40
Lisboa 5 212 20
Setúbal 3 17 10
Leiria 3 17 10
Viseu 2 05 0
Viana do Castelo 2 25 20
Braga 2 05 0
Aveiro 2 05 0
R. A. Açores 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Guarda 1 02 0
Évora 1 02 0
Total 41 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,7
Prova de ingresso 115,0
Média do 12º ano 131,4
Média do 10º/11º ano 131,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 422 40
Femin. 32 678 60
Total 41 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1005
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3241
Curso Superior: 9641
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
Gestão Turística e Cultural
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 311 60
2ª 5 118 20
3ª 5 118 20
4ª 4 014 0
5ª 8 029 0
6ª 3 011 0
Total 28 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 04 04
Pref. Regional 1 7 325 6014 126,5
Geral 28 2100 4017 105,0
Total 36 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 025 0C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 118 20C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 211 40966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 17 20970
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 2 07 0P92
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 07 0971
Línguas e Literaturas 1 14 20063
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 1 04 0S54
Técnico de Restauração 1 04 0P81
Técnico de Electrónica, Automação 1 04 0P44
Técnico de Contabilidade 1 04 0P31
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 04 0C61
Informática 1 04 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 8 429 80
Leiria 6 121 20
Lisboa 3 011 0
Coimbra 2 07 0
Aveiro 2 07 0
R. A. Açores 1 04 0
Viana do Castelo 1 04 0
Setúbal 1 04 0
Porto 1 04 0
Faro 1 04 0
Braga 1 04 0
Beja 1 04 0
Total 28 5
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,0
Prova de ingresso 119,0
Média do 12º ano 125,2
Média do 10º/11º ano 125,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 346 60
Femin. 15 254 40
Total 28 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1006
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3241
Curso Superior: 9925
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
Gestão e Administração Bancária (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 419 100
2ª 1 05 0
3ª 6 029 0
4ª 5 024 0
6ª 5 024 0
Total 21 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 2 110 2513 119,2
Geral 21 3100 7517 114,5
Total 23 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 114 25C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 014 0C62
Agrupamento 1 / geral 2 010 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 010 0966
Técnico de gestão 1 15 25433
Técnico de Banca e Seguros 1 15 25P22
Ciências e Tecnologias 1 15 25060
Ens. secundário recorrente (todos o 1 05 0220
Técnico de higiene e segurança no 1 05 0442
Técnico de Gestão 1 05 0P51
Técnico de Contabilidade 1 05 0P31
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 05 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 05 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
Administração 1 05 0085
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 10 448 100
Lisboa 4 019 0
Leiria 2 010 0
Évora 2 010 0
R. A. Madeira 1 05 0
Porto 1 05 0
Aveiro 1 05 0
Total 21 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,1
Prova de ingresso 104,3
Média do 12º ano 136,3
Média do 10º/11º ano 136,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 252 50
Femin. 10 248 50
Total 21 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1007
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3241
Curso Superior: 9994
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 214 100
2ª 4 029 0
3ª 3 021 0
4ª 2 014 0
5ª 2 014 0
6ª 1 07 0
Total 14 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 2 014 013
Pref. Regional 1 2 014 014
Geral 14 2100 10017 114,5
Total 18 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ens. secundário recorrente (todos o 2 114 50220
Agrupamento 1 / geral 2 014 0810
Técnico de Gestão 1 17 50P51
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 07 0966
Técnico de higiene e segurança no 1 07 0442
Técnico de gestão 1 07 0433
Técnico de Secretariado 1 07 0P82
Contramestre (Marinha Mercante) 1 07 0P05
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 07 0C61
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 07 0972
Administração 1 07 0085
Ciências e Tecnologias 1 07 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 8 157 50
Lisboa 2 114 50
Leiria 2 014 0
R. A. Madeira 1 07 0
Évora 1 07 0
Total 14 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 118,3
Prova de ingresso 102,0
Média do 12º ano 127,0
Média do 10º/11º ano 127,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 264 100
Femin. 5 036 0
Total 14 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1008
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 8098
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Engenharia Electrotécnica e de Computadores (regime pós-laboral)
Licenciatura






Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 150 100
6ª 1 050 0
Total 2 1
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 2 1100 10017 121,2
Total 2 1
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Electrotecnia e Electrónica 1 150 100081
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 050 0C60
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 1 050 0
Portalegre 1 150 100
Total 2 1
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,2
Prova de ingresso 101,0
Média do 12º ano 132,0
Média do 10º/11º ano 132,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 2 1100 100
Total 2 1
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1009
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9089
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Engenharia Civil
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 14 50
2ª 7 026 0
3ª 7 026 0
4ª 2 17 50
5ª 7 026 0
6ª 3 011 0
Total 27 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 2 17 5014 130,2
Pref. Habilitacion 1 04 016
Geral 27 1100 5017 123,7
Total 30 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 21 178 50C60
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 14 50C64
Técnico de construção civil 1 04 0434
Técnico de Gestão e Programação 1 04 0P56
Administração/Contabilidade 1 04 0216
Ciências Socioeconómicas 1 04 0061
Ciências e Tecnologias 1 04 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 12 144 50
Lisboa 5 119 50
Aveiro 3 011 0
R. A. Madeira 1 04 0
R. A. Açores 1 04 0
Porto 1 04 0
Leiria 1 04 0
Coimbra 1 04 0
Castelo Branco 1 04 0
Braga 1 04 0
Total 27 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,9
Prova de ingresso 123,0
Média do 12º ano 129,0
Média do 10º/11º ano 129,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 170 50
Femin. 8 130 50
Total 27 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9100
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Engenharia do Ambiente e Biológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 520 83
2ª 2 08 0
3ª 4 016 0
4ª 2 08 0
5ª 6 124 17
6ª 6 024 0
Total 25 6
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 04 08
Pref. Regional 1 4 316 5014 123,3
Geral 25 3100 5017 119,3
Total 30 6
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 680 100C60
Ciências e Tecnologias 2 08 0060
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 04 0966
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 04 0C61
Administração/Contabilidade 1 04 0216
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 11 344 50
Leiria 5 120 17
Lisboa 3 212 33
R. A. Madeira 1 04 0
R. A. Açores 1 04 0
Setúbal 1 04 0
Porto 1 04 0
Faro 1 04 0
Aveiro 1 04 0
Total 25 6
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,2
Prova de ingresso 112,8
Média do 12º ano 139,5
Média do 10º/11º ano 139,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 144 17
Femin. 14 556 83
Total 25 6
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9112
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 29 100
2ª 4 017 0
3ª 3 013 0
4ª 5 022 0
5ª 3 013 0
6ª 6 026 0
Total 23 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 04 08
Pref. Regional 1 4 117 5014 165,4
Geral 23 1100 5017 121,0
Total 28 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 20 287 100C60
Técnico de Informática de Gestão 1 04 0P59
Técnico de Gestão e Programação 1 04 0P56
Técnico de Electrónica, Automação 1 04 0P45
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 12 252 100
Setúbal 2 09 0
Lisboa 2 09 0
Leiria 2 09 0
Coimbra 2 09 0
R. A. Madeira 1 04 0
Beja 1 04 0
Aveiro 1 04 0
Total 23 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,2
Prova de ingresso 137,0
Média do 12º ano 146,5
Média do 10º/11º ano 146,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 291 100
Femin. 2 09 0
Total 23 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9119
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 823 100
2ª 5 014 0
3ª 5 014 0
4ª 5 014 0
5ª 4 011 0
6ª 8 023 0
Total 35 8
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 8 623 7514 117,1
Pref. Habilitacion 2 06 016
Geral 35 2100 2517 135,8
Total 45 8
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 666 75C60
Técnico de Gestão e Programação 6 117 13P56
Ciências Socioeconómicas 1 13 13061
Cursos técnico-profissionais (todos 1 03 0602
Técnico de Informática de Gestão 1 03 0P59
Técnico de Gestão de Equipamento 1 03 0P53
Informática 1 03 0082
Ciências e Tecnologias 1 03 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 20 757 88
Lisboa 6 017 0
Leiria 4 011 0
Setúbal 1 03 0
Faro 1 03 0
Coimbra 1 03 0
Castelo Branco 1 13 13
Aveiro 1 03 0
Total 35 8
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,8
Prova de ingresso 107,0
Média do 12º ano 138,9
Média do 10º/11º ano 138,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 35 8100 100
Total 35 8
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9184
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Engenharia Química e Bioquímica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 318 100
2ª 2 012 0
3ª 3 018 0
4ª 6 035 0
5ª 1 06 0
6ª 2 012 0
Total 17 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 06 04
Madeira 1 1 06 08
Pref. Regional 1 3 018 014
Geral 17 3100 10017 139,4
Total 22 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 13 276 67C60
Ciências e Tecnologias 2 112 33060
Técnico de Apoio à Infância 1 06 0P18
Técnico de Análise Laboratorial 1 06 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 10 359 100
R. A. Madeira 1 06 0
R. A. Açores 1 06 0
Porto 1 06 0
Lisboa 1 06 0
Leiria 1 06 0
Coimbra 1 06 0
Braga 1 06 0
Total 17 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 153,6
Prova de ingresso 149,0
Média do 12º ano 156,0
Média do 10º/11º ano 156,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 247 67
Femin. 9 153 33
Total 17 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9380
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Conservação e Restauro
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1224 71
2ª 10 220 12
3ª 7 114 6
4ª 6 112 6
5ª 4 18 6
6ª 10 020 0
Total 49 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 18 64 141,2
Madeira 1 1 02 08
Pref. Regional 1 3 16 614 124,7
Geral 49 15100 8817 110,0
Total 57 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 36 1473 82C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 06 0C62
Ens. secundário recorrente (todos o 2 14 6220
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 14 6966
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 04 0C60
Assistente de Conservação e Resta 1 12 6P04
Agrupamento 4 / geral 1 02 0840
Produção Artística 1 02 0073
Design de Comunicação 1 02 0071
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 9 018 0
R. A. Açores 4 28 12
Braga 4 28 12
Coimbra 4 28 12
Setúbal 4 28 12
Santarém 4 08 0
Aveiro 4 38 18
Leiria 3 16 6
Viana do Castelo 3 36 18
Porto 2 14 6
Vila Real 2 04 0
R. A. Madeira 1 02 0
Guarda 1 02 0
Faro 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Bragança 1 02 0
Portalegre 1 12 6
Total 49 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,2
Prova de ingresso 122,1
Média do 12º ano 142,2
Média do 10º/11º ano 142,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 10 320 18
Femin. 39 1480 82
Total 49 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9643
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Artes Plásticas - Pintura e Intermédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 12 20
2ª 6 314 60
3ª 9 020 0
4ª 10 123 20
5ª 13 030 0
6ª 5 011 0
Total 44 5
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 02 04
Pref. Regional 1 6 114 2014 130,9
Geral 44 4100 8017 124,3
Total 51 5
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 32 473 80C64
Artes Visuais 3 07 0064
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 12 20970
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Agrupamento 2 / artes e ofícios 1 02 0822
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 02 0966
Técnico de Electrónica, Automação 1 02 0P43
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1 02 0C60
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 1 02 0A26
Produção Artística 1 02 0073
Ciências e Tecnologias 1 02 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 8 118 20
Porto 7 216 40
Lisboa 6 114 20
R. A. Madeira 4 09 0
Santarém 4 09 0
Aveiro 4 09 0
Viseu 2 15 20
Évora 2 05 0
R. A. Açores 1 02 0
Viana do Castelo 1 02 0
Setúbal 1 02 0
Guarda 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Braga 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 44 5MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,4
Prova de ingresso 129,4
Média do 12º ano 135,6
Média do 10º/11º ano 135,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 11 325 60
Femin. 33 275 40
Total 44 5
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1016
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9644
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Design e Tecnologia das Artes Gráficas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 1214 55
2ª 11 413 18
3ª 19 423 18
4ª 18 121 5
5ª 15 018 0
6ª 9 111 5
Total 84 22
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 11 58 136,0
Pref. Regional 1 18 1021 4514 113,7
Pref. Habilitacion 4 05 016
Geral 84 11100 5017 112,6
Total 108 22
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 46 1555 68C64
Design de Comunicação 3 14 5071
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 14 5972
Técnico de Design Gráfico 3 14 5P39
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 04 0966
Recorrente - Artes Visuais 3 04 0974
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 04 0C60
Técnico de artes gráficas 2 12 5363
Cursos técnico-profissionais (todos 2 02 0602
Artes Visuais 2 02 0064
Técnico de Comunicação - Marketin 1 11 5P28
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 1 11 5A26
Técnico de Electrónica, Automação 1 11 5P43
Design de Equipamento 1 01 0083
Design de Comunicação/Multimédia 1 01 0671
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 18 921 41
Lisboa 14 117 5
Leiria 12 414 18
Porto 5 36 14
Guarda 5 16 5
Setúbal 4 15 5
Aveiro 4 05 0
Coimbra 4 05 0
Braga 4 05 0
Viseu 3 14 5
Faro 2 12 5
Évora 2 02 0
Beja 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
R. A. Madeira 1 11 5
R. A. Açores 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Total 84 22
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,5
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 136,3
Média do 10º/11º ano 136,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 34 1040 45
Femin. 50 1260 55
Total 84 22
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9645
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Fotografia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2222 71
2ª 19 618 19
3ª 7 07 0
4ª 20 119 3
5ª 12 111 3
6ª 24 123 3
Total 105 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 31 112,0
Açores 1 2 12 34 123,3
Madeira 1 5 15 38 135,7
Pref. Regional 1 24 1023 3214 118,5
Pref. Habilitacion 2 02 016
Geral 105 18100 5817 119,9
Total 139 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 49 1347 42C64
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 415 13C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 510 16C60
Comunicação Audiovisual 3 23 6070
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 13 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 13 3966
Técnico de  Multimédia 2 12 3P14
Artes Visuais 2 02 0064
Design de Produto 2 02 0072
Ciências Sociais e Humanas 2 02 0062
Técnico de Audiovisuais 2 02 0P21
Técnico de comunicação/marketing, 1 11 3381
Técnico de multimédia 1 11 3564
Design de Comunicação/Multimédia 1 11 3671
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 3971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 19 618 19
Santarém 18 417 13
Leiria 13 312 10
Porto 9 19 3
Aveiro 8 38 10
Braga 7 27 6
Faro 6 36 10
R. A. Madeira 5 35 10
Setúbal 4 14 3
Coimbra 4 24 6
Viana do Castelo 2 12 3
R. A. Açores 2 12 3
Évora 2 02 0
Portalegre 2 02 0
Vila Real 1 01 0
Viseu 1 01 0
Castelo Branco 1 11 3
Beja 1 01 0
Total 105 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,3
Prova de ingresso 115,4
Média do 12º ano 141,4
Média do 10º/11º ano 141,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 827 26
Femin. 77 2373 74
Total 105 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9881
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Engenharia Civil (regime pós-laboral)
Licenciatura











Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 010014
Pref. Habilitacion 1 010016
Geral 1 010017
Total 3 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Técnico de construção civil 1 0100434
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA






Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS




Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3242
Curso Superior: 9895
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Gestão do Território
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 29 67
2ª 2 09 0
3ª 7 132 33
4ª 6 027 0
5ª 2 09 0
6ª 3 014 0
Total 22 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 09 04
Militares 1 05 013
Geral 22 3100 10017 114,1
Total 25 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 10 245 67C62
Técnico de Informática de Gestão 2 19 33P59
Agrupamento 1 / geral 1 05 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 05 0966
Técnico de apoio à gestão 1 05 0S17
Sistemas de informação geográfica 1 05 0431
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 05 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 05 0971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
Ordenamento do Território e Ambie 1 05 0087
Multimédia 1 05 0084
Ciências Socioeconómicas 1 05 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 10 245 67
Lisboa 4 118 33
R. A. Açores 2 09 0
Viseu 1 05 0
Setúbal 1 05 0
Porto 1 05 0
Leiria 1 05 0
Castelo Branco 1 05 0
Braga 1 05 0
Total 22 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 123,7
Prova de ingresso 124,3
Média do 12º ano 123,3
Média do 10º/11º ano 123,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 273 67
Femin. 6 127 33
Total 22 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3243
Curso Superior: 9054
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Comunicação Social
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1114 52
2ª 12 515 24
3ª 12 315 14
4ª 11 014 0
5ª 14 218 10
6ª 20 025 0
Total 80 21
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 3 14 58 135,7
Pref. Regional 1 13 616 2914 124,5
Geral 80 14100 6717 109,3
Total 97 21
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 53 1766 81C62
Ciências Sociais e Humanas 4 15 5062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 04 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 03 0966
Acção Social 2 03 0088
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 03 0C61
Informática 1 11 5082
Técnico de Comunicação - Marketin 1 11 5P28
Educação Social 1 11 5569
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Comunicação e Informação Multimé 1 01 0675
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
Técnico de multimédia 1 01 0564
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 19 924 43
Lisboa 10 213 10
Leiria 9 111 5
Faro 5 16 5
Portalegre 4 15 5
Aveiro 4 25 10
Castelo Branco 4 15 5
Viseu 3 04 0
Porto 3 14 5
R. A. Madeira 3 14 5
Évora 3 14 5
Bragança 3 04 0
Braga 3 14 5
Coimbra 2 03 0
Guarda 2 03 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 80 21
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,2
Prova de ingresso 114,4
Média do 12º ano 134,1
Média do 10º/11º ano 134,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 724 33
Femin. 61 1476 67
Total 80 21
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3243
Curso Superior: 9123
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Engenharia Mecânica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 210 100
2ª 3 015 0
4ª 4 020 0
5ª 8 040 0
6ª 3 015 0
Total 20 2
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 4 220 10014 121,5
Geral 20 0100 017
Total 24 2
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 16 280 100C60
Ciências e Tecnologias 2 010 0060
Técnico de Produção em Metalome 1 05 0P74
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 05 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 6 130 50
Lisboa 3 015 0
Leiria 3 015 0
Setúbal 2 010 0
Vila Real 1 05 0
Portalegre 1 05 0
Faro 1 05 0
Coimbra 1 05 0
Castelo Branco 1 15 50
Braga 1 05 0
Total 20 2
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,2
Prova de ingresso 117,5
Média do 12º ano 141,5
Média do 10º/11º ano 141,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 2100 100
Total 20 2
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3243
Curso Superior: 9250
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Tecnologias de Informação e Comunicação
Licenciatura
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Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 1 01714
Geral 6 010017
Total 7 0
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 050C60
Técnico de Análise Laboratorial 1 017P16
Informática 1 017082
3.º curso 1 017003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA









Média do 12º ano
Média do 10º/11º ano
SEXO DOS CANDIDATOS





Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 3243
Curso Superior: 9932
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Vídeo e Cinema Documental
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 11 1115 48
2ª 16 521 22
3ª 13 417 17
4ª 14 219 9
5ª 13 017 0
6ª 8 111 4
Total 75 23
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 04 08
Geral 75 23100 10017 115,6
Total 80 23
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 21 728 30C62
Artes Visuais (DL 272/2007) 12 116 4C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 7 19 4C60
Comunicação Audiovisual 5 27 9070
Ciências e Tecnologias 3 14 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 14 4966
Técnico de Comunicação - Marketin 2 13 4P28
Técnico de Gestão e Programação 2 13 4P56
Agrupamento 1 / geral 2 13 4810
Técnico de multimédia 2 13 4564
Artes Visuais 2 13 4064
Técnico de Audiovisuais 2 03 0P21
Ciências Sociais e Humanas 2 03 0062
Recorrente - Artes Visuais 2 03 0974
Equivalências 1 11 4950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 13 617 26
Braga 10 213 9
Lisboa 9 612 26
Aveiro 9 312 13
Santarém 7 29 9
Leiria 6 38 13
Faro 4 05 0
R. A. Madeira 3 04 0
Portalegre 3 04 0
Coimbra 2 03 0
Setúbal 1 11 4
Viana do Castelo 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Viseu 1 01 0
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 75 23
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,2
Prova de ingresso 119,1
Média do 12º ano 140,7
Média do 10º/11º ano 140,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 1455 61
Femin. 34 945 39
Total 75 23
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5302
Curso Superior: 8415
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Desenho (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 42 1424 56
2ª 40 323 12
3ª 23 313 12
4ª 28 216 8
5ª 24 314 12
6ª 17 010 0
Total 174 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 11 48 143,0
Geral 174 24100 9617 152,5
Total 176 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 98 1756 68C64
Artes Visuais 13 27 8064
Produção Artística 10 36 12073
Design de Comunicação 8 15 4071
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 02 0966
Equivalências 4 02 0950
Recorrente - Artes Visuais 3 12 4974
Técnico de design de moda 3 02 0418
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Design de Produto 2 01 0072
Técnico de Design Gráfico 2 01 0P39
Técnico de Design 2 01 0P37
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 01 0C60
Técnico de design 2 01 0380
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 122 1870 72
Setúbal 20 311 12
Faro 9 25 8
Santarém 6 03 0
R. A. Madeira 5 13 4
Porto 3 12 4
Leiria 3 02 0
Coimbra 2 01 0
Braga 2 01 0
Beja 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 174 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 159,0
Prova de ingresso 164,7
Média do 12º ano 153,3
Média do 10º/11º ano 153,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 64 537 20
Femin. 110 2063 80
Total 174 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5302
Curso Superior: 9070
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Design de Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 212 5133 93
2ª 164 226 4
3ª 99 215 4
4ª 82 013 0
5ª 57 09 0
6ª 25 04 0
Total 639 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 5 21 41 124,0
Açores 1 11 22 44 155,5
Madeira 1 27 24 48 172,5
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 639 49100 8917 169,0
Total 684 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 464 4573 82C64
Design de Comunicação 38 56 9071
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 24 14 2C60
Técnico de Design Gráfico 17 13 2P39
Artes Visuais 11 02 0064
Recorrente - Artes Visuais 9 01 0974
Técnico de  Multimédia 5 11 2P14
Equivalências 5 01 0950
Técnico de Design 5 01 0P37
Ciências e Tecnologias 4 11 2060
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Produção Artística 4 01 0073
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 00 0C62
Comunicação Audiovisual 3 00 0070
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 339 3753 67
Setúbal 57 59 9
Porto 42 07 0
R. A. Madeira 33 25 4
Santarém 26 24 4
Faro 20 33 5
Leiria 18 03 0
Évora 17 03 0
R. A. Açores 15 32 5
Braga 11 02 0
Beja 11 12 2
Aveiro 10 12 2
Coimbra 9 01 0
Viseu 8 01 0
Viana do Castelo 7 01 0
Vila Real 6 11 2
Castelo Branco 6 01 0
Portalegre 3 00 0
Guarda 1 00 0
Total 639 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 177,3
Prova de ingresso 185,5
Média do 12º ano 169,0
Média do 10º/11º ano 169,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 182 1328 24
Femin. 457 4272 76
Total 639 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5302
Curso Superior: 9072
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Design de Equipamento
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 80 3420 61
2ª 101 1525 27
3ª 78 519 9
4ª 68 017 0
5ª 47 212 4
6ª 30 07 0
Total 404 56
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 13 23 44 138,0
Madeira 1 15 24 48 154,0
Emigrantes 3 11 212 158,0
Militares 1 10 213 137,0
Geral 404 50100 8917 154,0
Total 437 56
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 298 3974 70C64
Design de Produto 16 54 9072
Artes Visuais 13 33 5064
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 12 2C60
Design de Comunicação 10 12 2071
Técnico de Design 6 01 0P37
Recorrente - Artes Visuais 5 01 0974
Equivalências 4 21 4950
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 11 2966
Produção Artística 4 01 0073
Técnico de Design Gráfico 4 01 0P39
Agrupamento 1 / geral 3 11 2810
Ciências e Tecnologias 3 11 2060
Cursos técnico-profissionais (todos 3 01 0602
Técnico de  Multimédia 2 00 0P14
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 237 3459 61
Setúbal 27 37 5
Porto 24 66 11
Santarém 23 06 0
R. A. Madeira 18 34 5
R. A. Açores 13 23 4
Faro 11 03 0
Leiria 10 12 2
Aveiro 7 02 0
Beja 7 22 4
Coimbra 6 21 4
Castelo Branco 4 31 5
Braga 4 01 0
Viseu 3 01 0
Portalegre 3 01 0
Viana do Castelo 2 00 0
Vila Real 2 00 0
Évora 2 00 0
Guarda 1 00 0
Total 404 56
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,2
Prova de ingresso 167,4
Média do 12º ano 156,9
Média do 10º/11º ano 156,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 131 1732 30
Femin. 273 3968 70
Total 404 56
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5302
Curso Superior: 9754
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Escultura
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 31 1411 25
2ª 63 1523 26
3ª 58 1321 23
4ª 56 1021 18
5ª 46 517 9
6ª 18 07 0
Total 272 57
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 21 132,5
Madeira 1 2 11 28 135,0
Geral 272 55100 9617 145,5
Total 276 57
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 168 3562 61C64
Produção Artística 26 810 14073
Design de Comunicação 17 46 7071
Artes Visuais 7 13 2064
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 22 4966
Equivalências 4 11 2950
Design de Produto 4 11 2072
Comunicação Audiovisual 4 11 2070
Ciências e Tecnologias 3 11 2060
Recorrente - Artes Visuais 3 01 0974
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 01 0C60
Design, Cerâmica e Escultura 2 11 2218
Recorrente - Produção Artística 2 01 0988
Técnico de Design Gráfico 2 01 0P39
Técnico de desenho gráfico 2 01 0378
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 178 4065 70
Setúbal 19 37 5
Porto 15 16 2
Santarém 10 24 4
Faro 9 33 5
Aveiro 8 23 4
Leiria 7 13 2
Beja 6 02 0
R. A. Madeira 5 22 4
Évora 3 01 0
Braga 3 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Vila Real 2 11 2
Portalegre 1 10 2
Viseu 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Guarda 1 10 2
Total 272 57
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,4
Prova de ingresso 152,5
Média do 12º ano 150,4
Média do 10º/11º ano 150,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 84 1831 32
Femin. 188 3969 68
Total 272 57
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5302
Curso Superior: 9790
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Pintura
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 83 4323 77
2ª 75 1121 20
3ª 70 220 4
4ª 64 018 0
5ª 40 011 0
6ª 23 06 0
Total 355 56
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 11 24 144,0
Madeira 1 12 23 48 157,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 355 53100 9517 157,5
Total 372 56
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 253 4171 73C64
Design de Comunicação 18 45 7071
Produção Artística 18 25 4073
Artes Visuais 12 23 4064
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 22 4C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 02 0966
Equivalências 5 21 4950
Técnico de Design Gráfico 5 01 0P39
Design de Produto 5 01 0072
Comunicação Audiovisual 4 21 4070
Ciências e Tecnologias 2 11 2060
Recorrente - Artes Visuais 2 01 0974
Agrupamento 2 / geral 2 01 0820
Técnico de Design 2 01 0P37
4.º curso 1 00 0004
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 205 3258 57
Porto 28 28 4
Setúbal 27 38 5
R. A. Madeira 15 34 5
Leiria 15 14 2
Santarém 11 33 5
Faro 11 33 5
Braga 11 23 4
Aveiro 7 22 4
Viana do Castelo 5 01 0
Castelo Branco 5 01 0
R. A. Açores 4 11 2
Beja 4 21 4
Vila Real 3 01 0
Viseu 2 11 2
Guarda 1 00 0
Évora 1 10 2
Total 355 56
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 168,3
Prova de ingresso 172,2
Média do 12º ano 164,3
Média do 10º/11º ano 164,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 105 1830 32
Femin. 250 3870 68
Total 355 56
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5302
Curso Superior: 9903
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Ciências da Arte e do Património (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 1121 35
2ª 20 921 29
3ª 17 318 10
4ª 12 312 10
5ª 17 418 13
6ª 11 111 3
Total 97 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Geral 97 31100 10017 135,5
Total 99 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 49 1951 61C64
Design de Comunicação 7 27 6071
Produção Artística 6 06 0073
Recorrente - Artes Visuais 5 15 3974
Técnico de Design Gráfico 3 23 6P39
Artes Visuais 3 03 0064
Ciências e Tecnologias 2 12 3060
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 12 3966
Técnico de design de moda 2 12 3418
3.º curso 2 02 0003
Design de Produto 1 11 3072
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 11 3C61
Técnico de design 1 11 3380
Técnico de desenho gráfico 1 11 3735
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 67 2469 77
Setúbal 9 39 10
Santarém 8 18 3
Faro 5 35 10
R. A. Madeira 3 03 0
Leiria 2 02 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Total 97 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,9
Prova de ingresso 142,9
Média do 12º ano 147,0
Média do 10º/11º ano 147,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 630 19
Femin. 68 2570 81
Total 97 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5302
Curso Superior: 9904
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Arte Multimédia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 130 4024 73
2ª 139 1126 20
3ª 136 425 7
4ª 68 013 0
5ª 41 08 0
6ª 29 05 0
Total 543 55
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 10 22 44 149,5
Madeira 1 5 01 08
Geral 543 53100 9617 159,0
Total 560 55
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 364 4467 80C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 25 35 5C60
Design de Comunicação 25 15 2071
Comunicação Audiovisual 16 13 2070
Artes Visuais 15 13 2064
Produção Artística 13 02 0073
Recorrente - Artes Visuais 10 02 0974
Técnico de Design Gráfico 9 02 0P39
Equivalências 6 11 2950
Técnico de  Multimédia 6 01 0P14
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Design de Produto 4 01 0072
Técnico de Design 4 01 0P37
Técnico de Animação 2D e 3D 3 11 2P17
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 320 2559 45
Setúbal 53 1010 18
Porto 34 06 0
Santarém 23 64 11
R. A. Madeira 20 34 5
Faro 17 03 0
Leiria 16 33 5
Évora 12 22 4
R. A. Açores 11 22 4
Braga 10 22 4
Aveiro 5 01 0
Beja 5 11 2
Vila Real 4 01 0
Viana do Castelo 4 01 0
Viseu 4 11 2
Coimbra 4 01 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 543 55
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 167,7
Prova de ingresso 173,1
Média do 12º ano 162,3
Média do 10º/11º ano 162,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 183 2034 36
Femin. 360 3566 64
Total 543 55
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5402
Curso Superior: 9007
Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes
Artes Plásticas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 175 6035 67
2ª 151 2531 28
3ª 60 512 6
4ª 55 011 0
5ª 23 05 0
6ª 30 06 0
Total 494 90
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 20 34 38 155,0
Geral 494 87100 9717 158,5
Total 518 90
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 359 6773 74C64
Produção Artística 24 75 8073
Artes Visuais 13 23 2064
Recorrente - Artes Visuais 11 12 1974
Design de Comunicação 10 42 4071
Comunicação Audiovisual 8 32 3070
Design de Produto 7 11 1072
Design de Comunicação/Multimédia 4 21 2671
Agrupamento 2 / geral 4 01 0820
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Artes e Indústrias Gráficas (VC) 4 01 0A25
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 11 1C60
Técnico de Design Gráfico 3 11 1P39
Técnico de Desenho Digital 3D 3 01 0P36
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 3 01 0A26
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 253 5951 66
Braga 63 1013 11
Lisboa 24 25 2
Aveiro 24 65 7
R. A. Madeira 24 45 4
Viana do Castelo 19 44 4
Leiria 15 03 0
Vila Real 14 13 1
Coimbra 12 12 1
Setúbal 8 02 0
Faro 8 02 0
Castelo Branco 8 02 0
Viseu 6 11 1
Santarém 5 01 0
Évora 3 11 1
R. A. Açores 3 01 0
Beja 2 00 0
Guarda 2 10 1
Bragança 1 00 0
Total 494 90
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 166,4
Prova de ingresso 166,1
Média do 12º ano 166,6
Média do 10º/11º ano 166,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 127 2326 26
Femin. 367 6774 74
Total 494 90
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 5402
Curso Superior: 9070
Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes
Design de Comunicação
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 204 4241 84
2ª 124 725 14
3ª 48 110 2
4ª 53 011 0
5ª 33 07 0
6ª 36 07 0
Total 498 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 21 41 137,5
Açores 1 9 22 44 153,0
Madeira 1 20 24 48 162,0
Emigrantes 2 00 012
Geral 498 44100 8817 166,5
Total 532 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 366 4373 86C64
Design de Comunicação 33 37 6071
Artes Visuais 10 02 0064
Recorrente - Artes Visuais 7 01 0974
Técnico de Design Gráfico 7 01 0P39
Comunicação Audiovisual 6 11 2070
Produção Artística 6 11 2073
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 6 01 0A26
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 01 0966
Design de Produto 5 01 0072
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 5 01 0C60
Design de Comunicação/Multimédia 3 11 2671
Técnico de Desenho Digital 3D 3 01 0P36
Equivalências 3 01 0950
Artes e Indústrias Gráficas (VC) 3 01 0A25
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 251 3450 68
Braga 58 612 12
Aveiro 24 05 0
Lisboa 22 04 0
R. A. Madeira 22 34 6
Vila Real 19 34 6
Viana do Castelo 16 23 4
R. A. Açores 12 22 4
Santarém 12 02 0
Coimbra 11 02 0
Viseu 9 02 0
Leiria 8 02 0
Setúbal 8 02 0
Faro 7 01 0
Évora 5 01 0
Bragança 4 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Beja 3 01 0
Portalegre 2 00 0
Guarda 2 00 0
Total 498 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 171,5
Prova de ingresso 166,6
Média do 12º ano 176,4
Média do 10º/11º ano 176,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 160 1032 20
Femin. 338 4068 80
Total 498 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6600
Curso Superior: 9548
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
Medicina Dentária
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 95 617 10
2ª 52 09 0
3ª 110 819 13
4ª 96 817 13
5ª 114 1720 28
6ª 107 2119 35
Total 574 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 14 22 38 168,5
Emigrantes 3 01 012
Militares 2 00 013
Geral 574 58100 9717 179,5
Total 595 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 516 5690 93C60
Ciências e Tecnologias 16 13 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 13 12 2970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 11 2972
Agrupamento 1 / geral 5 11 2810
Equivalências 5 01 0950
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 01 0971
Ens. secundário recorrente (todos o 3 01 0220
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Emigrantes 1 00 0900
Técnico de contabilidade e gestão 1 00 0733
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 217 2138 35
Porto 47 08 0
Santarém 40 47 7
Setúbal 39 57 8
Leiria 37 66 10
Faro 31 35 5
Braga 28 25 3
Coimbra 18 03 0
Viseu 17 03 0
Aveiro 16 13 2
R. A. Madeira 15 23 3
Castelo Branco 15 23 3
Évora 12 42 7
Portalegre 11 22 3
Vila Real 8 11 2
Viana do Castelo 7 21 3
Guarda 7 31 5
Beja 4 11 2
R. A. Açores 3 01 0
Bragança 2 10 2
Total 574 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 181,0
Prova de ingresso 179,7
Média do 12º ano 182,3
Média do 10º/11º ano 182,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 167 2029 33
Femin. 407 4071 67
Total 574 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 24
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6600
Curso Superior: 9556
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
Higiene Oral
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 35 2016 45
2ª 37 1117 25
3ª 45 821 18
4ª 42 320 7
5ª 26 112 2
6ª 29 114 2
Total 214 44
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 3 01 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 214 44100 10017 133,5
Total 220 44
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 190 3889 86C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 14 2970
Ciências e Tecnologias 7 23 5060
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Equivalências 2 11 2950
Artes Visuais 1 10 2064
Ens. sec. recorrente (todos os curso 1 00 0225
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 114 2153 48
Setúbal 29 614 14
Leiria 15 57 11
Santarém 13 26 5
Évora 9 24 5
Faro 6 13 2
Beja 5 22 5
Viseu 4 22 5
Castelo Branco 4 12 2
Portalegre 3 11 2
R. A. Madeira 3 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Porto 2 01 0
Aveiro 1 10 2
Coimbra 1 00 0
Bragança 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 214 44
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,7
Prova de ingresso 139,6
Média do 12º ano 153,7
Média do 10º/11º ano 153,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 39 118 2
Femin. 175 4382 98
Total 214 44
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6600
Curso Superior: 9791
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
Prótese Dentária
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 29 1518 42
2ª 32 720 19
3ª 34 821 22
4ª 20 513 14
5ª 20 113 3
6ª 24 015 0
Total 159 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 11 38 140,3
Emigrantes 1 01 012
Geral 159 35100 9717 139,0
Total 162 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 146 3492 94C60
Ciências e Tecnologias 6 14 3060
Cursos Educação Formação (todos 2 11 3610
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Equivalências 1 01 0950
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
Artes Visuais 1 01 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 60 1638 44
Setúbal 22 214 6
Santarém 13 38 8
Leiria 12 58 14
Faro 11 37 8
Évora 8 05 0
Porto 5 13 3
Coimbra 4 13 3
Beja 4 03 0
Portalegre 3 02 0
Castelo Branco 3 12 3
Viseu 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Guarda 2 01 0
Bragança 2 01 0
Aveiro 2 11 3
R. A. Madeira 1 11 3
Viana do Castelo 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Braga 1 11 3
Total 159 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,9
Prova de ingresso 140,4
Média do 12º ano 161,3
Média do 10º/11º ano 161,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 35 922 25
Femin. 124 2778 75
Total 159 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 8014
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Serviço Social (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 40 2626 74
2ª 35 422 11
3ª 26 217 6
4ª 27 217 6
5ª 15 110 3
6ª 13 08 0
Total 156 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 38 121,0
Emigrantes 1 01 012
Geral 156 34100 9717 125,0
Total 158 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 79 1951 54C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 28 6972
Técnico de Apoio à Infância 6 14 3P18
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 14 3C60
Agrupamento 4 / geral 5 03 0840
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 03 0966
Ciências Sociais e Humanas 4 23 6062
Técnico de Apoio Psicossocial 3 22 6P19
3.º curso 3 12 3003
Ciências e Tecnologias 3 12 3060
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 11 3970
Animador Sociocultural 2 11 3P01
Equivalências (Desp. n.º 6649/2005 2 01 0960
Técnico de Vendas 1 11 3P93
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 125 2980 83
Setúbal 8 05 0
Santarém 6 14 3
Leiria 3 12 3
Faro 3 12 3
Portalegre 2 01 0
Évora 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Braga 2 01 0
R. A. Madeira 1 11 3
Porto 1 11 3
Aveiro 1 11 3
Total 156 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,1
Prova de ingresso 130,8
Média do 12º ano 143,2
Média do 10º/11º ano 143,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 413 11
Femin. 136 3187 89
Total 156 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 8029
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Finanças e Contabilidade
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 49 2012 25
2ª 114 3727 46
3ª 84 1320 16
4ª 60 414 5
5ª 68 516 6
6ª 48 111 1
Total 423 80
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 11 14 138,0
Madeira 1 2 00 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 423 79100 9917 144,3
Total 431 80
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 259 5561 69C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 99 1123 14C60
Ciências e Tecnologias 20 45 5060
Ciências Socioeconómicas 8 22 3061
Equivalências 6 21 3950
Técnico de Gestão 3 01 0P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Técnico de contabilidade 2 20 3412
Administração 2 10 1085
Administração/Contabilidade 2 00 0216
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 00 0C62
Escolas estrangeiras em Portugal 2 00 0940
Profissionais de formação bancária 1 10 1345
Design de Produto 1 10 1072
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 1C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 314 6574 81
Setúbal 40 49 5
Santarém 19 34 4
Leiria 10 02 0
Portalegre 7 22 3
Faro 7 12 1
R. A. Açores 6 21 3
Évora 6 11 1
Viseu 2 00 0
Porto 2 00 0
R. A. Madeira 2 00 0
Aveiro 2 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Coimbra 1 10 1
Castelo Branco 1 00 0
Braga 1 10 1
Beja 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 423 80
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,9
Prova de ingresso 145,8
Média do 12º ano 156,1
Média do 10º/11º ano 156,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 205 3748 46
Femin. 218 4352 54
Total 423 80
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 9
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 8109
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Sociologia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1715 46
2ª 18 616 16
3ª 25 822 22
4ª 18 316 8
5ª 25 322 8
6ª 13 011 0
Total 116 37
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Emigrantes 1 01 012
Militares 1 01 013
Geral 116 37100 10017 95,0
Total 118 37
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 33 928 24C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 18 416 11972
Cursos EFA, Formações  Modulare 8 37 8966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 24 5970
Ciências Sociais e Humanas 5 14 3062
Equivalências 4 23 5950
Ens. secundário recorrente (todos o 4 23 5220
Agrupamento 4 / geral 3 13 3840
Agrupamento 1 / geral 3 13 3810
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 13 3C60
Técnico de Gestão e Programação 3 13 3P56
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 3 03 0965
Técnico de Apoio à Infância 2 12 3P18
3.º curso 2 12 3003
Animador Sociocultural 2 02 0P01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 92 3079 81
Setúbal 7 16 3
Leiria 7 46 11
Santarém 4 13 3
R. A. Açores 1 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Coimbra 1 11 3
Braga 1 01 0
Total 116 37
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,6
Prova de ingresso 111,5
Média do 12º ano 127,9
Média do 10º/11º ano 127,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 1637 43
Femin. 73 2163 57
Total 116 37
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 8365
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Engenharia de Telecomunicações e Informática (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 915 64
2ª 17 428 29
3ª 11 018 0
4ª 5 18 7
5ª 9 015 0
6ª 9 015 0
Total 60 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 3 05 013
Geral 60 14100 10017 109,5
Total 63 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 218 14C60
Técnico de Gestão e Programação 10 317 21P56
Ciências e Tecnologias 5 28 14060
Agrupamento 1 / geral 5 28 14810
Informática 5 18 7082
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 08 0C61
Agrupamento 2 / geral 2 13 7820
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 13 7970
Técnico de Construção Civil 1 12 7P29
Equivalências 1 12 7950
Técnico de mecatrónica 1 02 0383
Ens. sec. recorrente privado e coop. 1 02 0230
Técnico de electrónica/comando 1 02 0430
2.º curso 1 02 0002
Técnico de electrónica/telecomunic 1 02 0545
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 50 1283 86
Setúbal 4 17 7
Leiria 2 03 0
Portalegre 1 02 0
Faro 1 02 0
Castelo Branco 1 12 7
Braga 1 02 0
Total 60 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 121,3
Prova de ingresso 112,6
Média do 12º ano 129,9
Média do 10º/11º ano 129,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 58 1497 100
Femin. 2 03 0
Total 60 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 8366
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Informática e Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 16 1620 48
2ª 11 414 12
3ª 11 514 15
4ª 19 323 9
5ª 11 214 6
6ª 13 316 9
Total 81 33
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 2 12 313 138,5
Geral 81 32100 9717 111,0
Total 83 33
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 15 819 24C61
Técnico de Gestão e Programação 11 614 18P56
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 11 514 15C60
Ciências e Tecnologias 9 311 9060
Informática 4 25 6082
Agrupamento 1 / geral 4 15 3810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 14 3971
Técnico de Informática de Gestão 3 14 3P59
Técnico de gestão de sistemas infor 2 12 3593
Recorrente - Informática 2 12 3977
Ciências Socioeconómicas 2 02 0061
1.º curso 2 02 0001
Equivalências 2 02 0950
Ens. sec. recorrente privado e coop. 1 11 3230
Técnico de mecatrónica 1 11 3383
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 67 2683 79
Leiria 5 36 9
Setúbal 4 25 6
Santarém 3 14 3
Portalegre 1 01 0
Évora 1 11 3
Total 81 33
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,7
Prova de ingresso 111,6
Média do 12º ano 137,9
Média do 10º/11º ano 137,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 66 2881 85
Femin. 15 519 15
Total 81 33
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 8422
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Antropologia (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 714 70
2ª 11 222 20
3ª 10 120 10
4ª 8 016 0
5ª 8 016 0
6ª 7 014 0
Total 51 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 51 10100 10017 112,5
Total 51 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 12 324 30C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 214 20972
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 112 10C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 18 10970
Ciências e Tecnologias 3 06 0060
Equivalências (Desp. n.º 6649/2005 2 14 10960
Técnico de Apoio à Infância 2 04 0P18
Ens. secundário recorrente (todos o 2 04 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 04 0966
1.º curso 1 12 10001
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 12 10965
Técnico de multimédia 1 02 0564
Técnico de fotografia/publicitária/fot 1 02 0584
Equivalências 1 02 0950
Recorrente - Informática 1 02 0977
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 38 875 80
Setúbal 3 16 10
Santarém 2 04 0
Faro 2 14 10
Coimbra 2 04 0
Viseu 1 02 0
Porto 1 02 0
Leiria 1 02 0
Guarda 1 02 0
Total 51 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,3
Prova de ingresso 125,3
Média do 12º ano 132,6
Média do 10º/11º ano 133,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 17 233 20
Femin. 34 867 80
Total 51 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9019
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Ciência Política
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 64 2216 52
2ª 67 1417 33
3ª 78 420 10
4ª 77 119 2
5ª 63 116 2
6ª 46 012 0
Total 395 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 21 124,5
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 8 12 28 118,0
Geral 395 40100 9517 146,5
Total 407 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 263 3067 71C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 40 510 12C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 18 25 5C61
Ciências Sociais e Humanas 12 03 0062
Equivalências 9 12 2950
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 12 2972
Ciências e Tecnologias 5 11 2060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 11 2966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 01 0970
Escolas estrangeiras em Portugal 3 01 0940
Desporto 3 01 0089
Agrupamento 4 / geral 3 01 0840
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 11 2965
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 01 0C64
Artes Visuais 1 00 0064
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 220 2156 50
Setúbal 46 612 14
Santarém 27 37 7
Leiria 24 56 12
Faro 11 03 0
Beja 11 23 5
Évora 9 12 2
Portalegre 8 02 0
R. A. Madeira 8 12 2
Porto 6 12 2
Viseu 6 02 0
R. A. Açores 4 01 0
Coimbra 4 01 0
Guarda 3 01 0
Castelo Branco 3 11 2
Viana do Castelo 1 00 0
Bragança 1 10 2
Braga 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Total 395 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,6
Prova de ingresso 152,6
Média do 12º ano 152,6
Média do 10º/11º ano 152,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 171 2443 57
Femin. 224 1857 43
Total 395 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9081
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Economia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 83 239 29
2ª 138 2315 29
3ª 204 1922 24
4ª 254 1427 18
5ª 149 116 1
6ª 110 012 0
Total 938 80
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 6 01 08
Emigrantes 2 10 112 135,5
Geral 938 79100 9917 155,0
Total 948 80
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 586 5262 65C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 249 1927 24C60
Ciências e Tecnologias 30 13 1060
Equivalências 23 22 3950
Ciências Socioeconómicas 12 11 1061
Escolas estrangeiras em Portugal 11 01 0940
Informática 4 00 0082
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 00 0C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 00 0971
Agrupamento 1 / geral 2 10 1810
Cursos Educação Formação (todos 1 10 1610
Agrupamento 3 / geral 1 10 1830
Técnico de mecânica/manutenção i 1 10 1552
Ciências Sociais e Humanas 1 10 1062
Administração/Contabilidade 1 00 0216
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 582 5162 64
Leiria 62 47 5
Setúbal 62 57 6
Santarém 39 24 3
R. A. Madeira 32 33 4
Faro 24 73 9
Évora 19 22 3
Porto 18 02 0
Viseu 17 12 1
Beja 13 11 1
R. A. Açores 13 21 3
Aveiro 12 11 1
Coimbra 11 01 0
Portalegre 8 01 0
Castelo Branco 7 11 1
Vila Real 6 01 0
Braga 6 01 0
Guarda 3 00 0
Bragança 3 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 938 80
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 160,2
Prova de ingresso 157,5
Média do 12º ano 162,8
Média do 10º/11º ano 162,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 510 4754 59
Femin. 428 3346 41
Total 938 80
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 11
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9098
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Engenharia de Telecomunicações e Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 48 3619 60
2ª 49 1319 22
3ª 36 214 3
4ª 53 221 3
5ª 38 515 8
6ª 31 212 3
Total 255 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Militares 1 10 213 117,5
Geral 255 59100 9817 120,5
Total 257 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 167 3865 63C60
Técnico de Gestão e Programação 22 49 7P56
Ciências e Tecnologias 11 24 3060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 7 23 3C61
Informática 6 12 2082
Técnico de Informática de Gestão 5 22 3P59
Técnico de Gestão de Equipamento 4 22 3P53
Agrupamento 1 / geral 4 12 2810
Ciências Socioeconómicas 4 12 2061
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 11 2C64
Técnico de gestão de sistemas infor 3 11 2593
Técnico de Electrónica, Automação 2 11 2P44
Técnico de Electrónica e Telecomu 2 11 2P41
Escolas estrangeiras em Portugal 2 11 2940
Agrupamento 2 / geral 2 01 0820
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 182 4371 72
Setúbal 25 610 10
Faro 10 24 3
Santarém 10 44 7
Leiria 7 13 2
Viseu 3 11 2
Évora 3 01 0
Castelo Branco 3 11 2
Beja 3 11 2
Aveiro 2 11 2
Guarda 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Porto 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Braga 1 00 0
Total 255 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,9
Prova de ingresso 121,7
Média do 12º ano 142,1
Média do 10º/11º ano 142,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 225 5288 87
Femin. 30 812 13
Total 255 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9119
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Engenharia Informática
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 75 4317 72
2ª 111 1125 18
3ª 106 224 3
4ª 73 116 2
5ª 53 212 3
6ª 26 16 2
Total 444 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 6 11 24 178,0
Madeira 1 7 02 08
Geral 444 59100 9817 125,0
Total 457 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 272 2561 42C60
Técnico de Gestão e Programação 58 1113 18P56
Ciências e Tecnologias 18 44 7060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 33 5C61
Informática 14 13 2082
Técnico de Gestão de Equipamento 10 32 5P53
Técnico de Informática de Gestão 8 22 3P59
Técnico de gestão de sistemas infor 5 01 0593
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 01 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 01 0C64
Ciências Socioeconómicas 3 31 5061
Escolas estrangeiras em Portugal 3 11 2940
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Técnico de informática 2 10 2753
Equivalências 2 10 2950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 292 4666 77
Setúbal 30 27 3
Santarém 22 35 5
Leiria 20 15 2
Faro 16 44 7
R. A. Madeira 11 22 3
Castelo Branco 6 01 0
Évora 6 01 0
R. A. Açores 6 11 2
Viseu 5 01 0
Beja 5 11 2
Porto 4 01 0
Guarda 4 01 0
Braga 4 01 0
Portalegre 3 01 0
Aveiro 3 01 0
Viana do Castelo 2 00 0
Coimbra 2 00 0
Vila Real 2 00 0
Bragança 1 00 0
Total 444 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,5
Prova de ingresso 137,7
Média do 12º ano 147,3
Média do 10º/11º ano 147,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 395 5589 92
Femin. 49 511 8
Total 444 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9147
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Gestão
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 372 10828 54
2ª 259 3420 17
3ª 335 5525 28
4ª 156 012 0
5ª 126 19 1
6ª 79 26 1
Total 1327 200
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 00 01
Açores 1 6 00 04
Madeira 1 13 11 18 115,3
Emigrantes 7 41 212 129,3
Geral 1327 195100 9817 158,5
Total 1356 200
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 767 13758 69C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 375 4428 22C60
Ciências e Tecnologias 56 74 4060
Equivalências 29 12 1950
Ciências Socioeconómicas 18 01 0061
Escolas estrangeiras em Portugal 10 01 0940
Artes Visuais (DL 272/2007) 9 01 0C64
Técnico de Gestão 8 21 1P51
Agrupamento 1 / geral 7 11 1810
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 20 1971
Informática 5 00 0082
Emigrantes 3 20 1900
Administração/Contabilidade 3 10 1216
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 00 0C62
Cursos Educação Formação (todos 3 00 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 866 12965 65
Setúbal 95 137 7
Leiria 75 156 8
Santarém 55 74 4
R. A. Madeira 47 64 3
Faro 25 42 2
Évora 22 42 2
R. A. Açores 19 21 1
Coimbra 19 31 2
Porto 18 01 0
Beja 17 31 2
Viseu 16 21 1
Portalegre 16 51 3
Aveiro 11 21 1
Castelo Branco 9 31 2
Guarda 8 21 1
Braga 6 00 0
Viana do Castelo 2 00 0
Vila Real 1 00 0
Total 1327 200
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 165,8
Prova de ingresso 165,7
Média do 12º ano 165,8
Média do 10º/11º ano 165,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 651 9249 46
Femin. 676 10851 54
Total 1327 200
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 21
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9156
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Gestão de Marketing
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 72 2620 65
2ª 62 617 15
3ª 71 519 13
4ª 69 219 5
5ª 49 113 3
6ª 43 012 0
Total 366 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 10 31 120,5
Açores 1 2 11 34 139,5
Madeira 1 6 12 38 135,5
Emigrantes 2 01 012
Geral 366 37100 9317 150,5
Total 377 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 178 1649 40C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 101 1228 30C60
Ciências e Tecnologias 25 17 3060
Artes Visuais (DL 272/2007) 17 25 5C64
Equivalências 9 12 3950
Marketing e Estratégia Empresarial 4 21 5A18
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 01 0971
Línguas e Humanidades (DL 272/2 3 11 3C62
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 3 01 0940
Ciências Socioeconómicas 2 11 3061
Informática 2 01 0082
Técnico de contabilidade 2 01 0412
Design de Comunicação 1 10 3071
Administração/Contabilidade 1 10 3216
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 272 2574 63
Setúbal 24 17 3
Santarém 14 24 5
Leiria 12 53 13
R. A. Madeira 8 12 3
Faro 6 12 3
R. A. Açores 5 21 5
Porto 4 21 5
Évora 4 01 0
Portalegre 3 01 0
Aveiro 3 11 3
Braga 3 01 0
Coimbra 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Guarda 2 01 0
Viseu 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 366 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,9
Prova de ingresso 152,8
Média do 12º ano 160,9
Média do 10º/11º ano 160,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 160 1044 25
Femin. 206 3056 75
Total 366 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 6
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9157
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 132 2929 73
2ª 61 313 8
3ª 83 318 8
4ª 70 415 10
5ª 63 114 3
6ª 43 010 0
Total 452 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 31 155,0
Açores 1 3 11 34 139,0
Madeira 1 6 11 38 166,5
Emigrantes 4 11 312 144,0
Militares 1 00 013
Geral 452 36100 9017 155,0
Total 468 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 182 2440 60C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 68 215 5C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 59 213 5C60
Ciências e Tecnologias 15 43 10060
Equivalências 10 22 5950
Técnico de Gestão 10 12 3P51
Recorrente - Ciências Socioeconóm 9 12 3971
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 02 0972
Ciências Sociais e Humanas 7 02 0062
Agrupamento 1 / geral 5 11 3810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 11 3970
Ciências Socioeconómicas 5 01 0061
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Administração 4 01 0085
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 327 2972 73
Setúbal 43 310 8
Santarém 18 14 3
Leiria 11 22 5
Faro 10 02 0
Portalegre 8 02 0
R. A. Madeira 6 11 3
R. A. Açores 6 21 5
Évora 5 11 3
Braga 5 01 0
Beja 4 11 3
Porto 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Total 452 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,0
Prova de ingresso 167,4
Média do 12º ano 156,7
Média do 10º/11º ano 156,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 152 1334 33
Femin. 300 2766 68
Total 452 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9167
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Gestão e Engenharia Industrial
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 49 2522 63
2ª 40 918 23
3ª 32 214 5
4ª 35 216 5
5ª 33 215 5
6ª 32 014 0
Total 221 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 5 02 08
Emigrantes 1 00 012
Geral 221 40100 10017 143,5
Total 229 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 114 1852 45C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 55 1425 35C61
Ciências e Tecnologias 17 28 5060
Ciências Socioeconómicas 7 03 0061
Agrupamento 1 / geral 6 43 10810
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 12 3C64
Escolas estrangeiras em Portugal 4 02 0940
Equivalências 2 01 0950
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 10 3965
Informática 1 00 0082
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Recorrente - Artes Visuais 1 00 0974
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Técnico de Informática de Gestão 1 00 0P59
Técnico de Turismo 1 00 0P91
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 153 3169 78
Setúbal 21 210 5
Leiria 9 24 5
Santarém 8 04 0
R. A. Madeira 5 02 0
Porto 4 02 0
Portalegre 4 02 0
R. A. Açores 3 11 3
Faro 2 11 3
Évora 2 01 0
Coimbra 2 21 5
Castelo Branco 2 11 3
Viana do Castelo 1 00 0
Viseu 1 00 0
Aveiro 1 00 0
Bragança 1 00 0
Beja 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 221 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,4
Prova de ingresso 149,3
Média do 12º ano 153,5
Média do 10º/11º ano 153,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 138 2662 65
Femin. 83 1438 35
Total 221 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9189
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Informática e Gestão de Empresas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 50 2719 44
2ª 39 1015 16
3ª 37 814 13
4ª 46 817 13
5ª 57 721 11
6ª 37 114 2
Total 266 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 4 22 34 147,0
Geral 266 59100 9717 132,5
Total 272 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 130 3749 61C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 54 520 8C61
Ciências e Tecnologias 21 68 10060
Técnico de Gestão e Programação 21 38 5P56
Equivalências 6 32 5950
Ciências Socioeconómicas 5 12 2061
Técnico de Informática de Gestão 4 12 2P59
Informática 3 21 3082
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 11 2971
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 11 2C64
Técnico de gestão de sistemas infor 2 01 0593
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Ciências Sociais e Humanas 1 10 2062
Técnico de Turismo 1 00 0P91
Agrupamento 2 / geral 1 00 0820
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 197 4274 69
Setúbal 20 58 8
Santarém 15 46 7
Leiria 14 25 3
R. A. Açores 4 22 3
Faro 3 01 0
Viseu 2 01 0
Castelo Branco 2 11 2
Beja 2 11 2
Vila Real 1 10 2
Porto 1 00 0
Portalegre 1 10 2
Aveiro 1 00 0
Évora 1 10 2
Coimbra 1 00 0
Guarda 1 10 2
Total 266 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,0
Prova de ingresso 137,9
Média do 12º ano 146,0
Média do 10º/11º ano 146,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 196 4874 79
Femin. 70 1326 21
Total 266 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9219
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Psicologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 236 5428 75
2ª 218 426 6
3ª 120 414 6
4ª 110 413 6
5ª 89 310 4
6ª 75 39 4
Total 848 72
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 14 22 34 121,5
Madeira 1 22 23 38 134,0
Emigrantes 5 41 612 113,5
Militares 1 00 013
Geral 848 64100 8917 148,0
Total 891 72
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 401 3147 43C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 235 1528 21C60
Ciências e Tecnologias 25 23 3060
Ciências Sociais e Humanas 20 32 4062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 18 02 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 15 12 1C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 14 12 1972
Cursos EFA, Formações  Modulare 13 22 3966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 13 12 1970
Agrupamento 1 / geral 8 41 6810
Desporto 8 21 3089
Cursos Educação Formação (todos 6 11 1610
Ens. secundário recorrente (todos o 5 01 0220
Equivalências 4 10 1950
Acção Social 4 00 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 469 4055 56
Setúbal 90 911 13
Santarém 57 57 7
Leiria 36 04 0
R. A. Madeira 27 33 4
Faro 23 33 4
R. A. Açores 21 22 3
Porto 20 22 3
Portalegre 13 22 3
Évora 12 11 1
Viseu 12 11 1
Beja 11 21 3
Castelo Branco 10 01 0
Viana do Castelo 9 01 0
Aveiro 9 01 0
Braga 8 01 0
Vila Real 7 21 3
Coimbra 6 01 0
Guarda 4 00 0
Bragança 4 00 0
Total 848 72
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,7
Prova de ingresso 153,8
Média do 12º ano 155,6
Média do 10º/11º ano 155,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 153 1818 25
Femin. 695 5482 75
Total 848 72
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9240
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Sociologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 63 3318 45
2ª 59 2117 29
3ª 66 1419 19
4ª 65 219 3
5ª 53 115 1
6ª 38 211 3
Total 344 73
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 8 22 38 132,5
Emigrantes 3 01 012
Geral 344 71100 9717 132,5
Total 356 73
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 193 4356 59C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 48 1214 16C60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 17 25 3C61
Ciências Sociais e Humanas 15 34 4062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 11 23 3972
Artes Visuais (DL 272/2007) 10 03 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 12 1970
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 32 4966
Ciências e Tecnologias 4 01 0060
Cursos Educação Formação (todos 2 21 3610
Desporto 2 01 0089
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Emigrantes 2 01 0900
Recorrente - Artes Visuais 1 10 1974
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 217 4463 60
Setúbal 44 713 10
Santarém 19 66 8
Leiria 17 55 7
Portalegre 12 53 7
R. A. Madeira 8 22 3
Faro 7 12 1
Porto 3 11 1
Évora 3 11 1
Coimbra 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Viseu 2 01 0
Beja 2 01 0
Guarda 2 01 0
Aveiro 1 00 0
Braga 1 10 1
Total 344 73
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,8
Prova de ingresso 138,8
Média do 12º ano 146,7
Média do 10º/11º ano 146,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 93 2427 33
Femin. 251 4973 67
Total 344 73
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9257
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Arquitectura
Mestrado Integrado
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 65 3720 74
2ª 66 720 14
3ª 75 223 4
4ª 60 418 8
5ª 44 013 0
6ª 16 05 0
Total 326 50
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 21 154,0
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 13 24 48 153,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 326 47100 9417 153,5
Total 346 50
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Artes Visuais (DL 272/2007) 222 2368 46C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 69 1721 34C60
Design de Produto 13 44 8072
Design de Comunicação 4 11 2071
Ciências e Tecnologias 4 11 2060
Artes Visuais 3 11 2064
Produção Artística 2 11 2073
Design, Cerâmica e Escultura 2 01 0218
Técnico de Gestão e Programação 1 10 2P56
Recorrente - Artes Visuais 1 10 2974
Cursos técnico-profissionais (todos 1 00 0602
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Artes e Indústrias Gráficas (VCT) 1 00 0A26
Recorrente - Produção Artística 1 00 0988
Comunicação Audiovisual 1 00 0070
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 157 2548 50
Leiria 30 39 6
Porto 22 37 6
Setúbal 21 56 10
Santarém 14 54 10
R. A. Madeira 13 24 4
Faro 12 44 8
R. A. Açores 11 03 0
Braga 8 12 2
Aveiro 8 12 2
Coimbra 7 02 0
Castelo Branco 5 02 0
Viseu 4 11 2
Vila Real 4 01 0
Portalegre 3 01 0
Évora 3 01 0
Beja 2 01 0
Guarda 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 326 50
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 167,6
Prova de ingresso 178,6
Média do 12º ano 156,7
Média do 10º/11º ano 156,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 139 2343 46
Femin. 187 2757 54
Total 326 50
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 7
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9448
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Antropologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 27 1913 48
2ª 42 920 23
3ª 27 813 20
4ª 40 119 3
5ª 40 119 3
6ª 37 217 5
Total 213 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 3 11 38 161,5
Geral 213 39100 9817 123,5
Total 219 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 101 1747 43C62
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 50 623 15C60
Ciências e Tecnologias 9 44 10060
Ciências Sociais e Humanas 8 24 5062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 3972
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 5 12 3C61
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 02 0970
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 22 5C64
Técnico de Comunicação - Marketin 2 11 3P28
Técnico de Apoio Psicossocial 2 01 0P19
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 10 3971
Design, Cerâmica e Escultura 1 10 3218
3.º curso 1 10 3003
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 119 2456 60
Setúbal 30 614 15
Santarém 14 37 8
Faro 12 06 0
Viseu 7 13 3
Leiria 6 13 3
Portalegre 5 02 0
Évora 5 22 5
R. A. Madeira 3 11 3
R. A. Açores 3 01 0
Porto 2 01 0
Beja 2 11 3
Braga 2 01 0
Coimbra 1 10 3
Castelo Branco 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 213 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,6
Prova de ingresso 128,7
Média do 12º ano 143,9
Média do 10º/11º ano 144,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 83 1339 33
Femin. 130 2761 68
Total 213 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 6800
Curso Superior: 9927
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
História Moderna e Contemporânea
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 14 1410 48
2ª 20 515 17
3ª 27 120 3
4ª 32 224 7
5ª 21 615 21
6ª 22 116 3
Total 136 29
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 2 11 38 131,0
Emigrantes 1 01 012
Geral 136 28100 9717 108,0
Total 141 29
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 86 1763 59C62
Ciências Sociais e Humanas 9 37 10062
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 26 7972
Artes Visuais (DL 272/2007) 7 05 0C64
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 6 24 7C60
Artes Visuais 3 12 3064
3.º curso 3 02 0003
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Ens. secundário recorrente (todos o 1 11 3220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 11 3966
Técnico de desenho gráfico 1 11 3378
Design de Comunicação 1 11 3071
Teatro 1 01 0521
Técnico de estilismo industrial 1 01 0426
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 92 2268 76
Setúbal 14 310 10
Santarém 6 34 10
Évora 4 03 0
R. A. Madeira 3 12 3
Porto 3 02 0
Faro 3 02 0
R. A. Açores 2 01 0
Viseu 2 01 0
Leiria 2 01 0
Guarda 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Beja 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 136 29MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 126,5
Prova de ingresso 119,6
Média do 12º ano 133,4
Média do 10º/11º ano 133,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 52 1238 41
Femin. 84 1762 59
Total 136 29
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7001
Curso Superior: 9500
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 289 21424 67
2ª 248 5221 16
3ª 237 3020 9
4ª 176 1015 3
5ª 149 812 2
6ª 94 78 2
Total 1193 321
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 00 01
Açores 1 7 01 04
Madeira 1 16 11 08 131,6
Emigrantes 3 00 012
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 167 16114 5014 114,6
Geral 1193 159100 5017 145,6
Total 1389 321
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1054 29888 93C60
Ciências e Tecnologias 37 93 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 23 12 0970
Cursos Educação Formação (todos 10 11 0610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 21 1972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 11 0971
Equivalências 6 11 0950
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 11 0966
Desporto 4 20 1089
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 20 1C64
Biotecnologia (VCT) 3 10 0A04
Agrupamento 1 / geral 3 00 0810
Química Industrial e Ambiental 2 00 0668
Animação Sócio-Desportiva (VC) 2 00 0A05
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 00 0A06
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 298 18325 57
Porto 186 2116 7
Aveiro 115 2310 7
Leiria 91 248 7
Braga 90 158 5
Viseu 73 156 5
Lisboa 61 55 2
Santarém 47 74 2
Castelo Branco 43 54 2
Viana do Castelo 31 33 1
Setúbal 24 22 1
R. A. Madeira 22 22 1
Vila Real 22 62 2
Faro 21 42 1
Guarda 20 52 2
Bragança 16 01 0
R. A. Açores 11 01 0
Évora 10 01 0
Portalegre 6 01 0
Beja 6 11 0
Total 1193 321
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,0
Prova de ingresso 137,3
Média do 12º ano 151,9
Média do 10º/11º ano 151,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 232 5719 18
Femin. 961 26481 82
Total 1193 321
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7002
Curso Superior: 9500
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
Enfermagem
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 572 20737 68
2ª 265 4417 15
3ª 222 2315 8
4ª 184 1412 5
5ª 157 810 3
6ª 127 78 2
Total 1527 303
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 10 01 139,8
Açores 1 8 01 04
Madeira 1 17 101 38 113,6
Emigrantes 5 00 012
Militares 13 81 313 114,8
Geral 1527 284100 9417 145,8
Total 1573 303
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 1298 25785 85C60
Ciências e Tecnologias 39 93 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 39 83 3970
Agrupamento 1 / geral 21 41 1810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 20 41 1C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 11 11 0C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 11 0966
Cursos Educação Formação (todos 8 01 0610
Agrupamento 4 / geral 7 20 1840
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 20 1972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 00 0971
Ens. secundário recorrente (todos o 6 20 1220
Equivalências 5 10 0950
Desporto 5 00 0089
Técnico de Análise Laboratorial 4 10 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 724 18747 62
Setúbal 207 4614 15
Santarém 98 216 7
Leiria 90 46 1
Faro 66 134 4
Porto 57 54 2
Coimbra 36 12 0
R. A. Madeira 28 112 4
Aveiro 27 02 0
Viseu 25 22 1
Braga 24 12 0
Castelo Branco 23 22 1
Évora 23 22 1
Beja 20 21 1
R. A. Açores 16 01 0
Portalegre 15 11 0
Viana do Castelo 14 21 1
Vila Real 14 01 0
Guarda 11 21 1
Bragança 9 11 0
Total 1527 303
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,3
Prova de ingresso 145,5
Média do 12º ano 160,1
Média do 10º/11º ano 160,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 292 4819 16
Femin. 1235 25581 84
Total 1527 303
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7003
Curso Superior: 9500
Escola Superior de Enfermagem do Porto
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 413 17537 65
2ª 219 3719 14
3ª 170 2315 9
4ª 130 1512 6
5ª 104 139 5
6ª 88 78 3
Total 1124 270
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 10 01 130,0
Açores 1 4 00 04
Madeira 1 15 21 18 136,0
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 10 013 131,5
Pref. Regional 1 293 13526 5014 149,0
Geral 1124 131100 4917 155,5
Total 1440 270
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 950 22685 84C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 33 73 3970
Ciências e Tecnologias 22 82 3060
Biotecnologia (VCT) 15 91 3A04
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 15 61 2972
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 10 31 1A06
Animação Sócio-Desportiva (VC) 9 21 1A05
Recorrente - Ciências Socioeconóm 8 21 1971
Análises Químico-Biológicas 7 11 0572
Química Industrial e Ambiental 6 41 1668
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 00 0966
Técnico de Análise Laboratorial 5 00 0P16
Agrupamento 1 / geral 4 00 0810
Cursos Educação Formação (todos 4 00 0610
Equivalências 3 00 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 677 23060 85
Braga 136 1212 4
Aveiro 79 97 3
Viana do Castelo 48 64 2
Viseu 33 43 1
Vila Real 29 03 0
Lisboa 24 12 0
R. A. Madeira 20 22 1
Coimbra 16 01 0
Leiria 13 11 0
Bragança 12 41 1
Faro 10 11 0
Setúbal 6 01 0
R. A. Açores 6 01 0
Santarém 5 00 0
Guarda 5 00 0
Castelo Branco 4 00 0
Beja 1 00 0
Total 1124 270
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,7
Prova de ingresso 156,5
Média do 12º ano 168,8
Média do 10º/11º ano 168,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 213 4919 18
Femin. 911 22181 82
Total 1124 270
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 5
Prova ingresso (s/mínima) 4
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7005
Curso Superior: 8138
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde
Terapia Ocupacional
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 615 24
2ª 29 117 4
3ª 41 824 32
4ª 28 417 16
5ª 24 414 16
6ª 20 212 8
Total 168 25
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 4 12 44 123,3
Madeira 1 7 14 48 138,3
Geral 168 23100 9217 133,7
Total 180 25
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 93 1455 56C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 12 07 0966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 11 17 4C62
Ciências e Tecnologias 10 06 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 15 4970
Desporto 5 13 4089
Técnico de Apoio Psicossocial 4 22 8P19
Técnico de Higiene e Segurança do 2 11 4P58
Cursos Educação Formação (todos 2 11 4610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Técnico de Restauração 1 11 4P81
Artes Visuais 1 11 4064
Animador sociocultural 1 11 4389
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 4972
Línguas e Literaturas 1 01 0063
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 43 226 8
Leiria 18 411 16
Faro 12 17 4
Évora 11 17 4
Setúbal 10 16 4
R. A. Madeira 10 26 8
Santarém 9 25 8
Porto 9 05 0
Braga 8 35 12
Aveiro 7 54 20
Guarda 6 14 4
Portalegre 5 03 0
Lisboa 5 13 4
Viseu 4 12 4
R. A. Açores 4 12 4
Castelo Branco 3 02 0
Vila Real 2 01 0
Coimbra 2 01 0
Total 168 25
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,7
Prova de ingresso 116,4
Média do 12º ano 152,2
Média do 10º/11º ano 152,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 08 0
Femin. 155 2592 100
Total 168 25
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7005
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 61 2420 69
2ª 65 721 20
3ª 71 323 9
4ª 52 117 3
5ª 34 011 0
6ª 28 09 0
Total 311 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 11 31 156,3
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 1 00 08
Pref. Regional 1 35 1811 5114 135,5
Geral 311 16100 4617 143,3
Total 350 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 204 2366 66C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 18 36 9C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 17 25 6970
Cursos EFA, Formações  Modulare 15 05 0966
Ciências e Tecnologias 13 04 0060
Agrupamento 1 / geral 6 12 3810
Desporto 6 12 3089
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 3972
Acção Social 4 11 3088
Ciências Sociais e Humanas 3 01 0062
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Técnico de Apoio Psicossocial 2 11 3P19
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Ens. secundário recorrente (todos o 2 01 0220
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 10 3C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 64 2021 57
Setúbal 49 116 3
Faro 40 613 17
Lisboa 30 210 6
Évora 27 19 3
Santarém 19 16 3
Leiria 14 25 6
Porto 14 15 3
R. A. Madeira 9 03 0
Portalegre 8 03 0
Aveiro 6 02 0
Braga 6 02 0
Coimbra 5 02 0
Castelo Branco 5 02 0
Vila Real 4 11 3
R. A. Açores 4 01 0
Viseu 3 01 0
Viana do Castelo 2 01 0
Bragança 2 01 0
Total 311 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,7
Prova de ingresso 131,0
Média do 12º ano 150,5
Média do 10º/11º ano 150,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 515 14
Femin. 263 3085 86
Total 311 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7005
Curso Superior: 9861
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde
Saúde Ambiental
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 25 20
2ª 2 15 10
3ª 9 124 10
4ª 5 014 0
5ª 14 638 60
6ª 5 014 0
Total 37 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 37 10100 10017 103,0
Total 37 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 224 20C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 9 024 0C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 316 30966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 18 10970
Ciências e Tecnologias 3 18 10060
Técnico de gestão do ambiente 1 13 10353
Técnico de produção animal 1 13 10332
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 13 10P92
Técnico de Turismo 1 03 0P91
Técnico de Instalações Eléctricas 1 03 0P60
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Ciências Sociais e Humanas 1 03 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Beja 14 438 40
Évora 6 216 20
Lisboa 5 314 30
Faro 5 014 0
Leiria 3 08 0
Setúbal 1 03 0
Porto 1 13 10
Coimbra 1 03 0
Braga 1 03 0
Total 37 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 116,9
Prova de ingresso 103,2
Média do 12º ano 124,2
Média do 10º/11º ano 124,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 16 243 20
Femin. 21 857 80
Total 37 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7010
Curso Superior: 9500
Universidade do Minho - Escola Superior de Enfermagem
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 162 5630 69
2ª 131 1024 12
3ª 84 315 4
4ª 71 313 4
5ª 58 511 6
6ª 39 47 5
Total 545 81
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Madeira 1 3 11 18 127,5
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Pref. Regional 1 113 4121 5114 151,0
Geral 545 39100 4817 157,0
Total 664 81
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 473 6987 85C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 19 23 2970
Ciências e Tecnologias 9 22 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 11 1972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 7 31 4971
Técnico de Análise Laboratorial 5 01 0P16
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 11 1966
Equivalências 3 21 2950
Técnico auxiliar protésico 3 01 0661
Desporto 2 00 0089
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 10 1C61
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 00 0A06
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 277 7251 89
Porto 153 028 0
Viana do Castelo 53 710 9
Vila Real 15 03 0
Aveiro 12 02 0
R. A. Madeira 6 11 1
Viseu 6 01 0
Bragança 5 11 1
Lisboa 4 01 0
Setúbal 3 01 0
Leiria 3 01 0
Faro 3 01 0
R. A. Açores 2 00 0
Santarém 2 00 0
Guarda 1 00 0
Total 545 81MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 167,1
Prova de ingresso 164,7
Média do 12º ano 169,4
Média do 10º/11º ano 169,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 96 1118 14
Femin. 449 7082 86
Total 545 81
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 4
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7015
Curso Superior: 8142
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
Dietética
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 65 15
2ª 14 511 13
3ª 22 917 23
4ª 20 515 13
5ª 23 317 8
6ª 46 1235 30
Total 132 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 5 14 38 119,5
Pref. Regional 1 4 03 014
Geral 132 39100 9817 121,0
Total 142 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 109 3683 90C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 25 5970
Química Industrial e Ambiental 5 04 0668
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 02 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 02 0972
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 3P16
Ciências Sociais e Humanas 1 11 3062
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 01 0A02
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 01 0971
Animação Sócio-Cultural 1 01 0674
Acção Social 1 01 0088
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 52 2039 50
Braga 18 914 23
Bragança 10 18 3
Viana do Castelo 8 06 0
Guarda 7 25 5
Aveiro 6 25 5
Vila Real 5 14 3
R. A. Madeira 5 14 3
Leiria 4 13 3
Viseu 4 13 3
Coimbra 3 12 3
Lisboa 3 12 3
Santarém 2 02 0
Portalegre 2 02 0
Évora 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 132 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,1
Prova de ingresso 108,3
Média do 12º ano 140,3
Média do 10º/11º ano 140,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 07 0
Femin. 123 4093 100
Total 132 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7015
Curso Superior: 9497
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
Análises Clínicas e de Saúde Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 77 18
2ª 34 914 23
3ª 38 715 18
4ª 52 421 10
5ª 53 821 20
6ª 56 522 13
Total 250 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 02 04
Madeira 1 3 11 38 134,6
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 12 15 314 135,1
Geral 250 38100 9517 132,3
Total 270 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 211 3784 93C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 25 5970
Ciências e Tecnologias 6 02 0060
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Química Industrial e Ambiental 2 01 0668
Técnico Auxiliar Protésico 1 10 3P12
Agrupamento 4 / geral 1 00 0840
Técnico de Processamento e Contr 1 00 0P71
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Técnico de gestão equina 1 00 0349
Técnico auxiliar protésico 1 00 0661
Emigrantes 1 00 0900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 64 1326 33
Braga 52 1021 25
Vila Real 25 410 10
Bragança 19 28 5
Viseu 18 67 15
Viana do Castelo 14 06 0
Aveiro 11 14 3
Leiria 8 03 0
Guarda 8 03 0
Castelo Branco 6 12 3
Lisboa 5 02 0
R. A. Madeira 4 12 3
R. A. Açores 4 02 0
Santarém 3 01 0
Coimbra 3 11 3
Setúbal 3 01 0
Faro 1 10 3
Évora 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 250 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 137,6
Prova de ingresso 118,2
Média do 12º ano 148,0
Média do 10º/11º ano 148,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 24 210 5
Femin. 226 3890 95
Total 250 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7015
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 51 2313 57
2ª 69 417 10
3ª 82 621 15
4ª 56 214 5
5ª 74 419 10
6ª 66 117 3
Total 398 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 3 01 08
Pref. Regional 1 28 207 5014 127,8
Geral 398 20100 5017 142,7
Total 433 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 320 3080 75C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 28 17 3970
Ciências e Tecnologias 11 13 3060
Cursos Educação Formação (todos 9 72 18610
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Química Industrial e Ambiental 4 01 0668
Biotecnologia (VCT) 3 01 0A04
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Técnico de Análise Laboratorial 2 11 3P16
Técnico auxiliar protésico 2 01 0661
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Informática 1 00 0082
Administração 1 00 0085
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 1 00 0594
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 140 1035 25
Braga 75 619 15
Bragança 52 2013 50
Vila Real 28 17 3
Viana do Castelo 22 06 0
Viseu 16 04 0
Aveiro 12 13 3
Leiria 11 13 3
Lisboa 8 02 0
Guarda 6 02 0
R. A. Madeira 5 01 0
Coimbra 5 01 0
Faro 4 01 0
Castelo Branco 4 01 0
R. A. Açores 4 01 0
Setúbal 3 01 0
Santarém 1 00 0
Évora 1 10 3
Portalegre 1 00 0
Total 398 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,8
Prova de ingresso 126,3
Média do 12º ano 156,3
Média do 10º/11º ano 156,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 70 418 10
Femin. 328 3682 90
Total 398 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7015
Curso Superior: 9501
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
Enfermagem (entrada no 2.º semestre)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 67 17
2ª 25 830 22
3ª 12 815 22
4ª 11 713 19
5ª 8 310 8
6ª 20 424 11
Total 82 36
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 22 427 1114 117,2
Geral 82 32100 8917 100,0
Total 105 36
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 56 2368 64C60
Ciências e Tecnologias 6 47 11060
Cursos Educação Formação (todos 6 07 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 35 8970
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 22 6966
Técnico auxiliar protésico 2 22 6661
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
Produção Gráfica (Colégio dos Órfã 1 11 3594
Administração 1 11 3085
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Bragança 27 733 19
Braga 15 818 22
Viana do Castelo 7 49 11
Porto 7 59 14
Vila Real 5 26 6
Guarda 3 14 3
Viseu 3 24 6
R. A. Madeira 3 14 3
Castelo Branco 2 12 3
Lisboa 2 12 3
Aveiro 1 01 0
Évora 1 01 0
Coimbra 1 11 3
Portalegre 1 11 3
Santarém 1 01 0
Setúbal 1 01 0
Beja 1 11 3
Leiria 1 11 3
Total 82 36
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,4
Prova de ingresso 105,7
Média do 12º ano 135,9
Média do 10º/11º ano 135,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 23 1128 31
Femin. 59 2572 69
Total 82 36
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7015
Curso Superior: 9549
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
Farmácia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 35 1011 25
2ª 44 1113 28
3ª 55 517 13
4ª 55 317 8
5ª 67 421 10
6ª 70 721 18
Total 326 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 11 34 118,5
Madeira 1 4 01 08
Pref. Regional 1 14 84 2014 117,6
Geral 326 31100 7817 141,4
Total 347 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 282 3687 90C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 14 3970
Cursos Educação Formação (todos 6 02 0610
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Química Industrial e Ambiental 4 11 3668
Técnico de Análise Laboratorial 4 11 3P16
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Informática 2 01 0082
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 10 3C62
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Técnico Auxiliar Protésico 1 00 0P12
Técnico de Design 1 00 0P37
Técnico de instalações eléctricas 1 00 0382
Técnico auxiliar protésico 1 00 0661
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 86 1026 25
Braga 81 825 20
Bragança 35 1311 33
Vila Real 24 17 3
Aveiro 20 26 5
Viana do Castelo 18 06 0
Viseu 16 15 3
Leiria 8 12 3
Guarda 6 02 0
Lisboa 6 12 3
Coimbra 5 02 0
Setúbal 5 12 3
R. A. Madeira 4 01 0
Santarém 3 01 0
R. A. Açores 3 11 3
Faro 2 01 0
Castelo Branco 2 11 3
Portalegre 2 01 0
Total 326 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,7
Prova de ingresso 133,6
Média do 12º ano 152,2
Média do 10º/11º ano 152,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 55 717 18
Femin. 271 3383 83
Total 326 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7015
Curso Superior: 9833
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança
Gerontologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 36 23
2ª 6 213 15
3ª 5 010 0
4ª 5 110 8
5ª 8 417 31
6ª 21 344 23
Total 48 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 04 08
Pref. Regional 1 7 015 014
Geral 48 13100 10017 110,3
Total 57 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 41 1285 92C60
Cursos Educação Formação (todos 2 04 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 04 0970
Ciências e Tecnologias 1 12 8060
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 02 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Aveiro 11 423 31
Bragança 10 021 0
Porto 9 319 23
Braga 6 313 23
R. A. Madeira 3 06 0
Viana do Castelo 3 16 8
Viseu 1 02 0
Vila Real 1 02 0
Santarém 1 12 8
Leiria 1 02 0
Guarda 1 12 8
Castelo Branco 1 02 0
Total 48 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,4
Prova de ingresso 108,8
Média do 12º ano 134,4
Média do 10º/11º ano 134,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 2 04 0
Femin. 46 1396 100
Total 48 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 7020
Curso Superior: 8137
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Cardiopneumologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 913 32
2ª 34 517 18
3ª 46 1123 39
4ª 41 221 7
5ª 31 016 0
6ª 23 112 4
Total 200 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 11 16 48 133,2
Pref. Regional 1 36 1418 5014 122,0
Geral 200 13100 4617 144,4
Total 251 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 182 2591 89C60
Cursos Educação Formação (todos 3 12 4610
Técnico de Análise Laboratorial 3 12 4P16
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 4972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de banca seguros 1 01 0655
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 35 818 29
Coimbra 15 28 7
Santarém 15 18 4
Leiria 14 17 4
Porto 13 27 7
Portalegre 12 36 11
R. A. Madeira 11 16 4
Guarda 11 46 14
Viseu 11 26 7
Lisboa 11 06 0
Aveiro 9 05 0
Vila Real 8 24 7
Braga 8 14 4
Viana do Castelo 7 04 0
Faro 6 03 0
Bragança 6 03 0
Setúbal 3 02 0
Évora 3 12 4
R. A. Açores 2 01 0
Total 200 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,8
Prova de ingresso 124,5
Média do 12º ano 151,6
Média do 10º/11º ano 151,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 46 523 18
Femin. 154 2377 82
Total 200 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7020
Curso Superior: 9497
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Análises Clínicas e de Saúde Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 1311 45
2ª 43 518 17
3ª 38 316 10
4ª 38 216 7
5ª 46 419 14
6ª 47 220 7
Total 237 29
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 3 11 38 125,8
Emigrantes 1 00 012
Pref. Regional 1 54 1523 5214 128,2
Geral 237 13100 4517 135,0
Total 298 29
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 219 2892 97C60
Cursos Educação Formação (todos 5 12 3610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Agrupamento 4 / geral 1 00 0840
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Emigrantes 1 00 0900
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Desporto 1 00 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 55 923 31
Guarda 28 512 17
Viseu 27 311 10
Leiria 21 49 14
Porto 19 18 3
Portalegre 15 36 10
Santarém 13 15 3
Coimbra 10 14 3
Braga 10 04 0
Aveiro 9 14 3
Lisboa 8 03 0
R. A. Madeira 4 12 3
Setúbal 3 01 0
Viana do Castelo 3 01 0
Vila Real 3 01 0
Évora 3 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Bragança 2 01 0
Faro 1 00 0
Total 237 29
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,9
Prova de ingresso 120,7
Média do 12º ano 151,1
Média do 10º/11º ano 151,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 20 38 10
Femin. 217 2692 90
Total 237 29
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7020
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 74 3018 50
2ª 60 1014 17
3ª 58 414 7
4ª 73 418 7
5ª 79 719 12
6ª 70 517 8
Total 414 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 4 01 08
Pref. Regional 1 69 3017 5014 135,2
Geral 414 30100 5017 137,0
Total 491 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 363 5088 83C60
Ciências e Tecnologias 12 23 3060
Cursos Educação Formação (todos 9 22 3610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 12 2970
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 20 3972
Desporto 2 10 2089
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 10 2C62
Técnico de Análise Laboratorial 2 10 2P16
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 00 0971
Biotecnologia (VCT) 2 00 0A04
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Técnico de Restauração 1 00 0P81
Técnico de decoração de vidro 1 00 0643
Equivalências 1 00 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 105 3525 58
Leiria 44 911 15
Lisboa 30 27 3
Santarém 30 07 0
Guarda 29 27 3
Porto 26 16 2
Viseu 23 06 0
Aveiro 21 45 7
Portalegre 17 04 0
Braga 16 24 3
Setúbal 14 13 2
Faro 11 33 5
R. A. Madeira 10 02 0
Coimbra 8 12 2
Évora 7 02 0
Viana do Castelo 6 01 0
R. A. Açores 6 01 0
Bragança 5 01 0
Vila Real 5 01 0
Beja 1 00 0
Total 414 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,9
Prova de ingresso 129,8
Média do 12º ano 151,7
Média do 10º/11º ano 151,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 64 1015 17
Femin. 350 5085 83
Total 414 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7020
Curso Superior: 9504
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Fisioterapia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 63 1318 46
2ª 74 822 29
3ª 72 221 7
4ª 46 213 7
5ª 52 215 7
6ª 34 110 4
Total 341 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 14 14 44 136,0
Madeira 1 17 15 48 141,0
Emigrantes 2 01 012
Pref. Regional 1 71 1421 5014 146,4
Geral 341 12100 4317 155,6
Total 445 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 299 2388 82C60
Ciências e Tecnologias 11 13 4060
Cursos Educação Formação (todos 6 02 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 11 4970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 11 4972
Desporto 3 11 4089
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Técnico de Higiene e Segurança do 1 10 4P58
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Agrupamento 4 / geral 1 00 0840
Técnico de laboratório 1 00 0755
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Animação Sócio-Cultural 1 00 0674
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 56 816 29
Porto 34 210 7
Viseu 27 28 7
Leiria 25 27 7
Coimbra 25 07 0
Portalegre 24 57 18
Santarém 23 27 7
Aveiro 23 37 11
Guarda 21 26 7
R. A. Madeira 18 15 4
R. A. Açores 16 15 4
Braga 16 05 0
Lisboa 7 02 0
Faro 6 02 0
Setúbal 5 01 0
Viana do Castelo 5 01 0
Vila Real 5 01 0
Évora 3 01 0
Bragança 2 01 0
Total 341 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,4
Prova de ingresso 141,8
Média do 12º ano 162,8
Média do 10º/11º ano 162,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 83 524 18
Femin. 258 2376 82
Total 341 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7020
Curso Superior: 9505
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Radiologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 12 67 21
2ª 21 713 25
3ª 24 315 11
4ª 34 621 21
5ª 41 525 18
6ª 32 120 4
Total 164 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 6 14 48 137,0
Pref. Regional 1 27 1316 4614 108,8
Geral 164 14100 5017 136,8
Total 200 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 151 2592 89C60
Ciências e Tecnologias 4 12 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 4965
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 4971
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Castelo Branco 32 920 32
Viseu 21 213 7
Guarda 16 110 4
Porto 12 47 14
Santarém 12 37 11
Vila Real 10 26 7
Leiria 8 25 7
Portalegre 7 14 4
Coimbra 7 04 0
Bragança 7 04 0
R. A. Madeira 6 14 4
Lisboa 6 04 0
Braga 5 13 4
Viana do Castelo 4 02 0
Aveiro 3 22 7
Faro 2 01 0
Évora 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Setúbal 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 164 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 131,8
Prova de ingresso 116,3
Média do 12º ano 142,1
Média do 10º/11º ano 142,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 27 316 11
Femin. 137 2584 89
Total 164 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 7030
Curso Superior: 9500
Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 85 2426 77
2ª 61 318 10
3ª 64 319 10
4ª 61 118 3
5ª 34 010 0
6ª 26 08 0
Total 331 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 1 00 08
Pref. Regional 1 62 1519 4814 143,9
Geral 331 16100 5217 142,7
Total 396 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 240 1973 61C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 44 1013 32C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 13 14 3966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 02 0970
Ciências e Tecnologias 6 02 0060
Agrupamento 1 / geral 5 02 0810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 3 01 0C61
Técnico de turismo ambiental e rura 2 11 3337
Agrupamento 4 / geral 2 01 0840
Técnico de laboratório 1 00 0755
Técnico de decoração de vidro 1 00 0643
Técnico de Turismo Ambiental e Ru 1 00 0P92
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 98 1830 58
Setúbal 50 415 13
Lisboa 41 312 10
Faro 35 011 0
Leiria 29 19 3
Santarém 19 06 0
Beja 18 05 0
Portalegre 13 34 10
Porto 6 12 3
Castelo Branco 6 02 0
Aveiro 4 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Guarda 3 11 3
Vila Real 2 01 0
Braga 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Total 331 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,5
Prova de ingresso 139,4
Média do 12º ano 155,9
Média do 10º/11º ano 155,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 54 616 19
Femin. 277 2584 81
Total 331 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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Estabelecimento: 7030
Curso Superior: 9501
Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus
Enfermagem (entrada no 2.º semestre)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 17 3
2ª 44 1845 60
3ª 17 617 20
4ª 11 311 10
5ª 11 211 7
6ª 8 08 0
Total 98 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 41 1542 5014 127,7
Geral 98 15100 5017 127,1
Total 139 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 60 2461 80C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 15 215 7C62
Cursos EFA, Formações  Modulare 9 09 0966
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 13 3970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 12 3C61
Técnico de turismo ambiental e rura 2 02 0337
Ciências e Tecnologias 2 02 0060
Agrupamento 1 / geral 1 11 3810
Cursos Educação Formação (todos 1 11 3610
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Évora 56 1957 63
Setúbal 9 29 7
Faro 9 39 10
Santarém 6 36 10
Lisboa 4 24 7
Beja 4 04 0
Portalegre 3 03 0
Leiria 3 13 3
Guarda 2 02 0
Porto 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 98 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 133,7
Prova de ingresso 124,0
Média do 12º ano 141,7
Média do 10º/11º ano 141,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 713 23
Femin. 85 2387 77
Total 98 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7035
Curso Superior: 8149
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
Dietética e Nutrição
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1211 46
2ª 28 719 27
3ª 31 221 8
4ª 25 417 15
5ª 30 120 4
6ª 17 011 0
Total 148 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 4 13 48 116,5
Pref. Regional 1 40 1327 5014 121,5
Geral 148 12100 4617 137,4
Total 196 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 128 2086 77C60
Ciências e Tecnologias 8 35 12060
Agrupamento 1 / geral 3 12 4810
Acção Social 2 21 8088
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 01 0C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Equivalências 1 01 0950
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 54 936 35
Beja 14 29 8
Lisboa 12 28 8
Setúbal 11 37 12
Leiria 8 15 4
Porto 7 25 8
Évora 7 15 4
Santarém 6 24 8
Aveiro 6 04 0
R. A. Madeira 5 13 4
Coimbra 4 03 0
R. A. Açores 4 03 0
Castelo Branco 3 12 4
Viana do Castelo 2 01 0
Braga 2 11 4
Portalegre 2 11 4
Viseu 1 01 0
Total 148 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,0
Prova de ingresso 118,6
Média do 12º ano 148,4
Média do 10º/11º ano 148,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 512 19
Femin. 130 2188 81
Total 148 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7035
Curso Superior: 8152
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
Ortoprotesia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 68 33
2ª 8 210 11
3ª 10 213 11
4ª 18 223 11
5ª 18 523 28
6ª 19 124 6
Total 79 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 21 627 3314 119,9
Geral 79 12100 6717 110,6
Total 101 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 72 1791 94C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 03 0966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 11 6C62
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de topografia 1 01 0S48
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 01 0970
Ciências e Tecnologias 1 01 0060
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 34 943 50
Beja 9 311 17
Setúbal 7 09 0
Lisboa 7 29 11
Castelo Branco 3 14 6
Leiria 3 04 0
Porto 2 03 0
Évora 2 13 6
Santarém 2 13 6
Bragança 2 03 0
Guarda 2 03 0
Portalegre 1 01 0
R. A. Madeira 1 01 0
Aveiro 1 11 6
Coimbra 1 01 0
Braga 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Total 79 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,2
Prova de ingresso 114,3
Média do 12º ano 141,8
Média do 10º/11º ano 141,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 628 33
Femin. 57 1272 67
Total 79 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7035
Curso Superior: 9497
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
Análises Clínicas e de Saúde Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 107 38
2ª 23 516 19
3ª 34 523 19
4ª 31 221 8
5ª 27 418 15
6ª 22 015 0
Total 147 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 44 140,2
Madeira 1 5 03 08
Emigrantes 1 11 412 137,8
Pref. Regional 1 39 1327 5014 122,5
Geral 147 11100 4217 132,6
Total 194 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 134 2491 92C60
Ciências e Tecnologias 5 13 4060
Emigrantes 1 11 4900
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Equivalências 1 01 0950
Técnico de gestão equina 1 01 0349
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
Acção Social 1 01 0088
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 66 1545 58
Lisboa 13 09 0
Beja 13 29 8
Évora 11 27 8
Setúbal 10 27 8
Leiria 7 15 4
R. A. Madeira 6 14 4
Porto 4 13 4
Santarém 4 03 0
R. A. Açores 3 22 8
Braga 3 02 0
Portalegre 2 01 0
Viseu 2 01 0
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 147 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,1
Prova de ingresso 121,7
Média do 12º ano 142,2
Média do 10º/11º ano 142,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 417 15
Femin. 122 2283 85
Total 147 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7035
Curso Superior: 9500
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 101 2327 72
2ª 62 416 13
3ª 71 119 3
4ª 62 416 13
5ª 43 011 0
6ª 38 010 0
Total 377 32
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 4 01 08
Pref. Regional 1 93 1625 5014 151,7
Pref. Habilitacion 1 10 316 121,0
Geral 377 15100 4717 147,1
Total 479 32
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 291 2877 88C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 16 04 0970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 16 04 0C62
Ciências e Tecnologias 14 04 0060
Agrupamento 1 / geral 6 02 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 01 0966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 21 6972
Acção Social 3 01 0088
Equivalências 3 01 0950
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Técnico de Higiene e Segurança do 2 01 0P58
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Técnico de Apoio Psicossocial 1 10 3P19
Ens. secundário recorrente (todos o 1 10 3220
Técnico de Análise Laboratorial 1 00 0P16
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 162 2643 81
Setúbal 37 010 0
Lisboa 35 19 3
Beja 20 05 0
Évora 18 05 0
Leiria 15 04 0
Porto 15 14 3
Santarém 14 14 3
R. A. Madeira 14 14 3
Aveiro 8 12 3
Coimbra 7 02 0
Braga 7 02 0
R. A. Açores 6 02 0
Castelo Branco 5 01 0
Vila Real 4 01 0
Portalegre 4 01 0
Viseu 3 11 3
Viana do Castelo 2 01 0
Bragança 1 00 0
Total 377 32
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,2
Prova de ingresso 141,9
Média do 12º ano 160,8
Média do 10º/11º ano 160,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 58 515 16
Femin. 319 2785 84
Total 377 32
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7035
Curso Superior: 9505
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
Radiologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 26 1419 52
2ª 25 718 26
3ª 21 415 15
4ª 21 015 0
5ª 23 217 7
6ª 23 017 0
Total 139 27
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 02 08
Pref. Regional 1 52 1437 5214 139,6
Geral 139 13100 4817 135,0
Total 194 27
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 126 2691 96C60
Ciências e Tecnologias 6 04 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Equivalências 1 11 4950
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de gestão equina 1 01 0349
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 72 2252 81
Beja 20 214 7
Lisboa 8 16 4
Setúbal 8 16 4
Évora 6 04 0
Santarém 5 04 0
R. A. Madeira 4 03 0
Braga 3 12 4
Portalegre 3 02 0
Porto 3 02 0
Viseu 2 01 0
Vila Real 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 139 27
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,0
Prova de ingresso 133,2
Média do 12º ano 149,8
Média do 10º/11º ano 149,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 39 728 26
Femin. 100 2072 74
Total 139 27
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7035
Curso Superior: 9549
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
Farmácia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 24 1114 42
2ª 33 1120 42
3ª 39 023 0
4ª 28 317 12
5ª 27 116 4
6ª 17 010 0
Total 168 26
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 41 132,5
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 2 11 48 128,9
Pref. Regional 1 44 1326 5014 134,3
Geral 168 11100 4217 146,9
Total 217 26
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 149 2389 88C60
Ciências e Tecnologias 7 04 0060
Agrupamento 1 / geral 3 22 8810
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 11 4C62
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Equivalências 1 01 0950
Técnico de Processamento e Contr 1 01 0P71
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 73 1743 65
Lisboa 16 210 8
Beja 16 010 0
Setúbal 14 28 8
Évora 12 27 8
Santarém 6 14 4
Porto 6 04 0
Leiria 5 13 4
Portalegre 5 03 0
Aveiro 3 02 0
Braga 3 02 0
R. A. Madeira 2 11 4
Coimbra 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Viana do Castelo 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Guarda 1 01 0
Total 168 26
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,2
Prova de ingresso 130,9
Média do 12º ano 154,4
Média do 10º/11º ano 154,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 45 727 27
Femin. 123 1973 73
Total 168 26
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7035
Curso Superior: 9890
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde
Terapia da Fala
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1723 63
2ª 10 113 4
3ª 12 316 11
4ª 12 116 4
5ª 15 219 7
6ª 10 313 11
Total 77 27
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 04 04
Madeira 1 4 05 08
Pref. Regional 1 19 1325 4814 113,0
Geral 77 14100 5217 129,3
Total 103 27
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 59 1877 67C60
Ciências e Tecnologias 4 35 11060
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 14 4966
Cursos Educação Formação (todos 2 23 7610
Agrupamento 1 / geral 2 13 4810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 13 4972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Recepcionista de hotel 1 11 4716
Técnico de Processamento e Contr 1 01 0P71
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Faro 24 1231 44
Beja 7 29 7
Porto 6 28 7
R. A. Madeira 6 28 7
Setúbal 5 26 7
Santarém 5 26 7
R. A. Açores 4 05 0
Lisboa 3 24 7
Aveiro 3 14 4
Leiria 3 14 4
Viseu 3 04 0
Vila Real 2 03 0
Évora 2 13 4
Portalegre 2 03 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 77 27
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,8
Prova de ingresso 113,1
Média do 12º ano 146,4
Média do 10º/11º ano 146,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 9 212 7
Femin. 68 2588 93
Total 77 27
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7040
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 29 2012 49
2ª 29 112 2
3ª 39 715 17
4ª 53 221 5
5ª 53 721 17
6ª 49 419 10
Total 252 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Pref. Regional 1 28 2011 4914 121,2
Geral 252 21100 5117 137,8
Total 281 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 218 3587 85C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 24 5970
Cursos Educação Formação (todos 6 02 0610
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 02 0966
Ciências e Tecnologias 4 12 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Agrupamento 1 / geral 2 11 2810
Desporto 2 11 2089
Ens. secundário recorrente (todos o 1 10 2220
Equivalências 1 00 0950
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 50 2120 51
Viseu 31 312 7
Aveiro 31 512 12
Porto 29 512 12
Castelo Branco 27 011 0
Braga 25 210 5
Leiria 15 06 0
Lisboa 11 24 5
Coimbra 8 13 2
Faro 5 02 0
Vila Real 5 02 0
Setúbal 4 12 2
Viana do Castelo 4 12 2
Bragança 4 02 0
Santarém 2 01 0
R. A. Açores 1 00 0
Total 252 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,1
Prova de ingresso 117,7
Média do 12º ano 145,1
Média do 10º/11º ano 145,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 56 1222 29
Femin. 196 2978 71
Total 252 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7040
Curso Superior: 9501
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda
Enfermagem (entrada no 2.º semestre)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 2 24 12
2ª 16 430 24
3ª 5 39 18
4ª 7 013 0
5ª 12 322 18
6ª 12 522 29
Total 54 17
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 15 528 2914 102,0
Geral 54 12100 7117 100,0
Total 69 17
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 42 1278 71C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 47 24966
Ciências e Tecnologias 3 06 0060
Agrupamento 1 / geral 2 14 6810
Ens. secundário recorrente (todos o 1 02 0220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 02 0965
Equivalências 1 02 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 22 841 47
Viseu 6 011 0
Porto 4 17 6
Castelo Branco 4 27 12
Braga 4 27 12
Aveiro 4 27 12
R. A. Madeira 2 24 12
Vila Real 2 04 0
Faro 2 04 0
Setúbal 1 02 0
Lisboa 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Bragança 1 02 0
Total 54 17
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 120,3
Prova de ingresso 106,1
Média do 12º ano 129,8
Média do 10º/11º ano 129,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 735 41
Femin. 35 1065 59
Total 54 17
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7040
Curso Superior: 9549
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda
Farmácia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 18 1310 32
2ª 16 89 20
3ª 37 520 12
4ª 40 422 10
5ª 34 519 12
6ª 36 620 15
Total 181 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 3 12 28 122,8
Pref. Regional 1 18 1210 2914 107,0
Geral 181 28100 6817 135,8
Total 202 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 159 3688 88C60
Ciências e Tecnologias 4 12 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Cursos Educação Formação (todos 3 22 5610
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 2966
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 01 0C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Técnico de Análise Laboratorial 1 11 2P16
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de instalações eléctricas 1 01 0382
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Guarda 27 715 17
Viseu 25 514 12
Porto 23 613 15
Braga 21 512 12
Aveiro 20 611 15
Leiria 14 08 0
Castelo Branco 13 47 10
Coimbra 7 14 2
Lisboa 5 23 5
Santarém 5 23 5
Setúbal 5 13 2
Viana do Castelo 5 03 0
R. A. Madeira 3 12 2
Faro 3 02 0
Bragança 2 01 0
Vila Real 2 11 2
Portalegre 1 01 0
Total 181 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 139,5
Prova de ingresso 125,8
Média do 12º ano 148,6
Média do 10º/11º ano 148,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 41 923 22
Femin. 140 3277 78
Total 181 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7045
Curso Superior: 8138
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde de Leiria
Terapia Ocupacional
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 45 1719 55
2ª 66 1128 35
3ª 48 220 6
4ª 31 013 0
5ª 30 013 0
6ª 17 17 3
Total 237 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 12 34 133,4
Madeira 1 9 14 38 148,4
Emigrantes 1 10 312 173,2
Militares 1 10 313 129,0
Pref. Regional 1 61 1526 4814 137,0
Geral 237 12100 3917 146,2
Total 313 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 157 2166 68C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 17 37 10C62
Ciências e Tecnologias 8 03 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 03 0970
Cursos Educação Formação (todos 7 13 3610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 13 3972
Desporto 6 03 0089
Cursos técnico-profissionais (todos 2 11 3602
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Técnico de Higiene e Segurança do 2 01 0P58
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 10 3971
Técnico de controlo de qualidade ali 1 10 3316
Emigrantes 1 10 3900
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 10 3965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 71 930 29
Santarém 26 511 16
Porto 24 310 10
Aveiro 19 28 6
Braga 13 15 3
Coimbra 13 35 10
Viseu 12 15 3
R. A. Madeira 12 15 3
Lisboa 8 23 6
Viana do Castelo 7 03 0
Castelo Branco 6 13 3
Guarda 4 02 0
Faro 4 02 0
Vila Real 4 12 3
R. A. Açores 4 12 3
Setúbal 3 01 0
Évora 3 11 3
Beja 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Total 237 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,8
Prova de ingresso 136,3
Média do 12º ano 155,4
Média do 10º/11º ano 155,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 58 16
Femin. 219 2692 84
Total 237 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7045
Curso Superior: 8142
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde de Leiria
Dietética
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 32 1417 47
2ª 31 516 17
3ª 39 721 23
4ª 25 213 7
5ª 33 218 7
6ª 28 015 0
Total 188 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 3 02 08
Pref. Regional 1 49 1526 5014 129,8
Geral 188 15100 5017 138,6
Total 241 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 160 2385 77C60
Ciências e Tecnologias 8 44 13060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 13 3970
Cursos Educação Formação (todos 3 12 3610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 12 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Cursos técnico-profissionais (todos 1 01 0602
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Técnico de gestão do ambiente 1 01 0353
Técnico de Restauração 1 01 0P81
Biotecnologia (VCT) 1 01 0A04
Acção Social 1 01 0088
Ciências Sociais e Humanas 1 01 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 67 1336 43
Coimbra 25 213 7
Porto 17 49 13
Santarém 15 28 7
Aveiro 13 37 10
Lisboa 13 07 0
Braga 10 25 7
Castelo Branco 7 14 3
R. A. Madeira 3 02 0
Viana do Castelo 3 12 3
Viseu 3 02 0
Évora 3 12 3
Portalegre 3 12 3
Setúbal 2 01 0
Guarda 2 01 0
Vila Real 1 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Total 188 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,3
Prova de ingresso 127,3
Média do 12º ano 149,1
Média do 10º/11º ano 149,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 13 37 10
Femin. 175 2793 90
Total 188 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7045
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde de Leiria
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 156 3428 71
2ª 105 819 17
3ª 87 216 4
4ª 70 313 6
5ª 81 115 2
6ª 54 010 0
Total 553 48
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 5 11 21 114,2
Açores 1 4 01 04
Madeira 1 6 11 28 124,8
Emigrantes 2 00 012
Pref. Regional 1 166 2430 5014 147,6
Geral 553 22100 4617 146,4
Total 736 48
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 413 3375 69C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 26 05 0970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 23 34 6C62
Ciências e Tecnologias 21 14 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 12 32 6972
Cursos Educação Formação (todos 8 21 4610
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 01 0966
Agrupamento 1 / geral 6 11 2810
Desporto 5 01 0089
Acção Social 4 01 0088
Ens. secundário recorrente (todos o 4 01 0220
Técnico de Análise Laboratorial 3 11 2P16
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 11 2971
Técnico de Apoio à Infância 2 10 2P18
Técnico de Informática de Gestão 2 10 2P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 178 2532 52
Santarém 58 710 15
Coimbra 52 39 6
Porto 43 68 13
Lisboa 37 17 2
Aveiro 33 16 2
R. A. Madeira 21 14 2
Castelo Branco 21 04 0
Setúbal 17 03 0
Braga 17 13 2
Guarda 15 13 2
Viseu 12 02 0
R. A. Açores 10 02 0
Viana do Castelo 7 01 0
Faro 7 01 0
Vila Real 6 01 0
Portalegre 6 21 4
Évora 5 01 0
Bragança 4 01 0
Beja 4 01 0
Total 553 48
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,0
Prova de ingresso 145,6
Média do 12º ano 156,3
Média do 10º/11º ano 156,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 94 817 17
Femin. 459 4083 83
Total 553 48
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7045
Curso Superior: 9501
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde de Leiria
Enfermagem (entrada no 2.º semestre)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 57 10
2ª 54 2438 50
3ª 18 813 17
4ª 27 719 15
5ª 18 113 2
6ª 17 312 6
Total 144 48
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 01 01
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 61 2442 5014 126,4
Geral 144 24100 5017 127,8
Total 207 48
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 87 3560 73C60
Ciências e Tecnologias 11 28 4060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 15 2970
Línguas e Humanidades (DL 272/2 6 34 6C62
Desporto 5 33 6089
Agrupamento 1 / geral 5 03 0810
Acção Social 3 22 4088
Técnico de Análise Laboratorial 3 02 0P16
Cursos Educação Formação (todos 3 02 0610
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Ens. secundário recorrente (todos o 2 11 2220
Técnico de Restauração 1 11 2P81
Técnico de Apoio Psicossocial 1 01 0P19
Ens. sec. recorrente (todos os curso 1 01 0225
Técnico de Informática de Gestão 1 01 0P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 62 2643 54
Santarém 23 616 13
Porto 9 56 10
Lisboa 7 25 4
R. A. Madeira 6 04 0
Castelo Branco 6 04 0
Viseu 4 13 2
Coimbra 4 03 0
Braga 4 13 2
Guarda 4 33 6
Setúbal 3 22 4
Beja 3 02 0
Viana do Castelo 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Bragança 2 11 2
Vila Real 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Faro 1 11 2
Total 144 48
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 134,9
Prova de ingresso 121,2
Média do 12º ano 144,0
Média do 10º/11º ano 144,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 32 922 19
Femin. 112 3978 81
Total 144 48
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7045
Curso Superior: 9504
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde de Leiria
Fisioterapia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 93 1826 51
2ª 66 619 17
3ª 61 617 17
4ª 59 317 9
5ª 54 115 3
6ª 23 16 3
Total 356 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 16 14 34 145,0
Madeira 1 20 16 38 145,6
Emigrantes 2 01 012
Pref. Regional 1 96 1827 5114 153,6
Geral 356 15100 4317 157,4
Total 490 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 314 3288 91C60
Ciências e Tecnologias 8 02 0060
Cursos Educação Formação (todos 7 12 3610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 01 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 11 3972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Desporto 2 01 0089
Artes Visuais 2 01 0064
1.º curso 1 10 3001
Técnico de banca seguros 1 00 0655
Técnico de Higiene e Segurança do 1 00 0P58
Cursos técnico-profissionais (todos 1 00 0602
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 91 1426 40
Coimbra 44 612 17
Porto 37 110 3
Santarém 29 28 6
Aveiro 26 17 3
R. A. Madeira 22 16 3
Viseu 21 26 6
Braga 20 26 6
R. A. Açores 18 15 3
Lisboa 14 04 0
Viana do Castelo 6 22 6
Portalegre 5 01 0
Faro 5 01 0
Castelo Branco 5 11 3
Setúbal 3 01 0
Évora 3 01 0
Guarda 3 11 3
Vila Real 2 11 3
Bragança 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 356 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,6
Prova de ingresso 150,5
Média do 12º ano 164,3
Média do 10º/11º ano 163,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 85 1024 29
Femin. 271 2576 71
Total 356 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7045
Curso Superior: 9890
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde de Leiria
Terapia da Fala
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 2017 67
2ª 56 628 20
3ª 35 318 10
4ª 34 117 3
5ª 20 010 0
6ª 21 011 0
Total 200 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 6 13 34 146,8
Madeira 1 13 17 38 136,8
Emigrantes 1 01 012
Pref. Regional 1 47 1524 5014 134,4
Geral 200 13100 4317 141,2
Total 267 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 124 2062 67C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 19 310 10C62
Ciências e Tecnologias 11 16 3060
Cursos Educação Formação (todos 7 14 3610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 13 3972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 03 0970
Acção Social 4 22 7088
Técnico de Apoio Psicossocial 2 01 0P19
Ciências Sociais e Humanas 2 01 0062
Desporto 2 01 0089
Animador Sociocultural 2 01 0P01
Técnico de Recepção 1 11 3P77
Técnico de comunicação/marketing, 1 11 3381
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
Cursos técnico-profissionais (todos 1 01 0602
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Leiria 55 1228 40
Santarém 24 412 13
Coimbra 17 29 7
Porto 15 28 7
R. A. Madeira 15 18 3
Viseu 14 17 3
Aveiro 12 36 10
Braga 9 15 3
Castelo Branco 7 04 0
R. A. Açores 6 23 7
Lisboa 5 03 0
Faro 4 12 3
Vila Real 4 12 3
Viana do Castelo 3 02 0
Portalegre 2 01 0
Évora 2 01 0
Setúbal 2 01 0
Guarda 2 01 0
Bragança 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 200 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,8
Prova de ingresso 133,3
Média do 12º ano 152,5
Média do 10º/11º ano 152,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 14 17 3
Femin. 186 2993 97
Total 200 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7055
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 2112 26
2ª 11 86 10
3ª 26 1314 16
4ª 27 1414 17
5ª 35 819 10
6ª 67 1735 21
Total 189 81
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 1 01 08
Pref. Regional 1 21 2011 2514 116,8
Geral 189 61100 7517 116,0
Total 212 81
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 176 7793 95C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 12 1966
Ciências e Tecnologias 3 22 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 12 1970
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de Higiene e Segurança do 1 01 0P58
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 01 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 28 2115 26
Lisboa 23 912 11
Setúbal 20 911 11
Leiria 17 99 11
Castelo Branco 16 88 10
Faro 12 46 5
Santarém 11 26 2
Aveiro 9 65 7
Coimbra 9 05 0
Évora 8 34 4
Porto 7 24 2
Braga 6 33 4
Guarda 6 13 1
Viana do Castelo 5 33 4
Viseu 3 12 1
Beja 3 02 0
R. A. Madeira 2 01 0
Vila Real 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Total 189 81
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 129,2
Prova de ingresso 116,4
Média do 12º ano 142,0
Média do 10º/11º ano 142,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 1317 16
Femin. 156 6883 84
Total 189 81
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 9
Prova ingresso (s/mínima) 2
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7055
Curso Superior: 9556
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde
Higiene Oral
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 315 43
2ª 6 130 14
3ª 3 115 14
5ª 4 220 29
6ª 4 020 0
Total 20 7
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 05 08
Geral 20 7100 10017 113,8
Total 21 7
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 695 86C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 15 14970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Portalegre 6 130 14
Lisboa 4 020 0
Leiria 4 320 43
R. A. Madeira 1 05 0
Viseu 1 15 14
Évora 1 15 14
Bragança 1 05 0
Beja 1 05 0
Aveiro 1 15 14
Total 20 7
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 119,5
Prova de ingresso 111,0
Média do 12º ano 127,9
Média do 10º/11º ano 127,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 4 020 0
Femin. 16 780 100
Total 20 7
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 1
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7065
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Saúde de Santarém
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 43 2312 51
2ª 90 1025 22
3ª 74 520 11
4ª 52 414 9
5ª 58 016 0
6ª 47 313 7
Total 364 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 4 01 08
Militares 2 01 013
Pref. Regional 1 45 2312 5114 129,2
Geral 364 22100 4917 141,8
Total 417 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 307 4084 89C60
Ciências e Tecnologias 14 14 2060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 13 14 2970
Agrupamento 1 / geral 5 11 2810
Línguas e Humanidades (DL 272/2 4 11 2C62
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Técnico de Análise Laboratorial 3 11 2P16
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 01 0966
Ens. secundário recorrente (todos o 2 01 0220
Técnico de Processamento e Contr 1 00 0P71
Cozinha (INFTUR) 1 00 0250
1.º curso 1 00 0001
Equivalências 1 00 0950
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Desporto 1 00 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 116 832 18
Santarém 92 3025 67
Leiria 55 315 7
Setúbal 28 08 0
Faro 14 04 0
Portalegre 8 02 0
Aveiro 7 12 2
R. A. Madeira 7 02 0
Porto 5 11 2
Castelo Branco 5 01 0
Braga 5 11 2
R. A. Açores 5 11 2
Coimbra 4 01 0
Viana do Castelo 3 01 0
Guarda 3 01 0
Vila Real 2 01 0
Beja 2 01 0
Viseu 1 00 0
Évora 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 364 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,1
Prova de ingresso 131,0
Média do 12º ano 152,9
Média do 10º/11º ano 152,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 917 20
Femin. 301 3683 80
Total 364 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7065
Curso Superior: 9501
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Saúde de Santarém
Enfermagem (entrada no 2.º semestre)
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
Candidatos
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 45 9
2ª 15 514 11
3ª 26 1524 33
4ª 22 920 20
5ª 24 622 13
6ª 16 615 13
Total 108 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Militares 1 01 013
Pref. Regional 1 18 1017 2214 115,6
Geral 108 35100 7817 116,6
Total 127 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 84 3878 84C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 05 0970
Ciências e Tecnologias 4 34 7060
Agrupamento 1 / geral 3 13 2810
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 03 0966
Técnico de Análise Laboratorial 2 12 2P16
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 12 2C62
Cursos Educação Formação (todos 2 02 0610
Acção Social 1 11 2088
Administração 1 01 0085
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Santarém 29 1327 29
Lisboa 29 1827 40
Leiria 13 312 7
Setúbal 12 711 16
Castelo Branco 4 14 2
R. A. Madeira 3 13 2
Porto 3 03 0
Faro 3 13 2
Portalegre 2 02 0
Guarda 2 02 0
Évora 2 12 2
Coimbra 2 02 0
Braga 2 02 0
Aveiro 2 02 0
Total 108 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,5
Prova de ingresso 107,9
Média do 12º ano 137,2
Média do 10º/11º ano 137,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 22 820 18
Femin. 86 3780 82
Total 108 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1096
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7075
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Saúde
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 80 4120 62
2ª 71 1518 23
3ª 70 618 9
4ª 69 317 5
5ª 61 015 0
6ª 48 112 2
Total 399 66
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Madeira 1 2 01 08
Pref. Regional 1 49 3312 5014 130,0
Geral 399 33100 5017 143,0
Total 451 66
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 346 6287 94C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 18 05 0970
Ciências e Tecnologias 5 01 0060
Agrupamento 1 / geral 4 11 2810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 11 2972
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Técnico de Análise Laboratorial 3 01 0P16
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Ens. secundário recorrente (todos o 2 11 2220
Técnico de Processamento e Contr 2 01 0P71
Técnico auxiliar protésico 2 01 0661
Desporto 1 10 2089
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Análises Químico-Biológicas 1 00 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Braga 151 2138 32
Porto 110 428 6
Viana do Castelo 104 4126 62
Aveiro 11 03 0
Vila Real 5 01 0
Lisboa 3 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Viseu 2 01 0
Guarda 2 01 0
Faro 2 01 0
Bragança 2 01 0
Santarém 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Coimbra 1 00 0
R. A. Açores 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 399 66
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,7
Prova de ingresso 135,6
Média do 12º ano 155,7
Média do 10º/11º ano 155,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 59 915 14
Femin. 340 5785 86
Total 399 66
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 3
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1097
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7080
Curso Superior: 9500
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 94 4320 59
2ª 85 1018 14
3ª 76 816 11
4ª 81 817 11
5ª 87 318 4
6ª 56 112 1
Total 479 73
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 00 04
Pref. Regional 1 43 379 5114 124,8
Geral 479 36100 4917 142,8
Total 523 73
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 399 6883 93C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 29 16 1970
Ciências e Tecnologias 11 02 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 11 1972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 11 1971
Agrupamento 1 / geral 5 01 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 01 0966
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 10 1965
Técnico auxiliar protésico 2 10 1661
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 00 0C62
Técnico de Análise Laboratorial 2 00 0P16
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
Técnico de Mecatrónica 1 00 0P66
Equivalências 1 00 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 181 2238 30
Braga 100 821 11
Vila Real 95 3920 53
Viseu 24 05 0
Viana do Castelo 20 04 0
Bragança 18 24 3
Aveiro 15 13 1
Guarda 5 01 0
Lisboa 4 11 1
Setúbal 4 01 0
Leiria 4 01 0
R. A. Madeira 2 00 0
Castelo Branco 2 00 0
R. A. Açores 2 00 0
Santarém 1 00 0
Évora 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Total 479 73
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 143,6
Prova de ingresso 127,4
Média do 12º ano 154,5
Média do 10º/11º ano 154,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 73 1315 18
Femin. 406 6085 82
Total 479 73
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1098
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7085
Curso Superior: 9500
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 73 3219 63
2ª 38 310 6
3ª 82 722 14
4ª 76 220 4
5ª 55 515 10
6ª 53 214 4
Total 377 51
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 00 08
Pref. Regional 1 58 2615 5114 141,2
Geral 377 25100 4917 142,4
Total 436 51
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 324 4586 88C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 9 02 0970
Ciências e Tecnologias 8 12 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 12 2972
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 12 2966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 21 4971
Cursos Educação Formação (todos 5 11 2610
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 01 0C62
Animação Sócio-Desportiva (VC) 2 01 0A05
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
Equivalências 1 00 0950
Técnico de decoração de vidro 1 00 0643
Animação Sócio-Cultural 1 00 0674
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 125 3533 69
Aveiro 63 617 12
Porto 62 316 6
Guarda 27 27 4
Braga 19 45 8
Castelo Branco 15 14 2
Coimbra 15 04 0
Lisboa 12 03 0
Vila Real 10 03 0
Leiria 10 03 0
Viana do Castelo 6 02 0
Bragança 4 01 0
Santarém 3 01 0
R. A. Madeira 2 01 0
Portalegre 1 00 0
Faro 1 00 0
Évora 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Total 377 51
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 149,8
Prova de ingresso 137,7
Média do 12º ano 157,8
Média do 10º/11º ano 157,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 70 1119 22
Femin. 307 4081 78
Total 377 51
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1099
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7085
Curso Superior: 9501
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu
Enfermagem (entrada no 2.º semestre)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 33 7
2ª 31 1633 39
3ª 8 58 12
4ª 18 719 17
5ª 14 415 10
6ª 21 622 15
Total 95 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Pref. Regional 1 26 1227 2914 107,8
Geral 95 29100 7117 113,8
Total 121 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 73 3077 73C60
Agrupamento 1 / geral 5 45 10810
Cursos Educação Formação (todos 5 05 0610
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 13 2966
Equivalências 1 11 2950
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 11 2C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 2972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 11 2971
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 2970
Ciências e Tecnologias 1 11 2060
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 01 0A05
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Viseu 41 1943 46
Braga 9 59 12
Aveiro 9 59 12
Guarda 8 28 5
Porto 7 57 12
Viana do Castelo 5 05 0
Castelo Branco 4 04 0
Vila Real 2 12 2
Setúbal 2 12 2
Lisboa 2 12 2
Bragança 2 12 2
R. A. Madeira 1 11 2
Leiria 1 01 0
Faro 1 01 0
Évora 1 01 0
Total 95 41MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,9
Prova de ingresso 113,4
Média do 12º ano 139,2
Média do 10º/11º ano 139,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 26 927 22
Femin. 69 3273 78
Total 95 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1100
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7090
Curso Superior: 9500
Universidade dos Açores - Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 2025 50
2ª 23 1328 33
3ª 6 37 8
4ª 8 010 0
5ª 9 111 3
6ª 15 319 8
Total 81 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 31 2038 502 112,1
Madeira 1 1 11 38 136,4
Pref. Regional 1 31 038 014
Geral 81 19100 4817 120,4
Total 144 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 52 2564 63C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 13 716 18C62
Ciências e Tecnologias 6 07 0060
Agrupamento 1 / geral 2 12 3810
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 3965
Técnico de laboratório 1 11 3755
Técnico de Gestão e Programação 1 11 3P56
Técnico de Gestão de Equipamento 1 11 3P53
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 3970
Desporto 1 11 3089
1.º curso 1 11 3001
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 43 2553 63
R. A. Madeira 7 49 10
Setúbal 6 17 3
Lisboa 5 26 5
Vila Real 4 05 0
Porto 3 24 5
Viana do Castelo 2 22 5
Castelo Branco 2 12 3
Braga 1 01 0
Bragança 1 11 3
Coimbra 1 11 3
Faro 1 01 0
Guarda 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Viseu 1 01 0
Leiria 1 11 3
Total 81 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 128,6
Prova de ingresso 113,2
Média do 12º ano 137,0
Média do 10º/11º ano 136,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 822 20
Femin. 63 3278 80
Total 81 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1101
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7091
Curso Superior: 9500
Universidade dos Açores - Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 3241 80
2ª 21 118 3
3ª 19 316 8
4ª 6 25 5
5ª 15 013 0
6ª 8 27 5
Total 116 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores Pr.Reg. 1 62 2053 502 132,6
Madeira 1 4 03 08
Pref. Regional 1 63 054 014
Geral 116 20100 5017 127,8
Total 245 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 78 3067 75C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 21 518 13C62
Ciências e Tecnologias 6 25 5060
Agrupamento 1 / geral 2 12 3810
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 12 3C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 02 0970
Técnico de Marketing 1 11 3P64
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
Técnico de laboratório 1 01 0755
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
1.º curso 1 01 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Açores 82 3471 85
R. A. Madeira 11 19 3
Lisboa 6 05 0
Vila Real 3 03 0
Porto 3 13 3
Setúbal 2 12 3
Portalegre 2 12 3
Faro 2 12 3
Santarém 1 11 3
Coimbra 1 01 0
Castelo Branco 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 116 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,2
Prova de ingresso 125,6
Média do 12º ano 144,9
Média do 10º/11º ano 144,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 29 1325 33
Femin. 87 2775 68
Total 116 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1102
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7095
Curso Superior: 9500
Universidade da Madeira - Escola Superior de Enfermagem da Madeira
Enfermagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 46 1759 85
2ª 13 117 5
3ª 5 06 0
4ª 3 04 0
5ª 7 09 0
6ª 4 25 10
Total 78 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira Pr.Reg. 53 1068 506 145,8
Pref. Regional 1 55 071 014
Geral 78 10100 5017 136,8
Total 187 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 66 1885 90C60
Ciências e Tecnologias 6 28 10060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 04 0970
Agrupamento 4 / geral 1 01 0840
Agrupamento 3 / administração 1 01 0831
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
R. A. Madeira 66 2085 100
Lisboa 4 05 0
R. A. Açores 2 03 0
Viseu 2 03 0
Vila Real 1 01 0
Santarém 1 01 0
Leiria 1 01 0
Braga 1 01 0
Total 78 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 147,6
Prova de ingresso 136,5
Média do 12º ano 158,6
Média do 10º/11º ano 158,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 19 424 20
Femin. 59 1676 80
Total 78 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1103
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7105
Curso Superior: 8077
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Engenharia de Máquinas Marítimas (regime nocturno)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 3 338 100
2ª 1 013 0
3ª 3 038 0
6ª 1 013 0
Total 8 3
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 8 3100 10017 123,9
Total 8 3
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 2 125 33C60
Agrupamento 1 / geral 1 113 33810
Técnico de Electricidade Naval 1 113 33P40
Equivalências 1 013 0950
Electrotecnia e Electrónica 1 013 0081
Ciências e Tecnologias 1 013 0060
2.º curso 1 013 0002
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 4 250 67
R. A. Açores 1 013 0
Viseu 1 113 33
Leiria 1 013 0
Coimbra 1 013 0
Total 8 3
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,0
Prova de ingresso 136,7
Média do 12º ano 135,7
Média do 10º/11º ano 135,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 8 3100 100
Total 8 3
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1104
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7105
Curso Superior: 9745
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Engenharia de Máquinas Marítimas
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 7 719 70
2ª 9 324 30
3ª 4 011 0
4ª 5 014 0
5ª 6 016 0
6ª 6 016 0
Total 37 10
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 03 08
Pref. Habilitacion 2 05 016
Geral 37 10100 10017 115,5
Total 40 10
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 19 751 70C60
Ciências e Tecnologias 3 18 10060
Contramestre (Marinha Mercante) 2 05 0P05
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 13 10965
Técnico de Mecânica Naval 1 13 10P65
Electrotecnia e Electrónica 1 03 0081
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 03 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 03 0C61
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 03 0C64
Técnico de Gestão de Equipamento 1 03 0P53
Agrupamento 1 / geral 1 03 0810
Técnico de contabilidade 1 03 0412
Técnico de mecânica naval 1 03 0628
Técnico de manutenção industrial ( 1 03 0782
Equivalências 1 03 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 19 451 40
Setúbal 4 111 10
Coimbra 3 18 10
Leiria 2 15 10
Faro 2 25 20
R. A. Madeira 1 03 0
R. A. Açores 1 03 0
Viseu 1 03 0
Santarém 1 13 10
Porto 1 03 0
Évora 1 03 0
Braga 1 03 0
Total 37 10
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 125,3
Prova de ingresso 108,3
Média do 12º ano 134,4
Média do 10º/11º ano 134,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 1089 100
Femin. 4 011 0
Total 37 10
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7105
Curso Superior: 9747
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Engenharia de Sistemas Electrónicos Marítimos
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 1 16 25
2ª 3 219 50
3ª 3 019 0
4ª 1 06 0
5ª 2 113 25
6ª 6 038 0
Total 16 4
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 06 08
Geral 16 4100 10017 118,2
Total 17 4
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 10 363 75C60
Ciências e Tecnologias 2 013 0060
Electrotecnia e Electrónica 1 16 25081
Agrupamento 1 / geral 1 06 0810
Técnico de Electricidade Naval 1 06 0P40
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 06 0C61
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 7 144 25
Setúbal 2 113 25
R. A. Madeira 1 06 0
R. A. Açores 1 06 0
Viseu 1 06 0
Portalegre 1 06 0
Faro 1 16 25
Évora 1 06 0
Coimbra 1 16 25
Total 16 4
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,9
Prova de ingresso 112,0
Média do 12º ano 131,8
Média do 10º/11º ano 131,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 15 494 100
Femin. 1 06 0
Total 16 4
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7105
Curso Superior: 9789
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Pilotagem
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 52 2646 93
2ª 11 110 4
3ª 12 111 4
4ª 9 08 0
5ª 12 011 0
6ª 18 016 0
Total 114 28
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 12 44 115,7
Madeira 1 3 13 48 155,5
Militares 2 02 013
Geral 114 26100 9317 132,7
Total 121 28
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 36 832 29C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 11 110 4C62
Contramestre (Marinha Mercante) 10 39 11P05
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 8 17 4C61
Ciências e Tecnologias 5 14 4060
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 04 0966
Equivalências 3 33 11950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 13 4970
Desporto 3 03 0089
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 03 0972
Técnico de mecânica naval 2 22 7628
Informática 2 12 4082
Técnico de Gestão de Equipamento 2 02 0P53
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 02 0965
Agrupamento 1 / geral 2 02 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 52 1046 36
Setúbal 12 311 11
Faro 7 16 4
Leiria 6 25 7
Porto 6 15 4
R. A. Madeira 5 44 14
Viseu 4 04 0
Aveiro 4 24 7
Coimbra 4 14 4
Santarém 3 03 0
R. A. Açores 3 23 7
Viana do Castelo 2 02 0
Bragança 2 12 4
Braga 2 02 0
Évora 1 11 4
Portalegre 1 01 0
Total 114 28
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 144,1
Prova de ingresso 135,7
Média do 12º ano 148,4
Média do 10º/11º ano 148,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 99 2387 82
Femin. 15 513 18
Total 114 28
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7105
Curso Superior: 9924
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Gestão de Transportes e Logística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 6 610 43
2ª 13 422 29
3ª 12 020 0
4ª 9 215 14
5ª 12 120 7
6ª 8 113 7
Total 60 14
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 02 08
Geral 60 14100 10017 112,3
Total 61 14
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 14 623 43C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 9 015 0C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 17 7966
Ciências e Tecnologias 3 05 0060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 05 0971
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 23 14C62
Cursos Educação Formação (todos 2 13 7610
Técnico de administração naval 2 03 0308
Ens. secundário recorrente (todos o 2 03 0220
Técnico de Gestão 2 03 0P51
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 03 0970
Técnico de Transportes 1 12 7P90
Desporto 1 12 7089
Equivalências 1 12 7950
Técnico de Organização de Evento 1 12 7P69
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 39 1365 93
Setúbal 9 015 0
Santarém 3 15 7
R. A. Madeira 1 02 0
R. A. Açores 1 02 0
Viseu 1 02 0
Porto 1 02 0
Leiria 1 02 0
Faro 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Bragança 1 02 0
Total 60 14
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 135,0
Prova de ingresso 129,6
Média do 12º ano 137,9
Média do 10º/11º ano 137,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 43 1072 71
Femin. 17 428 29
Total 60 14
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7105
Curso Superior: 9926
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
Gestão Portuária
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 915 50
2ª 10 616 33
3ª 12 220 11
4ª 11 018 0
5ª 12 120 6
6ª 7 011 0
Total 61 18
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 13 68 132,5
Geral 61 17100 9417 110,0
Total 63 18
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 15 325 17C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 12 420 22C60
Cursos EFA, Formações  Modulare 6 310 17966
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 17 6971
Ciências e Tecnologias 3 05 0060
Contramestre (Marinha Mercante) 2 23 11P05
Técnico de administração naval 2 13 6308
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 03 0C62
Técnico de higiene e segurança no 1 12 6442
Técnico de Gestão e Programação 1 12 6P56
Ens. secundário recorrente (todos o 1 12 6220
Ciências Socioeconómicas 1 12 6061
Cursos Educação Formação (todos 1 02 0610
Técnico para agências de viagens 1 02 0778
Agrupamento 1 / geral 1 02 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 39 1364 72
Setúbal 11 318 17
R. A. Madeira 2 13 6
R. A. Açores 1 02 0
Viseu 1 02 0
Santarém 1 02 0
Faro 1 02 0
Coimbra 1 02 0
Castelo Branco 1 02 0
Bragança 1 12 6
Braga 1 02 0
Beja 1 02 0
Total 61 18
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 127,7
Prova de ingresso 118,1
Média do 12º ano 132,9
Média do 10º/11º ano 132,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 45 1274 67
Femin. 16 626 33
Total 61 18
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7110
Curso Superior: 8001
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Informação Turística (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 5 510 38
2ª 16 431 31
3ª 10 319 23
4ª 11 021 0
5ª 3 16 8
6ª 7 013 0
Total 52 13
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 12 88 134,8
Pref. Habilitacion 5 010 016
Geral 52 12100 9217 109,8
Total 58 13
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 15 529 38C62
Técnico de Turismo 4 08 0P91
Equivalências 4 08 0950
Agrupamento 1 / geral 3 16 8810
Ciências Sociais e Humanas 2 14 8062
Línguas e Literaturas 1 12 8063
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 12 8972
Técnico de Apoio à Infância 1 12 8P18
Técnico de Recepção 1 12 8P77
Técnico de audio e vídeo 1 12 8376
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 1 12 8S54
Agrupamento 4 / geral 1 02 0840
Acção Social 1 02 0088
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 02 0970
Agrupamento 2 / geral 1 02 0820
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 41 879 62
Setúbal 3 16 8
Faro 3 16 8
Santarém 2 14 8
Porto 2 14 8
R. A. Madeira 1 12 8
Total 52 13
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 124,8
Prova de ingresso 123,5
Média do 12º ano 125,7
Média do 10º/11º ano 125,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 25 748 54
Femin. 27 652 46
Total 52 13
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7110
Curso Superior: 8011
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Produção Alimentar em Restauração (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1926 45
2ª 38 2042 48
3ª 7 08 0
4ª 8 29 5
5ª 6 17 2
6ª 8 09 0
Total 90 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Emigrantes 1 01 012
Pref. Habilitacion 6 37 716 117,2
Geral 90 39100 9317 123,4
Total 98 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 619 14C60
Ciências e Tecnologias 9 310 7060
Línguas e Humanidades (DL 272/2 7 48 10C62
Recorrente - Ciências Socioeconóm 5 26 5971
Agrupamento 1 / geral 4 34 7810
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 4 14 2S54
Ens. secundário recorrente (todos o 4 14 2220
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 04 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 33 7970
Ciências Sociais e Humanas 3 23 5062
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 23 5966
Cursos Educação Formação (todos 2 22 5610
Ciências Socioeconómicas 2 12 2061
Equivalências 2 12 2950
Agrupamento 3 / geral 2 12 2830
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 66 3173 74
Setúbal 8 59 12
Évora 3 13 2
Viseu 2 12 2
Santarém 2 12 2
Leiria 2 12 2
Coimbra 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Porto 1 11 2
Braga 1 01 0
Aveiro 1 11 2
Total 90 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,5
Prova de ingresso 130,0
Média do 12º ano 140,9
Média do 10º/11º ano 140,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 54 2860 67
Femin. 36 1440 33
Total 90 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7110
Curso Superior: 9076
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Direcção e Gestão Hoteleira
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 180 5742 93
2ª 64 115 2
3ª 59 114 2
4ª 53 012 0
5ª 45 210 3
6ª 28 07 0
Total 429 61
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 5 21 38 147,2
Emigrantes 5 41 712 119,4
Pref. Habilitacion 17 134 2116 111,6
Geral 429 42100 6917 159,0
Total 458 61
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 176 2741 44C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 76 818 13C60
Línguas e Humanidades (DL 272/2 22 15 2C62
Ciências e Tecnologias 18 14 2060
Ciências Socioeconómicas 13 13 2061
Artes Visuais (DL 272/2007) 10 22 3C64
Recorrente - Ciências Socioeconóm 10 02 0971
Cursos Educação Formação (todos 8 22 3610
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 02 0972
Ciências Sociais e Humanas 7 12 2062
Técnico de Gestão 7 12 2P51
Técnicas de Serviço de Restauraçã 6 51 8S55
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 6 01 0S54
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 01 0970
Operações Turísticas e Hoteleiras 5 11 2S56
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 258 4060 66
Setúbal 46 311 5
Porto 34 48 7
Leiria 13 13 2
Braga 12 23 3
Coimbra 11 33 5
Santarém 9 02 0
Faro 8 02 0
Beja 7 22 3
Viseu 5 21 3
R. A. Madeira 5 21 3
Castelo Branco 4 01 0
Aveiro 4 11 2
Guarda 3 01 0
Évora 3 11 2
R. A. Açores 2 00 0
Portalegre 2 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Bragança 1 00 0
Vila Real 1 00 0
Total 429 61
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,4
Prova de ingresso 157,9
Média do 12º ano 158,8
Média do 10º/11º ano 158,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 190 2544 41
Femin. 239 3656 59
Total 429 61
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 15
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7110
Curso Superior: 9163
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Gestão do Lazer e Animação Turística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 78 3532 88
2ª 52 421 10
3ª 47 119 3
4ª 20 08 0
5ª 33 013 0
6ª 16 07 0
Total 246 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 10 34 136,0
Madeira 1 2 11 38 134,6
Emigrantes 2 01 012
Pref. Habilitacion 3 31 816 119,6
Geral 246 35100 8817 147,0
Total 254 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 84 1734 43C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 28 311 8C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 17 47 10C60
Técnico de Turismo 17 47 10P91
Ciências Sociais e Humanas 8 13 3062
Cursos EFA, Formações  Modulare 7 03 0966
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 02 0C64
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 02 0972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 02 0970
Técnico de turismo 5 12 3566
Operações Turísticas e Hoteleiras 5 12 3S56
Ciências e Tecnologias 4 12 3060
Cursos Educação Formação (todos 4 12 3610
Técnico de Informática de Gestão 4 02 0P59
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 4 02 0S54
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 174 2671 65
Setúbal 24 510 13
Leiria 11 14 3
Porto 7 13 3
Faro 7 33 8
Santarém 6 12 3
Beja 6 02 0
R. A. Madeira 2 11 3
Portalegre 2 11 3
Castelo Branco 2 01 0
Braga 2 01 0
Aveiro 2 11 3
Coimbra 1 00 0
Total 246 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 155,3
Prova de ingresso 159,9
Média do 12º ano 152,3
Média do 10º/11º ano 152,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 104 1842 45
Femin. 142 2258 55
Total 246 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7110
Curso Superior: 9177
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Gestão Turística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 110 4028 67
2ª 93 1824 30
3ª 79 220 3
4ª 44 011 0
5ª 34 09 0
6ª 30 08 0
Total 390 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 5 11 28 146,8
Emigrantes 2 01 012
Pref. Habilitacion 36 189 3016 132,4
Geral 390 41100 6817 151,8
Total 433 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 117 1430 23C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 89 1923 32C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 33 18 2C60
Técnico de Turismo 21 105 17P91
Ciências e Tecnologias 12 03 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 12 2972
Ciências Socioeconómicas 9 12 2061
Ciências Sociais e Humanas 9 12 2062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 9 02 0971
Operações Turísticas e Hoteleiras 7 42 7S56
Cursos Educação Formação (todos 6 02 0610
Técnico de Gestão 6 02 0P51
Artes Visuais (DL 272/2007) 6 02 0C64
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 5 01 0S54
Técnico de turismo 4 31 5566
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 249 4464 73
Setúbal 41 511 8
Leiria 16 34 5
Santarém 16 24 3
Porto 15 14 2
Braga 10 13 2
Beja 9 12 2
Coimbra 8 02 0
Viseu 4 01 0
R. A. Madeira 4 11 2
Faro 4 01 0
Évora 4 01 0
Castelo Branco 3 11 2
Aveiro 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 1 00 0
Vila Real 1 00 0
R. A. Açores 1 10 2
Total 390 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,9
Prova de ingresso 148,9
Média do 12º ano 158,8
Média do 10º/11º ano 158,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 152 1939 32
Femin. 238 4161 68
Total 390 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 9
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7110
Curso Superior: 9183
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Informação Turística
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 3232 80
2ª 30 421 10
3ª 20 214 5
4ª 15 010 0
5ª 24 117 3
6ª 9 16 3
Total 145 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Madeira 1 4 13 38 145,2
Pref. Habilitacion 16 1211 3016 130,0
Geral 145 27100 6817 143,4
Total 166 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 80 2055 50C62
Técnico de Turismo 14 1010 25P91
Ciências Sociais e Humanas 5 13 3062
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 3 12 3C60
Técnico de Informática de Gestão 3 02 0P59
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Técnico de turismo 2 21 5566
Ciências e Tecnologias 2 21 5060
Cursos Educação Formação (todos 2 11 3610
Operações Turísticas e Hoteleiras 2 11 3S56
Artes Visuais 2 01 0064
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Ciências Socioeconómicas 1 11 3061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 101 3370 83
Setúbal 11 38 8
Santarém 7 15 3
R. A. Madeira 5 23 5
Porto 5 03 0
Faro 5 03 0
Leiria 4 03 0
Aveiro 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Vila Real 1 01 0
Évora 1 11 3
Braga 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 145 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,3
Prova de ingresso 160,5
Média do 12º ano 150,2
Média do 10º/11º ano 150,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 48 733 18
Femin. 97 3367 83
Total 145 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Curso Superior: 9217
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Produção Alimentar em Restauração
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 70 3145 76
2ª 24 515 12
3ª 19 312 7
4ª 16 110 2
5ª 15 110 2
6ª 12 08 0
Total 156 41
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 11 28 158,2
Emigrantes 2 21 512 129,6
Militares 1 01 013
Pref. Habilitacion 12 78 1716 128,6
Geral 156 31100 7617 145,2
Total 172 41
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 62 1740 41C60
Ciências e Tecnologias 13 38 7060
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 12 48 10C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 10 46 10C62
Técnicas de Cozinha/Pastelaria 8 55 12S54
Agrupamento 1 / geral 5 23 5810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 13 2970
Técnico de Restauração 4 03 0P81
Técnico de hotelaria/restauração, or 3 12 2448
Ciências Sociais e Humanas 3 02 0062
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 02 0C64
Cozinha (INFTUR) 2 11 2250
Ciências Socioeconómicas 2 01 0061
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Técnico de hotelaria,restauração,or 2 01 0205
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 105 2367 56
Setúbal 13 38 7
Leiria 7 24 5
Porto 7 24 5
Santarém 5 23 5
Coimbra 4 33 7
Viseu 2 11 2
Beja 2 01 0
Évora 2 11 2
Castelo Branco 2 11 2
Viana do Castelo 1 11 2
Vila Real 1 01 0
R. A. Madeira 1 11 2
Faro 1 01 0
Bragança 1 01 0
Braga 1 11 2
Portalegre 1 01 0
Total 156 41
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 151,6
Prova de ingresso 142,6
Média do 12º ano 157,5
Média do 10º/11º ano 157,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 92 2159 51
Femin. 64 2041 49
Total 156 41
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Direcção e Gestão Hoteleira (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 1319 33
2ª 62 2039 50
3ª 26 416 10
4ª 24 115 3
5ª 10 06 0
6ª 8 25 5
Total 160 40
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Emigrantes 1 01 012
Militares 2 01 013
Pref. Habilitacion 14 69 1516 113,6
Geral 160 34100 8517 141,2
Total 179 40
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 38 924 23C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 23 614 15C60
Ciências Socioeconómicas 10 46 10061
Recorrente - Ciências Socioeconóm 10 06 0971
Línguas e Humanidades (DL 272/2 8 35 8C62
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 8 25 5972
Ciências e Tecnologias 7 04 0060
Operações Turísticas e Hoteleiras 5 23 5S56
Técnicas de Serviço de Restauraçã 5 13 3S55
Ens. secundário recorrente (todos o 4 13 3220
Cursos Educação Formação (todos 4 03 0610
Ciências Sociais e Humanas 3 02 0062
Cursos EFA, Formações  Modulare 3 02 0966
Agrupamento 4 / geral 3 02 0840
Artes Visuais (DL 272/2007) 2 11 3C64
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 126 3279 80
Setúbal 9 16 3
Porto 4 23 5
Santarém 3 12 3
Coimbra 3 02 0
Braga 3 12 3
R. A. Madeira 2 01 0
Viseu 2 11 3
Leiria 2 01 0
Évora 2 01 0
Vila Real 1 11 3
Viana do Castelo 1 11 3
Beja 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 160 40
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,9
Prova de ingresso 143,3
Média do 12º ano 149,3
Média do 10º/11º ano 149,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 85 2153 53
Femin. 75 1947 48
Total 160 40
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Curso Superior: 9995
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Gestão do Lazer e Animação Turística (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 25 1520 36
2ª 34 1627 38
3ª 18 614 14
4ª 22 517 12
5ª 11 09 0
6ª 16 013 0
Total 126 42
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 1 01 08
Pref. Habilitacion 2 02 016
Geral 126 42100 10017 126,4
Total 129 42
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 34 727 17C62
Ciências e Tecnologias 7 26 5060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 35 7971
Ciências Sociais e Humanas 6 25 5062
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 6 05 0C61
Operações Turísticas e Hoteleiras 5 34 7S56
Cursos EFA, Formações  Modulare 5 24 5966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 14 2972
Artes Visuais (DL 272/2007) 4 33 7C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 23 5970
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 4 13 2C60
Equivalências 3 32 7950
Técnico de Turismo 3 02 0P91
Agrupamento 4 / geral 2 22 5840
Técnico de Informática de Gestão 2 22 5P59
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 106 3684 86
Setúbal 8 26 5
Santarém 2 12 2
Faro 2 12 2
Beja 2 02 0
R. A. Madeira 1 01 0
Viseu 1 01 0
Porto 1 11 2
Portalegre 1 01 0
Coimbra 1 11 2
Braga 1 01 0
Total 126 42
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 136,2
Prova de ingresso 135,2
Média do 12º ano 136,9
Média do 10º/11º ano 136,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 65 2252 52
Femin. 61 2048 48
Total 126 42
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Gestão Turística (regime pós-laboral)
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 17 1112 23
2ª 45 1731 36
3ª 23 216 4
4ª 42 1229 26
5ª 10 57 11
6ª 9 06 0
Total 146 47
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Madeira 1 2 01 08
Militares 1 01 013
Pref. Habilitacion 14 410 916 115,4
Geral 146 43100 9117 130,2
Total 163 47
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Línguas e Humanidades (DL 272/2 24 816 17C62
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 19 1013 21C61
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 15 410 9C60
Ciências e Tecnologias 8 55 11060
Recorrente - Ciências Socioeconóm 8 05 0971
Ciências Socioeconómicas 7 25 4061
Técnico de Turismo 7 15 2P91
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 6 44 9972
Ciências Sociais e Humanas 6 24 4062
Ens. secundário recorrente (todos o 6 14 2220
Operações Turísticas e Hoteleiras 5 23 4S56
Cursos EFA, Formações  Modulare 4 13 2966
Agrupamento 4 / geral 4 03 0840
Artes Visuais (DL 272/2007) 3 12 2C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 02 0970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 123 4384 91
Setúbal 5 03 0
Santarém 4 13 2
Beja 3 22 4
R. A. Madeira 2 01 0
Viseu 2 01 0
Porto 2 01 0
Leiria 2 11 2
Vila Real 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Total 146 47
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,3
Prova de ingresso 133,4
Média do 12º ano 141,7
Média do 10º/11º ano 141,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 75 2651 55
Femin. 71 2149 45
Total 146 47
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 23 1011 33
2ª 43 1320 43
3ª 25 111 3
4ª 57 526 17
5ª 36 116 3
6ª 35 016 0
Total 219 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 01 04
Madeira 1 6 13 38 143,4
Geral 219 29100 9717 156,4
Total 228 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 200 2691 87C60
Ciências e Tecnologias 4 12 3060
Agrupamento 1 / geral 3 11 3810
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 11 3970
Técnico de Análise Laboratorial 1 10 3P16
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 00 0965
Técnico de design industrial 1 00 0318
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Desporto 1 00 0089
Informática 1 00 0082
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 74 1134 37
Viseu 22 410 13
Leiria 21 010 0
Porto 17 28 7
Aveiro 16 37 10
Santarém 10 15 3
Braga 9 04 0
Vila Real 7 23 7
Viana do Castelo 6 13 3
Bragança 6 23 7
R. A. Madeira 6 13 3
Lisboa 5 02 0
Faro 4 12 3
Portalegre 4 22 7
Guarda 3 01 0
Castelo Branco 3 01 0
Setúbal 2 01 0
R. A. Açores 2 01 0
Beja 2 01 0
Total 219 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,9
Prova de ingresso 158,8
Média do 12º ano 165,7
Média do 10º/11º ano 165,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 57 1026 33
Femin. 162 2074 67
Total 219 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 9 66 19
2ª 27 317 10
3ª 33 821 26
4ª 30 519 16
5ª 33 721 23
6ª 28 218 6
Total 160 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 160 31100 10017 132,6
Total 161 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 148 2793 87C60
Ciências e Tecnologias 4 13 3060
Cursos Educação Formação (todos 2 21 6610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 11 3A02
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 74 1246 39
Leiria 15 29 6
Aveiro 13 68 19
Porto 11 37 10
Viseu 9 36 10
Santarém 7 24 6
Braga 5 03 0
Bragança 5 13 3
Guarda 4 03 0
Lisboa 4 23 6
Viana do Castelo 3 02 0
Vila Real 3 02 0
Faro 2 01 0
Setúbal 2 01 0
R. A. Açores 1 01 0
Évora 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Total 160 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 140,4
Prova de ingresso 127,8
Média do 12º ano 148,9
Média do 10º/11º ano 148,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 618 19
Femin. 132 2583 81
Total 160 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 56 1520 48
2ª 53 719 23
3ª 43 115 3
4ª 53 519 16
5ª 39 314 10
6ª 35 013 0
Total 279 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 11 34 138,2
Madeira 1 7 13 38 139,6
Militares 1 10 313 100,0
Geral 279 28100 9017 152,8
Total 291 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 254 3091 97C60
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Desporto 3 01 0089
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 11 3966
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
Informática 1 00 0082
Acção Social 1 00 0088
Análises Químico-Biológicas 1 00 0572
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 00 0A06
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Técnico de controlo de qualidade ali 1 00 0316
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 82 629 19
Porto 44 316 10
Aveiro 29 510 16
Leiria 28 510 16
Braga 15 45 13
Viseu 11 14 3
Santarém 10 14 3
Viana do Castelo 9 23 6
Guarda 9 13 3
Castelo Branco 8 03 0
Lisboa 8 03 0
R. A. Madeira 7 13 3
Évora 4 01 0
R. A. Açores 4 11 3
Setúbal 3 11 3
Vila Real 3 01 0
Beja 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Bragança 1 00 0
Total 279 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,3
Prova de ingresso 151,5
Média do 12º ano 159,5
Média do 10º/11º ano 159,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 411 13
Femin. 248 2789 87
Total 279 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Coimbra
Análises Clínicas e de Saúde Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 1210 40
2ª 48 316 10
3ª 54 418 13
4ª 62 621 20
5ª 69 423 13
6ª 37 112 3
Total 300 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 8 13 34 144,4
Madeira 1 12 14 38 159,6
Emigrantes 2 01 012
Geral 300 28100 9317 145,2
Total 322 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 282 3094 100C60
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Emigrantes 2 01 0900
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 00 0966
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Técnico de design industrial 1 00 0318
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Análises Químico-Biológicas 1 00 0572
Desporto 1 00 0089
Acção Social 1 00 0088
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 100 533 17
Viseu 33 511 17
Leiria 31 410 13
Aveiro 26 39 10
Porto 19 36 10
R. A. Madeira 13 34 10
Guarda 10 13 3
Santarém 10 03 0
Viana do Castelo 10 13 3
Vila Real 9 13 3
Braga 9 13 3
R. A. Açores 8 13 3
Castelo Branco 6 12 3
Lisboa 6 02 0
Portalegre 3 01 0
Évora 3 01 0
Bragança 2 01 0
Faro 1 10 3
Beja 1 00 0
Total 300 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,3
Prova de ingresso 146,1
Média do 12º ano 156,5
Média do 10º/11º ano 156,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 53 718 23
Femin. 247 2382 77
Total 300 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 92 1526 50
2ª 79 522 17
3ª 58 316 10
4ª 52 114 3
5ª 41 211 7
6ª 38 411 13
Total 360 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 26 17 34 167,6
Madeira 1 10 13 38 154,4
Emigrantes 5 21 712 117,8
Militares 1 00 013
Geral 360 26100 8717 169,4
Total 403 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 310 2886 93C60
Desporto 11 13 3089
Ciências e Tecnologias 8 02 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 02 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Artes Visuais 2 01 0064
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 2 01 0C61
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 01 0C62
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Emigrantes 2 01 0900
Cursos EFA, Formações  Modulare 2 01 0966
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 1 10 3940
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 108 1330 43
Leiria 37 310 10
Porto 29 08 0
Aveiro 28 18 3
R. A. Açores 27 18 3
Viseu 27 58 17
Braga 17 05 0
Castelo Branco 14 14 3
Lisboa 12 33 10
R. A. Madeira 11 13 3
Santarém 11 03 0
Guarda 10 13 3
Faro 7 02 0
Viana do Castelo 7 02 0
Vila Real 6 02 0
Portalegre 4 01 0
Évora 2 11 3
Bragança 2 01 0
Setúbal 1 00 0
Total 360 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 170,7
Prova de ingresso 170,3
Média do 12º ano 171,0
Média do 10º/11º ano 171,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 105 829 27
Femin. 255 2271 73
Total 360 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1124
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7210
Curso Superior: 9505
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 68 20
2ª 49 619 20
3ª 56 1021 33
4ª 56 421 13
5ª 40 415 13
6ª 41 016 0
Total 263 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 12 34 134,8
Madeira 1 7 13 38 125,2
Geral 263 28100 9317 146,0
Total 274 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 234 2589 83C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 12 3970
Ciências e Tecnologias 5 12 3060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Cursos Educação Formação (todos 2 11 3610
Desporto 2 11 3089
Análises Químico-Biológicas 2 01 0572
Informática 1 10 3082
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 00 0A06
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A02
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 86 433 13
Porto 30 311 10
Viseu 25 610 20
Leiria 20 48 13
Aveiro 20 18 3
Vila Real 16 36 10
Santarém 11 24 7
Bragança 8 03 0
Braga 7 13 3
Viana do Castelo 7 03 0
R. A. Madeira 7 13 3
Faro 7 13 3
Guarda 6 22 7
R. A. Açores 4 12 3
Castelo Branco 3 01 0
Setúbal 2 01 0
Lisboa 2 11 3
Évora 1 00 0
Beja 1 00 0
Total 263 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 150,5
Prova de ingresso 141,9
Média do 12º ano 156,3
Média do 10º/11º ano 156,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 624 20
Femin. 200 2476 80
Total 263 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1125
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7210
Curso Superior: 9549
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 30 211 7
2ª 55 820 27
3ª 51 818 27
4ª 66 824 27
5ª 45 216 7
6ª 31 211 7
Total 278 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 5 12 38 123,0
Emigrantes 2 01 012
Militares 2 01 013
Geral 278 29100 9717 158,2
Total 291 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 250 2890 93C60
Ciências e Tecnologias 7 03 0060
Equivalências 2 11 3950
Informática 2 01 0082
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Técnico de Análise Laboratorial 2 01 0P16
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Ciências Sociais e Humanas 1 10 3062
Desporto 1 00 0089
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 00 0972
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Técnico de instalações eléctricas 1 00 0382
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Emigrantes 1 00 0900
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 73 926 30
Aveiro 33 412 13
Porto 33 112 3
Leiria 26 49 13
Braga 22 28 7
Viseu 19 17 3
Santarém 12 24 7
Guarda 10 24 7
Lisboa 10 34 10
Viana do Castelo 8 03 0
Setúbal 6 12 3
Castelo Branco 6 02 0
R. A. Madeira 5 12 3
Bragança 4 01 0
Vila Real 3 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Faro 2 01 0
Portalegre 2 01 0
Évora 1 00 0
Total 278 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,7
Prova de ingresso 158,5
Média do 12º ano 165,5
Média do 10º/11º ano 165,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 52 419 13
Femin. 226 2681 87
Total 278 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1126
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7210
Curso Superior: 9861
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 10 77 23
2ª 23 717 23
3ª 24 818 26
4ª 22 316 10
5ª 24 318 10
6ª 31 323 10
Total 134 31
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 1 01 04
Geral 134 31100 10017 124,0
Total 135 31
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 109 2481 77C60
Ciências e Tecnologias 5 34 10060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 24 6970
Desporto 3 02 0089
Equivalências 2 01 0950
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 11 3965
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 11 3972
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Técnico de gestão do ambiente 1 01 0353
Técnico de controlo de qualidade ali 1 01 0316
Técnico de Gestão e Programação 1 01 0P56
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 01 0C64
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 01 0A06
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Coimbra 64 648 19
Aveiro 19 714 23
Leiria 18 513 16
Porto 10 57 16
Viseu 7 25 6
Guarda 5 14 3
Santarém 3 22 6
Lisboa 2 01 0
Braga 2 11 3
R. A. Açores 1 01 0
Viana do Castelo 1 11 3
Portalegre 1 11 3
Castelo Branco 1 01 0
Total 134 31
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 132,6
Prova de ingresso 121,4
Média do 12º ano 140,1
Média do 10º/11º ano 140,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 725 23
Femin. 101 2475 77
Total 134 31
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1127
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 8137
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Cardiopneumologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 41 1414 40
2ª 55 918 26
3ª 59 720 20
4ª 61 420 11
5ª 48 116 3
6ª 35 012 0
Total 299 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 9 13 34 136,8
Madeira 1 6 12 38 133,8
Emigrantes 3 11 312 163,8
Geral 299 32100 9117 149,2
Total 318 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 286 3596 100C60
Ciências e Tecnologias 8 03 0060
Cursos Educação Formação (todos 2 01 0610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 122 1441 40
Setúbal 33 211 6
Leiria 25 58 14
Santarém 20 37 9
Faro 15 05 0
Évora 9 13 3
R. A. Açores 9 13 3
Viseu 9 43 11
Portalegre 8 03 0
Porto 7 12 3
Beja 7 22 6
R. A. Madeira 6 12 3
Viana do Castelo 6 02 0
Coimbra 5 12 3
Vila Real 4 01 0
Guarda 4 01 0
Braga 4 01 0
Aveiro 3 01 0
Bragança 2 01 0
Castelo Branco 1 00 0
Total 299 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 154,4
Prova de ingresso 140,8
Média do 12º ano 161,7
Média do 10º/11º ano 161,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 63 1121 31
Femin. 236 2479 69
Total 299 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1128
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 8139
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 44 1520 43
2ª 49 1122 31
3ª 31 414 11
4ª 29 413 11
5ª 33 015 0
6ª 33 115 3
Total 219 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 5 12 34 161,5
Madeira 1 7 13 38 156,7
Emigrantes 1 10 312 169,7
Militares 1 00 013
Geral 219 32100 9117 159,3
Total 234 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 210 3496 97C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Ciências e Tecnologias 2 01 0060
Emigrantes 1 10 3900
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Técnico de cozinha 1 00 0586
1.º curso 1 00 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 97 1544 43
Setúbal 22 410 11
Leiria 16 37 9
Viseu 9 14 3
Porto 9 14 3
Aveiro 8 24 6
Faro 8 14 3
Santarém 7 13 3
R. A. Madeira 7 13 3
Braga 6 03 0
R. A. Açores 5 22 6
Vila Real 4 12 3
Évora 4 02 0
Beja 4 22 6
Castelo Branco 3 01 0
Bragança 3 01 0
Portalegre 2 01 0
Viana do Castelo 2 11 3
Guarda 2 01 0
Coimbra 1 00 0
Total 219 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 166,1
Prova de ingresso 155,7
Média do 12º ano 171,6
Média do 10º/11º ano 171,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 33 615 17
Femin. 186 2985 83
Total 219 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1129
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 8143
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Ortóptica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 21 1014 29
2ª 16 310 9
3ª 27 1218 34
4ª 36 623 17
5ª 30 319 9
6ª 24 116 3
Total 154 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 03 04
Emigrantes 1 01 012
Geral 154 35100 10017 131,9
Total 160 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 147 3295 91C60
Ciências e Tecnologias 5 13 3060
Cursos Educação Formação (todos 1 11 3610
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 11 3970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 83 1954 54
Setúbal 17 611 17
Leiria 11 27 6
Faro 9 16 3
Aveiro 6 34 9
R. A. Açores 6 04 0
Évora 5 23 6
Coimbra 3 22 6
Santarém 2 01 0
Viseu 2 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Braga 2 01 0
Beja 2 01 0
Guarda 2 01 0
Portalegre 1 01 0
Bragança 1 01 0
Total 154 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,6
Prova de ingresso 122,4
Média do 12º ano 147,3
Média do 10º/11º ano 147,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 39 1025 29
Femin. 115 2575 71
Total 154 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1130
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 8149
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Dietética e Nutrição
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 65 2422 69
2ª 52 918 26
3ª 54 118 3
4ª 49 117 3
5ª 38 013 0
6ª 35 012 0
Total 293 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 7 12 38 157,6
Emigrantes 1 00 012
Geral 293 34100 9717 149,5
Total 305 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 271 3492 97C60
Ciências e Tecnologias 9 03 0060
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 01 0970
Escolas estrangeiras em Portugal 2 01 0940
Ens. secundário recorrente (todos o 1 10 3220
Equivalências 1 00 0950
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Biotecnologia (VC) 1 00 0A03
Ciências Socioeconómicas 1 00 0061
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 158 2254 63
Setúbal 34 212 6
Leiria 17 26 6
Santarém 16 15 3
R. A. Madeira 8 33 9
Porto 7 02 0
Évora 7 12 3
Aveiro 6 02 0
Faro 6 12 3
Castelo Branco 6 12 3
Beja 6 12 3
Coimbra 5 02 0
Viseu 4 01 0
Viana do Castelo 3 01 0
Portalegre 3 11 3
R. A. Açores 3 01 0
Braga 2 01 0
Guarda 2 01 0
Total 293 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 158,3
Prova de ingresso 147,0
Média do 12º ano 164,5
Média do 10º/11º ano 164,5
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 39 213 6
Femin. 254 3387 94
Total 293 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1131
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 8151
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Medicina Nuclear
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 34 1114 31
2ª 43 1318 37
3ª 29 112 3
4ª 43 618 17
5ª 43 018 0
6ª 44 419 11
Total 236 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 4 12 34 138,7
Madeira 1 6 13 38 162,4
Emigrantes 3 01 012
Militares 1 00 013
Geral 236 33100 9417 154,8
Total 250 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 222 3294 91C60
Ciências e Tecnologias 3 11 3060
Cursos Educação Formação (todos 2 11 3610
Equivalências 2 01 0950
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 10 3A05
Escolas estrangeiras em Portugal 1 00 0940
Emigrantes 1 00 0900
Técnico de cozinha 1 00 0586
Técnico de Higiene e Segurança do 1 00 0P58
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 84 236 6
Faro 18 38 9
Setúbal 18 28 6
Braga 14 46 11
Porto 14 36 9
Santarém 13 16 3
Évora 11 15 3
Leiria 10 24 6
Viseu 10 44 11
Aveiro 7 13 3
R. A. Madeira 6 23 6
Coimbra 6 13 3
Castelo Branco 5 02 0
R. A. Açores 4 12 3
Guarda 4 22 6
Viana do Castelo 3 21 6
Vila Real 3 21 6
Beja 3 01 0
Bragança 2 21 6
Portalegre 1 00 0
Total 236 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 161,9
Prova de ingresso 148,7
Média do 12º ano 169,0
Média do 10º/11º ano 169,0
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 64 827 23
Femin. 172 2773 77
Total 236 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1132
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 8152
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Ortoprotesia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 15 1312 37
2ª 16 513 14
3ª 26 720 20
4ª 23 518 14
5ª 22 217 6
6ª 25 320 9
Total 127 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 02 04
Emigrantes 2 12 312 176,0
Geral 127 34100 9717 131,1
Total 131 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 122 3396 94C60
Ciências e Tecnologias 4 23 6060
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 63 1850 51
Leiria 13 310 9
Setúbal 13 410 11
Santarém 7 16 3
Faro 6 15 3
Coimbra 4 23 6
Guarda 4 33 9
Portalegre 2 12 3
R. A. Açores 2 02 0
Viseu 2 02 0
Évora 2 02 0
Castelo Branco 2 02 0
Bragança 2 02 0
Braga 2 22 6
Porto 1 01 0
Aveiro 1 01 0
Beja 1 01 0
Total 127 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 142,7
Prova de ingresso 129,7
Média do 12º ano 149,6
Média do 10º/11º ano 149,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 32 1425 40
Femin. 95 2175 60
Total 127 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR Pág. S-1133
 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 8153
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Radioterapia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 20 99 26
2ª 36 1416 40
3ª 43 519 14
4ª 55 324 9
5ª 43 419 11
6ª 30 013 0
Total 227 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 12 34 148,7
Madeira 1 3 01 08
Geral 227 34100 9717 141,8
Total 235 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 220 3397 94C60
Ciências e Tecnologias 5 22 6060
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 84 1037 29
Setúbal 26 311 9
Santarém 19 38 9
Faro 12 25 6
Leiria 9 34 9
Viseu 9 14 3
Porto 7 23 6
Aveiro 7 13 3
Évora 7 03 0
Braga 6 33 9
Beja 6 23 6
Guarda 6 03 0
R. A. Açores 5 22 6
Viana do Castelo 4 02 0
Vila Real 4 02 0
Portalegre 4 02 0
R. A. Madeira 4 12 3
Coimbra 3 01 0
Bragança 3 21 6
Castelo Branco 2 01 0
Total 227 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,2
Prova de ingresso 132,1
Média do 12º ano 156,8
Média do 10º/11º ano 156,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 619 17
Femin. 185 2981 83
Total 227 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 9497
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Análises Clínicas e de Saúde Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 28 98 26
2ª 67 1420 40
3ª 71 621 17
4ª 81 424 11
5ª 52 215 6
6ª 40 012 0
Total 339 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 5 11 34 128,4
Madeira 1 6 02 08
Emigrantes 5 01 012
Militares 1 00 013
Geral 339 34100 9717 143,8
Total 356 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 323 3495 97C60
Ciências e Tecnologias 8 02 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 3 11 3970
Emigrantes 3 01 0900
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
Agrupamento 1 / geral 1 00 0810
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 189 2456 69
Setúbal 39 212 6
Leiria 19 06 0
Santarém 18 35 9
Évora 12 14 3
Faro 11 13 3
R. A. Madeira 8 02 0
Portalegre 8 12 3
R. A. Açores 6 12 3
Castelo Branco 5 01 0
Beja 4 11 3
Coimbra 4 01 0
Aveiro 4 01 0
Porto 3 01 0
Viseu 3 01 0
Vila Real 2 01 0
Guarda 2 11 3
Braga 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 339 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 148,4
Prova de ingresso 133,2
Média do 12º ano 156,6
Média do 10º/11º ano 156,6
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 56 917 26
Femin. 283 2683 74
Total 339 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 4
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 9504
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Fisioterapia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 94 1425 40
2ª 86 723 20
3ª 58 515 14
4ª 50 113 3
5ª 47 312 9
6ª 45 512 14
Total 380 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 11 31 147,6
Açores 1 19 15 34 164,1
Madeira 1 18 15 38 159,1
Emigrantes 7 22 612 126,6
Militares 2 11 313 162,6
Geral 380 29100 8317 164,9
Total 429 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 357 3294 91C60
Ciências e Tecnologias 8 12 3060
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Emigrantes 3 01 0900
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Escolas estrangeiras em Portugal 1 10 3940
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 10 3971
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Artes Visuais (DL 272/2007) 1 00 0C64
Recorrente - Ciências e Tecnologia 1 00 0970
Desporto 1 00 0089
1.º curso 1 00 0001
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 157 1541 43
Setúbal 34 09 0
Leiria 32 78 20
Faro 21 36 9
Santarém 21 26 6
R. A. Madeira 19 15 3
R. A. Açores 19 15 3
Porto 14 04 0
Évora 11 13 3
Coimbra 9 02 0
Portalegre 6 12 3
Aveiro 6 02 0
Viseu 6 22 6
Viana do Castelo 6 12 3
Castelo Branco 5 01 0
Beja 5 01 0
Guarda 4 01 0
Braga 3 01 0
Vila Real 2 11 3
Total 380 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 168,2
Prova de ingresso 161,1
Média do 12º ano 172,1
Média do 10º/11º ano 172,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 89 723 20
Femin. 291 2877 80
Total 380 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 9
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 9505
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Radiologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 22 58 14
2ª 47 1218 34
3ª 49 1119 31
4ª 61 523 14
5ª 41 116 3
6ª 41 116 3
Total 261 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 7 03 08
Emigrantes 2 01 012
Geral 261 35100 10017 140,9
Total 273 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 251 3496 97C60
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
1.º curso 1 10 3001
Emigrantes 1 00 0900
Análises Químico-Biológicas 1 00 0572
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 117 1745 49
Setúbal 31 212 6
Leiria 21 28 6
Santarém 20 48 11
Faro 19 57 14
Évora 8 13 3
Porto 7 13 3
R. A. Madeira 7 03 0
Beja 5 02 0
Viseu 5 02 0
Braga 5 12 3
Coimbra 3 11 3
Guarda 3 01 0
R. A. Açores 3 01 0
Portalegre 2 01 0
Aveiro 2 01 0
Vila Real 1 10 3
Bragança 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Total 261 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 146,5
Prova de ingresso 131,6
Média do 12º ano 155,1
Média do 10º/11º ano 154,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 65 325 9
Femin. 196 3275 91
Total 261 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 9549
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Farmácia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 48 415 11
2ª 61 1519 43
3ª 67 621 17
4ª 59 619 17
5ª 45 214 6
6ª 38 212 6
Total 318 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 34 119,1
Madeira 1 7 02 08
Militares 2 01 013
Geral 318 34100 9717 159,1
Total 329 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 305 3296 91C60
Ciências e Tecnologias 7 22 6060
Agrupamento 1 / geral 2 11 3810
Recorrente - Ciências e Tecnologia 2 01 0970
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 00 0C61
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A01
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 155 2149 60
Setúbal 44 314 9
Leiria 20 06 0
Santarém 17 35 9
Faro 14 14 3
Évora 12 04 0
Aveiro 7 12 3
R. A. Madeira 7 02 0
Porto 6 02 0
Viseu 6 02 0
Coimbra 6 02 0
Portalegre 5 22 6
Beja 5 12 3
Castelo Branco 4 11 3
Guarda 3 11 3
Braga 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Vila Real 1 00 0
Viana do Castelo 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 318 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 163,5
Prova de ingresso 156,6
Média do 12º ano 167,1
Média do 10º/11º ano 167,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 85 927 26
Femin. 233 2673 74
Total 318 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7220
Curso Superior: 9861
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Saúde Ambiental
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 4 44 11
2ª 10 610 17
3ª 16 816 23
4ª 24 1024 29
5ª 21 321 9
6ª 23 423 11
Total 98 35
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 98 35100 10017 120,3
Total 98 35
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 90 3292 91C60
Ciências e Tecnologias 4 24 6060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 14 3970
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Lisboa 60 2461 69
Setúbal 7 17 3
Santarém 7 27 6
Leiria 7 37 9
Faro 5 15 3
Viseu 3 23 6
Braga 2 02 0
Porto 1 01 0
Portalegre 1 01 0
Guarda 1 01 0
Évora 1 01 0
Coimbra 1 11 3
Beja 1 11 3
Aveiro 1 01 0
Total 98 35
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 130,1
Prova de ingresso 113,4
Média do 12º ano 139,1
Média do 10º/11º ano 139,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 1332 37
Femin. 67 2268 63
Total 98 35
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 8137
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Cardiopneumologia
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 47 1017 33
2ª 41 415 13
3ª 38 614 20
4ª 63 523 17
5ª 50 319 10
6ª 31 211 7
Total 270 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 5 02 01
Açores 1 6 12 34 143,0
Madeira 1 10 14 38 143,5
Militares 1 00 013
Geral 270 28100 9317 163,0
Total 292 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 220 2781 90C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 12 3970
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 5 02 0A06
Ciências e Tecnologias 5 02 0060
Análises Químico-Biológicas 4 11 3572
Agrupamento 1 / geral 4 11 3810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 01 0972
Biotecnologia (VCT) 3 01 0A04
Desporto 3 01 0089
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 01 0971
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
Animação e Gestão Desportiva 1 00 0573
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Informática 1 00 0669
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 150 1856 60
Aveiro 26 310 10
Braga 25 19 3
Viseu 15 36 10
Viana do Castelo 11 24 7
R. A. Madeira 10 14 3
Vila Real 10 04 0
Bragança 7 03 0
R. A. Açores 6 12 3
Coimbra 3 01 0
Santarém 2 01 0
Faro 2 11 3
Lisboa 1 00 0
Leiria 1 00 0
Guarda 1 00 0
Total 270 30MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 168,5
Prova de ingresso 165,0
Média do 12º ano 171,9
Média do 10º/11º ano 171,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 50 419 13
Femin. 220 2681 87
Total 270 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 8138
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Terapia Ocupacional
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 84 2522 54
2ª 81 621 13
3ª 65 917 20
4ª 64 316 7
5ª 52 213 4
6ª 42 111 2
Total 388 46
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 11 24 118,5
Madeira 1 4 01 08
Militares 3 01 013
Geral 388 45100 9817 144,5
Total 399 46
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 330 3985 85C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 13 13 2970
Ciências e Tecnologias 9 12 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 22 4972
Análises Químico-Biológicas 5 01 0572
Ciências Sociais e Humanas 3 11 2062
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Animação e Gestão Desportiva 2 01 0573
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 10 2A01
Animador Sociocultural 1 10 2P01
Artes Visuais 1 00 0064
Biotecnologia (VCT) 1 00 0A04
Animação Sócio-Desportiva (VC) 1 00 0A05
Línguas e Humanidades (DL 272/2 1 00 0C62
Ens. secundário recorrente (todos o 1 00 0220
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 205 2453 52
Braga 59 315 7
Aveiro 37 510 11
Viana do Castelo 17 34 7
Viseu 13 23 4
Vila Real 11 23 4
Leiria 10 23 4
R. A. Madeira 8 02 0
Faro 5 11 2
Bragança 4 01 0
Lisboa 4 21 4
Santarém 4 01 0
R. A. Açores 3 11 2
Guarda 3 01 0
Coimbra 2 11 2
Évora 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Total 388 46
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,2
Prova de ingresso 142,7
Média do 12º ano 161,7
Média do 10º/11º ano 161,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 31 58 11
Femin. 357 4192 89
Total 388 46
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 8139
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 44 1524 50
2ª 28 415 13
3ª 35 419 13
4ª 28 215 7
5ª 26 314 10
6ª 24 213 7
Total 185 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 31 134,5
Açores 1 4 12 34 172,5
Madeira 1 10 15 38 168,0
Emigrantes 1 01 012
Militares 3 02 013
Geral 185 27100 9017 165,0
Total 204 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 157 2585 83C60
Ciências e Tecnologias 7 14 3060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Química Industrial e Ambiental 3 12 3668
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 3972
Biotecnologia (VCT) 2 01 0A04
Ciências Sociais e Humanas 1 11 3062
Biotecnologia (VC) 1 11 3A03
Design de Comunicação 1 01 0071
1.º curso 1 01 0001
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 01 0A02
Emigrantes 1 01 0900
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 01 0A06
Técnico de controlo de qualidade ali 1 01 0316
Técnico de secretariado 1 01 0487
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 82 1444 47
Braga 27 515 17
Aveiro 15 58 17
Vila Real 11 06 0
R. A. Madeira 10 15 3
Viana do Castelo 7 04 0
Viseu 6 13 3
Leiria 5 13 3
Lisboa 4 02 0
R. A. Açores 4 12 3
Coimbra 3 02 0
Bragança 3 02 0
Santarém 2 11 3
Beja 2 01 0
Guarda 2 01 0
Faro 1 11 3
Évora 1 01 0
Total 185 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 172,9
Prova de ingresso 172,0
Média do 12º ano 173,9
Média do 10º/11º ano 173,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 28 815 27
Femin. 157 2285 73
Total 185 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 8141
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Audiologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 8 16 5
2ª 13 410 20
3ª 22 417 20
4ª 25 219 10
5ª 32 525 25
6ª 30 423 20
Total 130 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Geral 130 20100 10017 140,0
Total 130 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 95 1573 75C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 8 06 0970
Ciências e Tecnologias 7 15 5060
Análises Químico-Biológicas 5 14 5572
Cursos Educação Formação (todos 3 22 10610
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 02 0971
Técnico de Química Industrial 1 11 5P76
Química Industrial e Ambiental 1 01 0668
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 1 01 0972
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 1 01 0A06
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Técnico de Processamento e Contr 1 01 0P71
Técnico de maquinação e programa 1 01 0S35
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 1 01 0965
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 91 1470 70
Braga 13 110 5
Aveiro 9 47 20
Vila Real 5 04 0
Viana do Castelo 5 04 0
Lisboa 2 02 0
Bragança 2 12 5
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 01 0
Coimbra 1 01 0
Total 130 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 145,8
Prova de ingresso 133,3
Média do 12º ano 158,4
Média do 10º/11º ano 158,4
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 314 15
Femin. 112 1786 85
Total 130 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 8145
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Neurofisiologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 31 814 40
2ª 37 317 15
3ª 39 417 20
4ª 45 220 10
5ª 46 221 10
6ª 26 112 5
Total 224 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 3 01 04
Madeira 1 1 00 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 224 20100 10017 165,5
Total 231 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 188 1884 90C60
Ciências e Tecnologias 6 03 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 5 12 5972
Recorrente - Ciências e Tecnologia 5 02 0970
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Biotecnologia (VCT) 2 01 0A04
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 01 0A06
Técnico de controlo de qualidade ali 1 10 5316
Animador Sociocultural 1 00 0P01
Cursos Educação Formação (todos 1 00 0610
Técnico de maquinação e programa 1 00 0S35
Emigrantes 1 00 0900
Equivalências 1 00 0950
Química Industrial e Ambiental 1 00 0668
Animação e Gestão Desportiva 1 00 0573
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 111 850 40
Aveiro 28 313 15
Braga 19 28 10
Viseu 10 24 10
Lisboa 10 24 10
Leiria 10 14 5
Vila Real 7 03 0
Faro 7 13 5
Viana do Castelo 5 02 0
Coimbra 5 02 0
R. A. Açores 4 02 0
Bragança 4 12 5
Guarda 2 01 0
R. A. Madeira 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Total 224 20MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 169,9
Prova de ingresso 164,6
Média do 12º ano 175,2
Média do 10º/11º ano 175,2
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 42 419 20
Femin. 182 1681 80
Total 224 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 8151
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Medicina Nuclear
Licenciatura
DISTRIBUIÇÕES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 38 823 40
2ª 32 220 10
3ª 22 213 10
4ª 20 312 15
5ª 27 417 20
6ª 24 115 5
Total 163 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 11 51 131,0
Açores 1 3 02 04
Madeira 1 4 12 58 163,5
Emigrantes 1 01 012
Geral 163 18100 9017 177,0
Total 172 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 136 1783 85C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 4 02 0970
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 02 0971
Ciências e Tecnologias 3 02 0060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 11 5972
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 11 5A06
Biotecnologia (VCT) 1 11 5A04
Técnico de Análise Laboratorial 1 01 0P16
Ciências Socioeconómicas (DL 272/ 1 01 0C61
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Técnico de controlo de qualidade ali 1 01 0316
Técnico de electrónica, automação 1 01 0473
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Emigrantes 1 01 0900
Equivalências 1 01 0950
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 78 1148 55
Braga 27 117 5
Viseu 11 17 5
Viana do Castelo 10 16 5
Vila Real 9 16 5
Aveiro 8 25 10
R. A. Madeira 4 12 5
R. A. Açores 3 02 0
Faro 3 02 0
Coimbra 3 12 5
Guarda 2 01 0
Bragança 2 11 5
Setúbal 1 01 0
Santarém 1 01 0
Leiria 1 01 0
Total 163 20MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 176,8
Prova de ingresso 176,8
Média do 12º ano 176,8
Média do 10º/11º ano 176,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 59 336 15
Femin. 104 1764 85
Total 163 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 8153
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Radioterapia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 19 1012 50
2ª 29 519 25
3ª 31 320 15
4ª 29 019 0
5ª 29 219 10
6ª 17 011 0
Total 154 20
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Açores 1 7 15 54 160,5
Madeira 1 3 12 58 122,0
Militares 1 01 013
Geral 154 18100 9017 158,5
Total 167 20
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 129 1784 85C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 6 14 5970
Ciências e Tecnologias 3 12 5060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 02 0972
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 01 0A06
Química Industrial e Ambiental 1 11 5668
Técnico de Termalismo 1 01 0P87
Cursos Educação Formação (todos 1 01 0610
Ens. secundário recorrente (todos o 1 01 0220
Cursos EFA, Formações  Modulare 1 01 0966
Agrupamento 1 / geral 1 01 0810
Informática 1 01 0669
Animação e Gestão Desportiva 1 01 0573
Análises Químico-Biológicas 1 01 0572
Desporto 1 01 0089
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 77 750 35
Braga 19 412 20
Viana do Castelo 9 26 10
Vila Real 8 05 0
R. A. Açores 7 15 5
Aveiro 7 15 5
Bragança 6 14 5
R. A. Madeira 4 23 10
Santarém 4 03 0
Viseu 3 12 5
Leiria 3 02 0
Guarda 3 02 0
Faro 3 02 0
Coimbra 1 11 5
Total 154 20
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 162,5
Prova de ingresso 160,2
Média do 12º ano 164,8
Média do 10º/11º ano 164,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 21 214 10
Femin. 133 1886 90
Total 154 20
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 9497
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Análises Clínicas e de Saúde Pública
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 37 1111 37
2ª 63 718 23
3ª 74 622 20
4ª 48 414 13
5ª 66 119 3
6ª 55 116 3
Total 343 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 4 01 01
Açores 1 3 11 34 121,5
Madeira 1 7 02 08
Emigrantes 1 00 012
Militares 1 00 013
Geral 343 29100 9717 149,5
Total 359 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 271 2379 77C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 14 14 3970
Biotecnologia (VCT) 8 22 7A04
Análises Químico-Biológicas 6 02 0572
Ciências e Tecnologias 4 11 3060
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 4 01 0A06
Cursos Educação Formação (todos 4 01 0610
Agrupamento 1 / geral 3 21 7810
Técnico de Análise Laboratorial 3 01 0P16
Recorrente - Ciências Socioeconóm 3 01 0971
Desporto 2 11 3089
Animação Sócio-Desportiva (VC) 2 01 0A05
Técnico de Processamento e Contr 2 01 0P71
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 2 01 0972
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 233 2368 77
Braga 32 19 3
Aveiro 19 16 3
Viana do Castelo 14 14 3
Viseu 11 13 3
Vila Real 11 23 7
R. A. Madeira 8 02 0
Guarda 3 01 0
R. A. Açores 3 11 3
Bragança 2 01 0
Leiria 2 01 0
Évora 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Lisboa 1 00 0
Total 343 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,7
Prova de ingresso 149,8
Média do 12º ano 163,7
Média do 10º/11º ano 163,7
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 37 511 17
Femin. 306 2589 83
Total 343 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 9504
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Fisioterapia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 165 3734 62
2ª 86 517 8
3ª 79 816 13
4ª 75 715 12
5ª 48 110 2
6ª 39 28 3
Total 492 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 5 21 31 142,0
Açores 1 23 25 34 152,5
Madeira 1 20 24 38 170,5
Emigrantes 5 11 212 111,0
Militares 1 00 013
Geral 492 53100 8817 167,0
Total 546 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 408 5483 90C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 12 12 2970
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 9 02 0972
Ciências e Tecnologias 9 02 0060
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 7 11 2A06
Recorrente - Ciências Socioeconóm 6 21 3971
Biotecnologia (VCT) 4 01 0A04
Desporto 4 01 0089
Agrupamento 1 / geral 4 01 0810
Emigrantes 3 11 2900
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 10 2A01
Análises Químico-Biológicas 2 00 0572
Animação e Gestão Desportiva 2 00 0573
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 00 0C62
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 252 3751 62
Braga 57 712 12
Aveiro 37 38 5
R. A. Açores 25 25 3
Viana do Castelo 25 45 7
R. A. Madeira 20 24 3
Viseu 17 23 3
Vila Real 14 13 2
Coimbra 12 12 2
Leiria 11 12 2
Lisboa 7 01 0
Guarda 4 01 0
Faro 4 01 0
Castelo Branco 2 00 0
Santarém 1 00 0
Bragança 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Beja 1 00 0
Portalegre 1 00 0
Total 492 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 171,3
Prova de ingresso 171,7
Média do 12º ano 170,8
Média do 10º/11º ano 170,8
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 145 1929 32
Femin. 347 4171 68
Total 492 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 2
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 9505
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Radiologia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 65 2118 47
2ª 57 916 20
3ª 70 619 13
4ª 69 719 16
5ª 54 115 2
6ª 45 113 2
Total 360 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 3 11 21 131,5
Açores 1 4 11 24 135,5
Madeira 1 10 23 48 136,5
Geral 360 41100 9117 150,0
Total 377 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 288 3580 78C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 17 05 0970
Ciências e Tecnologias 8 22 4060
Análises Químico-Biológicas 5 21 4572
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 5 01 0A06
Recorrente - Ciências Socioeconóm 4 21 4971
Agrupamento 1 / geral 4 11 2810
Cursos Educação Formação (todos 3 01 0610
Química Industrial e Ambiental 3 01 0668
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 01 0972
Biotecnologia (VCT) 3 01 0A04
Animação e Gestão Desportiva 2 11 2573
Desporto 2 01 0089
Electrotecnia e Automação (VCT) 1 10 2A08
Técnico de Mecatrónica 1 10 2P66
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 230 2464 53
Braga 30 48 9
Viana do Castelo 21 56 11
Aveiro 21 36 7
Viseu 16 34 7
Vila Real 15 24 4
R. A. Madeira 11 33 7
Bragança 5 01 0
R. A. Açores 4 11 2
Leiria 4 01 0
Faro 2 01 0
Lisboa 1 00 0
Total 360 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 156,0
Prova de ingresso 150,7
Média do 12º ano 161,3
Média do 10º/11º ano 161,3
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 83 1423 31
Femin. 277 3177 69
Total 360 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 9549
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Farmácia
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 89 1419 23
2ª 83 1818 30
3ª 88 1219 20
4ª 75 716 12
5ª 84 618 10
6ª 53 311 5
Total 472 60
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 1 00 01
Açores 1 2 00 04
Madeira 1 7 21 38 125,0
Emigrantes 1 00 012
Geral 472 58100 9717 157,5
Total 483 60
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 393 5483 90C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 14 03 0970
Ciências e Tecnologias 10 12 2060
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 7 01 0972
Biotecnologia (VCT) 6 11 2A04
Análises Químico-Biológicas 4 11 2572
Técnico de Análise Laboratorial 3 01 0P16
Agrupamento 1 / geral 3 01 0810
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 3 01 0A06
Química Industrial e Ambiental 2 10 2668
Química, Ambiente e Qualidade (V 2 10 2A01
Ciências Sociais e Humanas 2 00 0062
Recorrente - Ciências Socioeconóm 2 00 0971
Línguas e Humanidades (DL 272/2 2 00 0C62
Cursos Educação Formação (todos 2 00 0610
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 282 3860 63
Braga 81 1017 17
Aveiro 33 27 3
Viana do Castelo 23 65 10
Viseu 15 03 0
Vila Real 12 13 2
R. A. Madeira 7 21 3
Bragança 3 01 0
Guarda 3 01 0
Lisboa 3 11 2
Leiria 3 01 0
R. A. Açores 2 00 0
Santarém 1 00 0
Faro 1 00 0
Coimbra 1 00 0
Castelo Branco 1 00 0
Setúbal 1 00 0
Total 472 60
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 164,3
Prova de ingresso 161,5
Média do 12º ano 167,1
Média do 10º/11º ano 167,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 106 1122 18
Femin. 366 4978 82
Total 472 60
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 3
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 9861
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Saúde Ambiental
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 33 912 20
2ª 45 1317 29
3ª 49 718 16
4ª 50 618 13
5ª 35 213 4
6ª 60 822 18
Total 272 45
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Deficientes 2 01 01
Madeira 1 1 10 28 135,0
Geral 272 44100 9817 132,5
Total 275 45
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 200 3274 71C60
Recorrente - Ciências e Tecnologia 27 210 4970
Ciências e Tecnologias 14 15 2060
Cursos Educação Formação (todos 4 31 7610
Agrupamento 1 / geral 3 11 2810
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 3 11 2972
Animação Sócio-Desportiva (VCT) 2 21 4A06
Técnico de laboratório 2 11 2755
Biotecnologia (VCT) 2 01 0A04
Dec.-Lei 357/2007 (todas as vias) 2 01 0965
Técnico de Processamento e Contr 1 10 2P71
Técnico de construção civil/desenh 1 10 2403
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A01
Desporto 1 00 0089
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 180 3266 71
Braga 37 514 11
Aveiro 20 27 4
Viana do Castelo 9 13 2
Viseu 8 23 4
Vila Real 6 22 4
Leiria 5 02 0
Santarém 2 01 0
Coimbra 2 01 0
R. A. Madeira 1 10 2
Lisboa 1 00 0
Bragança 1 00 0
Total 272 45
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 138,2
Prova de ingresso 122,5
Média do 12º ano 153,9
Média do 10º/11º ano 153,9
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 61 822 18
Femin. 211 3778 82
Total 272 45
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 0
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2011 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso 
Estabelecimento: 7230
Curso Superior: 9890
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Terapia da Fala
Licenciatura
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OPÇÃO CANDIDATURA
Opção Cands. % Cols. %
1ª 63 1325 43
2ª 49 819 27
3ª 42 416 13
4ª 41 316 10
5ª 40 116 3
6ª 21 18 3
Total 256 30
ETAPA COLOCAÇÃO (contingente)
Etapa Colocação Cands. % Cols. % Nota
Açores 1 2 11 34 124,0
Madeira 1 7 13 38 152,0
Militares 1 00 013
Geral 256 28100 9317 145,5
Total 266 30
CURSO DO 12º ANO
Curso 12º ano Cands. % Cols. %
(15 mais frequentes)
Ciências e Tecnologias (DL 272/20 212 2283 73C60
Ciências e Tecnologias 13 35 10060
Recorrente - Ciências e Tecnologia 7 23 7970
Análises Químico-Biológicas 4 02 0572
Recorrente - Ciências Sociais e Hu 4 02 0972
Cursos Educação Formação (todos 2 11 3610
Agrupamento 1 / geral 2 01 0810
Técnico de Análise Laboratorial 1 10 3P16
Agrupamento 4 / geral 1 10 3840
Ciências Sociais e Humanas 1 00 0062
Animação e Gestão Desportiva 1 00 0573
Recorrente - Ciências Socioeconóm 1 00 0971
Química, Ambiente e Qualidade (V 1 00 0A01
Animador Sociocultural 1 00 0P01
Técnico de Processamento e Contr 1 00 0P71
DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Distrito Origem Cands. % Cols. %
Porto 134 1752 57
Braga 36 414 13
Aveiro 21 18 3
Viseu 16 16 3
R. A. Madeira 10 34 10
Viana do Castelo 8 33 10
Leiria 5 02 0
Vila Real 4 02 0
Bragança 4 02 0
Faro 4 02 0
Coimbra 4 02 0
Santarém 3 01 0
Castelo Branco 2 01 0
Lisboa 2 01 0
R. A. Açores 2 11 3
Guarda 1 00 0
Total 256 30
MÉDIAS DOS COLOCADOS
Nota de candidatura 152,9
Prova de ingresso 142,7
Média do 12º ano 163,1
Média do 10º/11º ano 163,1
SEXO DOS CANDIDATOS
Sexo Cands. % Cols. %
Masc. 18 17 3
Femin. 238 2993 97
Total 256 30
OPÇÕES EXCLUÍDAS
Nota candidatura (s/mínima) 0
Prova ingresso (não fez) 1
Prova ingresso (s/mínima) 0
Pré-requisito (não fez) 0
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                           Instituto Politécnico de Castelo Branco 
Inquéritos realizados aos alunos que se inscreveram no 1º ano, pela 1ª vez no Instituto 
Politécnico de Castelo Branco no ano letivo de 2011/2012 
Introdução: 
Os inquéritos foram realizados aos alunos que efetuaram matrícula e inscrição nos cursos de 
Licenciatura do Instituto Politécnico de Castelo Branco no ano letivo de 2011/2012, no 1º ano e pela 
primeira vez no Ensino Superior. 
O objetivo da aplicação dos inquéritos foi observar a proveniência geográfica dos alunos, 
bem como os comportamentos gerais dos novos alunos do Ensino Superior no que refere aos fatores 
e principais razões que levaram à escolha do par estabelecimento/curso. 
A amostra é composta por 563 (quinhentos e sessenta e três) inquéritos válidos. 
O tratamento estatístico focou essencialmente a análise da frequência das observações 
através da obtenção de resultados. 
Observou-se que os candidatos entram maioritariamente em 1ª opção (78%), possuem 
idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos e 65% pertencem ao sexo feminino. A preferência 
regional tem, ao longo dos anos de realização deste inquérito, cada vez menor expressão na entrada 
no Ensino Superior, sendo que 57% ingressaram sem preferência regional em 2011/2012. 
A proveniência geográfica observa-se mais expressiva no que refere ao distrito de Castelo 
Branco (41%), seguida pelos distritos de Santarém (8,7%), Guarda (7,3%) e Leiria (6,9%). Os 
candidatos escolhem o estabelecimento/curso basicamente por opção própria e os fatores mais 
importantes aquando a tomada de decisão para a escolha do curso são as saídas profissionais 
(26,6%), as disciplinas interessantes (18,5%), a localização do estabelecimento (16,6%) e o prestígio 
do curso (14,7%).  
O “Valor da Propina” foi acrescentado ao inquérito neste item (Fatores que determinaram a 
escolha do curso), por julgar constituir uma possível forma de escolha e respetiva triagem de cursos 
de Ensino Superior a nível nacional. Este facto revelou-se de fraca expressão, obtendo apenas 12 
respostas em 563 em estudo. 
No que refere às principais fontes de informação, os candidatos aos cursos do IPCB utilizam 
maioritariamente a internet (37,9%) para pesquisa dos cursos disponíveis. As outras fontes para 
obtenção de informações são os amigos e colegas (22,8%), os pais e familiares (11,5%) e os amigos 
e atuais alunos da Instituição (10,2%). 
 
Este inquérito foi realizado online, com início a 19 de Setembro de 2011 e términus a 21 de 
Novembro de 2011. 
 
Fase de candidatura 
Fase           Freq.                                                     % 
 
1ª Fase   442 78,5 
 
2ª Fase 121 21,5 
TOTAL   563 100,0 
 
 




Escola                                   Freq.                         % 
 
ESA 68 12,1 
 
ESART 131 23,3 
 
ESE 58 10,3 
 
ESG 89 15,8 
 
ESALD 171 30,4 
 
EST 46 8,2 
TOTAL   563 100 
 
















ESA ESART ESE ESG ESALD EST
Cursos  







Engenharia de Protecção Civil 
 
14 20,6 
Nutrição Humana e Qualidade Alimentar 19 27,9 
Eng.ª Biológica e Alimentar 
 
9 13,2 
TOTAL       68 100 
 
ESART         Freq. % 
Design da Comunicação e Produção Audiovisual 37 28,2 
Design de Moda e Têxtil 
  
33 25,2 
Design de Interiores e Equipamento 
 
35 26,7 
Música (Variante Instrumento) 
  
12 9,2 
Música (Variante Música Electrónica e Produção Musical) 10 7,6 
Música (Variante Formação Musical) 
 
2 1,5 
Música (variante Canto) 
  
2 1,5 
TOTAL         131 100 
 
ESE                                       Freq.   % 
Serviço Social 
 








Secretariado (Pós-Laboral) 1 1,7 
TOTAL     58 100 
 
ESG Freq. % 
Gestão Hoteleira 19 21,3 
Solicitadoria 15 16,9 
Gestão Turística 11 12,4 
Contabilidade e Gestão Financeira 14 15,7 
Solicitadoria (Pós-Laboral) 12 13,5 
Gestão Hoteleira (Pós-Laboral) 2 2,2 
Gestão de Recursos Humanos 16 18,0 
TOTAL 89 100 
 
ESALD Freq. % 
Radiologia 28 16,4 
Enfermagem 60 35,1 
Cardiopneumologia 31 18,1 
Análises Clínicas e de Saúde Pública  26 15,2 
Fisioterapia 26 15,2 
TOTAL 171 100 
 
EST   Freq. % 
Engenharia Informática 
 
23         50 




Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações 3 6,5 




TOTAL   46 100 
Faixa Etária 
 
 Idade Freq. % 
 
17 - 20 419 74,4 
 
21 - 25 81 14,4 
 
26 - 30 21 3,7 
 
» 30 42 7,5 
 
TOTAL 563 100 
     




Sexo                        Freq. % 
Feminino 367 65,2 
Masculino 196 34,8 
TOTAL 563 100 
 





















Residência do agregado familiar - distrito 
Distrito   Freq.   % 



































































































TOTAL  563  100 
 
O gráfico 5 – Distribuição por distritos, encontra-se em anexo ao presente estudo (Anexo I). 
 
























TOTAL  563 100 
 







1ª opção 2ª opção 3ª opção 4ª opção 5ª opção 6ª opção
Preferência Regional 
Preferência Regional Freq. % 
Sim 240 42,6 
Não 323 57,4 
TOTAL 563 100 
 
               Gráfico 7 – Distribuição do número de respostas à preferência regional e respetiva percentagem 
 
 
Pessoas influentes na decisão na escolha do estabelecimento/curso 
Pessoas influentes na 
decisão Freq. % 
Opção própria 375 66,6 
Pais e familiares 124 22,0 
Amigos e colegas 56 9,9 
Professores do secundário 8 1,4 
TOTAL 563 100 
 






















 Principais fontes de informação na escolha do curso (duas respostas) 










Amigos ou atuais alunos da Instituição  115 10,2 
Folhetos fornecidos pelo Instituto Politécnico 45 4,0 
Informações fornecidas pelos professores do secundário  43 3,8 
Centro de informações do ministério   41 3,6 
Serviços de orientação do secundário 29 2,6 




Cartazes na escola  
 
7 0,6 
Sessões de esclarecimento  
 
5 0,4 




TOTAL  1126 100 
 
 











 Fatores que determinaram a escolha do curso (duas respostas) 
  
  







Localização do estabelecimento    187 16,6 
Prestígio do curso    
 
165 14,7 
Maior facilidade de entrada (média) 99 8,8 
Proximidade da família 
 
62 5,5 
Maior facilidade de entrada (nº de vagas)   59 5,2 
Instalações e meios tecnológicos avançados   34 3,0 
Valor da propina 
 
12 1,1 































1,6 %  
Santarém 
 










6,9 % Madeira 
 
1,2 % 




















2,8 %  Viana do Castelo 0,4 % 
Coimbra 
 



















































































































Publicidade de jornal “Jornal da Madeira” (2005).   Anexo 12  
 




































































































































































































































































































































































































Este questionário faz parte do projeto final do curso de Mestrado em Design Gráfico da Es-
cola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco em associação 
com a Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. O projeto é desenvol-
vido pelo mestrando Rui Filipe Soares Salgueiro sob orientação do Docente Daniel Raposo 
Martins. Destina-se a ser respondido pelos três dirigentes máximos do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco.
Este questionário assenta no propósito dos principais autores de marca (branding), segun-
do os quais a sua definição deve ser feita por analogia à personalidade humana, ou grupos 
de emoções capazes de criar elos mais fortes entre a instituição e os respectivos públicos.
Segundo Martins (2007, p.116)1 “usamos algumas técnicas para desvendar o arquétipo emocional 
do produto e as características de sua personalidade”. A primeira é pedir para o consumidor 
fazer associações diretas entre o produto e as imagens arquetípicas ou qualquer conjunto de 
imagens que passem pelas 360 emoções humanas básicas. Nessa associação o consumidor vai 
projetar os sentimentos associados ao produto.” Neste sentido, a investigação pretende identi-
ficar as emoções e valores associados à marca IPCB, e assim permitir delinear vários níveis de 
estratégia de comunicação corporativa em adequação aos diferentes públicos alvo, com vista 




Com base nos seguintes 8 conjuntos de arquétipos emocionais, selecione o conjunto que con-
tenha mais emoções capazes de definir a personalidade do IPCB. Depois, nesse conjunto iden-
tifique, as três emoções mais importantes e classifique-as por ordem hierárquica em que 1 é 
fundamental e 3 é relevante. Ver exemplo página seguinte.
1 MARTINS, José Souza – A Natureza Emocional da Marca: Construção de empresas ricas. 1999
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CONJUNTO 7 - SOU UMA ESTRELA 
(charme, atracção, fama, adoração da vida social e de casos amorosos)
Procura-se a fama através de uma actividade visível e de uma personalidade espacial, marcan-
te, com charme, descontraída e confiante. É exemplo deste conjunto a marca Gucci, revista 
Elle, Marlboro, Ferrari.
I´ AM A STAR
The best   Dono-do-mundo   Star  
Charme   Ir às compras por   Centro das atenções  
Presença de Espirito   produto exclusivos   Óculos escuros  
Carisma   Exigente   Grandeza  
Especial   Princesa   Palácios  
Marcante   Modelo internacional   Brilho pessoal  
Fama   Jet set   Química que precede o
Sucesso   Objetos transados   namoro  
Validade   Cuidadosamente natural   Escândalo  
Glamour   Provocação   Fazer surpresa  
Carro conversível  
CONJUNTO 8 - LIDERANÇA VISIONÁRIA 
(construir a realidade, força de vontade e fé para conseguir resultados)
Estratega inato que vê o mundo como um campo aberto a conquistar, tem uma visão global e 
apontada para o futuro, está em contacto com os detentores do poder, sensibiliza os outros 
para um ideal comum. É exemplo deste conjunto a marca Hugo Boss.
LÍDER VISIONÁRIO
Visão da realidade   Assume a liderança   Progresso  
Criar nossa própria   Lucidez   Clima de amizade  
realidade concreta   Objetividade   Excelência  
Força de vontade   Convicção   Espirito nobre  
Vai direito ao que quer   Estrategista inato   Integridade de caráter  
Entusiasmo pelo que faz   Unidos na mesma direção   Amplo, claro e bem definido  
Instituição   Parte do time   Vencedor  
Propósito   Generosidade   Espírito de conquista  
Firmeza   Vida e transformação   Inspirar profundo respeito
Operação enxuta  Vencer as fraquezas   e amor  
Acreditar   Sentimento íntimos
Nada resistente à vontade  estáveis  
forte  
CONJUNTO 5 - RACIONALIZAÇÃO 
(uso da ciência, tecnologia, quebra das regras e da tradição) 
Necessidade de explicar, organizar e planificar tudo, incluindo so símbolos do status social. 
Livre da ilusão dos sentidos, certo da relação causa-efeito, uso da tecnologia, da matéria, tem 
segurança, ordem e conforto. É exemplo deste conjunto a marca Lego, Philips.
RACIONAL
Seja lógico   Organização   Qualidade sem sofisticação  
Espirito comparativo   Planejamento   Serviço  
Tecnológico   Status   Entes queridos: 
Limpeza   Camisa pólo   cachorros, filhos, carros  
Computação   Parâmetros estatísticos   Individualismo  
Valorização da ciência   Vida executiva   Economista  
Tecnocrata   Você e os cuidados   Organização funcional  
Planos de seguros   no escritório   Funcionalidade  
Hospitais   Station wagon   Frio de Azul e verde  
Bill Gates 
CONJUNTO 6 - GRANDE META 
(procura da mobilidade na estrutura social, necessidade de desafios e conquistas)
Luta e concentração de esforços num objectivo ou meta definidos, que depois são recompen-
sados com reconhecimento social, aumento de salário ou promoção.
GRANDE META
Desafio   Grandiosidade da cidade   Respeitar as instituições  
Conquista   Grandes obras   Fazer o certo para vencer  
Profissional   Testar a capacidade   Obstinação  
Regras   Sua própria caminhada  Vida dos grandes 
Família   da vida   Monumentos famosos  
Esforço   Aceitar responsabilidades   Monumental  
Determinação   Engrenado com o mundo   Treinamento  
Vencer obstáculos    
CONJUNTO 3 - SOCIALIZAÇÃO 
(convívio, simpatia, bom humor) 
Desejo ou necessidade de fazer parte de um grupo, procura de uma imagem de inteligência, sim-
patia, comunicação, alegria e humor natural. É exemplo deste conjunto a marcaSumol, Nestlé.
SOCIALIZAÇÃO
Desejo de estabelecer   Socializar   Chavões  
Relacionamento   Piadas   Poder ir ao camping, 
Espirito adolescente   Desejo de querer   festa, gincana  
Conhecer pessoas   Participar 	Conversa fiada  
Ter uma turma   Trocadilhos   Rapidez mental  
Ser aceito no grupo   Humor   Flexibilidade  
Comunicativo   Inteligente   Procurar interesses  
Simpatia   O que todos estão usando   Querer ter ideias  
Alegria   Diversão de grupo  	Jogos de salão   
 
CONJUNTO 4 - FORMALIZAÇÃO 
(obediência e apreço pela hierarquia e comando, julgamento dos comportamentos, 
status social, regras morais, amor ao matrimónio, honra e dignidade)
Estabelecer a conduta do convívio social e dos valores morais, distinção entre o bem e o mal. Agir 
espontaneamente é uma fraqueza, o homem é chefe de família, o almoço de domingo é importante 
para a família. A casa de campo, ouvir e ver a chuva ou água cair, jogar à cartas, ver filmes ou BD de 
aventura ou policial, a madeira, a lareira, sabores intensos, valorizar a disciplina familiar, social e política.
FORMALIZAÇÃO
Respeito   Estabelecer limites   Solenidade  
Prestigio   Formalizar   Responsabilidade pelos  
Honra   Estabilidade afetiva da 	próprios atos  
Autoridade   família   Impossibilidade  
Mestre   Segurança total   Direito de cada um  
Julgamento   Atitude do sacerdote   Reputação  
Responsabilidade   Inferno   Medo de rejeição  
Moral   Disciplina   Visão paternalista  
Imperador   Pragmatismo   Erudição  
Aceitar o tempo   Organização   Valores permanentes  
Tranquilidade da floresta   Elo de confiança   Filme policial  
Não se entrega aos vícios   Preservar as instituições  	Hierarquia  
Comtemplar o relevo   Justiça e segregação   Maturidade  
CONJUNTO 1 - FLUXO DE ENERGIA 
(perfeita harmonia com o universo e os bens materiais não são importantes)
Não existe diferença ou hierarquia entre o grupo, o homem, a mulher, o mundo, o interior e o 
exterior. As pessoas aparecem em acção com gestos perfeitos como um sorriso espontâneo, 
um salto de um penhasco, a adrenalina, etc. É exemplo deste conjunto a marca Coca Cola - 
Alegria de viver, até 1995. 
FLUXO DE ENERGIA
Vitalidade  Sem divisões 	Legal 
Juventude  Unidade Original  Emoção da velocidade 
Adrenalina  Ligação interno-externo  Fluxo de água 
Ensolarado  O mundo em sincronismo  Sem autoconhecimento 
Energia  Realidade imediata  Precipício 
Descompromisso  Pura ação  Voar  
Sol, céu e mar  Liberdade do espaço físico  Lugares inóspitos 
Sorriso aberto  Ato self-contained  Agora sem consequência 
Sem Bloqueios   	 afetiva  
CONJUNTO 2 - GUERREIRO 
(sobrevivência e luta)
Restauro da dignidade, luta contra a opressão. Lutar e vencer as hostilidades por meio da força, 
para conseguir respeito, segurança e abrigo para si, esposa e os amigos. Ser amado pelos oprimi-
dos e por vezes perseguido pela polícia. É exemplo deste conjunto a marca William Lawsons’s.
GUERREIRO
Carência de amparo   Espirito de luta   Fúria  
Instinto de sobrevivência   Enfrentar o medo   Bravio  
Desejo de glória   Usar forças irracionais   Forte  
Querer ser forte   Proteger os amigos   Destemido  
Ganhar luta corporal   Salvar   Coração mole  
Amor aos oprimidos   Proteger   Bruto e doce  
Pureza de sentimentos   Mulher companheira   Pesado  
Realidade inóspita   Vencer a maldade   Camuflagem  
Sentir atacado   Arrebentar o inimigo   Amigo de fé  
Vencer hostilidade   Abrigar   Direto e honest  
Demonstrar proteção  Sobrevivência   Apaixonado por instinto  
física à criança   Heroísmo  







CONJUNTO 1 - FLUXO DE ENERGIA 
(perfeita harmonia com o universo e os bens materiais não são importantes)
Não existe diferença ou hierarquia entre o grupo, o homem, a mulher, o mundo, o interior e o 
exterior. As pessoas aparecem em acção com gestos perfeitos como um sorriso espontâneo, 
um salto de um penhasco, a adrenalina, etc. É exemplo, deste conjunto, a marca Coca Cola - 
Alegria de viver, até 1995. 
FLUXO DE ENERGIA
Vitalidade  Sem divisões 	Legal 
Juventude  Unidade Original  Emoção da velocidade 
Adrenalina  Ligação interno-externo  Fluxo de água 
Ensolarado  O mundo em sincronismo  Sem autoconhecimento 
Energia  Realidade imediata  Precipício 
Descompromisso  Pura ação  Voar  
Sol, céu e mar  Liberdade do espaço físico  Lugares inóspitos 
Sorriso aberto  Ato self-contained  Agora sem consequência 
Sem Bloqueios   	 afetiva  
CONJUNTO 2 - GUERREIRO 
(sobrevivência e luta)
Restauro da dignidade, luta contra a opressão. Lutar e vencer as hostilidades por meio da força, 
para conseguir respeito, segurança e abrigo para si, esposa e os amigos. Ser amado pelos oprimi-
dos e por vezes perseguido pela polícia. É exemplo, deste conjunto, a marca William Lawsons’s.
GUERREIRO
Carência de amparo   Espirito de luta   Fúria  
Instinto de sobrevivência   Enfrentar o medo   Bravio  
Desejo de glória   Usar forças irracionais   Forte  
Querer ser forte   Proteger os amigos   Destemido  
Ganhar luta corporal   Salvar   Coração mole  
Amor aos oprimidos   Proteger   Bruto e doce  
Pureza de sentimentos   Mulher companheira   Pesado  
Realidade inóspita   Vencer a maldade   Camuflagem  
Sentir atacado   Arrebentar o inimigo   Amigo de fé  
Vencer hostilidade   Abrigar   Direto e honest  
Demonstrar proteção  Sobrevivência   Apaixonado por instinto  
física à criança   Heroísmo  
Defender a dignidade   Coragem  
QUESTIONÁRIO
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CONJUNTO 3 - SOCIALIZAÇÃO 
(convívio, simpatia, bom humor) 
Desejo ou necessidade de fazer parte de um grupo, procura de uma imagem de inteligência, sim-
patia, comunicação, alegria e humor natural. É exemplo, deste conjunto, a marca Sumol, Nestlé.
SOCIALIZAÇÃO
Desejo de estabelecer   Socializar   Chavões  
Relacionamento   Piadas   Poder ir ao camping, 
Espirito adolescente   Desejo de querer   festa, gincana  
Conhecer pessoas   Participar 	Conversa fiada  
Ter uma turma   Trocadilhos   Rapidez mental  
Ser aceito no grupo   Humor   Flexibilidade  
Comunicativo   Inteligente   Procurar interesses  
Simpatia   O que todos estão usando   Querer ter ideias  
Alegria   Diversão de grupo  	Jogos de salão   
 
CONJUNTO 4 - FORMALIZAÇÃO 
(obediência e apreço pela hierarquia e comando, julgamento dos comportamentos, 
status social, regras morais, amor ao matrimónio, honra e dignidade)
Estabelecer a conduta do convívio social e dos valores morais, distinção entre o bem e o mal. Agir es-
pontaneamente é uma fraqueza, o homem é chefe de família, o almoço de domingo é importante para 
a família. A casa de campo, ouvir e ver a chuva ou água cair, jogar à cartas, ver filmes ou BD de aven-
tura ou policial, a madeira, a lareira, sabores intensos, valorizar a disciplina familiar, social e política.
FORMALIZAÇÃO
Respeito   Estabelecer limites   Solenidade  
Prestigio   Formalizar   Responsabilidade pelos  
Honra   Estabilidade afetiva da 	próprios atos  
Autoridade   família   Impossibilidade  
Mestre   Segurança total   Direito de cada um  
Julgamento   Atitude do sacerdote   Reputação  
Responsabilidade   Inferno   Medo de rejeição  
Moral   Disciplina   Visão paternalista  
Imperador   Pragmatismo   Erudição  
Aceitar o tempo   Organização   Valores permanentes  
Tranquilidade da floresta   Elo de confiança   Filme policial  
Não se entrega aos vícios   Preservar as instituições  	Hierarquia  
Comtemplar o relevo   Justiça e segregação   Maturidade  
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CONJUNTO 5 - RACIONALIZAÇÃO 
(uso da ciência, tecnologia, quebra das regras e da tradição) 
Necessidade de explicar, organizar e planificar tudo, incluindo so símbolos do status social. 
Livre da ilusão dos sentidos, certo da relação causa-efeito, uso da tecnologia, da matéria, tem 
segurança, ordem e conforto. É exemplo, deste conjunto, a marca Lego, Philips.
RACIONAL
Seja lógico   Organização   Qualidade sem sofisticação  
Espirito comparativo   Planejamento   Serviço  
Tecnológico   Status   Entes queridos: 
Limpeza   Camisa pólo   cachorros, filhos, carros  
Computação   Parâmetros estatísticos   Individualismo  
Valorização da ciência   Vida executiva   Economista  
Tecnocrata   Você e os cuidados   Organização funcional  
Planos de seguros   no escritório   Funcionalidade  
Hospitais   Station wagon   Frio de Azul e verde  
Bill Gates 
CONJUNTO 6 - GRANDE META 
(procura da mobilidade na estrutura social, necessidade de desafios e conquistas)
Luta e concentração de esforços num objectivo ou meta definidos, que depois são recompen-
sados com reconhecimento social, aumento de salário ou promoção.
GRANDE META
Desafio   Grandiosidade da cidade   Respeitar as instituições  
Conquista   Grandes obras   Fazer o certo para vencer  
Profissional   Testar a capacidade   Obstinação  
Regras   Sua própria caminhada  Vida dos grandes 
Família   da vida   Monumentos famosos  
Esforço   Aceitar responsabilidades   Monumental  
Determinação   Engrenado com o mundo   Treinamento  
Vencer obstáculos    
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CONJUNTO 7 - SOU UMA ESTRELA 
(charme, atracção, fama, adoração da vida social e de casos amorosos)
Procura-se a fama através de uma actividade visível e de uma personalidade espacial, marcan-
te, com charme, descontraída e confiante. É exemplo, deste conjunto, a marca Gucci, revista 
Elle, Marlboro, Ferrari.
I´ AM A STAR
The best   Dono-do-mundo   Star  
Charme   Ir às compras por   Centro das atenções  
Presença de Espirito   produto exclusivos   Óculos escuros  
Carisma   Exigente   Grandeza  
Especial   Princesa   Palácios  
Marcante   Modelo internacional   Brilho pessoal  
Fama   Jet set   Química que precede o
Sucesso   Objetos transados   namoro  
Validade   Cuidadosamente natural   Escândalo  
Glamour   Provocação   Fazer surpresa  
Carro conversível  
CONJUNTO 8 - LIDERANÇA VISIONÁRIA 
(construir a realidade, força de vontade e fé para conseguir resultados)
Estratega inato que vê o mundo como um campo aberto a conquistar, tem uma visão global e 
apontada para o futuro, está em contacto com os detentores do poder, sensibiliza os outros 
para um ideal comum. É exemplo, deste conjunto, a marca Hugo Boss.
LÍDER VISIONÁRIO
Visão da realidade   Assume a liderança   Progresso  
Criar nossa própria   Lucidez   Clima de amizade  
realidade concreta   Objetividade   Excelência  
Força de vontade   Convicção   Espirito nobre  
Vai direito ao que quer   Estrategista inato   Integridade de caráter  
Entusiasmo pelo que faz   Unidos na mesma direção   Amplo, claro e bem definido  
Instituição   Parte do time   Vencedor  
Propósito   Generosidade   Espírito de conquista  
Firmeza   Vida e transformação   Inspirar profundo respeito
Operação enxuta  Vencer as fraquezas   e amor  
Acreditar   Sentimento íntimos
Nada resistente à vontade  estáveis  
forte  
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Briefing IPCB 2013/16 
 1º definir os valores 
A alcançar / A campanha publicitária pretende ser uma estratégica corporativa com vista a consolidar e fomentar o 
crescimento e reconhecimento do IPCB no espaço nacional e internacional.
A realçar / Pretende-se realçar os valores da instituição: 1º Excelência (Rigor, exatidão, ciência) 2º Organização 3º 
Serviço (clima de amizade). 
 2º público-alvo 
Saber quem é? / O público-alvo que se pretende atingir são candidatos ao ensino superior com idades entre 17 e os 
20 anos de sexo feminino 65% e masculino 35%. 
Onde está? / Castelo Branco (41%), Santarém (8,7%), Guarda (7,3%), Leiria (6,9%) 
Saber o que é que esse público pensa ou espera /O público-alvo espera que o IPCB tenha boas saídas profissionais, 
disciplinas interessantes, prestígio dos cursos e que a localização do estabelecimento seja boa. 
Saber quem são os concorrentes diretos e indiretos  / Os concorrentes diretos e indiretos são Instituto Politécnico 
de Santarém, Politécnico da Guarda, Politécnico de Leiria e Universidade da Beira Interior. 
 3º heavy-users (onde estão?)
Relacionar o tipo de público com a estratégia de meios / Na estratégia de meios o público (amigos ou colegas e 
atuais alunos da Instituição) será feita através da internet (redes sociais, email direto, página web) e com cartazes 
(fixados no átrio das seis escolas superiores do IPCB). O público (pais e familiares) com publicidade (jornais e revis-
tas).
Veículos que com maior precisão os atingem / internet (redes sociais, email direto, página web) cartazes (fixados 
no átrio das seis escolas superiores do IPCB) publicidade impressa (jornais e revistas).
 4º ideias-força (requisitos)
Ideia-força / Excelência do IPCB.
Estar diretamente identificada com a marca? 
Estimula a criação de uma mensagem publicitária simultaneamente persuasiva e fácil de lembrar? 
O que oferece o produto, capaz de motivar a maioria dos consumidores a adquirir? 
Também se deve estudar os comentários da audiência de forma a descobrir quando e onde a técnica usada pode 
com seguir, ajudar ou não, à finalidade do anúncio.
Deve também ser realizada uma avaliação através do feedback proveniente das redes sociais, com o objetivo de 
ajustar o plano, que se pretende vivo e flexível.
 5º duração (campanha) 
A duração da campanha de consolidação e fomentação do crescimento e reconhecimento do IPCB deve permanecer 
funcional por um período de quatro anos. Mensalmente será realizada uma nova publicidade que destaca uma indi-
vidualidade das diferente áreas de ensino do IPCB e divulgada nos meios referidos. 
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22 e 25 de janeiro 2013 
  
Poses e Expressões Faciais 
Embora durante a sessão fotográfica sejam dadas instruções de Direção, será precioso e 
uma ajuda significativa se a pessoa a ser fotografada tiver uma boa compreensão de como o 
seu corpo se comporta, em diferentes posições, e também souber como o rosto fica quando 
faz diferentes expressões. 
  
Recomenda-se que todos os modelos pratiquem, em frente ao espelho, expressões faciais e 
olhares diferentes, de modo a prepararem-se para quando estiverem perante a câmara 
fotográfica. 
Caso seja pedido pelo fotógrafo uma expressão específica, tal como “forte”, “sério”, 
“sexy”, “misterioso”, quanto mais preparado estiver, melhor. A sessão ficará mais fácil e 
sentir-se-á mais confortável. 
  
Se ao sorrir tem tendência para mostrar bastante a gengiva, deve praticar o sorriso sem 
mostrar o máximo. 
  
Alguns dos melhores guias de referência para posar são catálogos e revistas de moda. 
Estude-os. Preste muita atenção à posição das mãos, os ângulos diferentes, o que o corpo 




Estética e Maquilhagem 
  
Como não vamos ter maquilhadores profissionais, solicitamos que cuide do cabelo e unhas. 
  
  
Dress Code (vestuário recomendado) 
  
Roupa leve e prática de corte básico que traga confiança e conforto. Cores claras e neutras 
de primavera e verão. Evitar as textura padrões e cores fortes. 
  




Vestir de acordo com o dress code adequado aos valores e à identidade do ambiente 




72 horas antes da sua sessão 
  
Saber onde e como chegar ao estúdio ou local onde será fotografado: 
Bar da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias dia 22 e 25 de janeiro. 
  
48 horas antes da sua sessão 
Confirmar a sua sessão de fotos. 
Use esta oportunidade para tirar qualquer dúvida de última hora que possa ter. 
  
24 horas antes da sua sessão 
Tenha uma alimentação saudável. Beba muita água. Evite ingerir gorduras e alimentos 
salgados antes da sessão fotográfica. Evite bebidas alcoólicas ou qualquer coisa que o faça 
inchado. Evite ingerir alimentos ou bebidas que lhe possam manchar os dentes. 
 
NO DIA DA SUA SESSÃO FOTOGRÁFICA 
Coma uma refeição leve antes de sair. Comida é combustível e se não fizer as refeições 
antes das fotos, as chances são de que possa ficar sem energia, perder concentração, ou 
tornar-se irritado. Evite álcool, bebidas gasosas, gorduras, sal e fibras. 
